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SUMMARY
" T h e  u s e  o f  o r g a n s  i n  t h e  p u b l i c  w o r s h i p  o f  God i s
c o n t r a r y  t o  t h e  l a w  o f  t h e  l a n d ,  a n d  t o  t h e  l a w  a n d
c o n s t i t u t i o n  o f  o u r  E s t a b l i s h e d  C h u r c h " .
T h i s  wa s  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  P r e s b y t e r y  o f  G l a s g o w  
w h e n  i t  c o n d e m n e d  t h e  u s e  o f  an  o r g a n  i n  S t .  A n d r e w ’ s
C h u r c h ,  G l a s g o w ,  i n  1 8 0 7 ,  t h e  f i r s t  u s e  o f  a m u s i c a l  i n ­
s t r u m e n t  i n  p u b l i c  w o r s h i p  b y  a n y  p r e s b y t e r i a n  c o n g r e g a ­
t i o n  i n  S c o t l a n d .
So b e g a n  t h e  c o n t r o v e r s y  i n  S c o t l a n d  a b o u t  w h a t  c ame  
t o  be  k n o w n  as " t h e  o r g a n  q u e s t i o n " ,  a c o n t r o v e r s y  w h i c h  
c o n t i n u e d  t h r o u g h  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  a n d  i n t o  t h e  
t w e n t i e t h .  A p r e s b y t e r i a n  c o n g r e g a t i o n  a t t e m p t e d  t o  u s e  
an  o r g a n  i n  1 829  , b u t  i n  1 8 5 0  c h u r c h  o r g a n s  i n  S c o t l a n d  
w e r e  s t i l l  c o n f i n e d  t o  e p i s c o p a l  a n d  Roman c a t h o l i c  
p l a c e s  o f  w o r s h i p  a n d  t o  a f e w  c h a p e l s  o f  s m a l l  m i n o r i t y  
s e c t s .  By t h e n  o r g a n s  w e r e  w i d e l y  u s e d  amo n g  n o n c o n f o r ­
m i s t s  i n  t h e  n o r t h  o f  E n g l a n d .  D u r i n g  t h e  f i f t i e s ,  s ome  
S c o t t i s h  i n d e p e n d e n t  c o n g r e g a t i o n s  a n d  t w o  E n g l i s h  p r e s ­
b y t e r i a n  c o n g r e g a t i o n s  f o l l o w e d  t h e i r  e x a m p l e ,  a n d  t w o  
S c o t t i s h  p r e s b y t e r i a n  c o n g r e g a t i o n s  a t t e m p t e d  t o  d o  s o  
b u t  w e r e  p r e v e n t e d  b y  t h e i r  C h u r c h  c o u r t s .  F r o m  1 8 6 3  o n ­
w a r d s ,  i n s t r u m e n t s  b e g a n  t o  a p p e a r  i n  c h u r c h e s  o f  t h e  e s ­
t a b l i s h m e n t .  By 1 8 6 6  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  C h u r c h  
o f  S c o t l a n d  h a d  ma d e  i t  c l e a r  t h a t  i t  s a w  no  o b j e c t i o n  i n  
p r i n c i p l e  t o  t h e  u s e  o f  o r g a n s ,  a n d  t h e  U . P .  C h u r c h  a n d  
t h e  F r e e  C h u r c h  p e r m i t t e d  t h e i r  u s e  i n  1 8 7 2  a n d  1 8 8 3  
r e s p e c t i v e l y .  On c e  i n t r o d u c e d ,  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  p r o v e d  
p o p u l a r ,  a n d  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d ,  i n  w h i c h  t h e r e  h a d  
b e e n  n o n e  b e f o r e  1 8 6 3 ,  f o u n d  i n  1 9 0 6  t h a t  i n s t r u m e n t s  
w e r e  u s e d  b y  a b o u t  n i n e - t e n t h s  o f  i t s  c o n g r e g a t i o n s .  T h e  
" c o n t i n u i n g "  F r e e  C h u r c h ,  a s m a l l  m i n o r i t y ,  m a i n t a i n e d  
i t s  o p p o s i t i o n ,  a n d  o r d e r e d  t h e  r e m o v a l  o f  an  o r g a n  i n  
1 9 0 8 .
T h e  o r g a n  c o n t r o v e r s y  i n  S c o t l a n d  h a s  b e e n  v i r t u a l l y  
i g n o r e d  b y  c h u r c h  h i s t o r i a n s  a n d  o r g a n  h i s t o r i a n s  a l i k e .  
T h i s  t h e s i s  i s  t h e r e f o r e  l a r g e l y  c o n c e r n e d  w i t h  e s t a b ­
l i s h i n g  t h e  f a c t s .  I t  e x a m i n e s  t h e  a r g u m e n t s  u s e d  i n  t h e  
d e b a t e  a n d  t r a c e s  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  a d o p t i o n  o f  i n s t r u ­
m e n t a l  m u s i c  i n  e a c h  o f  t h e  m a j o r  S c o t t i s h  d e n o m i n a t i o n s .  
I t  r e l a t e s  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  t o  o t h e r  i n n o v a t i o n s  w h i c h  
w e r e  t r a n s f o r m i n g  S c o t t i s h  w o r s h i p ;  i t  e x a m i n e s  t h e  i n i ­
t i a t i o n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  o r g a n  p r o j e c t s  b y  c o n g r e g a ­
t i o n s ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n s t r u m e n t s , h o w  s p a c e  w a s  f o u n d  
f o x '  t h e m  i n  c h u r c h  b u i l d i n g s ,  h o w  t h e y  w e r e  u s e d  i n  w o r ­
s h i p ,  a n d  how o r g a n i s t s  w e r e  f o u n d  t o  p l a y  t h e m .  F i n a l ­
l y ,  i t  a s s e s s e s  b r i e f l y  t h e  v a r i o u s  f a c t o r s  w h i c h  c o n t r i ­
b u t e d  t o  t h e  g e n e r a l  d e s i r e  f o r  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  
S c o t t i s h  w o r s h i p .  A t t e n t i o n  i s  d r a w n  t o  an  e x t e n s i v e  
p a m p h l e t  l i t e r a t u r e ,  m o s t  i t e m s  o f  w h i c h  h a v e  r e m a i n e d  
u n n o t i c e d  s i n c e  t h e  e r a  o f  t h e i r  p u b l i c a t i o n .
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1. INTRODUCTION
T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  o r g a n s  i n t o  S c o t t i s h  c h u r c h e s  h a s  
r e c e i v e d  l i t t l e  a t t e n t i o n  f r o m  h i s t o r i a n s , a n d  c e r t a i n l y  
n o  a t t e n t i o n  c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h e  i n t e r e s t  w h i c h  i t  g e n ­
e r a t e d  a t  t h e  t i m e .  W i t h  a f e w  e x c e p t i o n s ,  h i s t o r i e s  o f  
t h e  S c o t t i s h  c h u r c h e s  a n d  t h e i r  w o r s h i p  m e n t i o n  i n s t r u ­
m e n t a l  m u s i c  o n l y  i n c i d e n t a l l y ,  i f  a t  a l l .  T h e  e x c e p t i o n s  
a r e  C . 6 .  M c C r i e ’ s The P u b l i c  W o r s h i p  o f  P r e s b y t e r i a n  
S c o t l a n d  ( E d i n b u r g h ,  1 8 9 2 ) ,  J . R .  F l e m i n g ’ s A H i s t o r y  o f  
t h e  C h u r c h  i n  S c o t l a n d ,  1 8 4 3 - 1 8 7 4  ( L o n d o n ,  1 9 2 7 ) ,  D r u m ­
mo n d  a n d  B u l l o c h ’ s The C h u r c h  i n  V i c t o r i a n  S c o t l a n d , 
1 8 4 3 - 1 8 7 4  ( E d i n b u r g h ,  1 9 7 5 ) ,  a n d  J . M .  R o s s ’ s F o u r  C e n t u ­
r i e s  o f  S c o t t i s h  W o r s h i p  ( E d i n b u r g h ,  1 9 7 2 ) .  E a c h  o f  t h e s e  
g i v e s  t w o  o r  t h r e e  p a g e s  t o  t h e  s u b j e c t  a n d  m e n t i o n s  some  
i s o l a t e d  i n c i d e n t s  a n d  p e r h a p s  a f e w  r a n d o m  p a m p h l e t s .  
S u c h  l i m i t e d  a t t e n t i o n  i s ,  o f  c o u r s e ,  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
m o r e  g e n e r a l  a i m s  o f  t h e  b o o k s  c o n c e r n e d ,  b u t  i t  g i v e s  
l i t t l e  i d e a  o f  e i t h e r  t h e  e x t e n t  o f  t h e  d i s p u t e s  o r  t h e  
a c r i m o n y  e n g e n d e r e d .
T h e  u s e  o f  o r g a n s  w a s  o n l y  o n e  o f  m a n y  i n n o v a t i o n s  
w h i c h  t r a n s f o r m e d  p r e s b y t e r i a n  w o r s h i p  d u r i n g  t h e  s e c o n d  
h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h e s e  i n n o v a t i o n s  g e n ­
e r a l l y  h a v e  b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  s e v e r a l  s t u d i e s  -  n o t a b l y  
A . K .  R o b e r t s o n ’ s The R e v i v a l  o f  C h u r c h  W o r s h i p  i n  t h e  
C h u r c h  o f  S c o t l a n d  f r o m  D r .  R o b e r t  L e e  t o  D r .  H . J .  W o t h -  
e r s p o o n  ( P h . D .  t h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  E d i n b u r g h ,  1 9 5 6 )  
b u t  e v e n  R o b e r t s o n  h a d  v e r y  l i t t l e  t o  s a y  a b o u t  o r g a n s .
A p a r t  f r o m  an i n v e n t i o n  b y  o n e  S c o t t i s h  o r g a n  b u i l d ­
e r ,  S c o t l a n d  c o n t r i b u t e d  n o t h i n g  s i g n i f i c a n t  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  o r g a n  o r  i t s  m u s i c .  E v e n  t h e  s t a n d a r d  
w o r k  on  o r g a n s  i n  B r i t a i n ,  The B r i t i s h  O r g a n  b y  C l u t t o n  
a n d  N i l a n d  ( L o n d o n ,  1 9 6 3 ) ,  s a y s  n o t h i n g  a b o u t  t h e  h i s t o r y  
o f  t h e  o r g a n  i n  S c o t l a n d .  Among  g e n e r a l  h i s t o r i c a l  t r e a t ­
m e n t s  o f  t h e  i n s t r u m e n t ,  t h e  m a x i m u m  c o v e r a g e  g i v e n  t o  
S c o t l a n d  i n  a n y  b o o k  i s  a s i n g l e  p a r a g r a p h  i n  W . L .  
S u m n e r ’ s 6 0 0 - p a g e  The O r g a n  ( f o u r t h  e d i t i o n ,  L o n d o n ,  
1 9 7 3 ) ,  w h i c h  s i m p l y  r e i t e r a t e s  m a t e r i a l  f r o m  t h e  t h r e e  
p a r a g r a p h s  g i v e n  t o  t h e  s u b j e c t  i n  P . A .  S c h o l e s ’ s The
P u r i t a n s  a n d  M u s i c  ( L o n d o n ,  1 9 4 3 ) .  S c h o l e s  i n  t u r n  r e l i e s  
e n t i r e l y  on  t w o  s o u r c e s  a n d  i n t r o d u c e s  h i s  own  i n a c c u r a ­
c i e s .  T he  o r g a n  q u e s t i o n  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  
s t u d i e d  i n  a n y  j o u r n a l  p a p e r s ,  a n d  t h e  f u l l e s t  t r e a t m e n t  
a v a i l a b l e  i s  i n  p a g e s  3 6 5  t o  3 7 0  o f  H . G .  F a r m e r ’ s H i s t o ­
r y  o-f M u s i c  i n  S c o t l a n d  ( L o n d o n ,  1 9 4 7  ) .  A r e c e n t  n i n e -  
p a g e  s u m m a r y  o f  S c o t t i s h  o r g a n  h i s t o r y  ( C o l i n  M e n z i e s , 
The O r g a n  C l u b  D i a m o n d  J u b i l e e  Bo ok  1 9 8 6 ,  p p . 8 1 - 9 )  c o n ­
c e n t r a t e s  m a i n l y  on  t h e  o r g a n s .
T h e  p r i n c i p a l  s o u r c e s  u s e d  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h i s  
t h e s i s  a r e  n a t i o n a l  a n d  l o c a l  n e w s p a p e r s  o f  t h e  p e r i o d ,  
c o n t e m p o r a r y  p e r i o d i c a l s  a n d  p a m p h l e t s ,  a n d  p u b l i s h e d  
h i s t o r i e s  o f  i n d i v i d u a l  c o n g r e g a t i o n s .  H u n d r e d s  o f  b o o k s  
o f  t h i s  l a s t  c l a s s  h a v e  b e e n  c o n s u l t e d ,  b u t  r e l a t i v e l y  
f e w  o f  t h e m  a p p e a r  i n  t h e  b i b l i o g r a p h y ;  t h e  o t h e r s ,  h o w ­
e v e r ,  h a v e  p l a y e d  an  i m p o r t a n t  p a r t  i n  b u i l d i n g  u p  t h e  
g e n e r a l  p i c t u r e .
U n t i l  t h e  e i g h t e e n - e i g h t i e s ,  w r i t e r s  w e r e  u s u a l l y  
c a r e f u l ,  w h e n  r e f e r r i n g  t o  i n d i v i d u a l  i n s t r u m e n t s ,  t o  
d i s t i n g u i s h  o r g a n s ,  h a r m o n i u m s ,  a n d  A m e r i c a n  o r g a n s ;  w h e n  
w r i t i n g  m o r e  g e n e r a l l y  t h e y  s o m e t i m e s  u s e d  t h e  w o r d  ’’ o r ­
g a n "  g e n e r i c a l l y  t o  r e f e r  t o  a n y  k e y b o a r d  w i n d  i n s t r u ­
m e n t .  T h e  same c o n v e n t i o n  h a s  b e e n  a d o p t e d  h e r e ,  a n d  t h e  
m e a n i n g  o f  " o r g a n ” s h o u l d  a l w a y s  b e  c l e a r  f r o m  t h e  c o n ­
t e x t  i n  w h i c h  t h e  w o r d  o c c u r s . T h e r e  s h o u l d  l i k e w i s e  b e  
n o  c o n f u s i o n  a b o u t  t h e  d i f f e r e n t  s e n s e s  i n  w h i c h  t h e  w o r d  
’’ c a t h o l i c ” i s  u s e d .
When t h e  t h e s i s  i s  d i s c u s s i n g  a d e n o m i n a t i o n ,  t h e  t i ­
t l e  o f  t h a t  d e n o m i n a t i o n  i s  u s u a l l y  o m i t t e d  f r o m  t h e  
n a m e s  o f  p a r t i c u l a r  c h u r c h e s  a n d  c h u r c h  c o u r t s .  I n  m o r e  
g e n e r a l  c o n t e x t s ,  t h e  n a m e s  o f  c h u r c h e s  a n d  c o u r t s ,  o t h e r  
t h a n  t h o s e  o f  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d , i n c l u d e  t h e  t i t l e s  
o f  t h e i r  d e n o m i n a t i o n s .
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2. THE SCOTTISH DENOMINATIONS AND THEIR MUSIC
A c o n c i s e  a n d  i n f o r m a t i v e  s u m m a r y  o f  S c o t t i s h  c h u r c h  
h i s t o r y  c a n  b e  f o u n d  i n  D o n a l d s o n  [ 1 9 6 0 ] ,  a n d  a f u l l e r  
t r e a t m e n t  o f  t h e  p e r i o d  f r o m  1 6 8 8  i n  t h e  t h r e e  b o o k s  b y  
D r u m m o n d  a n d  B u l l o c h .  T h e  s t o r y  o f  t h e  p r e s b y t e r i a n s  d u r ­
i n g  t h i s  p e r i o d  i s  a c o m p l e x  o n e  o f  s c h i s m  a n d  r e u n i o n ;  
t h e  m o s t  e a s i l y  a s s i m i l a t e d  s u m m a r y  i s  t h e  c h a r t  f r o m  
B u r l e i g h  [ 1 9 6 0 ]  w h i c h  a p p e a r s  as  f i g u r e  2 . 1  a t  t h e  e n d  o f  
t h i s  c h a p t e r .
T h i s  t h e s i s  d e a l s  w i t h  e v e n t s  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n ­
t u r y .  I n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  c e n t u r y ,  w h e n  t h e  o r g a n  
m o v e m e n t  w a s  a t  i t s  h e i g h t ,  t h e  t h r e e  m a i n  p r e s b y t e r i a n  
d e n o m i n a t i o n s  a c c o u n t e d  f o r  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  S c o t ­
t i s h  c h u r c h  m e m b e r s .  R o u g h l y  h a l f  o f  t h e s e  p r e s b y t e r i a n s  
w e r e  i n  t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h ,  r o u g h l y  o n e - t h i r d  i n  t h e  
F r e e  C h u r c h ,  a n d  r o u g h l y  o n e - s i x t h  i n  t h e  U n i t e d  P r e s ­
b y t e r i a n  ( U . P . )  C h u r c h .  A t  m i d - c e n t u r y  t h e r e  w e r e  a b o u t  
1 4 6 , 0 0 0  Roman C a t h o l i c s  i n  S c o t l a n d ,  b u t  b y  t h e  e n d  o f  
t h e  c e n t u r y  t h e r e  w e r e  a b o u t  h a l f  a m i l l i o n ,  a g r o w t h  a t ­
t r i b u t a b l e  i n  no  s m a l l  m e a s u r e  t o  i m m i g r a t i o n  f r o m  I r e ­
l a n d .  M e m b e r s h i p  o f  t h e  S c o t t i s h  E p i s c o p a l  C h u r c h  a t  
m i d - c e n t u r y  wa s  a r o u n d  f i f t y  t h o u s a n d ,  a n d  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  c e n t u r y  i t  w a s  e s t i m a t e d  a t  1 1 6 , 0 0 0 .  I n d e p e n d e n t  
c h u r c h e s  f o r m e d  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  U n i o n ;  t h e  E v a n g e l i c a l  
U n i o n  ( E . U . ) ,  w h i c h  h a d  i t s  o r i g i n  i n  a b r e a k a w a y  g r o u p  
f r o m  t h e  U n i t e d  S e c e s s i o n  C h u r c h ,  m e r g e d  w i t h  t h e  c o n g r e -  
g a t i o n a l i s t s  i n  1 8 9 8 .  T a k e n  t o g e t h e r ,  t h e s e  t w o  g r o u p s  
h a d  r o u g h l y  t h e  same n u m b e r  o f  c o n g r e g a t i o n s  as  t h e  e p ­
i s c o p a l i a n s .  B a p t i s t s ,  m e t h o d i s t s  a n d  o t h e r  d e n o m i n a ­
t i o n s  r e m a i n e d  s m a l l .
T h e  m u s i c a l  h i s t o r y  o f  t h e  S c o t t i s h  r e f o r m e d  c h u r c h  
i s  g i v e n  b y  P a t r i c k  [ 1 9 4 9 ] .  I n t e r e s t i n g  d e t a i l  c a n  a l s o  
be  f o u n d  i n  F a r m e r  [ 1 9 4 7 ]  a n d  J o h n s o n  [ 1 9 7 2 ] .  A t  t h e  b e ­
g i n n i n g  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  m o s t  p r e s b y t e r i a n  
c o n g r e g a t i o n s  h a d  a r e p e r t o i r e  o f  o n l y  a f e w  m e t r i c a l  
p s a l m  t u n e s .  S i n g i n g  w a s  l e d  b y  a p r e c e n t o r ;  o f t e n  h e  w a s  
b a r e l y  l i t e r a t e  a n d  h a d  no  k n o w l e d g e  o f  m u s i c a l  n o t a t i o n .  
I n  some p l a c e s ,  ” l i n i n g - o u t "  h a d  n o t  b e e n  a b a n d o n e d ;  i n
t h e s e  p l a c e s  a nd  o t h e r s ,  t h e  t u n e s  w e r e  o r n a m e n t e d  o n  an  
i n d i v i d u a l  b a s i s  b y  t h e  p r e c e n t o r  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  
c o n g r e g a t i o n .  T h o u g h  t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  m i g h t  c o n s t i ­
t u t e  a " f o l k "  t r a d i t i o n  i n  c h u r c h  m u s i c  ( J o h n s o n  1 9 7 2 ) ,  
c o n t e m p o r a r y  w r i t e r s  w e r e  u n a n i m o u s  i n  d i s l i k i n g  i t  a n d  
d e s i r i n g  i m p r o v e m e n t  -  t h e y  w a n t e d  t o  h e a r  c o n g r e g a t i o n s  
s i n g i n g  t h e  " c o r r e c t "  n o t e s  a t  a " p r o p e r "  s p e e d .  T h e  
f i r s t  s t e p s  h a d  b e e n  t a k e n  w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
c h u r c h  c h o i r s  a n d  m u s i c  c l a s s e s  i n  A b e r d e e n s h i r e  i n  t h e  
m i d d l e  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  T h i s  w a s  q u i c k l y  f o l ­
l o w e d  b y  s i m i l a r  m e a s u r e s  i n  E d i n b u r g h  a n d  G l a s g o w  a n d  b y  
t h e  p u b l i c a t i o n  o f  b o o k s  o f  h a r m o n i s e d  t u n e s . By t h e  
s t a r t  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  i n t e r e s t  i n  c h o r a l  s i n g ­
i n g  h a d  i n c r e a s e d ,  a n d  s o c i e t i e s  d e v o t e d  t o  t h e  i m p r o v e ­
m e n t  o f  c h u r c h  m u s i c  w e r e  f o r m e d  i n  t h e  c i t i e s .  I n  1 8 2 3 ,  
f o l l o w i n g  h i s  o u t s t a n d i n g  c h o i r  w o r k  i n  P a i s l e y ,  R . A .  
S m i t h  m o v e d  t o  S t .  G e o r g e ’ s ,  E d i n b u r g h ,  w h e r e  h e  e n j o y e d  
a f r u i t f u l  p a r t n e r s h i p  w i t h  t h e  m u s i c a l  m i n i s t e r ,  A n d r e w  
M. T h o m s o n .
I n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  d e s p i t e  
a l l  t h e  i n t e r e s t  i n  p s a l m o d y ,  a n d  d e s p i t e  t h e  l a r g e  
n u m b e r  o f  p u b l i s h e d  c o l l e c t i o n s ,  g o o d  a n d  b a d ,  o f  c h u r c h  
m u s i c  f r o m  d i v e r s e  s o u r c e s ,  m o s t  p a r i s h e s  s t i l l  c o n t i n u e d  
i n  t h e  o l d  w a y s .  A n d ,  w h e r e  c h o i r s  e x i s t e d ,  t h e  m u s i c  
u s e d  f o r  t h e  p s a l m s  w a s  i n  g e n e r a l  o f  m o d e s t  q u a l i t y .  T h e  
r e p e r t o i r e  o f  a c h u r c h  w i t h  a c o m p e t e n t  c h o i r  i n c l u d e d  a 
f e w  o f  t h e  o l d  t u n e s  ( o f t e n  h e a v i l y  o r n a m e n t e d ) ,  b u t  c o n ­
s i s t e d  m a i n l y  o f  t w o  n e w  t y p e s  o f  t u n e ,  b o t h  i n f l u e n c e d
1b y  E n g l i s h  n o n c o n f o r m i s t  h y m n o d y .  F i r s t  t h e r e  w e r e  s i m ­
p l e  t u n e s  i n  t h e  o l d  m e t r e s  ( m a i n l y  common m e t r e ) ,  v e r y  
o f t e n  i n  t r i p l e  t i m e ,  c o m p o s e d  d u r i n g  t h e  e i g h t e e n t h  c e n ­
t u r y  o r  t h e  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  a n d  s t r a i g h t f o r ­
w a r d l y  h a r m o n i s e d .  W i t h i n  a f e w  g e n e r a t i o n s ,  s o m e  o f  
t h e s e  t u n e s  came t o  b e  r e g a r d e d  a s  a n c i e n t  m u s i c  o f  t h e  
S c o t t i s h  C h u r c h .  W h i l e  s u c h  t u n e s  c o u l d  j u s t l y  b e  s e e n  as  
a c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  r e f o r m a t i o n  t r a d i t i o n ,  t h e  o t h e r  
n e w  t u n e s ,  a k i n  t o  m e t h o d i s t  " c h o r u s "  t u n e s  o f  t h e  
p e r i o d ,  c o u l d  n o t .  T h e y  w e r e  l o n g e r  a n d  u s u a l l y  m o r e  e l a ­
b o r a t e ,  w i t h o u t  a t t a i n i n g  a n y  g r e a t  m u s i c a l  i n t e r e s t  as  a 
r e s u l t .  T h e y  a c h i e v e d  t h e i r  l e n g t h  b y  r e p e t i t i o n  o f  w o r d s
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( a n d  h e n c e  w e r e  k n o w n  as  " r e p e a t e r s " )  a n d  t h e i r  e l a b o r a ­
t i o n  b y  m e l o d i c  d e c o r a t i o n ,  b y  a l t e r n a t i o n  o f  f e m a l e  a n d  
m a l e  v o i c e s  a n d  s o m e t i m e s  b y  i m i t a t i v e  e n t r i e s .  Two t u n e s  
o f  t h i s  k i n d ,  " I n v o c a t i o n "  a n d  " S t .  G e o r g e ' s ,  E d i n ­
b u r g h " .  b y  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  S m i t h  a n d  T h o m s o n  r e s p e c ­
t i v e l y ,  a r e  s t i l l  i n  u s e .
C h o i r s  w e r e  i n t r o d u c e d  t o  h e l p  t h e  p r e c e n t o r  l e a d  t h e
c o n g r e g a t i o n a l  s i n g i n g .  8 u t  i n  some p l a c e s  t h e  r e s u l t
w a s  t h a t  c o n g r e g a t i o n s  f e l l  s i l e n t  a n d  b e c a m e  a u d i e n c e s ;
S m i t h ’ s s u c c e s s o r  a t  P a i s l e y  l a m e n t e d  t h e  f a c t  t h a t  t h e
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c o n g r e g a t i o n  t h e r e  h a d  a l l  b u t  s t o p p e d  s i n g i n g .  I n  o t h e r
p l a c e s ,  a p r e c e n t o r ’ s h a r d  w o r k  w i t h  h i s  c h o i r  m i g h t  g o
f o r  n o t h i n g  as  t h e  " u n m u s i c a l "  s i n g i n g  o f  t h e  c o n g r e g a -
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t i o n  m a d e  t h e  c h o i r  i n a u d i b l e .  As t h e  c e n t u r y  p r o ­
g r e s s e d ,  some o f  t h e  g r e a t  p r e c e n t o r s ,  n o t a b l y  T h o m a s  L .  
H a t e l y  i n  E d i n b u r g h  a n d  W i l l i a m  C a r n i e  i n  A b e r d e e n ,  
t u r n e d  t h e i r  a t t e n t i o n  f r o m  c h o i r  t r a i n i n g  t o  c o n g r e g a ­
t i o n a l  t r a i n i n g .  T h e s e  p r e c e n t o r s  t r a v e l l e d  t h e  c o u n t r y ,  
t e a c h i n g  l a r g e  c l a s s e s .  M a n y  p e o p l e  l e a r n e d  t o  s i n g  f r o m  
s o l f a  n o t a t i o n  a n d ,  w i t h  a f e w  e x c e p t i o n s ,  t h e  r e p e a t i n g  
t u n e s  g r a d u a l l y  f e l l  i n t o  d i s u s e .
A l o n g - s t a n d i n g  w i s h  w i t h i n  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  
f o r  a c o l l e c t i o n  o f  " s p i r i t u a l  s o n g s "  r e s u l t e d  i n  t h e  
p u b l i c a t i o n  i n  1781 o f  t h e  P a r a p h r a s e s .  I n  1 7 9 4 ,  t h e  R e ­
l i e f  s y n o d  w e n t  f u r t h e r  a n d  a p p r o v e d  a b o o k  o f  h y m n s .  U n ­
l i k e  p s a l m s  a n d  p a r a p h r a s e s ,  w h i c h  c ame f r o m  s c r i p t u r e ,  
h y m n s  w e r e  " u n i n s p i r e d " ,  a n d  t h e i r  i n t r o d u c t i o n  g a v e  r i s e  
t o  m u c h  d e b a t e  t h r o u g h o u t  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h e  o p ­
p o n e n t s  r i g h t l y  s a w  t h a t  t o  a l a r g e  e x t e n t  h y m n s  w o u l d  
s u p p l a n t  t h e  p s a l m s  a n d  p a r a p h r a s e s .  I n  t h e i r  v i e w ,  " t h e
S p i r i t  o f  T r u t h ” w a s  " r e p u d i a t e d  f o r  t h e  s o n g s  o f  e r r i n g
.. 4men .
T h e  U n i t e d  S e c e s s i o n  C h u r c h  w a s  o n  t h e  e v e  o f  p u b ­
l i s h i n g  a c o l l e c t i o n  o f  h y m n s  a n d  p a r a p h r a s e s  w h e n  i t  u n ­
i t e d  i n  1 8 4 7  w i t h  t h e  h y m n - s i n g i n g  R e l i e f  C h u r c h ;  t h e  
n e w l y - f o r m e d  U n i t e d  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  p u b l i s h e d  a h y m ­
n a l  i n  1 8 5 1 .  T h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h  a p p r o v e d  s m a l l  h y m n  
c o l l e c t i o n s  i n  t h e  e i g h t e e n - s i x t i e s , b u t  hymn  s i n g i n g  i n  
t h a t  C h u r c h  d i d  n o t  b e c o m e  w i d e s p r e a d  u n t i l  t h e  s e v e n -
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t i e s ,  f o l l o w i n g  t h e  i s s u e  o f  t h e  S c o t t i s h  H y m n a l .  O p p o s i ­
t i o n  w a s  s t r o n g e s t  i n  t h e  F r e e  C h u r c h  w h i c h ,  n e v e r t h e ­
l e s s ,  a p p r o v e d  a s m a l l  c o l l e c t i o n  i n  1 8 7 2 .  T h e  
A m e r i c a n - b a s e d  r e v i v a l  m o v e m e n t  made  S a n k e y ' s  S a c r e d  
S o n g s  a n d  S o l o s  v e r y  p o p u l a r ;  t h i s  a c t e d  as  a s t i m u l u s  t o  
t h e  C h u r c h e s  t o  p r o d u c e  t h e i r  own hymn c o l l e c t i o n s .  New 
h y m n - b o o k s  w e r e  i s s u e d  b y  t h e  U n i t e d  P r e s b y t e r i a n s  i n  
1 8 7 6 ,  t h e  F r e e  C h u r c h  i n  1 8 8 2 ,  a n d  t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h  
i n  1 8 8 4 .  A l l  t h r e e  m a i n  C h u r c h e s  c o m b i n e d  w i t h  t h e  I r i s h  
p r e s b y t e r i a n s  t o  p r o d u c e  t h e  f i r s t  e d i t i o n  o f  t h e  C h u r c h  
H y m n a r y  i n  1 8 9 8 .  Ma n y  h i g h l a n d  c h u r c h e s  s t i l l  s a n g  o n l y  
t h e  p s a l m s ,  a n d  t h e  e x c l u s i v e  u s e  o f  p s a l m s  b e c a m e  a 
p o i n t  o f  p r i n c i p l e  i n  t h e  c o n t i n u i n g  F r e e  C h u r c h .  F o l ­
l o w i n g  t h e  p r a c t i c e  o f  E n g l i s h  n o n c o n f o r m i s t s ,  a s m a l l  
m i n o r i t y  o f  S c o t t i s h  p r e s b y t e r i a n s  s a n g  s h o r t  a d d i t i o n a l  
i t e m s  o f  p r a i s e  v a r i o u s l y  name d  d o x o l o g i e s ,  a n t h e m s ,  o r  
c o n g r e g a t i o n a l  a n t h e m s .  S u n g  b y  c h o i r  a n d  c o n g r e g a t i o n ,  
o r  b y  c h o i r  a l o n e ,  t h e s e  s i m p l e  p i e c e s  s e e m  t o  h a v e  b e e n  
i n t r o d u c e d  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ;  b y  t h e  e n d  o f  t h e  
n i n e t e e n t h ,  m o r e  a m b i t i o u s  a n t h e m s ,  s u n g  b y  c h o i r  a l o n e ,  
w e r e  i n  u s e .
C a m p a i g n e r s  a g a i n s t  t h e  u s e  o f  o r g a n s  i n  p r o t e s t a n t  
c h u r c h e s  m a d e  m u c h  o f  a n  a l l e g e d  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  o r ­
g a n s  a n d  p o p e r y ,  a n d  n o w h e r e  w a s  t h i s  m o r e  a p p a r e n t  t h a n  
i n  t h e  c a s e  o f  S t .  A n d r e w ' s ,  G l a s g o w ,  i n  1 8 0 7 - 8 .  Y e t  n o ­
b o d y  s e e m s  t o  h a v e  p o i n t e d  o u t  t h a t ,  h a d  a S c o t t i s h  p r e s ­
b y t e r i a n  o f  t h a t  t i m e  a t t e n d e d  a s e r v i c e  i n  h i s  n e a r e s t  
Roman C a t h o l i c  c h a p e l ,  h e  w o u l d  h a v e  h e a r d  no  m u s i c  a t  
a l l .  C a t h o l i c  w o r s h i p  i n  S c o t l a n d  a t  t h a t  t i m e  c o n s i s t e d  
o f  l o w  m a s s  p r e c e d e d  b y  a s e r m o n .  B i s h o p  H a y ,  c o n s e c r a t ­
ed  i n  1 7 6 9 ,  s e t  h i s  f a c e  a g a i n s t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
m u s i c .  A f e w  p r i e s t s  w h o  h a d  b r o u g h t  s i n g i n g  i n t o  t h e i r  
c h a p e l s  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  w e r e
o r d e r e d  t o  d i s c o n t i n u e  t h e  p r a c t i c e .  E v e n  a f t e r  t h e  R e ­
l i e f  A c t  o f  1 7 9 3  B i s h o p  Ha y  m a i n t a i n e d  h i s  a t t i t u d e ,
w h i c h  w a s  u n p o p u l a r  w i t h  p r i e s t s  a n d  t h e i r  c o n g r e g a -
5t i o n s . A h i g h  m a s s  w a s  c e l e b r a t e d  i n  A b e r d e e n  i n  1 8 0 5
a n d  on  t w o  s u b s e q u e n t  o c c a s i o n s ,  b u t  s i n g i n g  b y  c o n g r e g a ­
t i o n s  , a s  o p p o s e d  t o  p r i e s t s ,  w a s  n o t  i n t r o d u c e d  i n t o
S c o t t i s h  c h a p e l s  u n t i l  1 8 1 0 ,  a n d  t h e n  p e r m i s s i o n  h a d  t o
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be  s o u g h t  f o r  t h e  u s e  o f  m u s i c  i n  a c h a p e l .  C h o i r s  a n d  
o r g a n s  w e r e  r a p i d l y  i n t r o d u c e d ,  b u t  t h e  p i o n e e r s  e x p e r i ­
e n c e d  d i f f i c u l t y  a n d  e x p e n s e  i n  a c q u i r i n g  p r i n t e d  c o p i e s  
o f  m u s i c . 7 T h e  s i t u a t i o n  w a s  e a s e d  b y  t h e  p u b l i c a t i o n  i n  
1 8 3 0  o f  G e o r g e  G o r d o n ' s  c o l l e c t i o n ,  S a c r e d  M u s i c ,  w h i c h  
c o n t a i n e d  t e n  m a s s e s  a n d  m o r e  t h a n  150 h y m n s  a n d  a n t h e m s  
as  w e l l  as  p s a l m  a n d  l i t a n y  c h a n t s .  By 1 8 5 0 ,  c i t y  
c h u r c h e s  h a d  i n t r o d u c e d  m a s s e s  b y  H a y d n ,  M o z a r t  a n d  
B e e t h o v e n ,  a c c o m p a n i e d  b y  s u c h  i n s t r u m e n t s  a s  w e r e  a v a i l ­
a b l e .  C o n g r e g a t i o n s ,  d e s p i t e  e n c o u r a g e m e n t ,  a p p e a r  t o  
h a v e  b e e n  r e l u c t a n t  t o  s i n g ,  a n d  e v e n  i n  1 9 3 7  A n s o n  c o u l d  
s a y  w i t h  r e g r e t  t h a t  " S c o t t i s h  C a t h o l i c s ,  e v e n  i n  t o w n s ,  
s e e m  t o  b e l i e v e  t h a t  w o r s h i p  s h o u l d  be  a s i l e n t  a c t ,  a n d  
n o t  v o c a l " . 8
T h e  e p i s c o p a l i a n s  h a d  no  o b j e c t i o n  t o  c h o r a l  o r  i n ­
s t r u m e n t a l  m u s i c .  I n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t h e  m u s i c  o f  
m a n y  e p i s c o p a l  s e r v i c e s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  o f  n o n - j u r i n g  
c o n g r e g a t i o n s , h a d  d i f f e r e d  l i t t l e  f r o m  t h a t  u s e d  b y  
p r e s b y t e r i a n s .  I t  c o n s i s t e d  o f  m e t r i c a l  p s a l m s  l e d ,  a n d
s o m e t i m e s  l i n e d - o u t ,  b y  a p r e c e n t o r .  I n  m a n y  p l a c e s  t h e
9s i m i l a r i t y  c o n t i n u e d  i n t o  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  B u t .
w h e r e  r e s o u r c e s  p e r m i t t e d ,  s ome  c h a p e l s  h a d  c h o i r s  a n d
e v e n  o r g a n s .  When an  E n g l i s h m a n  v i s i t e d  S t .  P a u l ' s
C h a p e l ,  A b e r d e e n ,  i n  a b o u t  1 7 2 6 ,  h e  f o u n d  an  o r g a n  i n  u s e
1 0a n d  t h e  s e r v i c e  " c h a u n t e d  as  i n  o u r  c a t h e d r a l s " .  ( S t .
P a u l ' s  w a s  a q u a l i f i e d  c h a p e l ,  u s i n g  t h e  E n g l i s h  p r a y e r  
b o o k ) .  I n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  w i t h  t h e  u n i o n  o f  t h e  
t w o  b r a n c h e s  o f  e p i s c o p a l i a n i s m  a n d ,  l a t e r ,  o b l i g a t o r y  
u s e  o f  t h e  E n g l i s h  p r a y e r  b o o k ,  E n g l i s h  c h u r c h  m u s i c  w a s  
a p p r o p r i a t e  f o r  u s e  t h r o u g h o u t  t h e  S c o t t i s h  E p i s c o p a l  
C h u r c h .  I n  t h e  e i g h t e e n t h  a n d  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s ,  e p ­
i s c o p a l  o r g a n i s t s ,  m a n y  o f  t h e m  n o t  n a t i v e  S c o t s ,  w e r e  
h e a v i l y  i n v o l v e d  as  p e r f o r m e r s  a n d  c o m p o s e r s  i n  t h e  g e n ­
e r a l  m u s i c a l  l i f e  o f  S c o t l a n d .
T h e  m u s i c  u s e d  i n  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  r e m a i n i n g  d e n o m ­
i n a t i o n s  w a s  l a r g e l y  r e s t r i c t e d  t o  t h e  s i n g i n g  o f  m e t r i ­
c a l  p s a l m s ,  p a r a p h r a s e s  a n d  h y m n s .  M a n y  S c o t t i s h  c h u r c h e s  
o f  t h e  c o n g r e g a t i o n a l  o r d e r  w e r e  c o n s e r v a t i v e  i n  t h e i r  
a t t i t u d e  a n d  w e r e  s t i l l  u s i n g  o n l y  m e t r i c a l  p s a l m s  a f t e r  
t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ;  some o f  t h e  o t h e r s
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h a d  l o n g  b e e n  u s i n g  v a r i o u s  h y m n a l s ,  a n d  i n  t h e  s e c o n d
h a l f  o f  t h e  c e n t u r y  m o s t  c o n g r e g a t i o n s  a d o p t e d  o n e  o r
o t h e r  o f  t h e  h y m n a l s  i s s u e d  b y  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  U n i o n
11o f  E n g l a n d  a n d  W a l e s .
I n  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  S c o t l a n d ,  t h e n ,  t h e  E p i s c o p a l  
C h u r c h  w a s  a b l e  t o  m a k e  u s e  o f  c h a n t s ,  s e t t i n g s ,  a n t h e m s  
a n d  h y m n s  f r o m  E n g l a n d ;  t h e  Roman C h u r c h  a l s o ,  a s  i t  
g r e w ,  w a s  a b l e  t o  a d o p t  c h o r a l  a n d  c o n g r e g a t i o n a l  m u s i c  
f r o m  e l s e w h e r e .  I n  t h e s e  c o n t e x t s ,  t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n ­
t a l  a c c o m p a n i m e n t ,  w h e n  i t  c o u l d  b e  a f f o r d e d ,  w a s  t a k e n  
f o r  g r a n t e d .  I t  wa s  i n  t h e  p r e s b y t e r i a n  c h u r c h e s  a n d  
t h o s e  o f  o t h e r  d e n o m i n a t i o n s  ( w h i c h  t o g e t h e r  h a d  t h e  a l ­
l e g i a n c e  o f  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p l e )  t h a t  t h e  
o r g a n  b a t t l e  wa s  f o u g h t .  I n  t h e s e  l a s t  d e n o m i n a t i o n s  t h e  
m u s i c  w a s  s i m p l e  a n d  a l m o s t  e n t i r e l y  c o n g r e g a t i o n a l .  T h e  
m a i n  r o l e  o f  an  o r g a n ,  as  o f  a c h o i r ,  w a s  s e e n  as  a n  e x ­
t e n s i o n  o f  t h e  p r e c e n t o r ’ s f u n c t i o n  -  t o  h e l p  t h e  c o n g r e ­
g a t i o n  t o  s i n g .
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3.THE CASES FOR AND AGAINST INSTRUMENTAL MUSIC IN WORSHIP
O p p o s i t i o n  t o  t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  w o r ­
s h i p  h a s  n o t  b e e n  c o n f i n e d  t o  S c o t l a n d  o r  t o  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  n o r  h a s  i t  b e e n  e x c l u s i v e l y  C a l v i n ­
i s t .  M a n y  o f  t h e  C h u r c h  F a t h e r s  o p p o s e d  t h e  u s e  o f  i n ­
s t r u m e n t a l  m u s i c , 1 a n d  i s o l a t e d  o b j e c t i o n s  t o  i t  w e r e
2m a d e  b e t w e e n  t h e  p a t r i s t i c  e r a  a n d  t h e  R e f o r m a t i o n .  Some
o f  t h e  r e f o r m e d  c h u r c h e s ,  i n i t i a l l y  a t  l e a s t ,  r e j e c t e d
3t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c ,  a n d  i t  o n l y  n a r r o w l y  s u r -
4 .v i v e d  i n  t h e  r e f o r m e d  C h u r c h  o f  E n g l a n d .  D u r i n g  t h e  p u r ­
i t a n  a s c e n d a n c y  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  o r g a n s  w e r e
5r e m o v e d  f r o m  s u c h  E n g l i s h  c h u r c h e s  a s  h a d  t h e m .  A f t e r  
t h e  R e s t o r a t i o n ,  o r g a n s  r e t u r n e d  o n l y  s l o w l y  t o  t h e
C h u r c h  o f  E n g l a n d ;  b y  1821 t h e y  w e r e  s t i l l  t o  b e  f o u n d
6a l m o s t  e x c l u s i v e l y  i n  t o w n  c h u r c h e s ,  t h o u g h  t h e  w e s t
g a l l e r y  c h o i r s  i n  c o u n t r y  c h u r c h e s  w e r e  t h e n  c o m m o n l y
s u p p o r t e d  b y  s m a l l  g r o u p s  o f  s t r i n g  a n d  w i n d  i n s t r u m e n t s .
E v e n  i n  t h e  e i g h t e e n - f o r t i e s  t h e r e  w e r e  s t i l l  t h o s e  w h o
d i s l i k e d  t h e  u s e  o f  o r g a n s  i n  t h e  C h u r c h  o f  E n g l a n d . 7 T h e
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W e s l e y a n s  l e g i s l a t e d  a g a i n s t  o r g a n s  i n  1 8 0 5  a n d  1 8 0 8 ,
a n d  o r g a n s  w e r e  l o n g  o p p o s e d  b y  s ome E n g l i s h  i n d e p e n -
g
d e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  s o u t h .  P r e s b y t e r i a n  c h u r c h e s
i n  t h e  U . S . A .  a n d  C a n a d a  s t a r t e d  t o  p e r m i t  t h e i r  u s e
10a r o u n d  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ;  t h e  E n ­
g l i s h  p r e s b y t e r i a n s  p e r m i t t e d  t h e i r  g e n e r a l  u s e  o n l y  f r o m  
111 8 7 0 ;  a n d  t h e  b a t t l e  f o r  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  t h e  I r -
1 2i s h  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  o u t l a s t e d  t h a t  i n  S c o t l a n d .  An
A m e r i c a n  e v a n g e l i s t  w a s  i n v e i g h i n g  a g a i n s t  o r g a n s  i n  
131 9 2 5 ,  a n d  as  r e c e n t l y  a s  1 9 8 2  a t w e n t y - e i g h t - p a g e  p a m -
14p h l e t , p r e s e n t i n g  t h e  t i m e - h o n o u r e d  a r g u m e n t s ,  w a s  p u b ­
l i s h e d  i n  d e f e n c e  o f  t h e  c o n t i n u i n g  b a n  on  o r g a n s  b y  t h e  
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  o f  E a s t e r n  A u s t r a l i a .
W h e r e v e r  t h e  o r g a n  q u e s t i o n  w a s  d e b a t e d ,  t h e  s a me  a r ­
g u m e n t s  w e r e  u s e d .  M o s t  o f  t h e  p o i n t s  m a d e  i n  t h e  S c o t ­
t i s h  d e b a t e  h a d  b e e n  ma d e  e l s e w h e r e  a n d  a t  o t h e r  t i m e s .  
Some o f  t h e  S c o t t i s h  a r g u m e n t s ,  h o w e v e r ,  w e r e  b a s e d  o n  
S c o t t i s h  p r e s b y t e r i a n  t r a d i t i o n  a n d  on  t h e  l e g a l  p o s i t i o n  
o f  t h e  e s t a b l i s h e d  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  a n d  i t s  o f f i c e ­
b e a r e r s .  As w e l l  as  p r e s e n t i n g  t h e  a r g u m e n t s ,  t h i s
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c h a p t e r  r e l a t e s  t h e m  t o  t h e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  S c o t t i s h  
e n v i r o n m e n t .
3 . 1 . S c r i p t u r e
O f  t h e  m i l l i o n s  o f  w o r d s  o f  p r i n t  w h i c h  t h e  o r g a n  
q u e s t i o n  g e n e r a t e d  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  m o r e  a r e  
d e v o t e d  t o  t h e  i s s u e  o f  s c r i p t u r a l  a u t h o r i t y  t h a n  t o  a n y  
o t h e r  a s p e c t .  On t h e  f a c e  o f  i t ,  t h e  p r o - o r g a n  p e o p l e  
s h o u l d  h a v e  h a d  t h e  b e s t  o f  i t  h e r e .  I n  t h e  O l d  T e s t a m e n t  
t h e r e  a r e  m a n y  r e f e r e n c e s  t o  t h e  u s e  o f  m u s i c a l  i n s t r u ­
m e n t s  i n  t h e  p r a i s e  o f  G o d ,  a n d  t h e  B o o k  o f  P s a l m s  p o s i ­
t i v e l y  e n j o i n s  s u c h  u s e .  P s a l m  1 5 0 ,  i n  f a c t ,  c o n t a i n s  a 
c a t a l o g u e  o f  i n s t r u m e n t s  t o  b e  u s e d  i n  G o d ’ s p r a i s e .  A n d ,  
i f  we a c c o m p a n y  p s a l m - s i n g i n g  b y  i n s t r u m e n t s ,  we d o  n o  
m o r e  t h a n  D a v i d  h i m s e l f  d i d .  P r o - o r g a n  p a m p h l e t s  a l m o s t  
r o u t i n e l y  b e g i n  w i t h  t h e s e  o b s e r v a t i o n s .  M a n y  an  o r g a n  
e n t h u s i a s t  d e l i g h t e d  i n  i m a g i n i n g  a c h u r c h  s e r v i c e  i n  
w h i c h  an  a n t i - o r g a n  s e r m o n  w a s  f o l l o w e d  b y  t h e  s i n g i n g  o f  
P s a l m  150  o r  t h e  e a r l y  v e r s e s  o f  P s a l m  3 3 .
I n  e a r l i e r  c e n t u r i e s ,  i n g e n i o u s  a t t e m p t s  h a d  b e e n  
m a d e  t o  e x p l a i n  t h e s e  r e f e r e n c e s  as  m e t a p h o r i c a l ,  b u t  
s u c h  e x p l a n a t i o n s  w e r e  u n a c c e p t a b l e  i n  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y .  I n s t e a d ,  o r g a n  o p p o n e n t s  t h e n  p o i n t e d  o u t  t h a t  
t h e  P s a l m s  c o n t a i n  o t h e r  r e f e r e n c e s  p e c u l i a r  t o  t h e  w a y s  
o f  t h e  o l d  d i s p e n s a t i o n  -  n o b o d y  w o u l d  s u g g e s t ,  f o r  i n ­
s t a n c e ,  t h a t  V i c t o r i a n  C h r i s t a n s  s h o u l d  p r e s e n t  b u r n t  
o f f e r i n g s .  And  d i d n ' t  P s a l m  150  s a y  " P r a i s e  H i m  i n  t h e  
c y m b a l s  a n d  d a n c e s " ?  To b e  l o g i c a l ,  t h e  o r g a n - f a n c i e r s  
s h o u l d  d a n c e  i n  t h e i r  w o r s h i p .  N o t  s o ,  r e p l i e d  t h e  o r g a n  
p a r t y .  Some c l a i m e d  t h a t  " d a n c e s "  w a s  a m i s t r a n s l a t i o n  
f o r  " p i p e s " ,  a n d  s ome t h a t  d a n c i n g  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  
p r o c e s s i o n s  r a t h e r  t h a n  w o r s h i p .  B u t  m o s t  p o i n t e d  o u t  
t h a t  m o d e s  o f  w o r s h i p  m u s t  v a r y  f r o m  p l a c e  t o  p l a c e  a n d  
f r o m  a g e  t o  a g e ;  n e g r o e s  m i g h t  a c c e p t a b l y  d a n c e  i n  c o n ­
t e m p o r a r y  w o r s h i p .  An d  t h e  C h u r c h  h a d  l o n g  b e e n  s e l e c t i v e  
i n  r e l a t i o n  e v e n  t o  a p o s t o l i c  p r a c t i c e s  -  C h r i s t i a n s  n o  
l o n g e r  w a s h e d  e a c h  o t h e r ’ s f e e t  o r  k i s s e d  e a c h  o t h e r  a t  
r e l i g i o u s  a s s e m b l i e s .
T h e  s c r i p t u r a l  a r g u m e n t s  f o r  a n d  a g a i n s t  o r g a n s  r e s t
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o n  t h e  f a c t  t h a t ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  O l d ,  t h e  New T e s t a ­
m e n t  h a s  n o t h i n g  t o  s a y  a b o u t  t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  
m u s i c  a n d ,  w i t h  a r a t h e r  s p e c i a l  e x c e p t i o n ,  r e c o r d s  no  
i n s t a n c e s  o f  i t .  Two o p p o s i n g  v i e w s  w e r e  t a k e n .
3 . 1 . 1 .  T h e  a n t i - o r g a n  p o s i t i o n ,  a n d  c o u n t e r - a r g u m e n t s .
I n s t r u m e n t a l  m u s i c ,  a p p o i n t e d  b y  God u n d e r  t h e  o l d  
d i s p e n s a t i o n ,  w a s  o n e  o f  t h o s e  t y p i c a l ,  s y m b o l i c  a n d  c a r ­
n a l  o r d i n a n c e s  w h i c h  w e r e  r e m o v e d  b y  t h e  p u r e r  G o s p e l  
d i s p e n s a t i o n ;  i t  i s  n e i t h e r  a p p o i n t e d  i n  t h e  New T e s t a ­
m e n t  n o r  a p p r o v e d  b y  t h e  e x a m p l e  o f  C h r i s t  o r  t h e  a p o s ­
t l e s  .
I n  r e p l y ,  some p r o - o r g a n  w r i t e r s  s t a t e  t h a t  m u s i c  h a d
n o  p a r t  a t  a l l  i n  t h e  t e m p l e  w o r s h i p  e s t a b l i s h e d  b y
M o s e s .  V o c a l  p r a i s e  a n d  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  w e r e  i n t r o ­
d u c e d  l a t e r ,  a n d  w e r e  e x p r e s s l y  s a i d  t o  h a v e  d i v i n e  a p ­
p r o b a t i o n .  O t h e r  r e g u l a t i o n s  a n d  i n s t i t u t i o n s  i n t r o d u c e d  
a f t e r  t h e  t i m e  o f  M o s e s  h a d  n e v e r  b e e n  r e g a r d e d  as  p a r t  
o f  t h e  c e r e m o n i a l  o r  t y p i c a l  s y s t e m .  I t  w a s  c l e a r  f r o m  
t h e  e p i s t l e  t o  t h e  H e b r e w s  t h a t  t h e  o n l y  t h i n g s  w h i c h
w e r e  t y p i c a l  a n d  b e l o n g e d  p r o p e r l y  t o  t h e  L e v i t i c a l
d i s p e n s a t i o n  ( a n d  w h i c h  t h e r e f o r e  w e r e  a b r o g a t e d  b y
C h r i s t ' s  c o m i n g )  w e r e  t h o s e  o r d a i n e d  a n d  e s t a b l i s h e d  b y  
M o s e s .
O t h e r  p r o - o r g a n  w r i t e r s  s h o w  t h a t  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  
h a d  b e e n  u s e d  i n  p r a i s e  b e f o r e  t h e  t i m e  o f  M o s e s .  I t s  u s e  
c o u l d  n o t  t h e r e f o r e  b e  e x c l u s i v e l y  c o n n e c t e d  w i t h  t e m p l e  
w o r s h i p .  T h e  a n t i - o r g a n  w r i t e r s  r e p l y  t h a t  t h e  s ame  a r g u ­
m e n t ,  i f  j u s t ,  a p p l i e s  a l s o  t o  s a c r i f i c e s .
A s i m i l a r  p r o - o r g a n  r e p l y  i s  t h a t  t h e  u s e  o f  m u s i c  i n  
w o r s h i p  i s  common t o  n e a r l y  a l l  r e l i g i o n s  -  " v o c a l  a n d  
i n s t r u m e n t a l  m u s i c  no  m o r e  b e l o n g  t o  a n y  s t a g e  o f  r e l i ­
g i o n  i n  p a r t i c u l a r  t h a n  d o  e a t i n g  a n d  d r i n k i n g ,  l a u g h i n g
1 5a n d  c r y i n g ,  t o  a n y  s p e c i a l  s e c t i o n  o f  h i s t o r y " .  I t  w a s  
n e v e r  n e c e s s a r y  t o  h a v e  a d i v i n e  i n j u n c t i o n ,  t h o u g h  i n  
D a v i d ' s  t i m e  t h e  u s a g e  w a s  r e g u l a t e d  b y  d i v i n e  a u t h o r i t y .
A n d ,  i f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  w a s  " t y p i c a l " ,  o f  w h a t  w a s  
i t  t y p i c a l ?  ( O t h e r  t y p i c a l  o b s e r v a n c e s  o f  t h e  t e m p l e  h a d
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" a n t i - t y p e s " w h i c h  t h e y  f o r e s h a d o w e d ) .  A n t i - o r g a n  w r i t ­
e r s  h a v e  t w o  d i s t i n c t  a n s w e r s .  Some s a y  t h a t  s u c h  m u s i c  
w a s  a l l o w e d  t o  t h e  m o r e  p r i m i t i v e  O l d  T e s t a m e n t  p e o p l e  as  
p a r t  o f  t h e  pomp a n d  c e r e m o n i a l  w h i c h  w e r e  s w e p t  a w a y  b y  
C h r i s t ’ s c o m i n g ;  i t  w a s  t y p i c a l  o f  t h e  p u r e r ,  m o r e  s p i r i ­
t u a l ,  a n d  e x c l u s i v e l y  v o c a l  p r a i s e  o f  G o s p e l  t i m e s .  Q u i t e  
a p a r t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  a s s e r t i o n  l a c k s  s c r i p t u r a l  
a u t h o r i t y ,  t h e  p r o - o r g a n  p e o p l e  q u e s t i o n  w h e t h e r  s i n g i n g  
b e c o m e s  m o r e  s p i r i t u a l  w h e n  u n a c c o m p a n i e d .  O t h e r  a n t i ­
o r g a n  w r i t e r s  c l a i m  t h a t  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  w a s  t y p i c a l  
o f  t h e  i n n e r  p r a i s e  o f  t h e  s o u l ,  t h u s  i n v i t i n g  t h e  a n s w e r  
t h a t  s u c h  an  a r g u m e n t  m u s t  a p p l y  a l s o  t o  v o c a l  m u s i c ;
b o t h  v o i c e s  a n d  i n s t r u m e n t s ,  t h e r e f o r e ,  m u s t  b e  s w e p t
a w a y ,  a n d  t h e  o n l y  t e n a b l e  c o n c l u s i o n  i s  t h a t  o f  t h e  
Q u a k e r s .
To  t h i s  l a s t  p o i n t  a n t i - o r g a n  w r i t e r s  r e p l y  t h a t  t h e  
New T e s t a m e n t  c o n t a i n s  s e v e r a l  e x a m p l e s  o f ,  a n d  e x h o r t a ­
t i o n s  t o ,  v o c a l  m u s i c .  A f t e r  t h e  L o r d ’ s S u p p e r ,  C h r i s t  
a n d  t h e  d i s c i p l e s  s a n g  a h y m n ;  S t .  P a u l  a d v o c a t e s  s i n g i n g  
w i t h  t h e  s p i r i t  a n d  t h e  u n d e r s t a n d i n g ,  s i n g i n g  p s a l m s  a n d  
h y m n s  a n d  s p i r i t u a l  s o n g s  ’’ w i t h  g r a c e  i n  y o u r  h e a r t s "  a n d  
" s i n g i n g  a n d  m a k i n g  m e l o d y  i n  y o u r  h e a r t  t o  t h e  L o r d " .  
T h r e e  d i s t i n c t  p r o - o r g a n  a n s w e r s  a r e  g i v e n .  F i r s t l y ,  i n  
n o n e  o f  t h e s e  c a s e s  i s  i t  c l e a r  t h a t  t h e  w o r d s  a p p l y  t o  
p u b l i c  w o r s h i p  as  we u n d e r s t a n d  i t .  S e c o n d l y ,  t h e  G r e e k  
w o r d  t r a n s l a t e d  " s i n g i n g "  i n  f a c t  d e r i v e s  f r o m  a w o r d
w h i c h  i m p l i e s  t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  a c c o m p a n i m e n t .
( T h i s  m i n o r  m a t t e r  i s  d e b a t e d  r e p e a t e d l y ,  d e s p i t e  t h e  o b ­
v i o u s n e s s  o f  t h e  p o i n t  t h a t  w o r d s  o f t e n  a s s u m e  m e a n i n g s  
f a r  f r o m  t h o s e  o f  t h e i r  e t y m o l o g i c a l  r o o t s ) . .  T h i r d l y , t h e  
c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  C h r i s t  a n d  t h e  a p o s t l e s  l i v e d  w e r e  
v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  a n d  
i t  w o u l d  b e  u n r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  t h e m  t o  h a v e  u s e d  i n ­
s t r u m e n t a l  a c c o m p a n i m e n t .
T h e  o n l y  New T e s t a m e n t  m e n t i o n s  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  
o c c u r  i n  t h e  B o o k  o f  R e v e l a t i o n ,  w h e r e  t h e  b l e s s e d  a r e  
d e p i c t e d  as  p l a y i n g  h a r p s .  T h e  p r o - o r g a n  p e o p l e  n a t u r a l l y  
m a k e  m u c h  o f  t h i s  s o l i t a r y  e x a m p l e ,  w h i c h  i s  d i s m i s s e d  b y  
t h e i r  a d v e r s a r i e s  a s  s y m b o l i c ,  a n d  n o t  t o  be  t a k e n  a n y  
m o r e  l i t e r a l l y  t h a n  t h e  " s e a  o f  g l a s s " .  E v e n  i f  w e  g r a n t
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t h a t  i t  i s  s y m b o l i c ,  s a y  t h e  p r o - o r g a n  p e o p l e ,  i s  i t  
l i k e l y  t h a t  t h e  H o l y  S p i r i t  w o u l d  i n s p i r e  t h e  u s e ,  as  a 
s y m b o l ,  o f  s o m e t h i n g  w h i c h  w a s  p r o s c r i b e d ?  Y e s ,  a n s w e r  
t h e i r  o p p o n e n t s ;  t h e  B o o k  o f  R e v e l a t i o n  c o n t a i n s  m a n y  
s y m b o l s  f r o m  t h e  J e w i s h  t e m p l e .
3 . 1 . 2 .  T h e  p r o - o r g a n  p o s i t i o n ,  a n d  c o u n t e r - a r g u m e n t s .
B o t h  T e s t a m e n t s  a r e  a u t h o r i t a t i v e .  S i n c e  t h e  u s e  o f  
i n s t r u m e n t a l  m u s i c  w a s  a p p o i n t e d  b y  God i n  O l d  T e s t a m e n t  
t i m e s  a n d  w a s  n e i t h e r  f o r b i d d e n  n o r  d i s a p p r o v e d  o f  i n  t h e  
New T e s t a m e n t ,  i t  i s  a t  t h e  v e r y  l e a s t  a c c e p t a b l e .  T h e  
p r e c e p t  o r  e x a m p l e  o f  C h r i s t  o r  t h e  a p o s t l e s  i s  u n n e c e s ­
s a r y  t o  j u s t i f y  a p r a c t i c e  w h i c h  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  g o s ­
p e l  w o r s h i p  a n d  n o t  f o r b i d d e n  b y  s c r i p t u r e .  O t h e r  p r a c ­
t i c e s  o f  t h o s e  w h o  o p p o s e  o r g a n s  a r e  n o t  e n j o i n e d  o r  e x ­
e m p l i f i e d  i n  t h e  New T e s t a m e n t .  E x a m p l e s  a r e  t h e  b u i l d i n g  
o f  c h u r c h e s ,  t h e  i n c l u s i o n  o f  s e r m o n s  i n  t h e  b e l i e v e r s ’ 
a c t  o f  w o r s h i p  ( p a r t i c u l a r l y  w h e n  s e r m o n i s i n g  b e c o m e s  t h e  
p r e d o m i n a n t  a c t i v i t y  i n  w o r s h i p ) ,  i n f a n t  b a p t i s m ,  a n d  t h e  
h o l d i n g  o f  S a b b a t h  S c h o o l s .  I n  r e l a t i o n  t o  m u s i c ,  w h a t  
j u s t i f i c a t i o n  i s  t h e r e  f o r  m e t r i c a l  p s a l m s ,  p s a l m - t u n e s , 
m u s i c - b o o k s ,  t u n i n g - f o r k s ,  p r e c e n t o r s  a n d  c h o i r s ?
T h i s  l a t t e r  a r g u m e n t  i s  n e v e r  s a t i s f a c t o r i l y  
a n s w e r e d ,  t h o u g h  t h e  m u s i c a l  p a r t  o f  i t  i s  o f t e n  c o n t e s t ­
ed  o n  t h e  g r o u n d  t h a t  t h e r e  i s  a f u n d a m e n t a l  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n ,  on  t h e  o n e  h a n d ,  i n d i v i d u a l s  o r  b o d i e s  o f  
s i n g e r s  w h o  l e a d  t h e  p r a i s e  b y  u s e  o f  t h e  h u ma n  v o i c e  
a n d ,  o n  t h e  o t h e r ,  an  o r g a n i s t  w h o  u s e s  " a  m e r e  m a c h i n e " .
T h e  o r g a n  o p p o n e n t s  o b s e r v e ,  i n  a n s w e r  t o  t h e  g e n e r a l  
a r g u m e n t ,  t h a t  m a n y  o f  t h e  o b j e c t i o n a b l e  p r a c t i c e s  o f  t h e  
Roman C h u r c h  a r e  l i k e w i s e  n o t  e x p l i c i t l y  f o r b i d d e n  b y  t h e
New T e s t a m e n t .  I f  o r g a n s  a r e  t o  be  a d m i t t e d  o n  t h i s  
g r o u n d ,  t h e n  s o  a l s o  may  s t a t u e s ,  p i c t u r e s ,  " w i n k i n g  v i r ­
g i n s "  , h o l y  w a t e r ,  s i g n s  o f  t h e  c r o s s ,  a n d  o t h e r  p a p i s t  
f e a t u r e s .  B u t ,  s a y  t h e  o r g a n  a p o l o g i s t s , o r g a n s  a r e  d i f ­
f e r e n t  -  i n  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  t h i n g s ,  v o c a l  m u s i c  o f t e n  
i m p l i e s  t h e  u s e ,  as  an  a i d ,  o f  i n s t r u m e n t a l  a c c o m p a n i ­
m e n t  .
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3.1.3. Observations.
T h e  m o s t  c o m p e l l i n g  a r g u m e n t  a g a i n s t  t h e  a n t i - o r g a n
p o s i t i o n  wa s  t h e  i n c o n s i s t e n c y  o f  t h o s e  w h o  t o o k  i t .
1 6R o b e r t  L e e  e x p r e s s e d  i t  t h u s :
" Wh e n  t h e  q u e s t i o n  i s  r e s p e c t i n g  t h e  C h r i s t i a n  S a b ­
b a t h ,  t h e  b a p t i s m  o f  i n f a n t s ,  a C h u r c h  e s t a b l i s h m e n t ,  
o r  a n y  o f  t h o s e  t h i n g s  w h i c h  t h e y  a d v o c a t e ,  b u t  o f  
w h i c h  t h e  New T e s t a m e n t  s a y s  n o t h i n g ,  o r  e v e n  a p p e a r s  
b y  s i l e n c e  t o  d i s c r e d i t  t h e m ,  t h e y  e a g e r l y  f l y  t o  t h e  
O l d  T e s t a m e n t  . . . .  B u t  w h e n ,  w i t h  m u c h  p l a i n e r  r e a ­
s o n ,  we q u o t e  t h e  O l d  T e s t a m e n t  t o  j u s t i f y  o u r  em­
p l o y i n g  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  i n  o u r  C h u r c h  s e r v i c e ,  we  
a r e  t o l d  t h a t  t h e  O l d  T e s t a m e n t  i s  a h e a p  o f  
c e r e m o n i e s  a n d  s y m b o l s ,  a n d ,  i n  s h o r t ,  t h a t  i t  c a n  
p r o v e  n o t h i n g  i n  t h e s e  m a t t e r s .  I t  i s  n o t  d e c e n t  t h u s  
t o  b r i n g  i n  t h e  L a w  a n d  t h e  P r o p h e t s  w h e n  we n e e d  
t h e m  a g a i n s t  o u r  a d v e r s a r i e s ,  a n d  t o  t h r o w  t h e m  o u t  
t h e  m o m e n t  o u r  a d v e r s a r i e s  may  e m p l o y  t h e m  a g a i n s t  
o u r s e l v e s " .
A r g u m e n t s  on  t h e  b a s i s  o f  s c r i p t u r e  a p p e a r  q u i t e  
p o i n t l e s s  t o  t h e  m o d e r n  r e a d e r ,  w h o  s e e s  o n l y  t o o  c l e a r l y  
w h a t  L e e  i n d i c a t e s  -  t h a t  " s e a r c h i n g  t h e  s c r i p t u r e "  c a n  
m e a n  n o t h i n g  m o r e  t h a n  a s e l e c t i v e  u s e  o f  s c r i p t u r e  t o  
j u s t i f y  o n e ' s  own p r e c o n c e i v e d  i d e a s .  As t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  p r o g r e s s e d ,  t h e  u n s a t i s f a c t o r y  n a t u r e  o f  t h e  
s c r i p t u r a l  o b j e c t i o n  t o  o r g a n s  w a s  m o r e  a n d  m o r e  w i d e l y  
a c k n o w l e d g e d .  I n  t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h ’ s i n n o v a t i o n s  d e ­
b a t e  o f  1 8 6 5 ,  N o r m a n  M a c l e o d  s a i d : 17
" I n  r e g a r d  t o  t h i s  a f f a i r  o f  t h e  o r g a n s ,  I  b e l i e v e  
t h e r e  i s  no  p e r s o n  i n  t h i s  G e n e r a l  A s s e m b l y  w h o  
t h i n k s  i t  i s  u n s c r i p t u r a l  -  t h a t  i t  i s  a s i n  t o  w o r ­
s h i p  w i t h  an  o r g a n ;  b e c a u s e  i f  t h e r e  i s ,  I  t h i n k  h e  
s h o u l d  s a y  s o .  I t  w o u l d  b e  v e r y  i n t e r e s t i n g  t o  s o m e  
o f  o u r  y o u n g  p e o p l e  w h o  a r e  h e r e  p r e s e n t  t o  b e  a b l e  
t o  s a y  i n  t h e  n e x t  s i x t y  y e a r s ,  ' D o  y o u  k n o w ,  I  o n c e  
s a w  a man w h o  a c t u a l l y  s t o o d  u p  i n  t h e  G e n e r a l  A s s e m ­
b l y  o f  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  a n d  s a i d  i t  w a s  a s i n  
t o  w o r s h i p  God w i t h  an  o r g a n ! ‘ I  h a r d l y  t h i n k  i t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  a n y o n e  w i l l  t a k e  u p  t h e  p o s i t i o n " .
N o b o d y  r e s p o n d e d  t o  h i s  c h a l l e n g e  a n d ,  d u r i n g  t h e  f o l l o w ­
i n g  d e c a d e  o r  s o ,  t h e  f e w  i n  t h e  c o u r t s  o f  t h e  E s t a ­
b l i s h e d  C h u r c h  w h o  v o i c e d  s c r i p t u r a l  o b j e c t i o n s  t o  o r g a n s  
w e r e  t r e a t e d  w i t h  l a u g h t e r  a n d  i m p a t i e n c e .  B u t  h a d  s u c h  a 
c h a l l e n g e  b e e n  ma d e  i n  t h e  F r e e  C h u r c h  A s s e m b l y  a t  t h a t  
t i m e ,  i t  w o u l d  c e r t a i n l y  h a v e  b e e n  t a k e n  u p .
A f t e r  1 8 2 9  no  S c o t t i s h  C h u r c h  u s e d  s c r i p t u r e  a s  a 
b a s i s  f o r  p r o h i b i t i n g  o r g a n s .  T h o u g h  t h e r e  w e r e  o f t e n
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t h o s e  w h o  t r i e d  t o  h a v e  s c r i p t u r a l  j u s t i f i c a t i o n  i n c l u d e d  
i n  c o u r t  r u l i n g s ,  t h e s e  p e o p l e  b e c a m e  a v e r y  s m a l l  m i n o r ­
i t y  a n d  t h e y  f o u n d  l i t t l e  s u p p o r t .  M a n y  o f  t h e m ,  h o w e v e r ,  
w r o t e  p a m p h l e t s ,  a n d  a n y o n e  w h o  s t u d i e d  t h e  o r g a n  q u e s ­
t i o n  m a i n l y  f r o m  t h e  p a m p h l e t  l i t e r a t u r e  w o u l d  g a i n  a 
q u i t e  m i s l e a d i n g  i m p r e s s i o n .
3 . 2 .  E a r l y  a u t h o r i t i e s
3 . 2 . 1 .  T h e  p r a c t i c e  o f  t h e  p r i m i t i v e  C h u r c h .
T h e  a n t i - o r g a n  a r g u m e n t  on  t h i s  g r o u n d  w a s  t h a t  i n ­
s t r u m e n t a l  m u s i c  d i d  n o t  e n t e r  C h r i s t i a n  w o r s h i p  u n t i l  
t h e  d a r k  a g e s ,  w h e n  o t h e r  c o r r u p t i o n s  a l s o  e n t e r e d  t h e  
C h u r c h .  T h e r e  w e r e  m a n y  d i g r e s s i o n s  r e g a r d i n g  t h e  d a t e  
a n d  p l a c e  o f  i t s  i n t r o d u c t i o n ,  a n d  w h e t h e r  t h e  w o r d  " o r ­
g a n "  i n  m e d i a e v a l  t i m e s  e n c o m p a s s e d  o t h e r  m u s i c a l  i n s t r u ­
m e n t s .  O r g a n  s y m p a t h i s e r s  s o m e t i m e s  a r g u e d  t h a t  t h e  a b ­
s e n c e  o f  e x p l i c i t  r e f e r e n c e s  t o  i n s t r u m e n t a l  a c c o m p a n i ­
m e n t  i n  t h e  e a r l y  C h u r c h  w a s  n o t  c o n c l u s i v e  p r o o f  t h a t  i t  
w a s  n o t  u s e d ;  b u t ,  e v e n  a s s u m i n g  t h a t  i t  w a s  n o t ,  t h a t  
w a s  n o  a r g u m e n t  a g a i n s t  i t s  u s e  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
t h e  e a r l y  C h r i s t i a n s  h a d  n o  s e t t l e d  c h u r c h  b u i l d i n g s ,  
t h e y  w e r e  o f t e n  p e r s e c u t e d ,  m e t  w h e r e  t h e y  c o u l d ,  d i d  n o t  
w a n t  t o  d r a w  t h e  a t t e n t i o n  o f  p e r s e c u t o r s  t o  t h e i r  s e r ­
v i c e s ,  a n d  w e r e  g e n e r a l l y  i n  a v e r y  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n  
f r o m  s e t t l e d  c o n g r e g a t i o n s  i n  a m o d e r n  C h r i s t i a n  l a n d .  
B u t  n o n e  o f  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s , a n s w e r e d  t h e  a n t i - o r g a n  
p a r t y ,  w o u l d  h a v e  p r e v e n t e d  t h e  u s e  o f  s m a l l  p o r t a b l e  i n ­
s t r u m e n t s ;  y e t  n o  s u c h  u s e  i s  r e c o r d e d .
3 . 2 . 2 .  T h e  v i e w s  o f  p r e - R e f o r m a t i o n  a u t h o r i t i e s .
W i t h  t h e  e x c e p t i o n s  o f  a f r e q u e n t l y  q u o t e d  p a s s a g e  
f r o m  A q u i n a s  a n d  a g e n e r a l  c o n d e m n a t i o n  o f  c o m p l e x  c h u r c h  
m u s i c  f r o m  E r a s m u s ,  t h e  p r e - R e f o r m a t i o n  s o u r c e s  q u o t e d  i n  
a n t i - o r g a n  l i t e r a t u r e  a r e  v i r t u a l l y  a l l  f r o m  t h e  p a t r i s ­
t i c  e r a  .
18I t  h a s  b e e n  s a i d  t h a t  an  " a b u n d a n c e "  o f  t e x t s  i n d i ­
c a t e  t h a t  t h e  C h u r c h  F a t h e r s  o p p o s e d  t h e  u s e  o f  i n s t r u ­
m e n t s ;  m a n y  a n t i - o r g a n  p a m p h l e t s  g i v e  t h e  s ame i m p r e s ­
s i o n .  Y e t  t h e  p a m p h l e t e e r s  d o  n o t  s e e m  t o  h a v e  f o u n d
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m a n y  a p p r o p r i a t e  p a s s a g e s  i n  p a t r i s t i c  w r i t i n g s .  I n  e x a ­
m i n i n g  a n t i - o r g a n  m a t e r i a l  f r o m  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  
t o  t h e  n i n e t e e n t h ,  we r e p e a t e d l y  m e e t  t h e  same q u o t a ­
t i o n s .  T h e r e  a r e  n o t  a d o z e n  i n  a l l ;  a n d  m o s t  o f  t h e m  
w e r e  b e s i d e  t h e  p o i n t ,  f o r ,  as  t h e  o r g a n  a p o l o g i s t s  w e r e  
n o t  s l o w  t o  p o i n t  o u t ,  some  d i d  n o t  s p e c i f i c a l l y  o b j e c t  
t o  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  a n d  m o s t  w e r e  a t t a c k i n g  " c a r n a l "  
e l e m e n t s  i n  w o r s h i p  g e n e r a l l y .  T he  o n l y  c l e a r  c o n d e m n a ­
t i o n s  o f  i n s t r u m e n t s  w e r e  b y  J u s t i n  M a r t y r ,  B a s i l ,  
C h r y s o s t o m ,  a n d  p o s s i b l y  C l e m e n t  o f  A l e x a n d r i a .  O r g a n  
a p o l o g i s t s  p o i n t e d  o u t  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  r e g a r d i n g  
p a t r i s t i c  w r i t i n g s  as  a u t h o r i t a t i v e  -  B a s i l  r e c o m m e n d e d  
a n t i p h o n a l  s i n g i n g  a n d  s e e m e d  t o  p r o h i b i t  t h e  u s e  o f  i n ­
s t r u m e n t s  e v e n  o u t s i d e  w o r s h i p ;  A u g u s t i n e  s p o k e  m o r e  
s t r o n g l y  a g a i n s t  v o c a l  m u s i c  t h a n  a g a i n s t  i n s t r u m e n t a l ,  
a n d  a p p e a r e d  t o  c o u n t e n a n c e  o n l y  c h a n t i n g ;  J e r o m e  c o n ­
t r a s t e d  v o c a l  m u s i c  w i t h  t h e  m u s i c  o f  t h e  h e a r t .
3 . 2 . 3 .  T h e  v i e w s  o f  t h e  R e f o r m e r s .
I n  t h i s  c o n t e x t ,  t h e  g r e a t e s t  d i f f i c u l t y  t h e  a n t i ­
o r g a n  p e o p l e  f a c e d  w a s  t h a t  t h e  r e f o r m e r s  n e v e r  i n c l u d e d  
a w o r d  o n  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  t h e  c o n f e s s i o n s  t h e y  
f r a m e d .  W h a t  t h e  r e f o r m e r s  o p p o s e d  i n  m u s i c  w a s  i t s  e l a ­
b o r a t i o n  a n d  t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  p e o p l e .  Some b e l i e v e d  
t h a t  t h e  e v i l  c o u l d  be  r e m e d i e d  o n l y  b y  a t o t a l  p r o h i b i ­
t i o n  o f  c h o i r s  o r  o f  o r g a n s ;  o t h e r s  d i d  n o t .  O r g a n s  w e r e  
t h u s  e x c l u d e d  f r o m  s ome R e f o r m a t i o n  C h u r c h e s  i n c l u d i n g ,  
m o s t  r e l e v a n t l y  t o  S c o t l a n d ,  t h e  C a l v i n i s t .  I n  Z u r i c h ,  
Z w i n g l i  p r o h i b i t e d  e v e n  c o n g r e g a t i o n a l  s i n g i n g .  L u t h e r ' s  
m u c h - q u o t e d  d e s c r i p t i o n  o f  o r g a n s  a s  " e n s i g n s  o f  B a a l "  
c o m e s  o n l y  a t  s e c o n d  h a n d  a n d  i s  a t  v a r i a n c e  w i t h  h i s  
l o v e  o f  c h u r c h  m u s i c  a n d  t h e  c o n t i n u e d  u s e  o f  o r g a n s  i n  
t h e  L u t h e r a n  C h u r c h .  I n  H o l l a n d ,  o r g a n s  c o n t i n u e d  t o  b e  
u s e d  d e s p i t e  t h e  o p p o s i t i o n  o f  m a n y  o f  t h e  c l e r g y ,  a n d  i n
E n g l a n d  i n  1 5 6 2  o r g a n s  s u r v i v e d  o n l y  as  a r e s u l t  o f  a 
c a s t i n g  v o t e .
R e f o r m a t i o n  p r a c t i c e  t h e r e f o r e  w a s  d i v e r s e ,  a n d  i t  i s  
n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  a n t i - o r g a n  p a s s a g e s  ( t h o u g h  r e m a r k ­
a b l y  f e w  o f  t h e m )  c o u l d  be  f o u n d  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  s o m e  
r e f o r m e r s .  C a l v i n ,  n o t a b l y ,  r a n k e d  o r g a n s  w i t h  i n c e n s e
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a n d  c a n d l e s t i c k s .  B u t  t h e  l a t e r  o r g a n  o p p o n e n t s  o v e r ­
s t e p p e d  t h e m s e l v e s  ( a s  t h e y  d i d  i n  t h e i r  q u o t a t i o n  o f  
p r e - R e f o r m a t i o n  a u t h o r i t i e s )  b y  q u o t i n g  m a n y  p a s s a g e s  
w h i c h  w e r e  r e a l l y  c o n d e m n a t i o n s  o f  m u s i c a l  c o m p l e x i t y  a n d  
v i c a r i o u s  p r a i s e .  E v e n  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  c i t e d ,  f r o m  
t h e  C h u r c h  o f  E n g l a n d ' s  H o m i l y  " O f  t h e  P l a c e  a n d  T i m e  o f  
P r a y e r "  c o n d e m n s  t o g e t h e r  as  a b u s e s  " p i p i n g ,  s i n g i n g ,  
c h a u n t i n g ,  a n d  p l a y i n g  u p o n  t h e  o r g a n s " .  I n  S c o t l a n d ,  o r ­
g a n s  w e r e  d e s t r o y e d ,  o r  f e l l  i n t o  d i s u s e ,  a t  t h e  R e f o r m a ­
t i o n ,  b u t  n o b o d y  i n  l a t e r  t i m e s  s u c c e e d e d  i n  f i n d i n g  a n y  
s t r o n g e r  c o n d e m n a t i o n  f r o m  J o h n  K n o x  t h a n  h i s  d e s c r i p t i o n  
o f  an  o r g a n  as  a " k i s t f u '  o f  w h i s t l e s " .
3 . 2 . 4 .  O b s e r v a t i o n .
By m i d - c e n t u r y  t h e  p r o - o r g a n  p e o p l e  w e r e  n o t  i n c l i n e d  
t o  be  d r a w n  i n t o  a r g u m e n t  a b o u t  t h e  v i e w s  o f  a l l  t h e s e  
" a u t h o r i t i e s " .  T h e  p o t e n t  c o m b i n a t i o n  o f  p r o t e s t a n t i s m
a n d  V i c t o r i a n  c o n f i d e n c e  i s  b e s t  e x e m p l i f i e d  b y  A . K . H .
Q 19 B o y d :
" T h e s e  e m i n e n t  men h a d  n o  o t h e r  g r o u n d s  f o r  f o r m i n g  
t h e i r  o p i n i o n  t h a n  a r e  p a t e n t  t o  u s ,  a n d  i t  s e e m s  
m a n i f e s t  t o  common  s e n s e  t h a t  n e i t h e r  i n  r e a s o n  n o r  
S c r i p t u r e  a r e  t h e r e  a n y  g r o u n d s  t o  s u p p o r t  t h e  o p i n ­
i o n s  t h e y  e x p r e s s .  We a p p e a l  t o  t h e  common  s e n s e  o f  
m a n k i n d ,  e v e n  f r o m  t h e  j u d g m e n t  o f  C h r y s o s t o m ,  A q u i ­
n a s ,  L u t h e r ,  a n d  C a l v i n " .
A p p e a l s  t o  t h e  v i e w s  o f  t h e  r e f o r m e r s  w e r e  d i s m i s s e d  b y
20N o r m a n  M a c l e o d  i n  t h e s e  w o r d s :
" I  m u s t  s a y  i t  i s  e x c e e d i n g l y  a m u s i n g  t o  r e f e r  t o  men  
w h o  c h a n g e d  e v e r y t h i n g  a n d  t u r n e d  t h e  w o r l d  u p s i d e  
d o w n ,  w h o  a l t e r e d  e v e r y t h i n g  t h a t  h a d  r e m a i n e d  i n s t i ­
t u t e d  w i t h o u t  a n y  g r e a t  r e v o l u t i o n  f o r  o n e  t h o u s a n d  
y e a r s  -  i t  i s  a m u s i n g  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  i n v a r i a b l y  
d r a g g e d  u p  as  g r a n d  e x a m p l e s  f o r  o u r  d o i n g  n o t h i n g "
a n d  R o b e r t  L e e  w a s  n o t  a l o n e  i n  p o i n t i n g  o u t  t h a t  t h e
S c o t s  r e f o r m e r s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  1 5 6 0  C o n f e s s i o n  o f
F a i t h , d i d ^ V
" n o t  t h i n k  t h a t  a n y  p o l i c y  o r  o r d e r  o f  c e r e m o n i e s  c a n  
b e  a p p o i n t e d  f o r  a l l  a g e s ,  t i m e s  a n d  p l a c e s ;  f o r  a s  
c e r e m o n i e s ,  s u c h  as  men h a v e  a p p o i n t e d ,  a r e  b u t  t e m ­
p o r a l ,  s o  may  a n d  o u g h t  t h e y  t o  b e  c h a n g e d ,  w h e n  t h e y  
r a t h e r  f o s t e r  s u p e r s t i t i o n  t h a n  e d i f y  t h e  c h u r c h  u s ­
i n g  t h e  s a m e " .
3.3. Standards, law and custom.
M a n y  o f  t h o s e  w h o  o p p o s e d  t h e  u s e  o f  o r g a n s  d i d  s o  o n  
t h e  b a s i s  o f  t h e  W e s t m i n s t e r  C o n f e s s i o n ,  t h e  W e s t m i n s t e r  
D i r e c t o r y ,  a n d  t h e  C a t e c h i s m s .  T h e s e  p e o p l e  f a c e d  t w o  m a ­
j o r  p r o b l e m s .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  n o t  o n e  o f  t h e s e  d o c u ­
m e n t s  s p e c i f i c a l l y  p r o h i b i t s ,  o r  e v e n  m e n t i o n s ,  t h e  u s e  
o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  w o r s h i p ,  n o r  d o  a n y  o f  t h e  A c t s  
o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o r  t h e  p a r l i a m e n t a r y  A c t s  w h i c h  
g a v e  b i n d i n g  f o r c e  t o  t h e  W e s t m i n s t e r  s t a n d a r d s .  A t t e m p t s  
t o  a r g u e  t h a t  " s i n g i n g  o f  p s a l m s  w i t h  g r a c e  i n  t h e  h e a r t "  
i m p l i e d  t h e  e x c l u s i o n  o f  a c c o m p a n y i n g  i n s t r u m e n t s  c o u l d  
n o t  b e  t a k e n  s e r i o u s l y .  A r g u m e n t s  b a s e d  on  t h e  
C o n f e s s i o n ’ s p r o h i b i t i o n  o f  w o r s h i p  " a c c o r d i n g  t o  t h e  i m ­
a g i n a t i o n s  a n d  d e v i c e s  o f  m e n ,  o r  t h e  s u g g e s t i o n s  o f  S a ­
t a n ,  o r  i n  a n y  o t h e r  w a y  n o t  p r e s c r i b e d  i n  t h e  H o l y  
S c r i p t u r e s "  s i m p l y  l e d  b a c k  t o  t h e  s c r i p t u r a l  a r g u m e n t s ,  
a n d  c o u l d  a d d i t i o n a l l y  be  a n s w e r e d  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  
e x c e p t i o n  o f  " c i r c u m s t a n c e s  common  t o  hu ma n  n a t u r e  a n d  
s o c i e t i e s  . . .  w h i c h  a r e  t o  be  o r d e r e d  b y  t h e  l i g h t  o f  n a ­
t u r e  a n d  C h r i s t i a n  p r u d e n c e " .  T h e  S h o r t e r  C a t e c h i s m ,  
w h i c h  i n t e r p r e t s  t h e  s e c o n d  c o m m a n d m e n t  s o m e w h a t  w i d e l y  
as  f o r b i d d i n g  t h e  w o r s h i p  o f  God " b y  i m a g e s ,  o r  a n y  o t h e r  
w a y  n o t  a p p o i n t e d  i n  H i s  W o r d "  l e d  some  o f  t h e  w i l d e r  o r ­
g a n  o p p o n e n t s  t o  r e f e r  t o  o r g a n s  as  " i d o l s " ,  t o  t h e
22a m u s e m e n t  o f  t h e  o r g a n  p a r t y  a n d  o f  t h e  E n g l i s h  p r e s s .
I n  r e l a t i o n  t o  t h e  W e s t m i n s t e r  A s s e m b l y ,  t h e  o n l y  m e n ­
t i o n s  o f  o r g a n s  w h i c h  a n y o n e  c o u l d  f i n d  w e r e  i n  a l e t t e r  
t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  f r o m  t h e  S c o t t i s h  c o m m i s s i o n e r s  
a t  W e s t m i n s t e r  i n  w h i c h  t h e  c o m m i s s i o n e r s  m e n t i o n e d  w i t h  
a p p r o v a l  t h e  r e m o v a l  o f ,  amo n g  o t h e r  a b u s e s ,  t h e  o r g a n s  
a t  " S t .  P a u l ' s  a n d  S t .  P e t e r ' s ,  W e s t m i n s t e r " ,  a n d  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y ' s  r e p l y  t h a t  t h e y  w e r e  " g r e a t l y  r e ­
f r e s h e d "  t o  h e a r  o f  i t .  B u t ,  t h e  o r g a n  p a r t y  r e p l i e d ,
t h e s e  l e t t e r s  d i d  n o t  f o r m  p a r t  o f  t h e  s t a n d a r d s ;  s h o u l d  
n i n e t e e n t h - c e n t u r y  p r a c t i c e  b e  b o u n d  b y  t h e  i n c i d e n t a l
o p i n i o n s  o f  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  c h u r c h m e n ?
T h i s  b r i n g s  us  t o  t h e  s e c o n d  p r o b l e m  f a c e d  b y  t h o s e  
w h o  b a s e d  t h e i r  a r g u m e n t s  o n  t h e  W e s t m i n s t e r  s t a n d a r d s .  
8 y  t h e  m i d d l e  o f  t h e  c e n t u r y  t h e  W e s t m i n s t e r  C o n f e s s i o n  
w a s  i n c r e a s i n g l y  u n d e r  a t t a c k .  A t t e m p t s  t o  e n f o r c e  d e -
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t a i l e d  c o n f o r m a n c e  h a d  b e e n  m a d e  d u r i n g  t h e  e v a n g e l i c a l  
a s c e n d a n c y  w h i c h  p r e c e d e d  t h e  D i s r u p t i o n , b u t  t h e  d e p a r ­
t u r e  i n  1843  t o  t h e  F r e e  C h u r c h  o f  m a n y  o f  t h e
c o n s e r v a t i v e - m i n d e d  m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  a d h e r e n c e  t o  t h e  
l e t t e r  o f  t h e  C o n f e s s i o n  t o  be  o p e n l y  a n d  i n c r e a s i n g l y  
c h a l l e n g e d  i n  t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h .  T h e  U n i t e d  P r e s ­
b y t e r i a n s  a l r e a d y  r e n o u n c e d  t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n
c h u r c h  a n d  s t a t e .  G e n e r a l l y ,  t h e  d o c t r i n e s  o f  
s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  E n g l i s h  p u r i t a n s  s e e m e d  l e s s  a n d  l e s s  
r e l e v a n t  i n  an  e r a  o f  s c i e n c e  a n d  b i b l i c a l  c r i t i c i s m .  T h e  
R e f o r m a t i o n  s p i r i t  w a s  r e - a s s e r t e d .  When e x p l i c i t  d o c ­
t r i n e s  o f  t h e  c o n f e s s i o n  w e r e  b e i n g  a b a n d o n e d ,  n o n e  b u t  
t h e  m o s t  r e a c t i o n a r y  h a d  a n y  p a t i e n c e  w i t h  n i c e t i e s  o f  
i t s  i n t e r p r e t a t i o n  w h i c h  s o u g h t  t o  e s t a b l i s h  m e r e  i m p l i ­
c a t i o n s  o n  a m a t t e r  a s  m i n o r  as  t h e  u s e  o f  o r g a n s  i n  w o r ­
s h i p .
T h o u g h  t h e  W e s t m i n s t e r  s t a n d a r d s  w e r e  s t i l l  o f f i c i a l ­
l y  a u t h o r i t a t i v e ,  t h e  e m p h a s i s  o f  n i n e t e e n t h - c e n t u r y
t e a c h i n g  h a d  l i t t l e  i n  common w i t h  t h e  s p i r i t  o f  t h e  C o n ­
f e s s i o n .  I n  w o r s h i p ,  a n u m b e r  o f  t h e  D i r e c t o r y ' s  s t i p u l a ­
t i o n s  w e r e  u n i v e r s a l l y  i g n o r e d .  I t  w a s  a s s e r t e d  t h a t  t h i s
w a s  q u i t e  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  s p i r i t  o f  t h e  W e s t m i n s t e r
. . . 2 3d i v i n e s ,  wh o  h a d  s a i d :
"We h a v e  n o t  a d v i s e d  a n y  i m p o s i t i o n  w h i c h  m i g h t  m a k e  
i t  u n l a w f u l  t o  v a r y  f r o m  i t  i n  a n y  t h i n g ;  a n d  a l b e i t  
we h a v e  n o t  e x p r e s s e d  i n  t h e  D i r e c t o r y  e v e r y  m i n u t e  
p a r t i c u l a r  w h i c h  i s ,  o r  m i g h t  b e ,  l a i d  a s i d e  o r  r e ­
t a i n e d  . . .  y e t  we t r u s t  n o n e  w i l l  b e  s o  t e n a c i o u s  o f  
o l d  c u s t o m s ,  n o t  e x p r e s s l y  f o r b i d d e n ,  o r  s o  a v e r s e  
f r o m  g o o d  e x a m p l e s ,  a l t h o u g h  n e w ,  i n  m a t t e r s  o f  
l e s s e r  c o n s e q u e n c e ,  a s  t o  i n s i s t  u p o n  t h e  l i b e r t y  o f  
r e t a i n i n g  t h e  o n e ,  o r  r e f u s i n g  t h e  o t h e r ,  b e c a u s e  i t  
i s  n o t  s p e c i f i e d  i n  t h e  D i r e c t o r y " .
T h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  s a w  a g r e a t  a c c e l e r a t i o n  i n  t h e  
r a t e  o f  c h a n g e .  N o n e  o f  t h e  p r e s b y t e r i a n  c h u r c h e s  i n  t h e  
l a n d  c o n d u c t e d  w o r s h i p  a c c o r d i n g  t o  t h e  l e t t e r  o f  t h e  
D i r e c t o r y .  A n y o n e  w h o  s o u g h t  t o  i n t e r p r e t  t h e  D i r e c t o r y
a s  e x c l u d i n g  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  w a s  u n a n s w e r a b l y  c h a l ­
l e n g e d  w i t h  h i s  own d e p a r t u r e s  f r o m  t h e  D i r e c t o r y ' s  e x ­
p l i c i t  p r o v i s i o n s .
I f  t h e  u s e  o f  o r g a n s  c o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  a v i o l a t i o n  
o f  t h e  W e s t m i n s t e r  s t a n d a r d s ,  t h e n  i t  c o u l d  a l s o  b e  s e e n  
i n  t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h  as  a b r e a c h  o f  s t a t e  l a w ,  f o r
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t h e  s t a n d a r d s  h a d  b e e n  g i v e n  l e g a l  f o r c e  b y  A c t s  o f  t h e  
S c o t t i s h  a n d  U . K .  p a r l i a m e n t s .  F u r t h e r ,  a c c o r d i n g  t o  
c h a p t e r  23 o f  t h e  C o n f e s s i o n ,  t h e  c i v i l  m a g i s t r a t e  h a d  a 
d u t y  t o  " t a k e  o r d e r  t h a t  u n i t y  a n d  p e a c e  be  p r e s e r v e d  i n  
t h e  C h u r c h ,  t h a t  a l l  c o r r u p t i o n s  a n d  a b u s e s  i n  w o r s h i p  b e  
p r e v e n t e d  o r  r e f o r m e d " .  On t h e s e  g r o u n d s  t h e  P r e s b y t e r y  
o f  G l a s g o w  s t a t e d  i n  1 8 0 7  t h a t  o r g a n s  i n  w o r s h i p  w e r e  
" c o n t r a r y  t o  t h e  l a w  o f  t h e  l a n d " ;  b u t ,  w i t h  t h e  p r o b l e m s  
o f  t h e  c h u r c h - s t a t e  r e l a t i o n s h i p  w h i c h  l e d  t o  t h e  D i s r u p ­
t i o n ,  t h i s  d a n g e r o u s  p o s i t i o n  w a s  n e v e r  a g a i n  t a k e n  b y  a 
c h u r c h  c o u r t .  N e v e r t h e l e s s ,  p a r l i a m e n t a r y  l e g i s l a t i o n  
w a s  o f t e n  c i t e d  i n  d e b a t e s  a n d  p a m p h l e t s ,  t h e  w o r d s  o f  
t h e  A c t  o f  S e c u r i t y  b e i n g  p a r t i c u l a r l y  f a v o u r e d :  " T h e
f o r m  a n d  p u r i t y  o f  w o r s h i p ,  p r e s e n t l y  i n  u s e  w i t h i n  t h e  
C h u r c h ,  s h a l l  r e m a i n  a n d  c o n t i n u e  u n a l t e r a b l e " .  As  t h e r e  
w e r e  n o  o r g a n s  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  A c t ,  i t  w a s  c l a i m e d ,  
o r g a n s  w e r e  f o r  a l l  t i m e  e x c l u d e d .
As w a s  o f t e n  p o i n t e d  o u t ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  A c t  w a s  
t o  s a f e g u a r d  p r e s b y t e r i a n i s m  i n  S c o t l a n d ,  n o t  t o  s p e c i f y  
t h e  d e t a i l e d  o r d e r i n g  o f  w o r s h i p .  T h e  d e t a i l e d  a r r a n g e ­
m e n t s  o f  w o r s h i p  h a d ,  i n  a n y  c a s e ,  c h a n g e d  s i n c e  t h e  e a r ­
l y  e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  N e v e r t h e l e s s  J a m e s  B e g g  a n d  o t h e r  
e x t r e m i s t s  w e r e  i n  t h e  h a b i t  o f  c a l l i n g  f o r  l e g a l  a c t i o n  
a g a i n s t  t h o s e  i n  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  w h o  u s e d  o r g a n s .
A n o t h e r  l e g a l i s t i c  a r g u m e n t  w a s  t h a t  m i n i s t e r s  w h o  
a l l o w e d  o r g a n s  t o  be  u s e d  i n  t h e i r  c h u r c h e s  w e r e  b r e a k i n g  
t h e i r  o r d i n a t i o n  v o w s  a n d  c o u l d  b e  d e p o s e d .  E v e r y  m i n i s ­
t e r  h a d  on  o r d i n a t i o n  s u b s c r i b e d  a f o r m u l a  b y  w h i c h  h e  
" s i n c e r e l y  o w n s  t h e  p u r i t y  o f  w o r s h i p  p r e s e n t l y  a u t h o r ­
i z e d  a n d  p r a c t i s e d  i n  t h i s  C h u r c h ,  a n d  t h a t  h e  w i l l  c o n ­
s t a n t l y  a d h e r e  t o  t h e  s a m e " .  B u t  d i d  " p u r i t y "  i m p l y  t h e  
a b s e n c e  o f  o r g a n s ?  A n d ,  m o r e  g e n e r a l l y ,  c o u l d  t h e  v o w  
p o s s i b l y  me a n  t h a t  no  d e t a i l s  i n  t h e  c o n d u c t  o f  w o r s h i p  
s h o u l d  b e  c h a n g e d ?  O f  c o u r s e  n o t ,  s a i d  t h e  o r g a n  p a r t y ;  
t h e  h i s t o r y  o f  S c o t s  w o r s h i p  wa s  a s t o r y  o f  e v o l u t i o n .  
I n s t i t u t i o n s  p e r i s h e d  w h i c h  d i d  n o t  a d a p t .  I n  t h e  p a s t ,  
a d a p t a t i o n  h a d  o f t e n  t a k e n  p l a c e  a s  a r e s u l t  o f  c h a n g e s  
m a d e  b y  i n d i v i d u a l  c o n g r e g a t i o n s  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  t h e  
s u p e r i o r  c o u r t s ,  a n d  R o b e r t  L e e  t h u s  c l a i m e d  t h a t  p r e ­
c e d e n t  w a s  o n  h i s  s i d e .
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L e e ’ s w a s  an  e x t r e m e  p o s i t i o n ,  t h o u g h  n o t  as  e x t r e m e  
as  t h a t  o f  t h o s e  w h o ,  w h i l e  i n c l u d i n g  i n  t h e i r  w o r s h i p  
a l l  i n n o v a t i o n s  w h i c h  h a d  b e e n  i n t r o d u c e d  u p  t o  t h e i r  own 
t i m e ,  o b j e c t e d  t o ,  o r  e x p r e s s e d  d i s q u i e t  a b o u t ,  f u r t h e r  
c h a n g e s  i n  w o r s h i p  s i m p l y  b e c a u s e  t h e s e  w e r e  i n n o v a t i o n s .  
T h e  S c o t s  d e b a t e r s ,  h o w e v e r ,  r a r e l y  w e n t  as  f a r  as  s ome 
i n  t h e  I r i s h  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  w h o  c l a i m e d  t h a t  t h e  
c u s t o m  o f  n o t  u s i n g  o r g a n s  a m o u n t e d  t o  " c o m m o n  l a w " .
3 . 4 .  P u r i t y  o f  W o r s h i p
3 . 4 . 1 . T h e  d a n g e r  o f  l a p s i n g  i n t o  p o p e r y  o r  e p i s c o p a c y .
24I n  1 8 5 6  C a n d l i s h  w r o t e :
“ I  am p e r s u a d e d  t h a t  i f  t h e  o r g a n  be  a d m i t t e d ,  t h e r e  
i s  no  b a r r i e r ,  i n  p r i n c i p l e ,  a g a i n s t  t h e  s a c e r d o t a l  
s y s t e m  i n  a l l  i t s  f u l n e s s  -  a g a i n s t  t h e  s u b s t i t u t i o n  
a g a i n ,  i n  o u r  w h o l e  r e l i g i o n ,  o f  t h e  f o r m a l  f o r  t h e  
s p i r i t u a l ,  t h e  s y m b o l i c a l  f o r  t h e  r e a l " .
D u r i n g  t h e  n e x t  t h i r t y  y e a r s  t h i s  s t a t e m e n t  w a s  r e p e a t e d ­
l y  q u o t e d  w i t h  a p p r o v a l  b y  o n e  s i d e  i n  t h e  o r g a n  d e b a t e
a n d  r i d i c u l e d  b y  t h e  o t h e r .  Y e t  C a n d l i s h  w a s  s a y i n g
n o t h i n g  t h a t  h a d  n o t  b e e n  s a i d  m a n y  t i m e s  b e f o r e .  To  i t s  
o p p o n e n t s ,  t h e  o r g a n  w a s  t h e  f i r s t  s t e p  o n  t h e  r o a d  t o  
Rome o r ,  a t  l e a s t ,  t o  C a n t e r b u r y ,  w h i c h  l a y  o n  t h a t  r o a d .  
By m i d - c e n t u r y  a t e r r i b l e  w a r n i n g  o f  w h a t  c o u l d  h a p p e n  
w h e n  y o u  t a m p e r e d  w i t h  e s t a b l i s h e d  f o r m s  o f  w o r s h i p  w a s  
b e i n g  g i v e n  b y  t h e  d e f e c t i o n  t o  Rome o f  s o  m a n y  E n g l i s h  
r i t u a l i s t  c l e r g y  a n d  t h e i r  p e o p l e .  T h e  r e f o r m s  b e i n g  i n ­
t r o d u c e d  i n  p r e s b y t e r i a n  w o r s h i p  w e r e  a w o r l d  a w a y  f r o m  
t h e  i n n o v a t i o n s  o f  t h e  E n g l i s h  r i t u a l i s t s ;  b u t  d i d  B i s s e t  
n o t  s a y  i n  h i s  m o d e r a t o r ’ s a d d r e s s  i n  1 8 6 2  t h a t  o n e  o f  
t h e  o b j e c t s  o f  w o r s h i p  r e f o r m  w a s  t o  d r a w  t h e  n a t i o n a l
c h u r c h e s  o f  S c o t l a n d  a n d  E n g l a n d  c l o s e r  t o g e t h e r ?  A n d  w a s  
n o t  t h e  C h u r c h  o f  E n g l a n d  a b r e e d i n g - g r o u n d  f o r  R o m a n ­
i s t s ?  T h e  i n c r e a s i n g  s t r e n g t h  o f  t h e  e p i s c o p a l i a n  a n d  R o ­
man c h u r c h e s  i n  S c o t l a n d  i t s e l f  w a s  g r o u n d  e n o u g h  f o r  
a l a r m ;  t h e i r  g r o w t h  s h o u l d  n o t  b e  e n c o u r a g e d  b y  g i v i n g  
a p p r o v a l  b y  w o r d  o r  d e e d  t o  t h e i r  p r a c t i c e s .  T h e  p r e s -  
b y t e r i a n s  m u s t  a l l o w  n o  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  p u r i t y  o f  
t h e i r  w o r s h i p .
B u t  t h e  g r o w i n g  s t r e n g t h  o f  t h e  e p i s c o p a l i a n s  i n  
S c o t l a n d  wa s  i n  p a r t  d u e  t o  t h e i r  a c q u i s i t i o n  o f  n u m b e r s
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o f  i n f l u e n t i a l  a n d  e d u c a t e d  p e o p l e  f r o m  t h e  E s t a b l i s h e d  
C h u r c h .  T h e s e  p e o p l e ,  t h e  w o r s h i p  r e f o r m e r s  c l a i m e d ,  w e r e  
n o t  c o n c e r n e d  w i t h  t h e o l o g y ,  o r  b i s h o p s ,  o r  i n d e e d  a n y ­
t h i n g  o t h e r  t h a n  t h e  m a n n e r  o f  p u b l i c  w o r s h i p .  T h e y  l e f t  
a c h u r c h  i n  w h i c h  " t h e  d r e a r y  s e r v i c e  c o n s i s t e d  o f  t h e  
m i n i s t e r ' s  p r e a c h i n g s ,  l e c t u r i n g s  a n d  p r a y e r s  ( w h i c h  
o f t e n  w e r e  as  m u c h  p r e a c h i n g s  . . . )  a n d  o f  t h a t  e x e r c i s e
o n  t h e  p a r t  o f  t h e  p e o p l e  w h i c h  i s  c a l l e d  s i n g i n g ,  b u t  o f
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w h i c h  m e l o d y  a n d  h a r m o n y  a r e  n o t  c o m p o n e n t  p a r t s ' . T h e y  
l e f t  i t  f o r  a c h u r c h  w h i c h  g a v e  t h e  p e o p l e  t h e i r  p a r t  i n  
a n  o r d e r l y  f o r m  o f  w o r s h i p  a n d  w h i c h  w a s  r a p i d l y  i m p r o v ­
i n g  i t s  m u s i c a l  s t a n d a r d s  . T h e  w o r s h i p  r e f o r m e r s  s a w  t h a t  
m i n i s t e r s  c o u l d  n o t  c o n t i n u e  t o  d e l i v e r  l e n g t h y  s e r m o n s  
t o  p e o p l e  w h o s e  e d u c a t i o n  a n d  e x p e r i e n c e  e x c e e d e d  t h e i r  
o w n .  T h e  a b s e n c e  o f  i n s t r u m e n t a l  a c c o m p a n i m e n t  o f  t h e
s i n g i n g  w a s  o n e  o f  f i v e  d e f i c i e n c i e s  o f  t h e  p r e s b y t e r i a n
. 26s e r v i c e  l i s t e d  b y  B i s s e t  i n  1 8 6 2 .  A l o n g  w i t h  L e e  a n d  
o t h e r s ,  h e  s a w  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  o r g a n s  as  o n e  o f  t h e  
i m p r o v e m e n t s  w h i c h  w o u l d  k e e p  p e o p l e  i n  t h e  E s t a b l i s h e d  
C h u r c h  a n d  a t t r a c t  b a c k  t h o s e  w h o  h a d  g o n e .
T h e  c o n f l i c t ,  t h e n ,  w a s  b e t w e e n  t h o s e  w h o  f e a r e d  t o
p l a c e  a f o o t  on  a s l i p p e r y  s l o p e  w h i c h  m i g h t  l e a d  t o  e p ­
i s c o p a c y  a n d  u l t i m a t e l y  t o  p o p e r y ,  a n d  t h o s e  w h o  b e l i e v e d  
t h a t  e p i s c o p a c y  w a s  b e s t  r e s i s t e d  b y  b r i n g i n g  p r e s b y t e r i ­
a n  w o r s h i p  i n t o  l i n e  w i t h  t h e  t i m e s .
B o y d  b e l i e v e d  t h a t  f e a r  o f  p r e l a c y  w a s  t h e  o n l y  r e a -
27s o n  w h y  some  S c o t s  o p p o s e d  o r g a n s :
" H a d  t h e  C o m m i t t e e  o f  t h e  G l a s g o w  P r e s b y t e r y  [ i n  i t s  
1 8 0 8  p a m p h l e t ]  a s s i g n e d  t h e i r  t r u e  r e a s o n  f o r  r e j e c t ­
i n g  t h e  o r g a n ,  i t  m i g h t  h a v e  b e e n  v e r y  s i m p l y  s e t
o u t :  i t  w a s  s i m p l y  t o  be  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  P r e l a -
t i s t s .  A t r u e - b l u e  P r e s b y t e r i a n  d o e s  n o t  t h i n k  o f  
d i s c u s s i n g  t h e  f i t n e s s  o f  a n y  o b s e r v a n c e  o n  t h e  
g r o u n d  o f  i t s  own  m e r i t s .  He b r i n g s  t h e  m a t t e r  t o  a 
s h o r t e r  i s s u e  -  v i z . ,  i s  i t  u s e d  i n  t h e  E p i s c o p a l  
C h u r c h ,  o r  i s  i t  n o t ?  I f  h e  g o e s  b e y o n d  t h a t ,  h i s  f i ­
n a l  q u e s t i o n  w o u l d  b e ,  W h a t  d i d  J o h n  K n o x  s a y  a b o u t  
i t ?  H i s  i n f a l l i b i l i t y  i s  h e l d  i n  S c o t l a n d  m u c h  m o r e  
s t r o n g l y  a n d  p r a c t i c a l l y  t h a n  t h e  P o p e ' s  i s  i n  I t a ­
l y " .
M a n y  o t h e r  o r g a n  a p o l o g i s t s  s a i d  t h a t  p r e s b y t e r i a n  p r o h i ­
b i t i o n  o f  o r g a n s  h a d  m o r e  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  p o p e r y  t h a n  
h a d  t h e  Roman a t t i t u d e  o f  i n d i f f e r e n c e  t o  i n s t r u m e n t a l  
m u s i c .  M u s i c a l  i n s t r u m e n t s ,  t h e y  o b s e r v e d ,  w e r e  no  e s s e n ­
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t i a l  p a r t  o f  p o p e r y ,  a n d  t h e  m u s i c  i n  t h e  P o p e ’ s own
c h a p e l  w a s  e x c l u s i v e l y  v o c a l .  L o g i c a l l y ,  r e j e c t i o n  o f  a n y
p r a c t i c e  on  t h e  s o l e  g r o u n d  o f  i t s  u s e  b y  t h e  Roman
c h u r c h  s h o u l d  l e a d  t o  a b a n d o n m e n t  o f  s i n g i n g ,  p r a y e r ,  a n d
n e a r l y  e v e r y t h i n g  e l s e .  S a y i n g  " p l a y  t h e  o r g a n  a n d  b r i n g
b a c k  t h e  P o p e "  w a s  l i k e  s a y i n g  " p l a y  t h e  b a g p i p e s  a n d
b r i n g  b a c k  t h e  P r e t e n d e r " .  E x a m p l e s  o f  o t h e r  c h u r c h e s
w e r e  o f t e n  c i t e d  t o  s h o w  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  c o r r e l a t i o n
b e t w e e n  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  a n d  c o r r u p t  d o c t r i n e .  T h e
G r e e k  C h u r c h ,  " t h e  m o s t  h e a t h e n i s h  a n d  b a r b a r i c  e m b o d i -
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m e n t  o f  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h  , p r o h i b i t e d  i n s t r u m e n t s ,
w h i l e  t h e  D u t c h  r e f o r m e d  c h u r c h ,  i n  m a n y  r e s p e c t s  a 
m o d e l ,  p e r m i t t e d  t h e m .
I n  t h e  e n d ,  w h a t  a l l a y e d  p r e s b y t e r i a n  f e a r s  w a s  t h e  
u s e  o f  o r g a n s  b y  o t h e r  B r i t i s h  d e n o m i n a t i o n s  w h o s e  a n t i -  
p a p a l  s o u n d n e s s  wa s  b e y o n d  q u e s t i o n .  T h e  m e t h o d i s t s  a n d  
i n d e p e n d e n t s  i n  E n g l a n d  h a d  o r g a n s  e a r l y  i n  t h e  c e n t u r y ;  
o r g a n s  w e r e  i n  u s e  i n  S c o t t i s h  p r e s b y t e r i a n  c h u r c h e s  i n  
t h e  W e s t  I n d i e s  a n d  H o l l a n d ,  a n d  t h e  o r g a n  a t  S t .  
A n d r e w ’ s ,  C a l c u t t a ,  o n e  o f  s e v e r a l  i n  S c o t s  c h u r c h e s  i n  
I n d i a ,  h a d  b e e n  i n t r o d u c e d  b y  t h e  h i g h l y  r e s p e c t e d  D r .  
J a m e s  B r y c e .  N o t  e v e n  t h e  m o s t  b i g o t e d  c o u l d  c l a i m  t o  s e e  
a n y  p a p i s t  t e n d e n c y  i n  t h e  E v a n g e l i c a l  U n i o n  o r  a m o n g  
S c o t t i s h  c o n g r e g a t i o n a l i s t s , b o t h  o f  whom s t a r t e d  t o  
a d o p t  o r g a n s  j u s t  a f t e r  m i d - c e n t u r y .  Among  t h e  e a r l y  
o r g a n - f a v o u r i n g  c l e r g y  i n  t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h ,  t h e  
m o r e  e x t r e m e  i n n o v a t o r s  l i k e  R o b e r t  L e e  a n d  J o h n  M c L e o d  
w e r e  m a n y  t i m e s  o u t n u m b e r e d  b y  r e s p e c t e d  men w h o s e  s o u n d ­
n e s s  w a s  u n d e n i a b l e  a n d  h u m b l e  c o u n t r y  m i n i s t e r s  w h o s e  
o n l y  m o t i v e  wa s  t o  i m p r o v e  t h e  s i n g i n g  o f  t h e i r  c o n g r e g a ­
t i o n s .  Y e a r  b y  y e a r  t h e  n u m b e r  o f  t h e s e  c a s e s  i n c r e a s e d ,  
a n d  b y  t h e  m i d - s e v e n t i e s  o n l y  e x t r e m i s t s  d a r e d  t o  c l a i m  
t h a t  t h e r e  w a s  a n y  n e c e s s a r y  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  o r g a n s  
a n d  p o p e r y .
3.4.2. Vicarious praise.
Some o r g a n  o p p o n e n t s  w e n t  f u r t h e r  -  o r g a n s  n o t  o n l y  
l e d  t o  p o p e r y  b u t  h a d  t h e m s e l v e s  a s a c e r d o t a l  a s p e c t .  
T h e y  s i l e n c e d  c o n g r e g a t i o n s  a n d  o f f e r e d  p r a i s e  o n  t h e  
p e o p l e ’ s b e h a l f .  T h i s  wa s  " w o r s h i p  b y  p r o x y ” f o r ,  i f  a
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w o r s h i p p e r  s t o p p e d  s i n g i n g ,  t h e  o r g a n  c o n t i n u e d  t o  
29p l a y .  T h e  o r g a n  t h u s  b e c a m e  an i n t e r m e d i a r y  b e t w e e n  man
a n d  G o d ;  i t  " p u t  m u s i c i a n s  i n t o  t h e  m e d i a t o r i a l  a n d
. . 3 0s e m i - p r i e s t l y  p o s i t i o n  b e t w e e n  God a n d  t h e  p e o p l e " .
T h i s  v i e w  w a s  t r e a t e d  as  l u d i c r o u s  b y  t h e  o r g a n  p a r ­
t y ,  w h o  c l a i m e d  t h a t  t h e  same a r g u m e n t  m i g h t  w i t h  m o r e  
j u s t i c e  be  a d v a n c e d  a g a i n s t  c h o i r s  ( a s  i n d e e d  i t  h a d  b e e n  
m a n y  t i m e s ) .  T h e y  d e n i e d , i n  a n y  c a s e ,  t h a t  o r g a n s , p r o p ­
e r l y  u s e d ,  s i l e n c e d  c o n g r e g a t i o n s ;  r a t h e r ,  o r g a n s  w e r e  an  
a i d  t o  w o r s h i p p e r s  i n  e x p r e s s i n g  t h e i r  p r a i s e .  O b j e c t i o n  
t o  v i c a r i o u s  p r a i s e ,  t h e y  p o i n t e d  o u t ,  came  s t r a n g e l y  
f r o m  t h o s e  w h o s e  c o n g r e g a t i o n s  w e r e  e x p e c t e d  t o  s t a n d  
s i l e n t l y  w h i l e  l e n g t h y  p r a y e r s  w e r e  o f f e r e d  on  t h e i r  
b e h a l f .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  p r e s b y t e r i a n s ,  an  e p i s c o p a l  
m i n i s t e r  s a i d  f o r c e f u l l y  i n  1 8 1 1 ,  t h e  e p i s c o p a l  c h u r c h  
" r e s p e c t s  t h e  p r i v i l e g e s  o f  C h r i s t i a n  p e o p l e ,  a n d  a s s i g n s  
t h e m  t h e i r  p a r t  i n  p u b l i c  p r a y e r ,  t h a t  t h e y  may  p e r s o n a l ­
l y  j o i n  i t ,  a n d  n o t  b e  m e r e l y  s p e c t a t o r s  a t  i t s  p e r f o r -
.. 31m a n c e  .
A s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  a r g u m e n t  w a s  t h e  c h a r g e  o f  " w o r ­
s h i p p i n g  God b y  m a c h i n e r y " , i n  w h i c h  o r g a n s  w e r e  l i k e n e d  
t o  t h e  p r a y e r  w h e e l s  o f  t h e  e a s t .  God c o u l d  b e  w o r s h i p p e d  
o n l y  b y  t h e  s p i r i t ;  a n  o r g a n ,  b e i n g  a m a t e r i a l  t h i n g ,  
c o u l d  n o t  w o r s h i p  G o d .  T h o s e  on  t h e  o t h e r  s i d e  h a d  n e v e r  
c l a i m e d  t h a t  i t  c o u l d ,  b u t  t h e y  t o o k  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
a n s w e r  t h a t  t h e  h u m a n  l a r y n x  t o o  w a s  a m a t e r i a l  t h i n g ,  
a n d  t h e  s ame a r g u m e n t  c o u l d  b e  u s e d  a g a i n s t  s i n g i n g .  N o t  
a t  a l l ,  r e p l i e d  t h e  o r g a n  o p p o n e n t s ,  f o r  t h e  h u m a n  v o i c e  
w a s  ma d e  b y  God a n d  w a s  s u p e r i o r  t o  a n y  m a n - m a d e  m u s i c a l  
i n s t r u m e n t .  T h e y  h a d  t o  c o n c e d e  t h a t  t h i s  s u p e r i o r i t y  
m i g h t  n o t  be  e v i d e n t  f r o m  h e a r i n g  t h e  h u m a n  v o i c e s  i n  a 
S c o t t i s h  c h u r c h ,  b u t  t h e y  a n s w e r e d  t h a t  God c o u l d  b e  
p l e a s e d  b y  p r a i s e s  w h i c h  men d e s p i s e d ,  a n d ,  s o m e w h a t  i n ­
c o n s i s t e n t l y ,  t h a t  e f f o r t s  m u s t  b e  m a d e  t o  i m p r o v e  t h e  
s i n g i n g  o f  c o n g r e g a t i o n s .
B u t ,  s a i d  t h e  o r g a n  p a r t y ,  i t  w a s  n o t  a q u e s t i o n  o f  
v o i c e s  v e r s u s  o r g a n s ;  t h e  r e a l  q u e s t i o n  w a s  w h e t h e r  o r ­
g a n s  h e l p e d  v o i c e s  t o  s i n g .  An o r g a n  w a s  a m e c h a n i c a l  a i d  
t o  s i n g i n g  j u s t  a s  a p r e a c h e r ' s  s p e c t a c l e s  w e r e  a m e c h a n -
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i c a l  a i d  t o  r e a d i n g .  T h e i r  o p p o n e n t s ,  e s p e c i a l l y  l a t e r  i n  
t h e  c e n t u r y ,  r e p l i e d  t h a t ,  w h a t e v e r  t h e  i n i t i a l  i n t e n ­
t i o n ,  o r g a n s  u s u a l l y  e n d e d  u p  b y  d o i n g  m o r e  t h a n  j u s t  a c ­
c o m p a n y i n g  t h e  c o n g r e g a t i o n a l  s i n g i n g .
3.4.3. "Carnalisation" of worship.
W h a t  w a s  t h e  o b j e c t i v e  i n  i m p r o v i n g  c h u r c h  m u s i c ?  Was
i t  t h a t  t h e  m u s i c  s h o u l d  be  a s  g o o d  as  p o s s i b l e ?  O r  w a s
i t  t h a t  t h e  c o n g r e g a t i o n  s h o u l d  s i n g  as  w e l l  a s  p o s s i b l e ?
3 2T h i s  u n r e s o l v e d  q u e s t i o n ,  T e m p e r l e y  s a y s ,  w a s  a t  t h e
r o o t  o f  m o s t  A n g l i c a n  c h u r c h  m u s i c  d i s p u t e s .  One v i e w
w h i c h  we s h a l l  c a l l  t h e  " h o l i n e s s  o f  b e a u t y "  v i e w  -  w a s
t h a t  m u s i c ,  a n d  a r t  g e n e r a l l y ,  c o u l d  a i d  d e v o t i o n ,  a n d
t h a t  m a n ' s  g r e a t e s t  a c h i e v e m e n t s  i n  t h e s e  f i e l d s  s h o u l d
b e  d e d i c a t e d  t o  t h e  s e r v i c e  o f  G o d .  As a p o p u l a r  V i c t o r i -  
33an  hy mn  p u t  i t :
" Y e a ,  we k n o w  t h a t  T h o u  r e j o i c e s t  
O ' e r  e a c h  w o r k  o f  T h i n e ;
T h o u  d i d s t  e a r s  a n d  h a n d s  a n d  v o i c e s  
F o r  T h y  p r a i s e  d e s i g n ;
C r a f t s m a n ' s  a r t  a n d  m u s i c ' s  m e a s u r e  
F o r  T h y  p l e a s u r e  
A l l  c o m b i n e
B u t ,  t a k i n g  t h e  o p p o s i n g  v i e w ,  h o w  c o u l d  God b e  g i v e n  
" p l e a s u r e ' '  b y  h u ma n  a r t ,  d e v i s e d  s o l e l y  f o r  t h e  p l e a s u r e  
o f  men?  God r e q u i r e d  o n l y  t h e  s i n c e r e  w o r s h i p  o f  t h e  
h e a r t ,  w h i c h  n e e d e d  no  a r t  f o r  i t s  e x p r e s s i o n  a n d  c o u l d  
e a s i l y  b e  c o r r u p t e d  b y  a r t .  Men s h o u l d  n o t  g o  t o  c h u r c h  
f o r  " c a r n a l  g r a t i f i c a t i o n " .  " I n  p r o p o r t i o n  as  t h e  s e n s e s
a n d  i m a g i n a t i o n  a r e  e x c i t e d  a n d  g r a t i f i e d ,  t h e  s o u l  i s
. . .  . 3 4g e n e r a l l y  s t a r v e d  , s a i d  B e g g  i n  1 8 6 6 ,  a n d  h e  w a s  a b l e
t o  q u o t e  R u s k i n  i n  s u p p o r t  o f  h i s  p o s i t i o n .
E a r l i e r  i n  t h e  c e n t u r y  t h e  q u e s t i o n  d i d  n o t  a r i s e  i n
S c o t l a n d .  T h e  a i m  o f  p r e s b y t e r i a n s  w a s  g o o d  c o n g r e g a t i o n ­
a l  s i n g i n g  -  t h e  " c o r r e c t "  s i n g i n g  o f  t h e  m e t r i c a l  p s a l m s
a t  a " p r o p e r "  s p e e d  a n d  w i t h o u t  e m b e l l i s h m e n t  a n d  f a l s e  
h a r m o n i e s .  T h e  m u l t i t u d e  o f  E n g l i s h  p a m p h l e t s  o f  t h e  
e i g h t e e n t h  a n d  e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s ,  w h i c h  c o m m e n d ­
ed  t h e  d e v o t i o n a l  e f f e c t s  o f  b e a u t i f u l  m u s i c  a n d  a r t  w e r e  
q u i t e  f o r e i g n  t o  t h e  S c o t s  p r e s b y t e r i a n  o u t l o o k .  E v e n  i n
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t h e  s i x t i e s  a n d  s e v e n t i e s ,  S c o t s  w h o  u s e d  " t h e  h o l i n e s s  
o f  b e a u t y "  as  t h e  p r i m a r y  j u s t i f i c a t i o n  o f  o r g a n s  t e n d e d  
t o  b e  e p i s c o p a l  a n d  c o n g r e g a t i o n a l  c l e r g y m e n ;  f o r  m o s t  
p r e s b y t e r i a n s  i t  w a s  a s u b s i d i a r y  a r g u m e n t ,  t h e  m a i n  j u s ­
t i f i c a t i o n  b e i n g  t o  h e l p  t h e  c o n g r e g a t i o n  t o  s i n g .
L i n d s a y  A l e x a n d e r ,  t h e  l e a d i n g  c o n g r e g a t i o n a l i s t  m i n ­
i s t e r  o f  h i s  d a y  a n d  an  o r g a n  p i o n e e r ,  h a d  t h e  s i n g u l a r  
h o n o u r  o f  p r e a c h i n g  i n  S t .  G i l e s  C a t h e d r a l ,  E d i n b u r g h ,  a t  
o n e  o f  t h e  s e r v i c e s  o n  t h e  S u n d a y  i n  1 8 7 3  w h e n  t h e  c h o i r  
w a s  r e o p e n e d  a f t e r  m a j o r  r e s t o r a t i o n  w o r k .  H i s  s e r m o n  w a s
on  t h e  a i d  w h i c h  t h e  f i n e s t  i n  a r t  a n d  m u s i c  c o u l d  c o n -
35t r i b u t e  t o  w o r s h i p .  I t  i s  an  i n d i c a t i o n  o f  h o w  a t t i ­
t u d e s  h a d  c h a n g e d  i n  t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h  t h a t  s u c h  a 
s e r m o n ,  o n  an i m p o r t a n t  o c c a s i o n  a n d  f r o m  an  o u t s i d e r ,  
r a i s e d  n o  w h i s p e r  o f  c o n t r o v e r s y .  " B e a u t y  o f  h o l i n e s s "  
s e r m o n s  h a d  i n  t h e  p r e c e d i n g  d e c a d e  o r  t w o  b e c o m e  c u s ­
t o m a r y  i n  t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h  a t  t h e  o p e n i n g  s e r v i c e s
o f  n e w  a n d  r e s t o r e d  c h u r c h  b u i l d i n g s .  When a n e w  c h u r c h
w a s  b u i l t ,  o r  an  o l d  o n e  r e b u i l t ,  t h e  t r u s t e e s  o r  h e r i ­
t o r s  e m b o d i e d  t h e i r  t a s t e  a n d  r e f l e c t e d  t h e i r  p r o s p e r i t y  
i n  f a s h i o n a b l e  g o t h i c .  S t a i n e d  g l a s s  w i n d o w s  w e r e  c o m m o n ­
p l a c e  b y  t h e  e n d  o f  t h e  s i x t i e s ;  i n  1 8 6 7  i t  w a s  c o n j e c ­
t u r e d  t h a t  G l a s g o w  C a t h e d r a l  h a d  " t h e  m o s t  m a g n i f i c e n t
a r r a y  o f  m o d e r n  s t a i n e d  g l a s s  t o  b e  f o u n d  i n  t h e
. . 3  6w o r l d  . T h e  F r e e  C h u r c h  d i d  n o t  l o n g  r e t a i n  i t s  " f e l t -
3 7r o o f e d  s h e d  i m a g e ,  a n d  e v e n  B e g g  h a d  t o  c o n c e d e  t h a t
a r t  m i g h t  b e  a c c e p t a b l e  i n  t h e  d e s i g n  o f  c h u r c h  b u i l d ­
i n g s ,  t h o u g h  h e  r e g a r d e d  i t s  u s e  i n  w o r s h i p  as  " a  v e r y  
d i f f e r e n t  m a t t e r " . H i s  a d v e r s a r i e s  p o i n t e d  t o  t h e
l i t e r a r y  a n d  o r a t o r i c a l  a r t s  i n v o l v e d  i n  s e r m o n s ,  a n d  
s o m e  o f  h i s  a l l i e s  h a d  g o o d  c h o i r s  i n  t h e i r  c h u r c h e s .  
T r e a d i n g  c a r e f u l l y ,  h e  c o n c l u d e d ,  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r ­
e n c e  t o  o r g a n s :  " A r t ,  a p p l i e d  t o  w h a t  God h a s  e x p r e s s l y
a p p o i n t e d  . . .  c a n  n e v e r  be  h e l d  t o  j u s t i f y  t h e  i n t r o d u c ­
t i o n  o f  n e w  a n d  u n a u t h o r i s e d  c o r r u p t i o n s  i n t o  t h e  w o r ­
s h i p "  .
A f t e r  a b o u t  1 8 6 0  t h e r e  w a s  l i t t l e  s y m p a t h y  f o r  t h o s e  
w h o ,  as  a m a t t e r  o f  p r i n c i p l e ,  w o u l d  e x c l u d e  a r t  f r o m  
w o r s h i p .  " I f  ' t h e  b e a u t i f u l  i n  n a t u r e  a n d  a r t  c a n  n e v e r  
m a k e  man h o l y * , a r e  u g l i n e s s  a n d  m e a n n e s s  e n d o w e d  w i t h
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t h e  p o w e r  o f  m a k i n g  h i m  s o ? "  a s k e d  R o b e r t  L e e 3 8 ; a n d
A . K . H .  B o y d  c ame  t o  r e j o i c e  t h a t  p r e s b y t e r i a n s  w e r e  a b a n -
3 9d o n i n g  t h e i r  b e l i e f  i n  " t h e  h o l i n e s s  o f  u g l i n e s s " .
To  a l a r g e  e x t e n t  t h e  c h a n g e  o f  a t t i t u d e  r e s u l t e d  
f r o m  c h a n g e s  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  a n d  c u l t u r a l  e n v i r o n m e n t  
-  " t h e  h i g h e r  t a s t e  o f  t h e  a g e "  w a s  t h e  c o n t e m p o r a r y  
p h r a s e .  W i t h  r e f e r e n c e  t o  m u s i c ,  m a n y  w h o  c o u l d  n o t  a f ­
f o r d  t o  h a v e  p i a n o s  i n  t h e i r  h o m e s  w e r e  a b l e  t o  b u y ,  a n d  
l e a r n  t o  p l a y ,  s i x - g u i n e a  h a r m o n i u m s .  By t h e  s e v e n t i e s  
t h e r e  w a s  s c a r c e l y  a d i s t r i c t  o u t s i d e  t h e  h i g h l a n d s  w h i c h  
d i d  n o t  h a v e  i t s  c h o r a l  s o c i e t i e s ,  a n d  i n  t h e  c i t i e s  
o r c h e s t r a s  a n d  o p e r a  c o m p a n i e s  c o u l d  r e g u l a r l y  b e  h e a r d .  
C o n c e r t s  o f  s a c r e d  a n d  s e c u l a r  m u s i c  w e r e  p o p u l a r  e v e n t s .  
M u c h  w a s  d o n e  t o  i m p r o v e  c o n g r e g a t i o n a l  p s a l m - s i n g i n g  b y  
i n s t i t u t i n g  " p s a l m o d y  a s s o c i a t i o n s "  a n d  " s a c r e d  m u s i c  
c l a s s e s "  w h i c h  w e r e  o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  p a r t i c u l a r  
c o n g r e g a t i o n s ,  b u t  w e r e  s o m e t i m e s  o p e n  t o  t h o s e  o f  a l l  
d e n o m i n a t i o n s .  I r o n i c a l l y ,  t h e s e  c l a s s e s  g a v e  m a n y  p e o ­
p l e  a n  a b i l i t y  t o  r e a d  m u s i c a l  n o t a t i o n  a n d  a n  a m b i t i o n  
t o  s i n g  m o r e  a d v e n t u r o u s  m u s i c  w h i c h  c o u l d  n e v e r  b e  
m a n a g e d  b y  c o n g r e g a t i o n s .  T h e  u r g e  f o r  i n s t r u m e n t a l  a c ­
c o m p a n i m e n t  i n  c h u r c h  s e r v i c e s  w a s  i n c r e a s e d  b y  i t s  u s e  
a t  t h e  p r a c t i c e s  o f  t h e s e  c l a s s e s  a n d  i n  t h e i r  p u b l i c  r e ­
c i t a l s  o f  s a c r e d  m u s i c ,  u s u a l l y  g i v e n  i n  c h u r c h .  E v e r y ­
w h e r e  t h e s e  r e c i t a l s  d r e w  l a r g e  c r o w d s  a n d  h e l p e d  t o  
f o s t e r  i n  a u d i e n c e s  a s  w e l l  a s  p a r t i c i p a n t s  a n e w  m u s i c a l  
a w a r e n e s s .  T h e r e  i s  n o t  m u c h  e v i d e n c e  i n  S c o t l a n d ,  e v e n  
i n  t h e  F r e e  C h u r c h ,  o f  t h e  o b j e c t i o n  w h i c h  h a d  b e e n  
v o i c e d  b y  E n g l i s h  n o n c o n f o r m i s t s  t o  t h e  i l l o g i c a l i t y  o f  
p e r f o r m i n g  s a c r e d  m u s i c  t o  an  a u d i e n c e .
A n o t h e r  f a c t o r  i n  c h a n g i n g  t h e  p r e s b y t e r i a n  a t t i t u d e ,  
e s p e c i a l l y  a m o n g  t h e  c l e r g y ,  w a s  t h e  c r u d e  f a c t  t h a t  t h e  
c h u r c h e s  w e r e  i n  c o m p e t i t i o n  f o r  t h e  r i c h e r  m e m b e r s  o f  
t h e  p o p u l a t i o n .  I f  t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h  w a s  t o  s t o p  t h e  
f l o w  o f  i t s  w e a l t h i e r  a n d  m o r e  c u l t u r e d  m e m b e r s  t o  t h e  
e p i s c o p a l i a n s ,  i t  h a d  t o  m a k e  i t s  s e r v i c e s  m o r e  a t t r a c ­
t i v e .  A n d ,  w h e n  o n c e  i t  h a d  s t a r t e d  t o  d o  s o ,  t h e  F r e e  
a n d  U . P .  C h u r c h e s  c o u l d  n o t  l a g  f a r  b e h i n d ,  f o r  m e m b e r s  
w h o  w o u l d  n e v e r  t h i n k  o f  d e f e c t i n g  t o  t h e  e p i s c o p a l i a n s  
m i g h t  e a s i l y  d e f e c t  t o  t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h .
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B u t ,  f o r  t h e  m a n y  s m a l l  a n d  r u r a l  c o n g r e g a t i o n s  w h o
t o o k  t o  h a r m o n i u m s ,  t h e  q u e s t i o n  o f  a r t  i n  w o r s h i p  j u s t
d i d  n o t  a r i s e .  T h e s e  c o n g r e g a t i o n s  s i m p l y  w a n t e d  t o  b e  
h e l p e d  i n  s i n g i n g  t h e i r  c u s t o m a r y  m u s i c ,  a n d  t h e y  f o u n d  
t h a t  t h e  h a r m o n i u m  s e r v e d  t h e  p u r p o s e .  A n d ,  i n  g e n e r a l ,  
t h e  f e a r  t h a t  a e s t h e t i c  g r a t i f i c a t i o n  m i g h t  t a k e  t h e  
p l a c e  o f  t r u e  w o r s h i p  w a s  a t  l e a s t  as  w e l l  g r o u n d e d  i n
r e l a t i o n  t o  c h o i r s ,  a n d  e v e n  t o  p r e a c h i n g ,  as  i t  w a s  i n
r e l a t i o n  t o  o r g a n s .
3 . A . 4 .  P u r i t y  o f  w o r s h i p  a s  a d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e  o f  
p r e s b y t e r i a n i s m .
I t  w a s  s o m e t i m e s  s t a t e d  t h a t  p r e s b y t e r i a n i s m  m u s t  r e ­
t a i n  i t s  p u r i t y  o f  w o r s h i p ,  s i n c e  t h a t  w a s  i t s  m o s t  d i s ­
t i n c t i v e  f e a t u r e ;  r e j e c t  p u r e  w o r s h i p ,  a n d  y o u  m i g h t  a s  
w e l l  r e j e c t  p r e s  b y t e r i a n i s m . When u s e d ,  t h i s  w a s  u s u a l l y  
n o  m o r e  t h a n  a m a k e - w e i g h t  a s s e r t i o n  a n d  i t  w a s  e a s i l y  
a n s w e r e d  b y  t h e  o b s e r v a t i o n s  t h a t  p r e s b y t e r i a n i s m  w a s  a 
m e t h o d  o f  c h u r c h  g o v e r n m e n t  a n d  t h a t  p r e s b y t e r i a n  
c h u r c h e s  i n  some l a n d s  w o r s h i p p e d  i n  w a y s  w h i c h  w o u l d  b e  
r e g a r d e d  a s  i m p u r e  b y  t h o s e  e l s e w h e r e .
One o f  A l e x a n d e r  B a n n a t y n e ’ s c u r i o u s  a r g u m e n t s  s e e m e d
t o  b e  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  a b s e n c e  o f  i n s t r u m e n t a l
m u s i c  w a s  t h e  o n l y  d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e  o f  p r e s b y t e r i -
a n i s m .  I n  1 8 5 7 ,  w h e n  he  w a s  a m i n i s t e r  i n  t h e  E n g l i s h
40P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  h e  a r g u e d  t h a t ,  i f  t h a t  C h u r c h
w e r e  t o  i n t r o d u c e  o r g a n s ,  t h e  t o w n  c o n g r e g a t i o n s  w o u l d  b e
a b l e  t o  a f f o r d  t h e m ,  a n d  t h e  r u r a l  c o n g r e g a t i o n s  w o u l d
n o t .  T h e n ,  i f  p r e s b y t e r i a n s  f r o m  t h e  c o u n t r y  w e n t  t o  l i v e
i n  t o w n s ,  " a n d  f i n d  t h e  o r g a n  i n  P r e s b y t e r i a n  p l a c e s  o f
w o r s h i p  as  w e l l  a s  t h e  o t h e r s ,  i t  w i l l  b e  c o m p a r a t i v e l y  a
m a t t e r  o f  i n d i f f e r e n c e  t o  t h e m  w h a t  c o n g r e g a t i o n  t h e y
s h a l l  j o i n ,  a n d  o f  c o u r s e  m a n y  o f  t h e m  w i l l  f o r s a k e  t h e  
c h u r c h  o f  t h e i r  f a t h e r s " .  C o n v e r s e l y ,  p r e s b y t e r i a n s  g o i n g
f r o m  a t o w n  t o  l i v e  i n  t h e  c o u n t r y  w o u l d  b e  u s e d  t o  o r ­
g a n s  , a n d  t h e r e f o r e  w o u l d  j o i n  t h e  o n l y  c h u r c h  t h e r e  
w h i c h  c o u l d  a f f o r d  t o  h a v e  an  o r g a n  -  t h e  " w e l l - e n d o w e d  
c h u r c h  o f  t h e  E p i s c o p a c y " .
I t  a p p e a r s  t h a t  n o b o d y  t r o u b l e d  t o  a n s w e r  t h i s  a r g u -
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m e n t .
3.5. Uniformity of worship.
B a n n a t y n e  w a s  c a l l i n g  f o r  t h e  r e t e n t i o n  o f  u n i f o r m i t y  
i n  w o r s h i p  among  p r e s b y t e r i a n s ,  as  r e q u i r e d  i n  t h e  E s t a ­
b l i s h e d  C h u r c h  b y  l a w  f r o m  t h e  t i m e  o f  t h e  R e v o l u t i o n  
S e t t l e m e n t .  I n  t h e  v i e w  o f  i t s  o p p o n e n t s ,  t h e  u s e  o f  i n ­
s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  some c h u r c h e s  w o u l d  m a k e  w o r s h i p  
n o n - u n i f o r m .  T h e  o r g a n  a p o l o g i s t s  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  
u n i f o r m i t y  s t i p u l a t e d  w o u l d  c o n t i n u e  t o  e x i s t  i n  t h e  
b r o a d  f o r m  o f  t h e  w o r s h i p ;  i n  i n e s s e n t i a l  m a t t e r s  t h e r e  
n e v e r  h a d  b e e n  u n i f o r m i t y .  C o n g r e g a t i o n s  d i f f e r e d  o n  m a n y  
m i n o r  m a t t e r s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  c o n n e c t e d  w i t h  p r a i s e ;  i n  
s ome  t h e  s i n g i n g  w a s  l e d  b y  a p r e c e n t o r ,  i n  s ome  b y  a 
c h o i r ;  s ome  s a n g  h y m n s ,  s ome d i d  n o t ;  a f e w  s a n g  d o x o l o -  
g i e s ; a n d  c o n g r e g a t i o n s  i n  O r k n e y  h a d  t r a d i t i o n a l l y  a l ­
w a y s  s t o o d  u p  t o  s i n g .
One  a r g u m e n t  u s e d  i n  f a v o u r  o f  u n i f o r m i t y  w a s  t h a t  a 
p r e s b y t e r i a n  c o u l d  a t t e n d  w o r s h i p  i n  a n y  p r e s b y t e r i a n  
c h u r c h  i n  t h e  w o r l d  a n d  i m m e d i a t e l y  f e e l  a t  h o m e .  As  a n  
a r g u m e n t  a g a i n s t  o r g a n s ,  t h i s  b e c a m e  l e s s  c o n v i n c i n g  as  
t h e  c e n t u r y  p r o g r e s s e d  a n d  m o r e  a n d  m o r e  p r e s b y t e r i a n  
c h u r c h e s  o v e r s e a s  s a n c t i o n e d  t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  
m u s i c .
T h e  o r g a n  a p o l o g i s t s  s o m e t i m e s  t u r n e d  t h e  u n i f o r m i t y  
a r g u m e n t  a g a i n s t  i t s  p r o p o s e r s .  T h e i r  o p p o n e n t s ,  t h e y  
s a i d ,  s o u g h t  u n i f o r m i t y  e i t h e r  w i t h i n  t h e i r  own d e n o m i n a ­
t i o n  o r  w i t h i n  p r e s b y t e r i a n i s m  g e n e r a l l y ;  b o t h  v i e w s  w e r e  
t o o  n a r r o w  -  t h e  u n i f o r m i t y  t o  be  a i m e d  f o r  w a s  u n i f o r m i ­
t y  t h r o u g h o u t  a l l  t h e  r e f o r m e d  c h u r c h e s .  An d  t h e  m a j o r i ­
t y  o f  t h e  r e f o r m e d  c h u r c h e s  p e r m i t t e d  t h e  u s e  o f  i n s t r u ­
m e n t a l  m u s i c .
A l l i e d  t o  t h i s  w a s  t h e  q u e s t i o n  o f  c h u r c h  u n i o n .  As 
we s h a l l  s e e ,  p r o j e c t e d  u n i o n s  b e t w e e n  d e n o m i n a t i o n s ,  as  
w e l l  a s  t h e  d e s i r e  t o  r e t a i n  u n i t y  w i t h i n  a d e n o m i n a t i o n ,  
s o m e t i m e s  i n f l u e n c e d  a t t i t u d e s  on  t h e  o r g a n  q u e s t i o n .  
Some b e l i e v e d  t h a t  u n i o n  amo n g  r e f o r m e d  c h u r c h e s  w o u l d  b e  
p o s s i b l e  o n l y  i f  t h e  c h u r c h e s  c o n c e r n e d  w e r e  w i l l i n g  t o  
r e d u c e  w o r s h i p  t o  i t s  s i m p l e s t  f o r m  b y  r e m o v i n g  e v e r y
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p r a c t i c e  w h i c h  c o u l d  g i v e  o f f e n c e  t o  a n y o n e .  B u t  t h i s  a p ­
p r o a c h  w a s  u n r e a l i s t i c ,  a n d  u n i o n  b e t w e e n  d e n o m i n a t i o n s  
w a s  p o s s i b l e  o n l y  w h e r e  t h e r e  w a s  C h r i s t i a n  t o l e r a t i o n  o n  
i n e s s e n t i a l  m a t t e r s  l i k e  i n s t r u m e n t a l  m u s i c .  U n i f o r m i t y  
o n  t h e s e  m a t t e r s  w a s  n e i t h e r  p r a c t i c a b l e  n o r  d e s i r a b l e ,  
s a i d  t h e  i n n o v a t o r s ;  i f  d i v e r s i t y  w a s  n o t  t o l e r a t e d  
w i t h i n  a d e n o m i n a t i o n  t h e r e  c o u l d  b e  no  h o p e  f o r  i t s  u n ­
i o n  w i t h  o t h e r s .
A n o t h e r  a r g u m e n t  f o r  u n i f o r m i t y ,  a s  a p p l i e d  t o  i n ­
s t r u m e n t a l  m u s i c ,  w a s  t h a t  t h e r e  s h o u l d  n o t  b e  o n e  f o r m  
o f  w o r s h i p  f o r  r i c h  c o n g r e g a t i o n s  a n d  a n o t h e r  f o r  p o o r  
o n e s  -  i f  t h e  a d v a n t a g e s  c l a i m e d  f o r  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  
r e a l l y  e x i s t e d ,  t h e n  t h e  w o r s h i p  o f  a p o o r  c o n g r e g a t i o n  
w o u l d  b e  i n f e r i o r  t o  t h a t  o f  o n e  w h i c h  c o u l d  a f f o r d  an
o r g a n  a n d  an  o r g a n i s t .  B u t ,  a n s w e r e d  t h e  o r g a n  p a r t y ,  an  
o r g a n  w a s  n o t  an  e s s e n t i a l  p a r t  o f  w o r s h i p ,  a n d  r i c h  
c o n g r e g a t i o n s  a l r e a d y  w o r s h i p p e d  i n  w a r m e r ,  m o r e  b e a u t i ­
f u l ,  a n d  m o r e  c o m f o r t a b l e  c h u r c h e s ;  t h e y  h a d  b e t t e r
c h o i r s  a n d  p r e c e n t o r s ,  a n d  -  m o s t  t e l l i n g  o f  a l l  -  t h e y  
c o u l d  a f f o r d  b e t t e r  p r e a c h e r s .
3.8. The definition of "public worship"
S c a r c e l y  a n y o n e  o b j e c t e d  t o  t h e  m e r e  p r e s e n c e  o f  a n  
i n s t r u m e n t  i n  a c h u r c h  b u i l d i n g ,  o r  t o  i t s  u s e  o n  o c c a ­
s i o n s  o t h e r  t h a n  t h o s e  o f  " p u b l i c  w o r s h i p " .  When t h e  
s e c o n d  E a r l  o f  F i f e  b u i l t  M a c d u f f  P a r i s h  C h u r c h  i n  1 8 0 5 -  
6 ,  h e  h a d  an  o r g a n  p l a c e d  i n  t h e  g a l l e r y .  I t  w a s  n e v e r
u s e d  b y  t h e  c o n g r e g a t i o n ,  b u t  t h e  E a r l  u s e d  t o  g o  i n t o
4 1t h e  c h u r c h  on  w e e k d a y s  t o  h e a r  i t  p l a y e d .  An d  no  f o r m a l  
o b j e c t i o n  w a s  r a i s e d  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  o r g a n  i n  S t .  
A n d r e w ' s ,  G l a s g o w ,  i n  1 8 0 7  u n t i l  i t  c ame  t o  b e  u s e d  i n  a 
S u n d a y  s e r v i c e .  P s a l m o d y  c l a s s e s ,  l i k e  t h a t  f o r  w h i c h  t h e  
S t .  A n d r e w ' s  o r g a n  w a s  u s e d ,  l a t e r  b e c a m e  c o m m o n ;  h a r ­
m o n i u m s  w e r e  s o m e t i m e s  p l a c e d  i n  c h u r c h e s  f o r  u s e  a t  
t h e s e  c l a s s e s  o r  o n  o t h e r  r e g u l a r  o c c a s i o n s  s u c h  a s  S a b ­
b a t h  s c h o o l ,  c h o i r  p r a c t i c e s ,  o r  S u n d a y  e v e n i n g  l e c t u r e s .  
T h e  o n l y  c a s e  i n  w h i c h  a p r e s b y t e r y  o b j e c t e d  t o  t h e  u s e  
o f  an  i n s t r u m e n t  i n  c h u r c h  o u t s i d e  t h e  n o r m a l  S u n d a y  s e r ­
v i c e s  w a s  t h a t  o f  t h e  m e e t i n g s  i n  C l a r e m o n t  S t r e e t  U . P .
4 2C h u r c h ,  G l a s g o w ,  i n  1 8 5 8 ;  a n d  t h e  p r e s b y t e r y  h a d  p r e v i -
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o u s l y  r a i s e d  no  o b j e c t i o n  t o  i t s  u s e  a t  i d e n t i c a l  m e e t ­
i n g s  i n  t h e  c h u r c h  h a l l .  E v e n  i n  t h i s  c a s e  t h e r e  w a s  no  
s u g g e s t i o n  o f  o r d e r i n g  t h e  o r g a n ’ s r e m o v a l .
T h e r e  w e r e ,  h o w e v e r ,  a t  l e a s t  t w o  i n s t a n c e s  o f  k i r k  
s e s s i o n s  p r o h i b i t i n g  t h e  v e r y  p r e s e n c e  o f  h a r m o n i u m s  i n  
t h e i r  c h u r c h e s .  I t  s h o u l d  b e  e x p l a i n e d  h e r e  t h a t  i t  w a s  
t h e  c u s t o m  t o  b r i n g  a p i a n o  o r  a h a r m o n i u m  ( o r  e v e n ,  o n  
o n e  o c c a s i o n ,  t h e  p r e c e n t o r ’ s own  c h a m b e r  o r g a n ) t e m ­
p o r a r i l y  i n t o  c h u r c h  f o r  u s e  a t  a c o n g r e g a t i o n a l  o r  S a b ­
b a t h  s c h o o l  s o i r e e .  A r o u n d  m i d - c e n t u r y ,  m a n y  a c o n g r e g a ­
t i o n  h e l d  i t s  s o i r e e s  i n  t h e  c h u r c h  i t s e l f .  T h i s  w a s  e n ­
t i r e l y  c o n s i s t e n t  w i t h  p r e s b y t e r i a n  p r i n c i p l e s ,  w h i c h  a t ­
t a c h e d  no  s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e  t o  c h u r c h  b u i l d i n g s .  B u t  
w i t h  t h e  “ h o l i n e s s  o f  b e a u t y "  m o v e m e n t  c ame  t h e  w i s h  t o
e x c l u d e  s e c u l a r  a c t i v i t i e s  f r o m  c h u r c h  b u i l d i n g s .  I n  1 8 6 3
4 4t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h  s t a t e d  
" w i t h o u t  c l a i m i n g  f o r  t h e s e  e d i f i c e s  a n y  i n h e r e n t  s a c r e d ­
n e s s ” t h a t  t h e  p r a c t i c e  o f  h o l d i n g  s o c i a l  e n t e r t a i n m e n t s  
i n  c h u r c h  w a s  " u n s e e m l y  a n d  i n c o n g r u o u s ,  o f f e n s i v e  t o  t h e  
f e e l i n g s  o f  d e c e n t  w o r s h i p p e r s ,  a n d  c a l c u l a t e d  t o  s u g g e s t  
t o  t h e  c o n g r e g a t i o n  o n  t h e  L o r d ’ s Day  r e c o l l e c t i o n s  w h i c h  
a r e  b y  no  m e a n s  i n  h a r m o n y  w i t h  t h e  s o l e m n  s e r v i c e  . . . 
a n d  e n j o i n  a l l  m i n i s t e r s  a n d  P r e s b y t e r i e s  o f  t h e  C h u r c h  
t o  t a k e  a l l  p r o p e r  m e a n s  t o  d i s c o u r a g e  t h e  s a i d  p r a c ­
t i c e " .  Due i n  p a r t  t o  l a c k  o f  s u i t a b l y  l a r g e  a l t e r n a t i v e  
a c c o m m o d a t i o n  i n  m a n y  p l a c e s ,  c o m p l i a n c e  w a s  b u t  s l o w l y  
a c h i e v e d .  I n  1 8 6 5  t h e  P r e s b y t e r y  o f  E d i n b u r g h  w a s  s h o c k e d
t o  l e a r n  t h a t  c o m i c  s o n g s  h a d  b e e n  s u n g  a t  a s o i r e e  i n  
45o n e  c h u r c h ,  a n d  m o r e  t h a n  a d e c a d e  l a t e r  s o i r e e s  m  
c h u r c h  w e r e  s t i l l  c o m m o n ,  s o l o s  on  t h e  o r g a n  ( w h e r e  t h e r e  
w a s  o n e )  t a k i n g  a p r o m i n e n t  p l a c e / 6
A t  Q u e e n ’ s P a r k ,  G l a s g o w ,  i n  1 8 6 6 ,  a h a r m o n i u m  w a s  
b r o u g h t  i n t o  a F r e e  c h u r c h  t o  a c c o m p a n y  s ome  p i e c e s  o f
s a c r e d  m u s i c  a t  a s o i r e e ,  b u t  an  e m e r g e n c y  m e e t i n g  o f  t h e
47s e s s i o n  o r d e r e d  i t s  i n s t a n t  r e m o v a l .  I n  1871 t h e  s e s ­
s i o n  o f  t h e  F r e e  H i g h  C h u r c h  i n  E l g i n  r e f u s e d  t o  a l l o w  
i t s  p r e c e n t o r  t o  o r g a n i s e  a r e c i t a l  o f  s a c r e d  m u s i c  i n  
t h e  c h u r c h  on  t h e  g r o u n d  t h a t  t h e  s i n g i n g  w o u l d  b e  a c c o m ­
p a n i e d  b y  a h a r m o n i u m ;  t h e y  h a d  no  o b j e c t i o n  t o  h i s  h o l d -
48i n g  t h e  r e c i t a l  i n  t h e  C i t y  H a l l .  B u t  t h e s e  c a s e s  w e r e
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i n  t h e  F r e e  C h u r c h  a n d  w e r e  e x c e p t i o n a l  e v e n  t h e r e .  
T h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y ,  k i r k  s e s s i o n s  a n d  m a n a g e r s  
e n t h u s i a s t i c a l l y  w e l c o m e d  t h e  r e c i t a l s  o f  s a c r e d  m u s i c  
g i v e n  i n  t h e i r  c h u r c h e s ,  w i t h  i n s t r u m e n t s  s o m e t i m e s  b e i n g  
u s e d  f o r  s o l o s  a s  w e l l  a s  a c c o m p a n i m e n t .
T h e r e  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  g e n e r a l  a g r e e m e n t  t h a t  t h e s e  
s a c r e d  m u s i c  e v e n t s ,  l i k e  c h o i r  p r a c t i c e s  a n d  c o n g r e g a ­
t i o n a l  p s a l m o d y  p r a c t i c e s ,  d i d  n o t  c o n s t i t u t e  " p u b l i c  
w o r s h i p " .  B u t  w h a t  was  p u b l i c  w o r s h i p ?  C h u r c h e s  i n  w h i c h  
t h e  o r d i n a r y  S u n d a y  s e r v i c e s  w e r e  u n a c c o m p a n i e d  s o m e t i m e s  
h a d  an  i n s t r u m e n t  f o r  u s e  a t  w e e k d a y  r e l i g i o u s  m e e t i n g s ,  
a t  S a b b a t h  s c h o o l ,  o r  a t  S u n d a y  e v e n i n g  l e c t u r e s .  T h e  
l a s t  o f  t h e s e  c a t e g o r i e s  a p p e a r s  t o  h a v e  i n c l u d e d  a c t s  o f  
w o r s h i p  a l m o s t  i n d i s t i n g u i s h a b l e  f r o m  t h e  s e r v i c e s  h e l d  
e a r l i e r  i n  t h e  d a y ,  y e t  m a n y  a p a r i s h  c h u r c h  a d o p t e d  t h e  
u s e  o f  a h a r m o n i u m  o n  S u n d a y  e v e n i n g s  w h i l e  r e g a r d i n g  
c o n g r e g a t i o n a l  u n a n i m i t y  a n d  p r e s b y t e r i a l  s a n c t i o n  a s  b e ­
i n g  n e c e s s a r y  f o r  i t s  u s e  i n  t h e  o t h e r  s e r v i c e s .  H a r ­
m o n i u m s  w e r e  s o m e t i m e s  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e s e  e v e n i n g  s e r ­
v i c e s  t o  g i v e  c o n g r e g a t i o n s  a c h a n c e  t o  a s s e s s  t h e  e f f e c t  
o f  i n s t r u m e n t a l  a c c o m p a n i m e n t .  T h i s  e v e n i n g  u s e  o f  h a r ­
m o n i u m s  a p p e a r s  t o  h a v e  s p r u n g  u p  q u i t e  s u d d e n l y  i n  t h e  
e i g h t e e n - s i x t i e s .
E q u a l l y  s u d d e n ,  a n d  a s  q u i c k l y  a s s i m i l a t e d ,  w a s  t h e  
u s e  o f  i n s t r u m e n t s  a t  " c h i l d r e n ' s  s e r v i c e s " .  I n  1 8 6 5 ,  t h e  
u s e  o f  a h a r m o n i u m  a t  a S u n d a y  e v e n i n g  c h i l d r e n ’ s s e r v i c e  
i n  s o p h i s t i c a t e d  G l a s g o w  ( i n  S t .  P a u l ' s  C h u r c h )  w a s  r e ­
g a r d e d  a s  a n o v e l t y  a n d  a t t r a c t e d  a g r e a t  c r o w d ,  i n c l u d ­
i n g  c l e r g y m e n  o f  v a r i o u s  d e n o m i n a t i o n s . 49 Y e t  o n l y  a c o u ­
p l e  o f  y e a r s  l a t e r ,  w h i l e  t h e  C r i e f f  o r g a n  w a s  u n d e r  t h e  
b a n  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  a n d  a h o s t i l e  p r e s b y t e r y ,  n o  
n o t i c e  w a s  t a k e n  o f  i t s  c o n t i n u e d  u s e ,  n o t  o n l y  f o r  r e g u ­
l a r  F r i d a y  e v e n i n g  " o r g a n  p s a l m o d y "  s e s s i o n s ,  b u t  a l s o
, 5 0f o r  c h i l d r e n  s s e r v i c e s  o n  S u n d a y s .
T h o s e  w h o  f a v o u r e d  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  f r e q u e n t l y  
p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  d e s c r i p t i o n  " p u b l i c  w o r s h i p "  c o u l d  
b e  a p p l i e d  as  a c c u r a t e l y  t o  m a n y  o f  t h e  o c c a s i o n s  o n  
w h i c h  i n s t r u m e n t s  w e r e  p e r m i t t e d  a s  t o  t h o s e  on  w h i c h  
t h e y  w e r e  p r o h i b i t e d ;  m o s t  o f  t h e  a r g u m e n t s  a g a i n s t  i n -
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s t r u m e n t s  a p p l i e d  e q u a l l y  t o  b o t h .  T h e y  a l s o  p o i n t e d  o u t  
t h a t  s ome c l e r g y  wh o  s t r e n u o u s l y  r e s i s t e d  t h e  u s e  o f  i n ­
s t r u m e n t s  i n  c h u r c h  s e r v i c e s  h a d  no  o b j e c t i o n  t o  u s i n g  a 
h a r m o n i u m  o r  a p i a n o  i n  t h e i r  f a m i l y  w o r s h i p ,  a n d  t h a t  
f a m i l y  w o r s h i p  w a s  m o r e  a k i n  t o  a p o s t o l i c  w o r s h i p  t h a n  
c o n g r e g a t i o n a l  s e r v i c e s  w e r e . 51
T h e  o r g a n  o p p o n e n t s  a p p a r e n t l y  f a i l e d ,  u n t i l  t o o  
l a t e ,  t o  a p p r e c i a t e  t h e  d a n g e r  r e p r e s e n t e d  b y  t h e s e  o t h e r  
u s e s  o f  i n s t r u m e n t s .  T h e  o r g a n  e n t h u s i a s t s ,  f o r  t h e i r  
p a r t ,  s a w  o n l y  t o o  c l e a r l y  t h e  s t r a t e g i c  a d v a n t a g e  o f  a c ­
c u s t o m i n g  c o n g r e g a t i o n s  a n d  c h i l d r e n  t o  i n s t r u m e n t a l  a c ­
c o m p a n i m e n t .  A p a m p h l e t  o f  1 8 6 3 ,  w a r n i n g  t h a t  t h e  t i m e
w a s  n o t  y e t  r i p e  f o r  a f a v o u r a b l e  G e n e r a l  A s s e m b l y  r u l i n g
_  52 on  o r g a n s , s a i d :
" I n  t h e  m e a n t i m e ,  t h o s e  i n c l i n e d  t h a t  w a y  . . .  m i g h t  
f a m i l i a r i s e  t h e  p u b l i c  m i n d  w i t h  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  
b y  t h e  u s e  o f  h a r m o n i u m s  i n  s i n g i n g - c l a s s e s , a n d  o n  
w e e k - d a y  p r a c t i c e s  f o r  t h e  S u n d a y ' s  s e r v i c e s " .
B e g g  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  t h e  s o l e  o p p o n e n t  t o  s p e a k
a g a i n s t  t h e  d a n g e r ,  a n d  t h a t  i n  o n l y  a s i n g l e  s e n t e n c e  i n
53a b o o k  o f  271 p a g e s :
"We s h o u l d  s t r o n g l y  r e s i s t  t h e  r a g e  f o r  h a v i n g  h a r ­
m o n i u m s  i n  S a b b a t h  s c h o o l s ,  s i n g i n g  c l a s s e s ,  a n d  
s o i r e e s ,  n o t  o n l y  as  i n c o n s i s t e n t  w i t h  p r i n c i p l e ,  b u t  
as  d i r e c t l y  l e a d i n g  t o  t h e  u l t i m a t e  c o r r u p t i o n  o f  
p u b l i c  w o r s h i p " .
A n d  i n d e e d  m a n y  o f  t h e  e a r l y  i n s t r u m e n t s  u s e d  i n  t h e  
C h u r c h  o f  S c o t l a n d  f o u n d  t h e i r  w a y  i n t o  t h e  c h u r c h e s  
t h r o u g h  s u c h  u s e s .  Y e t  t h e s e  u s e s  w e n t  v i r t u a l l y  u n c h a l ­
l e n g e d  u n t i l  1 8 7 6 ,  w h e n  A . T .  N i v e n  c o m p l a i n e d  t o  t h e  
P r e s b y t e r y  o f  E d i n b u r g h  a g a i n s t  t h e  k i r k  s e s s i o n  o f  
R o b e r t s o n  M e m o r i a l  C h u r c h ,  E d i n b u r g h ,  w h i c h  h a d  a g r e e d  t o  
t h e  u s e  o f  a h a r m o n i u m  a t  w e e k l y  p r a c t i c e s .  He c l a i m e d  
t h a t  s u c h  u s e  w o u l d
" f a m i l i a r i s e  a n d  e d u c a t e  t h o s e  a t t e n d i n g  t h e  m e e t ­
i n g s ,  up  t o  a p o i n t  a t  w h i c h  t h e y  v e r y  p r o b a b l y ,  a n d  
a t  no  v e r y  d i s t a n t  d a t e ,  w o u l d  d e s i r e  t h e  e m p l o y m e n t  
o f  t h e  i n s t r u m e n t  a t  p u b l i c  w o r s h i p " .
D e s p i t e  h i s  p e r s o n a l  r e c o r d  o f  s e r v i c e  t o  p s a l m o d y  i n  t h e  
C h u r c h  o f  S c o t l a n d ,  he  r e c e i v e d  n o  s u p p o r t  i n  t h e  p r e s ­
b y t e r y , 54 a nd  n o n e  i n  t h e  s y n o d  o n  a p p e a l . 55 He s u b s e ­
q u e n t l y  a b a n d o n e d  h i s  a p p e a l  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  w h e n
t h e  A s s e m b l y ' s  mood  w a s  ma d e  c l e a r  b y  i t s  d e c i s i o n  i n  t h e
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E l g i n  c a s e . 56 N i v e n ’ s c o m p l a i n t  w o u l d  h a v e  b e e n  u n l i k e l y  
t o  s u c c e e d  a t  a n y  t i m e ,  b u t  i n  1 8 7 6 ,  w h e n  w e l l  o v e r  a 
h u n d r e d  c o n g r e g a t i o n s  o f  t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h  w e r e  a l ­
r e a d y  u s i n g  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  t h e i r  n o r m a l  S u n d a y  
s e r v i c e s ,  i t  w a s  h o p e l e s s .
3 . 7 .  E x p e d i e n  cy
T h e  o r g a n  q u e s t i o n  w a s  u l t i m a t e l y  r e s o l v e d ,  n o t  on  
g r o u n d s  o f  p r i n c i p l e ,  b u t  as  a m a t t e r  o f  e x p e d i e n c y .
3 . 7 . 1 .  O r g a n s  h e l p  c o n g r e g a t i o n s  t o  s i n g .
I n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h e r e  w a s  a w i d e s p r e a d  w i s h  
t o  i m p r o v e  m u s i c  i n  t h e  c h u r c h e s .  W h e r e v e r  we l o o k  -  
n e w s p a p e r s ,  s p e e c h e s  i n  c h u r c h  c o u r t s ,  r e l i g i o u s  a n d  m u ­
s i c a l  j o u r n a l s  -  we  f i n d  a c c o u n t s  o f  c o n g r e g a t i o n a l  s i n g ­
i n g  i n  S c o t l a n d  w h i c h ,  i f  t a k e n  l i t e r a l l y ,  i n d i c a t e  a 
h o r r i f y i n g  s i t u a t i o n .  N o b o d y ,  i t  s e e m s ,  d i s p u t e d  t h e s e  
a c c o u n t s ;  t h e  d e b a t e  w a s  a l w a y s  a b o u t  h o w  t h e  s i t u a t i o n  
c o u l d  b e  i m p r o v e d .
T h e  c o n c e r n  w a s  n o t  c o n f i n e d  t o  S c o t l a n d  -  w r i t e r s  o f
a l l  t h e  m a j o r  d e n o m i n a t i o n s  i n  B r i t a i n  w a n t e d  t o  s e e  t h e
a d v a n c e s  i n  g e n e r a l  m u s i c a l  c u l t u r e  r e f l e c t e d  i n  t h e
m u s i c  o f  t h e  c h u r c h e s .  F o r  m a n y  A n g l i c a n s ,  t h e  s o l u t i o n
57w a s  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  c h o r a l  s e r v i c e ,  a n d  t h e  p r o b l e m
o f  c o n g r e g a t i o n a l  s i n g i n g  w a s  n o t  t a c k l e d .  B u t  t h e  m o r e
e v a n g e l i c a l  A n g l i c a n s  w e r e  i n s i s t e n t  t h a t  t h e  p e o p l e
s h o u l d  b e a r  t h e i r  p a r t  i n  t h e  p r a i s e ,  a n d  e v e n  on  o c c a -
58S i o n  a d v o c a t e d  t h e  d i s b a n d i n g  o f  c h o i r s .  M o s t  o f  t h e s e
s a w  t h e  o r g a n  as  a n e c e s s a r y  a d j u n c t  t o  c o n g r e g a t i o n a l
. . 59p r a i s e ,  a n d  D r u i t t  s o p i n i o n  t h a t  t h e  s u r e s t  m e t h o d  o f  
a l l ,  t o  e x t i n g u i s h  a n y t h i n g  l i k e  s i n g i n g ,  i s  t o  s e t  u p  a 
g r i n d i n g  o r g a n ” i s  e x c e p t i o n a l  a m o n g  A n g l i c a n  w r i t e r s  o f  
t h e  p e r i o d .  S t .  P a n c r a s  P a r i s h  C h u r c h ,  f o r t u n a t e  i n  h a v ­
i n g  H e n r y  S m a r t  a s  i t s  o r g a n i s t ,  a c h i e v e d  a h i g h  s t a n d a r d  
o f  u n i s o n  c o n g r e g a t i o n a l  s i n g i n g  i n  t h e -  s i x t i e s  a n d
s e v e n t i e s  w i t h o u t  a c h o i r  a n d  w i t h o u t  c o n g r e g a t i o n a l
6 0p r a c t i c e s ,  b u t  i t  t o o  w a s  e x c e p t i o n a l .  T h e  g e n u i n e  a t ­
t e m p t s  o f  some A n g l i c a n s  t o  g e t  t h e  p e o p l e  s i n g i n g  w e r e ,
h o w e v e r ,  l a r g e l y  i g n o r e d  o u t s i d e  t h e  C h u r c h  o f  E n g l a n d
i t s e l f ,  a n d  n o n c o n f o r m i s t s  w e r e  p r o n e  t o  t r e a t  c o n g r e g a -
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t i o n a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  m u s i c  as  a p o i n t  o f  d i s t i n c ­
t i o n  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t ;  C u r w e n  i n  
6 11 8 7 2  c o n t r a s t e d  t h e  n o n c o n f o r m i s t  i d e a l  w i t h  t h e  C h u r c h  
o f  E n g l a n d ' s  p r a c t i c e  o f  " d r e s s i n g  u p ” i t s  c h o i r s ,  r a i l ­
i n g  t h e m  o f f  f r o m  t h e  c o n g r e g a t i o n s ,  a n d  " i n v e s t i n g  t h e  
s i n g e r s  w i t h  p r i e s t l y  f u n c t i o n s " .
T h e r e  w a s  a s u r p r i s i n g l y  w i d e s p r e a d  b e l i e f ,  t o  be
f o u n d  i n  w r i t e r s  o f  a l l  d e n o m i n a t i o n s ,  t h a t  e v e r y  p e r s o n
w h o  a t t e n d e d  w o r s h i p  h a d  a s a c r e d  d u t y  t o  j o i n  i n  t h e
s i n g i n g .  On t h i s  v i e w  i t  w a s  n o t h i n g  s h o r t  o f  i m m o r a l  f o r
a w o r s h i p p e r  t o  r e m a i n  s i l e n t  d u r i n g  p r a i s e .  B u t  i t  w a s
o b s e r v e d  i n  a n s w e r  t h a t  j o i n i n g  s i l e n t l y  i n  p r a i s e  w a s  no
m o r e  b l a m e w o r t h y  t h a n  j o i n i n g  s i l e n t l y  i n  p r a y e r .  " I f  i t
b e  n e c e s s a r y  t o  a p r o p e r  e x p r e s s i o n  o f  d e v o t i o n ,  t h a t
e v e r y  p e r s o n  i n  c h u r c h  s h o u l d  s i n g ,  i t  f o l l o w s ,  f o r  t h e
s ame  r e a s o n ,  t h a t  e v e r y  o n e  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n  s h o u l d
62p r a y  a l o u d  , s a i d  a S c o t  i n  1 8 1 6 ;  a n d  t h e  M u s i c a l  S t a n -
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d a r d ,  s t i l l  f i g h t i n g  t h e  same b a t t l e  i n  1 8 7 4 ,  s a i d :  " I t
i s  n o  m o r e  a b s u r d  t o  m a k e  t h e  c o n g r e g a t i o n  an a u d i t o r y  o f  
m u s i c  i n  t h e  c o u r s e  o f  a s e r v i c e  t h a n  t o  m a k e  t h e m  a n  a u ­
d i t o r y  o f  s e r m o n s " . S i m i l a r  v i e w s  w e r e  e x p r e s s e d  
t h r o u g h o u t  t h e  c e n t u r y .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  a s s u m p t i o n  o f  a 
u n i v e r s a l  d u t y  t o  s i n g  w a s  o f t e n  a c c e p t e d  b y  b o t h  s i d e s  
i n  t h e  o r g a n  d e b a t e .  D i d  an  o r g a n  e n c o u r a g e  a n d  h e l p  t h e  
o r d i n a r y  w o r s h i p p e r  t o  f u l f i l  h i s  o b l i g a t i o n , o r  d i d  i t  
d i s c o u r a g e  a n d  h i n d e r  h i m ?
I n s t r u m e n t a l  m u s i c  w a s  o n l y  o n e  o f  t h e  s o l u t i o n s  p r o ­
p o s e d  a n d  t r i e d .  B e f o r e  o r g a n s  f o u n d  t h e i r  w a y  i n t o  E n ­
g l i s h  n o n c o n f o r m i s t  c h a p e l s  a n d  i n t o  S c o t t i s h  c h u r c h e s  , 
t h e  c ommon  s o l u t i o n  w a s  t o  f o r m  a c h o i r  w h i c h  w o u l d  h e l p  
t h e  p r e c e n t o r  o r  c l e r k  t o  l e a d  t h e  s i n g i n g .  As we h a v e  
s e e n ,  t h e  c h o i r  m o v e m e n t  i n  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  s t a r t ­
ed  i n  A b e r d e e n s h i r e  i n  t h e  m i d  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ;  i n
6 41 8 6 4  a r e p o r t  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  s t a t e d  t h a t  t w o  
o r  t h r e e  h u n d r e d "  ( a  s t r a n g e  a p p r o x i m a t i o n  f o r  a r e p o r t
b a s e d  on  a s u r v e y )  c o n g r e g a t i o n s  h a d  c h o i r s  a n d  t h a t
" m a n y  o f  t h e s e  a r e  p a i d  f o r  t h e i r  s i n g i n g " .  B u t  c h o i r s
w e r e  n o t  a l w a y s  a h e l p  t o  p r a i s e  a n d  d e v o t i o n .  I n  b o t h
S c o t l a n d  a n d  E n g l a n d  t h e y  w e r e  c r i t i c i s e d ,  e s p e c i a l l y
w h e n  c o m p o s e d  o f  m e r c e n a r i e s  f r o m  o u t s i d e  t h e  c o n g r e g a -
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t i o n .  T h e  e x t r e m e  a n t a g o n i s m  o f  C a m p b e l l  w a s  p e r h a p s  
u n u s u a l ,  b u t  t h e r e  w e r e  c o n s t a n t  c r i t i c i s m s  o f  t h e  d i s ­
t r a c t i n g  b e h a v i o u r  o f  c h o i r  m e m b e r s  d u r i n g  s e r v i c e  a n d  
c o m p l a i n t s  t h a t  t o o  m a n y  n e w  t u n e s  w e r e  i n t r o d u c e d  a n d  
k n o w n  t u n e s  w e r e  b e i n g  s u n g  t o o  f a s t .  I n  some  c a s e s  a 
c h o i r ’ s e x c e l l e n c e  i n h i b i t e d  t h e  c o n g r e g a t i o n .  C h o i r s  
a l s o  t e n d e d  t o  h a v e  m i n d s  o f  t h e i r  own  a n d  be  d i f f i c u l t  
f o r  t h e  c l e r g y  t o  c o n t r o l .  N e v e r t h e l e s s ,  c h o i r s  a p p e a r e d  
i n  m o r e  a n d  m o r e  c h u r c h e s  as  t h e  c e n t u r y  p r o g r e s s e d .  O u t ­
s i d e  t h e  c i t i e s  i t  w a s  n o t  a l w a y s  e a s y  t o  f o r m  a v o l u n ­
t a r y  c h o i r  -  a t  L u s s  , f o r  e x a m p l e ,  a t  l e a s t  t h r e e
6 6s e p a r a t e  a t t e m p t s  w e r e  ma d e  -  a n d  f a i l u r e  t o  d o  s o  w a s
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s o m e t i m e s  t h e  r e a s o n  f o r  a d o p t i n g  i n s t r u m e n t a l  m u s i c .
A v a r i a t i o n  w a s  t o  h a v e  a c h o i r  w h i c h  m e t  a s  a b o d y  
f o r  p r a c t i c e  b u t  w h o s e  m e m b e r s  o n  S u n d a y s  t o o k  t h e i r  n o r ­
m a l  s e a t s  i n  t h e  c o n g r e g a t i o n .  T h e s e  " d i s p e r s e d "  c h o i r s  
w e r e  r e g a r d e d  as  u n s a t i s f a c t o r y  s i n c e  t h e y  r e s u l t e d  i n  
i s o l a t e d  p a r t - s i n g i n g , a n d  t h e y  f a i l e d  t o  s o l v e  t h e  m a j o r  
p r o b l e m  o f  c o n g r e g a t i o n s  n o t  s i n g i n g  i n  t i m e .  A n o t h e r
v a r i a t i o n ,  w h i c h  o r i g i n a t e d  i n  S c o t l a n d  a n d  w a s  f a v o u r -
68a b l y  r e g a r d e d  s o u t h  o f  t h e  b o r d e r ,  w a s  t o  h a v e  a c h o i r
w h o s e  m e m b e r s  s e r v e d  i n  r o t a t i o n .  M e m b e r s  n o t  o n  c h o i r
d u t y  s a t  i n  t h e i r  f a m i l y  p e w s . T h i s  a r r a n g e m e n t ,  w h i c h
g a v e  b o t h  a c o n c e n t r a t e d  a n d  a d i s p e r s e d  c h o i r ,  s e e m s  t o
h a v e  b e e n  v e r y  s u c c e s s f u l  i n  c i t y  c h u r c h e s  w h e r e  t h e
69n e c e s s a r y  hu ma n  r e s o u r c e s  w e r e  a v a i l a b l e .
D i s l i k e  o f  c h o i r s  a n d  f e a r  o f  " p r a i s e  b y  p r o x y "  l e d  
m a n y  t o  p r o p o s e  t h e  i d e a l  o f  t r e a t i n g  t h e  w h o l e  c o n g r e g a ­
t i o n  as  a c h o i r .  T h i s  s o l u t i o n  e n t a i l e d  r e g u l a r  s i n g i n g  
c l a s s e s  a n d  c o n g r e g a t i o n a l  p r a c t i c e s .  A q u i t e  p h e n o m e n a l  
i n t e r e s t  i n  s a c r e d  m u s i c  i s  s h o w n  b y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
s i n g i n g  c l a s s e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  R e c i t a l s  o f  s a ­
c r e d  m u s i c  g i v e n  b y  t h e  p u p i l s  o f  t h e s e  c l a s s e s  o r  b y  
c h u r c h  c h o i r s  w e r e  p o p u l a r  s o c i a l  e v e n t s  f o r  w h i c h  s p e ­
c i a l  t r a i n s  w e r e  s o m e t i m e s  r u n , 7 ^ a n d  w h i c h  s o m e t i m e s  h a d
t o  b e  r e p e a t e d  i n  o r d e r  t o  a c c o m m o d a t e  a l l  t h o s e  w h o
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w i s h e d  t o  a t t e n d .  I n  t h e  f i f t i e s  a G e n e r a l  A s s o c i a t i o n  
f o r  t h e  I m p r o v e m e n t  o f  P s a l m o d y  w a s  f o r m e d  i n  A b e r d e e n ,  
a n d  d u r i n g  i t s  f i r s t  y e a r  i t s  " g e n e r a l  c l a s s e s "  w e r e  a t ­
t e n d e d  b y  9 0 0  p e o p l e  i n  A b e r d e e n  a n d  4 0 0  i n  t h e  c o u n ­
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t r y . 72  I n  t h a t  c i t y  i n  t h e  same y e a r ,  t h e  F r e e  C h u r c h
p r e s b y t e r y  wa s  t a k i n g  t h e  f i r s t  s t e p s  i n  f o r m i n g  t h e  F r e e
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C h u r c h  P s a l m o d y  A s s o c i a t i o n ,  a n d  t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h
s y n o d  w a s  r e c o m m e n d i n g  c o n g r e g a t i o n a l  p r a c t i c e s  a n d  t h e
a p p o i n t m e n t  o f  m u s i c  t e a c h e r s  t o  s e r v e  s e v e r a l  p a r i s h e s  
74e a c h .  I n  1 8 6 9 ,  " t h e  m a j o r i t y  o f  c o n g r e g a t i o n s '  o f  t h e
E s t a b l i s h e d  C h u r c h  i n  G l a s g o w  h a d  " c l a s s e s  f o r  i n s t r u c t ­
i n g  t h e  y o u n g  i n  m u s i c ,  a n d  m e e t i n g s  f o r  c o n g r e g a t i o n a l  
7 5p r a c t i c e " ,  a n d  i n  1 8 7 3  a L o n d o n  p e r i o d i c a l  s a i d  o f
G l a s g o w  t h a t  " n o  c i t y  p o s s e s s e s  a g r e a t e r  n u m b e r  o f
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s i g h t - s i n g e r s  a n d  o t h e r s  w e l l  i n s t r u c t e d  i n  m u s i c * .  T h e
P r e s b y t e r y  o f  A y r  i n  1 8 6 9  u r g e d  m i n i s t e r s  t o  e n c o u r a g e
t h e  t e a c h i n g  o f  m u s i c  i n  t h e i r  p a r i s h e s . ^  C l a s s e s  h e l d
i n  t h e  F r e e  C h u r c h ,  N a i r n ,  i n  1 8 7 4  h a d  2 5 0  r e g u l a r  
7 8m e m b e r s  a n d  w e r e  c o n d u c t e d  b y  R e d d i e , w h o s e  c l a s s e s  i n
79
I n v e r n e s s  g a v e  r i s e  t o  an  a m a t e u r  c h o i r  o f  3 0 0  m e m b e r s .
E v e n  i n  t h e  t i n y  v i l l a g e  o f  S t o b o  i n  1 8 6 7 ,  t h e  s e s s i o n
p a i d  s o m e o n e  t h r e e  p o u n d s  f o r  a s e r i e s  o f  t w e n t y  s i n g i n g
8 0l e s s o n s  t o  t h e  y o u n g  p e o p l e  o f  t h e  p a r i s h .
T h e s e  a r e  no  m o r e  t h a n  a f e w  i l l u s t r a t i o n s  o f  t h e  
s t r e n g t h  o f  a m o v e m e n t  w h i c h  c a u g h t  on  i n  c i t y ,  t o w n  a n d  
c o u n t r y s i d e .  By t h e  s e v e n t i e s ,  s a c r e d  m u s i c  h a d  b e c o m e  a 
common p a s t i m e .  A l l  t h i s  a c t i v i t y  c a l l e d  f o r  a n  i m p r o v e ­
m e n t  i n  t h e  a b i l i t y  a n d  s t a t u s  o f  p r e c e n t o r s  a n d  t e a c h ­
e r s .  T h e  G l a s g o w  P r e c e n t o r s *  A s s o c i a t i o n  w a s  f o r m e d  i n  
1861  a n d  p r e c e n t o r s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  s t u d i e d  f o r  
C u r w e n *  s c e r t i f i c a t e s  a n d  t h o s e  a w a r d e d  b y  t h e  F r e e  
C h u r c h .  By 1 8 7 3 ,  p l a c e s  t h e  s i z e  o f  P e r t h ,  B r e c h i n  a n d  
I n v e r n e s s  h a d  f u l l - t i m e  t e a c h e r s  o f  s i n g i n g  w h o ,  a s  w e l l
a s  b e i n g  p r e c e n t o r s  i n  m a j o r  c h u r c h e s ,  t a u g h t  i n  s c h o o l s
8 1a n d  h e l d  s i n g i n g - c l a s s e s  i n  l o c a l  c h u r c h e s .  T h e  C h u r c h  
o f  S c o t l a n d ' s  P s a l m o d y  C o m m i t t e e  t o o k  s t e p s  t o  e n c o u r a g e  
c o n g r e g a t i o n a l  c l a s s e s  a n d  p r a c t i c e s , i n s t i t u t e d  a s c h e m e  
o f  p s a l m o d y  i n s p e c t i o n s ,  a n d  e s t a b l i s h e d  a f u n d  f o r  a u g ­
m e n t a t i o n  o f  t h e  s a l a r i e s  o f  p r o p e r l y  q u a l i f i e d  p r e c e n -  
8 2t o r s .  Ma n y  o f  t h o s e  w h o  e n c o u r a g e d  t h e s e  d e v e l o p m e n t s
w e r e  m o t i v a t e d  p a r t l y  b y  a d e s i r e  t o  e x c l u d e  o r g a n s  f r o m  
w o r s h i p  -  t h e  c o n v e n e r  o f  t h e  P s a l m o d y  C o m m i t t e e  w a s  t h e  
o r g a n - h a t i n g  A . T .  N i v e n ,  a n d  c o n g r e g a t i o n a l  s i n g i n g  
c l a s s e s  w e r e  r e p e a t e d l y  a d v o c a t e d  as  an  a l t e r n a t i v e  t o
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i n s t r u m e n t a l  m u s i c . 83 A t  t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h ’ s G e n e r a l  
A s s e m b l y  i n  1 8 6 7 ,  a s t a t e m e n t  t h a t  " i f  m o r e  a t t e n t i o n  
w e r e  p a i d  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p s a l m o d y ,  i t  w o u l d  s u p e r ­
s e d e  i n  g r e a t  m e a s u r e  t h e  d e s i r e  f o r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f
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o r g a n s "  m e t  w i t h  a p p r o v a l .
E v e n t s  d i d  n o t  w o r k  o u t  i n  t h e  w a y  t h e s e  p e o p l e  h a d  
p l a n n e d .  I n  c h u r c h e s  w h i c h  a c h i e v e d  some s u c c e s s  i n  
c h o r a l  o r  c o n g r e g a t i o n a l  s i n g i n g  an  a p p e t i t e  w a s  o f t e n  
d e v e l o p e d  f o r  f u r t h e r  i m p r o v e m e n t ,  w h i c h  i t  wa s  f e l t  
c o u l d  b e  a c h i e v e d  w i t h  t h e  a i d  o f  i n s t r u m e n t a l  a c c o m p a n i ­
m e n t .  As e a r l y  as  18 2 9 ,  J o h n  S t r e e t  R e l i e f  C h u r c h ,  G l a s ­
g o w ,  h a d  b e e n  s u c c e s s f u l l y  h o l d i n g  c o n g r e g a t i o n a l  p r a c ­
t i c e s  f o r  s e v e n  y e a r s  " w i t h  a s p i r i t e d n e s s  w h i c h  i s
p e r h a p s  u n e q u a l l e d  i n  S c o t l a n d " ,  b u t  t h e  m i n i s t e r  b e -
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l i e v e d  t h a t  an  o r g a n  w a s  n e e d e d .  And  o n e  o f  t h e  f i r s t
c o n g r e g a t i o n s  i n  t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h  t o  f a v o u r  i n s t r u ­
m e n t a l  m u s i c  w a s  t h a t  o f  S t .  M a r y ’ s ,  D u m f r i e s ,  w h e r e  t h e
c h o i r  w a s  " s a i d  t o  b e  o n e  o f  t h e  b e s t  i n  t h e  S o u t h  o f
8 6 8 7S c o t l a n d " .  As H e n r y  B a t c h e l o r  p u t  i t :
” To  e n c o u r a g e  m o r e  s k i l f u l  a n d  p o l i s h e d  m o d e s  o f  v o ­
c a l  w o r s h i p ,  i n  o r d e r  t o  r e s i s t  t h e  a d d i t i o n  o f  i n ­
s t r u m e n t a l  m u s i c  . . .  i s  a s t r a n g e  i n f a t u a t i o n .  A l l  
w h o  d o  i t  a r e  u n c o n s c i o u s l y  p r e p a r i n g  f o r  w h a t  t h e y  
d r e a d
On t h e  o t h e r  h a n d ,  i n s t r u m e n t s  w e r e  v e r y  o f t e n  i n s t a l l e d
i n  c h u r c h e s  w h e r e  t h e  s i n g i n g  w a s  b y  g e n e r a l  c o n s e n t  v e r y
p o o r ;  c l a i m s  t h a t  i n s t r u m e n t s  u s u a l l y  w e n t  i n t o  c h u r c h e s
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w h e r e  t h e  s i n g i n g  w a s  a l r e a d y  g o o d  a r e  n o t  b o r n e  o u t  b y  
t h e  f a c t s .
T h o u g h  c h o r a l  s i n g i n g  i m p r o v e d  g r e a t l y  i n  a v e r y  
s h o r t  t i m e ,  i t  s t i l l  p r o v e d  d i f f i c u l t  t o  m a i n t a i n  a t t e n ­
d a n c e s  a t  c o n g r e g a t i o n a l  p r a c t i c e s .  T h e  i n i t i a l  n o v e l t y  
s o o n  w o r e  o f f  a n d  t h e  p r a c t i c e s  c o n t i n u e d  t o  b e  a t t e n d e d
b y  o n l y  a h a r d  c o r e  o f  e n t h u s i a s t s .  W i l l i a m  C a r n i e ,  o n e
8 9o f  t h e  o u t s t a n d i n g  t e a c h e r s ,  a c k n o w l e d g e d  t h i s  i n  1 8 6 4 ,
a n d  i n  1 8 7 3  J o s e p h  V i c k e r y  s a i d  t h a t  c o n g r e g a t i o n s  " a r e
n o t  u s u a l l y  r e c e p t i v e  t o  m u s i c a l  t r a i n i n g "  a n d  t h a t ,  o f
c h u r c h  p e o p l e  i n  g e n e r a l ,  " a t  l e a s t  s e v e n t y  p e r  c e n t  o f
9 0t h e m  a r e  u t t e r l y  t o r p i d  on  t h e  m a t t e r ” . T h e  v i e w s  o f  
t h e s e  t w o  men a r e  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  s i n c e  b o t h  w e r e  
i n  a d i s t r i c t  w h i c h  h a d  l o n g  b e e n  o n e  o f  t h e  l e a d i n g  c e n ­
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t r e s  o f  p s a l m o d y  i m p r o v e m e n t .  I t  w a s  q u i t e  u n r e a l i s t i c  t o
e x p e c t  a l l ,  o r  e v e n  a l a r g e  p e r c e n t a g e ,  o f  a c o n g r e g a t i o n
9 1t o  a t t e n d  r e g u l a r l y  f o r  s i n g i n g  p r a c t i c e ,  a n d  t h o s e  w h o  
d i d  a t t e n d  s i m p l y  b e c a m e  m o r e  a w a r e  o f  t h e  s h o r t c o m i n g s  
o f  t h e  s i n g i n g  i n  t h e i r  c h u r c h e s .  O r g a n s ,  p e r h a p s ,  w e r e  
t h e  a n s w e r .
B u t  d i d  o r g a n s  r e a l l y  h e l p  c o n g r e g a t i o n s  t o  s i n g ?  A c ­
c o r d i n g  t o  m a n y ,  o r g a n s  m e r e l y  c o v e r e d  up  e x i s t i n g  i m p e r ­
f e c t i o n s  o r  e l s e  d i s c o u r a g e d  s i n g i n g  i n  t h e  same w a y  as  a 
g o o d  c h o i r  d i d .  T he  o p p o s i n g  v i e w  w a s  t h a t  a n  o r g a n  e n ­
c o u r a g e d  t i m i d  p e o p l e  t o  s i n g ,  a n d  s u p p l i e d  h a r m o n y  w h e r e  
t h e r e  w a s  no  c h o i r  t o  d o  s o .  A c c o r d i n g  t o  J o h n  C u m m i n g , 
" i t  c o v e r s  t h e  d i s c o r d a n t  v o i c e s  t o o  l o u d l y  h e a r d ,  a n d  i s
a d e c e n t  s u b s t i t u t e  f o r  v o i c e s  w h o s e  s i l e n c e  i s  t h e i r
9 2m o s t  e x p r e s s i v e  p r a i s e " . U n d o u b t e d l y  o r g a n s  e n a b l e d  
c o n g r e g a t i o n s  t o  s i n g  i n  t i m e ,  t h o u g h  i t  w a s  a l l e g e d  t h a t  
t h e y  o f t e n  a c h i e v e d  t h i s  b y  o v e r p o w e r i n g  t h e  c o n g r e g a ­
t i o n .  O p i n i o n s  d i f f e r e d  on  w h e t h e r  o r g a n s  w e r e  a r e m e d y  
f o r  f l a t t e n i n g .  Some s a i d  t h a t  f l a t t e n i n g  w a s  c a u s e d  b y  
v o i c e s  s i n g i n g  o u t s i d e  t h e i r  n a t u r a l  c o m p a s s ,  a n d  c o u l d  
b e  c u r e d  o n l y  b y  t h e  w h o l e  c o n g r e g a t i o n  l e a r n i n g  p a r t -  
s i n g i n g ;  t h e i r  o p p o n e n t s  n a t u r a l l y  s a w  t h i s  as  a n  i m p r a c ­
t i c a l  s o l u t i o n .  Some s a i d  t h a t ,  e v e n  w i t h  an  o r g a n ,  t h e  
s i n g i n g  s t i l l  f l a t t e n e d  w i t h i n  e a c h  v e r s e  a n d  w a s  p u t  
b a c k  i n  t u n e  a t  t h e  s t a r t  o f  t h e  n e x t ;  b u t  s u r e l y  t h i s  
w a s  b e t t e r ,  s a i d  t h e  o r g a n  p a r t y ,  t h a n  h a v i n g  t h e  p i t c h  
d e s c e n d  s e v e r a l  s e m i t o n e s  i n  t h e  c o u r s e  o f  a p s a l m .
T h e  e f f e c t  o f  an  o r g a n  d e p e n d e d  g r e a t l y ,  o f  c o u r s e ,  
on  t h e  a b i l i t y  a n d  t a s t e  o f  t h e  o r g a n i s t .  I n  t h e  e a r l y  
d a y s  o f  t h e  o r g a n  m o v e m e n t ,  s c a r c i t y  o f  g o o d  p l a y e r s  w a s  
u s e d  a s  a s u b s i d i a r y  a r g u m e n t  a g a i n s t  o r g a n s ,  an  a r g u m e n t  
i n v a r i a b l y  a n s w e r e d  b y  t h e  o b s e r v a t i o n s  t h a t  t h e  p r o b l e m  
w o u l d  d i s a p p e a r  as  m o r e  o r g a n s  b e c a m e  a v a i l a b l e  f o r  t u i ­
t i o n ,  a n d  t h a t  a b a d  o r g a n i s t ,  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h i n g s ,  
w o u l d  be  a b e t t e r  m u s i c i a n  t h a n  a b a d  p r e c e n t o r .
M i n i s t e r s  a n d  o t h e r  s p o k e s m e n  o f  t h o s e  c h u r c h e s  w h i c h  
i n s t a l l e d  i n s t r u m e n t s  n e a r l y  a l l  c l a i m e d  t h a t  t h e  r e s u l t  
h a d  b e e n  an  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  s i n g i n g .  T h e s e  c l a i m s  m u s t  
b e  t r e a t e d  w i t h  c a u t i o n ,  b u t  t h e y  a r e  t o  some e x t e n t  c o n -
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f i r m e d  b y  t h e  c h a n g e  o f  h e a r t  o f  l o c a l  o p p o n e n t s  a f t e r  
t h e y  h a d  e x p e r i e n c e d  t h e  e f f e c t  o f  an  o r g a n  i n  t h e i r  own  
o r  a n o t h e r  c h u r c h .  Y e t  c o n g r e g a t i o n a l  s i n g i n g  wa s  s t i l l  
b e i n g  c r i t i c i s e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c e n t u r y ,  w h e n  o r g a n s  
w e r e  c o m m o n .  C r i t i c s  t h e n  w e r e  p r o b a b l y  a p p l y i n g  d i f ­
f e r e n t  s t a n d a r d s ,  a n d  t h e  c r i t i c i s m s  t e n d e d  t o  b e  o f  t h e
r e l a t i v e  s i l e n c e  o f  c o n g r e g a t i o n s ,  r a t h e r  t h a n  t h e  q u a l i -
93 94t y  o f  t h e i r  s i n g i n g .  W o t h e r s p o o n  a n d  A l m o n d  b o t h  a t ­
t r i b u t e d  t h e  p r o b l e m  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t o o  m a n y  n e w  
t u n e s  a n d  o t h e r  f a c t o r s .
3 . 7 . 2 . B e t t e r  m u s i c  a t t r a c t s  p e o p l e  t o  a t t e n d  c h u r c h .
T h e  p e o p l e  t o  be  a t t r a c t e d  w e r e  n o t  o n l y  t h o s e  f r o m  
r i v a l  d e n o m i n a t i o n s ,  b u t  a l s o  t h e  l a r g e  u n c h u r c h e d  
m a s s e s .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h o s e  w h o  c ame t o  h e a r  t h e  
m u s i c  w o u l d  a t  l e a s t  h e a r ,  a n d  m i g h t  b y  c o n v e r t e d  b y ,  t h e  
s e r m o n s .  T h o u g h  t h e r e  m i g h t  b e  a f e w  s u c h  c a s e s ,  r e p l i e d  
t h e  c o n s e r v a t i v e s ,  t h e  e x p e r i e n c e  o f  o t h e r  c h u r c h e s
s h o u l d  be  c o n s u l t e d .  T h e  Dean  o f  C a r l i s l e ,  i n  a p a m p h l e t
95 . .
d e f e n d i n g  t h e  d a i l y  c h o r a l  s e r v i c e ,  p r o v i d e d  a m m u n i t i o n
b y  o b s e r v i n g :
“ Some p e r s o n s  a t t e n d  t h e  C a t h e d r a l  o n l y  t o  h e a r  g o o d  
m u s i c ,  a n d  f e e l  n o  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  m u s i c a l  
h a r m o n y  a n d  t h e  s e n s e  o f  t h e  w o r d s  u t t e r e d  -  t o  t h e m  
t h e  s e r v i c e  i s  a m e r e  o r a t o r i o  o r  r e l i g i o u s  o p e r a .  
T h e  c o n d u c t  a l s o  o f  o t h e r s  w h o  f r e q u e n t  t h e  t r a n s e p t s  
a n d  a i s l e s  o f  o u r  C h u r c h  d u r i n g  d i v i n e  s e r v i c e  o n  t h e  
L o r d ’ s Day  o n l y  t o  h e a r  t h e  i n s t r u m e n t a l  o r  v o c a l  
m u s i c ,  a n d  w h o  l e a v e  t h e  C h u r c h  b e f o r e  t h e  p r a y e r s  
a r e  e n d e d  o r  t h e  s e r m o n  i s  d e l i v e r e d ,  c a n n o t  b e  t o o  
s t r o n g l y  c o n d e m n e d  -  i t  i s  a g r o s s  p r o f a n a t i o n  o f  
G o d ’ s h o u s e  a n d  a n  i n s u l t  t o  H i s  w o r s h i p . . . "
T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  o r g a n s  i n  S c o t l a n d  w o u l d  l e a d  t o
c r o w d s  o f  t h e s e  " t h o u g h t l e s s  i n t r u d e r s "  r u n n i n g  t o
c h u r c h ,  as  E r a s m u s  h a d  s a i d ,  " a s  t o  a t h e a t r e ,  t o  h a v e  
t h e i r  e a r s  t i c k l e d " .
I n  r e p l y ,  i t  w a s  a r g u e d  t h a t  " s e r m o n - t a s t i n g "  a n d  t h e  
c r o w d s  w h i c h  f l o c k e d  t o  h e a r  p o p u l a r  p r e a c h e r s  w e r e  a t  
l e a s t  as  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  t h e a t r e  a s  a n y  i n t e r e s t  i n
o r g a n s  c o u l d  b e .  I n  1 8 0 6  an e p i s c o p a l i a n ,  e v i d e n t l y  w i t h  
p r e s b y t e r i a n s  i n  m i n d ,  a t t a c k e d  t h o s e  w h o s e  o b j e c t  " i n  
c o m i n g  t o  t h e  h o u s e  o f  t h e  L o r d  i s  e n t e r t a i n m e n t ,  w h i c h
q c
t h e y  d i s c o v e r  b y  t h e i r  p r e d i l e c t i o n  f o r  s e r m o n s " .
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I n  t h e  s e c o n d  p l a c e ,  t h e  m u s i c  i t s e l f  m i g h t  i n d u c e  
d e v o t i o n  i n  t h o s e  w h o  w e r e  i m p e r v i o u s  t o  p r e a c h i n g .  P e o ­
p l e  l i k e  B e g g  a n d  B a n n a t y n e  a n s w e r e d  t h i s  a s s e r t i o n  w i t h  
o n e  e v e n  m o r e  q u e s t i o n a b l e  -  t h a t  a n y o n e  c l a i m i n g  r e l i ­
g i o u s  f e e l i n g  on  s u c h  a b a s i s  w a s  d e l u d i n g  h i m s e l f .
C a i r d , amo n g  o t h e r s ,  m o r e  m o d e r a t e l y  a d v i s e d  c a u t i o n
9 7a g a i n s t  m i s t a k i n g  a e s t h e t i c  f o r  r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e .
C l a i m s  t h a t  o r g a n - u s i n g  c h u r c h e s  w e r e  b e t t e r  a t t e n d e d  
t h a n  t h o s e  w i t h o u t  o r g a n s  w e r e  a n s w e r e d  b y  c l a i m s  t o  t h e  
c o n t r a r y .  B u t ,  t o  m a n y ,  c r u d e  a t t e n d a n c e  f i g u r e s  w e r e  i r ­
r e l e v a n t  -  w h a t  m a t t e r e d  w a s  t h e  r e l i g i o u s  f e e l i n g s  o f  
t h o s e  w h o  a t t e n d e d ,  a n d  o r g a n s  m i g h t  r e s u l t  i n  m u s i c -  
l o v e r s  r e p l a c i n g  s i n c e r e  w o r s h i p p e r s .
One s e c t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  w h i c h  o r g a n s  w e r e  i n ­
t e n d e d  t o  a t t r a c t  w a s  t h e  y o u t h .  I t  w a s  n o t  o n l y  a q u e s ­
t i o n  o f  y o u t h f u l  l o v e  o f  n o v e l t y ;  t h e  y o u n g  r e c e i v e d  a 
m u s i c a l  e d u c a t i o n  w h i c h  t h e i r  f a t h e r s  h a d  n e v e r  h a d .  
Y o u n g  p e o p l e  i n  E n g l a n d  w e r e  s a i d  i n  t h e  s i x t i e s  t o  b e
a b a n d o n i n g  t h e  E n g l i s h  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  b e c a u s e  i t  h a d
98u n a t t r a c t i v e  s e r v i c e s  a n d  l a c k e d  o r g a n s .  I n  S c o t l a n d ,
B e g g  a n s w e r e d  t h e  a r g u m e n t  t h a t  o r g a n s  w o u l d  a t t r a c t  t h e  
y o u n g  b y  s a y i n g ,  i n  e f f e c t ,  t h a t  t h e  o l d  k n e w  b e t t e r  t h a n  
t h e  y o u n g ;  a n d ,  i f  p a r e n t s  d i d  n o t  s t a n d  f a s t  b y  p r i n c i ­
p l e s ,  t h e i r  c h i l d r e n  c o u l d  n o t  b e  e x p e c t e d  t o  d o  s o .  F o r
h i m ,  t h e  w a y  t o  a t t r a c t  a n d  r e t a i n  t h e  y o u n g  w a s  t o  m a k e
99s e r m o n s  m o r e  a t t r a c t i v e .
3.7.3.The organ question causes unnecessary strife.
T h o s e  w h o  r a i s e d  t h e  q u e s t i o n  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  
w e r e  g u i l t y ,  i n  t h e  e y e s  o f  t h e i r  o p p o n e n t s ,  o f  c a u s i n g  
n e e d l e s s  t r o u b l e .  O r g a n s  w e r e ,  a s  t h e  o r g a n  p a r t y  r e a d i l y  
a g r e e d ,  no  e s s e n t i a l  p a r t  o f  w o r s h i p ;  s o  w h y  s h o u l d  t h e  
f e e l i n g s  o f  " t h e  w e a k e r  b r e t h r e n "  ( w h i c h  s c r i p t u r e  s a y s  
s h o u l d  b e  r e s p e c t e d ) ,  w h o  s i n c e r e l y  r e g a r d e d  t h e  m a t t e r  
as  o n e  o f  c o n s c i e n c e ,  b e  w o u n d e d ?  T h e  o r g a n  e n t h u s i a s t s  
w e r e  u n n e c e s s a r i l y  i n t r o d u c i n g  a b o n e  o f  c o n t e n t i o n .  T h e  
f e e l i n g  a g a i n s t  o r g a n s  m i g h t ,  o r  m i g h t  n o t ,  be  m e r e  v u l ­
g a r  p r e j u d i c e ,  b u t  n e v e r t h e l e s s  i t  s h o u l d  be  r e s p e c t e d .
T h e  c u r e  f o r  p r e j u d i c e ,  r e p l i e d  t h e  o r g a n  p a r t y ,  w a s
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e d u c a t i o n  a n d  k n o w l e d g e .  P r e j u d i c e  s h o u l d  be  e r a d i c a t e d
b y  s e r m o n s .  R o b e r t  L e e  w a s  i m p a t i e n t  w i t h  t h o s e  m i n i s t e r s
w h o ,  t h o u g h  f a v o u r i n g  o r g a n s ,  t o o k  no  a c t i o n  f o r  f e a r  o f
1 0 0t h e  r e a c t i o n s  o f  t h e i r  p e o p l e :
" A  man m u s t  i n d e e d  be  a t h o r o u g h  s i m p l e t o n ,  w h o ,  h a v ­
i n g  t h e  e a r  o f  t h e  p e o p l e  f r o m  w e e k  t o  w e e k ,  a n d  o p ­
p o r t u n i t y  t o  r e a s o n  w i t h  t h e m ,  w i t h o u t  r e p l y ,  f i f t y  
o r  a h u n d r e d  t i m e s  i n  t h e  y e a r ,  d o e s  n o t  s o o n  s u c c e e d  
i n  p e r s u a d i n g  t h e m  o f  a n y t h i n g  t h a t  i s  i n  i t s e l f  
r i g h t ,  r e a s o n a b l e ,  e x p e d i e n t .  a n d  n e c e s s a r y .  T h o s e  
w h o  f a i l  w h i l e  p o s s e s s i n g  s u c h  a d v a n t a g e s  s h o u l d  n o t  
b l a m e  t h e  p e o p l e ,  b u t  t h e m s e l v e s " .
B u t  L e e ' s  a t t i t u d e  c o u l d  t o o  e a s i l y  l e a d  t o  p a r t i s a n
s p e e c h e s  t a k i n g  t h e  p l a c e  o f  s e r m o n s .  J o h n  C u n n i n g h a m  o f
C r i e f f  w a s  so  i n c e n s e d  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ' s  P i r i e
A c t  t h a t  he  l e c t u r e d  a g a i n s t  i t  f r o m  h i s  p u l p i t  o n  t h e
f o l l o w i n g  S u n d a y ,  a n d  w a s  c r i t i c i s e d  i n  t h e  n a t i o n a l
101p r e s s  f o r  d o i n g  s o .  A n d ,  i n  E l g i n  P a r i s h  C h u r c h  o n e  
S u n d a y  e l e v e n  y e a r s  l a t e r ,  t h e  c o n g r e g a t i o n  l i s t e n e d  t o  a
p r o - o r g a n  s e r m o n  i n  t h e  m o r n i n g  a n d  t o  an  a n t i - o r g a n  s e r -
. . . 1 0 2  mon b y  a v i s i t i n g  p r e a c h e r  i n  t h e  a f t e r n o o n .
I t  w a s  o f t e n  f o r g o t t e n  t h a t  i n  a n u m b e r  o f  c h u r c h e s  
n o  d i s s e n t i n g  v o i c e  a t  a l l  w a s  r a i s e d  w h e n  t h e  i n t r o d u c ­
t i o n  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  w a s  p r o p o s e d .  I n  t h e s e  c a s e s  
a t  l e a s t ,  i t  w a s  n o n s e n s e  t o  s p e a k  o f  t h e  i n s t r u m e n t  
c a u s i n g  s t r i f e  i n  t h e  c o n g r e g a t i o n  o r  i n  t h e  C h u r c h .  T h e  
o n l y  l i k e l y  p r o b l e m  w a s  t h a t  c l e r g y m e n  w h o  o p p o s e d  i n ­
s t r u m e n t a l  m u s i c  m i g h t  r e f u s e  t o  o f f i c i a t e  i n  t h e s e
c h u r c h e s  as  v i s i t i n g  p r e a c h e r s ,  t h o u g h  l i t t l e  e v i d e n c e  o f
10  3s u c h  r e f u s a l  h a s  b e e n  f o u n d .  And  w h y ,  t h e  o r g a n  p a r t y  
a s k e d ,  s h o u l d  a n y  s t r i f e  b e  o c c a s i o n e d  i n  t h e  s u p e r i o r  
c h u r c h  c o u r t s  b y  a s u b s t a n t i a l l y  u n a n i m o u s  d e c i s i o n  o n  an  
i n e s s e n t i a l  m a t t e r  t a k e n  b y  a c o n g r e g a t i o n  a n d  i t s  k i r k  
s e s s i o n ?  A n y  s t r i f e  i n  s u c h  a c a s e ,  t h e y  s a i d ,  w a s  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  a n t i - o r g a n  p a r t y ,  w h o  r e f u s e d  t o  
r e c o g n i s e  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  l i b e r t y  o f  c o n g r e g a t i o n s .
3.7.4-. The money paid for organs could be better spent.
As we s h a l l  s e e ,  o r g a n  o p p o n e n t s  amo n g  t h e  E n g l i s h  
i n d e p e n d e n t s  o f t e n  o b s e r v e d  t h a t  m o n e y  s p e n t  o n  b u y i n g
o r g a n s  w o u l d  be  b e t t e r  s p e n t  o n  p u r c h a s i n g  s i n g i n g  e d u c a ­
t i o n  f o r  c o n g r e g a t i o n s ,  o r  on  t h e  s a l a r i e s  o f  c i t y  m i s ­
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s i o n a r i e s  . T h e  same a r g u m e n t ,  r e a l l y  a p a r t i c u l a r i s a t i o n  
o f  t h e  o p p o s i t i o n  t o  s p e n d i n g  m o n e y  on  b e a u t i f y i n g  c h u r c h  
b u i l d i n g s  , w a s  f r e q u e n t l y  u s e d  i n  t h e  S c o t t i s h  d e b a t e s ,  
a n d  w a s  o f t e n  a n s w e r e d  i n  s e r m o n s  on  s u c h  t e x t s  as  " T o  
w h a t  p u r p o s e  i s  t h i s  w a s t e ? "  T h o s e  w h o  g a v e  m o n e y  f o r  
c h u r c h  o r g a n s  w e r e  b e a u t i f y i n g  G o d ’ s h o u s e  r a t h e r  t h a n  
t h e i r  own h o u s e s ;  t h e y  w e r e  m a k i n g  s e r v i c e s  m o r e  a t t r a c ­
t i v e  a n d  t h e r e f o r e  m u l t i p l y i n g  t h e  f l o c k .  T h o s e  w h o  
d o n a t e d  t o  b e a u t i f y i n g  t h e  c h u r c h  w e r e  m a k i n g  t h e  c h u r c h
m o r e  s i g n i f i c a n t  i n  t h e  l i v e s  o f  t h e  p o o r  a n d  t h u s  c o n -
1 04
t n b u t i n g  t o  s o c i a l  c h a n g e :
" H i s  c h u r c h  may be  t o  t h e  p o o r  man a l m o s t  t h e  o n l y  
b e a u t i f u l  t h i n g  w i t h  w h i c h  h e  i s  f a m i l i a r ,  a n d  may  
g r e a t l y  t e n d  b y  t h e  i n f l u e n c e  o f  i t s  b e a u t y  t o  a i d  
t h e  p r e a c h e r  i n  h i s  l e s s o n s ,  a n d  q u i e t l y ,  i n  i t s  own 
w a y ,  t o  r e f i n e  a n d  c i v i l i z e " .
On o c c a s i o n ,  t h e  c r i t i c i s m  t h a t  t h e  m o n e y  s h o u l d  h a v e
b e e n  s p e n t  o t h e r w i s e  may  h a v e  h a d  some j u s t i f i c a t i o n .  T h e
p a r i s h i o n e r s  o f  D u n ,  n e a r  M o n t r o s e ,  b o u g h t  a h a r m o n i u m
f o r  t h e i r  c h u r c h  i n  1 8 6 8 ,  a y e a r  i n  w h i c h  t h e y  w e r e
u n u s u a l  i n  c o n t r i b u t i n g  n o t h i n g  a t  a l l  t o  t h e  s c h e m e s  o f  
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t h e  C h u r c h ,  a n d  a d r o p  i n  c o n t r i b u t i o n s  t o  C h u r c h
s c h e m e s  w a s  p a r t l y  a c c o u n t e d  f o r  i n  F o r f a r  P r e s b y t e r y  i n
1 8 7 8  b y  " a  s p e c i a l  e f f o r t  o f  K i r r i e m u i r  p a r i s h  i n  p a y i n g  
1 0 6
f o r  a n  o r g a n  . B u t  u s u a l l y ,  a s  w a s  p o i n t e d  o u t  b y  D r .
10 7 . .M a c d u f f  o f  S a n d y f o r d  C h u r c h :  t h o s e  w h o  a r e  m o s t  i n ­
t e r e s t e d  i n  w h a t  I  c a l l  t h e  a e s t h e t i c s  o f  t h e  c h u r c h ,  
h a v e  b e e n  t h o s e  w h o  h a v e  b e e n  m o r e  w a r m l y  a n d  g e n e r a l l y  
i n t e r e s t e d  i n  p r o m o t i n g  e v e r y  g o o d  s p i r i t u a l  w o r k " .  M a c ­
d u f f  s a i d  t h i s  w h e n  h e  w a s  a p p l y i n g  f o r  t h e  p r e s b y t e r y ’ s 
s a n c t i o n  t o  an o r g a n  c o s t i n g  o v e r  £ 8 5 0  f o r  h i s  c h u r c h ,  
a n d  he  a s s u r e d  t h e  p r e s b y t e r y  t h a t  p a y m e n t  f o r  t h e  o r g a n  
w o u l d  " n o t  i n t e r f e r e  o n e  i o t a  w i t h  t h e  g e n e r o s i t y  o f  t h e  
c o n g r e g a t i o n  i n  w h a t  I  d e e m  i n f i n i t e l y  m o r e  i m p o r t a n t  
m a t t e r s " .  A s i m i l a r  a s s u r a n c e  h a d  e a r l i e r  b e e n  g i v e n  t o
t h e  P r e s b y t e r y  o f  D u n d e e  b y  t h e  m i n i s t e r  o f  t h e  E a s t
1 0 8
C h u r c h  t h e r e ,  w h e r e  t h e  o r g a n  w a s  t o  c o s t  £ 7 0 0 .  I t  a p ­
p e a r s  t h a t  t h e  p u r c h a s e  o f  a n  o r g a n  u s u a l l y  m a d e  no  
d i f f e r e n c e  t o  a c o n g r e g a t i o n ’ s f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n s  t o  
C h r i s t i a n  w o r k s .
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3 . 7 . 5 .  E m p h a s i s  o n  m u s i c  r e d u c e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s e r ­
m o n s  a n d  t h e  c l e r g y .
N o t  o n l y  o r g a n s  h a d  t o  be  p a i d  f o r ;  s o  d i d  o r g a n i s t s .  
M a n y  c h o i r s  a l r e a d y  i n c l u d e d  s a l a r i e d  m e m b e r s ,  a n d  t h e r e  
s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a f e a r  a mong  t h e  c l e r g y  t h a t  t h e i r  own  
s t i p e n d s  w o u l d  s u f f e r .  N a t u r a l l y ,  t h i s  w a s  r a r e l y  e x ­
p r e s s e d ,  b u t  p e r h a p s  D r .  J a m e s  S m i t h  wa s  o n l y  h a l f  j o k ­
i n g  w h e n  he  s a i d  t h a t  he  w o u l d  n o t  v o t e  t o  s a n c t i o n  an
o r g a n  u n t i l  a l l  t h e  c l e r g y  o f  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  h a d
1 09s t i p e n d s  o f  a t  l e a s t  £ 1 0 0 0 .  J a m e s  B e g g  t r i e d  t o  p l a y
1 1 0
on  t h e  f e a r s  o f  t h e  c l e r g y :
" I t  w a s  a m o s t  c o s t l y  t h i n g  p a y i n g  f o r  o r g a n i s t s  a n d  
s o p r a n o s  a n d  c h o i r s .  T h e s e  m u s i c i a n s ,  w h o  f u r n i s h e d  
t h e  a t t r a c t i o n ,  w o u l d  n o t  g o  on  t h e  v o l u n t a r y  s y s t e m .  
T h e y  m u s t  be  p a i d  l a r g e  s a l a r i e s ,  a n d  i f  t h e r e  w a s  
a n y t h i n g  o v e r ,  t h e  m i n i s t e r  g o t  i t .  By a n d  b y e  t h e  
m i n i s t e r  w o u l d  b e c o m e  an  i n c u m b r a n c e  i n  t h e  c h u r c h  
a l t o g e t h e r ,  a n d  w o u l d  r e q u i r e  t o  m a k e  h i m s e l f  
s c a r c e " .
B e g g  f o r e c a s t  t h a t  t h e  m i n i s t e r ’ s i m p o r t a n c e  w o u l d  
d e c l i n e  a s  s e r m o n s  w e r e  r e p l a c e d  b y  m u s i c .  S e r m o n s  w e r e  
b e c o m i n g  s h o r t e r ;  " a t t r a c t i v e "  w o r s h i p  m e a n t  t h a t  t h e  
p e o p l e
" g o t  l i t t l e  o r  n o  p r e a c h i n g  w o r t h  w h i l e  . . .  t h e  p o p u ­
l a t i o n  w o u l d  be  t o t a l l y  i g n o r a n t ,  a n d  t h e y  w o u l d  h a v e  
t h e  v e r y  g r o u n d  t h a t  R o m a n i s t s  l o v e d  t o  w o r k  i n  . . .  
M a n y  men w h o  h a d  n o t  m u c h  t o  s a y  i n  t h e  w a y  o f  
p r e a c h i n g  g o t  an  o r g a n  t o  f i l l  u p  t h e  t i m e " .
111A c c o r d i n g  t o  C o c h r a n e  o f  C u p a r ,
" t h e s e  i n n o v a t o r s  e v i d e n t l y  t h o u g h t  t h a t  C h r i s t  m a d e  
a m i s t a k e  w h e n  He s e n t  f o r t h  A p o s t l e s  t o  p r e a c h  t h e  
g o s p e l .  I n  t h e i r  o p i n i o n  He s h o u l d  h a v e  s e n t  f o r t h  a 
s e t  o f  d a n c i n g  m a s t e r s ,  p i p e r s ,  a n d  t u m b l e r s " .
T h e s e  r a n t i n g s  b o r e  l i t t l e  r e l a t i o n  t o  t h e  r e a l  s i ­
t u a t i o n  i n  m o s t  c h u r c h e s  w h i c h  i n t r o d u c e d  i n s t r u m e n t a l  
112m u s i c .  T h e  o n l y  o t h e r  i n n o v a t i o n  w h i c h  r e g u l a r l y  a c ­
c o m p a n i e d  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  w a s  a c h a n g e  o f  p o s t u r e s .  
S i x  y e a r s  b e f o r e  t h e r e  w a s  a s i n g l e  i n s t r u m e n t  i n  t h e  
C h u r c h  o f  S c o t l a n d , t h e r e  w e r e  r e f e r e n c e s ' ^  t o  t h e  " l e i ­
s u r e "  R o b e r t  L e e  o b t a i n e d  b y  u s i n g  h i s  p r a y e r  b o o k ,  a b ­
b r e v i a t i n g  h i s  a f t e r n o o n  s e r m o n s ,  a n d  a b a n d o n i n g  h i s  
m o r n i n g  s e r m o n s ;  h e  w a s  e v a d i n g  w h a t  t o  m a n y  m i n i s t e r s  
w a s  t h e  m o s t  t i m e - c o n s u m i n g  a n d  i m p o r t a n t  o f  t h e i r  d u ­
t i e s .  T h e  a d o p t i o n  o f  s h o r t e r  a n d  l e s s  d o c t r i n a l  s e r m o n s
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h a d  l i t t l e  t o  d o  w i t h  o r g a n s .  T h e  p r o m i n e n c e  o f  t h e  d i ­
d a c t i c  e l e m e n t ,  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  d e v o t i o n a l  a n d  
s a c r a m e n t a l ,  h a d  m e a n t  t h a t  S c o t t i s h  w o r s h i p  h a d  l o s t  i t s  
c a t h o l i c  r o o t s ,  a n d  " a  r e a c t i o n  a g a i n s t  t h e  s t r e s s  o f
s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  C a l v i n i s m  on  i n s t r u c t i o n  w a s  b o u n d  t o  
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c ome  . R e s t o r a t i o n  o f  t h e  b a l a n c e  o f  t h e s e  e l e m e n t s  i n
w o r s h i p ,  h o w e v e r ,  p r o b a b l y  c r e a t e d  an e n v i r o n m e n t  i n  
w h i c h  o r g a n s  w e r e  m o r e  f a v o u r a b l y  r e g a r d e d .
3.7. S. Organists may be irreligious or troublesome.
T h e  o r g a n  o p p o n e n t s  o f t e n  o b j e c t e d  t h a t  t h e  " h i r e l ­
i n g s * '  w h o  p l a y e d  o r g a n s  c o u l d  n o t  be  e x p e c t e d  t o  a i d  d e ­
v o t i o n  a n d  w o u l d  u s e  t h e  i n s t r u m e n t s  f o r  m u s i c a l  d i s p l a y .  
D i s s i p a t e d  o r g a n i s t s  i n  A m e r i c a ,  t h e y  s a i d ,  s l i p p e d  o u t  
o f  c h u r c h  t o  t h e  n e a r e s t  b a r - r o o m  d u r i n g  s e r m o n s .  C r i t i ­
c i s m s  o f  t h e  c o n d u c t  a n d  p l a y i n g  o f  o r g a n i s t s  h a d  b e e n  
m a d e  f o r  c e n t u r i e s .  B u t ,  i t  w a s  p o i n t e d  o u t ,  s i m i l a r  c r i ­
t i c i s m s  h a d  b e e n  ma d e  o f  p r o f e s s i o n a l  a n d  e v e n  a m a t e u r  
c h o r i s t e r s ,  y e t  t h e  c h u r c h  a c c e p t e d  t h e m .  And  n e w s p a p e r  
r e a d e r s  h a d  l o n g  b e e n  d e l i g h t e d  b y  t a l e s  o f  p r e c e n t o r s  
w h o ,  i n  f u l l  v i e w  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n ,  n o d d e d  o f f  d u r i n g  
s e r m o n s .
I n  1 8 8 9  a F r e e  C h u r c h  m i n i s t e r  s a i d  t h a t  " h e  h a d  n o
f e a r  o f  o r g a n s ,  b u t  h e  h a d  some  f e a r  o f  o r g a n i s t s .  He
115t h o u g h t  t h a t  t h e y  w e r e  v e r y  d i f f i c u l t  t o  m a n a g e " . B u t
p r e c e n t o r s  t o o  h a d  b e e n  d i f f i c u l t  t o  m a n a g e  -  m i n i s t e r s  
a n d  s e s s i o n s  n o t  u n c o m m o n l y  h a d  p u b l i c  d i s p u t e s  w i t h  
t h e i r  p r e c e n t o r s ,  s o m e t i m e s  i n  t h e  c o u r s e  o f  p u b l i c  w o r -
u • 116s h i p .
3.7.7. Organs in churches lead to Sabbath desecration.
117I n  1 8 5 6 ,  a l e t t e r  t o  t h e  T i m e s  a r g u e d  t h a t ,  i f  s a ­
c r e d  m u s i c  w a s  p l a y e d  on  o r g a n s  i n  c h u r c h e s ,  t h e r e  c o u l d  
b e  n o  o b j e c t i o n  t o  t h e  same m u s i c  b e i n g  p l a y e d  o n  S u n d a y s  
b y  b a n d s  i n  p u b l i c  p a r k s .  T a k i n g  h i s  c u e  f r o m  t h i s
l e t t e r ,  A l e x a n d e r  B a n n a t y n e  p r o d u c e d  o n e  o f  h i s  t o r t u o u s  
a r g u m e n t s ,  w h i c h  a p p e a r s  t o  r u n  as  f o l l o w s . 118  I f  a
s i n g e r  i s  s i n g i n g  a p s a l m  a n d  i s  e n t e r i n g  i n t o  t h e  s p i r i t
o f  t h e  p s a l m ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  h e  w i l l  p a s s  o n  i n t o
s e c u l a r  s o n g ;  b u t  an i n s t r u m e n t a l i s t  m u c h  m o r e  e a s i l y
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s l i p s  f r o m  o n e  i n t o  t h e  o t h e r .  S o ,  i f  i n s t r u m e n t s  a r e  a l ­
l o w e d  i n  c h u r c h ,  p e o p l e  w i l l  p l a y  t h e m  a t  home o n  S u n ­
d a y s ,  a n d  t h e  d a n g e r  o f  S a b b a t h  d e s e c r a t i o n  t h r o u g h  s e c u ­
l a r  m u s i c  w i l l  be  g r e a t e r  t h a n  w h e n  p e o p l e  i n  t h e i r  own 
h o m e s  c o n f i n e  t h e m s e l v e s  t o  s i n g i n g .
L i k e  some o f  B a n n a t y n e ' s  o t h e r  a r g u m e n t s ,  t h i s  a p ­
p e a r s  t o  h a v e  g o n e  u n a n s w e r e d .
3 . 8 .  T he  I n s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  O r g a n  Q u e s t i o n .
O r g a n  d e b a t e s  i n  t h e  c h u r c h  c o u r t s  a t t r a c t e d  l a r g e
a t t e n d a n c e s  o f  m e m b e r s  a n d  s p e c t a t o r s :
" O u r  A s s e m b l y  t o d a y  p r e s e n t s  a r e m a r k a b l e  a p p e a r a n c e .
I  f a n c y  t h a t  i f  a f o r e i g n e r  c ame h e r e  t h i s  m o r n i n g  
a n d  s a w  s u c h  an  A s s e m b l y ,  h e  w o u l d  n a t u r a l l y  a s k  o r  
c o n j e c t u r e  w h a t  w a s  b e f o r e  u s .  He m i g h t  c o n j e c t u r e  
t h a t  t h i s  d a y  t h e r e  w a s  t o  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  A s s e m ­
b l y  p e r h a p s  some r e p o r t  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  c o n v e r s i o n  
o f  t h e  h e a t h e n  a t  home o r  a b r o a d  -  a n d  he  w o u l d  n o t  
a t  a l l  w o n d e r  t h a t  t h e r e  w a s  s u c h  a d e e p  i n t e r e s t  e x ­
c i t e d  on  s u c h  a s u b j e c t .  B u t  a l a s !  i f  h e  c a m e  o n  s u c h
a d a y  he  w o u l d  f i n d  a v e r y  d i f f e r e n t  a t t e n d a n c e ;  . . . .  
h e  w o u l d  be  v e r y  m u c h  s u r p r i s e d  t o  f i n d  s o  m a n y  p e o ­
p l e  i m m e n s e l y  e x c i t e d  a b o u t  b r i n g i n g  an  o r g a n  i n t o  
c h u r c h " .
T i m e  a n d  a g a i n  i t  w a s  u r g e d  t h a t  t h e  c h u r c h e s  s h o u l d  
a t t e n d  t o  t h e  t h i n g s  t h a t  r e a l l y  m a t t e r e d .  T h e  v e r y  i n ­
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  o r g a n  q u e s t i o n  w a s  a p o w e r f u l  a r g u ­
m e n t  i n  f a v o u r  o f  g r a n t i n g  f r e e d o m  t o  c o n g r e g a t i o n s  , b u t  
i t  w a s  a l s o  a r e a s o n  f o r  t h e  o r g a n  o p p o n e n t s  t o  q u e s t i o n  
t h e  d i s p r o p o r t i o n a t e  p e r s i s t e n c e  o f  t h o s e  o n  t h e  o t h e r  
s i d e .  T h e  u l t i m a t e  v i c t o r y  owed  m u c h  t o  s h e e r  a t t r i t i o n .  
T h o s e  w h o  w e r e  i n d i f f e r e n t  t e n d e d  t o  f a v o u r  t h e  g r a n t i n g
o f  f r e e d o m  as  t h e  o n l y  c o u r s e  l i k e l y  t o  s e t t l e  t h e
m a t t e r .  Some w h o  p r e f e r r e d  t o  s e e  o r g a n s  e x c l u d e d  w o u l d  
r a t h e r  y i e l d  t h a n  s e e  t h e  d e b a t e  d r a g  on  y e a r  a f t e r  y e a r .  
J o h n  C a i r n s ' s  a t t i t u d e  w h e n  h e  v o t e d  f o r  c o n g r e g a t i o n a l  
f r e e d o m  i n  t h e  U . P .  S y n o d  i n  1 8 5 6  w a s  s h a r e d  b y  o t h e r s  i n
h i s  own a n d  o t h e r  d e n o m i n a t i o n s :
" H e  d i d  n o t  s h a r e  t h e  f e a r s  a n d  a p p r e h e n s i o n s  w h i c h  
h a d  b e e n  e x p r e s s e d  i n  m a n y  q u a r t e r s  as  t o  t h e  d e t r i ­
m e n t a l  e f f e c t  o f  a d e c i s i o n  i n  f a v o u r  o f  f o r b e a r a n c e .  
He d i d  n o t  w i s h  t o  s e e  t h e  o r g a n  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  
C h u r c h .  He h a d  s t r o n g  f e e l i n g s  o f  t h e  o p p o s i t e  k i n d ;  
b u t  h e  t h o u g h t  t h a t  o n e  o f  t h e  m o s t  e f f e c t u a l  m e a n s  
o f  i m p a r t i n g  f i c t i t i o u s  a n d  a r t i f i c i a l  i m p o r t a n c e  t o  
t h e  u s e  o f  t h e  o r g a n  w a s  t o  o p p o s e  b a r r i e r s  t o  i t s
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u s e ,  a n d  t o  m a k e  i t  s o  f r e q u e n t l y  a s u b j e c t  o f  d e b a t e  
i n  t h e  c o u r t s  o f  t h e  C h u r c h " .
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4. EVENTS IN GLASGOW, 1806-1808
T h e  s t o r y  o f  t h e  S c o t t i s h  o r g a n  m o v e m e n t  s t a r t s  a t  
S t .  A n d r e w ’ s P a r i s h  C h u r c h ,  G l a s g o w .  D e s c r i b e d  as  " t h e
f i n e s t  c h u r c h  b u i l t  i n  S c o t l a n d  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u -
„ 1 „ . 2 
r y  , i t  h a d  a f a s h i o n a b l e  a n d  i n t e l l i g e n t '  c o n g r e g a ­
t i o n  w h o  h a d  a f r i e n d l y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e i r  n e i g h ­
b o u r s  a t  t h e  e p i s c o p a l  c h a p e l  n e a r  t h e  G r e e n ,  a l s o  c a l l e d  
3S t .  A n d r e w  s .  T h e  e p i s c o p a l  c h a p e l  b e c a m e  k n o w n  as  " t h e  
w h i s t l i n  k i r k  a f t e r  i t  o b t a i n e d  an o r g a n  i n  1 7 7 5 .  I n ­
f l u e n c e d  no  d o u b t  b y  t h e  v a r i o u s  e f f o r t s  ma d e  i n  t h e  c i t y
5a t  t h a t  t i m e  t o  i m p r o v e  c h u r c h  m u s i c ,  t h e  p a r i s h  c h u r c h
6c o n g r e g a t i o n  t o o  w a n t e d  t o  h a v e  an  o r g a n .  S u c c e s s i v e
7 8m i n i s t e r s  d i s s u a d e d  t h e m  u n t i l  W i l l i a m  R i t c h i e  w a s
c a l l e d  t o  t h e  c h u r c h  i n  1 8 0 2 .  T h o u g h  R i t c h i e  w a s  i n  h i s
m i d - f i f t i e s  a n d  h a d  a l r e a d y  h a d  a t e r m  o f  o f f i c e  a s
M o d e r a t o r  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  h e  h a d  n o t  e n t e r e d  t h e
m i n i s t r y  u n t i l  1 7 9 4 .  P r e v i o u s l y  he  h a d  s p e n t  s e v e r a l
y e a r s  on  t h e  c o n t i n e n t  a n d  a t t e n d e d  u n i v e r s i t i e s  i n  t h e
N e t h e r l a n d s  a n d  G e r m a n y ,  w h e r e  o r g a n s  w e r e  a p r o m i n e n t
f e a t u r e  o f  r e f o r m e d  c h u r c h e s .  He h a d  a b r e a d t h  o f  o u t l o o k
a n d  a p e r s o n a l i t y  w h i c h  ma d e  h i m  p o p u l a r  w i t h  h i s  G l a s g o w
p e o p l e ,  a n d  he  w h o l e - h e a r t e d l y  s u p p o r t e d  t h e  s e s s i o n  a n d
c o n g r e g a t i o n  i n  t h e i r  w i s h  f o r  an  o r g a n .
H o l d i n g  t h a t  t h e r e  w a s  no  l e g a l  o b j e c t i o n ,  t h e  
c o n g r e g a t i o n  d e c i d e d  t o  i n s t a l  an  o r g a n  i n  p l a c e  o f  s ome  
i n c o n v e n i e n t  s e a t s  i n  a s h a l l o w  c h a n c e l  b e h i n d  t h e  p u l ­
p i t .  B u t  s e a t s  c o u l d  n o t  b e  r e m o v e d ,  o r  t h e  f a b r i c  i n t e r ­
f e r e d  w i t h ,  w i t h o u t  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  h e r i t o r s ,  w h o  w e r e  
t h e  m a g i s t r a t e s  a n d  c o u n c i l  o f  G l a s g o w .  A c c o r d i n g l y ,  o n  
21 A u g u s t  1 8 0 6  a p e t i t i o n  s i g n e d  b y  s e a t - h o l d e r s  i n  t h e
c h u r c h  w a s  s e n t  t o  t h e  L o r d  P r o v o s t  w i t h  a c o v e r i n g
9l e t t e r  f r o m  R i t c h i e .  R i t c h i e  s l e t t e r  r e q u e s t e d  t h a t  t h e  
c o u n c i l  s h o u l d  n o t  c o n c e r n  i t s e l f  w i t h  t h e  q u e s t i o n  o f
i n s t r u m e n t a l  m u s i c ,
" b u t  t h a t  t h e  p e t i t i o n  s h a l l  be  g r a n t e d  o r  r e f u s e d  
m e r e l y  on  t h e  g r o u n d  o f  e x p e d i e n c y  o r  i n e x p e d i e n c y  as  
t o  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  s e a t s .  To t h i s  a l o n e ,  i n  my
o p i n i o n ,  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  H e r i t o r s  e x t e n d s " .
T h e  p e t i t i o n  i t s e l f  ma d e  t h e  same p o i n t :
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" T h e  q u e s t i o n  as  t o  t h e  p r o p r i e t y  o f  u s i n g  an  O r g a n  
i n  c h u r c h ,  i t  b e c o m e s  us  n o t  t o  d i s c u s s  b e f o r e  y o u ,  
e i t h e r  as  M a g i s t r a t e s  o r  H e r i t o r s " .
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  p e t i t i o n  w e n t  on  t o  j u s t i f y  t h e  u s e  o f
o r g a n s ,  a n d  t h e  p e t i t i o n e r s  c o u l d  n o t  r e s i s t  a d d i n g :
" O u r  H e r i t o r s ,  M a g i s t r a t e s  o f  o n e  o f  t h e  f i r s t  c o m ­
m e r c i a l  c i t i e s  o f  E u r o p e ,  w i l l  t h u s  g i v e  n e w  e v i d e n c e  
t o  m a n k i n d  t h a t  t h e  g e n i u s  o f  c o m m e r c e  i s  n o t  t h e  
c o n t r a c t e d  s p i r i t  o f  h o s t i l i t y  t o  t h e  l i b e r a l  a r t s ,  
b u t  t h e  e n l i v e n i n g  s u n  o f  s c i e n c e , d i s p e l l i n g , i n  i t s  
p r o g r e s s ,  t h e  g l o o m y  f o g s  o f  p r e j u d i c e  t h a t  h a v e  t o o  
l o n g  b e n u m b e d  t h e  e n e r g i e s  a n d  u n t u n e d  t h e  f e e l i n g s  
o f  o u r  c o u n t r y " .
U n i m p r e s s e d ,  t h e  L o r d  P r o v o s t  a n d  m a g i s t r a t e s  a s k e d  
t h e  t o w n  c l e r k ,  J a m e s  R e d d i e ,  f o r  h i s  o p i n i o n  o n  t h e  l e ­
g a l  a s p e c t s  o f  t h e  r e q u e s t .  H i s  l e n g t h y  r e p l y  c a m e  i n  an
1 0o f f i c i a l  l e t t e r  d a t e d  6 S e p t e m b e r .  He a d v i s e d  t h a t  t h e  
c o u n c i l  c o u l d  n o t  i g n o r e  t h e  o r g a n  i s s u e  a n d  d e c i d e  t h e  
m a t t e r  p u r e l y  on  t h e  q u e s t i o n  o f  r e m o v a l  o f  t h e  s e a t i n g .  
T h e  c i v i l  m a g i s t r a t e s  w e r e  b o u n d  b y  l a w  t o  " t a k e  o r d e r  
t h a t  u n i t y  a n d  p e a c e  be  p r e s e r v e d  i n  t h e  C h u r c h "  , a n d  
t h e r e  w a s  a d a n g e r  t h a t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  an  o r g a n  
w o u l d  d i s t u r b  t h e  p e a c e  a n d  h a r m o n y  o f  t h e  E s t a b l i s h e d  
C h u r c h .  O r g a n s  w o u l d  c o n s t i t u t e  a m a t e r i a l  i n n o v a t i o n  i n  
w o r s h i p  a n d  as  s u c h  o u g h t  t o  be  s a n c t i o n e d  b y  t h e  C h u r c h  
o f  S c o t l a n d  b e f o r e  t h e  m a g i s t r a t e s  c o u l d  a p p r o v e ,  d i r e c t ­
l y  o r  i n d i r e c t l y ,  o f  t h e i r  u s e .  T h e  m e m b e r s  o f  S t .  
A n d r e w ' s  w e r e  w r o n g ,  he  s a i d ,  i n  b e l i e v i n g  t h a t  t h e y  d i d
n o t  n e e d  t h e  s a n c t i o n  o f  t h e  c h u r c h  c o u r t s , a n d  t h e y
1 1s h o u l d  b e  a d v i s e d  t o  a p p l y  f o r  t h a t  s a n c t i o n .
A t  a m e e t i n g  on  8 S e p t e m b e r  1 8 0 6  t h e  c o u n c i l  r e s o l v e d
t o  f o l l o w  t h e  c o u r s e  o f  a c t i o n  r e c o m m e n d e d  b y  R e d d i e  a n d
t o  r e p l y  a c c o r d i n g l y  t o  S t .  A n d r e w ' s ,  s e n d i n g  a c o p y  o f  
12h i s  l e t t e r .  T h e  c h u r c h  c o u l d  t h e r e f o r e  n o t  h a v e  i t s  o r ­
g a n ,  f o r  R i t c h i e  w a s  w e l l  a w a r e  t h a t  an  a p p r o a c h  t o  t h e  
P r e s b y t e r y  o f  G l a s g o w  w o u l d  b e  u s e l e s s .
1 3B u t  t h e  m a t t e r  d i d  n o t  r e s t  t h e r e .  I n  J u n e  o f  t h e  
f o l l o w i n g  y e a r ,  R i t c h i e  a n d  h i s  c o n g r e g a t i o n  s u c c e e d e d  i n  
p l a c i n g  an o r g a n  i n  t h e  c h u r c h  i n  s u c h  a w a y  t h a t  n e i t h e r  
t h e  t o w n  c o u n c i l  n o r  t h e  p r e s b y t e r y  c o u l d  o b j e c t .  T h e  
t o w n  c o u n c i l -, as  h e r i t o r s ,  w e r e  d e b a r r e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  i n s t r u m e n t  wa s  a s m a l l  f r e e - s t a n d i n g  c h a m b e r  o r g a n
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w h o s e  i n t r o d u c t i o n  d i d  n o t  d i s t u r b  t h e  f a b r i c  o r  t h e
s e a t i n g .  The  p r e s b y t e r y  a n d  t h e  c i v i l  m a g i s t r a t e s  h a d  no
r e a s o n  t o  c o m p l a i n ,  f o r  t h e  o r g a n  w a s  i n s t a l l e d  f o r  a
p e r f e c t l y  l e g a l  p u r p o s e ,  t h a t  o f  a i d i n g  w e e k d a y  p r a c t i c e s
o f  p s a l m o d y .  Some p r e s b y t e r y  m e m b e r s  l a t e r  h i n t e d  t h a t
t h e  p r e s b y t e r y  c o u l d  h a v e  p u t  a s t o p  t o  t h i s  u s e  o f  t h e
o r g a n ,  a n d  i m p l i e d  t h a t  t h e i r  f a i l u r e  t o  d o  s o  w a s  a
1 4r e s u l t  o f  t o l e r a n c e  a n d  l e n i e n c y ;  t h e  t r u t h  i s  t h a t  
t h e y  w o u l d  h a v e  f o u n d  i t  v e r y  d i f f i c u l t  t o  m a k e  a c a s e .
I n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  i t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  t h e  E s t a ­
b l i s h e d  C h u r c h  a p p e a r s  t o  h a v e  h a d  a l o n g  t r a d i t i o n  o f  
r e g a r d i n g  p r i v a t e  d e v o t i o n  a n d  f a m i l y  w o r s h i p  as  b e i n g  
u n f e t t e r e d  b y  t h e  s t r i c t  r u l e s  w h i c h  w e r e  a p p l i e d  t o  p u b ­
l i c  w o r s h i p .  F o r  e x a m p l e ,  some w r i t e r s  b e l i e v e  t h a t ,  
t h o u g h  f o u r - p a r t  s e t t i n g s  o f  p s a l m - t u n e s  w e r e  s u n g  i n  t h e
l a t e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e y  w e r e  n o t  u s e d  i n  p u b l i c  w o r -
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s h i p ,  w h e r e  o n l y  u n i s o n  s i n g i n g  w a s  a l l o w e d .  P a t r i c k
l i k e w i s e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  t u n e s  " i n  r e p o r t s "  w h i c h  s o
s u r p r i s i n g l y  a p p e a r  i n  s e v e n t e e n t h - c e n t u r y  S c o t t i s h
p s a l t e r s  w e r e  " s u n g  a g o o d  d e a l  i n  p r i v a t e " .  A g a i n ,  t h e
p r e s e n c e  i n  e a r l y  p s a l t e r s  o f  s u c h  a d d i t i o n a l  i t e m s  a s
t h e  M a g n i f i c a t  a n d  N u n c  D i m i t t i s  a n d  t h e  L o r d ’ s P r a y e r  i s
e x p l a i n e d  b y  l a t e r  w r i t e r s  as  b e i n g  " f o r  p r i v a t e  u s e ,  i n
d e v o t i o n  o r  f o r  i n s t r u c t i o n " ;  t h e r e  i s  no  e v i d e n c e ,  s a y s
1 7P a t r i c k ,  t h a t  t h e y  w e r e  s u n g  p u b l i c l y .  S i m i l a r l y ,  w h e n  
t h e  c h o i r  m o v e m e n t  b e g a n  i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e r e  
w a s  a c l e a r  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  w h a t  w a s  p e r m i s s i b l e  a t  
c h o i r  p r a c t i c e  a n d  w h a t  w a s  p e r m i s s i b l e  i n  p u b l i c  w o r ­
s h i p .  T h u s  a t  t h a t  t i m e  w i d e s p r e a d  u s e  w a s  ma d e  o f  p r a c -  
1 8t i c e  v e r s e s  -  s e c u l a r  w o r d s  s e t  t o  p s a l m  t u n e s  a n d  u s e d
a t  c h o i r  p r a c t i c e  i n  p l a c e  o f  t h e  s a c r e d  w o r d s  w h i c h  w e r e
s u n g  o n l y  d u r i n g  p u b l i c  w o r s h i p .  An o r g a n  w a s  i n  u s e  a t
c h o i r  p r a c t i c e s  i n  A b e r d e e n s h i r e  as  e a r l y  as  a b o u t  
191 7 4 8 ;  y e t  i n  t h e  same d i s t r i c t  i n  1 7 5 4  g r e a t  e x c e p t i o n
w a s  t a k e n  t o  a p r e c e n t o r ' s  u s e  o f  a p i t c h - p i p e  i n  p u b l i c  
2 0w o r s h i p .  C h o i r  a n d  c o n g r e g a t i o n a l  p r a c t i c e s  w e r e  n o t
u n c o m m o n l y  a c c o m p a n i e d  b y  i n s t r u m e n t s  l o n g  b e f o r e  t h e
2 1l a t t e r  w e r e  a d m i t t e d  i n t o  p u b l i c  w o r s h i p .  T h e r e  d o e s  
n o t ,  h o w e v e r ,  a p p e a r  t o  be  a n y  r e c o r d e d  c a s e  b e f o r e  1 8 0 7  
o f  i n s t r u m e n t a l  a c c o m p a n i m e n t  o f  p r a c t i c e s  h e l d  w i t h i n
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the a c t u a l  p l a c e  of w o  r s h i p . 2 2
S o ,  t h r o u g h o u t  t h e  s u m m e r  o f  1 8 0 7 ,  t h e  m o r e  e x t r e m e
m e m b e r s  o f  t h e  P r e s b y t e r y  o f  G l a s g o w  i m p o t e n t l y  w a t c h e d
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a s ,  i n  t h e i r  own w o r d s ,  n o t  o n l y
“ t h e  y o u n g ,  t h e  g a y  a n d  t h e  i d l e ,  b u t  l i k e w i s e  t h e  
o l d ,  t h e  g r a v e  a n d  t h e  b u s y ,  r e p a i r e d  i n  t h e  e v e n i n g s  
t o  S t .  A n d r e w ' s  C h u r c h  t o  i m p r o v e  t h e m s e l v e s  i n  S a ­
c r e d  M u s i c  . . .  We b e c a m e  a p p r e h e n s i v e ,  l e s t  i n  t h a t  
g a i e t y  o f  h e a r t  w h i c h  M u s i c  i s  s a i d  t o  i n s p i r e ,  t h e y  
m i g h t  be  p r o m p t e d  t o  o v e r s t e p  t h a t  l i n e  o f  c o n d u c t  
w h i c h  p r u d e n c e  a n d  g o o d  s e n s e  s h o u l d  h a v e  t a u g h t  t h e m  
t o  o b s e r v e "
b u t  t h e y  b e l i e v e d  t h a t
" t h e  p e r s o n s  u n d e r  t h i s  M u s i c a l  f r e n z y  w o u l d  be  r e ­
s t o r e d  t o  t h e i r  s e n s e s ,  . . .  n o t  r e f l e c t i n g  t o  w h a t
l e n g t h  an  e n t h u s i a s m  f o r  M u s i c  w i l l  c a r r y  i t s  v o ­
t a r i e s "  .
T h e i r  a p p r e h e n s i o n  i n c r e a s e d  w h e n  t h e  p r a c t i c e  w a s  i n t r o ­
d u c e d  o f  c l o s i n g  t h e s e  w e e k d a y  s e s s i o n s  w i t h  an a c t  o f  
" f a m i l y  w o r s h i p "  i n  w h i c h  t h e  s i n g i n g  wa s  a c c o m p a n i e d  b y  
t h e  o r g a n .
On F r i d a y ,  21 A u g u s t ,  a t  a f u n c t i o n  a t t e n d e d  b y  t h e
L o r d  P r o v o s t  a nd  m o s t  o f  t h e  m a g i s t r a t e s ,  a m e m b e r  o f  S t .
A n d r e w ’ s i n d i s c r e e t l y  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  o r g a n  w a s  t o  b e
24u s e d  i n  p u b l i c  w o r s h i p  on  S u n d a y  a f t e r n o o n .  On S a t u r ­
d a y ,  t h e  L o r d  P r o v o s t  s e n t  a l e t t e r  t o  R i t c h i e  e n t e r i n g  
" a  s o l e m n  p r o t e s t "  a g a i n s t  h i m  " f o r  a l l  d a m a g e s  w h i c h  may  
b e  t h e  c o n s e q u e n c e " . R i t c h i e  r e p l i e d  on  t h e  same d a y  t h a t  
he  w o u l d  l a y  t h e  L o r d  P r o v o s t ’ s l e t t e r  b e f o r e  t h e
c h u r c h ’ s m u s i c  c o m m i t t e e  a t  t h e  e a r l i e s t  o p p o r t u n i t y .
“ T h e y  w i l l ,  as  b e c o m e s  t h e m ,  p a y  a l l  d u e  d e f e r e n c e  t o
. . . .. 2 5y o u r  L o r d s h i p  s d e c l a r a t i o n  . S u c h  was  t h e  d e f e r e n c e
p a i d  b y  t h e m  ( o r  p o s s i b l y  b y  R i t c h i e  a l o n e  -  i t  i s  n o t
c l e a r  w h e t h e r  t h e  c o m m i t t e e  w e r e  i n f o r m e d  a t  t h i s  s t a g e )
t h a t  t h e y  w e n t  a h e a d  a n d  u s e d  t h e  o r g a n  t h e  n e x t  d a y  as
26p l a n n e d .  And  s o ,  on  S u n d a y  23 A u g u s t  1 8 0 7 ,  an o r g a n  w a s  
u s e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t h e  p u b l i c  w o r s h i p  o f  a S c o t ­
t i s h  p r e s b y t e r i a n  c h u r c h .
M o r n i n g  s e r v i c e  p r o c e e d e d  as  u s u a l .  So d i d  t h e  a f t e r ­
n o o n  s e r v i c e  u n t i l  t h e  c l o s i n g  p s a l m  wa s  a n n o u n c e d .  T h e n
t h e  o r g a n i s t  t o o k  h i s  s e a t  a n d  a c c o m p a n i e d  t h e  p r e c e n t o r
27a n d  t h e  p e o p l e  i n  t h e i r  s i n g i n g .  R i t c h i e  c l a i m e d  t h a t
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t h e  o r g a n  n e v e r  d i d  m o r e  t h a n  d u p l i c a t e  t h e  p r e c e n t o r ' s  
2 8n o t e s ,  b u t  we may  c o n j e c t u r e  t h a t  t h e  a c c o m p a n i m e n t  w a s
h a r m o n i s e d .  ( C e r t a i n l y ,  t h e  u s e  o f  a s m a l l  c h a m b e r  o r g a n
t o  a c c o m p a n y  a s i n g l e  p s a l m  d o e s  n o t  j u s t i f y  t h e  a c c o u n t s
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g i v e n  b y  some  l a t e r  w r i t e r s  o r  t h o s e  by  some c o n t e m -
3 0 . .
p o r a r y  r e p o r t e r s  ) .  T h i s  t e n t a t i v e  b e g i n n i n g  a t  t h e
v e r y  c l o s e  o f  t h e  d a y ' s  s e r v i c e s  w a s  w i s e " ,  w r i t e s  T h o m -  
31s o n .  W h i l e  t a k i n g  t h e  s t e p  w h i c h  n o n e  h a d  h i t h e r t o
d a r e d  t o  t a k e ,  i t  g u a r d e d  a g a i n s t  a n y  u n s e e m l y  d i s t u r ­
b a n c e  o f  t h e  s e r v i c e ,  i f  s u c h  w e r e  m e d i t a t e d .  So f a r  as  
t h e  c o n g r e g a t i o n  i t s e l f  w a s  c o n c e r n e d ,  no o p p o s i t i o n  e x ­
i s t e d " .  R i t c h i e  w a s  a b l e  t o  s a y  t r u t h f u l l y :  " N o  e x p l o s i o n
t o o k  p l a c e .  No d a m a g e  e n s u e d .  A l l  w a s  d o n e  d e c e n t l y  a n d
. . . .  3 2 i n  o r d e r  .
I f  we a r e  t o  b e l i e v e  w r i t e r s  o f  o v e r  h a l f  a c e n t u r y
l a t e r ,  n e w s  o f  t h e  e v e n t  s p r e a d  l i k e  w i l d f i r e  f r o m  h o u s e
t o  h o u s e  a n d  t h e  c i t y  w a s  i n  a f e r m e n t .  I t  i s  d i f f i c u l t
t o  r e c o n c i l e  t h e s e  a c c o u n t s  w i t h  t h e  s m a l l  c o v e r a g e  t h e
e v e n t  r e c e i v e d  i n  t h e  l o c a l  p r e s s  a t  t h a t  t i m e ,  a n d  t h e
f a c t  t h a t  i t  w a s  n o t  r e p o r t e d  i n  o t h e r  d i s t r i c t s  o f  S c o t -
33l a n d  u n t i l  s e v e r a l  w e e k s  a f t e r  t h e  e v e n t .  B u t  t h e r e  i s  
n o  q u e s t i o n  a b o u t  t h e  s t i r  i t  c r e a t e d  amo n g  t h e  c l e r g y  o r
a b o u t  t h e  o f f e n c e  g i v e n  t o  t h e  L o r d  P r o v o s t  a n d  m a g i s ­
t r a t e s .  On W e d n e s d a y ,  t h e  L o r d  P r o v o s t  w r o t e  t w o
34 . . .
l e t t e r s .  One w a s  t o  R i t c h i e ,  c o m p l a i n i n g  t h a t  t h e  t o w n
c o u n c i l ' s  r u l i n g  o f  t h e  p r e v i o u s  y e a r  h a d  b e e n  i g n o r e d ,  
a n d  w a r n i n g  h i m  t h a t  he  a n d  h i s  c o n g r e g a t i o n  w o u l d  b e  
h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  a n y  d a m a g e  t o  t h e  p e c u n i a r y  i n t e r e s t  
o f  t h e  c i t y  a n d  f o r  a n y  b r e a c h  o f  t h e  p e a c e  w h i c h  m i g h t  
be  o c c a s i o n e d .  R i t c h i e  p a i d  no a t t e n t i o n  -  i n  m a t t e r s  o f  
t h e  o r d e r i n g  o f  w o r s h i p  he  w o u l d  a c c e d e  o n l y  t o  h i s  e c ­
c l e s i a s t i c a l  s u p e r i o r s ;  i t  w o u l d  be  a b e t r a y a l  o f  t h e
. 35C h u r c h  t o  y i e l d  t o  t h e  c i v i l  p o w e r s .
T h e  s e c o n d  l e t t e r  w r i t t e n  b y  t h e  L o r d  P r o v o s t  w a s  a d ­
d r e s s e d  t o  t h e  m o d e r a t o r  o f  t h e  P r e s b y t e r y  o f  G l a s g o w ,  
i n f o r m i n g  h i m  o f f i c i a l l y  o f  t h e  o f f e n c e  a n d  a p p e n d i n g  
c o p i e s  o f  t h e  d o c u m e n t s  r e l a t i n g  t o  t h e  p r e v i o u s  y e a r ' s  
p e t i t i o n .  B u t  t h e  m a t t e r  w a s  i n  a n y  e v e n t  b o u n d  t o  b e  
r a i s e d  i n  t h e  p r e s b y t e r y ,  a n d  t h e r e  c o u l d  be  l i t t l e  d o u b t  
a b o u t  t h e  o u t c o m e  o f  t h e i r  d e l i b e r a t i o n s ;  i t  i s  q u i t e
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l i k e l y  t h a t ,  h a d  t h e  L o r d  P r o v o s t  n o t  i n t e r f e r e d ,  t h e  
p r e s b y t e r y  w o u l d  h a v e  b e e n  u n a n i m o u s  i n  t h e i r  r u l i n g  
a g a i n s t  R i t c h i e .  R i t c h i e  h i m s e l f  s a w  t h e  l e t t e r  as  an  o u ­
t r a g e o u s  a t t e m p t  b y  t h e  c i v i l  a u t h o r i t i e s  t o  i n f l u e n c e
e c c l e s i a s t i c a l  p o l i c y .  I n  o r d e r  " t h a t  t h e  c i v i l  p o w e r
3 6m i g h t  be  no m o r e  s e e n  m  t h i s  b u s i n e s s " ,  a d e l e g a t i o n
f r o m  S t .  A n d r e w ' s  c a l l e d  on  t h e  L o r d  P r o v o s t  on  S a t u r d a y ,  
29 A u g u s t ,  a n d  s a i d  t h a t  t h e  c h u r c h  w o u l d  n o t  u s e  t h e  o r ­
g a n  a g a i n  " f o r  t h e  p r e s e n t "  i f  h e  w o u l d  a g r e e  t o  w i t h d r a w  
h i s  i n t i m a t i o n  t o  t h e  p r e s b y t e r y .  To t h i s  p r o p o s a l  he  
g a v e  no  d e f i n i t e  a n s w e r ,  s a y i n g  o n l y  t h a t  he  w o u l d  l a y  
t h e  m a t t e r  b e f o r e  t h e  n e x t  c o u n c i l  m e e t i n g .  On S u n d a y  t h e  
o r g a n  w a s  n o t  u s e d .  On T u e s d a y  t h e  c o u n c i l  u n a n i m o u s l y
a p p r o v e d  t h e  L o r d  P r o v o s t ' s  a c t i o n  a n d  r e s o l v e d  n o t  t o
37w i t h d r a w  t h e  i n t i m a t i o n ;  t h e  L o r d  P r o v o s t  t h e r e u p o n
w r o t e  t o  t h e  p r e s b y t e r y ,  i n f o r m i n g  t h e m  o f  t h e
d e l e g a t i o n ' s  r e q u e s t  a n d  s a y i n g  t h a t  t h e  m a t t e r  s h o u l d
3 8n o w  r e s t  w i t h  t h e  p r e s b y t e r y  a l o n e .  On W e d n e s d a y  t h e
p r e s b y t e r y ,  on  r e c e i v i n g  R i t c h i e ' s  s o l e m n  p r o m i s e  " t h a t  
t h e  O r g a n  s h o u l d  n o t  a g a i n  be  u s e d  w i t h o u t  t h e  a u t h o r i t y  
o f  t h e  c h u r c h " , a t  h i s  r e q u e s t  p o s t p o n e d  c o n s i d e r a t i o n  o f  
t h e  m a t t e r  t o  t h e i r  O c t o b e r  m e e t i n g .
I f  R i t c h i e ' s  o p p o n e n t s  a r e  t o  b e  b e l i e v e d ,  t h e  f o l ­
l o w i n g  m o n t h  w a s  a p e r i o d  o f  g r e a t  a c t i v i t y  o n  t h e  p a r t
o f  t h e  o r g a n  p a r t y .  T h e r e  w e r e  " d e p u t a t i o n s  t o  E d i n b u r g h "
a n d  " c a n v a s s i n g s ,  c o n s u l t a t i o n s  a n d  c o n v i v i a l i t i e s  a t
3 9G l a s g o w  f o r  t h e  f u r t h e r a n c e  o f  t h i s  s i n g u l a r  b u s i n e s s " .
Two e l d e r s  o f  S t .  A n d r e w ' s  s e n t  a c i r c u l a r  l e t t e r  t o  a l l
m e m b e r s  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n  a s k i n g  t h e m  t o  a t t e n d  t h e
4 0p r e s b y t e r y  m e e t i n g  m  s u p p o r t  o f  t h e i r  m i n i s t e r .  T h e  
L o r d  P r o v o s t ' s  p a r t  i n  t h e  a f f a i r  m u s t  h a v e  b e e n  b r o u g h t  
u p  a g a i n ,  f o r  t h e r e  i s  a c o u n c i l  m i n u t e  d a t e d  24 S e p ­
t e m b e r  r e c o r d i n g  t h a t  " t h e  C o u n c i l  a p p r o v e s  t h e  w h o l e
a c t i n g s  o f  t h e  L o r d  P r o v o s t  i n  t h e  o r g a n  q u e s t i o n ,  a n d
4 1n o w  l e a v e s  t h e  m a t t e r  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  P r e s b y t e r y "  . 
T h e  p u b l i c  a p p e t i t e  w a s  w h e t t e d .
And  s o ,  w h e n  t h e  p r e s b y t e r y  m e t  i n  t h e  T r o n  C h u r c h  o n  
7 O c t o b e r  t o  c o n s i d e r  t h e  c a s e ,  i t  d i d  s o  " i n  t h e  p r e s ­
e n c e  o f  n u m b e r s  o f  t h e  b e s t  i n f o r m e d  a n d  m o s t  r e s p e c t a b l e
4 2i n h a b i t a n t s  o f  t h e  C i t y  o f  G l a s g o w " .  T h e  m a t t e r '  w a s
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d e l i b e r a t e d  " a t  g r e a t  l e n g t h " ,  b u t  t h e  l e n g t h  o f  t h e  d e ­
b a t e  m u s t  n o t  be  t a k e n  as  an i n d i c a t i o n  t h a t  t h e r e  w a s  
a n y  a p p r o v a l  f o r  R i t c h i e ’ s a c t i o n .  T h e  d i s a g r e e m e n t  w a s  
a b o u t  t h e  t e r m s  i n  w h i c h  t h e  d i s a p p r o v a l  s h o u l d  be  e x ­
p r e s s e d .  W r i t i n g  i n  1 8 6 6 ,  o n e  o f  t h o s e  wh o  w e r e  p r e s e n t  
s u mm a r i s e d  t h e  p r o c e e d i n g s  t h u s :
" C e r t a i n l y ,  i f  t h e  o d i u m  t h e o l o g l c u m  e v e r  a p p e a r e d  i n  
a C h u r c h  C o u r t ,  i t  w a s  e x h i b i t e d  t h e r e  i n  r a m p a n t  
f o r m .  A l a y  s p e c t a t o r  i g n o r a n t  o f  t h e  c a s e  m i g h t  h a v e  
s u p p o s e d  t h a t  t h e  c u l p r i t  h a d  t r a n s g r e s s e d  t h e  l a w s  
o f  God a n d  m a n " .
A t  t h e  o u t s e t ,  R i t c h i e  wa s  ma d e  t h e  o f f e r  t h a t  e v e r y  
w o r d  a b o u t  t h e  b u s i n e s s  w o u l d  b e  e x p u n g e d  f r o m  t h e  p r e s ­
b y t e r y  r e c o r d  i f  he  w o u l d  a g r e e  " n e v e r  a g a i n  t o  a g i t a t e  
t h e  s u b j e c t " . T h i s  w a s  l a t e r  d e s c r i b e d  b y  h i s  o p p o n e n t s
as  an  " h o n o u r a b l e  a t t e m p t  t o  h a v e  t h e  m a t t e r  s e t -
.. 4 4t i e d  . N a t u r a l l y  e n o u g h ,  h e  d e c l i n e d ,  a n d  r e p e a t e d ,  as
a j u d i c i a l  d e c l a r a t i o n ,  " t h a t  h e  w o u l d  n o t  a g a i n  u s e  an
O r g a n  i n  t h e  P u b l i c  W o r s h i p  o f  G o d ,  w i t h o u t  t h e  a u t h o r i t y
o f  t h e  C h u r c h " . E v e n t u a l l y  i t  w a s  m o v e d  a n d  s e c o n d e d
t h a t ,  i n  c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  d e c l a r a t i o n ,
" t h e  p r e s b y t e r y  s h o u l d  f i n d  i t  u n n e c e s s a r y  t o  p r o c e e d  
f u r t h e r  i n  t h i s  b u s i n e s s ,  d e c l a r i n g  a t  t h e  same t i m e  
t h e i r  j u d g m e n t ,  t h a t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  an  o r g a n  
i n t o  p u b l i c  w g g s h i p  i s  i n e x p e d i e n t  a n d  u n a u t h o r i z e d  
i n  o u r  C h u r c h " .
A n u m b e r  o f  m e m b e r s  b e l i e v e d  t h a t  t h i s  m o t i o n  c o u l d
h a v e  b e e n  a d o p t e d  u n a n i m o u s l y  h a d  i t  n o t  b e e n  o p p o s e d  b y
46 . ,a s t r o n g e r  o n e .  T h e  p r e s b y t e r y  d e s c r i b e d  R i t c h i e  s d e ­
c l a r a t i o n  as  " v a g u e  a n d  u n s a t i s f a c t o r y " , w h e n  i t  c l e a r l y  
w a s  n e i t h e r ;  t h e i r  r e a l  m o t i v a t i o n  l a y  i n  R i t c h i e ’ s 
f a i l u r e ,  i n  t h e i r  v i e w ,  t o  r e s p e c t  a u t h o r i t y ,  e i t h e r  e c ­
c l e s i a s t i c a l  o r  c i v i l .  T h e  p r e s b y t e r y
" r e f l e c t i n g  on  t h e  c a v a l i e r  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e y  h a d  
b e e n  t r e a t e d  b y  t h a t  G e n t l e m a n ,  ( n e v e r  h a v i n g  b e e n  
c o n s u l t e d  b y  h i m ,  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y ,  w h e n  
he  f i r s t  i n t r o d u c e d  i t )  . . .  w e r e  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e y  
w o u l d  n o t  a l l o w  t h e m s e l v e s  t o  be  h o o d w i n k e d  b y  s u c h  a 
v a g u e  a n d  u n s a t i s f a c t o r y  p l e d g e .  T h e y  w e r e  d e t e r m i n e d  
n o t  t o  s u f f e r  s u c h  a p a l p a b l e  i n n o v a t i o n  t o  c r e e p  
i n t o  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d .  T h e y  c o n s i d e r e d  i t  as  
t h e i r  s a c r e d  d u t y ,  t o  p a s s  j u d g m e n t  u p o n  t h e  l e g a l i t y  
o f  t h e  m e a s u r e ,  a n d  t o  s e t  t h e  q u e s t i o n  f o r  e v e r  a t  
r e s t  w ^ h  t h e  C o n g r e g a t i o n s  u n d e r  t h e i r  j u r i s d i c ­
t i o n "  .
T h e  L o r d  P r o v o s t  t o o  h a d  b e e n  s l i g h t e d  -  t h e  S t .  A n d r e w ' s
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c o n g r e g a t i o n  h a d  i g n o r e d  an e a r l i e r  w a r n i n g  f r o m  t h e  
c o u n c i l ,  a n d  t h e  p o p u l a c e  " s a w  t h e  c o n s t i t u t e d  a u t h o r i ­
t i e s  o f  t h e  c i t y  t r a m p l e d  on  -  t h e  o r d e r  o f  t h e  c h u r c h
48d e r a n g e d  -  t h e  p e a c e  o f  t h e  c i t y  d i s t u r b e d  On
t h e s e  s p e c i o u s  g r o u n d s ,  i t  wa s  m o v e d ,  s e c o n d e d ,  a n d  c a r ­
r i e d  b y  a v e r y  c o n s i d e r a b l e  m a j o r i t y :
" T h a t  t h e  P r e s b y t e r y  a r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  u s e  
o f  o r g a n s  i n  t h e  p u b l i c  w o r s h i p  o f  God i s  c o n t r a r y  t o  
t h e  l a w  o f  t h e  l a n d ,  a n d  t o  t h e  l a w  a n d  c o n s t i t u t i o n  
o f  o u r  E s t a b l i s h e d  C h u r c h ,  a n d  t h e r e f o r e  p r o h i b i t  i t  
i n  a l l  t h e  c h u r c h e s  a n d  c h a p e l s  w i t h i n  t h e i r  b o u n d s ;  
a n d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  c l e r g y m a n  i n  
t h i s  m a t t e r ,  t h e y  a r e  s a t i s f i e d  w i t h  h i s  j u d i c i a l  d e ­
c l a r a t i o n ,  t h a t  he  w o u l d  n o t  a g a i n  u s e  t h e  o r g a n  i n  
t h e  p u b l i c  w o r s h i p  o f  Go d ,  w i t h o u t  t h e  a u t h o r i t y  o f  
t h e  C h u r c h " .
T h i s ,  t h e n ,  b e c a m e  t h e  o f f i c i a l  r u l i n g  o f  t h e  p r e s b y t e r y ,  
w h o  t h u s  " a d d e d  o n e  m o r e  s t o p  t o  t h i s  o r g a n  t h a n  t h e  
b u i l d e r  i n t e n d e d  -  a f u l l  s t o p ,  w h i c h  s i l e n c e s  a l l  t h e  
o t h e r s " . 50
B u t  an  i n f l u e n t i a l  g r o u p  o f  f i v e ,  l e d  b y  D r .  W i l l i a m  
T a y l o r ,  P r i n c i p a l  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  G l a s g o w ,  r e c o r d e d  
t h e i r  d i s s e n t .  T h e i r  R e a s o n s  o f  D i s s e n t ,  d a t e d  13 O c ­
t o b e r ,  w e r e  r e c e i v e d  a n d  r e c o r d e d  b y  t h e  p r e s b y t e r y  a t
51i t s  n e x t  m e e t i n g ,  on  4 N o v e m b e r .  T h e  p r e s b y t e r y ,  t h e
d i s s e n t i e n t s  s a i d ,  h a d  b e e n  a s k e d  t o  c o n s i d e r  a p a r t i c u ­
l a r  c a s e ,  w i t h  p a r t i c u l a r  a t t e n d a n t  c i r c u m s t a n c e s ,  n o t  t o  
e x p o u n d  t h e  l a w  o n  a g e n e r a l  q u e s t i o n  w h i c h  w a s  n o t  
w i t h i n  t h e  p r o v i n c e  o f  an i n f e r i o r  c o u r t .  M o r e  i m p o r t a n t ,  
t h o u g h ,  w a s  a c o n s t i t u t i o n a l  i s s u e  -  w h a t  t h e  p r e s b y t e r y  
h a d  d o n e  w a s  t o  d e c l a r e  t h a t  t h e  q u e s t i o n  o f  o r g a n  u s e  
w a s  n o t  o n l y  u l t r a  v i r e s  o f  i n d i v i d u a l  c o n g r e g a t i o n s ,  b u t  
a l s o ,  s i n c e  s u c h  u s e  w a s  " c o n t r a r y  t o  t h e  l a w  o f  t h e
l a n d " ,  u l t r a  v i r e s  o f  t h e  C h u r c h  i t s e l f .  T h e  p r e s b y t e r y ,
t h e y  a r g u e d ,  h a d  i n t e r p r e t e d  t h e  A c t  o f  S e c u r i t y  m u c h
52m o r e  s t r i c t l y  t h a n  i n  t h e  p a s t ;  t h e  v e r y  e x i s t e n c e  o f
t h e  B a r r i e r  A c t  i n d i c a t e d  t h a t  s u c h  an  i n n o v a t i o n  w a s  e n ­
t i r e l y  w i t h i n  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  C h u r c h .
T h e  p r e s b y t e r y  a p p o i n t e d  a c o m m i t t e e ,  h e a d e d  b y  D r .  
W i l l i a m  P o r t e o u s , t o  p r e p a r e  A n s w e r s  t o  t h e  R e a s o n s  o f
D i s s e n t .  T h e s e  w e r e  a p p r o v e d  a n d  r e c o r d e d  b y  t h e  p r e s -
53b y t e r y  on  2 D e c e m b e r .  T he  d i s s e n t i e n t s  d o c u m e n t ,  u n d e r  
t h r e e  p a g e s  l o n g ,  wa s  a n s w e r e d  b y  27 p a g e s  i n  w h i c h
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P o r t e o u s  a n d  h i s  c o m m i t t e e  t o o k  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  r e v i e w
t h e  w h o l e  i s s u e  a n d  t o  a n s w e r  a t  l e i s u r e  m a n y  p o i n t s
r a i s e d  a g a i n s t  t h e m  d u r i n g  t h e  d e b a t e  i t s e l f .  I n  e f f e c t ,
t h e  p r e s b y t e r y  h a d  n o w  r e c o r d e d  d e t a i l e d  a r g u m e n t s  on  o n e
s i d e  o f  t h e  q u e s t i o n  o n l y .  F o r  t h i s  a n d  o t h e r  r e a s o n s ,
t w o  f u r t h e r  m e m b e r s , w h o  h a d  n o t  b e e n  among  t h e  o r i g i n a l
d i s s e n t i e n t s ,  g a v e  i n  i n d i v i d u a l  p a p e r s  a t  t h e  p r e s b y t e r y
54
m e e t i n g  on  6 J a n u a r y  1 8 0 8 .  T h e y  o b j e c t e d  t o  t h e
p r e s b y t e r y ' s  a d o p t i o n  o f  a d o c u m e n t  w r i t t e n  " w i t h  h e a t  
a n d  p a s s i o n " ;  t h e  l i b e r t y  t a k e n  i n  t h e  A n s w e r s  wa s  " a l t o ­
g e t h e r  i n d e f e n s i b l e " .
T h e  r e a c t i o n  o f  P o r t e o u s  a n d  h i s  c o m m i t t e e  t o  t h e s e
p a p e r s  m i g h t  w e l l  h a v e  f u r t h e r  d i v i d e d  t h e  p r e s b y t e r y ,
h a d  n o t  a n o t h e r  p a p e r  l o d g e d  a t  t h e  same m e e t i n g  d i v e r t e d
a t t e n t i o n  f r o m  t h e m . T h i s  w a s  a s t a t e m e n t  b y  R i t c h i e  h i m -  
55s e l f ,  e x p l a i n i n g  a n d  j u s t i f y i n g  h i s  a c t i o n .  C o m p a r e d  
w i t h  t h e  w r i t i n g s  o f  t h e  P o r t e o u s  c o m m i t t e e  R i t c h i e ’ s p a ­
p e r  i s  r e m a r k a b l y  m i l d  i n  t o n e  a n d  m o d e r a t e  i n  e x p r e s ­
s i o n .  O n l y  t w i c e  d o e s  a m i n i m a l  c o n t r o l l e d  a n g e r  b r e a k  
t h e  s m o o t h  r e c i t a l  o f  h i s  a r g u m e n t s  -  o n c e  w h e n  h e  o b ­
j e c t s  t o  a c c u s a t i o n s  o f  i m a g e - w o r s h i p , d e m o l i s h i n g  t h e
b a r r i e r s  w h i c h  s e c u r e  r e l i g i o n ,  a n d  c o m m i t t i n g  p e r j u r y  i n
56 . . .r e l a t i o n  t o  h i s  o r d i n a t i o n  v o w s ;  a n d  a g a i n  i n  h i s
s u m m i n g - u p :
" T h e  e x a m p l e  i s  s i n g u l a r ,  o f  a M i n i s t e r ,  a n d  E l d e r s ,  
a n d  P e o p l e ,  u n i t i n g  as  o n e  man f o r  p r o m o t i n g  t h e i r  
own i m p r o v e m e n t  i n  S a c r e d  M u s i c ,  b y  m e a n s  w h i c h  t h e y  
d e e m e d  f a i r ,  a n d  l e g a l ,  a n d  h o n o u r a b l e ;  w h i l e  y e t ,  b y  
t h o s e  t o  whom t h e y  w e r e  l o o k i n g  up  f o r  e n c o u r a g e m e n t ,  
t h e y  h a v e  b e e n  e x h i b i t e d  t o  t h e  w o r l d ^ s  v i o l a t i n g  
t h e  l a w  o f  t h e  C h u r c h  a n d  o f  t h e  s t a t e " .
58A t  a. p r e s b y t e r y  m e e t i n g  on  30 M a r c h ,  A n s w e r s  p r e p a r e d  
b y  t h e  P o r t e o u s  c o m m i t t e e  w e r e  r e a d ,  a p p r o v e d  a n d  r e c o r d ­
ed w i t h o u t  a v o t e  b e i n g  t a k e n .  A r e a d e r  s e e i n g  o n l y  t h i s  
d o c u m e n t  m i g h t  c o n c l u d e  t h a t  i t  h a d  b e e n  t r i g g e r e d  b y  a 
s c u r r i l o u s  a t t a c k  on  t h e  p r e s b y t e r y  a n d  i t s  m e m b e r s  r a t h ­
e r  t h a n  b y  a p a p e r  s h o w i n g  a q u i t e  r e m a r k a b l e  r e s t r a i n t .  
I t  b e g a n  w i t h  a p e r s o n a l  a t t a c k  on  R i t c h i e  a n d  i t  
d i s p l a y e d  t h r o u g h o u t  t h e  " h e a t  a n d  p a s s i o n "  w h i c h  i t s  a u ­
t h o r s  h a d  e x h i b i t e d  e a r l i e r .
M a n y  m e m b e r s  o f  t h e  p r e s b y t e r y  m u s t  b y  now h a v e  b e e n  
r e g r e t t i n g  t h e  a l l e g i a n c e  t h e y  h a d  t a k e n  a t  t h e  O c t o b e r
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m e e t i n g ,  w h e n  a m o d e r a t e  a p p r o a c h  w o u l d  h a v e  e n d e d  t h e  
w h o l e  a f f a i r .  By n o w ,  t h e  n e w s p a p e r s  a n d  t h e  p u b l i c  w e r e
b l i n g s . I t  w a s  s a i d  o f  t h i s  p e r i o d :
" W h e r e ,  i n  t h e  c i t y ,  w a s  t h e r e  a h o u s e  y o u  c o u l d  
e n t e r ,  o r  a c o m p a n y  y o u  c o u l d  j o i n ,  t h a t  y o u  d i d  n o t  
m e e t  w i t h  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  o r g a n ?  I t  b e c a m e  a 
s t a n d i n g  d i s h  a t  e v e r y  t a b l e ;  as  m u c h  a s ^ t h e  n e w s  o f  
t h e  d a y ,  o r  o b s e r v a t i o n s  on  t h e  w e a t h e r ” .
60An a n o n y m o u s  po e m r i d i c u l i n g  P o r t e o u s  w a s  e n j o y i n g  some
p o p u l a r i t y  i n  G l a s g o w ,  a n d  e v i d e n t l y  o t h e r  v e r s e s  w e r e  i n  
6 1 .c i r c u l a t i o n .  By t h i s  t i m e  t o o ,  a p a m p h l e t  h a d  b e e n  p u b ­
l i s h e d  b y  J a me s  B e g g ,  a f o r m e r  G l a s g o w  m i n i s t e r  w h o  w a s
n o w  a t  n e a r b y  New M o n k l a n d  ( i n  H a m i l t o n  p r e s b y t e r y ) .  E n -
. 62 .t i t l e d  A T r e a t i s e  o n  t h e  Us e  o f  O r g a n s  , i t  i s  a c o n ­
c i s e  w e l l - o r g a n i s e d  s t a t e m e n t  o f  t h e  c a s e  a g a i n s t  o r g a n s ,
p r o d u c e d  e x p r e s s l y  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  " c o n s i d e r a b l e  i n -
6 3t e r e s t "  e x c i t e d  b y  t h e  R i t c h i e  a f f a i r .  One may  s u s p e c t  
t h e  i n f l u e n c e  o f  B e g g ' s  f o r m e r  c o l l e a g u e s  i n  t h e  p r e s ­
b y t e r y  i n  t h i s  p u b l i c a t i o n ,  f o r  i t  d o e s  h a v e  s ome a p p e a r ­
a n c e  o f  a n s w e r i n g  R i t c h i e ' s  a r g u m e n t s  o n e  b y  o n e .  On t h e  
o t h e r  h a n d ,  t h e r e  a r e  o n l y  a s m a l l  n u m b e r  o f  e s s e n t i a l  
a r g u m e n t s  o n  e a c h  s i d e ,  a n d  B e g g ' s  m a n n e r  o f  e x p r e s s i o n  
c o u l d  s c a r c e l y  be  m o r e  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  t h e  P o r t e ­
o u s  c o m m i t t e e ,  g i v i n g  an  i m p r e s s i o n  o f  g r e a t  s i n c e r i t y  
a n d  no  s i g n  o f  r a n c o u r .
B u t  i n  A p r i l  a p a m p h l e t  o f  a v e r y  d i f f e r e n t  n a t u r e
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a p p e a r e d .  A p r o m i n e n t  n e w s p a p e r  a d v e r t i s e m e n t  a n n o u n c ­
i n g  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  " T w o  L e t t e r s  A d d r e s s e d  t o  t h e  L o r d  
P r o v o s t  o f  G l a s g o w "  i n c l u d e d  t h e  p r o v o c a t i v e  q u o t a t i o n :
" M a n ,  p r o u d  m a n ;
D r e s s ' d  i n  a l i t t l e  b r i e f  a u t h o r i t y
P l a y s  s u c h  f a n t a s t i c  t r i c k s  b e f o r e  h i g h  H e a v e n
As m a k e  t h e  A n g e l s  w e e p . "
C C
T h e  p a m p h l e t  i t s e l f  d i d  n o t  d i s a p p o i n t  t h e  p u b l i c ,  w h o
b o u g h t  c o p i e s  i n  g r e a t e r  n u m b e r s  t h a n  e v e n  t h e  a u t h o r  -
6 6n o w  k n o w n  t o  be  A l e x a n d e r  F l e m i n g ,  m i n i s t e r  o f  N e i l s -
6 7t o n ,  i n  P a i s l e y  p r e s b y t e r y  -  h a d  d a r e d  t o  h o p e .  D e s p i t e  
i n a c c u r a c i e s  a n d  i n t e r n a l  c o n t r a d i c t i o n s ,  i t  m a k e s  a 
n u m b e r  o f  t e l l i n g  p o i n t s .  I t  i s  i n  t h e  f o r m  o f  t w o  
l e t t e r s ,  t h e  f i r s t  o f  w h i c h  d e n i e s  t h e  L o r d  P r o v o s t ' s
s h o w i n g  i n c r e a s e d  i n t e r e s t  i n  t h e s e s q u a b -
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r i g h t  t o  d o  m o r e  t h a n  r e i n f o r c e  t h e  j u d g e m e n t s  o f  t h e  e c ­
c l e s i a s t i c a l  c o u r t s  w h e n  m a d e .  T h e  s e c o n d  l e t t e r  e x p l a i n s  
t o  h i s  . L o r d s h i p  t h a t  t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i s  
s a n c t i o n e d  a n d  e n j o i n e d  by  s c r i p t u r e ,  i s  a g r e e a b l e  t o  t h e  
s p i r i t u a l i t y  o f  t h e  g o s p e l ,  a n d  i s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
l a w s  a n d  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d .  T h e  
" s e l f - l o v e "  a n d  " p r e j u d i c e "  o f  t h e  L o r d  P r o v o s t  a r e  a t ­
t a c k e d  as  i s  h i s  a s s u m i n g  t h e  r o l e  o f  " p u b l i c  i n f o r m e r " ,  
a n d  he  i s  a c c u s e d  o f  a b u s i n g  h i s  p o w e r  o f  p a t r o n a g e .  I n ­
d i v i d u a l  m e m b e r s  o f  t h e  P o r t e o u s  c o m m i t t e e  a r e  a l s o  s u b ­
j e c t e d  t o  a t t a c k  f o r  t h e i r  p a r t  i n  t h e  p r o c e e d i n g s .  
F l e m i n g  a p p e n d s  t w e n t y  p a g e s  w h i c h  a n s w e r ,  w i t h  v a r y i n g  
d e g r e e s  o f  s u c c e s s ,  t h e  a r g u m e n t s  p u t  f o r w a r d  b y  B e g g .
T he  p r e s b y t e r y  r e a c t e d  t o  F l e m i n g ’ s p a m p h l e t  on  4 May 
b y  r e c o r d i n g  a v o t e  o f  t h a n k s  t o  t h e  L o r d  P r o v o s t ,  m a g i s ­
t r a t e s  a n d  c o u n c i l  " f o r  t h e  w i s d o m ,  p r o p r i e t y ,  a n d  d i s ­
c r e t i o n  o f  t h e i r  c o n d u c t "  a n d  a n o t h e r  t o  t h e  P o r t e o u s  
c o m m i t t e e  f o r  t h e i r  e f f o r t s .  R i t c h i e ,  T a y l o r  j u n i o r ,  
L o c k h a r t ,  a n d  t h e  f i v e  o r i g i n a l  d i s s e n t i e n t s  d i s s o c i a t e d  
t h e m s e l v e s  f r o m  t h e s e  s e n t i m e n t s ,  t h u s  s h o w i n g ,  i n  t h e
v i e w  o f  t h e i r  a n t a g o n i s t s ,  a " r e g r e t t a b l e "  s p i r i t  a f t e r
. . .  .. 6 8 h a v i n g  b e e n  i n d u l g e d  w i t h  l i b e r t y  b y  t h e  p r e s b y t e r y .
T h e  p r e s b y t e r y  f u r t h e r  d e c l a r e d  t h a t ,  t h o u g h  i t  w a s
" b e n e a t h  t h e m ,  as  a C o u r t ,  t o  t a k e  n o t i c e  o f  a n y
a n o n y m o u s  p a m p h l e t " ,  y e t  " i n  t h i s  p r e s e n t  i n s t a n c e  t h e y
j u d g e d  i t  p r o p e r "  t o  d e n y  some o f  F l e m i n g ' s  a l l e g a t i o n s
a b o u t  i n d i v i d u a l  m e m b e r s .
T h o u g h  t h e  p r e s b y t e r y  o f f i c i a l l y  w o u l d  n o t  t a k e  n o ­
t i c e  o f  an  a n o n y m o u s  p a m p h l e t ,  t h e  i n d e f a t i g a b l e  D r .  
P o r t e o u s  w a s  o n l y  t o o  w i l l i n g .  T o g e t h e r  w i t h  f i v e  o t h e r
m e m b e r s ,  he  p u t  t o g e t h e r  a b o o k  o f  291 p a g e s  w h i c h  w a s
. 69p u b l i s h e d  a m a z i n g l y  q u i c k l y ,  a p p e a r i n g  on  23 M a y .  E n t i ­
t l e d  " S t a t e m e n t  o f  t h e  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  P r e s b y t e r y  o f  
G l a s g o w  i t  h a s ,  p r i m a  f a c i e ,  t h e  a p p e a r a n c e  o f  an
o f f i c i a l  d o c u m e n t .  I t s  o b j e c t ,  t h e  p r e f a c e  d e c l a r e s ,  i s  
t o  p r e s e n t  t h e  t r u e  p i c t u r e  o f  t h e  s i t u a t i o n  a n d  t o  
c o r r e c t  t h e  “ g r o s s  m i s r e p r e s e n t a t i o n s "  w h i c h  " h a v e  g o n e  
a b r o a d  r e l a t i v e  t o  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  P r e s b y t e r y  o f  G l a s ­
g o w "  . T h e  a u t h o r s  a r e  t h r o u g h o u t  r e f e r r e d  t o  as  " e d i ­
t o r s " ,  a n d  t h e  b o o k  d o e s  a p p e a r  t o  i n c l u d e  f u l l  c o p i e s  o f
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a l l  t h e  r e l e v a n t  l e t t e r s  a n d  o f f i c i a l  p r e s b y t e r y  p a p e r s  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  c a s e .  I t  i s  t h u s  a u s e f u l  h i s t o r i c a l  
d o c u m e n t  ( a n d  h a s  b e e n  mu c h  u s e d  as  a s o u r c e  i n  t h i s  
c h a p t e r ) ,  b u t  i t  d o e s  n o t  g i v e  a n y  a c c o u n t  o f  t h e  a c t u a l  
d e b a t e s ,  a n d  i t  i s  t o  t h e s e  t h a t  m a n y  o f  F l e m i n g ' s  c o m ­
m e n t s  r e l a t e .
E v e n  h a d  t h e  b o o k  r e s t r i c t e d  i t s e l f  t o  a d i s p a s ­
s i o n a t e  l i s t i n g  o f  t h e  l e t t e r s  a n d  p a p e r s ,  t h e  e x t r e m i s t  
p a r t y  m i g h t  s t i l l  h a v e  s e e n  i t  as  a p o w e r f u l  p a m p h l e t  on  
t h e i r  b e h a l f .  T h o u g h  t h e  d o c u m e n t s  s t a t i n g  t h e  p r o - o r g a n  
a n d  m o d e r a t e  c a s e s  a r e  f u l l y  r e p r o d u c e d ,  t h e  l a s t  w o r d  
a l w a y s  l i e s  w i t h  P o r t e o u s  a n d  h i s  a l l i e s ,  a n d  t h e i r
a n s w e r s  a r e  c o n s i d e r a b l y  l o n g e r  t h a n  t h e  d o c u m e n t s  t h e y
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a r e  a n s w e r i n g .  B u t  t h e  b o o k  g o e s  m u c h  f u r t h e r .  S u p p l e ­
m e n t a r y  a r g u m e n t s  a r e  i n s e r t e d  a s  f o o t - n o t e s ;  w e a k  a n t i ­
o r g a n  a r g u m e n t s  a r e  b u t t r e s s e d ;  d o c u m e n t s  a r e  i n t e r ­
s p e r s e d  w i t h  " e d i t o r i a l "  c o m m e n t s  d r a w i n g  a t t e n t i o n  t o  
t h e  l i b e r a l i t y  o f  t h e  p r e s b y t e r y .
I n  t h e  p r e f a c e  a n d  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  b o o k ,  t h e  
u n p l e a s a n t n e s s  o f  t h e  o r i g i n a l  P o r t e o u s  c o m m i t t e e  h a s  
d e v e l o p e d  i n t o  a w i l d  h y s t e r i a  w h i c h  i s  s h a m e l e s s l y  i n ­
d u l g e d .  T h e  b o o k  c l a i m s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  " s o m e  p r i v a t e  
p e r s o n  i n  E n g l a n d "  h a s  b e q u e a t h e d  a sum o f  m o n e y  t o  t h e  
f i r s t  e s t a b l i s h e d  c h u r c h  i n  S c o t l a n d  t o  i n t r o d u c e  a n  o r ­
g a n ,  a n d  t h a t  t h e  S t .  A n d r e w ’ s c o n g r e g a t i o n  i s  a b o u t  t o  
p o c k e t  t h e  s p o i l s .  A g a i n ,  i t  c l a i m s  t h a t  t h e  c o n g r e g a t i o n  
w a s  n e v e r  d e m o c r a t i c a l l y  c o n s u l t e d ,  a n d  t h a t  t h e  o r g a n  i s  
b e i n g  f o i s t e d  on  i t  b y  a f e w  p r i m e  m o v e r s . 71
F l e m i n g ' s  a r g u m e n t s  a r e  a n s w e r e d ,  a n d  h e  h i m s e l f  n a ­
t u r a l l y  c om e s  u n d e r  a t t a c k :  " T h e  p u b l i c  c o n d u c t  o f  a l e ­
g a l l y  c o n s t i t u t e d  C o u r t  . . .  m u s t  n o t  be  a t t a c k e d  a n d  v i l ­
i f i e d  by  an  o b s c u r e  i n d i v i d u a l ;  n o r  t h e  L o r d  P r o v o s t ,  
M a g i s t r a t e s  a n d  C o u n c i l  o f  t h e  C i t y  o f  G l a s g o w  . . .  b e  
w i t h  i m p u n i t y  c a l u m n i a t e d  b y  an  a n o n y m o u s  P a m p h l e t e e r " ; 
t h o s e  b e i n g  a t t a c k e d  a r e  " k n o w n  t o  t h e  w o r l d  a n d  p l e d g e d  
t o  t h e  p e o p l e " ,  b u t  t h e  p a m p h l e t e e r  " m a y  b e ,  a n d  v e r y  
l i k e l y  i s ,  t h e  v e r i e s t  b a n k r u p t  i n  p r i v a t e  c h a r a c t e r " .  
F l e m i n g ' s  a n o n y m i t y  s e r v e s  t h e  a u t h o r s  w e l l ,  f o r  t h e y  a r e  
a b l e  t o  a s c r i b e  t o  h i m  ma n y  c o n f l i c t i n g  m o t i v e s :  h e  i s
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c o n d u c t i n g  a d e f e n c e  o f  t h e  I r i s h  Roman C a t h o l i c  c l a i m s  
a n d  " a  c h a m p i o n  f o r  P o p e r y " ;  he  i s  a f o l l o w e r  o f  P a i n e  
a n d  V o l t a i r e ;  he  i s  g r a t i f y i n g  " p r i v a t e  m a l i c e "  -  t h e  o r ­
g a n  c o n t r o v e r s y ,  " t h e  p o p u l a r  t o p i c  o f  t h e  d a y ,  i s  m a d e  a 
m e r e  v e h i c l e  t o  g i v e  c u r r e n c y  t o  t h e  d i s a p p o i n t e d  m a l i c e  
a n d  e n v y  o f  s o m e o n e  w h o  h a s  l i t t l e  c h a r a c t e r  t o  l o s e " ;  h e  
i s  an  a g e n t  o f  R i t c h i e  h i m s e l f  ( t h i s  o p t i o n  i s  s p o k e n  o f  
t w i c e  as  " m o r a l l y  i m p o s s i b l e " ) .
R i t c h i e ’ s p o s s i b l e  i n v o l v e m e n t  i n  F l e m i n g ’ s p a m p h l e t  
i s  a m a t t e r  o f  c o n j e c t u r e ;  P o r t e o u s  a n d  h i s  c o - a u t h o r s  
b a s e  t h e i r  s u g g e s t i o n s  on  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e  p a m ­
p h l e t  a n d  R i t c h i e ’ s S t a t e m e n t .  S i m i l a r i t i e s  t h e r e  c e r ­
t a i n l y  a r e ,  b u t  t h e  s ame o b s e r v a t i o n  c o u l d  be  m a d e  i n  r e ­
l a t i o n  t o  B e g g ' s  p a m p h l e t  a n d  t h e  P o r t e o u s  c o m m i t t e e ' s  
An s w e r s .
T h e  b o o k  b y  P o r t e o u s  a n d  h i s  f r i e n d s  a c h i e v e d  c o n s i d ­
e r a b l e  f a m e  as  a n t i - o r g a n  p r o p a g a n d a .  I t  w a s  p u b l i s h e d  i n  
7 2L o n d o n  as  w e l l  a s  i n  G l a s g o w ,  a n d  an  e d i t i o n  w i t h  a n
a n n e x e d  " a d d r e s s  t o  t h e  r e v e r e n d  j u d i c a t o r i e s  o f  t h e
P r e s b y t e r i a n  c h u r c h  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s "  w a s  p u b l i s h e d
73i n  P h i l a d e l p h i a .  I t  w a s  m u c h  q u o t e d  l a t e r  i n  t h e  c e n t u ­
r y ,  a n d  e x t r a c t s  w e r e  r e p u b l i s h e d  d u r i n g  t h e  c o n t r o v e r ­
s i e s  o f  1 8 5 6 .
F l e m i n g  wa s  n o t  g o i n g  t o  l e t  t h e  p r e s b y t e r y  m e m b e r s
h a v e  t h e  l a s t  w o r d .  On t h e  v e r y  d a y  o f  p u b l i c a t i o n  o f
74P o r t e o u s  s b o o k ,  he  i n s e r t e d  i n  t h e  n e w s p a p e r s  an  a n ­
n o u n c e m e n t  t h a t  " A n s w e r s  t o  t h e  S t a t e m e n t  o f  t h e  P r o c e e d ­
i n g s  o f  t h e  P r e s b y t e r y  o f  G l a s g o w "  w o u l d  s h o r t l y  b e  p u b ­
l i s h e d ,  w i t h  a w a r n i n g  t o  t h e  p u b l i c  t o  s u s p e n d  j u d g e m e n t
7 5i n  t h e  m e a n t i m e .  P u b l i c a t i o n  f o l l o w e d  o n  4 J u l y .  T h e
76p a m p h l e t  i s  i n t e r e s t i n g  m a i n l y  a s  an  i n d i c a t i o n  o f  t h e
d e p t h  t o  w h i c h  e c c l e s i a s t i c a l  d e b a t e ,  e v e n  a m o n g  t h o s e  o f  
t h e  same d e n o m i n a t i o n ,  c o u l d  s i n k .  T r u e  t o  h i s  d e c l a r e d
i n t e n t i o n ,  F l e m i n g  r e p a y s  P o r t e o u s  a n d  t h e  o t h e r  p r e s ­
b y t e r y  m e m b e r s  i n  t h e i r  own c o i n .  T h e  r e s u l t  i s  a d i a ­
t r i b e  w h i c h  m u s t  h a v e  g i v e n  m u c h  a m u s e m e n t ,  i f  l i t t l e  
e d i f i c a t i o n ,  t o  t h e  p u b l i c .  B u t  t h e  i s s u e  wa s  n o w  a s  g o o d  
a s  d e a d ,  f o r  R i t c h i e  w a s  a b o u t  t o  l e a v e  G l a s g o w .
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T h e  r a n c o u r  w h i c h  e m e r g e d  i n  t h e  P r e s b y t e r y  o f  G l a s ­
g o w  a l m o s t  c e r t a i n l y  d i d  n o t  a r i s e  e n t i r e l y  f r o m  t h e  u s e  
o f  t h e  o r g a n .  E x a m i n a t i o n  o f  t h e  F a s t i  s h o w s  t h a t  t h r e e  
o f  t h e  m a i n  p r o t a g o n i s t s  -  P o r t e o u s ,  R i t c h i e  a n d  t h e  
y o u n g e r  W i l l i a m  T a y l o r  -  w e r e  b o r n  w i t h i n  s i x  m i l e s  o f  
e a c h  o t h e r  i n  a c o u n t r y  d i s t r i c t  o f  P e r t h s h i r e .  A f o u r t h ,  
P r i n c i p a l  T a y l o r ,  R i t c h i e ’ s s e n i o r  b y  f o u r  y e a r s ,  c a m e  
f r o m  n e a r b y  a n d  a t t e n d e d  t h e  s c h o o l  w h e r e  R i t c h i e  a n d  t h e  
y o u n g e r  T a y l o r  w e r e  c l a s s m a t e s  /  7 T h e  t w o *  T a y l o r s  w e r e  
t h e  m o s t  o u t s p o k e n  c r i t i c s  o f  t h e  p r e s b y t e r y  r u l i n g ,  a n d  
P o r t e o u s  w a s ,  o f  c o u r s e ,  R i t c h i e ' s  l e a d i n g  o p p o n e n t .  
T h e s e  r e m a r k a b l e  f a c t s  s eem t o  h a v e  e s c a p e d  t h e  n o t i c e  o f  
a l l  c o m m e n t a t o r s  on  t h e  o r g a n  c a s e .
L i k e  R i t c h i e ,  t h e  t w o  T a y l o r s  w e r e  c a r e e r  m e n .  P o r t e ­
o u s ,  t w e l v e  o r  t h i r t e e n  y e a r s  R i t c h i e ’ s s e n i o r ,  h a d  g i v e n  
t h i r t y - s e v e n  y e a r s  o f  s e r v i c e  t o  t h e  Wynd C h u r c h  ( S t .  
G e o r g e ' s )  w h i l e  R i t c h i e  h a d  b e e n  a b r o a d  a n d  m o v i n g  i n  
m o n e y e d  a n d  e d u c a t e d  s o c i e t y .  P o r t e o u s  may  w e l l ,  v e r y  
u n d e r s t a n d a b l y ,  h a v e  r e s e n t e d  t h e  m e t e o r i c  p r o g r e s s  o f  
t h e  c a r e e r  o f  a w e l l - c o n n e c t e d  y o u n g e r  man f r o m  h i s  own  
b i r t h - p l a c e .  I t  i s  n o t  u n l i k e l y  t h a t  t h e  a m b i t i o n s  a n d  
s u c c e s s  o f  a man w h o  h a d  b e e n  o n l y  a d o z e n  y e a r s  i n  t h e  
m i n i s t r y  ( a n d  h a d  a l r e a d y  b e e n  M o d e r a t o r  o f  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y )  a r o u s e d  d i s a p p r o v a l  a n d  e n v y  a m o n g  o t h e r  
m e m b e r s  o f  t h e  p r e s b y t e r y .  R i t c h i e ’ s p r e s e n t a t i o n  i n  1 8 0 8  
t o  “ o n e  o f  t h e  f i r s t  c h a r g e s  o f  t h e  k i n g d o m " ,  t h e  H i g h  
K i r k  o f  E d i n b u r g h ,  c a n  o n l y  h a v e  e x a c e r b a t e d  s u c h  f e e l ­
i n g s  -  i t  c e r t a i n l y  g a v e  r i s e  t o  a t  l e a s t  o n e  s o u r  c o m -
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m e n t .  U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  t h e  p r e s b y t e r y  w a s  u n ­
l i k e l y  t o  v i e w  t h e  c a s e  e n t i r e l y  on  i t s  m e r i t s .
Some w r i t e r s  h a v e  c l a i m e d  t h a t  R i t c h i e  m i s j u d g e d  t h e
e x t e n t  o f  t h e  a n t i - o r g a n  s e n t i m e n t  a n d ,  b e i n g  a v e r s e  t o
c o n t r o v e r s y ,  w i t h d r e w  w h e n  he  s a w  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  o p -  
79p o s i t i o n .  T h i s  s e e ms  u n l i k e l y .  I t  i s  c l e a r  f r o m  h i s
l e t t e r  o f  21 A u g u s t  1 8 0 6  t h a t  h e  w a s  t h e n  w e l l  a w a r e  o f
t h e  a n t i - o r g a n  a t t i t u d e ,  o f  t h e  c i v i l  a u t h o r i t i e s ;  a n d ,  a s
a m e m b e r  o f  t h e  p r e s b y t e r y  f o r  n e a r l y  f o u r  y e a r s ,  h e  m u s t
h a v e  b e e n  i n  no  d o u b t  t h a t  he  c o u l d  e x p e c t  no s a n c t i o n
f r o m  t h a t '  q u a r t e r . A n u m b e r  o f  f a c t o r s  -  t h e  c a r e  w h i c h
h e  t o o k  t o  e n s u r e ,  b y  r e g u l a r  w e e k d a y  u s e ,  t h a t  t h e  o r g a n
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w o u l d  g i v e  no  o f f e n c e  t o  a n y o n e  i n  h i s  c o n g r e g a t i o n ,  t h e  
c a u t i o u s  f i r s t  S u n d a y  u s e  c a l c u l a t e d  t o  m i n i m i s e  a n y  p o s ­
s i b l e  e x t e r n a l l y - p r o v o k e d  d i s t u r b a n c e ,  a n d  h i s  c o u r t e o u s ­
l y  f i r m  d e a l i n g s  w i t h  h i s  o p p o n e n t s  -  a l l  s u g g e s t  a 
w e l l - p l a n n e d  s t r a t e g y .  S u c h  a s t r a t e g y  w o u l d  h a v e  t o  t a k e  
i n t o  a c c o u n t  t h e  c e r t a i n t y  o f  a p r e s b y t e r y  b a n .  S e e n  i n  
t h i s  l i g h t ,  R i t c h i e ’ s i m m e d i a t e  p r o m i s e  n o t  t o  u s e  t h e  
o r g a n  a g a i n  " w i t h o u t  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  C h u r c h "  i s  n o t  a
s i g n  o f  w e a k n e s s  -  i t  i s  a c l e a r  i n d i c a t i o n  t h a t  h e  i n -
80t e n d e d  t o  a p p e a l  t o  a h i g h e r  c o u r t .  He may  e v e n  h a v e  
h a d  g r o u n d s  f o r  h o p i n g  t h a t ,  a t  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  n o t  
o n l y  w o u l d  t h e  s u b j e c t  be  a i r e d ,  b u t  t h e  a p p e a l  i t s e l f  
w o u l d  be  s u c c e s s f u l .  Q u i t e  a p a r t  f r o m  t h e  p e r s o n a l  a n i ­
m o s i t y  o f  p r e s b y t e r y  m e m b e r s ,  t h e  G l a s g o w  d i s t r i c t  a p ­
p e a r s  t o  h a v e  b e e n  n o t o r i o u s l y  c o n s e r v a t i v e  a t  t h e  t i m e  -
e v e n  t h e  P o r t e o u s  c o m m i t t e e  s a i d  t h a t  G l a s g o w  w a s  n o t  t h e
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p l a c e  f o r  s u c h  i n n o v a t i o n s ,  a n d  C h a l m e r s  i s  q u o t e d  as
h a v i n g  r e m a r k e d  o n  t h e  R i t c h i e  c a s e :
" T h e r e  w a s  an  a t t e m p t  some  t i m e  a g o  t o  i n t r o d u c e  an  
O r g a n  i n t o  t h e  S c o t t i s h  K i r k .  I t  w a s  t h e  m o s t ^ n w i s e  
o f  a l l  e n t e r p r i s e s  t o  a t t e m p t  i t  i n  t h e  W e s t " .
Ad d  t o  t h e s e  s e n t i m e n t s  t h e  f a c t  t h a t  some  t i m e  l a t e r  an  
o r g a n  w a s  i n s t a l l e d  i n  B r y c e ' s  c h u r c h  i n  C a l c u t t a  ( n o m i ­
n a l l y ,  a t  l e a s t ,  u n d e r  t h e  P r e s b y t e r y  o f  E d i n b u r g h )
w i t h o u t  i n t e r f e r e n c e  f r o m  p r e s b y t e r y  o r  G e n e r a l  A s s e m -
83 . . .b l y , a n d  R i t c h i e  s c a s e  a p p e a r s  l e s s  h o p e l e s s .
T h e  m a t t e r  w a s  n e v e r  p u t  t o  t h e  t e s t .  D r .  F i n l a y s o n
o f  S t .  G i l e s ,  E d i n b u r g h ,  d i e d  i n  J a n u a r y  1 8 0 8 ,  a n d  i n
J u n e  R i t c h i e  was  p r e s e n t e d  t o  t h e  c h a r g e .  A f t e r  an
" e l e g a n t  e n t e r t a i n m e n t "  g i v e n  f o r  h i m  a t  t h e  B l a c k  B u l l
84I n n  b y  t h e  S t .  A n d r e w  s c o n g r e g a t i o n  on  8 A u g u s t ,
R i t c h i e  s e t  o f f  f o r  E d i n b u r g h .  A c a r t o o n  d i s p l a y e d  a t  t h e
t i m e  i n  p r i n t  s h o p  a n d  b o o k s e l l e r s '  w i n d o w s  d e p i c t e d  h i m
on  t h e  j o u r n e y ,  w i t h  a b a r r e l - o r g a n ,  p l a y i n g  " I ' l l  g a n g
. . 8  5n a e  m a i r . t a e  y o n  t o u n  . T h e  f o l l o w i n g  May h e  b e c a m e  
a l s o  P r o f e s s o r  o f  D i v i n i t y  i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  E d i n ­
b u r g h .  T h e  S t .  A n d r e w ' s  m u s i c  c o m m i t t e e ,  t h u s  d e p r i v e d  o f
i t s  p a s t o r  a n d  f r i e n d ,  a b a n d o n e d  i t s  e f f o r t s ,  a n d  n o  o r -
8 6g a n  w a s  h e a r d  a g a i n  i n  t h a t  c h u r c h  u n t i l  1 8 6 6 .
T h e r e  c a n  be l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e  p r e s b y t e r y  h a n d l e d
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t h e  R i t c h i e  a f f a i r  v e r y  b a d l y .  T h e y  c o u l d  e a s i l y  h a v e  
s i l e n c e d  t h e  o r g a n  w i t h o u t  i n v o l v i n g  t h e m s e l v e s  i n  u n d i g ­
n i f i e d  p u b l i c  s q u a b b l e s  t h e  f a m e  o f  w h i c h  s p r e a d  
t h r o u g h o u t  S c o t l a n d  a n d  b e y o n d .  Y e t  t h i s  v e r y  p u b l i c i t y  
t o  some e x t e n t  a c h i e v e d  t h e  p r e s b y t e r y ’ s w i d e r  o b j e c t .  I t
d e l a y e d  f o r  m a n y  y e a r s  a n y  f u r t h e r  a t t e m p t  t o  i n t r o d u c e
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an o r g a n  i n t o  an  e s t a b l i s h e d  c h u r c h ,  f o r  i t  w o u l d  t a k e  
a v e r y  d e t e r m i n e d  m i n i s t e r  a n d  a v e r y  d e t e r m i n e d  c o n g r e ­
g a t i o n  t o  r i s k  a r e p e t i t i o n  o f  t h e  e v e n t s  o f  1 8 0 7 - 8 .  S u c h  
a c o m b i n a t i o n  w a s  n o t  t o  be  f o r t h c o m i n g  u n t i l  1 8 6 3  w h e n  
c o n d i t i o n s  w e r e  v e r y  d i f f e r e n t .
I n  t h e i r  r e f e r e n c e s  t o  t h e  G l a s g o w  c a s e  s e v e r a l  a u -
8 8t h o r s  h a v e  b e e n  g u i l t y  o f  c o n f u s i o n  a n d  e r r o r ,  m a i n l y  
on  t h e  s u r r o u n d i n g  c i r c u m s t a n c e s  a n d  t h e  o r g a n s  i n v o l v e d .  
I t  i s  t h e r e f o r e  w o r t h  g i v i n g  a l i t t l e  a t t e n t i o n  t o  t h e s e  
a s p e c t s .
I n  1801 t h e  G l a s g o w  S a c r e d  M u s i c  A s s o c i a t i o n  s t a r t e d  
t o  h o l d  i t s  m e e t i n g s  i n  w h a t  w a s  d e s c r i b e d  as  t h e  " c h o i r "  
o f  G l a s g o w  C a t h e d r a l  -  a w a l l e d - o f f  u n u s e d  s p a c e  i n c l u d ­
i n g  t h e  c r o s s i n g  a n d  t h e  t h r e e  m o s t  e a s t e r l y  b a y s  o f  t h e
n a v e .  I n  1 8 0 3  i t  p l a c e d  t h e r e  i t s  l a r g e  o r g a n  f r o m  t h e  
89T r a d e s  H a l l .  T h e  A s s o c i a t i o n  w a s  s h o r t - l i v e d ,  a n d  a b o u t
1 8 0 6  i t  s o l d  t h e  o r g a n  t o  a c o n s o r t i u m  o f  " s i t t e r s  i n  S t .
90A n d r e w  s C h u r c h  . T h e  p e t i t i o n  t o  t h e  c o u n c i l  i n  S e p ­
t e m b e r  1 8 0 6  t h u s  a r o s e  f r o m  t h e  i n t e n d e d  i n s t a l l a t i o n  o f  
t h i s  o r g a n  i n  S t .  A n d r e w ' s .  T h e  c o u n c i l ’ s r e f u s a l  t o  a l ­
l o w  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  s e a t s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  e v e n t s  o f  
t h e  f o l l o w i n g  t w o  y e a r s ,  m e a n t  t h a t  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
c o n s o r t i u m  e n d e d  u p  o w n i n g  s o m e t h i n g  o f  a w h i t e  e l e p h a n t .
I n  1 8 1 2  t h e y  s o l d  i t  a t  a b a r g a i n  p r i c e  t o  t h e i r  f r i e n d s
9 1a t  t h e  e p i s c o p a l  c h a p e l .  I n  t h e  h a r d  " M o s c o w "  w i n t e r  o f
1 8 1 2 - 1 3 ,  t h e  e p i s c o p a l i a n s  d i s m a n t l e d  t h e  o r g a n ,  c a r t e d
i t  d o w n  f r o m  t h e  c a t h e d r a l ,  a n d  s e t  i t  u p  i n  t h e i r  
9 2c h a p e l .  T h i s  o r g a n ,  t h e r e f o r e ,  n e v e r  w a s  " a c t u a l l y
9 3s t a n d i n g  m  t h e  I n n e r  H i g h  C h u r c h  i t s e l f "  -  t h e  I n n e r  
H i g h  C h u r c h  wa s  t h e  p a r t  o f  t h e  c a t h e d r a l  w h i c h  a r c h i t e c ­
t u r a l l y  w o u l d  be  c a l l e d  t h e  c h o i r .  N o r  w a s  t h e  o r g a n
. . .  9 4d i s c a r d e d  b y  t h e  c a t h e d r a l  as  b e i n g  P o p i s h " ,  n o r  d i d
9 5i t  e v e r  come  t o  S t .  A n d r e w  s P a r i s h  C h u r c h  -  i t  
r e m a i n e d  i n  t h e  c a t h e d r a l  t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d  w h e n  i t
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w a s  o w n e d  by  t h e  m e m b e r s  o f  S t .  A n d r e w ' s .
T h e  i n s t r u m e n t  w h i c h  w a s  u s e d  i n  S t .  A n d r e w ’ s i n  t h e
s u m m e r  o f  1807  w a s  a s m a l l  c h a m b e r  o r g a n .  T w e n t i e t h -
c e n t u r y  w r i t e r s  w h o  m e n t i o n  t h e  R i t c h i e  a f f a i r  h a v e  g o t
i n t o  t h e  h a b i t  o f  s a y i n g  t h a t  t h e  o r g a n  w a s  b u i l t  b y
9 6J a m e s  W a t t ,  t h e  c e l e b r a t e d  e n g i n e e r  a n d  i n v e n t o r ,  a n d
o f  i d e n t i f y i n g  i t  a s  an  o r g a n  n o w  i n  t h e  P e o p l e ' s  P a l a c e
9 7
m u s e u m  a t  G l a s g o w  G r e e n .  T h e  o n l y  a u t h o r i t y  f o r  t h e s e
c l a i m s  i s  P e t e r  M a c k e n z i e ' s  " R e m i n i s c e n c e s ' ' ,  p u b l i s h e d  i n  
9 81 8 6 6 .  N o b o d y  b e f o r e  M a c k e n z i e  a p p e a r s  t o  h a v e  c o n n e c t e d  
W a t t ’ s name w i t h  t h e  S t .  A n d r e w ' s  o r g a n .
T h e s e  m o d e r n  w r i t e r s  s e e m  t o  b e  u n a w a r e  t h a t  
M a c k e n z i e ' s  a c c o u n t  h a s  b e e n  v e r y  s e r i o u s l y  c h a l l e n g e d .  
I n  t h e  y e a r  o f  h i s  b o o k ' s  p u b l i c a t i o n ,  M a c k e n z i e  w r o t e  t o  
t h e  G l a s g o w  H e r a l d  g i v i n g  s u b s t a n t i a l l y  t h e  s ame s t o r y  as  
i n  t h e  b o o k ,  b u t  t h e  v e r y  same c o r r e s p o n d e n c e  c o l u m n  c a r ­
r i e d  a n o t h e r  l e t t e r  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  S t .  A n d r e w ' s  o r -
9 9g a n  h a d  b e e n  a n o t h e r  i n s t r u m e n t .  And  i n  1 8 8 9
1 0  0 . .M i t c h e l l  d e m o l i s h e d  M a c k e n z i e  s s t o r y  w i t h o u t  b e i n g
c h a l l e n g e d  b y  a n y o n e .  M i t c h e l l ' s  c a t a l o g u e  o f  M a c k e n z i e ' s
f a c t u a l  e r r o r s  i s  s o  e x t e n s i v e  t h a t  i t  i s  s u r p r i s i n g  t o
f i n d  f u r t h e r  e r r o r s  t h a t  he  h a s  m i s s e d .  M a c k e n z i e  w a s
w r o n g  as  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  1 8 0 6  p e t i t i o n  ( h e  b e l i e v e d
t 10 1i t  t o  r e l a t e  t o  t h e  c h a m b e r  o r g a n )  a n d  he  i m p l i e s  t h a t
t h e  p r e s b y t e r y  w a s  d i v i d e d  as  t o  t h e  a d m i s s i b i l i t y  o f  i n -
1 0 2s t r u m e n t a l  m u s i c .  He a l s o  u s e d  a s t o r y  w h i c h  h a d  t r a d -
103i t i o n a l l y  b e e n  t o l d  o f  R a l p h  E r s k i n e ,  a p p l y i n g  i t  v i r -
1 0 4t u a l l y  u n c h a n g e d  t o  R i t c h i e  i n s t e a d .  T h e  s t o r y  r e ­
v o l v e d  r o u n d  R i t c h i e ’ s p a s s i o n  f o r  p l a y i n g  v a r i o u s  s t r i n g
i n s t r u m e n t s ;  b u t  R i t c h i e ' s  1 0 8 - p a g e  b i o g r a p h y ,  w r i t t e n  b y  
10 5a f r i e n d ,  n e v e r  m e n t i o n s  t h a t  R i t c h i e  h a d  a n y  i n t e r e s t
o r  a b i l i t y  i n  m u s i c ,  a p a r t  f r o m  d e s i r i n g  an  i m p r o v e m e n t  
i n  c o n g r e g a t i o n a l  s i n g i n g .
I n  s h o r t ,  M a c k e n z i e  i s  a t h o r o u g h l y  u n r e l i a b l e  w i t ­
n e s s .  He w a s  t h e  f i r s t  w r i t e r  t o  l i n k  t h e  W a t t  o r g a n  w i t h  
S t .  A n d r e w ' s  C h u r c h ,  a n d  he  d i d  s o  s i x t y  y e a r s  a f t e r  t h e  
e v e n t ,  g i v i n g  no  a u t h o r i t y  f o r  h i s  c l a i m .  I f  t h e  S t .  
A n d r e w ' s  o r g a n  wa s  i n d e e d  b u i l t  b y  W a t t ,  i t  i s  s t r a n g e  
t h a t  t h e  f a c t  w a s  n o t  m e n t i o n e d  b e f o r e  1 8 6 6  b y  a n y  W a t t
7 4
b i o g r a p h e r  o r  b y  a n y  w r i t e r  on  t h e  R i t c h i e  a f f a i r .  E v e n  
M c L e l l a n ,  e n o r m o u s l y  p r o u d  o f  t h e  i n s t r u m e n t  a t t r i b u t e d  
t o  W a t t  a n d  a n x i o u s  t o  r e c o r d  i t s  h i s t o r y  i n  h i s  m e m o r a n -
1 n c
dum o f  18 5 4 ,  m a k e s  no m e n t i o n  o f  i t s  u s e  a t  S t .
A n d r e w ' s ;  n o r  d o e s  M a c k e n z i e  h i m s e l f  i n  h i s  e f f o r t  t o
107p r o m o t e  i t s  s a l e  i n  h i s  own n e w s p a p e r .  T h e r e  a p p e a r s
t h e r e f o r e  t o  be  no  a c c e p t a b l e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  o r g a n  
u s e d  i n  1 8 0 7  w a s  t h a t  n o w  i n  t h e  P e o p l e ' s  P a l a c e ,  o r  t h a t  
i t  w a s  b u i l t  b y  W a t t .
When t h e  C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h ,  B a l t i c  S t r e e t ,  M o n ­
t r o s e ,  a c q u i r e d  an  o r g a n  f r o m  D u n d e e  i n  1 8 6 5 ,  t h e  m i n i s ­
t e r  c l a i m e d  t h a t  i t  w a s  t h e  o r g a n  u s e d  i n  S t .  A n d r e w ' s ,
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G l a s g o w ,  m  1 8 0 7 .  T h i s  c l a i m  c a n  be  f o r g o t t e n  -  c o n ­
t e m p o r a r y  a c c o u n t s  o f  t h e  G l a s g o w  c a s e  s p e a k  o f  a c h a m b e r  
o r g a n ,  b u t  t h e  M o n t r o s e  o r g a n  w a s  d e s c r i b e d  w h e n  o r i g i ­
n a l l y  i n s t a l l e d  a t  D u n d e e  as  " t h e  l a r g e s t  c h u r c h - o r g a n  i n
. . 1 0 9  S c o t l a n d  .
T h e  o r g a n  u s e d  a t  G l a s g o w  i n  1 8 0 7  w a s  a l m o s t  c e r t a i n ­
l y  a c h a m b e r  o r g a n  l a t e r  o w n e d  b y  R o b e r t  B u r n s ' s  f r i e n d
a n d  s u p e r i o r  i n  t h e  e x c i s e  s e r v i c e ,  A l e x a n d e r  F i n d l a t e r .
1 1 0
M i t c h e l l  g i v e s  t h e  h i s t o r y  o f  t h i s  i n s t r u m e n t ,  b u t  n o
a u t h o r i t y  f o r  h i s  s t a t e m e n t s .  H o w e v e r ,  we f i n d  s ome  c o n ­
f i r m a t i o n  i n  a n e w s p a p e r  n o t i c e  o f  1 8 4 0 1 ^  a d v e r t i s i n g
t h e  s a l e  o f  “ a l a r g e  c h a m b e r  f i n g e r - o r g a n , i n  e x c e l l e n t
. . . . 1 1 2c o n d i t i o n ,  h a v i n g  s i x  s t o p s  a n d  a S w e l l  . T h e  n o t i c e
g o e s  o n :  “ T h i s  i s  b e l i e v e d  t o  be  t h e  i d e n t i c a l  o r g a n  t h a t
w a s  made  f o r  S t .  A n d r e w ' s  C h u r c h  i n  G l a s g o w " .  F i n d l a t e r
h a d  d i e d  i n  D e c e m b e r  1 8 3 9  a n d  h i s  l i b r a r y  h a d  b e e n  a d v e r -
113t i s e d  f o r  s a l e  o n l y  a f e w  w e e k s  b e f o r e  t h e  a d v e r t i s e ­
m e n t  a p p e a r e d .  I n  1 8 4 0  t h e r e  w o u l d  be  m a n y  p e o p l e  s t i l l  
a l i v e  w h o  r e m e m b e r e d  t h e  R i t c h i e  a f f a i r ,  a n d  p r o b a b l y  t h e  
o r g a n  c o n c e r n e d  w a s  s t i l l  e x t a n t ;  n o b o d y ,  h o w e v e r ,  s e e m s
t o  h a v e  c h a l l e n g e d  t h e  c l a i m  ma d e  i n  t h e  a d v e r t i s e -  
114m e n t .
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H a m i l t o n  F r e e  c h u r c h  as  e a r l y  as  1 8 5 4  ( C e n t e n a r y  B o o k  
1 9 3 4 , p . 4 2 ) .
2 2 .  F a r m e r  f i n d s  i t  " p a s s i n g  s t r a n g e "  t h a t  t h e  p r e s e n c e  
o f  an o r g a n  “ i n  t h e  I n n e r  H i g h  K i r k "  i n  G l a s g o w  
C a t h e d r a l  i n  1 8 0 7  w a s  n o t  p o i n t e d  o u t  t o  t h e  p r e s ­
b y t e r y  ( F a r m e r  1 9 4 7 ,  p . 3 6 7 ) .  T h e  o r g a n  w a s  n o t ,  i n
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f a c t ,  i n  t h e  I n n e r  H i g h  K i r k  a t  a l l  b u t  i n  a w a l l e d -  
o f f  p a r t  o f  t h e  C a t h e d r a l  w h i c h  w a s  n o t  u s e d  f o r  w o r ­
s h i p  (Wade  1 8 2 2 ,  p . 3 6 ) .
2 3 .  P o r t e o u s  1 8 0 8 ,  p . x .
2 4 .  P o r t e o u s  a n d  h i s  a l l i e s ,  e a g e r  t o  d e f e n d  t h e  L o r d  
P r o v o s t  a g a i n s t  a n y  c h a r g e  o f  h a v i n g  p r e j u d g e d  t h e  
i s s u e ,  c a n  o n l y  s a y  t h a t  h e  t o o k  a m u c h  s m a l l e r  p a r t  
i n  t h e  e n s u i n g  " s p i r i t e d  c o n v e r s a t i o n "  t h a n  m a n y  o f  
h i s  c o l l e a g u e s  i n  o f f i c e  ( P o r t e o u s  1 8 0 8 ,  p . 2 1 6 ) .
2 5 .  T h e  t e x t s  o f  b o t h  l e t t e r s  a r e  a v a i l a b l e  i n  P o r t e o u s  
1 8 0 8 ,  p p . 1 4 - 1 5 .
2 6 .  N o t  on  30 A u g u s t ,  as  c l a i m e d  b y  G o r d o n  1 8 6 3 ,  i ,  
p . 574  a n d  S t r a n g  1 8 6 4 ,  p . 2 9 1 ;  n o r  on  6 S e p t e m b e r  as  
r e p o r t e d  b y  t h e  C a l e d o n i a n  M e r c u r y  ( 1 9  S e p t  1 8 0 7 )  a n d  
t h e  E d i n b u r g h  W e e k l y  J o u r n a l  ( 2 2  S e p t  1 8 0 7 ) .
2 7 .  T he  o r g a n i s t  i s  s a i d  t o  h a v e  b e e n  J o h n  F e r g u s ,  f r o m  
t h e  e p i s c o p a l  c h a p e l  ( M i t c h e l l ,  1 8 8 9 ;  T h o m s o n  1 9 0 5 ,  
p . 2 7 )  a n d  t h e  p s a l m - t u n e  t h e  O l d  H u n d r e d t h  ( S t r a n g  
1 8 6 4 ,  p . 2 9 1 ) .
2 8 .  R i t c h i e ' s  S t a t e m e n t ,  i n  P o r t e o u s  1 8 0 8 ,  p . 8 6 .
2 9 .  e . g .  " T h e  p e a l i n g  o r g a n  s w e l l e d  t h e  n o t e  o f  p r a i s e "  
( C a n d l i s h  1 8 5 6 ,  p . 2 4 ) .
3 0 .  e . g .  " A  g r a n d  o r g a n ,  r e c e n t l y  e r e c t e d  i n  S t .  
A n d r e w ' s  C h u r c h . . . " ( C a l e d o n i a n  M e r c u r y , 19 S e p t  
18 0 7 ) .
3 1 .  T h o m s o n  1 9 0 5 ,  p . 27
3 2 .  R i t c h i e ’ s S t a t e m e n t ,  i n  P o r t e o u s  1 8 0 8 ,  p . 9 0 .
3 3 .  T h e  f i r s t  m e n t i o n  i n  an E d i n b u r g h  n e w s p a p e r  a p p e a r s  
t o  h a v e  b e e n  on  19 S e p t e m b e r .
3 4 .  T h e  t e x t s  o f  t h e s e  l e t t e r s  a r e  a v a i l a b l e  i n  P o r t e o u s
1 8 0 8 ,  p p  2 , 1 6 - 1 8 .
3 5 .  R i t c h i e ' s  S t a t e m e n t ,  i n  P o r t e o u s  1 8 0 8 ,  p . 89
3 6 .  i b i d . p p . 9 0 - 1  .
3 7 .  T h o m s o n  1 9 0 5 ,  p p . 6 6 - 7 0 ,  g i v e s  d e t a i l s  o f  t h e  
c o r r e s p o n d e n c e  a n d  t h e  c o u n c i l ’ s r e s o l u t i o n s ,  a s  
r e c o r d e d  i n  t h e  c o u n c i l  m i n u t e s .
3 8 .  P o r t e o u s  1 8 0 8 ,  p . 1 8 .
3 9 .  P o r t e o u s  1 8 0 8 ,  p . 2 1 2 .
4 0 .  i b i d , p . x v .
4 1 .  T h o m s o n  1 9 0 5 ,  p . 7 0 .
4 2 .  P o r t e o u s  1 8 0 8 ,  p . x i i i .
4 3 .  L e t t e r  f r o m  " A n  O c t o g e n a r i a n " ,  G l a s g o w  H e r a l d ,  18 
J a n  1 866  .
4 4 .  P o r t e o u s  1 8 0 8 ,  p . x i .
4 5 .  P o r t e o u s  1 8 0 8 ,  p p . 1 9 - 2 0 ;  C a l e d o n i a n  M e r c u r y , 10 O c t
1 8 0 7 .
4 6 .  " R e a s o n s  o f  D i s s e n t " ,  i n  P o r t e o u s  1 8 0 8 ,  p . 2 2 .
4 7 .  P o r t e o u s  1 8 0 8 ,  p . x i i .
4 8 .  " A n s w e r s  t o  R e a s o n s  o f  D i s s e n t " ,  i n  P o r t e o u s  1 8 0 8 ,
p . 28 .
4 9 .  P o r t e o u s  1 8 0 8 ,  p . 2 0 ;  C a l e d o n i a n  M e r c u r y , 10 O c t
1 8 0 7 .
5 0 .  S c o t s  M a g a z i n e , F eb  1 8 0 8 .
5 1 .  T h e  f u l l  t e x t  i s  a v a i l a b l e  i n  P o r t e o u s  1 8 0 8 ,  p p . 2 1 -  
24 .
5 2 .  T h i s  p o i n t  w a s  n o t  t a k e n  up  i n  t h e  A n s w e r s ;  i t  w a s
ma d e  a g a i n  b y  F l e m i n g  { i n f r a ) ,  a n d  w a s  t o  b e  u s e d
q u i t e  d e v a s t a t i n g l y  b y  R o b e r t  L e e  n e a r l y  s i x t y  y e a r s  
l a t e r .
5 3 .  T h e  f u l l  t e x t  i s  a v a i l a b l e  i n  P o r t e o u s  1 8 0 8 ,  p p . 2 5 -  
5 2 .
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5 4 .  T h e  t e x t s  o f  t h e s e  p a p e r s  a r e  a v a i l a b l e  i n  P o r t e o u s  
1 8 0 8 ,  p p . 5 2 - 6 0 .
5 5 .  " S t a t e m e n t  o f  t h e  g r o u n d s  on  w h i c h  t h e  M i n i s t e r  o f
S t .  A n d r e w ' s  C h u r c h  t h i n k s  h i m s e l f  v i n d i c a t e d  "
i n  P o r t e o u s  1 8 0 8 ,  p p . 6 1 - 9 4 .
5 6 . i b i d , p . 8 2 .
5 7 .  i b i d , p . 9 2 .
5 8 .  T h e  A n s w e r s  ( P o r t e o u s  1 8 0 8 ,  p p . 9 4 - 2 0 1 )  a r e  o v e r  
t h r e e  t i m e s  as  l o n g  as  R i t c h i e ' s  s t a t e m e n t .
5 9 .  F l e m i n g  1 8 0 8 b ,  p . 3 0 .
6 0 .  S t r a n g  1 8 6 4  ( p . 2 9 2 )  g i v e s  an e x t e n d e d  e x t r a c t  f r o m  
t h i s  p o e m .
6 1 .  F l e m i n g  1 8 0 8 b ,  p . 7 2 .
6 2 .  S c h o l e s  1 9 3 4  ( p . 2 4 9 )  c o n f u s e s  Be g g  w i t h  h i s  m o r e  i l ­
l u s t r i o u s  s o n  a n d  m i s d a t e s  t h i s  p a m p h l e t  b y  some 
s e v e n t y  y e a r s .  T h e  e r r o r  i s  u n d e r s t a n d a b l e :  S c h o l e s
h i n t s  t h a t  he  h a s  n o t  a c t u a l l y  s e e n  t h e  p a m p h l e t ,  a n d  
B e g g ' s  s o n ,  a l s o  c a l l e d  J a m e s ,  wa s  a p r o l i f i c  p a m ­
p h l e t e e r .
6 3 .  B e g g  1 8 0 8 , p . 4 .
6 4 .  G l a s g o w  C o u r i e r ,  9 A p r i l  1 8 0 8 ;  G l a s g o w  H e r a l d ,  11 
A p r i l  1 8 0 8 .
6 5 .  F l e m i n g  1 8 0 8 a .
6 6 .  S c o t t  1 9 1 5 ,  i i i , p . 1 5 9 .  F l e m i n g  h a d  e v i d e n t l y  b e e n  a 
f r i e n d  o f  R i t c h i e  d u r i n g  t h e  l a t t e r ' s  r e s i d e n c e  i n  
A y r s h i r e  a n d  i n  G l a s g o w  ( N e l s o n  1 8 3 0 ,  p . v i i )
6 7 .  F l e m i n g  1 8 0 8 b ,  p . 3 .
6 8 .  P o r t e o u s  1 8 0 8 ,  p . 2 0 2 .
6 9 .  G l a s g o w  H e r a l d ,  23 May 1 8 0 8 .  T h e  p a m p h l e t  i t s e l f  
s h o w s  some s i g n s  o f  h a s t y  p r e p a r a t i o n  -  t h o u g h  t h e  
p r o o f - r e a d i n g  h a s  b e e n  i m m a c u l a t e ,  o n e  i t e m  i s  a c c o m ­
p a n i e d  b y  a n o t e  s t a t i n g  t h a t  i t  s h o u l d  h a v e  b e e n  i n ­
s e r t e d  some p a g e s  e a r l i e r ;  a n d  t h e  a u t h o r s ,  w h o  i n
t h e  p r e f a c e  w i s h  t o  r e m a i n  a n o n y m o u s ,  c h a n g e  t h e i r
m i n d s  i n  t h e  c o n c l u s i o n .  M c C r i e  1 8 9 2 ,  p . 3 1 7 ,  i s  w r o n g  
i n  c l a i m i n g  t h a t  " t h e  c o n f l i c t  o f  m a n i f e s t o e s  c e a s e d  
on  t h e  4 t h  o f  May  1 8 0 8 " .
7 0 .  No o f f i c i a l  a n s w e r s  t o  t h e  p a p e r s  o f  T a y l o r  j u n i o r  
a n d  L o c k h a r t  w e r e  l o d g e d ,  b u t  t h e s e  p a p e r s  a r e  
a n s w e r e d  a t  l e n g t h  i n  t h e  b o o k  ( p p . 2 0 5 - 2 1 0 ) .
7 1 .  I t  i s  t r u e  t h a t  t h e r e  i s  n o t  a s i n g l e  w o r d  a b o u t  t h e
o r g a n  a f f a i r  i n  t h e  k i r k  s e s s i o n  r e c o r d s  ( T h o m s o n
1 9 0 5 ,  p . 8 8 ) ,  b u t  t h e r e  a r e  o b v i o u s  r e a s o n s  f o r  t h i s  
s t a t e  o f  a f f a i r s .  T h e  p r e s b y t e r y  n e v e r  s u c c e e d e d  i n  
f i n d i n g  a s i n g l e  a g g r i e v e d  m e m b e r  o f  S t .  A n d r e w ' s .
7 2 .  W h e r e  i t  wa s  r e v i e w e d  w i t h  some a m u s e m e n t  b y  t h e  
M o n t h l y  R e v i e w ,  J u l y  1 8 0 9 ,  p p . 3 3 3 - 4 .
7 3 .  N a t i o n a l  U n i o n  C a t a l o g u e  ( p r e - 1 9 5 6  i m p r i n t s ) ,  
v o 1 . 1 0 9 ,  p . 2 4 0 .
7 4 .  G l a s g o w  H e r a l d , 23 May 1 8 0 8 .
7 5 .  i b i d , 4 J u l y  1 8 0 8 .
7 6 .  F l e m i n g  1 8 0 8 b .
7 7 .  N e l s o n  1 8 3 0 ,  p . 1 1 ;  c f .  S c o t t  1 9 1 5 ,  i i i .  p p . 4 4 1 , 4 5 8 .
7 8 .  P o r t e o u s  1 8 0 8 ,  p . x i x .
7 9 .  B o y d  1 8 5 6 ,  p . 6 6 2 ;  M a c k e n z i e , P .  1 8 6 6 ,  p . 5 8 8 ;  E y r e -  
T o d d  1 934  p . 4 1 6  .
8 0 .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  " d e p u t a t i o n s  t o  E d i n b u r g h "  
r e f e r r e d  t o  b y  h i s  o p p o n e n t s  ( P o r t e o u s  1 8 0 8 ,  p . 2 1 2 )  
w e r e  c o n n e c t e d  w i t h  t h i s i n t e n t i o n .
8 1 .  P o r t e o u s  1 8 0 8 ,  p . 2 7 .
8 2 .  Lamb 1 8 5 6 ,  p . 2 .
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8 3 .  A n d e r s o n  1 8 2 9 ,  p . 4 4 ;  D a l y e l l  1 8 4 9 ,  p . 1 3 6 .
8 4 .  E d i n b u r g h  A d v e r t i s e r ,  12 Aug  1 8 0 8 .
8 5 .  N e l s o n  1 8 3 0 ,  p . 6 8 .  G l a s g o w  I n t e r n a t i o n a l  E x h i b i t i o n :  
T h e  B o o k  o f  t h e  B i s h o p ’ s C a s t l e  ( G l a s g o w ,  1 8 8 8 )  -  
i t e m  8 5 9 .
8 6 .  i n f r a ,  c h a p t e r  9 .
8 7 .  T h i s  w a s ,  a t  l e a s t ,  W a d e ’ s o p i n i o n .  ( Wade  1 8 2 2 ,  
p . 2 6 5  ) .
8 8 .  N o n e  m o r e  s o  t h a n  L o r d  C o c k b u r n ,  w h o s e  a c c o u n t ,  
w r i t t e n  i n  1 8 4 5 ,  i s  p u r e  r o m a n t i c  f i c t i o n .  ( C o c k b u r n  
1 874  , i i , p p .  1 3 8 - 9  ) .
8 9 .  D e n h o l m  1 8 0 4 ,  p p . 1 5 6 , 3 5 1 - 2 .  T he  o r g a n  s t o p - l i s t  i s  
g i v e n  a t  p . 3 51 .
9 0 .  G o r d o n  1 8 6 3 ,  i ,  p . 5 6 2 ;  M i t c h e l l  1 8 8 9 .
9 1 .  T h e  c o r r e s p o n d e n c e  o f  N o v e m b e r  1 8 1 2  r e l a t i n g  t o  t h e  
s a l e  o f  t h e  o r g a n  i s  r e p r o d u c e d  i n  G o r d o n  1 8 6 3 ,  i ,  
p . 563  .
9 2 .  On t h e  w a y  t h e y  b e c o m e  s t o r m - b o u n d  a n d  h a d  t o  l e a v e  
p a r t s  o f  t h e  o r g a n  f o r  some d a y s  i n  n e a r b y  s h o p s .  
( L e t t e r s  i n  G l a s g o w  H e r a l d ,  2 1 1 29  J a n  1 866  ) .
9 3 .  F a r m e r  1 9 4 7 ,  p . 3 6 7 .
9 4 .  L o c h h e a d  1 9 6 6 ,  p . 1 0 4 .
9 5 .  i b i d .
9 6 .  e . g .  T h o m s o n  1 9 0 5 ,  p . 2 8 ;  S t e w a r t  1 9 2 6 ,  p . 2 4 1 ;  F l e m ­
i n g  1 9 2 7 ,  p . 1 1 7 ;  M a x w e l l  1 9 5 5 ,  p . 1 6 7 ;  D r um m o n d  1 9 7 5 ,  
p . 1 87 .
9 7 .  T h o m s o n ,  M a x w e l l .  D r umm o n d  i m p l i e s  t h a t  t h e  a u t h o r s  
h a v e  h e a r d  t h e  o r g a n  c o n c e r n e d  a n d  i s  p r o b a b l y  r e f e r ­
r i n g  t o  t h e  s ame i n s t r u m e n t .  T h i s  o r g a n  i s  d e s c r i b e d  
b y  B e e c h e y  1 9 6 9  ( p p . 1 7 7 - 8 )  a n d  a p h o t o g r a p h  c a n  b e  
f o u n d  i n  T h o m s o n  1 9 0 5  ( p . 2 5 ) .
9 8 .  M a c k e n z i e . P .  1 8 6 6 ,  p p . 5 8 5 - 5 9 5 .
9 9 .  G l a s g o w  H e r a l d ,  25 J a n  1 8 6 6 .
1 0 0 .  M i t c h e l l  1 8 8 9 .
1 0 1 .  M a c k e n z i e . P .  1 8 6 6 ,  p . 5 8 7 .
1 0 2 .  M a c k e n z i e . P .  1 8 6 6 ,  p p . 5 8 9 - 9 0 .
1 0 3 .  M c C r i e  1 8 7 5 ,  p p . 4 7 2 - 3 .
1 0 4 .  M a c k e n z i e . P .  1 8 6 6 ,  p p . 5 8 5 - 6 .
1 0 5 .  N e l s o n  1 8 3 0 .
1 0 6 .  R e p r o d u c e d  i n  M i t c h e l l  1 8 8 9 .
1 0 7 .  G l a s g o w  G a z e t t e , 9 O c t  1 8 6 3 .
1 0 8 .  M o n t r o s e  S t a n d a r d ,  27 O c t  1 8 6 5 .
1 0 9 .  D u n d e e  A d v e r t i s e r ,  25  S e p t  1 8 1 2 .
1 1 0 .  M i t c h e l l  1 8 8 9 .
1 1 1 .  G l a s g o w  H e r a l d ,  10 A p r  1 8 4 0 .
1 1 2 .  M i t c h e l l  s a y s  t h a t  t h e  o r g a n  h a d  f o u r  s t o p s ,  b u t  t w o  
o f  t h e m  may h a v e  b e e n  d i v i d e d .
1 1 3 .  G l a s g o w  H e r a l d ,  21 F e b  1 8 4 0 .
1 1 4 .  I t  i s  u n l i k e l y ,  h o w e v e r ,  t h a t  s u c h  an  o r g a n  w a s  s p e ­
c i a l l y  “ made  f o r "  t h e  c h u r c h .
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5. THE FIRST HALF-CENTURY
5 . 1 .  O r g a n s  i n  S c o t l a n d  b e f o r e  1 8 2 9 .
A t  t h e  t i m e  o f  t h e  R i t c h i e  a f f a i r ,  t h e  o n l y  c h u r c h  
o r g a n s  i n  S c o t l a n d  w e r e  t h o s e  m  e p i s c o p a l  c h a p e l s .  O u t - .
s i d e  t h e  c h u r c h e s , o r g a n s  h a d  b e e n  i n s t a l l e d  b y  some m a -
. 2 . s o n i c  l o d g e s  a n d  i n  s ome  h a l l s  u s e d  b y  m u s i c a l  s o -
. 3 . . .c i e t i e s .  A f e w  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s  h a d  o r g a n s  m  t h e i r
. 4 . "r e s i d e n c e s .  I n  t o t a l ,  t h e r e  w e r e  n o t  m a n y  o r g a n s  i n
S c o t l a n d  .
S e v e r a l  e p i s c o p a l  c h a p e l s  h a d  i n s t a l l e d  o r g a n s  i n  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  b u t  m o s t  w e r e  t o o  p o o r  t o  d o  s o .  By
1 8 0 8  t h e r e  w e r e ,  i n  t h e  c i t i e s , f i v e  o r g a n s  i n  E d i n b u r g h
5 . sa n d  L e i t h  c h a p e l s ,  t w o  i n  A b e r d e e n ,  e i t h e r  o n e  o r  t w o
7 8i n  G l a s g o w ,  a n d  o n e  i n  D u n d e e .  O t h e r  e p i s c o p a l  c h a p e l s
w h i c h  h a d  o r g a n s  b y  t h a t  t i m e  w e r e  t h o s e  i n  B a n f f ,  P e t e r -
9h e a d ,  M o n t r o s e  a n d  K e l s o .  T h e s e  t h i r t e e n  o r  f o u r t e e n  i n ­
s t r u m e n t s  a r e  t h e  o n l y  c h u r c h  o r g a n s  k n o w n  t o  h a v e  b e e n
i n  u s e  i n  S c o t l a n d  b y  t h e  t i m e  o f  t h e  G l a s g o w  c a s e  ,
10t h o u g h  t h e r e  may w e l l  h a v e  b e e n  a f e w  m o r e .
When t h e  n e x t  p r e s b y t e r i a n  o r g a n  d i s p u t e  o c c u r r e d  i n  
1 8 2 9  t h e  p i c t u r e  h a d  c h a n g e d  d r a m a t i c a l l y .  T h e  b a n  on  
m u s i c  i n  c a t h o l i c  c h a p e l s  h a d  b e e n  r e m o v e d .  W i t h  i n ­
c r e a s i n g  t o l e r a t i o n  a n d  i n c r e a s i n g  p r o s p e r i t y ,  b o t h
c a t h o l i c s  a n d  e p i s c o p a l i a n s  b u i l t  n e w  c h a p e l s  a n d
e q u i p p e d  t h e s e  a n d  e x i s t i n g  c h a p e l s  w i t h  o r g a n s .  C a t h o l i c  
p r i e s t s  a n d  p e o p l e  w e r e  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  o r g a n s .  Some
p r i e s t s  r e g a r d e d  t h e m  a s  an  a i d  i n  r a i s i n g  m o n e y  f o r  
1 1
c h a p e l  f u n d s .  W e a l t h y  p r o t e s t a n t s  w e r e  a t t r a c t e d  b y  t h e
m u s i c ;  t h e y  a t t e n d e d  c o n c e r t s  o f  s a c r e d  m u s i c  w h i c h  w e r e
. 12o c c a s i o n a l l y  h e l d  i n  c h a p e l s  a n d  t h e y  a t t e n d e d  s e r ­
v i c e s ,  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s i n g  t h e  c o l l e c t i o n s . 13 T he  
n u m b e r  o f  c h u r c h  o r g a n s  i n  S c o t l a n d  a l m o s t  c e r t a i n l y  m o r e  
t h a n  d o u b l e d  i n  a s i n g l e  d e c a d e  ( 1 8 1 1 - 1 8 2 0 ) .  R e c o r d s  
h a v e  b e e n  f o u n d  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  o r g a n s  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d  i n  e p i s c o p a l  c h a p e l s  a t  A b e r d e e n  ( p o s s i b l y  s l i g h t ­
l y  e a r l i e r ) , D u n d e e ,  K i r k c a l d y .  A r b r o a t h ,  K e i t h ,  D u m f r i e s  
a n d  E d i n b u r g h ,  a n d  i n  c a t h o l i c  c h a p e l s  a t  A b e r d e e n , E d i n -
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b u r g h ,  B a n f f ,  P a i s l e y ,  G r e e n o c k ,  G l a s g o w ,  A u c h i n d o u n ,
P a r k  a n d  F o c h a b e r s  . I n  t h e  s ame p e r i o d ,  s ome e a r l i e r  o r ­
g a n s  i n  e p i s c o p a l  c h a p e l s  w e r e  r e b u i l t  ( e . g .  P e t e r h e a d )  
o r  r e p l a c e d  b y  l a r g e r  o n e s  ( e . g .  S t .  A n d r e w ,  G l a s g o w ;  S t .  
G e o r g e ,  E d i n b u r g h )  .
N o t  o n l y  w e r e  t h e r e  m o r e  o r g a n s  -  t h e r e  w e r e  b i g g e r  
o n e s .  T h e  o r g a n  " o f  g r e a t  p o w e r ,  m e l o d y  a n d  e x t e r n a l  e x ­
c e l l e n c e ” i n s t a l l e d  i n  S t .  P a u l ' s ,  D u n d e e ,  i n  1 8 1 2  w a s
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s a i d  t o  h a v e  c o s t  £ 2 6 0  a n d  t o  b e  t h e  l a r g e s t  c h u r c h
. . 1 5  . . .
o r g a n  i n  S c o t l a n d  . I f  i t  w a s .  i t  d i d  n o t  h o l d  t h e
r e c o r d  l o n g .  T h e  o r g a n  i n s t a l l e d  i n  S t .  A n d r e w ' s  E p -
. 16 i s c o p a l  C h a p e l ,  G l a s g o w ,  a f e w  m o n t h s  l a t e r  w a s  p r o b ­
a b l y  b i g g e r ,  a n d  i n  1 8 1 7  a " m a g n i f i c e n t "  o r g a n  c o s t i n g
£ 6 3 0  w a s  i n s t a l l e d  i n  t h e  e q u a l l y  m a g n i f i c e n t  n e w  c a t h o l -  
. . 17
i c  c h a p e l  m  G l a s g o w .  I n  E d i n b u r g h  s a f f l u e n t  New T o w n ,
t w o  s p l e n d i d  n e w  e p i s c o p a l  c h a p e l s  i n  t h e  f a s h i o n a b l e
g o t h i c  s t y l e  w e r e  o p e n e d  i n  t h e  same  y e a r ,  1 8 1 8 .  One o f
t h e s e  -  S t .  P a u l ' s ,  Y o r k  P l a c e  -  w a s  b u i l t  f o r  t h e
c o n g r e g a t i o n  o f  t h e  C o w g a t e  C h a p e l ,  w h o  w a n t e d  t o  w o r s h i p
i n  a m o r e  c o n v e n i e n t  a n d  f a s h i o n a b l e  a r e a .  T h e i r  S n e t z l e r
o r g a n  w e n t  w i t h  t h e m ,  a n d  t h e y  t o o k  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
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e x t e n d  i t ,  t h o u g h  i t  w a s  a l r e a d y  a m u c h - p r a i s e d  i n s t r u -  
1 9 ,m e n t .  T h e  o t h e r  n e w  c h a p e l  w a s  S t .  J o h n  s ,  P r i n c e s
S t r e e t ,  b u i l t  t o  r e p l a c e  n e a r b y  C h a r l o t t e  C h a p e l .  T h e
c o n g r e g a t i o n  h e r e ,  h o w e v e r ,  l e f t  i t s  o r g a n  i n  C h a r l o t t e  
20C h a p e l  a n d  p u r c h a s e d ,  f r o m  as  f a r  a w a y  as  E x e t e r ,  a
l a r g e  s e c o n d - h a n d  i n s t r u m e n t  b u i l t  b y  E n g l a n d .  T h e  p r i c e
w a s  £ 5 0 0 ,  t h e  c a r r i a g e  f r o m  E x e t e r  c o s t  £ 4 0 ,  a n d , b y  t h e
t i m e  i t  h a d  b e e n  e x t e n d e d  a n d  e r e c t e d  i n  a c a s e  d e s i g n e d
21b y  t h e  c h u r c h  a r c h i t e c t ,  t h e  o r g a n  h a d  c o s t  £ 8 0 8 .  A
t h i r d  New Town  c h a p e l ,  S t .  G e o r g e ’ s ,  r e p l a c e d  i t s  o r g a n
2 2b y  a ne w  o n e  i n  18 1 4 .
T h e  t r e n d  c o n t i n u e d  i n  t h e  e i g h t e e n - t w e n t i e s  i n  e p ­
i s c o p a l  a n d  c a t h o l i c  c h a p e l s ,  b u t  b y  1 8 2 9  t h e s e  t w o  
d e n o m i n a t i o n s  no  l o n g e r  a c c o u n t e d  f o r  a l l  t h e  c h u r c h  o r ­
g a n s  i n  S c o t l a n d .  U n i t a r i a n s ,  w h o  h a d  n e v e r  o b j e c t e d  t o
2 3i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  w o r s h i p ,  h a d  i n s t a l l e d  o r g a n s  i n  
t h e i r  c h a p e l s ,  i n  G l a s g o w  ( 1 8 1 2 ) 24 a n d  E d i n b u r g h  (1 8 2 3 ) . 25
A g r e a t  d e a l  o f  o f  t h i s  o r g a n - b u i l d i n g  a c t i v i t y  w a s
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t a k i n g  p l a c e  i n  E d i n b u r g h .  T h e r e ,  c h u r c h  m u s i c  a n d  l a r g e
c h u r c h  o r g a n s  w e r e  b e c o m i n g  f a s h i o n a b l e ,  t h o u g h  n o t ,  o f
26
c o u r s e ,  among  p r e s b y t e n a n s  . I t  i s  h a r d l y  s u r p r i s i n g ,
t h e n ,  t h a t  w h e n  a p r e s b y t e r i a n  c o n g r e g a t i o n  d i d  r e v i v e  
t h e  o r g a n  q u e s t i o n ,  i t  w a s  an  E d i n b u r g h  c o n g r e g a t i o n  
w h i c h  d i d  s o .  N o r  i s  i t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  c h u r c h  i n ­
v o l v e d  w a s  a R e l i e f  c h a p e l ,  s i n c e ,  o f  a l l  t h e  p r e s b y t e r i ­
an  d e n o m i n a t i o n s ,  t h e  R e l i e f  w a s  t h e  l e a s t  c o n s e r v a t i v e .  
( O t h e r  S c o t t i s h  p r e s b y t e r i a n s  w e r e  a r g u i n g  a b o u t  t h e  a d ­
m i s s i b i l i t y  o f  h y mn s  w e l l  p a s t  t h e  m i d d l e  o f  t h e  c e n t u r y ,
b u t  t h e  R e l i e f  S y n o d  h a d  a p p r o v e d  a b o o k  o f  h y mn s  as  e a r -  
2.7 ■
l y  as  1 7 9 4  ) .  R o x b u r g h  P l a c e  R e l i e f  C h a p e l  h a d  a m u s i c a l
t r a d i t i o n  -  i t  h a d  p u b l i s h e d  i t s  own  c o l l e c t i o n  o f  h y m n s
O Q
i n  1 8 1 0 ,  a n d  f o r  a t i m e  i t s  p r e c e n t o r  h a d  b e e n  J o h n
29
W i l s o n  w h o  l a t e r  b e c a m e  a w o r l d - f a m o u s  o p e r a  s i n g e r .
S u r p r i s i n g l y ,  t h e  p o p u l a r  m i n i s t e r ,  J o h n  J o h n s t o n ,  h a d
. . . . 30l i t t l e  i n t e r e s t  m  m u s i c ,  a n d  i n  1 8 1 3  h e  v e t o e d  a p r o ­
p o s a l  b y  t h e  c o n g r e g a t i o n  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  an  o r g a n .  
T h e  same  h a p p e n e d  i n  1821  a n d  1 8 2 3 ,  b u t  i n  1 8 2 8  h e  c a p i ­
t u l a t e d  .
He c o u l d  s c a r c e l y  h a v e  c h o s e n  a l e s s  o p p o r t u n e  t i m e  
t o  d o  s o .  T he  C a t h o l i c  E m a n c i p a t i o n  B i l l  w a s  b e i n g  h o t l y  
d e b a t e d ,  r e s u l t i n g  i n  a p o l a r i s a t i o n  o f  a t t i t u d e s  on  R o ­
man C a t h o l i c i s m .  I n  t h e  v i e w  o f  some p r e s b y t e r i a n s ,  an  
o r g a n  w a s  t h e  f i r s t  s t e p  o n  t h e  r o a d  t o  Rome - t h e  a n t i ­
p a p i s t s  m i g h t  n o t  b e  a b l e  t o  s t o p  t h e  e n a c t m e n t  o f  n a ­
t i o n a l  l e g i s l a t i o n ,  b u t  t h e y  c o u l d  a t  l e a s t  s t o p  t h i s  
R o m a n i s i n g  t e n d e n c y  i n  t h e i r  own c h u r c h .  M o r e  d i r e c t l y  
r e l e v a n t , h o w e v e r , w e r e  t h e  d i s p u t e ,  c e n t r e d  on  M a n c h e s ­
t e r  a f e w  y e a r s  e a r l i e r , 3 1  a b o u t  t h e  u s e  o f  o r g a n s  i n  
c o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h e s ,  a n d  t h e  s c h i s m  i n  t h e  W e s l e y a n  
M e t h o d i s t .  C h u r c h  w h i c h  h a d  j u s t  r e s u l t e d  f r o m  t h e  L e e d s  
O r g a n  C a s e .
5 . 2 .  M e t h o d i s t s  a n d  t h e  L e e d s  c a s e .
J o h n  W e s l e y  h i m s e l f  w a s  a m b i v a l e n t  on t h e  o r g a n  q u e s -
• 3 2t i o n .  He s p o k e  a p p r o v i n g l y  o f  s e v e r a l  o r g a n s ;  h e  e v e n
e n t h u s e d  a b o u t  t h e  p l a y i n g  o f  an  o r g a n  v o l u n t a r y  d u r i n g
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  s a c r a m e n t  a t  M a c c l e s f i e l d  on
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G o o d  F r i d a y ,  1 7 8 6 .  H i s  c o n v e r s i o n  i n  1 7 3 8  w a s  a s s o c i a t -
ed w i t h  h i s  h e a r i n g  an a c c o m p a n i e d  a n t h e m  i n  S t .  P a u l ' s  
3 4C a t h e d r a l .  H o w e v e r ,  h e  a l s o  s p o k e  o f  " t h e  u n r e a s o n a b l e
a n d  u n m e a n i n g  i m p e r t i n e n c e  o f  a v o l u n t a r y  on  t h e  o r -  
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g a n  , a n d  i n  h i s  o l d  a g e  he  w a s  a n n o y e d  b y  a n  o r g a n  a c -
36c o m p a n y m g  a hymn a t  L o u t h .  P e r h a p s  i t  w a s  s i m p l y  a 
q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  t h e  p l a y i n g  w a s  t o  h i s  t a s t e  -  h e  
t o l d  t h e  o r g a n i s t  on  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  o c c a s i o n  a t  M a c ­
c l e s f i e l d :  " M r  M c L a r d i e ,  i f  I  c o u l d  e n s u r e  a p e r f o r m a n c e
s i m i l a r  t o  y o u r s  t h i s  a f t e r n o o n ,  I  w o u l d  h a v e  an  o r g a n
37
i n t r o d u c e d  i n t o  e v e r y  o n e  o f  o u r  c h a p e l s " .  D u r i n g
W e s l e y ' s  l i f e t i m e ,  m o s t  m e t h o d i s t s  w e r e  p r o b a b l y  t o o  p o o r
38
t o  a f f o r d  c h a p e l  o r g a n s ;  t h r e e  c h a p e l s ,  h o w e v e r ,  a p -
q q
p a r e n t l y  d i d  h a v e  o r g a n s  t h e n .  3 One w a s  i n s t a l l e d  a t
40K e i g h l e y  a r o u n d  t h e  s e v e n t e e n - s e v e n t i e s ,  a n d  t h e
c h a p e l s  a t  B a t h  a n d  N e w a r k  h a d  o r g a n s  a t  t h a t  t i m e  o r
4 1 4 2p r o b a b l y  l a t e r  m  t h e  c e n t u r y .  D a l y e l l  r e f e r s  t o  
v i o l e n c e  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  u s e ,  a c t u a l  o r  p r o p o s e d ,  o f  
an  o r g a n  i n  t h e  m e t h o d i s t  c h a p e l  a t  M o o r f i e l d s , L o n d o n ,  
i n  1 7 7 0 .
W e s l e y ’ s f o l l o w e r s  s ee m  t o  h a v e  b e e n  as  u n d e c i d e d  a s  
he  w a s .  I n  1 7 9 6  i t  w a s  e n a c t e d  t h a t  no  o r g a n  s h o u l d  b e  
i n s t a l l e d  i n  a n y  c h a p e l  w i t h o u t  t h e  C o n f e r e n c e ' s  p e r m i s ­
s i o n .  I n  1 8 0 5  t h e  C o n f e r e n c e  s a i d :
" L e t  n o  i n s t r u m e n t  o f  m u s i c  be  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  
s i n g e r s ’ s e a t ,  e x c e p t  a b a s s  v i o l  s h o u l d  t h e  p r i n c i ­
p a l  s i n g e r  r e q u i r e  i t " .
( T h i s  w a s  p a r t  o f  an  a t t e m p t  t o  r e m o v e  t h e  m o r e  e l a b o r a t e
4 3m u s i c  w h i c h  h a d  b e e n  f i n d i n g  i t s  w a y  i n t o  c h a p e l s  ) .  I n  
1 8 0 8 ,  C o n f e r e n c e  j u d g e d  i t
" e x p e d i e n t  t o  r e f u s e ,  a f t e r  t h i s  p r e s e n t  y e a r ,  t h e  
s a n c t i o n  o r  c o n s e n t  t o  t h e  e r e c t i o n  o f  a n y  o r g a n  i n  
o u r  c h a p e l s  . . .  W h e r e  o r g a n s  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d ,  
t h e  c o n f e r e n c e  r e q u i r e s  t h a t  t h e y  s h a l l  b e  u s e d  s o  a s  
n o t  t o  o v e r - p o w e r  o r  s u p e r s e ^ ,  b u t  o n l y  t o  a s s i s t  
o u r  c o n g r e g a t i o n a l  s i n g i n g "  .
T h i s  r u l i n g  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  f u l l y  e f f e c t i v e .
A t  t h e  C o n f e r e n c e  i n  1811 an  o r g a n  p r o p o s a l  f r o m
4 5B r u n s w i c k  C h a p e l ,  L i v e r p o o l ,  w a s  a p p r o v e d ,  a n d  a b o u t
4 61 8 1 5  an  o r g a n  wa s  i n s t a l l e d  a t  B u r l e y .  I n c r e a s i n g  
d e m a n d  f o r  o r g a n s  i s  s h o w n  b y  t h e  r e l a x a t i o n  i n  1 8 2 0 :
" T h e  C o n f e r e n c e  j u d g e s  t h a t  i n  some o f  t h e  l a r g e r  
C h a p e l s ,  w h e r e  some i n s t r u m e n t a l  m u s i c  ma y  b e  d e e m e d  
e x p e d i e n t  i n  o r d e r  t o  g u i d e  t h e  c o n g r e g a t i o n a l  s i n g -
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i n g  , o r g a n s  may  b e  a l l o w e d  b y  s p e c i a l  c o n s e n t  o f  t h e  
C o n f e r e n c e ,  b u t  e v e r y  a p p l i c a t i o n  s h a l l  f i r s t  be  m a d e  
t o  t h e  D i s t r i c t  M e e t i n g  a n d ,  i f  i t  o b t a i n  t h e i r  s a n c ­
t i o n ,  s h a l l  ^ e n  b e  r e f e r r e d  t o  a C o m m i t t e e  o f  t h e  
C o n f e r e n c e ” .
T h e r e  h a d  e a r l i e r  b e e n  c a s e s  o f  d i s c o r d  a r i s i n g  f r o m  t h e
4 8i n s t a l l a t i o n  o f  o r g a n s  s a n c t i o n e d  b y  t h e  C o n f e r e n c e ,
a n d  t h e  o b j e c t  o f  t h e  1 8 2 0  l e g i s l a t i o n  was  t o  h a v e  e a c h
a p p l i c a t i o n  i n i t i a l l y  i n v e s t i g a t e d  b y ^  t h o s e  w i t h
k n o w l e d g e  o f  l o c a l  c i r c u m s t a n c e s .  T h u s  b y  1 8 2 7  a m e t h o -
d i s t  o r g a n  c o u l d  h a r d l y  be  r e g a r d e d  as  an i n n o v a t i o n ;  t h e
u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  g e n e r a l l y  w a s  e v e n  l e s s  s o .
T h o u g h  t h e r e  a r e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  common u s e  o f  b a s s
v i o l s  a n d  o t h e r  i n s t r u m e n t s  i n  m e t h o d i s t  w o r s h i p  b e f o r e  
49t h e n ,  i t  i s  s u r p r i s i n g  t o  f i n d  o n e  o f  t h e  1 8 2 7  p a m ­
p h l e t e e r s  s a y i n g  t h a t  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  " h a s  l o n g  b e e n
a d m i t t e d  i n  a l l  t h e  L e e d s  c h a p e l s  . . .  i n  t h e i r  l o n g -
. 50e s t a b l i s h e d  p r a c t i c e  .
5 1W h a t  h a p p e n e d  m  1 8 2 7  w a s  t h a t  t h e  t r u s t e e s  o f  t h e
l a r g e  B r u n s w i c k  C h a p e l  i n  L e e d s  a p p l i e d  t o  t h e  D i s t r i c t
M e e t i n g  f o r  c o n s e n t  t o  e r e c t  an  o r g a n  t h e r e .  T h e  D i s t r i c t
M e e t i n g  r e f u s e d ,  b u t  g a v e  t h e  t r u s t e e s  l e a v e  t o  a p p e a l  t o
5 2t h e  C o n f e r e n c e ,  w h i c h  t h e n  r e v e r s e d  t h e  d e c i s i o n .  T h e  
o p p o n e n t s  o f  t h e  o r g a n ,  a n d  o t h e r s ,  r e g a r d e d  t h e  
C o n f e r e n c e ' s  a c t i o n  as  i l l e g a l  i n  t e r m s  o f  t h e  1 8 2 0  
l e g i s l a t i o n ,  w h i l e  t h e  C o n f e r e n c e ’ s s u p p o r t e r s  c l a i m e d  
t h a t  a r i g h t  o f  a p p e a l  t o  t h e  C o n f e r e n c e  a l w a y s  e x i s t e d .  
T h e  d i s p u t e  e s c a l a t e d .  Some p r e a c h e r s  r e s i g n e d  a n d  o t h ­
e r s  w e r e  s u s p e n d e d .  T h e  t r o u b l e  s p r e a d  t o  L o n d o n ,  a n d  t h e  
m a t t e r  t o o k  u p  m u c h  o f  t h e  t i m e  o f  t h e  1 8 2 8  C o n f e r e n c e .  
As a r e s u l t ,  no  f e w e r  t h a n  a t h o u s a n d  m e m b e r s  l e f t  t h e  
W e s l e y a n  c o n n e c t i o n  a n d  b e c a m e  t h e  n u c l e u s  o f  t h e  P r o t e s ­
t a n t  M e t h o d i s t  C h u r c h .
T h e  L e e d s  O r g a n  C a s e  w a s  n o t  r e a l l y  a b o u t  o r g a n s  a t
a l l ,  n o r  w a s  t h e  r e s u l t i n g  s e c e s s i o n .  T h e y  w e r e  a b o u t  t h e  
p o w e r s  o f  t h e  C o n f e r e n c e ,  a b o u t  t h e  r e l a t i v e  s t a n d i n g  o f
m i n i s t e r s  a n d  l a y m e n ,  a b o u t  t h e  r e v i v a l i s t  m o v e m e n t
53w i t h i n  M e t h o d i s m .  C u r w e n  i s  q u i t e  m i s l e a d i n g  w h e n  h e  
s p e a k s  o f  “ t h e  P r o t e s t a n t  M e t h o d i s t s  -  p r o t e s t i n g ,  t h a t  
i s ,  a g a i n s t  o r g a n s " .  As a c o n t e m p o r a r y  p a m p h l e t e e r  p u t  
i t ,  t h e  L e e d s  o r g a n  w a s ,  " i n  m o r e  s e n s e s  t h a n  o n e ,  an  i n ­
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s t r u m e n t " . 5 4  T h e  same  p a m p h l e t e e r  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  
d i s s e n t i e n t  p r e a c h e r s  h a d  o f f i c i a t e d  h a p p i l y  f o r  m a n y
y e a r s  i n  a c h a p e l  ( p r e s u m a b l y  B u r l e y )  w h e r e  an  o r g a n  w a s  
5 5
u s e d .  T h e  l e a d i n g  " a n t i - o r g a n "  p a m p h l e t e e r ,  J o h n  B a r r ,
( w h o  p u b l i s h e d  no  f e w e r  t h a n  f i v e  p a m p h l e t s  i n  1 8 2 7 )  w a s  
a s e a t - h o l d e r  i n  B r u n s w i c k  C h a p e l ,  a n d  h a d  b e e n  a s i g n a ­
t o r y  o f  t h e  o r i g i n a l  p e t i t i o n  t o  t h e  t r u s t e e s ,  s e e k i n g
C C
p e r m i s s i o n  f o r  e r e c t i o n  o f  t h e  o r g a n .  I n  t h e  f l o o d  o f  
p a m p h l e t s  g e n e r a t e d  b y  t h e  a f f a i r ,  t h e  q u e s t i o n  o f  u s i n g  
i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  w o r s h i p  i s  s c a r c e l y  a d d r e s s e d ,  e x ­
c e p t  i n  o n e  p a m p h l e t  b y  D a n i e l  I s a a c .  I s a a c  h a d  b e e n  f o r  
m a n y  y e a r s  a v i g o r o u s  o p p o n e n t  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n
w o r s h i p ,  a n d  he  t o o k  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p u b l i s h  a 6 8 - p a g e
57s t a t e m e n t  o f  t h e  s t a n d a r d  a r g u m e n t s .  S i g n i f i c a n t l y ,  
t h o u g h ,  I s a a c  d i d  n o t  j o i n  t h e  s o - c a l l e d  " a n t i - o r g a n "  
s e c e d e r s ,  w h i l e  a m o n g  t h e s e  s e c e d e r s  t h e m s e l v e s  w e r e  
t h o s e  w h o  f a v o u r e d  o r g a n s  -  t h e  P r o t e s t a n t  M e t h o d i s t s  
w e r e  s o o n  u s i n g  an  o r g a n  i n  a c h a p e l  n e a r  L e e d s .
O p p o s i t i o n  t o  o r g a n s ,  t h e n ,  f a r  f r o m  b e i n g  t h e  c a u s e  
o f  t h e  s e c e s s i o n ,  w a s  n o t  e v e n  a m a t t e r  o f  p r i n c i p l e  t o  
t h e  s e c e d e r s .  B u t  i t  w a s  a l l  t o o  e a s y  f o r  t h o s e  o u t s i d e  
m e t h o d i s m ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  i n  w h o s e  d e n o m i n a t i o n  
o r g a n s  w o u l d  be  a r e a l  i n n o v a t i o n ,  t o  i n t e r p r e t  t h e  L e e d s  
a f f a i r  i n  a s i m p l e - m i n d e d  w a y  -  an  o r g a n  p l a c e d  i n  a 
m e t h o d i s t  c h a p e l  h a d  c a u s e d  a s p l i t  i n  t h e  M e t h o d i s t  
C h u r c h .
5 . 3 .  R o x b u r g h  P l a c e ,  E d i n b u r g h ,  1 8 2 9 .
H a v i n g  a t  l a s t  s e c u r e d  t h e  a g r e e m e n t  o f  t h e i r  m i n i s -
59t e r ,  t h e  R o x b u r g h  P l a c e  e l d e r s  v i s i t e d  t h e  h o m e s  o f
m e m b e r s  t o  r e c o r d  t h e i r  v o t e s  f o r  a n d  a g a i n s t  t h e  o r  -
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g a n .  T h e  r e s p o n s e  w a s  f a v o u r a b l e  a n d  t h e  p l a n  w e n t
a h e a d .  I t  w a s  l a t e r  c l a i m e d  t h a t  m e m b e r s  w h o  o p p o s e d  t h e
6 1o r g a n  q u i e t l y  l e f t  t h e  c h u r c h  w h e n  i t  w a s  i n t r o d u c e d ,
6 2b u t  A n d e r s o n  s a y s  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  d i s j u n c t i o n  c e r t i ­
f i c a t e s  i s s u e d  d u r i n g  t h e  n i n e  m o n t h s  f o l l o w i n g  t h e
o r g a n ’ s i n s t a l l a t i o n  wa s  no  m o r e  t h a n  t h e  p r e v i o u s  h a l f -  
y e a r l y  a v e r a g e .  T h e r e  a p p e a r s  t o  be  l i t t l e  d o u b t  a b o u t
t h e  u n a n i m i t y  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n .
T h e  o r g a n  w a s  i n s t a l l e d  i n  t h e  c h u r c h  g a l l e r y  a n d  wa s
63f i r s t  u s e d  on 18 J a n u a r y  1 8 2 9 .  No v o l u n t a r i e s  w e r e  
p l a y e d , :  a n d  ( a s  a t  S t .  A n d r e w ' s ,  G l a s g o w )  t h e  o r g a n  s i m ­
p l y  s o u n d e d  t h e  k e y n o t e  b e f o r e  e a c h  p s a l m  a n d  hymn  t h e n  
q u i e t l y  a c c o m p a n i e d  t h e  p r e c e n t o r  a n d  t h e  p e o p l e ;  a l l  t h e  
t u n e s  u s e d  w e r e  " o l d  a n d  v e n e r a t e d  m e l o d i e s " .  A p p a r e n t l y  
e v e r y o n e  p r e s e n t  w a s  p l e a s e d  w i t h  t h e  i n n o v a t i o n .
8 u t  t h e r e  w e r e  o t h e r s ,  o u t s i d e  t h e  c o n g r e g a t i o n ,  w h o  
d i d  n o t  l i k e  i t .  As a t  L e e d s  ( a n d ,  a l m o s t  c e r t a i n l y ,  a t  
G l a s g o w  i n  1 8 0 7 ) ,  e x i s t i n g  a n i m o s i t i e s  w e r e  f i r e d ,  a n d  
t h e  o r g a n  q u e s t i o n  b e c a m e  a n e w  b a t t l e g r o u n d  f o r  o l d  
e n e m i e s .  A t  E d i n b u r g h  t h e  a n i m o s i t y  w a s  o f  t w e n t y  y e a r s '
s t a n d i n g .  I n  1 7 9 7  a n d  1 8 0 8 ,  t w o  g r o u p s  h a d  b r o k e n  a w a y
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f r o m  C o l l e g e  S t r e e t  R e l i e f  C h a p e l .  The  f i r s t  b r e a k a w a y
h a d  b e e n  b y  m e m b e r s  w h o  s e t  u p  S t .  J a m e s ’ s P l a c e  C h a p e l
f o r  r e a s o n s  o f  g e o g r a p h i c a l  c o n v e n i e n c e .  T h e n ,  w h e n  J a m e s
S m i t h  w a s  i n d u c t e d  as  m i n i s t e r  o f  C o l l e g e  S t r e e t ,  a
s e c o n d  g r o u p  w h o  h a d  i n s t e a d  f a v o u r e d  J o h n  J o h n s t o n  as
t h e i r  p a s t o r ,  b r o k e  a w a y ,  e v e n t u a l l y  f o r m i n g  R o x b u r g h
65P l a c e  C h a p e l .  Some c o n t e m p o r a r y  s o u r c e s  s t a t e  o r  i m p l y  
t h a t  c o n t i n u i n g  h o s t i l i t y  b e t w e e n  C o l l e g e  S t r e e t  a n d  R o x ­
b u r g h  P l a c e ,  w h i c h  a r o s e  f r o m  t h i s  e v e n t ,  w a s  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  t r o u b l e  w h i c h  f o l l o w e d  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  t h e
o r g a n .  On 4 F e b r u a r y  1 8 2 9  t h e  C o l l e g e  S t r e e t  c o n g r e g a t i o n
66h e l d  a m e e t i n g  a t  w h i c h  t h e y  c o n d e m n e d  t h e  u s e  o f  o r ­
g a n s  as  b e i n g  u n a u t h o r i s e d  a n d  t h e y  r e s o l v e d  t o  m e m o r i a l ­
i s e  t h e  p r e s b y t e r y  a n d  t h e  s y n o d  on  t h e  s u b j e c t .  T h e y  
a l s o  r e s o l v e d  t o  s e n d  a c o p y  o f  t h e i r  r e s o l u t i o n s  t o  
e v e r y  o t h e r  R e l i e f  c o n g r e g a t i o n ,  u r g i n g  t h a t  a l l  h a d  a 
d u t y  t o  " m a k e  i t  p u b l i c l y  k n o w n  t h a t  t h e y  w e r e  r e s o l v e d  
t o  a b i d e  b y  t h e  S c r i p t u r a l  P r e s b y t e r i a n  f o r m s  o f  w o r s h i p  
f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  w h i c h  m a n y  o f  t h e i r  f o r e f a t h e r s  
s h e d  t h e i r  p r e c i o u s  b l o o d " .
R o x b u r g h  P l a c e  w o u l d  p r o b a b l y  h a v e  b e e n  t a k e n  t o  t a s k  
i n  a n y  e v e n t ,  b u t  t h i s  w a s  t r o u b l e - m a k i n g  i n  a b i g  w a y .
T h e  m a t t e r  c o u l d  e a s i l y  h a v e  b e e n  t a k e n  u p  b y  C o l l e g e  
S t r e e t ’ s r e p r e s e n t a t i v e s  i n  t h e  p r e s b y t e r y .  E v e n  o n e  o f  
t h e  f i e r c e s t  o r g a n  o p p o n e n t s  r e g a r d e d  t h e  u n c o n s t i t u t i o n ­
a l  s t e p  o f  s t i r r i n g  u p  o t h e r  c o n g r e g a t i o n s  as  w o r t h y  o f  
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c e n s u r e .  T he  h u e  a n d  c r y  r a i s e d  b y  C o l l e g e  S t r e e t  w a s
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t a k e n  u p  b y  s e v e r a l  o t h e r  R e l i e f  c o n g r e g a t i o n s  i n c l u d i n g
t h e i r  f r i e n d s  a t  S t .  J a m e s ' s  P l a c e .  T h e r e ,  " p e r h a p s  a
t h o u s a n d  p e r s o n s "  a t t e n d e d  a c o n g r e g a t i o n a l  m e e t i n g
c a l l e d  " f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e x p r e s s i n g  i t s  o p i n i o n  w i t h
r e s p e c t  t o  t h e  u s e  o f  an  o r g a n  i n  p u b l i c  w o r s h i p  a t  t h e
R o x b u r g h  P l a c e  C h a p e l " . B u t ,  i f  t h e  C a l e d o n i a n  M e r c u r y ' s
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j o c u l a r  r e p o r t  i s  t o  be  b e l i e v e d ,  t h i s  c h a o t i c  m e e t i n g  
w a s  f a r  f r o m  u n a n i m o u s  i n  c o n d e m n i n g  t h e  o r g a n  u s e r s .
T h e  p u b l i c  p r e s s  h a d  a l r e a d y  s h o w n  c o n s i d e r a b l e  i n ­
t e r e s t  i n  t h e  m a t t e r ,  a n d  t h e  C o l l e g e  S t r e e t  a c t i o n  
f a n n e d  t h e  f l a m e s .  C o r r e s p o n d e n c e  a p p e a r e d  i n  t h e  E d i n ­
b u r g h  L i t e r a r y  J o u r n a l ,  t h e  E d i n b u r g h  M e e k l y  C h r o n i c l e ,
t h e  C a l e d o n i a n  M e r c u r y , t h e  G l a s g o w  C h r o n i c l e , a n d  no
69d o u b t  i n  o t h e r  n e w s p a p e r s . One l e t t e r  a c c u s e d  C o l l e g e  
S t r e e t  o f  h y p o c r i s y ,  d r a w i n g  a t t e n t i o n  t o  t h a t  c h a p e l ’ s 
own  " i n n o v a t i v e "  p r a c t i c e s  w h i c h  w o u l d  h a v e  h o r r i f i e d  t h e  
f o r e f a t h e r s  t h e y  s o  r e v e r e d  -  p r e a c h i n g  g o w n s  ( " s u r ­
p l i c e s " ) ,  s i n g i n g  o f  d o x o l o g i e s , s t a n d i n g  t o  s i n g ,  o c c a ­
s i o n a l  u s e  o f  a b a n d  o f  h i r e d  s i n g e r s  a n d ,  w o r s t  o f  a l l  
s i n c e  i t  m i g h t  l e a d  t o  e r r o r s  i n  d o c t r i n e ,  t h e  u s e  o f  
" n e w  a n d  u n a u t h o r i s e d  h y m n s " .  T h i s  w a s  no  m o r e  t h a n  a 
p a r t i c u l a r i s a t i o n  o f  a g e n e r a l  a r g u m e n t  u s e d  b y  p r o - o r g a n  
s p e a k e r s  a n d  p a m p h l e t e e r s  t h r o u g h o u t  t h e  n i n e t e e n t h  c e n ­
t u r y ,  a n d  t h e  v a r i o u s  p a m p h l e t s  w h i c h  s o o n  c ame  o f f  t h e
p r e s s e s  w e r e  n o t  s l o w  t o  m a k e  t h e  same p o i n t .  " L e t  u s " ,
70 „s a y s  o n e  o f  t h e m ,  b e  m o r e  c a r e f u l  i n  p r e p a r i n g  o u r  own
a c c o u n t s  t h a n  i n  a t t e m p t i n g  t o  r e g u l a t e  t h o s e  o f  o t h e r s .
I f  we w e r e  m o r e  b u s y  a t  h o m e ,  we s h o u l d  h a v e  l e s s  t i m e  t o
g a d  a b r o a d " .  O f  s i x  p a m p h l e t s  w h i c h  w e r e  w r i t t e n  b e f o r e
t h e  S y n o d  m e e t i n g  i n  M a y ,  f i v e  w e r e  i n  s u p p o r t  o f  f r e e d o m
7 1i n  t h e  u s e  o f  o r g a n s .  J a m e s  B e a t t i e  s 1 7 7 8  t r e a t i s e ,  m
w h i c h  o r g a n s  w e r e  c l a i m e d  t o  b e  p e r m i s s i b l e  i n  p r e s -
b y t e r i a n  w o r s h i p ,  w a s  no w  p u b l i s h e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  A
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p a m p h l e t  b y  C l e n c u s  c o m b i n e s  s t a n d a r d  p r o - o r g a n  a r ­
g u m e n t s  w i t h  c o n d e m n a t i o n  o f  t h e  " p r i v a t e  a n i m o s i t y "  
w h i c h  p r o m p t e d  t h e  a t t a c k  on R o x b u r g h  P l a c e  a n d  a g r a p h i c  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  C o l l e g e  S t r e e t  p s a l m o d y  w i t h  i t s
" s c r e e c h i n g ,  g r o a n i n g ,  q u i v e r s ,  s h a k e s  a n d  s o l o s "  a n d  i t s
7 3u n h o l y  b a n d  . " A  P r e s b y t e r i a n " ,  w h o  may h a v e  b e e n  J o h n
7 4J o h n s t o n  h i m s e l f ,  d o e s  muc h  t h e  same i n  f e w e r  p a g e s  a n d
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c o n d e m n s  t h e  " e n v i o u s  m a l i g n i t y "  o f  C o l l e g e  S t r e e t .  T h i s
p a m p h l e t  f o r m e d  t h e  b a s i s  o f  an  e d i t o r i a l  r e v i e w  o f  t h e
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o r g a n  q u e s t i o n  b y  t h e  p r o - o r g a n  C a l e d o n i a n  M e r c u r y . A
s e l e c t i o n  o f  p r o - o r g a n  l e t t e r s  a n d  n o t i c e s  f r o m  t h e  E d i n -
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b u r g h  n e w s p a p e r s  o f  e a r l y  1 8 2 9  w a s  p u b l i s h e d  i n  p a m ­
p h l e t  f o r m .  B u t  t h e  m o s t  t e n a c i o u s  s u p p o r t e r  o f  t h e  o r g a n
w a s  W i l l i a m  A n d e r s o n .
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W i l l i a m  A n d e r s o n  wa s b e c o m i n g  o n e  o f  t h e  o u t s t a n d ­
i n g  c l e r i c a l  f i g u r e s  i n  G l a s g o w .  H i s  " e c c e n t r i c i t y "  a n d  
h i s  " b i z a r r e  a n d  e x t r a v a g a n t "  m a n n e r  m u s t  h a v e  b e e n  t o o  
w e l l  k n o w n  t o  r e q u i r e  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  i n  c o n t e m ­
p o r a r y  r e c o r d s ,  s o  we c a n  o n l y  w o n d e r  w h a t  p r e c i s e  f o r m
t h e y  t o o k .  A t  t h e  a g e  o f  2 2 ,  h e  c h a l l e n g e d  t h e  m i g h t  o f
t h e  R e l i e f  P r e s b y t e r y  o f  G l a s g o w  o n  t h e  i s s u e  o f  s e r m o n  
r e a d i n g .  I n  t h e  f i f t y  y e a r s  o f  h i s  m i n i s t r y ,  J o h n  S t r e e t  
C h a p e l  w a s  t r a n s f o r m e d  i n t o  a t h r i v i n g  c h u r c h  w i t h  1 1 3 0  
m e m b e r s ,  d a y  a n d  e v e n i n g  s c h o o l  c l a s s e s ,  a n d  S u n d a y  a n d  
m i s s i o n  s c h o o l s  w i t h  74 t e a c h e r s  a n d  o v e r  a t h o u s a n d  
s c h o l a r s .  He p u b l i s h e d  m a n y  w i d e l y - p r a i s e d  r e l i g i o u s  
b o o k s  a n d  r e c e i v e d  an  h o n o r a r y  d o c t o r a t e  o f  l a w s  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  G l a s g o w  i n  1 8 5 0 .  H i s  c o n c e r n  w i t h  c i v i l  a n d  
r e l i g i o u s  l i b e r t y  l e d  t o  i n v o l v e m e n t  i n  s u c h  c a u s e s  as  
t h e  a b o l i t i o n  o f  s l a v e r y ,  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  s o c i a l  c o n ­
d i t i o n s ,  a n d  t h e  e x t e n s i o n  o f  p o p u l a r  a n d  u n s e c t a r i a n  
e d u c a t i o n .  He l e c t u r e d  t o  c r o w d e d  a u d i e n c e s  i n  G l a s g o w  
C i t y  H a l l  on  t h e  e r r o r s  o f  p o p e r y ,  b u t  w a s  a l s o  an  a d v o ­
c a t e  o f  c a t h o l i c  e m a n c i p a t i o n .  He h a d  a p a s s i o n  f o r  v o c a l
78m u s i c  a n d  p u b l i s h e d  a c o l l e c t i o n  o f  t u n e s ,  s o me  o f
w h i c h  w e r e  o f  h i s  own c o m p o s i t i o n .  A t  t h e  a g e  o f  2 8 ,  h e
w r o t e  t h e  p r e f a c e  t o  A l e x a n d e r  D u n c a n ' s  c o m b i n e d  m u s i c
79 .t e x t - b o o k  a n d  t u n e  c o l l e c t i o n ,  i n  w h i c h  A n d e r s o n  a d v o ­
c a t e d  c o n g r e g a t i o n a l  r e h e a r s a l  i n  p a r t - s i n g i n g , as  p r a c ­
t i s e d  i n  h i s  own c h u r c h .
H i s  h a t r e d  o f  o p p r e s s i o n  a n d  h i s  l o v e  o f  m u s i c  
p r o m p t e d  A n d e r s o n  t o  s p r i n g  t o  t h e  d e f e n c e  o f  t h e  R o x ­
b u r g h  P l a c e  c o n g r e g a t i o n ,  w h i c h  h e  r e g a r d e d  as  b e i n g  p e r ­
s e c u t e d  f o r  i t s  d e s i r e  t o  i m p r o v e  t h e  m u s i c  o f  i t s  w o r -
8 0s h i p .  H i s  " A p o l o g y  f o r  t h e  O r g a n "  w a s  s o m e t h i n g  o f  a 
c l a s s i c  a mong  o r g a n  p a m p h l e t s  a n d  w a s  r e p u b l i s h e d  d u r i n g  
t h e  U . P .  o r g a n  c o n t r o v e r s y  o f  1 8 5 6 .  T h o u g h  t r i g g e r e d  b y
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t h e  R o x b u r g h  P l a c e  a f f a i r ,  i t  a d d r e s s e s  t h e  g e n e r a l  q u e s ­
t i o n  a n d  i s  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  d e m o l i s h i n g  t h e  c o m ­
mon a r g u m e n t s  a g a i n s t  i n s t r u m e n t a l  m u s i c ,  p a r t i c u l a r l y  
t h e  g e n e r a l  o b j e c t i o n  t o  i n n o v a t i o n s  a n d  " t h e  c r y  o f  No 
P o p e r y " .  T h e  p a m p h l e t ’ s r e f e r e n c e s  t o  R o x b u r g h  P l a c e  a n d  
t h e  R e l i e f  C h u r c h  d o  n o t ,  A n d e r s o n  e m p h a s i s e s ,  me a n  t h a t  
i t
" i s  i n t e n d e d  e i t h e r  e n t i r e l y ,  o r  s c a r c e l y  e v e n  p r i n ­
c i p a l l y ,  f o r  t h e s e .  I t s  t e n o r  w i l l  s h o w  t h a t  i t  h a s  a 
m o r e  a m b i t i o u s  a i m .  I  d e s i g n  an  O r g a n  i n  e v e r y  C h u r c h  
i n  S c o t l a n d  w h e r e  t h e r e  i s  m o n e y  t o  p u r c h a s e  i t .  When 
t h e y  come  t o  be  e r e c t e d ,  l e t  c a r e  be  t a k e n  t h a t  t h e y  
be  l a r g e  a n d  w e l l  t o n e d ,  a g d  w o r t h y  o f  t h e  s e r v i c e  t o  
w h i c h  t h e y  a r e  d e d i c a t e d " .
T h e s e  f i n a l  s e n t e n c e s  o f  t h e  p a m p h l e t  w e r e  s u r e  t o  b e  u n ­
n e c e s s a r i l y  p r o v o c a t i v e  a t  a t i m e  w h e n ,  i n  A n d e r s o n ’ s own 
w o r d  s ,
“ t h e  m a j o r i t y  o f  s e r i o u s  p e o p l e  i s  d e c i d e d l y  h o s t i l e  
t o  i t  [ t h e  O r g a n ] ,  amg g g  a l l  t h e  P r e s b y t e r i a n  d e n o m i ­
n a t i o n s  i n  S c o t l a n d " .
A n d e r s o n ' s  p a m p h l e t  w a s  a n s w e r e d  b y  " A n  A n t i -  
8 3O r g a n i s t " ,  whom we k n o w  f r o m  t h e  1 8 5 6  e d i t i o n  o f  t h e
R e p l y  t o  h a v e  b e e n  J a m e s  R u s s e l ,  t h e  R e l i e f  m i n i s t e r  o f
O l d  K i l p a t r i c k .  He w a s  s a d  t o  s e e  A n d e r s o n  c o m m i t t e d  t o
t h e  e v i l  c a u s e :
" Wh e n  t h e  c h u r c h  i s  l o o k i n g  u p  t o  h e r  p a s t o r s  f o r  
p r o t e c t i o n  a g a i n s t  t h e  a p p r o a c h i n g  e v i l ,  s h e  i s  s i c k ­
e n e d  a n d  m o r t i f i e d  b y  t h e  o p g ^ s i t i o n  o f  o n e  o f  t h e  
m o s t  p r o m i s i n g  o f  h e r  s o n s ” .
I n  46 p a g e s ,  R u s s e l ' s  R e p l y  d o e s  l i t t l e  m o r e  t h a n  
r e i t e r a t e  t h e  s c r i p t u r a l  a r g u m e n t s  a g a i n s t  t h e  o r g a n ,  a t ­
t a c k  i n n o v a t i o n  g e n e r a l l y ,  a n d  a s s e r t  r e p e a t e d l y  t h a t  t h e  
u s e  o f  an  o r g a n  i s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  p u r e  a n d  s p i r i t u a l  
w o r  s h i p .
M o s t  o f  t h e s e  p a m p h l e t s  a p p e a r e d  a f t e r  t h e  E d i n b u r g h
85p r e s b y t e r y  m e t  on  7 A p r i l  t o  c o n s i d e r  p e t i t i o n s  f r o m
t h r e e  o f  t h e  f o u r  E d i n b u r g h  c o n g r e g a t i o n s  ( C o l l e g e  
S t r e e t ,  S t .  J a m e s ’ s P l a c e ,  a n d  B r i g h t o n  S t r e e t )  a n d  t h e
c o n g r e g a t i o n s  o f  B i g g a r  a n d  M u s s e l b u r g h ,  a l l  r e q u e s t i n g  
t h e  p r e s b y t e r y  t o  f o r b i d  t h e  u s e  o f  t h e  o r g a n .  J o h n s t o n  
f a i l e d  t o  f i n d  a s e c o n d e r  f o r  h i s  m o t i o n  t h a t  t h e  p e t i ­
t i o n s  be  d i s m i s s e d  b e c a u s e  t h e y  h a d  n o t  come  t h r o u g h  t h e  
s e s s i o n s ;  b u t  s u r p r i s i n g l y ,  a f t e r  a s t r u g g l e ,  h e  s u c c e e d ­
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ed  i n  h i s  p l e a  t h a t  t h e  m i n i s t e r s  a n d  e l d e r s  o f  t h e  p e t i ­
t i o n i n g  c o n g r e g a t i o n s  s h o u l d  n o t  be  a l l o w e d  t o  s i t  as
c o u r t  m e m b e r s .  L a t e r  c l a i m s  t h a t  t h i s  s h o u l d  n o t  h a v e  
8 6 ,h a p p e n e d  ( s u p p o s e  t h a t  a l l  t h e  p r e s b y t e r y  s c o n g r e g a ­
t i o n s  h a d  s e n t  p e t i t i o n s )  w e r e  a n s w e r e d  b y  t h e  a s s e r t i o n  
t h a t  t h e  E d i n b u r g h  m i n i s t e r s ,  a t  l e a s t ,  h a d  made  t h e m ­
s e l v e s  p a r t i e s  " b y  t h e i r  c l a n d e s t i n e  m a n o e u v r e  a n d  p a r -
87t i a l  c o u n s e l  t o  t h e  c o m p l a m e r s  . T h i s  l e f t  a b o u t  f o u r  
m i n i s t e r s  a n d  f o u r  e l d e r s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  f r o m  R o x b u r g h  
P l a c e .  T h e  r e s u l t  w a s  t h a t  t h e  “ p u r g e d "  p r e s b y t e r y  a g r e e d  
t h a t  " t h e  p e t i t i o n s  l i e  on  t h e  t a b l e  f o r  t h r e e  m o n t h s ,  
a n d  t h a t  b o t h  p a r t i e s  be  r e c o m m e n d e d  t o  t a k e  t h e  m a t t e r  
i n t o  f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  w i t h  a v i e w  t o  a c o n c i l i a t o r y  
a d j u s t m e n t ” . N a t u r a l l y ,  an  a p p e a l  t o  t h e  S y n o d  wa s  e n ­
t e r e d  a g a i n s t  t h i s  d e c i s i o n .
A " c o n c i l i a t o r y  a d j u s t m e n t "  w a s  c l e a r l y  an  i m p o s s i ­
b i l i t y  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  W h a t  t h e  R o x b u r g h  P l a c e  
r e p r e s e n t a t i v e s  p r o b a b l y  h a d  i n  m i n d  i n  s u p p o r t i n g  t h i s  
d e c i s i o n  w a s  t h a t  i t  w o u l d  e n a b l e  t h e m  t o  c o n t i n u e  u s i n g  
t h e  o r g a n  u n t i l  May  1 8 3 0  a t  t h e  e a r l i e s t ;  f o r ,  i f  t h e  
p r e s b y t e r y  w e r e  t o  b a n  t h e  o r g a n  a f t e r  t h r e e  m o n t h s  ( i . e .  
i n  J u l y  1 8 2 9 ) ,  R o x b u r g h  P l a c e  c o u l d  a p p e a l  a n d  t h e  a p p e a l  
w o u l d  n o t  be  h e a r d  u n t i l  t h e  S y n o d ’ s a n n u a l  m e e t i n g  t h e  
f o l l o w i n g  M a y .  I f  t h e  u s e  o f  t h e  o r g a n  c o n t i n u e d  w h i l e  
t h e  a p p e a l  w a s  p e n d i n g ,  t h e  c o n t i n u i n g  p r o s p e r i t y  a n d  
s o u n d n e s s  o f  t h e  c h u r c h  c o u l d  be  d e m o n s t r a t e d ,  v i s i t o r s  
f r o m  o t h e r  R e l i e f  c h u r c h e s  m i g h t  b e  c o n v e r t e d ,  t h e  h e a t  
o f  t h e  o p p o s i t i o n  w o u l d  h a v e  c o o l e d ,  a n d  i t  w o u l d  b e  m o r e  
d i f f i c u l t  t o  d e m a n d  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  o r g a n  a f t e r  i t  h a d  
b e e n  i n  u s e  f o r  s e v e n t e e n  m o n t h s .  A s i m i l a r  s t r a t e g y  w a s
s u c c e s s f u l l y  u s e d  b y  an  E n g l i s h  p r e s b y t e r i a n  c o n g r e g a t i o n
8 8i n  t h e  f i f t i e s ,  b u t  i n  a r a t h e r  d i f f e r e n t  e n v i r o n m e n t .
On t h e  d a y  f o l l o w i n g  t h e  p r e s b y t e r y  m e e t i n g ,  a p r e s -
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b y t e r y  m e m b e r  w r o t e  " a  c a r d ” w h i c h  f o r e c a s t  t h a t  t h e
S y n o d  i n  May w o u l d  p r o h i b i t  t h e  u s e  o f  t h e  o r g a n  " a n d
t h a t ,  t o o ,  w i t h o u t  b e i n g  v e r y  c e r e m o n i o u s  i n  p o i n t  o f
f o r m " .  T h e  S y n o d  w o u l d  n o t ,  he  s a i d ,  r e s t r i c t  i t s e l f  t o
t h e  a p p e a l  a g a i n s t  t h e  t h r e e - m o n t h  d e l a y ,  b u t  w o u l d
" t a k e  up  t h e  o r g a n  q u e s t i o n  on  t h e  b r o a d  g r o u n d ,  a n d  
e i t h e r  o r d e r  t h e  P r e s b y t e r y  o f  E d i n b u r g h  t o  c u t  o f f
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M r .  J o h n s t o n  a n d  h i s  c o n g r e g a t i o n  f r o m  c o m m u n i o n ,  i f  
t h e y  p e r s e v e r e ,  o r ,  b y  a c o m m i s s i o n  o f  t h e  S y n o d ,  o r  
p e r h a p s  an  e x t r a  m e e t i n g  o f  t h e  C o u r t  i t s e l f ,  t o  
p r e v e n t  a p p e a l ,  b r i n g  t h e  c a s e  t o  a t e r m i n a t i o n " .
T h i s  p r e d i c t i o n  p r o v e d  t o  h a v e  a s i n i s t e r  a c c u r a c y .  E v e n
w i t h  t h e  m a s s  o f  R e l i e f  C h u r c h  o p i n i o n  b e h i n d  h i m ,  i t  w a s
u n w i s e  o f  t h e  w r i t e r  t o  r e c o m m e n d  t h a t  a c h u r c h  b e  c u t
o f f  f r o m  c o m m u n i o n  " w i t h o u t  b e i n g  v e r y  c e r e m o n i o u s  i n
p o i n t  o f  f o r m " .
I n  f a c t ,  t h e  S y n o d  w a s  q u i t e  j u s t i f i e d  i n  g o i n g  
b e y o n d  t h e  a p p e a l  a g a i n s t  t h e  p r e s b y t e r y ' s  t h r e e  m o n t h  
d e l a y .  T he  C o l l e g e  S t r e e t  c i r c u l a r  h ad  d o n e  i t s  w o r k  
t h e  S y n o d  r e c e i v e d  a l a r g e  n u m b e r  o f  m e m o r i a l s  c o n d e m n i n g  
R o x b u r g h  P l a c e ,  i n c l u d i n g  s e v e r a l  f r o m  o u t s i d e  t h e  E d i n ­
b u r g h  a r e a .  O n l y  o n e  m e m o r i a l  i n  s u p p o r t  o f  R o x b u r g h
P l a c e  w a s  p r e s e n t e d ,  a n d  i t  c ame  f r o m  A n d e r s o n ’ s c h u r c h
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a t  J o h n  S t r e e t ,  G l a s g o w .  A t  t h e  S y n o d  m e e t i n g  a d e t e r ­
m i n e d  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  r e j e c t  t h i s  m e m o r i a l  o n  t e c h n i ­
c a l  g r o u n d s ,  b u t  i t  w a s  i n  t h e  e n d  f o r m a l l y  r e c e i v e d .  N o t  
t h a t  i t  m a t t e r e d .  I n  t h e  s i x  h o u r s  o f  S y n o d  d i s c u s s i o n ,  
o n l y  A n d e r s o n  w a s  w h o l l y  i n  s y m p a t h y  w i t h  t h e  R o x b u r g h  
P l a c e  c o n g r e g a t i o n ;  i n  an  e m o t i v e  s p e e c h ,  he  h i n t e d  t h a t  
h e  m i g h t  h i m s e l f  l e a v e  t h e  R e l i e f  C h u r c h .  He h a d  d i f f i ­
c u l t y  i n  g e t t i n g  a s e c o n d e r  f o r  h i s  m o t i o n  f o r  n o n ­
i n t e r f e r e n c e  u n t i l  h i s  own f a t h e r  s o m e w h a t  r e l u c t a n t l y
9 1a g r e e d  t o  s e c o n d  i t .  T h e  s e l f - i n d u l g e n t  m o t i o n  o f  W i l ­
l i a m  T h o m s o n  i s  w o r t h  q u o t i n g  i n  f u l l ,  s i n c e  i t  w a s  t o  
b e c o m e  t h e  l a s t  d e c i s i o n  b y  a s u p r e m e  p r e s b y t e r i a n  c o u r t  
i n  S c o t l a n d  w h i c h  r e j e c t e d  t h e  o r g a n  on  s c r i p t u r a l  a n d
l e g a l  g r o u n d s .  T h e s e  a r e  t h e  w o r d s  d e s c r i b e d  b y  an  a p o l o -
92 .....................g i s t  as  d i g n i f i e d ,  t e m p e r a t e  a n d  f i r m  :
" I t  b e i n g  a d m i t t e d ,  a n d  i n c o n t r o v e r t i b l y  t r u e ,  t h a t
t h e  R e v .  J o h n  J o h n s t o n e  h a d  i n t r o d u c e d  I n s t r u m e n t a l
M u s i c  i n t o  t h e  p u b l i c  w o r s h i p  o f  Go d ,  i n  t h e  R e l i e f
c o n g r e g a t i o n ,  R o x b u r g h  P l a c e ,  w h i c h  i n n o v a t i o n  t h e
S y n o d  a r e  o f  o p i n i o n ^ i s  u n a u t h o r i z e d  b y  t h e  l a w s  o f
t h e  New T e s t a m e n t ;  -  c o n t r a r y  t o  t h e  u n i v e r s a l
p r a c t i c e  o f  t h e  c h u r c h  i n  t h e  f i r s t  a n d  p u r e s t  
p e r i o d s  o f  h e r  h i s t o r y ;  -  c o n t r a r y  t o  t h e  u n i v e r s a l
p r a c t i c e  o f  t h e  c h u r c h  o f  S c o t l a n d ;  -  c o n t r a r y  t o  t h e
c o n s u e t u d i n a r y  l a w s  o f  t h e  S y n o d  o f  R e l i e f ;  -  a n d
h i g h l y  i n e x p e d i e n t :  -  T h e  S y n o d  a g r e e ,  t o  e x p r e s s
t h e i r  r e g r e t ,  t h a t  a n y  i n d i v i d u a l  m e m b e r  o f  t h a t
b o d y ,  s h o u l d  h a v e  h a d  t h e  t e m e r i t y  t o  i n t r o d u c e  s u c h
a d a n g e r o u s  i n n o v a t i o n  i n t o  t h e  p u b l i c  w o r s h i p  o f  God
i n  t h i s  c o u n t r y ,  w h i c h  h a s  a m a n i f e s t  t e n d e n c y  t o  o f -
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f e n d  many  s e r i o u s  C h r i s t i a n s  a n d  c o n g r e g a t i o n s ;  a n d  
c r e a t e  a s c h i s m  i n  t h e  b o d y ,  w i t h o u t  h a v i n g  f i r s t  
s u b m i t t e d  i t  t o  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  h i s  b r e t h r e n ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  u s u a l  f o r m  -  On a l l  w h i c h  a c c o u n t s  
t h e  S y n o d  a g r e e ,  t o  e n j o i n  t h e  R e v .  J o h n  J o h n s t o n e  t o  
g i v e  up  t h i s  p r a c t i c e ,  i n s t a n t e r ,  w i t h  c e r t i f i c a t i o n  
i f  he  d o  n o t ,  t h e  E d i n b u r g h  P r e s b y t e r y  s h a l l  h o l d  a 
m e e t i n g  on  t h e  s e c o n d  T u e s d a y  o f  S e p t e m b e r ,  s t r i k e  
h i s  name o f f  t h e  r o l l  o f  t h e  P r e s b y t e r y ,  a n d  d e c l a r e  
h i m  i n c a p a b l e  o f  h o l d i n g  o f f i c e  as  a M i n i s t e r  i n  t h e  
R e l i e f  d e n o m i n a t i o n .
And  f u r t h e r ,  t o  p r e v e n t  t h e  r e c u r r e n c e  o f  t h i s ,  o r
a n y  s i m i l a r  p r a c t i c e ,  t h e  S y n o d  e n j o i n  a c o p y  o f  t h i s
s e n t e n c e  t o  be  s e n t  t o  e v e r y  M i n i s t e r  i n  t h e  S y n o d ,
t o  b e  l a i d  b e f o r e  h i s  S e s s i o n ,  a n d  r e a d  a f t e r  p u b l i c
w o r s h i p  i n  h i s  c o n g r e g a t i o n  f o r  t h e i r  s a t i s f a c t i o n ,
a n d  t o  d e t e r  o t h e r s  f r o m  f o l l o w i n g  d i v i s i v e  c o u r s e s
. . 9  4i n  a l l  t i m e  c o m i n g  .
An a t t e m p t  wa s  made  t o  i n t r o d u c e  a m o t i o n  m o r e  m o d e r a t e
t h a n  T h o m s o n ' s ,  b u t  t h e  S y n o d  r e f u s e d  t o  h e a r  i t  o n  t h e
g r o u n d  t h a t  i t  w a s  m a d e  i r r e g u l a r l y  a t  t h e  w r o n g  s t a g e  o f
t h e  p r o c e e d i n g s .  T he  r e f u s a l  w a s  l a t e r  d e b a t e d  i n  p r i n t ,
as  w a s  t h e  h y p o t h e t i c a l  q u e s t i o n  o f  h o w  m u c h  s u p p o r t  i t  
95w o u l d  h a v e  h a d .  T h e  m o t i o n  w o u l d  h a v e  b e e n :
" I t  b e i n g  t r u e  t h a t  t h e  R e v .  J o h n  J o h n s t o n e  h a s  i n ­
t r o d u c e d  I n s t r u m e n t a l  M u s i c  i n t o  t h e  p u b l i c  w o r s h i p  
o f  G od ,  i n  t h e  R e l i e f  c o n g r e g a t i o n  o f  R o x b u r g h  P l a c e ;
t h e  S y n o d ,  w i t h o u t  e x p r e s s i n g  a n y  o p i n i o n ,  a s  t o  i t s
c o n s i s t e n c y  o r  i n c o n s i s t e n c y  w i t h  S c r i p t u r e ,  c o n s i d e r  
t h e  m e a s u r e  i n  [ t h e ]  p r e s e n t  c i r c u m s t a n c e s  t o  b e  
h i g h l y  i n e x p e d i e n t ;  h a v i n g  a t e n d e n c y  t o  o f f e n d  m a n y  
p i o u s  C h r i s t i a n s  a n d  c o n g r e g a t i o n s ,  a n d  t o  c r e a t e  
s c h i s m  i n  t h e  R e l i e f  C h u r c h ;  a n d  t h e r e f o r e  e n j o i n  t h e  
R e v .  J o h n  J o h n s t o n e  i m m e d i a t e l y  t o  d i s c o n t i n u e  t h e
u s e  o f  t h e  O r g a n  i n  h i s  c o n g r e g a t i o n ,  a n d  o r d e r  t h e  
E d i n b u r g h  P r e s b y t e r y  t o  r e p o r t  on  t h i s  s u b j e c t  a t  
[ t h e ]  n e x t  m e e t i n g  o f  S y n o d ,  a n d  summon M r .  J o h n ­
s t o n e  t o  be  p r e s e n t  t o  a n s w e r  f o r  h i s  c o n d u c t "  .
S i n c e  t h e  p r o p o s e r  w a s  r u l e d  o u t  o f  o r d e r ,  t h e  S y n o d  w a s  
f a c e d  w i t h  a s t r a i g h t  c h o i c e  b e t w e e n  T h o m s o n ' s  m o t i o n  a n d  
A n d e r s o n ' s .  T h o s e  m e m b e r s  ( t h e  g r e a t  m a j o r i t y )  w h o  f e l t  
t h a t  t h e  o r g a n  m u s t  b e  i m m e d i a t e l y  s i l e n c e d  h a d  t h e r e f o r e  
no  o p t i o n  b u t  t o  v o t e  f o r  T h o m s o n ' s  m o t i o n ,  w h i c h  d e f e a t ­
ed  A n d e r s o n ' s  b y  48 v o t e s  t o  4 .  As  i n  1 8 0 7 ,  t h e r e  w a s
v i r t u a l l y  no s u p p o r t  i n  t h e  c o u r t  f o r  t o l e r a t i o n  o f  t h e  
o r g a n .  B u t  f i f t e e n  m e m b e r s  d e c l i n e d  t o  v o t e .  E i g h t  o f  
t h e  f i f t e e n  s a i d  t h a t  t h e y  v o t e d  f o r  " n e i t h e r  m o t i o n " ,  
b o t h  b e i n g  t o o  e x t r e m e ,  a n d  w e r e  a l l o w e d  t o  e n t e r  r e a s o n s  
o f  d i s s e n t ;  t h e  o t h e r  s e v e n  s a i d  " n o  v o t e "  a n d  w e r e  
d e n i e d ,  on  f o r m a l  g r o u n d s ,  a n y  r i g h t  t o  j o i n  i n  t h e  
d i s s e n t .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  a v o i d  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  a
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p a r t y  o f  e x t r e m i s t s  s u c c e e d e d  i n  u s i n g  e v e r y  m e a n s  a t
t h e i r  d i s p o s a l  t o  o b t a i n  t h e  r u l i n g  t h e y  w a n t e d .  I t  h a s  
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b e e n  c l a i m e d  t h a t  t h e i r  w r a t h  e x t e n d e d  e v e n  t o
J o h n s t o n ' s  f o r m e r  a s s i s t a n t ,  wh o  h a d  j u s t  g o n e  o v e r s e a s ,  
an  u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t  b e i n g  ma d e  t o  p e r s u a d e  t h e  c l e r k  
o f  E d i n b u r g h  p r e s b y t e r y  t o  r e f u s e  t o  g r a n t  c r e d e n t i a l s  o r  
an  e x t r a c t  o f  o r d i n a t i o n  i n  t h e  e v e n t  o f  t h e s e  b e i n g  r e ­
q u e s t e d  b y  a f o r e i g n  c h u r c h .
H o w e v e r  o b j e c t i o n a b l e  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  S y n o d  m e e t ­
i n g  may  h a v e  b e e n ,  i t  w a s  as  n o t h i n g  c o m p a r e d  w i t h  t h e  
f a i l u r e  o f  t h e  S y n o d  t o  summon J o h n s t o n  a n d  r e p r e s e n t a ­
t i v e s  o f  h i s  c h u r c h  t o  a t t e n d  t h e  m e e t i n g .  T he  S y n o d  h a d  
r e c e i v e d  m e m o r i a l s  a g a i n s t  t h e  c o n d u c t  o f  R o x b u r g h  P l a c e ,  
a n d  h a d  p r o c e e d e d  t o  d e b a t e  t h e  c a s e ,  t o  p r o n o u n c e  i t s  
s e v e r e s t  s e n t e n c e  o n  t h e  m i n i s t e r ,  a n d  t o  o r d e r  a d e n u n ­
c i a t i o n  o f  h i m  t o  b e  p u b l i c l y  p r o c l a i m e d  t o  n e a r l y  4 0 , 0 0 0  
w o r s h i p p e r s .  A l l  t h i s  h a d  b e e n  d o n e  i n  J o h n s t o n ' s  a b s e n c e  
a n d  w i t h o u t  e v e n  s u m m o n i n g  h i m  t o  a n s w e r  a n y  c h a r g e  
a g a i n s t  h i m ,  a n d  i t  i g n o r e d  t h e  p r o c e d u r e  l a i d  d o w n  i n  
t h e  C h u r c h ' s  " F o r m  o f  P r o c e s s " .  J o h n s t o n ,  no  d o u b t  
b e l i e v i n g  t h a t  t h e  S y n o d  w o u l d  h e s i t a t e  t o  c o n d e m n  an  a b ­
s e n t  m a n ,  d e e m e d  i t  a d v i s a b l e  t o  s t a y  a w a y  f r o m  t h e  s y n o d
97m e e t i n g .  He c l a i m e d ,  p e r h a p s  d i s i n g e n u o u s l y ,  t h a t  h e  
h a d  b e l i e v e d  t h a t  o n l y  t h e  a p p e a l  f r o m  t h e  p r e s b y t e r y  
w o u l d  b e  c o n s i d e r e d ;  w h e n  he  h e a r d  t h a t  t h e  g e n e r a l  q u e s ­
t i o n  w a s  b e i n g  d e a l t  w i t h ,  he  h a d  r u s h e d  t o  G l a s g o w  b u t  
h a d  a r r i v e d  a f t e r  t h e  d e c i s i o n  h a d  b e e n  r e a c h e d .
J o h n s t o n  r e a c t e d  s w i f t l y  t o  t h e  S y n o d  r u l i n g .  T h r e e
d a y s  l a t e r ,  R o x b u r g h  P l a c e  C h a p e l  w a s  c r o w d e d  w i t h
9 8m e m b e r s  a n d  s t r a n g e r s  f o r  t h e  S u n d a y  a f t e r n o o n  s e r v i c e .  
A f t e r  t h e  s e r v i c e ,  J o h n s t o n  d e l i v e r e d  a s p e e c h  i n  w h i c h  
he  r e n o u n c e d  a l l  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  R e l i e f  C h u r c h .  He 
m a d e  i t  c l e a r  t h a t  t h i s  h a d  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e  m e r i t s  
o r  d e m e r i t s  o f  t h e  o r g a n ;  h e  w a s  r e s i g n i n g  b e c a u s e  o f  t h e  
S y n o d ’ s " f l a g r a n t  d e p a r t u r e  f r o m  l a w  a n d  j u s t i c e "  a n d  t o  
" r e s i s t  t h e i r  a r b i t r a r y  a s s u m p t i o n  o f  u n c o n s t i t u t i o n a l
p o w e r " .  On M o n d a y  e v e n i n g ,  t h e  c o n g r e g a t i o n  h e l d  a m e e t -  
99i n g  a t  w h i c h  t h e y  u n a n i m o u s l y  r e s o l v e d  t o  s t a n d  b y  
J o h n s t o n  a n d  t h e m s e l v e s  w i t h d r a w  f r o m  t h e  R e l i e f  c o n n e c ­
t i o n ,  t h e  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  S y n o d  h a v i n g  b e e n  " i l l e g a l ,
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a r b i t r a r y ,  and  o p p r e s s i v e ,  a n d  a d i r e c t  a n d  o p e n  v i o l a ­
t i o n  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  l a w s  a n d  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  R e ­
l i e f  C h u r c h " .  R o x b u r g h  P l a c e  C h a p e l  t h u s  b e c a m e  i n d e p e n ­
d e n t .
B u t ,  t h o u g h  t h e  c a s e  w a s  as  g o o d  as  c l o s e d ,  t h e r e  
w e r e  t h o s e  i n  t h e  R e l i e f  C h u r c h  w h o  w e r e  a g g r i e v e d  a t  t h e  
t r e a t m e n t  i t  h a d  r e c e i v e d  a n d  t h e  e f f e c t  i t  w o u l d  h a v e  on  
t h e  i m a g e  o f  t h e i r  d e n o m i n a t i o n .  L e d  b y  t h e  m o d e r a t o r , 
R o b e r t  B r o d i e ,  t h o s e  m i n i s t e r s  w h o  h a d  b e e n  a l l o w e d  t o  d o  
s o  h a d  l o d g e d  t h e i r  r e a s o n s  o f  d i s s e n t .  T h e i r  m a i n  o b ­
j e c t i o n s  w e r e :  t h a t  a f i n a l  j u d g e m e n t  h a d  b e e n  g i v e n
w i t h o u t  J o h n s t o n  a n d  h i s  c o n g r e g a t i o n  b e i n g  h e a r d  o r  e v e n  
s u m m o n e d ;  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  p r e p a r e d  t o  s a y  t h a t  i n s t r u ­
m e n t a l  m u s i c  wa s  a t  v a r i a n c e  w i t h  s c r i p t u r e  o r  t h e  s p i r i ­
t u a l i t y  o f  g o s p e l  w o r s h i p ;  a n d  t h a t  t h e  S y n o d  h a d  w r o n g l y  
s u p p r e s s e d  a m o d e r a t e  m o t i o n  w h i c h  w o u l d  h a v e  c o m m a n d e d  
w i d e  s u p p o r t .  M o r e  d e t a i l e d  w e r e  A n d e r s o n ’ s r e a s o n s  o f  
d i s s e n t ,  w h i c h  t o o k  t h e  S y n o d ' s  o b l i g i n g l y  d i s c u r s i v e  
r u l i n g  a p a r t  p h r a s e  b y  p h r a s e  a n d  l i s t e d  t h i r t e e n  o b j e c ­
t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  r a i s e d  b y  t h e  o t h e r  d i s s e n t i e n t s .
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He p o i n t e d  o u t ,  as  J o h n s t o n  h i m s e l f  h a d  d o n e ,  t h a t
J o h n s t o n  a l o n e  h a d  b e e n  c o n d e m n e d  a n d  h a d  b e e n  o r d e r e d  t o  
c e a s e  u s i n g  t h e  o r g a n ,  w h i c h  i t  w a s  n o t  l e g a l l y  i n  h i s  
p o w e r  t o  d o .  J o h n s t o n  h a d  n e v e r  b e e n  a m o v i n g  f o r c e  i n  
o b t a i n i n g  t h e  o r g a n  a n d  h a d  i n d e e d  o p p o s e d  t h e  i d e a  f o r  
m a n y  y e a r s .  C o n c e i v a b l y ,  h e  p e r s o n a l l y  m i g h t  a c q u i e s c e  
w i t h  t h e  S y n o d ’ s j u d g e m e n t ,  b u t  h i s  c o n g r e g a t i o n  m i g h t  
d e c i d e  t o  c o n t i n u e  t o  u s e  t h e  i n s t r u m e n t ;  i n  t h i s  c a s e ,  
t h e  j u d g e m e n t  w o u l d  r e s u l t  i n  J o h n s t o n ,  n o t  t h e  c o n g r e g a ­
t i o n ,  b e i n g  c u t  o f f  f r o m  t h e  R e l i e f  c o m m u n i o n .  A n d e r s o n  
p u b l i s h e d  a s e c o n d  e d i t i o n  o f  h i s  p a m p h l e t ,  e x t e n d e d  b y  
a p p e n d i c e s  i n c l u d i n g  " A  C h a p t e r  o f  O r g a n  H i s t o r y "  i n  
w h i c h  h e  t o l d  f o r  t h e  p u b l i c  b e n e f i t  t h e  w h o l e  s o r r y  t a l e  
f r o m  h i s  v i e w p o i n t ,  n o t  h e s i t a t i n g  t o  a t t a c k  S y n o d  
m e m b e r s  b y  name a n d  t o  a p p l y  s u c h  e p i t h e t s  as  " s e l f i s h l y  
i n t e r e s t e d ” , " p l a c e m e n " ,  a n d  " b i g o t s " .  He l i s t e d  h i s  own  
r e a s o n s  o f  d i s s e n t  a n d  t h o s e  o f  t h e  o t h e r s .  H i s  o b j e c t ,  
h e  s a i d ,  wa s  t h a t  h e  h a d  no  w i s h  t o  b e a r  a s h a r e  o f  t h e  
p u b l i c  o d i u m  a t t a c h e d  t o  t h e  S y n o d ’ s " u n a u t h o r i z e d  d o c ­
t r i n e  a n d  v i o l a t i o n  o f  j u s t i c e " .
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T h e  C h a p t e r  wa s  w e l l  r e c e i v e d  b y  t h e  p r e s s  a n d  i t
h a d  t o  be  a n s w e r e d .  An a n s w e r  came  i n  t h e  f o r m  o f  a " V i n -  
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d i c a t i o n  b y  A l e x a n d e r  H a r v e y ,  a l e a d i n g  m e m b e r  o f  t h e
S y n o d .  He a c c u s e d  A n d e r s o n  o f  d e l i b e r a t e  l y i n g  a n d  w a r n e d  
h i m  " n o t  t o  v i l i f y  h i s  b r e t h r e n  t i l l  he  be  h i m s e l f  a l i t ­
t l e  f u r t h e r  b e y o n d  t h e  r e a c h  o f  e q u i t a b l e  r e c r i m i n a t i o n "  
a n d  t h a t  " a n  a p o l o g y  w i l l  be  d e m a n d e d  o f  h i m  a t  t h e  b a r  
o f  t h e  S y n o d " .  He a n s w e r e d  A n d e r s o n ' s  r e a s o n s  o f  d i s s e n t  
c o m p e t e n t l y  e n o u g h  i n  a s t a n d a r d  w a y  w h e r e  t h e s e  r e a s o n s  
r e l a t e d  t o  g e n e r a l  q u e s t i o n s  o f  s c r i p t u r a l  a u t h o r i t y ,  
l a w ,  a n d  c h u r c h  s t a n d a r d s .  B u t  h i s  a n s w e r s  on  t h e  s p e c i f ­
i c  R o x b u r g h  P l a c e  c a s e  w e r e  l e s s  s a t i s f a c t o r y .  He d e f e n d ­
ed  t h e  c o n d e m n a t i o n  o f  J o h n s t o n  i n  h i s  a b s e n c e  b y  p o i n t ­
i n g  o u t  t h a t  J o h n s t o n  h a d  s i m p l y  t o  " d i s c o n t i n u e  h i s  
d i s o r d e r l y  p r a c t i c e "  -  i t  m i g h t  h a v e  b e e n  u n j u s t  h a d  
J o h n s t o n  b e e n  s t r u c k  o f f  i m m e d i a t e l y .  B u t ,  i n  a n y  c a s e ,  
" t h o u g h  M r .  J o h n s t o n  h a d  b e e n  b e f o r e  t h e  S y n o d ,  t h e y  
c o u l d  n o t  c o n s i s t e n t l y  h a v e  a l l o w e d  h i m  t o  s p e a k  o n e  w o r d  
i n  t h e  d e f e n c e  o f  t h e  o r g a n "  -  t h e  f a c t  i t s e l f  w a s  i n d e ­
f e n s i b l e .  T he  p o s s i b i l i t y  o f  J o h n s t o n  b e i n g  h e l d  r e s p o n ­
s i b l e  f o r  t h e  s i n s  o f  h i s  c o n g r e g a t i o n  w a s  " a  v e r y  i m ­
p r o b a b l e  s u g g e s t i o n " , a n d  a l l  t h a t  J o h n s t o n  w o u l d  h a v e  t o  
d o  i n  s u c h  an e v e n t  w o u l d  b e  t o  r e l y  on  t h e  g o o d w i l l  o f  
t h e  S y n o d !  " I f  a n y  e r r o r  w a s  c o m m i t t e d ,  i t  w a s  i n  a l l o w ­
i n g  a s i n g l e  m e m b e r  t o  s p e a k  o f  t h e  u n l a w f u l n e s s  o f  t h e
. 103O r g a n  as  a t  a l l  d o u b t f u l  .
T h i s  k i n d  o f  t h i n g  w a s  h a r d l y  l i k e l y  t o  w i n  t h e  S y n o d
a n y  f r i e n d s .  T h e  V i n d i c a t i o n  w a s  r o u n d l y  a t t a c k e d  b y  t h e
. 1 0 4C a l e d o n i a n  M e r c u r y  i n  a l o n g  r e v i e w  w h i c h  p o i n t e d  o u t
i t s  i n a c c u r a c i e s  a n d  s a i d :
" I f  t h i s  p a m p h l e t  i s  t o  be  t a k e n  as  a s p e c i m e n  e i t h e r  
o f  t h e  h o n e s t y  o r  o f  t h e  t a l e n t  o f  i t s  a u t h o r  a n d  h i s  
a b e t t o r s ,  i t  m u s t  be  a g r e a t  r e l i e f  t o  a n y  c l e r g y m a n  
o r  c o n g r e g a t i o n  t o  be  f r e e d  f r o m  a l l  c o n n e c t i o n  w i t h  
s u c h  a s e t  o f  d r i v e l l e r s  -  f o r  i t  i s  n o t  o n l y  s i l l y  
t o  t h e  l a s t  d e g r e e  as  r e g a r d s  a r g u m e n t  a n d  c o m p o s i ­
t i o n ,  b u t  i s  a c t u a l l y  a c o m p o u n d  o f  i m p u d e n t  m i s ­
s t a t e m e n t s  i n  m a t t e r s  o f  f a c t  w h i c h  a r e  e s t a b l i s h e d  
b y  w r i t t e n  d o c u m e n t s " .
A f e w  d a y s  l a t e r ,  A n d e r s o n  w r o t e  a l o n g  a n d  f o r c e f u l
10 5l e t t e r  t o  t h e  G l a s g o w  C h r o n i c l e  a n s w e r i n g  t h e
V i n d i c a t i o n ' s  a c c u s a t i o n s  o f  d i s h o n e s t y  a n d  d i s p u t i n g  
m a n y  o f  i t s  own a s s e r t i o n s .  T h e  V i n d i c a t i o n  w a s  a l s o  a t ­
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t a c k e d  b y  an a n o n y m o u s  p a m p h l e t  w h i c h  c o n c l u d e d : 1 0 5
" T h e  s e n t e n c e  o f  t h e  S y n o d ,  a n d  i t s  V i n d i c a t i o n ,  f o r m  
i n  c o n n e c t i o n  o n e  o f  t h e  m o s t  p i o u s  f r a u d s ,  o n e  o f  
t h e  m o s t  l u d i c r o u s  i m p o s t u r e s  e v e r  p a l m e d  o n  t h e  p u b ­
l i c  b y  a b a n d  o f  j e s u i t i c a l  h y p o c r i t e s .  W i t h  s u c h  
p e r s o n s  i t  w e r e  i d l e  t o  r e a s o n  on  t h e  s u b j e c t . . . . "
A f t e r  S e p t e m b e r  t h e  t u m u l t  s u b s i d e d ,  b u t  an  i s o l a t e d  
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p a m p h l e t  a p p e a r e d  m  1 8 3 0 .  T h e  a u t h o r ,  A C a t h o l i c
P r e s b y t e r i a n "  w a s  p r o b a b l y  W i l l i a m  M a r s h a l l ,  a R e l i e f
m i n i s t e r  i n  F i f e .  I n  t h e  f o r m  o f  s e v e n  l e t t e r s  t o  t h e
m o d e r a t o r ,  t h e  p a m p h l e t  g o e s  o v e r  m u c h  f a m i l i a r  g r o u n d ,
c o n d e m n i n g  t h e  a c t i o n s  o f  C o l l e g e  S t r e e t  C h a p e l  a n d  t h e
S y n o d ,  a n d  m a k i n g  p e r s o n a l  a t t a c k s  on  W i l l i a m  T h o m s o n .
B u t  i t  i s  r e m a r k a b l e  f o r  an  u n s e c t a r i a n  b r e a d t h  o f
o u t l o o k  w h i c h  we u s u a l l y  a s s o c i a t e  w i t h  c h u r c h m e n  o f  a
l a t e r  a g e .  T h e r e  a r e  p a s s a g e s  w h i c h  c o u l d  e q u a l l y  w e l l
h a v e  c ome f r o m  R o b e r t  L e e :
" A  man wh o  i s  o p e n l y  i m m o r a l  i s  f a r  m o r e  l i k e l y  t o  
e s c a p e  t h e  s e v e r e s t  d i s c i p l i n e  o f  t h e  c h u r c h ,  o r  a t  
l e a s t  o f  some c h u r c h e s ,  t h a n  t h e  man w h o  d i ^ J g r s  f r o m  
h i s  n e i g h b o u r  r e s p e c t i n g  f o r m s  o f  w o r s h i p " .
T h e  p a m p h l e t  c i t e s  t h e  r e c e n t  l e n i e n t  t r e a t m e n t  o f  C r a i g  
10 9o f  D a l k e i t h  a n d  t h a t  o f  a R e l i e f  m i n i s t e r  w h o  " w a s  a l ­
l o w e d  t o  s t a g g e r  f o r  y e a r s  a l o n g  t h e  s t r e e t s  o f  a w e s t e r n  
. . .  1 1 0m e t r o p o l i s  . I t  i n c l u d e s  p a s s a g e s  w h i c h  c o n t r a s t  t h e
i n s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  o r g a n  q u e s t i o n  w i t h  t h e  s o c i a l
p r o b l e m s  o f  t h e  d a y .  T h e  a u t h o r  s p e a k s  o f  t h e  p e o p l e  he
1 1 1w o u l d  e x c l u d e  f r o m  t h e  c o m m u n i o n  -  t h o s e  w h o  c o n c l u d e  
u n f a i r  b a r g a i n s ,
" t h o s e  wh o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  l a b o u r i n g  m a n ,  b y  
p a y i n g  h i m  l e s s  t h a n  t h e  r e g u l a r  h i r e ,  w h e n e v e r  t h e y  
f i n d  t h a t  he  w o u l d  o t h e r w i s e  b e  u n e m p l o y e d ;  o r  t h o s e
w h o  d o  n o t  g i v e  f o r  g o o d  p u r p o s e s  a c c o r d i n g  a s  God
h a s  p r o s p e r e d  t h e m ;  o r ,  t h o u g h  l a s t ,  n o t  l e a s t ,  t h o s e  
w h o  o p e n  l o w  p u b l i c  h o u s e s  . . .  f o r  t h e  s a l e  o f  t h e  
i n t o x i c a t i n g  a n d  f a m i l y - s t a r v i n g  d r u g  t o  t h e  l a b o u r ­
i n g  p o o r "  .
T h e s e  p e o p l e  a r e  m o r e  d e s e r v i n g  o f  " e x c o m m u n i c a t i o n "  t h a n  
" t h e  men w h o  d i f f e r  f r o m  me o n l y  on  t h e  s u b j e c t  o f  i n ­
s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  c h u r c h e s " .
1 1 2A n u m b e r  o f  p e o p l e  h a d  f o r e c a s t  t h a t  i f  R o x b u r g h  
P l a c e  C h a p e l  wa s  e x p e l l e d ,  o r  w i t h d r e w ,  f r o m  t h e  R e l i e f  
c o n n e c t i o n  i t '  w o u l d  b e  f o l l o w e d  b y  o t h e r  c o n g r e g a t i o n s .  
I n  t h e  e v e n t ,  t h i s  d i d  n o t  h a p p e n .  T h e  c h a p e l ,  a f t e r  f o u r
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y e a r s  o f  i n d e p e n d e n c e ,  s e c u r e d  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ’ s 
a g r e e m e n t 1 1 3  t o  i t s  b e c o m i n g  a c h a p e l  o f  e a s e  i n  c o n n e c ­
t i o n  w i t h  t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h .  T h e  u s e  o f  t h e  o r g a n  
h a d ,  o f  c o u r s e ,  t o  b e  a b a n d o n e d ,  a n d  t h e  i n s t r u m e n t  w e n t
t o  S t .  M a r g a r e t ' s  C o n v e n t ,  E d i n b u r g h ,  w h e r e  D a l y e l l
114h e a r d  i t  p l a y e d  some  y e a r s  l a t e r .  A f t e r  some d i f f i c u l -
. 1 1 5t y  m  v e r i f y i n g  J o h n s t o n  s e d u c a t i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s ,
t h e  e s t a b l i s h e d  p r e s b y t e r y  o f  E d i n b u r g h  a d m i t t e d  h i m  as  a
116m i n i s t e r  o f  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  i n  J u l y  1 8 3 3 ,  b u t
117 .w i t h i n  t w o  m o n t h s  h e  w a s  d e a d .  H i s  a l l y ,  W i l l i a m
A n d e r s o n ,  b e c a m e  o n e  o f  t h e  m o s t  r e s p e c t e d  m i n i s t e r s  i n  
t h e  R e l i e f  C h u r c h  a n d  l a t e r  t h e  U . P .  C h u r c h .  He l i v e d  t o  
s e e  t h e  t r i u m p h  o f  t h e  c a u s e  w h i c h  h e  h a d  s o  a b l y  c h a m ­
p i o n e d ;  b u t ,  b e f o r e  o r g a n s  w e r e  s a n c t i o n e d  i n  S c o t t i s h
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p r e s b y t e n a n  w o r s h i p ,  he  w a s  s t o n e  d e a f .
5.4. The aftermath of the Roxburgh Place case.
A f t e r  a l l  t h e  p u b l i c i t y  g i v e n  t o  t h e  R o x b u r g h  P l a c e  
a f f a i r ,  t h o s e  p r e s b y t e r i a n s  w h o  w o u l d  h a v e  l i k e d  t o  u s e  
an  o r g a n  a p p e a r  t o  h a v e  b e c o m e  r e s i g n e d  t o  f a i l u r e .  S u b ­
s c r i p t i o n s  w e r e  r a i s e d  f o r  a n  o r g a n  a t  F a l k i r k  R e l i e f
1 1 9C h u r c h  i n  1 8 3 0 ,  b u t  t h e  p r o j e c t  w a s  a b a n d o n e d .  When
t h e  R e l i e f  S y n o d  h a d  d e c i d e d  s o  f o r c e f u l l y  a g a i n s t  o r ­
g a n s  , w h a t  h o p e  c o u l d  t h e r e  be  f o r  m e m b e r s  o f  m o r e  c o n ­
s e r v a t i v e  d e n o m i n a t i o n s ?  T h e  s u b j e c t  d r o p p e d  f r o m  s i g h t  
a n d ,  i n  t h e  y e a r s  w h i c h  l e d  u p  t o  t h e  D i s r u p t i o n  o f  1 8 4 3 ,  
S c o t s  p r e s b y t e r i a n s  h a d  m o r e  i m p o r t a n t  m a t t e r s  t o  a r g u e  
a b o u t  t h a n  i n s t r u m e n t a l  m u s i c .  T h e  D i s r u p t i o n  s a d d e n e d  
m a n y  on  b o t h  s i d e s  a n d  ma d e  t h e m ,  a n d  o t h e r s ,  c a u t i o u s  
a b o u t  i n t r o d u c i n g  c o n t e n t i o u s  i s s u e s .  D a l y e l l ’ s a t t i t u d e  
i s  p r o b a b l y  t y p i c a l :
" T h e  w i s e  a n d  t e m p e r a t e  may  p e r h a p s  i n q u i r e ,  h o w  
t h e r e  i s  a g r e a t e r  i m p i e t y  i n  r e c e i v i n g  t h e  a i d  o f  an  
i n s t r u m e n t  f o r  r e c l a i m i n g  t h e  v o i c e  f r o m  d i s c o r d  i n  
c e l e b r a t i n g  t h e  D i v i n e  p r a i s e ,  t h a n  i n  p r o f i t i n g  b y  
t h e  a i d  o f  m u t e  n o t a t i o n  f o r  u t t e r i n g  t h e  m u s i c ,  o r  
d e f i n i t e  c h a r a c t e r s  f o r  v e r s i f i c a t i o n .  Y e t  i t  i s  f a r  
m o r e  p r u d e n t  t o  c o n c e d e  m a n y  p o i n t s ,  e v e n  t o  p o p u l a r  
p r e j u d i c e ,  t h o u g h  s o m e w h a t  a b s u r d ,  t h a n  t o  w a g e  w a r ­
f a r e  i n  t h e i r  f a v o u r .  T h u s ,  on  t h e  w h o l e ,  f r o m  d u l y  
a p p r e c i a t i n g  t h e  b e n e f i c i a l  s i m p l i c i t y  o f  t h e  P r e s ­
b y t e r i a n  s e r v i c e  i n  S c o t l a n d ,  i t  i s  t o  b e  s e r i o u s l y  
q u e s t i o n e d  w h e t h e r  a n y  i n n o v a t i o n  w o u l d  b e  e i t h e r  e x ­
p e d i e n t  o r  d e s i r a b l e  . . .  I s  i t  n o t  a h e i n o u s  s i n ,  
t h a t  men s h a l l  w a g e  s u c h  a w a r  o f  o p i n i o n  a g a i n s t
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e a c h  o t h e r ,  t h a t  t h e  a c r i m o n y  w h i c h  i t  g e n e r a t e s  
s h a l l  ^ i v e  b i r t h  t o  f a l s e h o o d ,  c a l u m n y  a n d  i n ­
s u l t ? ”
I t  s h o u l d  be  r e m e m b e r e d  t o o  t h a t ,  f o r  f i n a n c i a l  r e a s o n s ,  
a n  o r g a n  w a s  o u t  o f  t h e  r e a c h  o f  m a n y  c o n g r e g a t i o n s .
G e n e r a l  i n t e r e s t  i n  o r g a n s  w a s  on  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e
f i r s t  h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  H e n r y  L i s t o n  ( a
c l e r g y m a n  i n  t h e  o r g a n l e s s  C h u r c h  o f  S c o t l a n d )  w a s  o n e  o f
s e v e r a l  w h o  b u i l t  e x p e r i m e n t a l  " e n h a r m o n i c  o r g a n s "  e a r l y
1 2  1
i n  t h e  c e n t u r y ,  a n d  an  a u t o m a t i c  o r g a n  f r o m  t h e  c o n -  
t i n e n t  wa s  d e m o n s t r a t e d  a t  E d i n b u r g h  i n  1 8 3 8 .  c M o r e  o r ­
g a n s  c ame  i n t o  s e c u l a r  b u i l d i n g s ,  s u c h  as  t h e  W i l l i a m
1 2 3 .H i l l  i n s t r u m e n t s  m  t h e  n e w  C o n c e r t  H a l l  i n  E d i n b u r g h
( 1 8 4 3 )  a n d  t h e  R e i d  M u s i c  H a l l  i n  E d i n b u r g h  U n i v e r s i t y
( 1 8 6 1 ) ,  a n d  t h e  J o s e p h  W i s h a r t  o r g a n  i n  t h e  B l i n d  A s y l u m  
12 4H a l l ,  A b e r d e e n  ( 1 8 4 4 ) .  T h e  e r a  o f  t h e  " t o w n  h a l l  o r ­
g a n "  i n  S c o t l a n d  w a s  h e r a l d e d  b y  t h e  i n s t a l l a t i o n  i n  1 8 5 3  
o f  a l a r g e  G r a y  a n d  D a v i s o n  i n s t r u m e n t  i n  G l a s g o w  C i t y  
H a l l . 1 2 5
D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  e p i s c o p a l i a n s  a n d  Roman c a t h o l i c s  
c o n t i n u e d  t o  i n s t a l  o r g a n s  i n  t h e i r  c h a p e l s  w h e r e  t h e y  
c o u l d  a f f o r d  t o  d o  s o ,  a n d  a f e w  o r g a n s  w e r e  i n  u s e  i n  
S c o t l a n d  b y  U n i t a r i a n s  a n d  t h e  C a t h o l i c  A p o s t o l i c  C h u r c h .  
I t  i s  e v i d e n t  f r o m  t h e  d e b a t e s  o f  t h e  f i f t i e s  t h a t  m a n y  
S c o t s  s t i l l  r e g a r d e d  c h u r c h  o r g a n s  as  b e i n g  i n e v i t a b l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  l i t u r g y ,  b i s h o p s  a n d  Rome.  S u c h  w a s  t h e  
p r e j u d i c e  a g a i n s t  o r g a n s ,  s a i d  D a l y e l l  i n  1 8 4 9 ,  t h a t  " i t  
b e c o m e s  m o r e  a n d  m o r e  q u e s t i o n a b l e  w h e t h e r  t h e  o r g a n  w i l l
e v e r  f o r m  an  a u x i l i a r y  i n  t h e  s e r v i c e  o f  o u r  N a t i o n a l  E s -
. . 1 2 6  t a b l i s h m e n t  .
B u t  i n  t h e  e i g h t e e n - f i f t i e s  s e v e r a l  c o n g r e g a t i o n s  o f  
t h e  i n d e p e n d e n t  o r  c o n g r e g a t i o n a l  o r d e r ,  h a v i n g  no  s u p e ­
r i o r  c o u r t s  t o  s t o p  t h e m ,  i n s t a l l e d  o r g a n s  i n  t h e i r
c h a p e l s .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  m a n y  p r e s b y t e r i a n s  s a w  i n  
S c o t l a n d  t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  a f o r m  o f  w o r ­
s h i p  w h i c h  w a s  n o t  i n  a n y  s i g n i f i c a n t  w a y  d i f f e r e n t  f r o m  
t h e i r s ,  a n d  i n  d e n o m i n a t i o n s  e v e n  f u r t h e r  r e m o v e d  f r o m  
s a c e r d o t a l i s m  t h a n  t h e i r  o w n .
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9 4 .  T h e  v e r s i o n  g i v e n  i n  t h e  S c o t s m a n  16 May 1 8 2 9  i s  a b ­
b r e v i a t e d .
9 5 .  A n d e r s o n  1 8 2 9 ,  a p p e n d i x ;  H a r v e y  1 8 2 9 ,  p .  1 9 ;  G l a s g o w  
C h r o n i c l e  4 S e p t  1 8 2 9 .
9 6 .  M a r s h a l l  1 8 3 0  , p . 1 5 .
9 7 .  S c o t s m a n , 20 May 1 8 2 9 .
9 8 .  i b i d .
9 9 .  i b i d .
1 0 0 .  i b i d .
1 0 1 .  H a r v e y  1 8 2 9 ,  p . 4 2 ;  G l a s g o w  C h r o n i c l e , 4 S e p t  1 8 2 9 .
1 0 2 .  H a r v e y  1 8 2 9 .  P u b l i s h e d  a n o n y m o u s l y  as  b y  " A  M e m b e r
o f  t h e  S y n o d " .
1 0 3 .  i b i d . ,  p . 1 3 .
1 0 4 .  29 Au g  1 8 2 9 .
1 0 5 .  4 S e p t  1 8 2 9 .
1 0 6 .  New S t o p  1 8 2 9 ,  p . 1 6 .
1 0 7 .  M a r s h a l l  1 8 3 0 .  T h e  p a m p h l e t  i s  a t t r i b u t e d  t o  
M a r s h a l l  i n  t h e  B r i t i s h  L i b r a r y  c a t a l o g u e ,  a n d  t h e  
B r i t i s h  L i b r a r y  c o p y  i s  s i g n e d  b y  h i m .
1 0 8 .  i b i d . ,  p . 6 . C o m p a r e  t h e  p a s s a g e  f r o m  L e e ’ s n o t e b o o k  
i n  D r umm o n d  1 9 7 5 ,  p . 3 0 3 .
1 0 9 .  R e p o r t  1 8 2 8 .
1 1 0 .  T h i s  i s  p r e s u m a b l y  a r e f e r e n c e  t o  H a r v e y ’ s p r e d e c e s ­
s o r  a t  C a l t o n ,  J a m e s  T u r n b u l l ,  w h o  w a s  e v e n t u a l l y  
s u s p e n d e d  f o r  " i n s o b r i e t y  a n d  i m p r o p e r  d e m e a n o u r " ,  
w h e n ,  i n c i d e n t a l l y ,  W i l l i a m  A n d e r s o n  w a s  i n v o l v e d ,  
p r e s s i n g  home t h e  c h a r g e  " w i t h  m u c h  v e h e m e n c e "  ( S m a l l  
1 9 0 4 ,  i i , p p . 5 8 - 9 ) .
1 1 1 .  M a r s h a l l  1 8 3 0 ,  p p . 8 - 9 .
1 1 2 .  e . g .  C l e r i c u s  1 8 2 9 ,  p p . 3 9 - 4 0 ;  A n d e r s o n ' s  s p e e c h  a t  
t h e  1 8 2 9  S y n o d  ( S c o t s m a n  16 May  1 8 2 9 ) .
1 1 3 .  S c o t s m a n  27 A p r . ,  1 M a y ,  11 M a y ,  22 M a y ,  8 J u n e  
1 833  .
1 1 4 .  D a l y e l l  1 8 4 9 ,  p . 1 3 7 .
1 1 5 .  S c o t s m a n  22 M a y ,  8 J u n e ,  29 J u n e  1 8 3 3 .
1 1 6 .  S c o t s m a n  13 J u l y  1 8 3 3 .
1 1 7 .  S m a l l  1 9 0 4 , i , p . 4 5 2 .
1 1 8 .  G i l f i l l a n  1 8 7 3 ,  p p . 6 3 - 5 .
1 1 9 .  Wade 1 9 2 6  , p p . 4 8 - 9 .
1 2 0 .  D a l y e l l  1 8 4 9 ,  p p . 1 3 7 - 8
1 2  1 . i b i d . , p p . 1 3  8 -  9 .
1 2  2 . i b i d . , p . 14 6 .
1 2 3 .  H o p k i n s  1 8 7 7 ,  p p . 6 0 7 - 8 .
1 2 4 .  W r i g h t , n d . ,  p . 1 .
1 2 5 .  H o p k i n s  1 8 7 7 ,  p p . 6 0 4 - 5 .
1 2 6 .  D a l y e l l  1 8 4 9 ,  p . 1 3 5 .
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6. THE INDEPENDENT CHURCHES.
6 . 1 .  T h e  E n g l i s h  I n d e p e n d e n t s .
I n  1 8 5 0 ,  t h o u g h  t h e r e  w e r e  a l m o s t  c e r t a i n l y  no  o r g a n s  
i n  S c o t t i s h  i n d e p e n d e n t  c h u r c h e s ,  o r g a n s  w e r e  no  n o v e l t y  
i n  s u c h  c h u r c h e s  e l s e w h e r e .  T h e  f i r s t  o r g a n  i n  a c o n g r e ­
g a t i o n a l  c h u r c h  i n  t h e  U . S . A .  w a s  i n s t a l l e d  i n  1 7 8 5  a t  
t h e  O l d  B r i c k  M e e t i n g  H o u s e  i n  B o s t o n ,  a n d  i t  w a s  f o l ­
l o w e d  b y  s e v e r a l  i n  t h e  B o s t o n  a r e a  b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  
1
c e n t u r y .  T h e  m u s i c a l  s i t u a t i o n  i n  E n g l i s h  c o n g r e g a t i o n a l
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c h u r c h e s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  
r e s e m b l e d  t h a t  i n  t h e  S c o t t i s h  E s t a b l i s h e d  C h u r c h  -  t h e  
p r a i s e  w a s  l e d  b y  a c l e r k ,  w h o  m i g h t  m a k e  u s e  o f  a 
p i t c h - p i p e ;  t h e  c o n g r e g a t i o n  s a t  t o  s i n g ,  a n d  l i n i n g - o u t  
w a s  c o m m o n ; s i n g i n g  w a s  b a d ,  a n d  i n  some p l a c e s  c h o i r s  
h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d .  By 1 8 2 5 ,  a s  a m o n g  t h e  m e t h o d i s t s  
a n d  i n  S c o t l a n d .  a t t e n t i o n  w a s  b e i n g  d r a w n  t o  t h e  i n ­
c r e a s i n g  u s e  o f  u n w o r t h y  m u s i c . 3
I n  1 8 1 9  W i l l i a m  C o l e ,  an  I n d e p e n d e n t  l a y m a n  f r o m  
E s s e x ,  p u b l i s h e d  a 1 2 0 - p a g e  b o o k  a t t a c k i n g  t h e  " i n ­
d e c o r u m "  o f  c o n t e m p o r a r y  p s a l m o d y  a n d  m a k i n g  r e c o m m e n d a -
4t i o n s  f o r  i t s  i m p r o v e m e n t .  C o n g r e g a t i o n s  s h o u l d  b e
h e l p e d  t o  s i n g ,  he  s a i d ,  b y  t h e  f o r m a t i o n  o f  c h o i r s  a n d ,
5w h e r e  p o s s i b l e ,  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  o r g a n s .  He a l l o c a t e d
t h i r t y - f i v e  p a g e s  t o  a r g u i n g  t h e  e x p e d i e n c y  o f .  a n d
s c r i p t u r a l  j u s t i f i c a t i o n  f o r ,  t h e  u s e  o f  o r g a n s  i n  w o r -  
6
s h i p ,  as  w e l l  a s  e i g h t  p a g e s  t o  t h e  p r o p e r  s e l e c t i o n  a n d  
p l a y i n g  o f  o r g a n  v o l u n t a r i e s . 7 I t  c a n  r e a s o n a b l y  b e  a s ­
s u m e d  f r o m  w h a t  C o l e  s a y s  t h a t  i n  1 8 1 9  o r g a n s  w e r e  n o t  
u s e d  i n  d i s s e n t i n g  c h a p e l s  i n  t h e  s o u t h - e a s t ;  b u t  i t  may  
w e l l  b e  t h a t  some c o n g r e g a t i o n a l  c h a p e l s  e l s e w h e r e  h a d  
i n s t a l l e d  o r g a n s .  T h i s  w a s  c e r t a i n l y  t h e  c a s e  a m o n g  t h e
m e t h o d i s t s ,  w h o s e  c o n g r e g a t i o n s  h a d  l e s s  f r e e d o m  o f  a c -  
9 .t i o n .  L i k e  t h e  m e t h o d i s t s ,  c o n g r e g a t i o n a l i s t s  w e r e  t o  
i n s t a l  m a n y  o r g a n s  i n  t h e  i n d u s t r i a l  n o r t h  b e f o r e  o r g a n s  
w e r e  a c c e p t e d  i n  t h e  L o n d o n  a r e a .
A c o n g r e g a t i o n a l  c h a p e l  c o u l d  o f  c o u r s e  i n t r o d u c e  i n ­
s t r u m e n t a l  m u s i c  i n t o  i t s  s e r v i c e s  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o
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a n y  c h u r c h  c o u r t  o r  c o n f e r e n c e . N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  w e r e  
some i n d i v i d u a l s  l i k e  C o l e  w h o  f e l t  s o  s t r o n g l y  o n  t h e  
m a t t e r  t h a t  t h e y  s a w  i t  a s  t h e i r  d u t y  t o  p u b l i c i s e  t h e i r
v i e w s .  An o c c a s i o n  f o r  p a m p h l e t e e r i n g  o c c u r r e d  a t  M a n ­
c h e s t e r  i n  1823  w i t h  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  a d e a c o n  f o l l o w ­
i n g  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  an  o r g a n  i n  M o s l e y  C h a p e l . 1 3  One 
o f  t h e  p a m p h l e t s  s t a t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  o r g a n s  i n  " c o m ­
p a r a t i v e l y  s m a l l  c h a p e l s "  a t  L e e k ,  H a n l e y ,  W i g a n ,  R o c h ­
d a l e  a n d  S h e f f i e l d . 11
By 1 8 3 0  t h e r e  c a n n o t  h a v e  b e e n  ma n y  o r g a n s  i n  u s e ,
f o r  an  a r t i c l e  p u b l i s h e d  t h a t  y e a r ,  r e c o m m e n d i n g  t h a t  an  
o r g a n  b e  p l a c e d  i n  t h e  h a l l  o f  t h e  t h e o l o g i c a l  c o l l e g e ,  
s a i d  :
" S o m e  p e r s o n s  may  f e a r  t h a t  t h i s  m i g h t  b e  t h e  m e a n s  
o f  i n t r o d u c i n g  o r g a n s  i n t o  D i s s e n t i n g  c h a p e l s  g e n ­
e r a l l y ;  b u t  t h e r e  i s  an  a n s w e r  m o s t  s o l i d  a n d  c o n ­
c l u s i v e .  Few d i s s e n t i n g  c o n g r e g a t i o n s  c o u l d  b e a r  t h e  
e x p e n s e ,  w i t h o u t  m a t e r i a l l y  s u b t r a c t i n g  f r o m  t h e  
m i n i s t ^ j j ' s  i n c o m e ,  w h i c h  h e  i s  n o t  l i k e l y  t o  r e c o m ­
m e n d "  .
I n  1 8 4 8 ,  h o w e v e r ,  a c o r r e s p o n d e n t  i n  t h e  C h r i s t i a n  W i t ­
n e s s  ( t h e  o f f i c i a l  o r g a n  o f  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  U n i o n )  
c o u l d  l a m e n t :
" A l l  o u r  c h u r c h e s  i n  t h e  W e s t  R i d i n g ,  b o t h  t o w n  a n d  
c o u n t r y ,  n e a r l y ,  w h e r e v e r  t h e y  c o u l d  m u s t e r ,  b o t h  
a m o n g s t  W e s l e y a n s  a n d  D i s s e n t e r s ,  h a v e  o r g a n s ,  e x c e p t  
t h e  Y o r k ,  w h i c h  we c a n  p e r h a p s  s c a r c e l y  c l a i m . . .  I  
r e j o i c e  t o  b e l i e v e  t h e  c h u r c h e s  i n  t h ^ s o u t h ,  a n d  i n  
L o n d o n ,  h a v e  f e w  o r  a n y  o r g a n s . " C s i c ]
I n  c o n c u r r i n g  w i t h  t h e  s e n t i m e n t s  o f  t h i s  l e t t e r ,  t h e
s t a u n c h  a n t i - m u s i c  e d i t o r  J o h n  C a m p b e l l  c o n f i r m e d  t h e
s t a t e m e n t  a b o u t  L o n d o n ,  p o i n t i n g  o u t  t h a t  t h e  c h u r c h e s
t h e r e  w e r e  s t r o n g ,  h e a l t h y  a n d  a c t i v e ,  w i t h  " a s  m u c h
g o d l y  s i m p l i c i t y  as  i s  a n y w h e r e  t o  b e  f o u n d " ;  t h e  m o n e y
s p e n t  o n  an  o r g a n  w o u l d  b e  b e t t e r  e m p l o y e d  i n  s u p p o r t i n g
a t o w n  o r  c o u n t r y  m i s s i o n a r y .
14A f e w  m o n t h s  e a r l i e r  t o o  C a m p b e l l  h a d  r e f e r r e d  t o  
t h e  c o s t  o f  i n s t r u m e n t s ,  s a y i n g  t h a t  t h e  c o s t  o f  t h e  o r ­
g a n  a t  C l e c k h e a t o n  w o u l d  h a v e  " m o r e  t h a n  s u f f i c e d ,  f i v e  
t i m e s  o v e r ,  t o  p r o c u r e  a c o u r s e  o f  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  
s c i e n c e  o f  S a c r e d  M u s i c  f o r  t h e  e n t i r e  a s s e m b l y " ;  t h e n  no  
o r g a n s  -  o r  c h o i r s  -  w o u l d  b e  n e e d e d .  T h e  m a i n  t h e m e  o f  
t h e  a r t i c l e  w a s  an  o b j e c t i o n  t o  w e e k d a y  s a c r e d  m u s i c  c o n -
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c e r t s  g i v e n  i n  a i d  o f  " o r g a n  f u n d s "  o r  on  t h e  o c c a s i o n  o f  
" o r g a n  o p e n i n g s " ,  p a r t i c u l a r l y  p r e v a l e n t  i n  t h e  W e s t  R i d ­
i n g .  C a m p b e l l  o b j e c t e d  m o r e  t o  c h o i r s  ( e s p e c i a l l y  w h e n  
m e m b e r s  w e r e  p a i d  f o r  t h e i r  s e r v i c e s )  t h a n  t o  o r g a n s .  
T h e  l a t t e r  w e r e  " p o o r  a n d  i m p o t e n t  c o n t r i v a n c e s ;  b u t  a r e  
i n f i n i t e l y  t o  be  p r e f e r r e d  t o  c h o i r s ,  c o m p o s e d  o f  f r i v o ­
l o u s  y o u t h ,  d e s p i s e r s  o f  t h e  g o s p e l ,  a n d  m a t u r e d  e n e m i e s  
o f  t h e  l i v i n g  G o d " .  C a m p b e l l  a n d  o t h e r s  l i k e  h i m  w e r e  
p o w e r l e s s  t o  p r e v e n t  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  c h o i r  a n d  o r g a n  
e v e n t u a l l y  b e c o m i n g  c o m m o n p l a c e  i n  c o n g r e g a t i o n a l  
c h u r c h e s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .
Ma n y  i n d e p e n d e n t s  i n  E n g l a n d  b e l i e v e d ,  as  d i d  C a m p ­
b e l l  a n d  f o r  a t i m e  m a n y  S c o t s ,  t h a t  t h e  w a y  t o  i m p r o v e  
t h e  s e r v i c e  o f  p r a i s e  w a s  b y  t e a c h i n g  w h o l e  c o n g r e g a t i o n s  
t o  s i n g .  T h e  o u t s t a n d i n g  c o n t r i b u t i o n  t o  t h i s  e x e r c i s e  
w a s  t h e  w o r k  d o n e  b y  J . J . W a i t e . H i s  l e c t u r e s  a n d  c l a s s e s  
w e r e  c o m m e n d e d  a n d  s u p p o r t e d  b y  t w o  p r o m i n e n t  i n d e p e n d e n t
m i n i s t e r s ,  T ho m a s  B i n n e y  o f  L o n d o n  a n d  J o h n  B u r d e r  o f
1 5S t r o u d  a n d ,  l a t e r ,  B r i s t o l .  B i n n e y  d e n i e d  t h a t  t h e r e
w a s  a n y t h i n g  i n  p r i n c i p l e  w r o n g  w i t h  u s i n g  an  o r g a n ,  e v e n
f o r  v o l u n t a r i e s ;  a n d  i n  f a c t  h e  c ame  t o  G l a s g o w  i n  1 8 6 5
t o  p r e a c h  a t  t h e  f i r s t  s e r v i c e  i n  w h i c h  t h e  l a r g e  o r g a n
1 6a t  T r i n i t y  C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h  w a s  u s e d .  N e v e r t h e ­
l e s s ,  a t  l e a s t  i n  1 8 4 8 ,  h e  a d v o c a t e d  t h e  u s e  o f  e x ­
c l u s i v e l y  v o c a l  p r a i s e .  I n  common w i t h  m a n y  w r i t e r s  o f  
t h e  p e r i o d , he  a t t a c k e d  t h e  q u a l i t y  o f  m u c h  o f  t h e  m u s i c
t h e n  i n  u s e ,  w h i c h  h e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  v u l g a r i t y  o f  t h e
17 18s i n g e r s .  L i k e  B i n n e y ,  B u r d e r  d i d  n o t  r e g a r d  t h e  u s e
o f  o r g a n s  as  u n s c r i p t u r a l . I n  1 8 4 2  h e  a c k n o w l e d g e d  " t h e  
g r a n d  a n d  i m p o s i n g  e f f e c t "  o f  " a  g o o d  o r g a n  w e l l  p l a y e d "  
( " t w o  c o n d i t i o n s , h o w e v e r , t h e  u n i o n  o f  w h i c h  c o n s t i t u t e s  
t h e  e x c e p t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  r u l e " ) b u t  c o u l d  n o t  a g r e e  
t h a t  t h i s  h a d  a n y  r e l e v a n c e  t o  r e l i g i o u s  d e v o t i o n ;  h e  
e c h o e d  C a m p b e l l ' s  c r i t i c i s m s  o f  c o n c e r t s  o f  s a c r e d  m u s i c .  
By  1 8 6 0 ,  i t  w a s  b e c o m i n g  c l e a r  t h a t ,  d e s p i t e  c o n t i n u i n g  
e f f o r t s  a t  c o n g r e g a t i o n a l  e d u c a t i o n ,  c h o i r s ,  o r g a n s ,  c o n ­
c e r t s  a n d  r e c i t a l s  w e r e  i n c r e a s i n g  i n  n u m b e r .  I n  t h a t
1 9 .y e a r  B u r d e r ,  w r i t i n g  as  an  o l d  m a n .  w a s  l e s s  c o m p r o m i s ­
i n g ,  a n d  h e  r o u n d l y  c o n d e m n e d  t h e  t h i n g s  h e  s a w  h a p p e n i n g  
i n  E n g l i s h  c h a p e l  m u s i c ,  c o n t r a s t i n g  t h e m  w i t h  t h e
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" s t a u n c h n e s s "  o f  t h e  c h u r c h e s  i n  S c o t l a n d .  He e s t i m a t e d
t h a t ,  o f  t h e  4 0 0 0  o r  s o  i n d e p e n d e n t  a n d  b a p t i s t  c h a p e l s
2 0i n  E n g l a n d ,  a b o u t  1 0 0 0  h a d  o r g a n s  .
G . 2 .  T h e  S c o t t i s h  I n d e p e n d e n t s .
2 1R e t u r n i n g  t o  S c o t l a n d ,  we  f i n d  F a r m e r  s a y i n g :
" T h e  n e x t  o n s l a u g h t  b y  t h e  o r g a n  e n t h u s i a s t s  [ a f t e r  
R o x b u r g h  P l a c e ]  c a m e  f r o m  a b o d y  o f  I n d e p e n d e n t s  a t  
N o r t h  C o l l e g e  S t r e e t  C h u r c h  i n  E d i n b u r g h ,  w h e r e  t h e  
R e v .  D r .  L i n d s a y  A l e x a n d e r  ( 1 8 0 8 - 8 4 ) ,  an  e m i n e n t  
S c o t t i s h  d i v i n e  o f  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  p e r s u a s i o n ,  w a s  
m i n i s t e r .  S i n c e  t h e  c o n g r e g a t i o n  i t s e l f  w a s  i t s  own  
r u l e r ,  t h e r e  w a s  n o  d i s s e n t  w h e n ,  i n  1 8 4 5 ,  an  o r g a n  
w a s  e r e c t e d  i n  t h i s  c h u r c h .  T h i s  m e a n t  t h a t ,  i n  a d d i ­
t i o n  t o  t h e  E p i s c o p a l i a n s  a n d  t h e  Roman C a t h o l i c s ,  
t h e  C o n g r e g a t i o n a l i s t s  w e r e  n o w  u s i n g  t h e  o r g a n .  L i t ­
t l e  i m p r e s s e d  b y  t h i s ,  t h e  P r e s b y t e r i a n s  m a i n t a i n e d  
t h e i r  a t t i t u d e  o f  f o r b i d d a n c e . . . " .
T h e  s o u r c e  o f  t h e s e  s t a t e m e n t s ,  w h i c h  a r e  e c h o e d  b y
22 23R o s s ,  c a n  be  t r a c e d  v i a  J . R .  F l e m i n g  t o  L o r d
24C o c k b u r n  s J o u r n a l .  We f i n d  t h e r e  t h a t  C o c k b u r n  w a s  d o ­
i n g  no  m o r e  t h a n  r e p e a t i n g  d i n n e r - t a b l e  g o s s i p  t o  t h e  e f ­
f e c t  t h a t  an  o r g a n  w a s  t o  b e  s e t  u p  i n  t h e  c h u r c h .  Had 
an  o r g a n  a c t u a l l y  b e e n  i n s t a l l e d  a t  t h a t  t i m e ,  D a l y e l l ,  
w h o  k n e w  h i s  E d i n b u r g h  a n d  h i s  o r g a n s ,  w o u l d  c e r t a i n l y  
h a v e  m e n t i o n e d  i t .
I n  f a c t  t h e r e  n e v e r  w a s  an  o r g a n  i n  N o r t h  C o l l e g e
S t r e e t  C h u r c h .  I t  w a s  n o t  u n t i l  1 8 6 3 ,  a f t e r  t h e y  h a d
m o v e d  t o  t h e  n e w  A u g u s t i n e  C h u r c h  on  G e o r g e  I V  B r i d g e ,
t h a t  A l e x a n d e r ' s  c o n g r e g a t i o n  i n s t a l l e d  t h e i r  f i r s t  o r -  
2 5g a n .  F a r m e r  s s t a t e m e n t  t h a t  " t h e r e  w a s  n o  d i s s e n t "  i s  
s c a r c e l y  t r u e  -  A l e x a n d e r  h a d  c h e r i s h e d  t h e  p l a n  o f  b u y ­
i n g  an  o r g a n  f o r  " n e a r l y  t w e n t y  y e a r s " , b u t  h e  h a d
26r e s p e c t e d  t h e  o p p o s i t i o n  o f  m e m b e r s  o f  h i s  f l o c k .  I n  
1 8 4 5 ,  C o c k b u r n * s  d i n n e r  p a r t y  h a d  p r e s u m a b l y  b e e n  d i s ­
c u s s i n g  A l e x a n d e r ' s  e a r l y  c o n s u l t a t i o n s  w i t h  h i s  c o n g r e ­
g a t i o n  .
T h e  f i r s t  u s e  o f  a n  i n s t r u m e n t  b y  a S c o t t i s h  i n d e p e n ­
d e n t  c o n g r e g a t i o n  w a s  p r o b a b l y  b y  M o r i s o n ' s  own  E . U .
c o n g r e g a t i o n  w h i l e  i t  w a s  w o r s h i p p i n g  i n  t h e  A s s e m b l y
27Room,  I n g r a m  S t r e e t ,  G l a s g o w ,  i n  1 8 5 1 .  T h i s  s e e m s  t o  
h a v e  a t t r a c t e d  no  a t t e n t i o n ,  e v e n  t h o u g h  i t  c a m e  s o o n  
a f t e r  t h e  U . P .  p r e s b y t e r y ’ s o b j e c t i o n  t o  a n  o r g a n  a t
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S h a m r o c k  S t r e e t . ^ 8 T h o u g h  o r g a n s  w e r e  no  l e s s  an i n n o v a ­
t i o n  amo n g  S c o t t i s h  i n d e p e n d e n t s  t h a n  among  p r e s b y t e r i -  
a n s ,  t h e i r  i n t r o d u c t i o n  i n t o  i n d e p e n d e n t  c h u r c h e s  w e n t  on  
w i t h  v e r y  l i t t l e  p u b l i c  n o t i c e .  T h e r e  w e r e  no c h u r c h  
c o u r t s ,  a n d  e a c h  c o n g r e g a t i o n  w a s  a b l e  t o  d e c i d e  f o r  i t ­
s e l f .  T h u s ,  w h e n  a n e w  c h a p e l  w a s  o p e n e d  i n  B a t h  S t r e e t ,  
G l a s g o w ,  i n  1 8 5 2 ,  t h e  f a c t  t h a t  i t  h a d  a " m a g n i f i c e n t "
o r g a n  w a s  r e p o r t e d  i n  t h e  p r e s s  b r i e f l y  a n d  w i t h o u t  c o m -  
2 9m e n t .  A n d  w h e n  M o n s o n  s c o n g r e g a t i o n  m o v e d  i n t o  i t s
n e w  p r e m i s e s  i n  N o r t h -  D u n d a s  S t r e e t  i n  1 853  , a p p a r e n t l y
30
t a k i n g  i t s  o r g a n  w i t h  i t ,  t h e  o r g a n  w a s  n o t  e v e n  m e n -
3 1t i o n e d  i n  p r e s s  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  o p e n i n g .
W i t h i n  t h e  c o n g r e g a t i o n s  t h e m s e l v e s ,  h o w e v e r ,  s ome o f
t h e  e a r l y  i n s t r u m e n t s  g a v e  r i s e  t o  m u c h  d i s c u s s i o n  a n d
d i s a g r e e m e n t .  A f t e r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a s m a l l  o r g a n  a t
3 2L e i t h  E . U .  C h u r c h  i n  1 8 5 4 ,  t h e r e  w e r e  f r e q u e n t  p r o p o ­
s a l s ,  a l w a y s  d e f e a t e d ,  f o r  i t s  r e m o v a l .  I n  1 8 6 0  a m o t i o n
t o  r e m o v e  t h e  o r g a n  w a s  c a r r i e d  a t  a c h u r c h  m e e t i n g ,  b u t  
t h e  p r o c e e d i n g s  w e r e  a n n u l l e d  o n  a c c o u n t  o f  t h e  " i r r e g u ­
l a r i t y "  o f  t h e  m e e t i n g .  T h e  o p p o s i t i o n  s e e m s  t o  h a v e  
w a n e d  b y  1 8 6 7 ,  w h e n  t h e  c o n g r e g a t i o n  b u i l t  a n e w  c h a p e l  
a n d  r a i s e d  £ 2 2 5  t o  b u y  a l a r g e r  o r g a n  f o r  i t .  When a
c o n g r e g a t i o n  i n  G l a s g o w  w a s  b u i l d i n g  a n e w  c h a p e l  i n  E l ­
g i n  P l a c e  i n  1 8 5 6 ,  a p r o p o s a l  t o  e q u i p  i t  w i t h  an  o r g a n  
w a s  w i t h d r a w n  " o n  a c c o u n t  o f  t h e  s t r o n g  m e a s u r e  o f  
d i s s e n t  e l i c i t e d " ; e v e n  n i n e  y e a r s  l a t e r ,  w h e n  t h e  p r o p o ­
s a l  w a s  a g a i n  m a d e ,  " c o n s i d e r a b l e  f e e l i n g  e m e r g e d "  a t  t w o
c h u r c h  m e e t i n g s  c a l l e d  t o  d i s c u s s  i t ,  b u t  t h e  p r o p o s a l
33w a s  f i n a l l y  a g r e e d  t o  w i t h  35  d i s s e n t i e n t s .  I n  1 8 5 6 ,
B r i g h t o n  S t r e e t  E . U .  C h u r c h ,  E d i n b u r g h ,  c a u t i o u s l y  o b ­
t a i n e d  a s m a l l  o r g a n  on  a t e m p o r a r y  b a s i s ;  d e s p i t e  s ome  
c r i t i c i s m ,  e s p e c i a l l y  w h e n  t h e  o r g a n i s t  a n d  t h e  p r e c e n t o r
c o u l d  n o t  a g r e e  on  t h e  t u n e  t o  b e  s u n g ,  t h e  o r g a n  w a s  r e -
34t a m e d  a n d  p u r c h a s e d .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  " t h e  m o s t  e n ­
t i r e  h a r m o n y  a n d  c o r d i a l i t y  p r e v a i l e d "  a t  D u n f e r m l i n e
C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h ,  w h e r e  t h e  c o n g r e g a t i o n  h a d  a p ­
p a r e n t l y  b e e n  k e e n  t o  h a v e  an  o r g a n  f o r  some y e a r s  b e f o r e
3 5b e i n g  g i v e n  o n e  b y  a d e a c o n  i n  1 8 5 9 ,  b u t  e v e n  t h e r e  a
m i n o r i t y  r e g a r d e d  t h e  o r g a n  a s  " u n n e c e s s a r y  a n d  u n w a r -
36r a n t e d  by  t h e  Wo r d  o f  God .
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A b s e n c e  o f  p u b l i c i t y ,  i n  t h e  c i t i e s  a t  l e a s t ,  m a k e s  
i t  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  t h e  r a t e  o f  i n t r o d u c t i o n  o f  i n ­
s t r u m e n t s  i n t o  t h e  i n d e p e n d e n t  c h u r c h e s .  I n  a d d i t i o n  t o  
t h o s e  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  t h e  f i f t i e s  s a w  a l s o  t h e  i n s t a l ­
l a t i o n  o f  an  o r g a n  a t  S t .  P a u l  S t r e e t ,  A b e r d e e n  i n  
37
1 8 5 5 ,  a n d  i n  1 8 5 8  t h e r e  w a s  a r e f e r e n c e  t o  " t h e  h a r ­
m o n i u m  a n d  c h o i r  o f  t h e  c h a p e l "  a t  A l b i o n  S t r e e t  M i s s i o n
38i n  t h e  same  c i t y .  I n  1 8 5 7  P r i n c e s  S t r e e t  C h a p e l ,  D u n ­
d e e ,  w a s  r e b u i l t  w i t h  an  " o r g a n  g a l l e r y " , a n d  a h a r m o n i u m
3 g
may  h a v e  b e e n  i n  u s e .  Some t i m e  b e f o r e  1 8 6 5 ,  G r e e n o c k
40
E . U .  C h a p e l  h a d  a h a r m o n i u m  a n d  H u n t l y  C o n g r e g a t i o n a l
4 1
C h u r c h  a n  o r g a n .  An o r g a n  w a s  i n s t a l l e d  a t  G r e e n o c k
42C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h  i n  1 8 6 1 .  I n  t h e  same y e a r  t h e
c o n g r e g a t i o n a l i s t s  a t  H e l e n s b u r g h  l i s t e n e d  t o  a t a l k  o n
43t h e  a d v a n t a g e s  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  w o r s h i p ,  b u t
4 4t h e y  d i d  n o t  b u y  an  o r g a n  u n t i l  s i x  y e a r s  l a t e r .  I n
1 8 6 2  a n e w  G l a s g o w  c o n g r e g a t i o n  u s e d  an  o r g a n  f r o m  i t s
4 5v e r y  f i r s t  S u n d a y  s e r v i c e  m  t h e  Q u e e n  s Rooms a n d  m
1 8 6 5  i t  h a d  a l a r g e  o r g a n  p l a c e d  i n  i t s  n e w  c h a p e l  ( T r i n -  
. . 4 6i t y ) .  Hymns  w e r e  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  G l a s g o w  C i t y  H a l l
o r g a n  a t  t h e  f i r s t  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  G l a s g o w  C o n g r e -
47g a t i o n a l  U n i o n  i n  1 8 6 3 .
T h e  E v a n g e l i c a l  U n i o n  s t o o d  a l o o f  f r o m  p u b l i c  d e b a t e  
o f  t h e  o r g a n  q u e s t i o n  a n d  e v i d e n t l y  r e g a r d e d  t h e  m a t t e r  
a s  b e i n g  o f  l i t t l e  i m p o r t a n c e ,  i t s  c h u r c h e s  q u i e t l y  i n ­
s t a l l i n g  i n s t r u m e n t s  w h e n  t h e  t i m e  w a s  r i p e .  T h e  c o n g r e -  
g a t i o n a l i s t s  h a d  m u c h  t h e  s ame  a t t i t u d e ,  b u t  t h e y  a l l o w e d  
t h e m s e l v e s  t o  b e  d r a w n  i n t o  s ome p u b l i c  d i s c u s s i o n  w h e n  
t h e  q u e s t i o n  w a s  r a i s e d  a m o n g  p r e s b y t e r i a n s .  I n  A p r i l
1 8 5 6  t h e  S c o t t i s h  C o n g r e g a t i o n a l  M a g a z i n e  r e v i e w e d
. 4 8 4 9C a n d l i s h  s a n t i - o r g a n  p a m p h l e t ,  s a y i n g
" w e  s h a l l  n o t  r e g r e t  i f  o u r  S c o t t i s h  c h u r c h e s  c o n t i n ­
ue  a s  h i t h e r t o  ( v i r t u a l l y  a t  l e a s t )  t o  p r o t e s t  
a g a i n s t  t h e  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  o f  t h e  R o m i s h  c h u r c h ,
a s  w e l l  a s  a g a i n s t  h e r  f a l s e  d o c t r i n e ,  a n d  h e r  i d o l a ­
t r o u s  a n d  w i c k e d  p r a c t i c e s "
a n d  a l e t t e r  i n  t h e  D e c e m b e r  i s s u e  h a d  a p a s s i n g  s w i p e  a t  
50
o r g a n s ;  b u t  n e v e r  a f t e r  t h i s  d a t e  d o  we f i n d  a c o n g r e -  
g a t i o n a l i s t  o b j e c t i n g  t o  o r g a n s  on  t h e  g r o u n d  o f  t h e i r  
a s s o c i a t i o n  w i t h  Rome.
B e t w e e n  1 863  a n d  1 8 6 6  a f l o o d  o f  n e w s p a p e r  e d i t o r i a l s
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a n d  c o r r e s p o n d e n c e ,  p a m p h l e t s  a n d  a r t i c l e s  a c c o m p a n i e d  
t h e  a p p e a r a n c e  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  t h e  C h u r c h  o f  
S c o t l a n d  a n d  p r o p o s a l s  f o r  i t s  u s e  i n  t h e  U . P .  C h u r c h .  
T h e  p r o m i n e n c e  g i v e n  t o  t h e  o r g a n  q u e s t i o n  a t  t h i s  t i m e  
r e s u l t e d  i n  t h e  f i r s t  p u b l i c  a i r i n g  o f  t h e  v i e w s  o f  
c o n g r e g a t i o n a l i s t s . I n  t h e  p r e s b y t e r i a n  d e b a t e ,  e x t r e m ­
i s t s  w e r e  c l a i m i n g  t h a t  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  w o r s h i p  w a s  
i n c o n s i s t e n t  w i t h  s c r i p t u r e  a n d  w o u l d  l e a d  t o  Rome;  some 
r e s p o n s e  w a s  d e e m e d  n e c e s s a r y  t o  a l l a y  a n y  d o u b t s  a m o n g  
m e m b e r s  o f  c o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h e s  w h i c h  a l r e a d y  h a d  o r ­
g a n s .  When t h e  o r g a n  w a s  o p e n e d  i n  A u g u s t i n e  C o n g r e g a -
5 1t i o n a l  C h u r c h ,  E d i n b u r g h ,  i n  1 8 6 3 ,  t h e  m i n i s t e r ,
L i n d s a y  A l e x a n d e r ,  j u s t i f i e d  t h e  u s e  o f  o r g a n s  i n  a
52s p e e c h  w h i c h  w a s  w i d e l y  a n d  f u l l y  r e p o r t e d .  H e n r y  
B a t c h e l o r ,  m i n i s t e r  o f  E l g i n  P l a c e ,  G l a s g o w ,  w h e r e  an  o r ­
g a n  h a d  j u s t  b e e n  i n s t a l l e d ,  f e l t  c a l l e d  u p o n  t o  j u s t i f y
5 3 .o r g a n s  a g a i n  i n  a p a m p h l e t  i n  1 8 6 6 ,  a n d  J a m e s  B e g g  s
m a j o r  a n t i - o r g a n  p a m p h l e t  o f  t h e  s ame y e a r  w a s  u n e q u i v o ­
c a l l y  c r i t i c i s e d  i n  t h e  S c o t t i s h  C o n g r e g a t i o n a l  M a g a -  
54z i n e .  When c o n g r e g a t i o n a l i s t s  p u b l i c l y  o b j e c t e d  t o  t h e  
u s e  o f  o r g a n s  -  a n d  v e r y  f e w  o f  t h e m  d i d  b y  t h e  m i d ­
s i x t i e s  -  t h e y  n e v e r  d i d  s o  on  g r o u n d s  o f  p r i n c i p l e .  T h e y
a r g u e d  r a t h e r  t h a t  o r g a n s  f a i l e d  t o  a c h i e v e  t h e i r  p r i m a r y
5 5o b j e c t i v e  o f  i m p r o v i n g  c o n g r e g a t i o n a l  s i n g i n g ,  a n d  t h a t
a e s t h e t i c  c o n s i d e r a t i o n s  w e r e  b e c o m i n g  t o o  p r o m i n e n t  i n
5 6t h e  c o n d u c t  o f  w o r s h i p .
T h e  f i r s t  o f  t h e s e  o b j e c t i o n s  w a s  r e i n f o r c e d  b y  J o h n
C u r w e n ' s  r e v i e w  o f  m u s i c  i n  L o n d o n  c h u r c h e s ,  p u b l i s h e d  i n
57 .a C o n g r e g a t i o n a l  m a g a z i n e  -  h e  f o u n d  no  c o r r e l a t i o n
b e t w e e n  t h e  q u a l i t y  o f  c o n g r e g a t i o n a l  s i n g i n g  a n d  t h e  
p r e s e n c e  o f  an  o r g a n .  T h e  s e c o n d  o b j e c t i o n  r e f l e c t e d  a 
c o n c e r n  l e s t  c h u r c h e s  s h o u l d  c o n g r a t u l a t e  t h e m s e l v e s  on  
t h e i r  f i n e  m u s i c  a n d  t h e i r  o r g a n s  a n d  l o s e  s i g h t  o f  m o r e  
i m p o r t a n t  t h i n g s .  C e r t a i n l y  t h e r e  i s  m u c h  e v i d e n c e  t h a t  
an  o r g a n  w a s  r e g a r d e d  as  a s y m b o l  o f  p r o s p e r i t y ,  a n d  n o t  
o n l y  i n  t h e  c i t i e s .  I n  S h e t l a n d  i n  1 8 6 5 ,  t h e  m i n i s t e r  o f ­
f i c i a t i n g  a t  t h e  o p e n i n g  o f  a n e w  c o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  
e x p r e s s e d  a h o p e  t h a t  t h e  c o n g r e g a t i o n  w o u l d  s o  p r o s p e r
C Q
t h a t  i t  w o u l d  be  a b l e  t o  b u y  an o r g a n .
I n  1871 a n d  1 8 7 2  t h e  o r g a n  q u e s t i o n  a g a i n  c a m e  t o
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p r o m i n e n c e  i n  t h e  U . P .  C h u r c h ,  a n d  t h e  o r g a n  m o v e m e n t  i n  
t h e  I r i s h  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  w a s  g a t h e r i n g  m o m e n t u m  a n d  
a t t r a c t i n g  p u b l i c i t y .  C o n g r e g a t i o n a l i s t s  t h r o u g h o u t  B r i ­
t a i n  o n c e  m o r e  d e b a t e d  t h e  q u e s t i o n .  F r o m  1871 t o  1 8 7 3 ,  
t h e  C o n g r e g a t i o n a l  M i s c e l l a n y  a n d  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  A d ­
v a n c e  c a r r i e d  m a n y  l e t t e r s  a n d  a r t i c l e s  o n  c h u r c h  m u s i c ,  
p a r t i c u l a r l y  c o n g r e g a t i o n a l  s i n g i n g ,  a n d  h o w  i t  c o u l d  b e  
i m p r o v e d .  I t  wa s  e n t i r e l y  i n  t h i s  c o n t e x t  t h a t  t h e  o r g a n  
q u e s t i o n  w a s  d i s c u s s e d ;  no  a p p e a l  w a s  ma d e  t o  s c r i p t u r a l  
p r i n c i p l e s .  A t t a c k s  o n  o r g a n s  came  on  g r o u n d s  t h a t  t h e i r
a i d  d i s c o u r a g e d  p e o p l e  f r o m  l e a r n i n g  t o  s i n g  p r o p e r l y  
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( J . S .  C u r w e n ,  w i t h  an  o b v i o u s  p r o f e s s i o n a l  i n t e r e s t ) ,
t h a t  t h e y  w e r e  s i t e d  t o o  p r o m i n e n t l y  i n  c h u r c h e s ,  a n d
t h a t  o r g a n i s t s  u s u a l l y  p l a y e d  u n s u i t a b l e  v o l u n t a r i e s  a n d
a c c o m p a n i e d  b a d l y .  C l e r g y m e n  a s  w e l l  as  m u s i c i a n s  t o o k
p a r t  i n  t h e  d e b a t e ,  J o s e p h  V i c k e r y  o f  A b e r d e e n  b e i n g  an
6 Qa l m o s t  f a n a t i c a l  o r g a n  e n t h u s i a s t .
W h i l e  e v e n t s  i n  t h e  p r e s b y t e r i a n  c h u r c h e s  s t i m u l a t e d  
d e b a t e  a m o n g  c o n g r e g a t i o n a l i s t s , t h e y  a l s o  s e e m  t o  h a v e  
t r i g g e r e d  an  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  c o n g r e g a t i o n a l  a n d  
E . U .  c h u r c h e s  a d o p t i n g  i n s t r u m e n t a l  m u s i c .  T h e  i n d e p e n ­
d e n t s  h a d  s h o w n  t h e  w a y ,  a n d  p e r h a p s  t h e  l e s s  b o l d  a m o n g  
t h e m  t o o k  c o u r a g e  f r o m  s e e i n g  t h e  p r e s b y t e r i a n s  f o l l o w ;  
t h e y  m u s t  a l s o  h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  b y  t h e  p u b l i c  s u p p o r t  
g i v e n  t o  t h e  c a u s e  b y  A l e x a n d e r ,  t h e  l e a d i n g  S c o t t i s h  
c o n g r e g a t i o n a l  m i n i s t e r  o f  h i s  d a y ,  a n d  b y  B a t c h e l o r  d u r ­
i n g  h i s  t e r m  as  c h a i r m a n  o f  t h e  S c o t t i s h  C o n g r e g a t i o n a l
U n i o n .  C e r t a i n l y ,  a f t e r  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  o r g a n  a t
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A l e x a n d e r  s c h u r c h  i n  1 8 6 3 ,  t h e  n e x t  f o u r  y e a r s  s a w  a t  
l e a s t  t e n  c h u r c h e s  a d o p t i n g  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e  a n d  a n o t h e r  t h r e e  r e p l a c i n g  t h e i r  e x i s t i n g  i n ­
s t r u m e n t s  b y  b e t t e r  o n e s ;  t h i s  c o m p a r e s  w i t h  o n l y  n i n e  
c h u r c h e s  d e f i n i t e l y  k n o w n  t o  h a v e  a d o p t e d  i n s t r u m e n t a l  
m u s i c ,  a n d  t h r e e  o r  f o u r  o t h e r s  w h i c h  p r o b a b l y  d i d  s o ,  i n  
t h e  t w e l v e  y e a r s  p r e c e d i n g  1 8 6 3 .
F o r t y - f i v e  c o n g r e g a t i o n a l  a n d  E . U .  c h u r c h e s  a r e  k n o w n  
t o  h a v e  b e e n  u s i n g  i n s t r u m e n t s  b y  t h e  e n d  o f  t h e  s e v e n ­
t i e s ,  b u t  t h e  a c t u a l  n u m b e r  i s  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n
g r e a t e r ,  s i n c e  m a n y  o f  t h e s e  f o r t y - f i v e  c ome t o  o u r  n o ­
t i c e  as  a r e s u l t  o f  i n c i d e n t a l  m e n t i o n s .  L i t t l e  e n o u g h
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n o t i c e  h a d  b e e n  t a k e n  o f  o r g a n s  i n  i n d e p e n d e n t  c h u r c h e s  
e v e n  i n  t h e  f i f t i e s ;  b y  t h e  s e v e n t i e s ,  o r g a n - b u i l d e r s ' 
r e c o r d s  o c c a s i o n a l l y  c o n t a i n e d  d e t a i l s  o f  i n s t r u m e n t s  
w h i c h  w e r e  n o t  e v e n  m e n t i o n e d  i n  t h e  l o c a l  n e w s p a p e r s .  I f  
s ome  n e w  o r g a n s  i n  i n d e p e n d e n t  c h u r c h e s  w e n t  u n n o t i c e d , 
we  c a n  e x p e c t  t o  k n o w  a b o u t  o n l y  a s m a l l  m i n o r i t y  o f  t h e  
h a r m o n i u m s  w h i c h  c a m e  i n t o  u s e .  B u t  e v e n  t h e  c h u r c h e s  d e ­
f i n i t e l y  k n o w n  t o  h a v e  h a d  i n s t r u m e n t s  b y  1 8 7 9  r e p r e s e n t  
a p r o p o r t i o n  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c o n g r e g a t i o n a l  a n d  
E . U .  c h u r c h e s  i n  S c o t l a n d  w h i c h  i s  m u c h  h i g h e r  t h a n  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  p r o p o r t i o n s  f o r  t h e  e s t a b l i s h e d  a n d  U . P .  
c h u r c h e s  a t  t h a t  t i m e .
A f t e r  t h e  f i r s t  h a l f - d o z e n  o r g a n s  i n s t a l l e d  i n  i n ­
d e p e n d e n t  c h u r c h e s ,  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  w a s  b y  no  m e a n s  
c o n f i n e d  t o  t h e  l a r g e  c i t i e s .  By t h e  m i d - s e v e n t i e s , i n ­
s t r u m e n t s  w e r e  i n  u s e  i n  i n d e p e n d e n t  c h u r c h e s  i n  a l l  
a r e a s  o f  t h e  c o u n t r y  f r o m  K i r k w a l l  i n  O r k n e y  t o  G a r l i e s -  
t o w n  i n  W i g t o w n s h i r e .  ( T h e  i n d e p e n d e n t s  w e r e  v i r t u a l l y  
u n r e p r e s e n t e d  i n  t h e  c o n s e r v a t i v e  h i g h l a n d s  a n d  w e s t e r n  
i s l e s ) .  I n  o n l y  a f e w  c a s e s  a r e  d e t a i l s  a v a i l a b l e  o f  h o w  
c o n g r e g a t i o n s  r e a c h e d  t h e  d e c i s i o n  t o  h a v e  a n  i n s t r u m e n t ,  
b u t  t h e s e  c a s e s  s e e m  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  d i f f e r e d  l i t ­
t l e  f r o m  p r e s b y t e r i a n  c o n g r e g a t i o n s  i n  t h e  p r o c e d u r e s  
u s e d  o r ,  w h e r e  a v o t e  w a s  t a k e n ,  i n  t h e  s i z e  o f  t h e  m a ­
j o r i t y  i n  f a v o u r  o f  t h e  c h a n g e .  By t h e  m i d - s i x t i e s  o p p o ­
s i t i o n  m i n o r i t i e s  w e r e  s m a l l .
T h e  s e q u e n c e  o f  i n t r o d u c t i o n  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c
i n t o  t h e  c h u r c h e s  o f  a n u m b e r  o f  S c o t t i s h  t o w n s  ( t h o u g h
b y  no  m e a n s  a l l  o f  t h e m )  w a s  t h e  same  as  t h a t  i n  t h e
l a r g e  c i t i e s .  By t h e  f i f t i e s  m o s t  e p i s c o p a l  c h a p e l s  h a d
i n s t r u m e n t s  a n d ,  i f  t h e r e  w a s  a c a t h o l i c  c h a p e l  i n  a
t o w n ,  i t  t o o  p r o b a b l y  h a d  o n e .  T h e n  f o l l o w e d  t h e  E . U .
a n d / o r  t h e  c o n g r e g a t i o n a l  c h a p e l  a n d ,  l a t e r ,  t h e  p r e s ­
b y t e r i a n  c h u r c h e s .  T h e  i n d e p e n d e n t s  t h e r e f o r e ,  a l o n g  w i t h
a f e w  m e t h o d i s t  a n d  b a p t i s t  c h a p e l s ,  p l a y e d  an  i m p o r t a n t  
p a r t  i n  t h e  o r g a n  m o v e m e n t  b y  u n d e r m i n i n g  t h e  c r e d i b i l i t y  
o f  t h o s e  p r e s b y t e r i a n s  wh o  r a n k e d  o r g a n s  w i t h  i n c e n s e  a n d  
t h e  p r i e s t h o o d  a s  b e i n g  e x c l u s i v e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  e p ­
i s c o p a c y  a n d  p o p e r y .
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T h a t  t h e  i n d e p e n d e n t s  h a d  s u c h  a r o l e  w a s  l a r g e l y  a 
r e s u l t  o f  t h e i r  s y s t e m  o f  c h u r c h  g o v e r n m e n t .  By t h e  t i m e  
t h e  i n d e p e n d e n t s  s t a r t e d  t o  u s e  i n s t r u m e n t s ,  s e v e r a l  
p r e s b y t e r i a n  c o n g r e g a t i o n s  h a d  a l r e a d y  t r i e d  t o  d o  s o  b u t  
h a d  b e e n  t h w a r t e d  b y  t h e  c h u r c h  c o u r t s .  I t  i s  d o u b t f u l  
w h e t h e r  i n  t h e  f i f t i e s  t h e  w i s h  f o r  o r g a n s  w a s  m o r e  g e n ­
e r a l  among  i n d e p e n d e n t s  t h a n  among  p r e s b y t e r i a n s .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  i n d e p e n d e n t s  m a i n t a i n e d  t h e i r  l e a d  -  
n o t  i n  a b s o l u t e  n u m b e r s ,  b u t  p r o p o r t i o n a l l y  -  a f t e r  t h e  
C h u r c h  o f  S c o t l a n d  p e r m i t t e d  t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t s . T h i s  
w a s  p r o b a b l y  d u e  i n  p a r t  t o  t h e  f a c t s  t h a t  n o  S c o t t i s h  
i n d e p e n d e n t  m i n i s t e r  o f  a n y  n o t e  o p p o s e d  t h e  u s e  o f  o r ­
g a n s  ( i n d e e d , l e a d i n g  c o n g r e g a t i o n a l  m i n i s t e r s  w e r e  o r g a n  
e n t h u s i a s t s ) , a n d  t h a t  o r g a n s  w e r e  w i d e l y  u s e d  i n  E n g l i s h  
i n d e p e n d e n t  c h u r c h e s .  P r e s b y t e r i a n  w a v e r e r s ,  b y  c o n t r a s t ,  
m u s t  h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  b y  t h e  a t t i t u d e  o f  B e g g  a n d  h i s  
f o l l o w e r s  a n d  b y  t h e  c o n t i n u i n g  p r o h i b i t i o n  i n  t h e  F r e e  
C h u r c h  as  w e l l  a s  t h e  p r e s b y t e r i a n  c h u r c h e s  o f  I r e l a n d  
a n d  ( u n t i l  1 8 7 0 )  E n g l a n d .
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6 0 .  V i c k e r y  1 873  . I n  1 8 7 6  V i c k e r y ' s  c h u r c h  ( B l a c k f r i a r s ,
1 1 3
A b e r d e e n )  i n s t a l l e d  i t s  t h i r d  s u c c e s s i v e  i n s t r u m e n t ,  
an  o r g a n  b y  F o r s t e r  a n d  A n d r e w s .  T h i s  r e p l a c e d  an  
e a r l i e r  o r g a n ,  w h i c h  i n  t u r n  h a d  r e p l a c e d  a h a r m o n i ­
um.  { A b e r d e e n  W e e k l y  J o u r n a l ,  1 No v  1 8 7 6 ) .
6 1 .  I t  i s  p e r h a p s  m o r e  t h a n  c o i n c i d e n c e  t h a t  o n l y  a f e w  
m o n t h s  s e p a r a t e d  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  i n s t r u m e n t  
a t  R o b e r t  L e e ’ s O l d  G r e y f r i a r s  -  t h e  f i r s t  i n  t h e  E s ­
t a b l i s h e d  C h u r c h  -  f r o m  t h a t  a t  A l e x a n d e r ’ s A u g u s t i n e  
C h u r c h .  The  c h u r c h e s  o f  t h e s e  t w o  p r o m i n e n t  c l e r g y m e n  
s t o o d  l i t e r a l l y  a c r o s s  t h e  s t r e e t  f r o m  e a c h  o t h e r .
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7. THE PRESBYTERIAN CHURCH IN ENGLAND AND THE FREE CHURCH
7 . 1 .  T h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  i n  E n g l a n d .
T h e  f i r s t  t w o  p r e s b y t e r i a n  c o n g r e g a t i o n s  i n  B r i t a i n
t o  u s e  o r g a n s  r e g u l a r l y  a n d  l e g a l l y  i n  p u b l i c  w o r s h i p
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w e r e  i n  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  m  E n g l a n d .  T h e s e  E n ­
g l i s h  i n s t r u m e n t s  a n d  t h e  d e b a t e  w h i c h  t h e y  o c c a s i o n e d  
h a d  a c o n s i d e r a b l e  i m p a c t  on  S c o t t i s h  p r e s b y t e r i a n s ,  
p a r t l y  b e c a u s e  t h e  o r g a n  q u e s t i o n  w a s  b e i n g  d e b a t e d  a t  
t h e  same t i m e  i n  t h e  U . P .  C h u r c h ,  a n d  p a r t l y  b e c a u s e  o f  
t h e  s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p  w h i c h  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  P r e s ­
b y t e r i a n  C h u r c h  i n  E n g l a n d  a n d  t h e  F r e e  C h u r c h  o f  S c o t ­
l a n d .
I n  t h e  e i g h t e e n - f i f t i e s  t h e r e  w e r e  i n  E n g l a n d  t h r e e
2g r o u p s  o f  p r e s b y t e r i a n s .  F i r s t ,  t h e r e  w a s  t h e  P r e s ­
b y t e r i a n  C h u r c h  i n  E n g l a n d ,  w h i c h  u n t i l  1843  h a d  b e e n  a s ­
s o c i a t e d  w i t h  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d ,  b u t  w h i c h  a t  t h e  
D i s r u p t i o n  h a d  a l l i e d  i t s e l f  w i t h  t h e  F r e e  C h u r c h .  A 
s e c o n d  g r o u p ,  c o n s i s t i n g  i n i t i a l l y  o f  o n l y  18 c o n g r e g a ­
t i o n s ,  h a d  r e t a i n e d  i t s  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  e s t a b l i s h e d  
C h u r c h  o f  S c o t l a n d .  T h e  t h i r d  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  U n i t e d  
P r e s b y t e r i a n  c o n g r e g a t i o n s  i n  E n g l a n d .
I n  r e l a t i o n  t o  t h e  o r g a n  q u e s t i o n ,  t h e  s t o r y  o f  t h e
t h i r d  o f  t h e s e  g r o u p s  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  g e n e r a l
3s t o r y  o f  t h e  U . P .  C h u r c h .  W i t h i n  t h e  s e c o n d  g r o u p ,  i n ­
s t r u m e n t a l  m u s i c  w a s  n o t  a p r o b l e m ;  w h e n  i t  b e c a m e  c l e a r  
t h a t  o r g a n s  w e r e  b e i n g  t o l e r a t e d  i n  t h e  E s t a b l i s h e d  
C h u r c h  i n  S c o t l a n d ,  t h e  E n g l i s h  c o n g r e g a t i o n s  f e l t  f r e e  
t o  i n t r o d u c e  t h e m ,  a n d  no  c a s e s  a p p e a r  t o  h a v e  c o me  b e ­
f o r e  t h e  c h u r c h  c o u r t s .  T h e  f i r s t  o f  t h e s e  c o n g r e g a t i o n s  
t o  u s e  an  o r g a n  w a s  S t .  A n d r e w ' s .  R o d n e y  S t r e e t ,  L i v e r ­
p o o l ,  w h e r e  A . K . H .  B o y d  p r e a c h e d  o n  t h e  o c c a s i o n  o f  i t s
4f i r s t  u s e  i n  1 8 6 6 .  We a r e  c o n c e r n e d  h e r e  o n l y  w i t h  t h e  
f i r s t  o f  t h e  a b o v e  g r o u p s ,  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  i n  
E n g l a n d .
5T h e  o r g a n  e n t e r e d  t h i s  C h u r c h  i n  an  u n u s u a l  w a y .  S t .
J o h n ' s  C h u r c h ,  W a r r i n g t o n ,  w a s  o n e  o f  t h e  L a d y  H u n t i n g d o n
C h a p e l s .  By  1 8 5 3  i t s  m e m b e r s h i p  h a d  d w i n d l e d  a n d  t h e
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c h a p e l  b u i l d i n g  w a s  o f f e r e d  f o r  s a l e .  I t  w a s  b o u g h t  b y  a 
b e n e f a c t o r  f o r  t h e  p r e s b y t e r i a n s ,  a n d  t h e  r e m a i n i n g  
m e m b e r s  o f  t h e  H u n t i n g d o n  C o n n e x i o n  b e c a m e  t h e  n u c l e u s  o f  
t h e  p r e s b y t e r i a n  c o n g r e g a t i o n .  W i t h  t h e  a g r e e m e n t  o f  t h e  
n e w l y  o r d a i n e d  m i n i s t e r ,  t h e y  c o n t i n u e d  as  f o r m e r l y  t o  
u s e  t h e  o r g a n  i n  t h e i r  w o r s h i p .  As t h e  c o n g r e g a t i o n  i n ­
c r e a s e d ,  n o b o d y  s a w  f i t  t o  o b j e c t  t o  t h e  o r g a n .
T h e  W a r r i n g t o n  o r g a n  d i d  n o t  g o  u n n o t i c e d  b y  t h e  
c o n g r e g a t i o n  o f  S t .  G e o r g e ’ s P r e s b y t e r i a n  C h u r c h , L i v e r ­
p o o l ,  w h e r e  t h e  p s a l m o d y  w a s  p o o r  a n d  t h e r e  h a d  b e e n
6t r o u b l e  w i t h  p r e c e n t o r s .  M e m b e r s  o f  t h i s  c o n g r e g a t i o n
d e c i d e d  t h a t  t h e y  m i g h t  s o l v e  t h e i r  m u s i c a l  p r o b l e m s  b y  
f o l l o w i n g  t h e  W a r r i n g t o n  e x a m p l e .  A c c o r d i n g l y  2 1 4  " h e a d s  
o f  f a m i l i e s  a n d  o t h e r s ” p r e s e n t e d  a m e m o r i a l  t o  t h e  
c h u r c h  s e s s i o n ,  w h i c h  r e s o l v e d  i n  May  1 8 5 5  t o  i n s t a l  a n  
o r g a n .  B u t  t h e  s e s s i o n  w a s  n o t  u n a n i m o u s ,  a n d  an  e l d e r  
w h o  o p p o s e d  t h e  i n n o v a t i o n  c o m p l a i n e d  t o  t h e  P r e s b y t e r y  
o f  L a n c a s h i r e .  I n  J u l y  t h e  P r e s b y t e r y  c o n s i d e r e d  a n d  
d i s m i s s e d  h i s  c o m p l a i n t ,  l e a v i n g  i t  t o  t h e  s e s s i o n  o f  S t .  
G e o r g e ’ s t o  a c t  a s  t h e y  d e e m e d  e x p e d i e n t .
I n  t h e  l i g h t  o f  w h a t  h a d  h a p p e n e d  i n  S c o t l a n d  i n  1 8 0 8  
a n d  1 8 2 9 ,  t h i s  w a s  a r e m a r k a b l e  o u t c o m e .  I n  1 8 0 8 ,  n o t  a 
s i n g l e  m e m b e r  o f  G l a s g o w  p r e s b y t e r y  h a d  o p e n l y  a p p r o v e d  
o f  R i t c h i e ’ s a c t i o n ; i n  1 8 2 9  an  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  i n  
t h e  R e l i e f  S y n o d  h a d  c o n d e m n e d  J o h n s t o n .  Y e t  i n  L a n ­
c a s h i r e  i n  1 8 5 5  t h e  p r e s b y t e r y  h a d  n o t  o n l y  t o l e r a t e d  t h e  
u s e  o f  t h e  W a r r i n g t o n  o r g a n  f o r  t w o  y e a r s ;  w h e n  t h e  i s s u e  
w a s  b r o u g h t  b e f o r e  t h e m  t h e y  d e c i d e d ,  a l l  b u t  u n a n i m o u s ­
l y ,  t h a t  t h e  s e s s i o n  a t  L i v e r p o o l  w a s  w i t h i n  i t s  r i g h t s .  
T h e  o n l y  d i s s e n t i e n t  a m o n g  t h e  e l e v e n  p r e s b y t e r y  m e m b e r s  
p r e s e n t  f a i l e d  t o  f i n d  a s e c o n d e r  f o r  h i s  c o u n t e r -  
m o t i o n  . 7
T h i s  p r e s b y t e r y  m e m b e r ,  D r .  A .  M u n r o ,  t o g e t h e r  w i t h
t h e  a g g r i e v e d  e l d e r ,  d i s s e n t e d  a n d  p r o t e s t e d  f o r  l e a v e  t o
8c o m p l a i n  t o  t h e  S y n o d .  T h e  S y n o d ,  h o w e v e r ,  w o u l d  n o t  
m e e t  u n t i l  t h e  f o l l o w i n g  A p r i l ,  a n d  m e a n w h i l e  t h e  L i v e r ­
p o o l  s e s s i o n  w e n t  a h e a d .  I n  A u g u s t  a n d  S e p t e m b e r  t h e  
c h u r c h  w a s  c l o s e d  f o r  a p e r i o d  t o  e n a b l e  t h e  n e c e s s a r y  
a l t e r a t i o n s  t o  be  m a d e ,  a n d  t h e  c o n g r e g a t i o n  w o r s h i p p e d  ,
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. . qw i t h  o r g a n  a c c o m p a n i m e n t ,  i n  t h e  M e c h a n i c s  I n s t i t u t e .
On h e a r i n g  o f  t h i s  , M u n r o  m o v e d  a t  t h e  S e p t e m b e r  
p r e s b y t e r y  m e e t i n g  t h a t  a n  a d m o n i t i o n  be  s e n t  t o  S t .  
G e o r g e ' s  a s k i n g  t h a t  t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  b e  
a b a n d o n e d  u n t i l  t h e  S y n o d  h a d  c o n s i d e r e d  t h e  m a t t e r ;  h i s  
m o t i o n  w a s  c a r r i e d  b y  8 v o t e s  t o  6 , a g a i n s t  a c o u n t e r -
m o t i o n  " t h a t  t h e  p r e s b y t e r y  d e e m  i t  i n e x p e d i e n t  t o  i n t e r -
. . 1 0  • . f e r e  . A l e x a n d e r  C r o m a r ,  t h e  m i n i s t e r  o f  S t .  G e o r g e  s ,
l o d g e d  a c o m p l a i n t  t o  t h e  S y n o d ,  a n d  h i s  s e s s i o n  i g n o r e d
t h e  a d m o n i t i o n .  F r o m  O c t o b e r  o n ,  t h e  c o n g r e g a t i o n ,  b a c k
i n  i t s  n o r m a l  p l a c e  o f  w o r s h i p ,  w a s  u s i n g  t h e  ne w  o r g a n  
11e v e r y  S u n d a y .
News o f  w h a t  w a s  g o i n g  o n  a p p e a r e d  i n  t h e  A u g u s t
n u m b e r  o f  t h e  E n g l i s h  P r e s b y t e r i a n  M e s s e n g e r  a n d ,  f r o m
S e p t e m b e r  1 8 5 5  t o  A p r i l  1 8 5 6 ,  n e a r l y  e v e r y  i s s u e  o f  t h e
M e s s e n g e r  d e v o t e d  s e v e r a l  p a g e s  t o  h e a t e d  c o r r e s p o n d e n c e .
P a m p h l e t s  a p p e a r e d  a n d  t h e  s e s s i o n  o f  S t .  G e o r g e ' s  p u b -
1 2l i s h e d  a 2 3 - p a g e  s t a t e m e n t  o f  t h e  f a c t s .  As  u s u a l  w i t h  
c a s e s  b e f o r e  t h e  c h u r c h  c o u r t s ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m a t t e r  
w a s  s u b  j u d i c e  w a s  a n  i n c e n t i v e  t o  p u b l i c  d e b a t e  r a t h e r  
t h a n  a d e t e r r e n t .
T h e  o p p o n e n t s  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n c l u d e d  t h e  i n ­
f l u e n t i a l  m i n i s t e r s  o f  t w o  o f  t h e  w e a l t h i e s t  p r e s b y t e r i a n  
c o n g r e g a t i o n s  -  D r .  A l e x a n d e r  M u n r o ,  o f  G r o s v e n o r  S q u a r e  
C h u r c h ,  M a n c h e s t e r  ( wh o m we h a v e  a l r e a d y  m e t ) ,  a n d  D r .  
J a m e s  H a m i l t o n ,  o f  R e g e n t  S q u a r e  C h u r c h ,  L o n d o n .  T h e  
l a t t e r  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  i n i t i a t i n g  an o v e r t u r e  t o  t h e  
S y n o d ,  a d o p t e d  u n a n i m o u s l y  b y  t h e  P r e s b y t e r y  o f  L o n d o n  i n
J a n u a r y  1 8 5 6 ,  c a l l i n g  f o r  a p r o h i b i t i o n  o f  i n s t r u m e n t a l
13 . . 14m u s i c .  As i n  t h e  c a s e  o f  t h e  i n d e p e n d e n t s ,  a d i f f e r ­
e n c e  i s  e v i d e n t  b e t w e e n  t h e  a t t i t u d e  i n  L o n d o n  a n d  t h a t  
i n  t h e  n o r t h - w e s t :  a p r o p o s a l  i n  t h e  P r e s b y t e r y  o f  L a n ­
c a s h i r e  i n  N o v e m b e r  1 8 5 5  f o r  a s i m i l a r  o v e r t u r e  h a d  b e e n
15d e f e a t e d  b y  15 v o t e s  t o  4 .
On an  A p r i l  e v e n i n g  i n  1 8 5 6 ,  a l a r g e ,  " e x c i t e d "  a u d i ­
e n c e  g a t h e r e d  f o r  t h e  S y n o d ' s  d e b a t e  on  H a m i l t o n ' s  o v e r -  
16t u r e .  H a m i l t o n ' s  m o t i o n  d e f e a t e d  a c o u n t e r - m o t i o n  ( t h a t  
an  a d  h oc  c o m m i t t e e  be  s e t  u p  t o  r e p o r t  t o  t h e  S y n o d  i n
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1 8 5 7 )  b y  58 v o t e s  t o  3 2 ,  a f t e r  an  " a n i m a t e d "  d e b a t e  
w h i c h  c o n t i n u e d  u n t i l  o n e  o ' c l o c k  i n  t h e  m o r n i n g ,  w h e n  
t h e  d e c i s i o n  w a s  g r e e t e d  " w i t h  l o u d  c h e e r s  a n d  h i s s e s " .  
The  n e x t  d a y ,  r e a s o n s  o f  d i s s e n t  w e r e  g i v e n  i n ;  t h e s e  
w e r e  l a t e r  a n s w e r e d  f o r  t h e  s y n o d  b y  M u n r o  a n d  H a m i l t o n .  
T h e n  t h e  s p e c i f i c  c o m p l a i n t s  r e g a r d i n g  t h e  L i v e r p o o l  c a s e  
w e r e  c o n s i d e r e d ;  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  p r e v i o u s  n i g h t ' s  d e ­
c i s i o n ,  M u n r o  a n d  L a n g  ( t h e  a g g r i e v e d  e l d e r )  w i t h d r e w  
t h e i r  a p p e a l s ,  a n d  C r o m a r  w i t h d r e w  h i s  c o m p l a i n t  a g a i n s t  
t h e  p r e s b y t e r y ' s  a d m o n i t i o n .  T h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  
m u s i c  w a s  t h u s  b a n n e d  i n  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  i n  E n g ­
l a n d .
O r  s o  i t  s e e m e d  a t  t h e  t i m e .  B u t  t h e  P r e s b y t e r y  o f
L a n c a s h i r e ,  h a v i n g  s e n t  c o p i e s  o f  t h e  S y n o d ' s  d e l i v e r a n c e
17t o  a l l  s e s s i o n s  i n  i t s  b o u n d s ,  f o u n d  t h a t  S t .  G e o r g e  s 
C h u r c h ,  L i v e r p o o l ,  w a s  c o n t i n u i n g  t o  u s e  i t s  o r g a n .  T h i s  
w a s  t o o  m u c h  e v e n  f o r  L a n c a s h i r e  a n d ,  b y  a m a j o r i t y  o f  
t w o ,  t h e  p r e s b y t e r y  d e c i d e d  t o  a p p o i n t  a c o m m i t t e e  t o  
c o n f e r  w i t h  t h e  L i v e r p o o l  s e s s i o n  w i t h  a v i e w  t o  s i l e n c ­
i n g  t h e  o r g a n .  C r o m a r  t h e r e u p o n  p r o t e s t e d  f o r  l e a v e  t o  
c o m p l a i n  t o  t h e  S y n o d ,  h i s  o b j e c t i o n  b e i n g  b a s e d  o n  t h e  
w o r d i n g  o f  t h e  S y n o d ' s  d e l i v e r a n c e ,  w h i c h  r e f e r r e d  t o  t h e  
" i n t r o d u c t i o n "  o f  o r g a n s  b u t  w a s  s i l e n t  o n  t h o s e  a l r e a d y
i n  u s e .  T h e  p r e s b y t e r y  r u l e d  t h a t  h i s  c o m p l a i n t  w a s  i n -  
1 8c o m p e t e n t .
19A f l a t  r e f u s a l  b y  C r o m a r  a n d  h i s  s e s s i o n  t o  c o n f e r  
w i t h  t h e  p r e s b y t e r y ’ s c o m m i t t e e  t u r n e d  t h e  p r e s b y t e r y  a l ­
m o s t  u n a n i m o u s l y  a g a i n s t  t h e m .  T h e  p r e s b y t e r y  m e m b e r s  h a d  
b e e n  w i l l i n g  t o  s u p p o r t  t h e  u s e  o f  an  o r g a n  w h e n  t h e r e  
w a s  n o  e x p l i c i t  p r o h i b i t i o n ,  b u t  t h e y  c o u l d  n o t  g o  a l o n g  
w i t h  w h a t  t h e y  s a w  as  d e f i a n c e  o f  a S y n o d  d e c i s i o n  a n d  o f
t h e i r  own a u t h o r i t y .  I n  S e p t e m b e r ,  w h e n  t h e  p r e s b y t e r y
o r d e r e d  t h e m  t o  g i v e  up  t h e  o r g a n ,  t h e  s e s s i o n  i s s u e d  a
. . 2 0s t a t e m e n t  t o  t h e  p r e s s  j u s t i f y i n g  t h e i r  p o s i t i o n ;  i n
J a n u a r y  1 8 5 7  t h e y  r e c e i v e d  a " s o l e m n  r e m o n s t r a n c e "
p r e p a r e d  on  b e h a l f  o f  t h e  p r e s b y t e r y  b y  M u n r o  a n d  a c o m -  
21m i t t e e ,  t o  w h i c h  t h e y  r e s p o n d e d  w i t h  a p r i n t e d  l e a f l e t
22g i v i n g  t h e i r  r e a s o n s  f o r  n o n - c o m p l i a n c e .  By M a r c h ,  t h e  
p r e s b y t e r y ,  " h a v i n g  e x h a u s t e d  a l l  t h e  m e a n s  o f  a d m o n i t i o n  
a n d  c o u n s e l  a t  t h e i r  d i s p o s a l " ,  c o u l d  d o  n o t h i n g  b u t
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r e f e r  t h e  w h o l e  b u s i n e s s  t o  t h e  S y n o d .
By t h i s  t i m e  t h e  o r g a n  a t  L i v e r p o o l  h a d  b e e n  i n  u s e  
f o r  n e a r l y  e i g h t e e n  m o n t h s ,  a n d  t h a t  a t  W a r r i n g t o n  f o r  
n e a r l y  f o u r  y e a r s . T h e  l a t t e r  h a d  b e e n  i g n o r e d  b y  t h e  
p r e s b y t e r y ,  w h o s e  z e a l  h a d  b e e n  c o n c e n t r a t e d  o n  L i v e r ­
p o o l .  Wh e n ,  i n  M a r c h  1 8 5 7 ,  t h e  p r e s b y t e r y  d e l a y e d  c o n ­
s i d e r a t i o n  o f  t h e  W a r r i n g t o n  c a s e  u n t i l  a f t e r  t h e  n e x t
S y n o d  m e e t i n g ,  C r o m a r  f a c e t i o u s l y  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  t w o  
m e m b e r s  w h o  h a d  b e e n  a p p o i n t e d  t o  e x p l a i n  t o  t h e  S y n o d  
t h e  p r e s b y t e r y ’ s a c t i o n  i n  t h e  L i v e r p o o l  c a s e  s h o u l d  a l s o
be  a p p o i n t e d  t o  e x p l a i n  i t s  i n  a c t i o n  i n  t h e  W a r r i n g t o n
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c a s e .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  C r o m a r  w a s  t h e  a u ­
t h o r  o f  a p r o - o r g a n  p a m p h l e t  c a l l e d  “ T h e  O r g a n  H e r e s y "
p u b l i s h e d  i n  S e p t e m b e r  1 8 5 6  b y  " L a z a r u s  S h o r t ,  L i v e r ­
p o o l " .  A l e x a n d e r  B a n n a t y n e ,  m i n i s t e r  a t  W a r e n f o r d ,
N o r t h u m b e r l a n d ,  p r o d u c e d  an  a n t i - o r g a n  t r e a t i s e  o f  79  
p a g e s ,  w r i t t e n  e x p r e s s l y  s o  t h a t  t h e  1857  S y n o d  m e m b e r s
" s h o u l d  h a v e  b e f o r e  t h e m  s ome o f  t h e  l e a d i n g  p r i n c i p l e s  
2 6a t  s t a k e " .  A t  t h e  S y n o d ,  B a n n a t y n e  w a s  t o  s e c o n d  a m o ­
t i o n  b y  T ho m a s  D u n c a n  o f  N e w c a s t l e  " t h a t  i n s t r u m e n t a l
m u s i c  s h a l l  f o r t h w i t h  c e a s e  i n  S t .  G e o r g e ’ s ,  L i v e r p o o l
2 7a n d  S t .  J o h n  s ,  W a r r i n g t o n " .  T h i s  T h o m a s  D u n c a n  h a d  
s e c o n d e d  H a m i l t o n ’ s a n t i - o r g a n  m o t i o n  t h e  p r e v i o u s  y e a r ,  
a n d  w a s  t o  be  t h e  m o s t  v o c i f e r o u s  o p p o n e n t  o f  o r g a n s  i n  
1 8 5 7  a n d  1 8 5 8 .
To  t h e  s u r p r i s e  o f  m a n y ,  C r o m a r ' s  t a c t i c s  p r o v e d  s u c ­
c e s s f u l .  A f t e r  m u c h  h e a t e d  d e b a t e  a t  t h e  1 8 5 7  S y n o d ,  
D u n c a n ' s  m o t i o n  w a s  d e f e a t e d  a n d  t h e  S y n o d  f o u n d ,  a l b e i t  
b y  o n l y  f o u r  v o t e s ,  t h a t  t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c
" i s  n o t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  o r d i n a r y  p r a c t i c e  o f  
t h i s  C h u r c h .  a n d  o u g h t  n o t  t o  be  i n t r o d u c e d  i n  a n y  
c a s e  w i t h o u t  t h e  p e r m i s s i o n  c r a v e d  a n d  o b t a i n e d  o f  
t h e  S u p r e m e  C o u r t ,  a n d  e n j o i n  P r e s b y t e r i e s  t o  t a k e  
o r d e r  a c c o r d i n g l y .  B u t  w i t h  r e g a r d  t o  S t .  J o h n ' s ,  
W a r r i n g t o n ,  a n d  S t .  G e o r g e ' s ,  L i v e r p o o l ,  i n a s m u c h  a s  
i n s t r u m e n t a l  m u s i c  h a d  b e e n  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e m  b y  
t h e  s a n c t i o n ,  e x p r e s s  o r  i m p l i e d ,  o f  t h e  P r e s b y t e r y  
o f  L a n c a s h i r e ,  a n d  i s  a g r e e a b l e  t o  t h e  f e e l i n g s  a n d  
w i s h e s  o f  s a i d  c o n g r e g a t i o n s ,  w h i l e  i t s  p r o h i b i t i o n  
w o u l d  d i s t u r b  t h e i r  p e a c e ,  d e s t r o y  t h e i r  p r o s p e r i t y ,  
a n d  e n d a n g e r  t h e i r  v e r y  e x i s t e n c e ,  t h e  S y n o d  i n s t r u c t  
t h e  P r e s b y t e r y  o f  L a n c a s h i r e ^ o  t a k e  no  f u r t h e r  a c ­
t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  t h e m . . . "
T h e  o p p o n e n t s  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  w e r e  f u r i o u s .  T h e
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S y n o d  h a d  r e j e c t e d  i t  o n  t h e  b a s i s  o f  “ t h e  o r d i n a r y  p r a c ­
t i c e "  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  r a t h e r  t h a n  on  l a w  a n d  
p r i n c i p l e .  I t  h a d  d e c l a r e d  t h a t  t h e  S y n o d  c o u l d  p e r m i t  
i n d i v i d u a l  c o n g r e g a t i o n s  t o  i n t r o d u c e  o r g a n s .  I t  h a d  l e f t  
t h e  d o o r  o p e n  t o  a n y  c o n g r e g a t i o n  t o  f o l l o w  t h e  L i v e r p o o l  
p r e c e d e n t  b y  i n t r o d u c i n g  an  o r g a n ,  u s i n g  i t  i n  d e f i a n c e  
o f  t h e  c h u r c h  c o u r t s ,  t h e n ,  w h e n  t h e  o r g a n  h a d  b e e n  i n  
u s e  f o r  some t i m e ,  c l a i m i n g  t h a t  t h e  p e a c e  a n d  p r o s p e r i t y  
o f  t h e  c o n g r e g a t i o n  w o u l d  s u f f e r  i f  i t  w e r e  r e m o v e d .  
T h e s e  a n d  o t h e r  r e a s o n s  o f  d i s s e n t  w e r e  g i v e n  i n  b y  D u n ­
c a n  a n d  o t h e r  S y n o d  m e m b e r s .  D u n c a n  a l s o  o b j e c t e d  on  t h e  
g r o u n d  t h a t  t h e  d e c i s i o n  c a s t  c o n t e m p t  on  t h e  P r e s b y t e r y  
o f  L a n c a s h i r e ,  w h i c h  h a d  s i m p l y  b e e n  t r y i n g  t o  e n f o r c e  
t h e  i n j u n c t i o n  o f  t h e  p r e v i o u s  S y n o d .  T h i s  l a s t  p o i n t  
f o r c e d  t h e  c o m m i t t e e  w h i c h  a n s w e r e d  t h e  r e a s o n s  o f  
d i s s e n t  t o  r e c o r d  t h a t  t h e  p r e s b y t e r y  h a d  h a d  no  r i g h t  o r  
d u t y  t o  d e a l  a s  t h e y  h a d  w i t h  t h e  L i v e r p o o l  c o n g r e g a t i o n  
w h i l e  i g n o r i n g  W a r r i n g t o n ;  t h e  S y n o d  i n  1 8 5 6  h a d  f o r b i d ­
d e n  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  o r g a n s  b u t  h a d  n o t  d i r e c t e d  a n y  
e x i s t i n g  u s e  t o  b e  d i s c o n t i n u e d ; t h e  p r e s b y t e r y  h a d  " s y s ­
t e m a t i c a l l y  d i s r e g a r d e d  a l l  d i s s e n t s  a n d  c o m p l a i n t s "  i n
t h e  c a s e ,  w h i c h  s h o u l d ,  o n  a c c o u n t  o f  i t s  d i f f i c u l t y  a n d
2  9d e l i c a c y ,  h a v e  b e e n  r e f e r r e d  t o  t h e  S y n o d  f o r  a d v i c e .
T h e  d e c i s i o n  o f  t h e  1 8 5 7  S y n o d  t h e r e f o r e  r e p r e s e n t e d
a s u b s t a n t i a l  a d v a n c e  f o r  t h e  o r g a n  m o v e m e n t .  B u t  t h e
m o v e m e n t ’ s o p p o n e n t s  w e r e  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  t i d e  s h o u l d
b e  t u r n e d  b a c k .  W i l l i a m  W r i g h t s o n ,  m i n i s t e r  o f  W a r k ,
3 0 .N o r t h u m b e r l a n d ,  w e n t  f u r t h e r  m  a p a m p h l e t  w h i c h  c a l l e d  
f o r  t h e  a b a n d o n m e n t  n o t  o n l y  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  b u t  
a l s o  o f  p r e a c h i n g  g o w n s  a n d  r e a d  s e r m o n s .  M u n r o  a n d  D u n ­
c a n  b o t h  p u b l i s h e d  t h e i r  1 8 5 7  S y n o d  s p e e c h e s  i n  p a m p h l e t  
3 1f o r m ,  a n d  D u n c a n ,  t h r o u g h  t h e  P r e s b y t e r y  o f  N e w c a s t l e ,  
o v e r t u r e d  t h e  1 8 5 8  S y n o d  t o  p r o h i b i t  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  
o n  g r o u n d s  o f  l a w  a n d  p r i n c i p l e  a n d  t o  " r e - e s t a b l i s h  u n i ­
f o r m i t y  o f  p u b l i c  w o r s h i p  w i t h o u t  a n y  e x c e p t i o n ,  i n  a l l
3 2c o n g r e g a t i o n s  o f  t h i s  C h u r c h " .
On a T h u r s d a y  i n  A p r i l  1 8 5 8 ,  w h e n  t h e  S y n o d  m e t  a t  
1 0 . 3 0  a . m . ,  a l a r g e  a u d i e n c e  w a s  p r e s e n t ,  " a s  i t  w a s  u n ­
d e r s t o o d  t h a t  t h e  d e b a t e  on  t h e  u s e  o f  o r g a n s  . . .  w o u l d  
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t a k e  p l a c e " .  O n c e  a g a i n  t h e  d e b a t e  c o n t i n u e d  u n t i l  o n e
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o ’ c l o c k  t h e  f o l l o w i n g  m o r n i n g .  By 72  v o t e s  t o  6 2 ,  t h e  
S y n o d  d e c i d e d  t h a t  “ t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i s  
h e r e b y  d i s a l l o w e d "  as  b e i n g  " a n  i n n o v a t i o n  on  t h e  a u t h o r ­
i s e d  mo d e  o f  w o r s h i p " ,  l i k e l y  t o  d i s t u r b  p e a c e ,  u n i t y  a n d  
d i s c i p l i n e ,  a n d  s o  o n .  T h e  w o r d i n g  o f  t h e  g e n e r a l  p r o h i ­
b i t i o n  w a s  e v e r y t h i n g  t h a t  t h e  o r g a n  o p p o n e n t s  c o u l d  
d e s i r e ,  a n d  t h e r e  w e r e  m a n y  d i s s e n t s  on  t h e  o t h e r  s i d e .  
B u t  t h e  a t t e m p t  t o  s i l e n c e  t h e  o r g a n s  a t  L i v e r p o o l  a n d  
W a r r i n g t o n  wa s  d e f e a t e d  b y  77  v o t e s  t o  4 3 ,  on  t h e  u n d e r ­
s t a n d i n g  t h a t  t h e s e  c a s e s  c o u l d  n o t  b e  u s e d  as  p r e c e d e n t s
34f o r  t h e  u s e  o f  o r g a n s  e l s e w h e r e .
T h e  S y n o d  d e m o n s t r a t e d  i t s  d e t e r m i n a t i o n  o n  t h i s  l a s t
p o i n t  w h e n ,  a t  t h e  s ame  m e e t i n g ,  i t  h a d  t o  c o n s i d e r  a
p r a y e r  f r o m  a c o n g r e g a t i o n  i n  C h e l t e n h a m  t o  b e  a d m i t t e d
3 5t o  t h e  c o m m u n i o n  o f  t h e  p r e s b y t e r i a n  c h u r c h .  T he
c o n g r e g a t i o n  a s k e d  f o r  p e r m i s s i o n  t o  r e t a i n  a n  o r g a n
w h i c h  t h e y  h a d  a l w a y s  u s e d  i n  t h e i r  s e r v i c e s . T h e  S y n o d
d e c l i n e d  t o  a d m i t  t h e m  u n l e s s  t h e y  g a v e  u p  t h e  o r g a n ,  a n d
a c o m m i s s i o n  w a s  a p p o i n t e d  t o  c o n f e r  w i t h  t h e  c o n g r e g a -  
3 6t i o n .  T h e  c o m m i s s i o n  w a s  s o o n  a b l e  t o  e x p r e s s  i t s  “ w a r m
a d m i r a t i o n  o f  t h e  n o b l e  a n d  t r u l y  C h r i s t i a n  s p i r i t "  o f
t h e  c o n g r e g a t i o n ,  w h i c h  h a d  b e e n  p e r s u a d e d  t o  a b a n d o n  t h e  
37o r g a n .
I n  1 8 6 1 ,  t h e  S y n o d  a g r e e d  t o  a d m i t  a c o n g r e g a t i o n  a t
E x e t e r  " p r o v i d e d  t h e y  a g r e e  w i t h i n  a r e a s o n a b l e  t i m e  t o
a b a n d o n  t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  t h e i r  p u b l i c  
3 8w o r s h i p " .  T h e  c o n g r e g a t i o n  d i d  s o ,  b u t  i n  1 8 6 2  1 6 0  o f
t h e i r  n u m b e r  p e t i t i o n e d  t h e  S y n o d  f o r  p e r m i s s i o n  t o
3 9r e s u m e  i t s  u s e ,  c l a i m i n g  t h a t  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  o r g a n  
h a d  l e d  some m e m b e r s  t o  l e a v e  t h e  c h u r c h  a n d  t h a t  i t  w a s  
p r o v i n g  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  r e c r u i t m e n t  o f  new  m e m b e r s  a n d  
t o  t h e  c a u s e  o f  p r e s b y t e r i a n i s m  i n  t h e  c i t y .  T h e  c o m m i t ­
t e e  o f  b i l l s  r e f u s e d  t o  t r a n s m i t  t h e  p e t i t i o n  o n  t h e  
g r o u n d  t h a t  i t  h a d  n o t  c ome  t h r o u g h  t h e  p r e s b y t e r y .  T h e
E x e t e r  p e o p l e  a p p e a l e d  t o  t h e  S y n o d  a g a i n s t  t h i s  r e f u s a l .  
A f t e r  some d i g r e s s i o n  i n t o  t h e  g e n e r a l  o r g a n  q u e s t i o n ,  
t h e  S y n o d  v o t e d ,  b y  76 v o t e s  t o  4 5 ,  i n  f a v o u r  o f  M u n r o ' s  
m o t i o n  t h a t  t h e  a p p e a l  b e  r e j e c t e d .  P r o b a b l y  t h e  p e r ­
s u a s i v e  a r g u m e n t  w a s  t h a t ,  w h e r e  160  p e t i t i o n e r s  c l a i m e d  
t o  r e p r e s e n t  t h e  v i e w s  o f  a m u c h  l a r g e r  c o n g r e g a t i o n ,  t h e
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S y n o d  c o u l d  n o t  b e  w e l l  e n o u g h  i n f o r m e d  u n l e s s  t h e  c a s e  
h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  i n v e s t i g a t e d  b y  t h e  p r e s b y t e r y .
A p a r t  f r o m  t h e  E x e t e r  c a s e ,  t h e  o r g a n  q u e s t i o n  d i d  
n o t  c ome b e f o r e  t h e  S y n o d  i n  a n y  y e a r  b e t w e e n  1 8 5 8  a n d  
1 8 7 0 .  D u r i n g  t h a t  p e r i o d ,  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  wa s  f o r b i d ­
d e n ,  e x c e p t  i n  t h e  t w o  c h u r c h e s  i n  L i v e r p o o l  a n d  W a r r i n g ­
t o n .  B u t  i n  t h e  m i d - s i x t i e s  c o n g r e g a t i o n s  s t a r t e d  t o  
a g i t a t e  as  t h e y  s a w  w h a t  w a s  h a p p e n i n g  i n  t h e  C h u r c h  o f  
S c o t l a n d  a n d  t h e  U . P .  E n g l i s h  S y n o d .  Now m o s t  o f  t h e  
t r o u b l e  w a s  c o m i n g  f r o m  L o n d o n ,  w h e r e  a c o n f e r e n c e  o f  t h e  
p r e s b y t e r y  m i n i s t e r s  a n d  o f f i c e - b e a r e r s  t o o k  p l a c e  i n  
M a r c h  1 8 6 7 .  I t  w a s  a r g u e d  t h a t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  o r ­
g a n s  a n d  t h e  " f r e e r "  u s e  o f  h y m n s  w o u l d  h e l p  d e t e r  y o u n g
p e o p l e  f r o m  l e a v i n g  p r e s b y t e r i a n  c h u r c h e s  f o r  t h e  m o r e
4 0a t t r a c t i v e  s e r v i c e s  o f  o t h e r  d e n o m i n a t i o n s .  I n  1 8 6 9  i t
w a s  c l a i m e d  t h a t  t h e  S y n o d  " h a d  w i n k e d  a t  t h e  c a s e  o f  a
c o n g r e g a t i o n  w h e r e  o n e  Can i n s t r u m e n t ]  h a d  b e e n  k n o w n  t o
.. 4 1t h e  w h o l e  C h u r c h  t o  h a v e  b e e n  m  u s e  f o r  some y e a r s  ,
a n d  i n  t h a t  same y e a r  a t  l e a s t  t w o  c o n g r e g a t i o n s  i n  t h e
P r e s b y t e r y  o f  L o n d o n  w e r e  d e f y i n g  t h e  C h u r c h  c o u r t s .
S i n c e  1 8 6 8 ,  w h i l e  t h e  c h u r c h  o f  S t .  A n d r e w ,  G r a v e s e n d ,
w a s  b e i n g  b u i l t ,  t h e  c o n g r e g a t i o n  h a d  b e e n  w o r s h i p p i n g  i n
4 2t h e  A s s e m b l y  Rooms a n d  u s i n g  t h e  o r g a n  t h e r e ,  a n d  t h e
c o n g r e g a t i o n  a t  Camden  R o a d ,  L o n d o n ,  w a s  u s i n g  a h a r m o n i ­
um e v e r y  S u n d a y .  T h o u g h  a m o t i o n  o f  c e n s u r e  a t  t h e  p r e s ­
b y t e r y  w a s  s u p p o r t e d  e v e n  b y  some o r g a n  s y m p a t h i s e r s ,  n o
43f u r t h e r  a c t i o n  w a s  t a k e n .  T h e  s t r e n g t h  o f  f e e l i n g  i n  
L o n d o n  w a s  s o  g r e a t  t h a t  e v e n  t h e  o r g a n  o p p o n e n t s  i n  t h e  
p r e s b y t e r y  f e l t  t h a t  a c h a n g e  i n  t h e  l a w  w a s  p r e f e r a b l e  
t o  a c o n s t i t u t i o n a l  c r i s i s .  I t  w a s  i n  f a c t  a p r o m i n e n t  
o r g a n  o p p o n e n t  w h o  t o o k  t h e  i n i t i a t i v e  i n  t h e  t r a n s m i s ­
s i o n  o f  an  o v e r t u r e  t o  t h e  S y n o d  f o r  a u t h o r i s a t i o n  o f  o r -
44 45g a n s .  Two o t h e r  p r e s b y t e r i e s  -  L a n c a s h i r e  a n d  B e r w i c k
a l s o  o v e r t u r e d  t h e  1 8 7 0  s y n o d  t o  r e c o n s i d e r  t h e  q u e s ­
t i o n .  I t  i s  an  i n d i c a t i o n  o f  t h e  c h a n g e d  a t t i t u d e  t h a t
t h e  L a n c a s h i r e  o v e r t u r e  w a s  i n i t i a t e d  b y  a m i n i s t e r  w h o
4 6h a d  o p p o s e d  C r o m a r  i n  t h e  f i f t i e s .
By 1 8 7 0  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e  h a d  d o n e  i t s  w o r k .  T h e  
f o u r  m o s t  p r o m i n e n t  a n t i - o r g a n  s p o k e s m e n  i n  t h e  P r e s ­
b y t e r i a n  C h u r c h  i n  E n g l a n d  h a d  g o n e  -  D u n c a n  w a s  l o n g
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d e a d ;  B a n n a t y n e  h a d  m o v e d  t o  a F r e e  C h u r c h  c h a r g e  i n
A b e r d e e n , w h e r e  he  h a d  p u b l i s h e d  i n  1 8 6 5  an  a m e n d e d  v e r -
4 7
s i o n  o f  h i s  1 8 5 7  p a m p h l e t ;  H a m i l t o n  h a d  d i e d  m  1 8 6 7  
a n d  M u n r o  i n  1 8 6 9  d u r i n g  h i s  t e r m  a s  m o d e r a t o r .  O r g a n s
w e r e  i n  u s e  i n  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  a n d  i n  c o n g r e g a ­
t i o n s  i n  E n g l a n d  a s s o c i a t e d  w i t h  i t ;  t h e  q u e s t i o n  h a d  
b e e n  a g i t a t e d  a f r e s h  i n  t h e  U . P .  C h u r c h ;  a n d  t h e  c o n t i n u ­
i n g  a n d  i n c r e a s i n g  p r e s e n c e  o f  o r g a n s  i n  o t h e r  E n g l i s h
n o n c o n f o r m i s t  c h u r c h e s  w a s  g i v i n g  t h e  l i e  t o  t h e  c h a r g e
48t h a t  o r g a n s  b r o u g h t  p o p e r y .  T h e  1 8 7 0  d e b a t e  m a i n t a i n e d
t h e  t r a d i t i o n  o f  o r g a n  d e b a t e s ,  b o t h  i n  i t s  l e n g t h  ( s i x
a n d  a h a l f  h o u r s ;  d u r i n g  t h e  l a s t  t w o  h o u r s ,  e a c h  s p e e c h
w a s  l i m i t e d  t o  t e n  m i n u t e s )  a n d  i n  i t s  q u a l i t y  ( b e f o r e
s p e a k e r s ’ t i m e s  w e r e  l i m i t e d ,  " m o s t  o f  t h e  s p e e c h e s  w e r e
l o n g ;  t h e y  w e r e  a l l  a n i m a t e d ,  a n d  o n e  o r  t w o  w e r e  a b l e " ) .
8 u t  t h i s  t i m e  t h e r e  w a s  no  d o u b t  a b o u t  w h a t  t h e  o u t c o m e
w o u l d  b e .  By 129 v o t e s  t o  4 9 ,  t h e  S y n o d
" h a v i n g  r e g a r d  t o  t h e  u n s a t i s f a c t o r y  p o s i t i o n  i n  
w h i c h  t h e  q u e s t i o n  h a s  b e e n  l e f t  b y  t h e  p r e v i o u s  
d e l i v e r a n c e s  o f  S y n o d s ,  a n d  b e i n g  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  
t h e  C h u r c h  o u g h t  n o t ,  b y  a n y  g e n e r a l  r e s o l u t i o n ,  t o  
f e t t e r  t h e  a c t i o n  o f  S e s s i o n s  i n  t h i s  m a t t e r ,  h e r e b y  
r e s c i n d s  t h e  s e v e r a l  r e s o l u t i o n s  o n  t h e  s u b j e c t  i n  
t h e  y e a r s  1 8 5 6 ,  1 8 5 7 ,  1 8 5 8 ,  1861  a n d  1 8 6 2  . . .  a n d  e n ­
j o i n s  P r e s b y t e r i e s  t o  t a k e  o r d e r  t h a t  t h e  s u b s t a n t i a l  
a n d  h a r m o n y  o f  c o n g r e g a t i o n s  b e  r e g a r d -
And  s o ,  a t  l a s t ,  t h e  c o n g r e g a t i o n s  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n
C h u r c h  i n  E n g l a n d  w e r e  f r e e  t o  i n s t a l  o r g a n s  i f  t h e y  
50c h o s e .  S i m i l a r  f r e e d o m  w a s  g r a n t e d  t o  U n i t e d  P r e s -
51b y t e n a n s  m  1 8 7 2 ,  a n d  o n l y  t e n  y e a r s  l a t e r  a s u r v e y
s h o w e d  t h a t ,  o f  t h e  2 7 9  p r e s b y t e r i a n  c o n g r e g a t i o n s  i n
E n g l a n d  w h i c h  r e p l i e d ,  a s  m a n y  a s  2 1 8  w e r e  u s i n g  m u s i c a l
52i n s t r u m e n t s  i n  t h e i r  w o r s h i p .
7.2. The Free Church involvement.
I n  S c o t l a n d ,  i n n o v a t i o n s  i n  w o r s h i p  w e r e  r e s i s t e d  
m o r e  s t o u t l y  i n  t h e  F r e e  C h u r c h  t h a n  i n  t h e  o t h e r  t w o  m a ­
j o r  p r e s b y t e r i a n  d e n o m i n a t i o n s . T h e  s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p  
w h i c h  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  F r e e  C h u r c h  a n d  t h e  P r e s b y t e r i ­
an  C h u r c h  i n  E n g l a n d  m e a n t  t h a t  t h e  a d v e n t  o f  i n s t r u m e n ­
t a l  m u s i c  i n  t h e  l a t t e r  w a s  a m a t t e r  o f  c o n c e r n  t o  t h e  
F r e e  C h u r c h  l e a d e r s .  I n  o r d e r  t o  a p p r e c i a t e  t h e  e x t e n t  o f  
t h e i r  c o n c e r n ,  i t  i s  w o r t h  l o o k i n g  f i r s t  a t  t h e  m i d ­
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p r o s  j p g n t y  
e d ” .
c e n t u r y  s i t u a t i o n  as  t h e y  s a w  i t .
O u t s i d e  S c o t l a n d ,  t h e y  s a w  a r a p i d  e x p a n s i o n  o f  t h e  
o r g a n  m o v e m e n t .  I n ’ E n g l a n d , o r g a n s  w e r e  b e i n g  a d o p t e d  i n  
l a r g e  n u m b e r s  amo n g  n o n c o n f o r m i s t s  a n d  w e r e  c o m m o n p l a c e  
i n  t h e  i n d u s t r i a l  n o r t h .  I n  t h e  U . S . A . , O l d  S c h o o l  P r e s ­
b y t e r i a n  c o n g r e g a t i o n s  h a d  n o t  b e e n  s l o w  t o  m a k e  u s e  o f
t h e  s a n c t i o n  g r a n t e d  i n  1 8 4 5 ,  a n d  i t  w a s  c l e a r  t h a t  t h e
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New S c h o o l  P r e s b y t e r i a n s  w o u l d  s o o n  f o l l o w  s u i t .  I n  t h e  
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  o f  I r e l a n d ,  t h e r e  w a s  d i s s a t i s f a c t i o n
w i t h  t h e  m u s i c  o f  w o r s h i p ,  a n d  t h e  u s e  o f  o r g a n s  w a s  b e -
5 4
i n g  o p e n l y  a d v o c a t e d  a n d  o p p o s e d .  I n  S c o t l a n d  i t s e l f ,
some  i n d e p e n d e n t  c o n g r e g a t i o n s  h a d  q u i e t l y  a d o p t e d  o r -  
55g a n s .  E v e n  t h e  r a p i d l y  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  o r g a n s  i n  
S c o t t i s h  e p i s c o p a l  c h u r c h e s ,  t h o u g h  i n  o n e  s e n s e  r e i n ­
f o r c i n g  p r e s b y t e r i a n  p r e j u d i c e s ,  p o s e d  a n  i n d i r e c t  
t h r e a t .  A n u m b e r  o f  S c o t s  -  e s p e c i a l l y  i n f l u e n t i a l  S c o t s  
-  a t t e n d e d  t h e  w o r s h i p  o f  m o r e  t h a n  o n e  d e n o m i n a t i o n ;  s e ­
d u c e d  b y  t h e  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  o f  t h e  e p i s c o p a l  c h u r c h ,  
t h e y  m i g h t  s t a r t  t o  d e m a n d  t h e  s ame i n  t h e  p r e s b y t e r i a n .  
E v e n  i n  t h e  F r e e  C h u r c h  i t s e l f  a f e w  m i n i s t e r s  a n d
c o n g r e g a t i o n s  w e r e  a p p a r e n t l y  e x p r e s s i n g  a d e s i r e  f o r  o r -  
5 6g a n s ,  a n d  a p r o m i n e n t  F r e e  C h u r c h  p r e c e n t o r  i n  A b e r d e e n
h a d  p u b l i s h e d  a p a m p h l e t  o n  p s a l m o d y  w h i c h  r e c o m m e n d e d  
57t h e i r  u s e .  H o w e v e r ,  t h e s e  p e o p l e  h a d  n o t  f o u n d  a c o n ­
c e r t e d  v o i c e  a n d  t h e y  m u s t  h a v e  k n o w n  t h a t  t h e i r  w i s h  w a s
n o t  r e a l i s t i c .  A f r a i d  t h a t  t h e s e  f e w  d i s s e n t i e n t s  i n  
t h e i r  m i d s t  w o u l d  g a i n  e n c o u r a g e m e n t  a n d  i n c r e a s e  i n  
n u m b e r s ,  t h e  F r e e  C h u r c h  l e a d e r s  h a d  v i e w e d  w i t h  i m p o ­
t e n c e  a n d  i n c r e a s i n g  i m p a t i e n c e  t h e  t r e n d s  e l s e w h e r e .  I n  
1 8 5 6  t h e y  c o u l d  r e m a i n  s i l e n t  n o  l o n g e r .
1 856  w a s  a b a d  y e a r  f o r  a n t i - o r g a n  p r e s b y t e r i a n s  . A
p r e s b y t e r i a n  c h u r c h  a t  B r o c k v i l l e  i n  C a n a d a  w a s  d e f y i n g  a
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b a n  p l a c e d  on i t s  o r g a n  b y  t h e  C a n a d i a n  s y n o d ,  o p e n i n g
u p  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  p r e s b y t e r i ­
a n s  i n  N o r t h  A m e r i c a  m i g h t  s o o n  be  f r e e  t o  u s e  i n s t r u ­
m e n t s .  A w e a l t h y  U . P .  c o n g r e g a t i o n  i n  G l a s g o w  w a s  b u i l d -
59i n g  a c h u r c h  c o n t a i n i n g  a l a r g e  o r g a n ,  j u s t  a t  t h e  t i m e
w h e n  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  U . P .  a n d  F r e e  C h u r c h e s  w e r e  b e -
6 0g i n n i n g  t o  e x p l o r e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  u n i o n .  A n d ,  w o r s t  
o f  a l l ,  t h e  L a n c a s h i r e  p r e s b y t e r y  h a d  d e c l i n e d  t o  i n t e r ­
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f e r e  w i t h  t h e  u s e  o f  t h e  o r g a n  a t  L i v e r p o o l .
T h i s  l a s t  e v e n t  w a s  t o o  m u c h  f o r  t h e  F r e e  C h u r c h ,  a n d
C a n d l i s h  h i m s e l f  e n t e r e d  t h e  l i s t s  i n  t h e  i l l - n a t u r e d
r u n - u p  t o  t h e  1 8 5 5  E n g l i s h  S y n o d  m e e t i n g .  To s u p p o r t  t h e
. 6 1o v e r t u r e  o f  h i s  o l d  p e r s o n a l  f r i e n d  H a m i l t o n ,  he  p r o ­
d u c e d  a p a m p h l e t  i n  F e b r u a r y  1 8 5 6 .  I t  t o o k  t h e  f o r m  o f  a 
r e p u b l i c a t i o n  f r o m  P o r t e o u s ' s  1 8 0 8  p a m p h l e t  o f  t h e  s t a t e ­
m e n t s  o f  R i t c h i e  a n d  t h e  P o r t e o u s  c o m m i t t e e ,  t o g e t h e r
w i t h  C a n d l i s h ' s  own 3 0 - p a g e  i n t r o d u c t i o n ,  d i s c r e d i t i n g
62t h e  f o r m e r  a n d  e x t o l l i n g  t h e  l a t t e r .  H i s  r e f e r e n c e s  t o
R i t c h i e ' s  s t a t e m e n t  as  " e v a s i v e " ,  t o  P o r t e o u s  as  " a
l e a r n e d  a n d  p r o f o u n d  d i v i n e "  a n d  t o  t h e  P o r t e o u s
c o m m i t t e e ' s  s t a t e m e n t  as  " t h e  w o r k  o f  a m a s t e r "  w e r e  t o
b e  r i d i c u l e d  i n  c o r r e s p o n d e n c e  c o l u m n s  a n d  b y  B o y d ,  w h o
s a w  i n  t h e  w o r k  o f  P o r t e o u s  o n l y  " i g n o r a n c e ,  s t u p i d i t y ,
63a n d  v u l g a r i t y ,  i n  t h e  v e r y  h i g h e s t  d e g r e e " .  E v e n  t h e
W i t n e s s , w h i l e  n a t u r a l l y  s u p p o r t i n g  C a n d l i s h ,  f e l t  o b -
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l i g e d  t o  q u a l i f y  i t s  e n t h u s i a s m  f o r  P o r t e o u s .  
C a n d l i s h ' s  own a r g u m e n t s ,  m a i n l y  o n  t h e  n e e d l e s s  d i s t u r ­
b a n c e  o f  t h e  C h u r c h ' s  p e a c e  a n d  o n  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  o r ­
g a n s  w i t h  p o p e r y ,  a r e  t h e  common  c u r r e n c y  o f  t h e  t i m e .  
B u t  t h e  p a m p h l e t ’ s i m p a c t  h a d  l i t t l e  t o  d o  w i t h  t h e  m e r ­
i t s  o f  t h e  c a s e ;  i t  w a s  j u s t i f i a b l y  s e e n  as  a b l a t a n t  a t ­
t e m p t  t o  i n f l u e n c e  t h e  a c t i o n s  o f  an  i n d e p e n d e n t  c h u r c h  
i n  a n o t h e r  c o u n t r y .  C a n d l i s h ' s  p i o u s  r e g r e t  a t  t h e  s c h i s m  
w h i c h  i n  h i s  v i e w  w o u l d  b e  c a u s e d  a m o n g  p r e s b y t e r i a n s  b y  
t h e  s a n c t i o n i n g  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  w a s  a c l e a r  t h r e a t  
t o  t h e  E n g l i s h  p r e s b y t e r i a n s  t h a t  t h e i r  s p e c i a l  a s s o c i a ­
t i o n  w i t h  t h e  F r e e  C h u r c h  w o u l d  c e a s e  i f  t h e  E n g l i s h  
s y n o d  f a i l e d  t o  p r o h i b i t  t h e  u s e  o f  o r g a n s .  To r e m o v e  
a n y  d o u b t  as  t o  h i s  m e a n i n g  h e  e n d e d  w i t h  a r e m i n d e r  t h a t
" t h e y  h a v e  b e e n  w a r n e d  i n  a f r i e n d l y  s p i r i t  a n d  i n
' . . 6 5  t i m e  .
I n  p r a c t i c a l  t e r m s ,  t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  E n ­
g l i s h  p r e s b y t e r i a n s  a n d  t h e  F r e e  C h u r c h  c o n s i s t e d  m a i n l y  
o f  m u t u a l  e l i g i b i l i t y  o f  m i n i s t e r s .  S c o t t i s h  m i n i s t e r s  
s o m e t i m e s  s e r v e d  f o r  a t i m e  s o u t h  o f  t h e  b o r d e r  b e f o r e  
r e t u r n i n g  home t o  a F r e e  C h u r c h  c h a r g e ;  C a n d l i s h  w a s  
t h r e a t e n i n g  t h o s e  c u r r e n t l y  i n  E n g l a n d  t h a t  t h e  S y n o d  d e ­
c i s i o n  o n  t h e  o r g a n  q u e s t i o n  w o u l d  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e y
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w o u l d  be  a b l e  t o  r e t u r n . ® 5 T h e  r e a c t i o n  w a s  s w i f t .  W i t h i n
a f e w  w e e k s ,  J . W .  L a m b ,  a n  e l d e r  i n  S o u t h  S h i e l d s ,  p r o -
67 . .
d u c e d  a r e a s o n e d  r e p l y ,  s a y i n g  t h a t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y
f o r  a n y  s c h i s m  on  s o  m i n o r  a m a t t e r  w o u l d  r e s t  n o t  w i t h  
t h e  f r i e n d s  o f  t h e  o r g a n  b u t  w i t h  t h e i r  o p p o n e n t s .  I n  
A p r i l  a m o r e  s u b s t a n t i a l  a n s w e r  t o  C a n d l i s h  came  f r o m  t h e  
m i n i s t e r  o f  t h e  L i v e r p o o l  c o n g r e g a t i o n ,  A l e x a n d e r  C r o m a r .  
T a k i n g  u p  C a n d l i s h ' s  c l a i m  t h a t  o r g a n s  l e a d  e v e n t u a l l y  t o  
p o p e r y ,  C r o m a r  l e t s  h i m s e l f  g o .  A f t e r  s h o w i n g ,  i n  t h e  
s t a n d a r d  w a y ,  t h a t  o r g a n s  a n d  p o p e r y  a r e  q u i t e  u n c o n n e c t ­
e d ,  he  l a u n c h e s  i n t o  a v i c i o u s  p e r s o n a l  a t t a c k  o n  C a n d l -  
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i s h .  I f  I  w a n t e d  t o  b r i n g  p o p e r y  i n t o  a p r e s b y t e r i a n  
C h u r c h ,  he  s a y s ,  I  w o u l d n ' t  d o  i t  b y  i n t r o d u c i n g  o r g a n s  . 
I ' d  d o  i t  b y  f o l l o w i n g  t h e  e x a m p l e  o f  t h e  F r e e  C h u r c h  o f  
S c o t l a n d  : b y  s e t t i n g  c e r t a i n  men a b o v e  t h e  p r e s b y t e r s  -
" a  b e n c h  o f  p r e l a t e s  i n  an  a s s e m b l y  o f  p r e s b y t e r s " ,  t h o s e  
" w h o  w o u l d  s w a y  t h e  m a s s  o f  C h r i s t i a n  men as  w i t h  a r o d  
o f  i r o n " , " me n  w h o  a r e  p o s s e s s e d  o f  a c o n s c i e n c e  w h i c h  
a p p r o p r i a t e s  t o  i t s e l f  a l l  C h r i s t i a n  p r i v i l e g e ,  a n d  p o r ­
t i o n s  o u t  n o t h i n g  b u t  C h r i s t i a n  d u t y  t o  i t s  n e i g h b o u r s "  , 
w h o  " i n  t h e i r  u t t e r  s e l f i s h n e s s  a n d  u n s u b d u e d  s e l f -  
s u f f i c i e n c y ,  d e m a n d  o f  t h e i r  f e l l o w - m e n  t h a t  t h e y  s h a l l  
b e c o m e  c o n f o r m e d  t o  t h e i r  l i k e n e s s " ,  a n d  s o  o n .
T h e s e  c r i t i c i s m s  h a d  s ome f o u n d a t i o n  a n d  w e r e  b e i n g
6 9
v o i c e d ,  n o t  a g r e a t  d e a l  m o r e  m o d e r a t e l y ,  i n  S c o t l a n d ,
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a n d ,  e v e n  w i t h i n  t h e  F r e e  C h u r c h  i t s e l f ,  b y  J a m e s  B e g g . 
B u t
" i s  t h e  o r g a n  c o n f l i c t  t o  b e  t h e  s t r u g g l e  o f  a f e w  
E n g l i s h  c o n g r e g a t i o n s  t o  m a i n t a i n  t h e i r  e c c l e s i a s t i ­
c a l  i n d e p e n d e n c e  a g a i n s t  a N o r t h e r n  P o t e n t a t e ,  a F r e e  
C h u r c h  C z a r ,  w h o  i n s i s t s ,  i n  h i s  g r e a t  g o o d n e s  s , ^ cpn 
b e i n g  t h e  P r o t e c t o r  o f  t h e i r  l i t t l e  P r i n c i p a l i t y ? "
C r o m a r ' s q u e s t i o n  w a s  t o  b e  e c h o e d  f o r  some t i m e  b y  E n -
72g l i s h  p r e s b y t e r i a n s ,  a n d  o n e  1 8 5 8  p a m p h l e t  a t t r i b u t e d
t h e  w h o l e  c o n t r o v e r s y  t o  t h e  S c o t s  i n  t h e i r  m i d s t ,  w h o
h a d  " b r o u g h t  a l l  t h e i r  S c o t t i s h  p r e j u d i c e s  a c r o s s  t h e
b o r d e r  w i t h  t h e m ,  as  t h e  b e s t  w e a p o n s  w h e r e w i t h  t o  a t t a c k
. . 7  3E n g l i s h  d e p r a v i t y  a n d  i m p i e t y  . B u t  m a n y  w h o  w e r e  c r i t ­
i c a l  o f  F r e e  C h u r c h  i n t e r f e r e n c e  w e r e  i n  f a c t  S c o t s m e n .
C r o m a r  h i m s e l f  w a s  a S c o t  w h o  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  i n  t h e  
74F r e e  C h u r c h .  I t  i s  p o s s i b l e  t h e r e f o r e  t h a t  C a n d l i s h  s 
i n t e r v e n t i o n  d i d  m o r e  g o o d  t h a n  h a r m  t o  t h e  o r g a n  c a u s e .
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T h e  F r e e  C h u r c h  c o n t i n u e d  i t s  p o l i c y  o f  i n t i m i d a t i o n .
I n  1 8 5 7  t h e  A s s e m b l y  a p p o i n t e d  a c o m m i t t e e  t o  c o n s i d e r
" o n  w h a t  f o o t i n g  t h e  i n t e r c o u r s e  a n d  c o r r e s p o n d e n c e
b e t w e e n  t h i s  C h u r c h  a n d  t h e  s i s t e r  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h e s
7 5o f  E n g l a n d  a n d  I r e l a n d  s h o u l d  b e  p l a c e d ' . A w a r e  t h a t
t h e  E n g l i s h  S y n o d  w o u l d  a g a i n  b e  c o n s i d e r i n g  t h e  o r g a n  
q u e s t i o n  i n  A p r i l  1 8 5 8 ,  C a n d l i s h ,  s e c o n d e d  b y  B e g g ,  p r o ­
p o s e d  a n  o v e r t u r e  t o  t h e  A s s e m b l y  a t  t h e  E d i n b u r g h  P r e s -
76b y t e r y  i n  F e b r u a r y  o f  t h a t  y e a r .  T h e  o v e r t u r e ,  w h i c h
w a s  d u l y  t r a n s m i t t e d ,  s t a t e d  t h a t  “ i n  s a n c t i o n i n g  a n y
p l a n  f o r  r e g u l a t i n g  t h a t  m a t t e r  [ i . e .  t h e  r e l a t i o n s  w i t h
o t h e r  C h u r c h e s ] ,  r e g a r d  s h o u l d  b e  h a d  t o  t h e  m a i n t e n a n c e
o f  p u r i t y  o f  w o r s h i p  i n  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h e s  o f
t h e s e  r e a l m s " .  I n  t h e i r  s p e e c h e s , b o t h  men w e r e  q u i t e
e x p l i c i t  t h a t  t h e  o v e r t u r e  r e f e r r e d  t o  t h e  u s e  o f  o r g a n s
i n  E n g l a n d .  A b o u t  t h e  same  t i m e ,  B e g g  r e p u b l i s h e d  h i s
f a t h e r ' s  a n t i - o r g a n  t r e a t i s e  o f  1 8 0 8 , ^  s p e c i f i c a l l y ,  as  
7 8h e  l a t e r  s a i d ,  m  r e s p o n s e  t o  e v e n t s  i n  E n g l a n d .
We c a n n o t  k n o w  h o w  a l l  t h i s  i n t e r f e r e n c e  i n f l u e n c e d
t h e  v o t i n g  a t  t h e  E n g l i s h  S y n o d  m e e t i n g s .  T h e r e  i s  l i t t l e
e v i d e n c e ,  i n  t h e  r e p o r t s  o f  t h e  d e b a t e s ,  o f  s p e a k e r s
l o o k i n g  n o r t h  o v e r  t h e i r  s h o u l d e r s .  T h e  t h r e a t  w a s  l i k e l y
t o  i n f l u e n c e  m i n i s t e r s  m o r e  t h a n  e l d e r s ,  y e t  a n a l y s i s  o f
7 9t h e  d e t a i l e d  v o t i n g  f i g u r e s  ( w h e r e  t h e s e  a r e  a v a i l a b l e  ) 
s h o w s  t h a t  t h e  e l d e r s  w e r e  f a r  m o r e  o p p o s e d  t o  o r g a n s  
t h a n  w e r e  t h e  m i n i s t e r s .  I n d e e d ,  i f  t h e  m i n i s t e r s  a l o n e  
h a d  b e e n  v o t i n g  i n  1 8 5 8 ,  t h e  l e s s  r i g o r o u s  r u l i n g  o f  1 8 5 7  
w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  s u p e r s e d e d .
S h o r t l y  a f t e r  t h e  E n g l i s h  S y n o d  h a d  g i v e n  i t s  1 8 5 8
r u l i n g ,  t h e  E d i n b u r g h  P r e s b y t e r y  o v e r t u r e  w a s  c o n s i d e r e d
8 0b y  t h e  F r e e  C h u r c h  A s s e m b l y .  B u c h a n a n  s u p p o r t e d  C a n d l ­
i s h  a n d  B e g g :
" I f  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  i n  E n g l a n d  w e r e  t o  g o  t o  
t h e  l e n g t h  he  p o i n t e d  o u t  [ s i c ] , a n d  a c t u a l l y  t o  
s a n c t i o n  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  o r g a n ,  t h e n  h e  w o u l d  
t a k e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  m o v i n g  t h e  r e p e a l  o f  t h e  
l a w  b y  w h i c h  m i n i s t e r s  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  i n  
E n g l a n d  c o u l d  b e  t r a n s l a t e d  t o  c h a r g e s  i n  t h e  F r e e  
C h u r c h " .
A c o u n t e r - m o t i o n  t o  C a n d l i s h ’ s p r o p o s a l  w a s  w i t h d r a w n  o n  
t h e  c o n d i t i o n  t h a t  i t s  m o v e r  a n d  h i s  s u p p o r t e r s  b e  a l ­
l o w e d  t o  e n t e r  t h e i r  d i s s e n t ;  t h e  d i s s e n t i e n t s  n u m b e r e d
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o n l y  f o u r  m i n i s t e r s  a n d  f o u r  e l d e r s .  T h e  F r e e  C h u r c h  A s ­
s e m b l y  t h u s  s h o w e d  a t  t h a t  t i m e  a l m o s t  c o m p l e t e  a g r e e m e n t  
i n  c o n d e m n i n g  i n s t r u m e n t a l  m u s i c ,  e v e n  w h e n  u s e d  b y  o t h ­
e r s .  C a n d l i s h  a n d  o t h e r s  w e r e  s o o n  t o  r e g r e t  t h e  s t a n c e  
t h e y  h a d  t a k e n .
D u r i n g  t h e  s i x t i e s ,  t h e  F r e e  C h u r c h  w a s  d i v i d e d  b y  
t h e  p r o p o s a l  f o r  u n i o n  w i t h  t h e  U . P .  C h u r c h ,  w h i c h  w a s  
o n e  o f  C a n d l i s h ' s m o s t  c h e r i s h e d  p r o j e c t s .  T h e  m i n o r i t y  
o p p o s i t i o n ,  B e g g * s “ h i g h l a n d  h o s t " ,  h a d  b y  1 8 7 2  e f f e c ­
t i v e l y  d e f e a t e d  t h e  w i s h e s  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  U . P . s  a n d  
F r e e  C h u r c h  men b y  t h e i r  t h r e a t  o f  s e c e s s i o n .  D u r i n g  t h i s  
p e r i o d ,  m o s t  m a t t e r s  w e r e  v i e w e d  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  u n ­
i o n  d i s p u t e .  T h e  w e l l - k n o w n  f a c t  t h a t  m a n y  i n  t h e  U . P .  
C h u r c h  f a v o u r e d  f r e e d o m  o n  t h e  o r g a n  q u e s t i o n  g a v e  B e g g ‘ s 
p a r t y  a n o t h e r  c o n v e n i e n t  a r g u m e n t  a g a i n s t  u n i o n .  N o w h e r e  
d o e s  t h i s  e m e r g e  m o r e  c l e a r l y  t h a n  f r o m  t h e  t w o  F r e e  
C h u r c h  m o n t h l y  j o u r n a l s  w h i c h  w e r e  s t a r t e d  i n  t h e  s i x t i e s  
-  t h e  a n t i - u n i o n  W a t c h w o r d  a n d  t h e  p r o - u n i o n  P r e s b y t e r i ­
a n .  T h e  W a t c h w o r d  e a g e r l y  s o u g h t  o u t ,  a n d  c o n d e m n e d ,  
e v e r y  s t i r r i n g  o f  t h e  o r g a n  q u e s t i o n  amo n g  E n g l i s h  p r e s ­
b y t e r i a n s  a n d  U . P . s ,  a n d  i t  d e l i g h t e d  i n  r e m i n d i n g  C a n d l ­
i s h  o f  h i s  c o m m i t m e n t  t o  t h e  p r i n c i p l e  o f  h a v i n g  n o  s p e -
8 1c i a l  c o m m u n i o n  w i t h  u s e r s  o f  o r g a n s .  T h e  P r e s b y t e r i a n ,
e d i t e d  b y  R a i n y ,  f a i t h f u l l y  r e p o r t e d  t h e  f a c t s ,  b u t
m a n a g e d  t o  c o n v e y  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  q u e s t i o n  w a s  o f
82m i n o r  i m p o r t a n c e ,  a n d  w e n t  s o  f a r  a s  t o  a r g u e ,  i n  r e l a ­
t i o n  t o  t h e  1 8 7 0  E n g l i s h  S y n o d  d e c i s i o n ,  t h a t  " i t  w o u l d
b e  a m i s t a k e  t o  c o n s i d e r  i t  a s  a v o t e  i n  f a v o u r  o f  o r -
„ 8 3g a n s  .
84B e g g  s p a m p h l e t  o f  1 8 6 6  p r o t e s t e d  v e h e m e n t l y
a g a i n s t  t h e  c o n t i n u i n g  u s e  o f  t h e  L i v e r p o o l  a n d  W a r r i n g ­
t o n  o r g a n s ,  a n d  h i s  p a r t y  m a d e  m u c h  o f  t h e  o r g a n  q u e s ­
t i o n .  He w a s  s u p p o r t e d  b y  s ome  i n  t h e  U . P .  C h u r c h ,  s u c h
a s  t h e  m i n i s t e r  w h o  c o m p l a i n e d  i n  t h e  O r k n e y  U . P .  P r e s ­
b y t e r y  t h a t  t h e  E n g l i s h  p r e s b y t e r i a n s  a p p e a l e d  t o  S c o t ­
l a n d  f o r  h e l p  i n  b u i l d i n g  c h u r c h e s ,  i n t o  w h i c h ,  w i t h
t h e i r  own m o n e y ,  t h e y  l a t e r  p u t  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s ,
8 5t h e s e  " r a g s  o f  P o p e r y  a n d  b l a c k  P r e l a c y " .  F o r  t h e  s a m e  
r e a s o n ,  t h e  F r e e  P r e s b y t e r y  o f  D u n o o n  a n d  I n v e r a r y  o p ­
p o s e d  t h e  g r a n t i n g  o f  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  p r e s b y t e r i -
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a n s  i n  E n g l a n d .
By 1 8 7 0  i t  wa s  c l e a r  t h a t  u n i o n  w i t h  t h e  U . P .  C h u r c h
c o u l d  n o t  t a k e  p l a c e  w i t h o u t  a m a j o r  s e c e s s i o n  i n  t h e
F r e e  C h u r c h ;  p e r h a p s  t h e  b e s t  t h a t  c o u l d  be  a c h i e v e d
w o u l d  be  m u t u a l  e l i g i b i l i t y  o f  m i n i s t e r s ,  w h i c h  i n  f a c t
C a n d l i s h  w a s  t o  s u p p o r t  i n  1 8 7 2 .  B u t  i t  h a d  e m e r g e d  a t
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t h e  U . P .  S y n o d  i n  1 8 6 7  t h a t ,  i f  t h e  u n i o n  d i d  n o t  t a k e  
p l a c e ,  o r g a n s  w e r e  l i k e l y  t o  b e  s a n c t i o n e d  i n  t h e  U . P .  
C h u r c h .  T h e  F r e e  C h u r c h  c o u l d  t h e r e f o r e  s o o n  be  s e e k i n g  
m u t u a l  . e l i g i b i l i t y  w i t h  a C h u r c h  w h i c h  a l l o w e d  t h e  u s e  o f  
o r g a n s .
I n  1 8 7 0 ,  w h e n  t h e  E n g l i s h  p r e s b y t e r i a n s  s a n c t i o n e d
i n s t r u m e n t a l  m u s i c ,  B e g g  e m b a r r a s s e d  h i s  1 8 5 8  a l l i e s  b y
r e m i n d i n g  t h e m  o f  t h e  e a r l i e r  d e c i s i o n  a n d  p r o p o s i n g  a t
t h e  A s s e m b l y  t h a t  m u t u a l  e l i g i b i l i t y  w i t h  t h e  P r e s b y t e r i -
8 8an  C h u r c h  i n  E n g l a n d  s h o u l d  n o w  b e  d i s c o n t i n u e d .  C a n d l ­
i s h ,  o p p o s i n g  t h e  p r o p o s a l ,  w a s  s p e a k i n g  f o r  t h e  m a j o r i t y  
o f  t h e  A s s e m b l y  w h e n  h e  d e c l a r e d  t h a t  " h e  w a s  n o t  n o w  
p r e p a r e d ,  a s  h e  o n c e  w a s ,  t o  m a k e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
s u c h  m u s i c  a g r o u n d  f o r  a r e v i s i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  t w o  C h u r c h e s " .  F o r e s e e i n g  d e f e a t ,  B e g g ’ s 
s u p p o r t e r s  p e r s u a d e d  h i m ,  j u s t  b e f o r e  t h e  v o t e  w a s  t o  b e  
t a k e n ,  t o  w i t h d r a w  h i s  m o t i o n .  I n  t h e  e n d ,  t h e r e f o r e ,  t h e  
t h r e a t s  o f  e a r l i e r  y e a r s  h a d  c o m e  t o  n o t h i n g .  T h e  p r i n c i ­
p l e  o f  p u r i t y  o f  w o r s h i p  h a d  t o  y i e l d  t o  t h e  m o r e  i m p o r ­
t a n t  c o n s i d e r a t i o n  o f  p r e s b y t e r i a n  u n i t y .
T h e  F r e e  C h u r c h  w a s  l a t e r  t o  e n t e r  i t s  own p e r i o d  o f  
o r g a n  c o n t r o v e r s y ,  a n d  t h a t  p e r i o d  w i l l  be  t h e  s u b j e c t  o f  
a l a t e r  c h a p t e r .
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T h e  R e l i e f  C h u r c h ,  w h i c h  h a d  p r o h i b i t e d  t h e  u s e  o f  
t h e  R o x b u r g h  P l a c e  o r g a n  i n  1 8 2 9 ,  j o i n e d  w i t h  t h e  U n i t e d  
S e c e s s i o n  C h u r c h  i n  1 8 4 7  t o  f o r m  t h e  U n i t e d  P r e s b y t e r i a n  
( U . P . )  C h u r c h .  T h e  S y n o d  o f  t h e  A n t i - b u r g h e r s ,  a p r e c u r ­
s o r  o f  t h e  U n i t e d  S e c e s s i o n  C h u r c h ,  h a d  w a r n e d  c o n g r e g a ­
t i o n s  a g a i n s t  t h e  u s e  o f  o r g a n s  as  e a r l y  as  175  8 . 1 I n  t h e  
U n i t e d  S e c e s s i o n  C h u r c h  t o o  t h e  o r g a n  q u e s t i o n  h a d  b e e n  
a d d r e s s e d .  I n  t h e  e i g h t e e n - t w e n t i e s  t h e  c o n g r e g a t i o n  a t  
A l b i o n  S t r e e t ,  G l a s g o w ,  h a d  d e c i d e d  t o  h a v e  an  o r g a n ,  b u t  
h a d  b e e n  d i s s u a d e d  " n o t  b y  t h e  s t e r n  command  o f  a P r e s ­
b y t e r y ,  b u t  b y  a d v i c e  t e n d e r e d  i n  d u e  t i m e ,  a n d  i n  a
C h r i s t i a n  s p i r i t ,  w i t h  w h i c h  a d v i c e  t h e y ,  i n  a s p i r i t
2e q u a l l y  C h r i s t i a n ,  c o m p l i e d " .  A b o u t  1 8 4 4 ,  t h e  m u s i c a l  
a s s o c i a t i o n  o f  G r e y f r i a r s  C h u r c h ,  G l a s g o w ,  p l a c e d  an  o r ­
g a n  i n  t h e  s e s s i o n  h o u s e ,  t h e  s e s s i o n ’ s p e r m i s s i o n  h a v i n g  
b e e n  g r a n t e d  o n  c o n d i t i o n  " t h a t  t h i s  s t e p  h a s  n o  c o n n e x ­
i o n  w i t h  a n y  p r o p o s a l  t o  i n t r o d u c e  an  o r g a n  i n t o  t h e  
c h u r c h " . 3
T h e  f i r s t  a p p e a r a n c e  o f  t h e  o r g a n  q u e s t i o n  i n  t h e  
U . P .  C h u r c h  o c c u r r e d  i n  1 8 5 0 ,  w h e n  a ne w  c h u r c h  i n  S h a m ­
r o c k  S t r e e t ,  G l a s g o w ,  w a s  o p e n e d ,  c o m p l e t e  w i t h  an  o r -  
4g a n .  I t  wa s  c l a i m e d  t h a t  t h e  m i n i s t e r s  w h o  o p e n e d  t h e
c h u r c h  d e c l i n e d  t o  o f f i c i a t e  " i f  t h e r e  wa s  t o  b e  a n  o r g a n
5 . .p e r f o r m a n c e  on  t h e  o c c a s i o n  , b u t  o n e  o f  t h e s e  m i n i s t e r s
6w a s  W i l l i a m  A n d e r s o n ,  a n d  t h e  w a r n i n g  p r o b a b l y  r e f e r r e d
o n l y  t o  t h e  p l a y i n g  o f  v o l u n t a r i e s .  T h e  o r g a n  wa s  u s e d  on
o n e  S u n d a y  o n l y .  D e s p i t e  b e i n g  u r g e d  t o  f i g h t , ^  t h e
c h u r c h  a c c e p t e d  t h e  p r e s b y t e r y ’ s o b j e c t i o n ,  s t a t e d  t h a t
t h e  u s e  h a d  b e e n  o n l y  a " t r i a l " ,  a n d  i m m e d i a t e l y  a d v e r -
8
t i s e d  f o r  a p r e c e n t o r .
U n l i k e  t h e  p r e s b y t e r i a n s ,  t h e  E . U .  a n d  C o n g r e g a t i o n a l  
c h u r c h e s  h ad  no  p r e s b y t e r i e s  t o  s t o p  t h e m ,  a n d  a t  l e a s t  
f o u r  s u c h  c h u r c h e s  a d o p t e d  o r g a n s  b e t w e e n  1851 a n d  1 8 5 5 ,  
t w o  o f  t h e m  i n  G l a s g o w .  T h i s  may  h a v e  e n c o u r a g e d  a 
c o n g r e g a t i o n  a t  C l a r e m o n t  S t r e e t ,  w h i c h  r a i s e d  t h e  q u e s ­
t i o n  a g a i n  i n  t h e  U . P .  C h u r c h .
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I n  1 8 5 5 ,  s e v e n t e e n  m e m b e r s  o f  t h e  U . P .  C h u r c h  s u c ­
c e s s f u l l y  a p p l i e d  t o  G l a s g o w  P r e s b y t e r y  t o  be  f o r m e d  i n t o  
a n e w  c o n g r e g a t i o n .  T h e y  p u t  up  a c h u r c h  b u i l d i n g  i n  
C l a r e m o n t  S t r e e t  i n  t h e  e x p a n d i n g  w e s t  e n d  o f  G l a s g o w  -  
a n d  t h e y  o r d e r e d  an  o r g a n  f o r  i t .  A n t i c i p a t i n g  t r o u b l e ,  
t h e y  a s k e d  D r .  W i l l i a m  A n d e r s o n , b y  now a r e s p e c t e d  f i g ­
u r e  i n  t h e  U . P .  C h u r c h ,  f o r  p e r m i s s i o n  t o  r e p u b l i s h  h i s
1 8 2 9  " A p o l o g y  f o r  t h e  O r g a n " .  He a g r e e d  on  c o n d i t i o n  t h a t  
t h o s e  a p p e n d i c e s  o f  h i s  " j u n i o r  a n d  h u r r i e d  p u b l i c a t i o n "
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( a s  he  c a l l e d  i t )  w h i c h  n a me d  i n d i v i d u a l s  be  o m i t t e d .
When t h e i r  b u i l d i n g  w a s  n e a r l y  c o m p l e t e ,  t h e  c o n g r e ­
g a t i o n  p e t i t i o n e d  t h e  p r e s b y t e r y  f o r  m o d e r a t i o n  i n  t h e i r  
c a l l  o f  a m i n i s t e r .  On c o n s i d e r i n g  t h e  p e t i t i o n  i n  F e b r u ­
a r y  1 8 5 6 ,  t h e  p r e s b y t e r y  d e l a y e d  g r a n t i n g  t h e  m o d e r a t i o n  
b e c a u s e  t h e  o r g a n  h a d  b e e n  o r d e r e d ,  a n d  s t i p u l a t e d  t h a t  a
c o n g r e g a t i o n a l  m e e t i n g  s h o u l d  b e  h e l d  t o  d i s c u s s  t h e  
10m a t t e r .  A t  t h e  M a r c h  m e e t i n g ,  t h e  p r e s b y t e r y  r e c e i v e d  a 
u n a n i m o u s  m e m o r i a l  f r o m  t h e  c o n g r e g a t i o n ,  a c c u s i n g  t h e  
p r e s b y t e r y  o f  e x c e e d i n g  i t s  a u t h o r i t y  i n  w i t h h o l d i n g  t h e  
m o d e r a t i o n ;  t h e  c o n g r e g a t i o n  a l s o  e x p r e s s e d  i t s  u n a n i m o u s  
i n t e n t i o n  t o  h a v e  an  o r g a n ,  b u t  n o t  t o  u s e  i t  " i n  p u b l i c  
w o r s h i p  on  t h e  L o r d ' s  d a y  u n t i l  s u c h  u s e  h a s  b e e n  s a n c ­
t i o n e d  b y  t h e  S u p r e m e  C o u r t  o f  t h e  C h u r c h " . Some p r e s -
11b y t e r y  m e m b e r s  w a n t e d  t o  d e c l i n e  t h e  m o d e r a t i o n , b u t  i n
t h e  e n d  t h i s  c o u r s e  o f  a c t i o n  w a s  d e f e a t e d  b y  29 v o t e s  t o
16 i n  f a v o u r  o f  o n e  b y  w h i c h
" t h e  p r e s b y t e r y  g r a n t  t h e  m o d e r a t i o n ,  b u t  e n j o i n  t h e  
c o n g r e g a t i o n  n o t  t o  p u t  t h e  o r g a n  i n t o  t h e  b u i l d i n g  
t i l l  t h e y  w o u l d  [ s i c ]  o b t a i n  t h e  s a n c t i o n  o f  t h e  
S y n o d "  .
T h e r e u p o n  t h e  c o n g r e g a t i o n  p r e p a r e d  a m e m o r i a l  t o  t h e
S y n o d .  a s k i n g  f o r  a d e c i s i o n  t o  t h e  e f f e c t  " t h a t  t h e
m a t t e r  d o e s  n o t  c a l l  f o r  a n y  e x p r e s s  e n a c t m e n t "  s i n c e  t h e
u s e  o f  o r g a n s  w a s  s o m e t h i n g  on  w h i c h  " b r e t h r e n  a n d
c o n g r e g a t i o n s  may c o n s c i e n t i o u s l y  h o l d  d i f f e r e n t  o p i n i o n s
1 3w i t h o u t  a n y  s a c r i f i c e  o f  p r i n c i p l e " . T h e  m e m o r i a l  c o n ­
t a i n s  a r e f r e s h i n g l y  c o n c i s e  s u m m a r y  o f  m a n y  o f  t h e  a r g u ­
m e n t s  i n  f a v o u r  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c .  I t  r e f e r s  t o  t h e  
1 8 5 5  S y n o d ' s  i n t e r e s t  i n  p s a l m o d y  i m p r o v e m e n t ,  a n d  s a y s  
t h a t  i n s t r u m e n t s  a r e  u s e d  i n  f a m i l y  w o r s h i p  a n d  i n  p s a l ­
m o d y  p r a c t i c e ,  a n d  a r e  n o t  a n t i - s c r i p t u r a l ; t h a t  o t h e r
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e v a n g e l i c a l  c h u r c h e s  u s e  t h e m ;  t h a t  a U . P .  c o n g r e g a t i o n  
i n  J a m a i c a ,  s u p p o r t e d  b y  m i s s i o n  f u n d s ,  u s e s  an  o r g a n  i n  
i t s  p u b l i c  w o r s h i p ;  a n d  t h a t  o r g a n s  a r e  a s  m u c h  a m a t t e r  
o f  l i b e r t y  as  h y m n s , p r e c e n t o r s , c h o i r s ,  e t c .  No d o u b t  
w i t h  1 8 2 9  i n  m i n d ,  t h e  m e m o r i a l  e n d s  b y  c r a v i n g  t h e  S y n o d  
t o  " r e c o m m e n d  t h e  e x e r c i s e  o f  C h r i s t i a n  f o r b e a r a n c e  on  
t h e  p a r t  o f  o t h e r  c o n g r e g a t i o n s " .
By t h i s  t i m e  t h e  r e p r i n t  o f  A n d e r s o n ’ s p a m p h l e t  h a d  
a p p e a r e d ,  a n d  t h e  o r g a n  o p p o n e n t s  a p p r o a c h e d  J a m e s  R u s s e l  
o f  O l d  K i l p a t r i c k ,  t h e  " A n t i - O r g a n i s t " o f  1 8 2 9 ,  f o r  p e r ­
m i s s i o n  t o  r e p u b l i s h  h i s  " R e p l y " .  A t  f i r s t  h e  d e m u r r e d ,  
f o r  A n d e r s o n  w a s  n o w  a f r i e n d  whom he  g r e a t l y  r e s p e c t e d ,
b u t  he  w a s  c o n v i n c e d  b y  t h e  a r g u m e n t  t h a t ,  i n  f a i r n e s s ,
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b o t h  s i d e s  s h o u l d  be  h e a r d .  B o t h  s i d e s  w e r e ,  h o w e v e r ,
1 5a l r e a d y  b e i n g  h e a r d ,  f o r  C a n d l i s h  s p a m p h l e t  h a d  a l ­
r e a d y  a p p e a r e d  a n d  h a d  q u i t e  e v i d e n t l y  b e e n  r e a d  b y  a t  
l e a s t  t w o  s p e a k e r s  a t  t h e  1 8 5 6  S y n o d .
1 6
T h e  m e m o r i a l ,  o f  c o u r s e ,  g a v e  r i s e  t o  a l o n g  d e b a t e  
a t  t h e  1 8 5 6  S y n o d  a n d  t o  m u c h  p r e s s  c o v e r a g e .  T h e  a r g u ­
m e n t s  u s e d  c o n t a i n e d  n o t h i n g  n e w  -  t h e  r e a l  i n t e r e s t  i s  
i n  t h e  S y n o d ’ s r e a c t i o n  t o  t h e  v a r i o u s  m o t i o n s .  One e x ­
t r e m e  m o t i o n  a g a i n s t  t h e  m e m o r i a l ,  b a s e d  e n t i r e l y  on  
s c r i p t u r e ,  c o u l d  n o t  f i n d  a s e c o n d e r ;  a m o r e  m o d e r a t e  
s c r i p t u r e - b a s e d  r e j e c t i o n  wa s  d e f e a t e d  b y  " a  v e r y  l a r g e  
m a j o r i t y "  i n  f a v o u r  o f  t h e  o n e  w h i c h  w a s  e v e n t u a l l y  s u c ­
c e s s f u l :
" I n a s m u c h  as  t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  p u b l i c  
w o r s h i p  i s  c o n t r a r y  t o  t h e  u n i f o r m  p r a c t i c e  o f  t h i s  
C h u r c h  a n d  o t h e r  P r o t e s t a n t  C h u r c h e s  i n  t h i s  c o u n t r y ,  
a n d  w o u l d  s e r i o u s l y  d i s t u r b  t h e  p e a c e  o f  t h e  C h u r c h ,  
t h e  S y n o d  r e f u s e  t h e  p e t i t i o n  o f  t h e  m e m o r i a l i s t s " .
By " a  c o n s i d e r a b l e  m a j o r i t y " ,  t h i s  m o t i o n  d e f e a t e d  o n e
w h i c h  w a s  i n  f a v o u r  o f  g r a n t i n g  t h e  p e t i t i o n .  L i k e  t h e
E n g l i s h  P r e s b y t e r i a n  S y n o d  a y e a r  l a t e r , 1 7  t h e  U . P .  s y n o d  
o f  1 8 5 6  w a s  t h e r e f o r e  u n w i l l i n g  t o  c o m m i t  i t s e l f  t o
s c r i p t u r a l  o r  l e g a l  j u s t i f i c a t i o n s  f o r  r e j e c t i n g  t h e  o r ­
g a n .
T h e  t o n e  o f  t h e  d e b a t e  w a s  a d m i r a b l y  s e t  b y  t h e  
s e c o n d  s p e a k e r ,  t h e  i n t e r i m  m o d e r a t o r  o f  C l a r e m o n t  S t r e e t  
C h u r c h .  I n  s p e a k i n g  o f  t h e  d i s t u r b a n c e  o f  t h e  C h u r c h ' s
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p e a c e ,  he  s a i d :
" A  g o o d  d e a l  o f  t h a t  p e a c e  d e p e n d s  on  t h e  m a n n e r  i n  
w h i c h  t h i s  c o u r t  d i s c u s s e s  t h e  s u b j e c t .  L e t  us  e n t e r  
u p o n  i t  i n  a r i g h t  s p i r i t ,  a n d  we s h a l l  s e n d  d o w n  n o t  
o n l y  t h e  s u b j e c t  b u t  t h e  s p i r i t  a n d  t e m p e r  w i t h  w h i c h  
we h a v e  d i s c u s s e d  i t " .
A n d ,  as  o r g a n  d e b a t e s  g o ,  t h e  d e b a t e  w a s  r e a s o n a b l y  d i g ­
n i f i e d ,  d e s p i t e  t h e  e f f o r t s  o f  some  e x t r e m i s t s .  D r .  W i l ­
s o n  o f  G r e e n o c k  i n  p a r t i c u l a r ,  s p o k e  o f  o r g a n s  c o s t i n g  
£ 2 0 0 0  a n d  o r g a n i s t s  b e i n g  p a i d  £ 3 0 0  p e r  a n n u m ,  a t  a t i m e  
w h e n  a s e r v i c e a b l e  i n s t r u m e n t  c o u l d  b e  h a d  f o r  u n d e r  £ 2 0 0
a n d  an o r g a n i s t  f o r  £ 3 0 .  T h e  i n s t r u m e n t  a t  C l a r e m o n t
18S t r e e t  c o s t  £ 5 5 2 ,  , b u t  i t  w a s  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  i n ­
s t a l l e d  i n  S c o t l a n d  u p  t o  t h a t  t i m e ;  i t s  b u i l d e r s  w e r e  s o
p r o u d  o f  i t  t h a t  t h e y  u s e d  a d r a w i n g  o f  i t  o n  t h e i r  
19l e t t e r - h e a d s .
T h e r e  w a s  no  r e p e t i t i o n  o f  t h e  r a n c o u r  w h i c h  f o l l o w e d
t h e  1 8 0 7  a n d  1 8 2 9  d e c i s i o n s ,  a n d  f o r  a w h i l e  t h e  s u b j e c t
d i s a p p e a r e d  f r o m  p u b l i c  v i e w .  I n  J u l y  1 8 5 6  a p r o p o s a l  t o
u s e  an  i n s t r u m e n t  a t  J u n c t i o n  Road  C h u r c h ,  L e i t h ,  w a s  d e -
2 0f e a t e d  b y  " a n  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  . A t  C l a r e m o n t  
2 1S t r e e t  i t s e l f ,  t h e  m i n i s t e r  a n d  t h e  s e s s i o n  p e r s u a d e d
t h e  c o n g r e g a t i o n ,  " a t  a c o n s i d e r a b l e  s a c r i f i c e  b o t h  o f
f e e l i n g  a n d  o f  m e a n s " ,  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  r u l i n g s  o f  t h e
c h u r c h  c o u r t s .  T h e  o r g a n ,  i n s t e a d  o f  b e i n g  e r e c t e d  i n  t h e
2 2c h u r c h ,  w a s  p l a c e d  i n  t h e  h a l l  u n d e r  i t ,  w h e r e  i t  w a s  
u s e d  a t  w e e k l y  p r a y e r  m e e t i n g s  o n  W e d n e s d a y  e v e n i n g s  
t h r o u g h o u t  t h e  w i n t e r  o f  1 8 5 6 - 7 .  B u t  t h e  a r r a n g e m e n t  w a s  
u n s a t i s f a c t o r y  -  t h e  h e i g h t  o f  t h e  o r g a n  h a d  m a d e  i t  
n e c e s s a r y  t o  c u t  a w a y  p a r t  o f  t h e  h a l l  c e i l i n g ,  s o  t h a t  
t h e  t o p  o f  t h e  i n s t r u m e n t  p r o t r u d e d  i n t o  t h e  c h u r c h .  T h e  
c h u r c h  w a s  d i s f i g u r e d ,  s p a c e  n e e d e d  f o r  p e w s  w a s  o c c u ­
p i e d ,  a n d  damp  b e g a n  t o  a f f e c t  t h e  o r g a n .  I n  t h e  s u m m e r  
o f  1 8 5 7 ,  t h e  o r g a n  w a s  m o v e d  t o  t h e  p o s i t i o n  i n  t h e  
c h u r c h  w h i c h  i t  w a s  o r i g i n a l l y  i n t e n d e d  t o  o c c u p y .  T h i s  
c o n s i d e r a b l e  e x p e n s e  w a s  u n d e r t a k e n  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  
t h e  p r e s b y t e r y ,  t h e  s e s s i o n  f e e l i n g  t h a t  a s k i n g  f o r  t h e
p r e s b y t e r y ' s  p e r m i s s i o n  " w o u l d  b e  a v e r y  u n p l e a s a n t  
c o u r s e  o f  p r o c e d u r e ,  a n d  c e r t a i n  t o  g i v e  r i s e  t o  an  a c r i ­
m o n i o u s  d i s c u s s i o n " .  T h e y  t o o k  t h e  v i e w  t h a t  t h e  
p r e s b y t e r y ' s  i n j u n c t i o n  o f  t h e  p r e v i o u s  y e a r  h a d  b e e n  " a  
p r o v i s i o n a l  m e a s u r e " ,  a n d  t h e y  h a d  no  i n t e n t i o n  o f  u s i n g
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t h e  o r g a n  a t  S u n d a y  s e r v i c e s .  D u r i n g  t h e  w i n t e r  o f  1 8 5 7 -  
8 , t h e  W e d n e s d a y  e v e n i n g  m e e t i n g s  w e r e  h e l d  i n  t h e  c h u r c h  
i n s t e a d  o f  t h e  h a l l ,  a n d  t h e  s i n g i n g  wa s  a g a i n  a c c o m ­
p a n i e d  b y  t h e  o r g a n ,  no w  i n  i t s  n e w  p o s i t i o n .
I n  J a n u a r y  1 8 5 8 ,  t h e  p r e s b y t e r y  a s k e d  t h e  s e s s i o n  f o r  
an  e x p l a n a t i o n  -  t h e  o r g a n ,  t h e y  h a d  h e a r d ,  w a s  b e i n g  
u s e d  i n  p u b l i c  w o r s h i p  i n  t h e  c h u r c h .  T h e  s e s s i o n ’ s r e ­
p l y  w a s  c o n t r i t e  a n d  r e s p e c t f u l  b u t  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  
W e d n e s d a y  m e e t i n g s  w e r e  n o t  o f  t h e  k i n d  " o f  w h i c h  t h e s e  
c o u r t s  h a v e  e v e r  b e e n  i n  t h e  h a b i t  o f  t a k i n g  c o g n i s a n c e " .  
I n  t h e  U . P .  c h u r c h e s  g e n e r a l l y ,  i n s t r u m e n t a l  a c c o m p a n i ­
m e n t  w a s  f r e q u e n t l y  u s e d  a t  w e e k d a y  c o n g r e g a t i o n a l  m e e t ­
i n g s ;  i n  G l a s g o w  i t s e l f ,  UP m i n i s t e r s  o f f i c i a t e d  a n d  
p r e a c h e d  a t  r e l i g i o u s  m e e t i n g s  w h e r e  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  
w e r e  u s e d .  C e r t a i n l y ,  i t  c o u l d  n o t  b e  d e n i e d  t h a t  t h e  
C l a r e m o n t  S t r e e t  m e e t i n g s  c o n s t i t u t e d  " p u b l i c  w o r s h i p " ;  
b u t ,  s a i d  t h e  s e s s i o n ,  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e s e  
m e e t i n g s  a n d  t h o s e  a t  w h i c h  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  w a s  
t o l e r a t e d  w a s  t o o  f i n e  f o r  s e n s i b l e  a n d  e f f e c t i v e  l e g i s ­
l a t i o n  b y  a c h u r c h  c o u r t .
A t  i t s  m e e t i n g  i n  F e b r u a r y ,  t h e  p r e s b y t e r y  c o n s i d e r e d  
t h e  s e s s i o n ’ s r e p l y ,  a n d  w a s  a b o u t  t o  v o t e  on  a m o t i o n  t o  
b a n  t h e  u s e  o f  t h e  o r g a n ,  w h e n  A l e x a n d e r  M c E w e n ,  t h e  m i n ­
i s t e r  o f  C l a r e m o n t  S t r e e t ,  p l e a d e d  a g a i n s t  s u c h  a c o u r s e  
o f  a c t i o n ,  w i t h  t h e  a s s u r a n c e  t h a t ,  i f  no  b a n  w a s  i s s u e d ,  
" t h e  m a t t e r  w o u l d  be  a r r a n g e d  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  
p r e s b y t e r y " .  On t h e  b a s i s  o f  t h i s  a s s u r a n c e ,  " t h e  p r e s ­
b y t e r y  u n a n i m o u s l y  a c c e p t e d  t h e i r  [ t h e  s e s s i o n ' s ]  e x p l a ­
n a t i o n s  as  b e i n g  ma d e  i n  g o o d  f a i t h ,  d e c l a r e d  i t s e l f  s a ­
t i s f i e d  w i t h  t h e m ,  a n d  i n c u l c a t e d  t h e  p r i n c i p l e s  o f  p e a c e  
a n d  o r d e r " .
T h e  C l a r e m o n t  S t r e e t  s e s s i o n  n o w  p r e p a r e d  a m e m o r i a l  
t o  t h e  S y n o d ,  c r a v i n g  t h e  S y n o d  t o  l e a v e  i n d i v i d u a l  
c h u r c h e s  t o  r e g u l a t e  t h e i r  own p s a l m o d y  as  t h e y  s a w  f i t .  
I n  t h e  m e m o r i a l  t h e y  r e f e r r e d  t o  t h e  p r e s b y t e r y ' s  " s a t i s ­
f a c t i o n "  w i t h  t h e i r  e x p l a n a t i o n ,  as  r e c o r d e d  a t  t h e
F e b r u a r y  m e e t i n g .  T h i s  r e f e r e n c e  c a u s e d  m u c h  a n g e r  a m o n g
23p r e s b y t e r y  m e m b e r s . A c c o r d i n g  t o  o n e  o f  t h e m ,  " t h e  
p r e s b y t e r y  h a d  o f t e n  b e e n  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  C l a r e m o n t
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s e s s i o n  a n d  c h u r c h ;  b u t  a t  t h i s  m o m e n t  t h e r e  w a s  a d e g r e e  
o f  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h a t  c o n g r e g a t i o n  i n  t h e  m i n d s  o f  
t h e  p r e s b y t e r y  w h i c h  h a d  n o t  b e e n  e q u a l l e d  i n  t h e  p a s t " . 
T h e y  h a d  r e c o r d e d  t h e i r  s a t i s f a c t i o n  o n l y  b e c a u s e  McEwen  
h a d  m a d e  a s t a t e m e n t  w h i c h  m a n y  o f  t h e m  h a d  i n t e r p r e t e d ,  
n a t u r a l l y  e n o u g h ,  as  an  u n d e r t a k i n g  a t  l e a s t  t o  d o  w h a t  
h e  c o u l d  t o  s t o p  t h e  u s e  o f  t h e  o r g a n ;  b u t  t h e  o r g a n  h a d  
c o n t i n u e d  t o  be  u s e d  a t  t h e  W e d n e s d a y  m e e t i n g s .  T h e  p r e s ­
b y t e r y  t h e r e f o r e  a p p e n d e d  t o  t h e  s e s s i o n ' s  m e m o r i a l  a 
n o t e  t h a t  t h e y  d i d  " n o t  h o m o l o g a t e  t h e  v i e w  w h i c h  i t  
g i v e s  o f  t h e  p r e s b y t e r y ' s  d e c i s i o n  i n  F e b r u a r y " ,  a n d  a l s o  
a r e q u e s t  t o  t h e  S y n o d  t o  g i v e  a r u l i n g  on  " t h e  u s e  o f
t h e  o r g a n  a t  c o n g r e g a t i o n a l  m e e t i n g s  a n d  d i e t s  o f  w o r s h i p
. . 2 4  
on  w e e k d a y s  .,
C l a r e m o n t  S t r e e t ' s w a s  n o t  t h e  o n l y  m e m o r i a l  r e q u e s t ­
i n g  g e n e r a l  f r e e d o m  i n  t h e  u s e  o f  o r g a n s  w h i c h  t h e  1 8 5 8
S y n o d  h a d  t o  c o n s i d e r  -  s i m i l a r  r e q u e s t s  came f r o m  f o u r
25 .o t h e r  G l a s g o w  c h u r c h e s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  o f  t h e  v e t e r a n
o r g a n  c a m p a i g n e r ,  W i l l i a m  A n d e r s o n ,  o f  J o h n  E a d i e ,  a n d  o f
D r .  M a c f a r l a n e ,  w h o  w a s  t o  p r o v e  an  a s s i d u o u s  c a m p a i g n e r
26a f t e r  h e  m o v e d  t o  L o n d o n .  B u t  m u c h  o f  t h e  t i m e  a t  t h e
27 .S y n o d  s d e b a t e  w a s  t a k e n  u p  w i t h  t h e  d e t a i l s  o f  t h e
C l a r e m o n t  S t r e e t  c a s e .  McEwen  w a s  a c c u s e d  b y  P r o f e s s o r  
L i n d s a y  o f  h a v i n g  b r o k e n  f a i t h  w i t h  t h e  p r e s b y t e r y  a f t e r  
h i s  a s s u r a n c e  a t  t h e  F e b r u a r y  m e e t i n g .  McEwen  r e p l i e d  
r a t h e r  u n c o n v i n c i n g l y  t h a t  w h a t  h e  h a d  m e a n t  w a s  t h a t  t h e  
s e s s i o n  w o u l d  m e m o r i a l i s e  t h e  S y n o d  on  t h e  g e n e r a l  q u e s ­
t i o n .  T h o u g h  he  f e l t  t h a t  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  " a  g r a c i o u s  
t h i n g "  t o  g i v e  u p  t h e  u s e  o f  t h e  o r g a n  u n t i l  t h e  S y n o d  
h a d  g i v e n  i t s  r u l i n g ,  h e  d i d  n o t  w a n t  t o  " a g i t a t e  a n d  
d i s t r a c t  t h e  c o n g r e g a t i o n " .  When t h e  S y n o d  f i n a l l y  g o t  
o n  t o  t h e  g e n e r a l  q u e s t i o n ,  t h e  s p e e c h e s  f o l l o w e d  t h e  
f a m i l i a r  p a t t e r n .  On c e  a g a i n ,  m o t i o n s  b a s e d  on  s c r i p t u r e
a n d  l a w  f o u n d  l i t t l e  s u p p o r t .  An i n t e r e s t i n g  s p e e c h  c a m e  
f r o m  J o h n  C a i r n s  w h o ,  t h o u g h  d e c l a r i n g  h i s  o p p o s i t i o n  t o  
o r g a n s ,  s a i d  t h a t  he  w o u l d  v o t e  f o r  f o r b e a r a n c e ,  b e l i e v ­
i n g  t h a t  " o n e  o f  t h e  m o s t  e f f e c t u a l  m e a n s  o f  i m p o r t i n g  
f i c t i t i o u s  a n d  a r t i f i c i a l  i m p o r t a n c e  t o  t h e  u s e  o f  t h e  
o r g a n  wa s  t o  o p p o s e  b a r r i e r s  t o  i t s  u s e  a n d  m a k e  i t  s o  
f r e q u e n t l y  a s u b j e c t  o f  d e b a t e  i n  t h e  c o u r t s  o f  t h e
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C h u r c h " ;  t h i s  w a s  t o  b e c o m e  a common v i e w  i n  l a t e r  y e a r s  
as  p e o p l e  t i r e d  o f  t h e  c o n s t a n t  a g i t a t i o n  o f  t h e  o r g a n
e n t h u s i a s t s .  T h e  q u e s t i o n  o f  w e e k d a y  m e e t i n g s  s e e m s  
s c a r c e l y  t o  h a v e  b e e n  a d d r e s s e d  a t  a l l ,  b u t  t h e  m o t i o n  
w h i c h  w a s  u l t i m a t e l y  s u c c e s s f u l  b y  a " v e r y  l a r g e "  m a j o r i ­
t y  wa s :
" T h a t  t h e  S y n o d  r e a f f i r m  i t s  d e c i s i o n  o f  1 8 5 6 ,  a n d  
d e c l a r e  t h a t  d e c i s i o n  t o  b e  a p p l i c a b l e  t o  t h o s e  p a r ­
t i c u l a r  m e e t i n g s  t o  w h i c h  t h e r e  i s  r e f e r e n c e  i n  t h e  
n o t e  o f  t h e  p r e s b y t e r y " .
T h e  o r g a n  a t  C l a r e m o n t  S t r e e t  w a s  t h u s  n o w  s i l e n c e d  c o m ­
p l e t e l y ,  a n d  i t  w a s  d e s t i n e d  t o  r e m a i n  s o  f o r  f o u r t e e n  
y e a r s .
McEwen  h a d  b e e n  i n  a d i f f i c u l t  p o s i t i o n  a l l  a l o n g .  I n  
t h e  p r e s b y t e r y  a n d  t h e  S y n o d  he  h a d  t o  d e f e n d  h i s  s e s ­
s i o n ,  a n d  i n  h i s  c h u r c h  h e  h a d  t o  p u t  t h e  v i e w s  o f  t h e
c h u r c h  c o u r t s .  8 u t  i t  w a s  n o w  t h a t  h e  f a c e d  h i s  s t e r n e s t  
2 8t e s t .  I n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  d e b a t e ,  t h i n g s  h a d  b e e n  s a i d  
w h i c h  w o u n d e d  t h e  f e e l i n g s  o f  h i s  c o n g r e g a t i o n ,  a n d  m a n y  
o f  t h e m  w e r e  n o w  b e n t  on  f o l l o w i n g  t h e  R o x b u r g h  P l a c e  e x ­
a m p l e  a n d  l e a v i n g  t h e  U . P .  C h u r c h .  He u r g e d  t h e m  t o  s u b ­
m i t  t o  a d e f e a t  w h i c h  h e  b e l i e v e d  w o u l d  b e  o n l y  t e m ­
p o r a r y .  S c h i s m  o n  s u c h  a m i n o r  m a t t e r  w o u l d  h a r m  t h e  
C h r i s t i a n  c a u s e .  " T h e  p r i n c i p l e  o f  t o l e r a t i o n  i s  f u n d a ­
m e n t a l  t o  t h e  c h u r c h  u n i o n s  o f  t h e  f u t u r e " ,  h e  s a i d ,  a n d
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" c e r t a i n  e r e  l o n g  t o  t r i u m p h " .  McEwen  s u c c e e d e d .  T h e
c o n g r e g a t i o n  r e m a i n e d  i n  t h e  U . P .  C h u r c h ,  p r o s p e r e d , a n d  
w a s  l o n g  an  e x a m p l e  t o  o t h e r  c h u r c h e s  i n  t h e  l i b e r a l i t y  
o f  i t s  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  s c h e m e s  o f  t h e  C h u r c h .
U n l i k e  t h e  o t h e r  t w o  m a j o r  S c o t t i s h  p r e s b y t e r i a n
d e n o m i n a t i o n s ,  t h e  U . P .  C h u r c h  h a d  congregations i n  E n g -
30l a n d  as  w e l l  as  i n  S c o t l a n d .  I n  t h e  s i x t i e s  t h e r e  w e r e  
a b o u t  a h u n d r e d  U . P .  c o n g r e g a t i o n s  s o u t h  o f  t h e  b o r d e r ,  
a n d  t h e r e  w a s  an  E n g l i s h  S y n o d  w h i c h  w a s  s u b s e r v i e n t  t o  
t h e  g e n e r a l  S y n o d .  T h e  g e n e r a l  S y n o d ’ s d e c i s i o n s  o f  1 8 5 6  
a n d  1 8 5 8  h a d  b e e n  b a s e d  on  " t h e  u n i f o r m  p r a c t i c e  o f  t h i s  
C h u r c h  a n d  o t h e r  P r o t e s t a n t  C h u r c h e s  i n  t h i s  c o u n t r y "  a n d  
on  s e r i o u s  d i s t u r b a n c e  o f  t h e  p e a c e  o f  t h e  C h u r c h ;  b u t  
t h e s e  r e a s o n s  d i d  n o t  f u l l y  a p p l y  t o  t h e  E n g l i s h  c o n g r e ­
g a t i o n s .  M o s t  o f  t h e m ,  l i k e  t h o s e  i n  t h e  P r e s b y t e r i a n  
C h u r c h  i n  E n g l a n d ,  f o u n d  t h e i r  e v a n g e l i c a l  w o r k  s e v e r e l y
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h a m p e r e d  b y  t h e  b a n  on  i n s t r u m e n t a l  m u s i c .  V i r t u a l l y  a l l  
t h e  d e n o m i n a t i o n s  a r o u n d  t h e m  u s e d  o r g a n s ,  a n d  t h e  p r o h i ­
b i t i o n  g a v e  p e o p l e  an  u n f a v o u r a b l e  v i e w  o f  p r e s b y t e r i a n -  
i s m .  " T o  an  E n g l i s h m a n ,  i t  g a v e  t h e  i d e a  o f  r i g i d i t y  o f
r u l e , w h i c h , i f  t r u e  o f  P r e s b y t e r i a n i s m  i n  o t h e r  m a t t e r s ,
3 1w o u l d  s t r a n g l e  i t  a m o n g  f r e e  m e n ” . A g i t a t i o n  ( a n d ,
i n d e e d ,  t h e  i l l e g a l  u s e  o f  i n s t r u m e n t s )  b y  c o n g r e g a t i o n s
i n  t h e  L o n d o n  a r e a  r e s u l t e d ,  i n  J a n u a r y  186 6 , i n  t h e  L o n -
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d o n  p r e s b y t e r y  p a s s i n g  a s e t  o f  r e s o l u t i o n s .  T h e s e  
r e s o l u t i o n s  d e p l o r e d  t h e  a c t i o n  o f  c o n g r e g a t i o n s  w h i c h  
c o n t r a v e n e d  t h e  r u l i n g  o f  t h e  g e n e r a l  S y n o d ,  b u t  s t a t e d  
t h a t  o r g a n s  s h o u l d  b e  a l l o w e d  i n  E n g l i s h  U . P .  c h u r c h e s ,  
a n d  p r o p o s e d  t h a t  t h e  g e n e r a l  S y n o d  d e l e g a t e  t o  t h e  E n ­
g l i s h  S y n o d  t h e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  o r g a n  q u e s t i o n  s o u t h  o f  
t h e  b o r d e r .  C o p i e s  o f  t h e  r e s o l u t i o n  w e r e  s e n t  t o  a l l  
p r e s b y t e r i e s  i n  E n g l a n d ,  a n d  t h e i r  g e n e r a l  t e n o r  f o u n d  
w i d e s p r e a d  s u p p o r t .  T h e  C a r l i s l e  p r e s b y t e r y ,  f o r  i n ­
s t a n c e ,  w a s  u n a n i m o u s  i n  i t s  w i s h  t o  s e e  t h e  p r o h i b i t i o n  
3 3r e m o v e d .  T h e  r e s o l u t i o n s  w e r e  a c c o r d i n g l y  t r a n s m i t t e d
b y  t h e  L o n d o n  p r e s b y t e r y  t o  t h e  E n g l i s h  S y n o d  i n  O c t o b e r
34 351 8 6 6 .  When t h e  E n g l i s h  S y n o d  m e t  l a t e r  m  O c t o b e r ,
n e a r l y  t h r e e - q u a r t e r s  o f  t h o s e  w h o  v o t e d  w e r e  i n  f a v o u r
o f  t h e  m o t i o n  t h a t
" i n  t h e  o p i n i o n  o f  t h i s  S y n o d ,  t h e  u s e  o r  n o n - u s e  o f  
i n s t r u m e n t a l  m u s i c ,  as  an  a i d  t o  p r a i s e ,  i s  n o t  a
c a s e  f o r  c o e r c i v e  u n i f o r m i t y ,  a n d  s h o u l d  be  m a d e  a n
o p e n  q u e s t i o n  f o r  i n d i v i d u a l  s e s s i o n s  a n d  c o n g r e g a ­
t i o n s .  . . "
T h e  E n g l i s h  S y n o d  a p p a r e n t l y  d i d  n o t  w i s h  t o  r e g a r d  t h e
q u e s t i o n  a s  a p u r e l y  E n g l i s h  o n e ,  a n d  t h e  s ame  v i e w  w a s
e x p r e s s e d  b y  Edmond  a t  a L o n d o n  p r e s b y t e r y  m e e t i n g  i n  
3 6M a r c h  1 8 6 7 .  A t  t h a t  m e e t i n g  a l s o ,  a r e m a r k a b l e  d e c i s i o n  
w a s  t a k e n .  A c o n g r e g a t i o n  a t  H a s t i n g s  h a d  j o i n e d  t h e  U . P .  
C h u r c h ,  b r i n g i n g  t h e i r  h a r m o n i u m  w i t h  t h e m ;  b e c a u s e  t h e  
c o n g r e g a t i o n  h a d  n o t  b e e n  a s e t t l e d  c h a r g e ,  t h e  p r e s ­
b y t e r y  h a d  " w i n k e d  a t "  t h e  c o n t i n u i n g  u s e  o f  t h e  h a r m o n i ­
um.  B u t  now  a m i n i s t e r  h a d  b e e n  c a l l e d ,  a n d  t h e  p r e s ­
b y t e r y  w o u l d  be  e x p e c t e d  t o  b a n  t h e  h a r m o n i u m .  I n s t e a d ,
l e d  b y  Edmond  a n d  M a c f a r l a n e ,  t h e  p r e s b y t e r y  a l l o w e d  i t s
u s e  t o  c o n t i n u e ,  a t  l e a s t  u n t i l  t h e  g e n e r a l  S y n o d  m e t  i n  
M a y .  T h i s  s h o w e d  a c h a n g e  i n  t h e  a t t i t u d e  o f  a p r e s b y t e r y  
w h i c h  h a d  on  e a r l i e r  o c c a s i o n s  s u p p r e s s e d  t h e  u s e  o f  i n ­
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s t r u m e n t a l  m u s i c  a t  S t r a t f o r d  a n d  a t  A l d e r s h o t .  T h e  o r ­
g a n  q u e s t i o n  w a s  d i s c u s s e d  a l s o  a t  t h e  F e b r u a r y  a n d  A p r i l
3 7m e e t i n g s  o f  t h e  L o n d o n  p r e s b y t e r y ,  Edmond  a n d  M a c f a r -  
l a n e  b e i n g  a g a i n  t h e  p r i m e  m o v e r s  i n  f a v o u r  o f  f r e e d o m ,  
a n d  a m e m o r i a l  f r o m  E d m o n d ’ s s e s s i o n  a t  P a r k  C h u r c h ,  
H i g h b u r y ,  w a s  t r a n s m i t t e d  t o  t h e  S y n o d .  I n  A p r i l ,  t h e  
p r e s b y t e r y  o f  L a n c a s h i r e  t r a n s m i t t e d  b o t h  a p r o - o r g a n  
m e m o r i a l  f r o m  t h e  m e m b e r s  o f  B r u n s w i c k  s t r e e t  C h u r c h ,  
M a n c h e s t e r ,  a n d  a n  a n t i - o r g a n  m e m o r i a l  f r o m  t w o  e l d e r s  o f
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C o u p l a n d  S t r e e t  C h u r c h ,  M a n c h e s t e r .  So t h e  s t a g e  w a s  
s e t  f o r  t h e  S y n o d ' s  o r g a n  d e b a t e  o f  1 8 6 7 .
By 1 8 6 7 ,  t h e  n e g o t i a t i o n s  f o r  u n i o n  b e t w e e n  t h e  U . P .
C h u r c h  a n d  t h e  F r e e  C h u r c h  h a d  b e e n  g o i n g  on  f o r  s ome
y e a r s .  E v e n  b e f o r e  t h e  o r g a n  d e b a t e  o f  1 8 5 8 ,  t h e  s u g g e s ­
t i o n  h a d  b e e n  m a d e  t h a t  t h e  U . P .  a n d  F r e e  C h u r c h e s  u n d e r -
3 9t a k e  a j o i n t  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  o r g a n  q u e s t i o n ;  a n d
d u r i n g  t h a t  d e b a t e  s p e a k e r s  h a d  r e f e r r e d  t o  t h e  p r o s p e c t
o f  u n i o n .  R e g r e t  w a s  e x p r e s s e d  t h a t  v o t e s  w e r e  n o t  c o u n t ­
ed  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  1 8 5 8  d e b a t e  ( t h e  v o t e  h a d  
b e e n  b y  a s h o w  o f  h a n d s )  -  " I t  w o u l d  h a v e  b e e n  w e l l ,  f o r  
t h e  s a k e  o f  g i v i n g  a d d i t i o n a l  w e i g h t  o u t  o f  d o o r s  t o  t h e
d e c i s i o n  f o r m a l l y  a r r i v e d  a t ,  i f  t h e  v o t e s  h a d  b e e n
4 0c o u n t e d  a n d  t h e  e x a c t  r e s u l t  f o r m a l l y  a n n o u n c e d ” . T h i s  
i s  u n q u e s t i o n a b l y  a r e f e r e n c e  t o  t h e  F r e e  C h u r c h ,  w h o s e  
G e n e r a l  A s s e m b l y  t h a t  y e a r  w a s  a l l  b u t  u n a n i m o u s l y  o p ­
p o s e d  t o  t h e  u s e  o f  o r g a n s  i n  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  i n  
41E n g l a n d .  I n  t h e  U . P .  C h u r c h ,  a l l  d i s c u s s i o n  o f  t h e  o r ­
g a n  q u e s t i o n  wa s  c o l o u r e d  b y  t h e  u n i o n  q u e s t i o n .  T h e  
. . 4 2g o i n t  u n i o n  c o m m i t t e e ,  i t  h a s  b e e n  s a i d ,  w o r k e d  on  t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  " c o m p l e t e  u n i f o r m i t y ,  n o t  m e r e l y  o f  
f a i t h ,  b u t  o f  o p i n i o n  o n  v i r t u a l l y  e v e r y t h i n g ,  w a s  e s s e n ­
t i a l  t o  u n i t y ” . As  t h e  n e g o t i a t i o n s  p r o c e e d e d , i t  b e c a m e  
c l e a r  t h a t  B e g g ' s  p a r t y  w o u l d  r e q u i r e  s u c h  u n i f o r m i t y ,  o r
r a t h e r  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e i r  own  i d e a s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
m o d e s  o f  w o r s h i p .  B u t  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  u n i f o r m i t y  w a s
c h a l l e n g e d  a l l  a l o n g  b y  m a n y ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  U . P .
C h u r c h .  McEwen o f  C l a r e m o n t  S t r e e t  i n  1 8 5 8  e x p r e s s e d  i t
t h u s :
" Was  a l l  t h e  w o r k  a b o u t  C h r i s t i a n  u n i o n  o f  l a t e  y e a r s  
come  a t  l a s t  t o  t h i s , t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  t o l e r a t e  i n  
t h e i r  f e l l o w s h i p  a c h u r c h  t h a t  p r e f e r r e d  t o  l e a d  i t s
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m u s i c  b y  an o r g a n ,  r a t h e r  t h a n  b y  a p r e c e n t o r ? “
T h e  e s s e n c e  o f  u n i o n ,  i n  t h e  v i e w  o f  McEwen  a n d  m a n y  l i k e  
h i m ,  l a y  i n  t o l e r a t i o n ,  r a t h e r  t h a n  s u p p r e s s i o n ,  o f  
d i f f e r e n c e s  i n  m a t t e r s  o f  m i n o r  i m p o r t a n c e . D r .  M c K e r r o w , 
o f  B r u n s w i c k  S t r e e t  C h u r c h ,  M a n c h e s t e r ,  s a i d  i n  1 8 6 7  t h a t  
" t h i s  u n i o n  q u e s t i o n  w o u l d  n e v e r  b e  s e t t l e d  t i l l ,  f i r s t  
o f  a l l ,  t h e y  g a v e  t o l e r a t i o n  t o  t h e i r  d i f f e r e n t  c h u r c h e s
t o  a c t  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  c o n s c i e n t i o u s  c o n v i c t i o n s  i n
4 4m a t t e r s  n o n - e s s e n t i a l  .
On t h e  f a c e  o f  t h i n g s  , a g i t a t i o n  f o r  o r g a n s  i n  t h e  
U . P .  C h u r c h  i n  t h e  s i x t i e s  c ame e n t i r e l y  f r o m  E n g l a n d ;  
a n d  c e r t a i n l y  i t  w a s  o n l y  t h e  E n g l i s h  c o n g r e g a t i o n s  w h o  
r a i s e d  t h e  m a t t e r  i n  ' . t h e , S y n o d .  I f  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  
c h u r c h  c o u r t s  a l o n e  a r e  s t u d i e d ,  t h e  S c o t t i s h  U . P .  
c o n g r e g a t i o n s  a p p e a r  t o  h a v e  q u i e t l y  a c c e p t e d  t h e  p r o h i ­
b i t i o n .  B u t  t h e  S c o t t i s h  n e w s p a p e r s  o f  t h e  p e r i o d  t e l l  a 
d i f f e r e n t  s t o r y .  M a c f a r l a n e ' s  f o r m e r  c o n g r e g a t i o n  a t
E r s k i n e  C h u r c h ,  G l a s g o w ,  w a s  r u m o u r e d  t o  be  a g i t a t i n g  f o r
4 5a n  o r g a n  i n  1 8 6 5 ;  a l s o  i n  1 8 6 5 ,  a l e c t u r e  b y  o n e  o f  t h e  
U . P .  C h u r c h ' s  m o s t  p o p u l a r  p r e a c h e r s ,  G e o r g e  G i l f i l l a n ,  
d e f e n d e d  t h e  o r g a n  m o v e m e n t  a n d  f o r e c a s t  t h a t  t h e  t r a d i ­
t i o n a l i s t s  o f  a l l  t h e  c h u r c h e s  w o u l d  f a i l  t o  s t i f l e  t h e
. 4 6m o v e m e n t  f o r  m o r e  c o m e l y  w o r s h i p ;  a t  J e d b u r g h  i n  1 8 6 6 ,
a U . P .  c o n g r e g a t i o n  b o u g h t  a h a r m o n i u m ,  e x p e c t i n g  s o o n  t o
47be  a l l o w e d  t o  u s e  i t  i n  t h e i r  c h u r c h  s e r v i c e s ,  a n d  a p -
4 8p a r e n t l y  w e r e  n o t  t h e  o n l y  c o n g r e g a t i o n  t o  d o  s o ;  i n
t h e  same  y e a r ,  a s t o r m y  c o n g r e g a t i o n a l  m e e t i n g  a t  M o s s
S t r e e t  C h u r c h ,  E l g i n ,  a l m o s t  s u c c e e d e d  i n  i n t r o d u c i n g  a
4 9h a r m o n i u m  i n  d e f i a n c e  o f  t h e  c h u r c h  c o u r t s ; A l l a n  P a r k
C h u r c h ,  S t i r l i n g ,  w a s  b u i l t  i n  1 8 6 7  w i t h  s p a c e  r e s e r v e d
50f o r  t h e  f u t u r e  a c c o m o d a t i o n  o f  an  o r g a n ;  a t  a s e r v i c e  
o f  s a c r e d  m u s i c  i n  P o r t l a n d  Road  C h u r c h ,  K i l m a r n o c k ,  i n  
1 8 6 9 ,  t h e  m a i n  s p e e c h ,  w h i c h  r e c o m m e n d e d  t h e  u s e  o f  o r -
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g a n s  i n  c h u r c h  s e r v i c e s ,  w a s  w a r m l y  r e c e i v e d .  T h e  O r g a n
e n t r y  i n  t h e  1 8 6 2  e d i t i o n  o f  The E c c l e s i a s t i c a l  C y c l o -
52pcxedi a  b y  t h e  U . P .  p r o f e s s o r ,  J o h n  E a d i e ,  e n d s  a l m o s t
l i k e  a p r o - o r g a n  p a m p h l e t .  By 1 8 6 7  t h e  u n f o r t u n a t e  
C l a r e m o n t  S t r e e t  c o n g r e g a t i o n  i n  G l a s g o w  f o u n d  i t s e l f ,  
l i k e  t h e  E n g l i s h  c o n g r e g a t i o n s ,  s u r r o u n d e d  b y  o r g a n - u s i n g  
c h u r c h e s .  I n  j u s t  o v e r  t w o  y e a r s ,  o r g a n s  h a d  b e e n  i n ­
s t a l l e d  i n  s i x  n e a r b y  c h u r c h e s  ( t w o  o f  t h e m  i n  C l a r e m o n t
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S t r e e t  i t s e l f )  -  t h r e e  e s t a b l i s h e d  c h u r c h e s  ( A n d e r s t o n ,
5 3P a r k  a n d  S a n d y f o r d ) , t w o  c o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h e s  ( T r i n -
5 4i t y  a n d  E l g i n  P l a c e )  a n d  o n e  m e t h o d i s t  c h u r c h
5 5
( C l a r e m o n t  S t r e e t ) . . .  T o g e t h e r  w i t h  o r g a n s  w h i c h  h a d  b e e n  
i n s t a l l e d  e a r l i e r ,  t h e s e  g a v e  t h e  w e s t  e n d  o f  G l a s g o w  by  
f a r  t h e  d e n s e s t  c o n c e n t r a t i o n  o f  o r g a n s  i n  S c o t l a n d . 
A n d ,  w h i l e  i t s  own  o r g a n  s t o o d  s i l e n t ,  t h e  C l a r e m o n t  
S t r e e t  c o n g r e g a t i o n  w a s  c o n t r i b u t i n g  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r
U . P .  c o n g r e g a t i o n  t o  t h e  b u i l d i n g  o f  m i s s i o n  c h u r c h e s
. . . . 5 6a b r o a d  w h i c h  w e r e  s o m e t i m e s  e q u i p p e d  w i t h  o r g a n s .
T h e r e  i s  m u c h  e v i d e n c e  i n  t h e  s p e e c h e s  a t  t h e  1 8 6 7  
S y n o d  t h a t  a l l  t h i s  d i s s a t i s f a c t i o n  h a d  b e e n  k e p t  o u t  o f  
t h e  c h u r c h  c o u r t s  f o r  o n e  r e a s o n  o n l y  -  t h e  f e a r  t h a t  
p u b l i c  d i s c u s s i o n  w o u l d  d a m a g e  t h e  n e g o t i a t i o n s  f o r  u n i o n  
w i t h  t h e  F r e e  C h u r c h .  T h o u g h  t h e  E n g l i s h  s e c t i o n  o f  t h e  
U . P .  C h u r c h  w a s  r e p r e s e n t e d  on  t h e  u n i o n  c o m m i t t e e ,  t h e  
m a s s  o f  E n g l i s h  c o n g r e g a t i o n s  w e r e  l e s s  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  u n i o n  m o v e m e n t ;  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  v a r i o u s  a t ­
t e m p t s  t o  h a v e  t h e  o r g a n  q u e s t i o n  s e t t l e d  f o r  E n g l a n d  
a l o n e  a r o s e  f r o m  a r e c o g n i t i o n  o f  t h e  i n a b i l i t y  o f  t h e i r  
S c o t t i s h  b r e t h r e n  t o  t r e a t  t h e  q u e s t i o n  on  i t s  own  m e r i t s  
a n d  f r o m  a f e a r  t h a t ,  i f  a n d  w h e n  u n i o n  t o o k  p l a c e ,  t h e
d e a d  h a n d  o f  t h e  F r e e  C h u r c h  w o u l d  m a k e  c o n t i n u i n g  p r o h i -
. . . . '5 7b i t i o n  a c e r t a i n t y .  One e l d e r  s a i d  m  t h e  1 8 6 7  d e b a t e
t h a t  " i f  t h e y  c o u l d  n o t  g e t  a r e v o c a t i o n  o f  t h e  p r o h i b i ­
t i o n  o f  t h e  o r g a n ,  t h e r e  m u s t  be  s t a r t e d  i n  E n g l a n d  an  
a g i t a t i o n  f o r  i m m e d i a t e  u n i o n  w i t h  t h e  E n g l i s h  P r e s ­
b y t e r i a n  b r e t h r e n " .
A n u m b e r  o f  s p e a k e r s  a t  t h e  1 8 6 7  S y n o d  e x p r e s s e d  r e ­
g r e t  t h a t  t h e  o r g a n  q u e s t i o n  s h o u l d  h a v e  b e e n  r a i s e d  a t  
s u c h  a s e n s i t i v e  t i m e  i n  t h e  u n i o n  n e g o t i a t i o n s .  B u t  
t h e r e  w e r e  a l s o  t h o s e  w h o  w a n t e d  t h e  p r o h i b i t i o n  r e m o v e d  
b e f o r e  u n i o n  w o u l d  m a k e  i t s  r e m o v a l  v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e ;  
t h e s e  p e o p l e ,  n o t a b l y  Edmo n d  a n d  M c K e r r o w ,  a r g u e d  t h a t  n o  
g o o d  c o u l d  come f r o m  c o n c e a l m e n t  o f  t h e i r  v i e w s  -  t h e y  
s h o u l d  " t e l l  t h e i r  F r e e  C h u r c h  b r e t h r e n  w h a t  t h e i r  s e n t i ­
m e n t s  w e r e " . One m o t i o n  w a s  p r o p o s e d  f o r  d e l a y i n g  a d e c i ­
s i o n ;  b u t ,  a s k e d  M c E w e n ,  w h a t  w o u l d  be  t h e  p o i n t ?
" D i d  t h e y  s u p p o s e  t h e i r  F r e e  C h u r c h  f r i e n d s  w e r e  s o  
s t o l i d  a n d  o b t u s e  as  t o  m i s u n d e r s t a n d  t h e  m e a n i n g  o f
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t h i s  d i s c u s s i o n ?  D r .  B e g g  a n d  D r .  G i b s o n  h a d  i n  t h a t  
n i g h t ' s  d e b a t e  g o t  as  m u c h  a s  w o u l d  e n a b l e  t h e m  t o  
m a k e  a h u e  a n d  c r y  a b o u t  t h e  u n s o u n d n e s s  o f  t h e  U n i t ­
ed  P r e s b y t e r i a n s " .
T h e  g e n e r a l  i m p r e s s i o n  g i v e n  b y  r e p o r t s  o f  t h e  d e b a t e  i s  
t h a t  o p i n i o n  wa s  i n  f a v o u r  o f  f r e e d o m ,  b u t  n o t  i n  f a v o u r  
o f  g r a n t i n g  i t  d u r i n g  t h e  u n i o n  n e g o t i a t i o n s . Some s p e a k ­
e r s  w e r e  q u i t e  e x p l i c i t  o n  t h i s  p o i n t ,  a n d  t h e  r e s u l t  w a s  
t h a t  M c E w e n ' s m o t i o n  f o r  g e n e r a l  f r e e d o m  w a s  d e f e a t e d ,  
t h e  s u c c e s s f u l  m o t i o n  b e i n g  " T h a t  t h e  S y n o d  c o n s i d e r s  i t  
i n e x p e d i e n t  t o  d i s t u r b  t h e  d e c i s i o n  o f  1 8 5 8  o n  t h i s  s u b ­
j e c t "
M c E w e n ' s m o t i o n  w a s  d e f e a t e d  b y  2 3 2  v o t e s  t o  1 3 6 ,  
w h i c h , c o n s i d e r i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  u n i o n  q u e s t i o n  
a n d  t h e  r e s o u n d i n g  d e f e a t  t h e  o r g a n  p a r t y  h a d  s u f f e r e d  i n  
1 8 5 8 ,  r e p r e s e n t s  a n  e x t e n s i v e  c h a n g e  o f  o p i n i o n  i n  t h e -  
U . P .  C h u r c h .  O p i n i o n  o u t s i d e  t h e  U . P .  c h u r c h  w a s  t h a t  
t h e r e  h a d  b e e n  l i t t l e  p o i n t  i n  r e t a i n i n g  t h e  b a n  o n  o r ­
g a n s  w h i l e  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e y  m i g h t  b e  s a n c t i o n e d  
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l a t e r .  B u t  t h i s  i s  s c a r c e l y  f a i r  t o  J o h n  C a i r n s  i n  p a r ­
t i c u l a r ,  w h o  h a d  e x p r e s s e d  t h e  r e a s o n a b l e  e n o u g h  v i e w  
t h a t  t h e  p l a c e  t o  t a k e  s u c h  d e c i s i o n s ,  i n  t h e  e v e n t  o f  
u n i o n  t a k i n g  p l a c e ,  w a s  o n  t h e  f l o o r  o f  t h e  u n i t e d  
c h u r c h .  C e r t a i n l y  t h e r e  w o u l d  h a v e  b e e n  no  p o i n t  i n  t r y ­
i n g  t o  c o n c e a l  f r o m  t h e  F r e e  C h u r c h  t h e  d e g r e e  o f  o r g a n  
s y m p a t h y  w h i c h  e x i s t e d  a m o n g  U n i t e d  P r e s b y t e r i a n s .  R e ­
p o r t s  o f  U . P ,  d e b a t e s  i n  E n g l a n d  a p p e a r e d  n o t  o n l y  i n  t h e  
S c o t t i s h  n a t i o n a l  n e w s p a p e r s  b u t  a l s o  i n  l o c a l  n e w s p a ­
p e r s  , p a r t i c u l a r l y  i n  l o c a l i t i e s  w h e r e  t h e r e  w a s  a t  t h e  
t i m e  a s t r o n g  i n t e r e s t  i n  o r g a n s .  T h u s  t h e  G l a s g o w  H e r a l d
c a r r i e d  an  e x t e n s i v e  r e p o r t  o f  t h e  U . P .  L o n d o n  p r e s b y t e r y
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m e e t i n g  m  J a n u a r y  1 8 6 6 ,  a n d  t h e  B l a i r g o w r i e  A d v e r t i s e r
g a v e  a l o n g  d e t a i l e d  r e p o r t  o f  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  s a m e
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b o d y  i n  O c t o b e r  1 8 6 6 .  B u t  t h e  B e g g  p a r t y  w a s  k e p t  i n ­
f o r m e d  c h i e f l y  b y  i t s  own  m o n t h l y  W a t c h w o r d ,  w h i c h  d r e w  
c e n s o r i o u s  a t t e n t i o n  t o  e v e r y  r u m b l i n g  o f  t h e  o r g a n  q u e s ­
t i o n  i n  t h e  U . P .  C h u r c h ,  d e p l o r i n g  t h e  " s p i r i t  o f  d i s u n -
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i o n "  a n d  " t h i s  g r o w i n g  c o r r u p t i o n  i n  t h e  s o u t h " .  T h e  
W a t c h w o r d  e y e n ma d e  c a p i t a l  o u t  o f  t h e  c o n c i l i a t o r y  a t t i ­
t u d e  o f  t h e  1 8 6 7  U . P .  S y n o d -  as  o n e  o f  n i n e  r e a s o n s  w h y
t h e  F r e e  C h u r c h  s h o u l d  a v o i d  u n i o n ,  i t  c i t e d  " t h e  o r g a n s
6 2t h r e a t e n e d  by  D r .  C a i r n s  a n d  o t h e r s " .  T he  U . P .  C h u r c h
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h a d  no  s u c h  p a r t i s a n  p e r i o d i c a l s ,  b u t  i t s  o f f i c i a l  m a g a ­
z i n e  d e p a r t e d  on  o n e  o c c a s i o n  f r o m  i t s  g e n e r a l l y  n o n -
c o n  t r o v e r  s i a l  n a t u r e  b y  p u b l i s h i n g  a s h o r t  b u t  v e r y  u n -
63
f a v o u r a b l e  r e v i e w  o f  Be g g  s 1 8 6 6  magnum o p u s  a g a i n s t
o r g a n s .  T r y i n g  t o  m a k e  a m e n d s ,  i t  i n c l u d e d  i n  t h e  n e x t
. 64i s s u e  a f i v e - p a g e  a t t a c k  on  t h e  u s e  o f  o r g a n s ,  b u t  e v e n
t h i s  d i d  n o t  p l e a s e  t h e  W a t c h w o r d ,  w h i c h  s a w  i n  i t  " a n  
u t t e r  l a c k  o f  c l e a r  s c r i p t u r a l  p r i n c i p l e " . 6 5
B e t w e e n  1 8 6 7  a n d  t h e  f i n a l  b r e a k d o w n  o f  t h e  u n i o n  
n e g o t i a t i o n s ,  U . P .  c o n g r e g a t i o n s  i n  E n g l a n d  s t a r t e d  t o  
t a k e  t h e  l a w  i n t o  t h e i r  own h a n d s .  S e v e r a l  s t a r t e d  u s i n g  
m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  i n  t h e i r  S u n d a y  s e r v i c e s .  T h e  p r e s ­
b y t e r i e s  w e r e  u n a b l e ,  o r  p e r h a p s  u n w i l l i n g ,  t o  c o n t r o l  
t h e m  -  a f t e r  a l l ,  t h e  E n g l i s h  S y n o d  h a d  d e c i d e d  i n  f a v o u r  
o f  f r e e d o m ,  a n d  t h e  1 8 6 7  g e n e r a l  S y n o d  d e b a t e  h a d  i n d i ­
c a t e d  t h a t  o n l y  t h e  u n i o n  n e g o t i a t i o n s  s t o o d  i n  i t s  w a y .  
By t h i s  t i m e ,  t o o ,  p l a n s  w e r e  w e l l  u n d e r  w a y  f o r  u n i o n  
b e t w e e n  t h e  E n g l i s h  U . P .  c o n g r e g a t i o n s  a n d  t h e  P r e s ­
b y t e r i a n  C h u r c h  i n  E n g l a n d ,  w h e r e  t h e  u s e  o f  o r g a n s  w a s  
p e r m i t t e d .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  o f
t h e s e  a c t s  o f  d e f i a n c e ,  a n d  we k n o w  o f  t h e i r  e x i s t e n c e
66m a i n l y  f r o m  s p e e c h e s  a t  t h e  1 8 7 2  S y n o d ,  o n e  s p e a k e r  g o ­
i n g  s o  f a r  as  t o  c l a i m  t h a t  " t h e r e  w e r e  a g r e a t  m a n y  i n ­
s t r u m e n t s  i n  u s e  i n  t h e i r  c h u r c h e s " . ( I t  i s  i n t e r e s t i n g
6 7t h a t  t h e ' U . P .  M a g a z i n e ’ s r e p o r t  o f  t h e  d e b a t e  o m i t s  a l l  
r e f e r e n c e  t o  t h e s e  i n s t r u m e n t s ) .  I n  J u l y  1871  t h e  c o n g r e ­
g a t i o n  o f  W e s t b o u r n e  G r o v e  U . P .  C h u r c h ,  L o n d o n , c o n t r a c t ­
ed  w i t h  C o n a c h e r  f o r  t h e  p r o v i s i o n  o f  a 1 6 - s t o p  o r g a n  b y
6 8  69N o v e m b e r .  T h e r e  i s  a l s o  a n e w s p a p e r  r e p o r t  o f  a c o n ­
c e r t  o f  s a c r e d  m u s i c  h e l d  a t  T r i n i t y  C h u r c h ,  S t r a t f o r d ,  
L o n d o n ,  i n  M a r c h  1 8 7 2 ,  a t  w h i c h  t h e  m i n i s t e r  s a i d  t h a t  
" t h e r e  w a s  n o t h i n g  i n  b e a u t i f u l  m u s i c  i r r e c o n c i l a b l e  w i t h  
t r u e  r e l i g i o n " , a f t e r  w h i c h  “ a c o l l e c t i o n  w a s  m a d e  on  
b e h a l f  o f  t h e  O r g a n  F u n d " .
By 1 8 7 2  B e g g ' s  p a r t y  h a d  e f f e c t i v e l y  b r o u g h t  t h e  u n ­
i o n  n e g o t i a t i o n s  t o  an  e n d .  T h e  t i m e  w a s  n o w  r i p e  f o r  a
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  o r g a n  q u e s t i o n  on  i t s  own  m e r i t s .  
7 0O v e r t u r e s  f r o m  t h e  P r e s b y t e r i e s  o f  N e w c a s t l e ,  L a n ­
c a s h i r e ,  C a r l i s l e  a n d  L o n d o n  w e r e  p r e s e n t e d  t o  t h e  1 8 7 2
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S y n o d .  A l l  s o u g h t  t h a t  t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  be
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a m a t t e r  t o  b e  r e g u l a t e d  b y  s e s s i o n s  a n d  c o n g r e g a t i o n s .  
T h e  r e s u l t  wa s  a f o r e g o n e  c o n c l u s i o n ,  a n d  o n l y  t h r e e  
s p e a k e r s  -  a l l  o f  t h e m  e x p e r i e n c e d  f u n d a m e n t a l  p r o h i b i ­
t i o n i s t s  -  s p o k e  a g a i n s t  t h e  o v e r t u r e s . M e m b e r s  s u b j e c t e d  
t h a t  p e r s i s t e n t  o r g a n  o p p o n e n t ,  J o h n  P a r k e r  o f  S u n d e r ­
l a n d ,  t o  n o i s y  i n a t t e n t i o n  a n d  r i d i c u l e ,  w h e n  he  wa s  s a y ­
i n g  t h i n g s  w h i c h  o n l y  f o u r t e e n  y e a r s  e a r l i e r  w o u l d  h a v e  
b e e n  l i s t e n e d  t o  w i t h  a p p r o v a l .  T h e  s u c c e s s f u l  m o t i o n ,  
w h i c h  g r a n t e d  t h e  p r a y e r  o f  t h e  o v e r t u r e s ,  w a s  p r o p o s e d  
b y  P r o f e s s o r  C a l d e r w o o d ,  w h o  h a d  s e c o n d e d  t h e  m o t i o n  f o r  
c o n t i n u i n g  t h e  b a n  f i v e  y e a r s  e a r l i e r .  On a s h o w  o f  
h a n d s ,  i t  wa s  c a r r i e d  b y  " a n  i m m e n s e  m a j o r i t y " ,  t h e  
c o u n t e r - m o t i o n s  r e c e i v i n g  " b u t  a v e r y  f e w  v o t e s  e a c h " .  
T h e  s u c c e s s f u l  m o t i o n  b e g a n :
" T h a t  t h i s  S y n o d  d e c l i n e  t o  p r o n o u n c e  a j u d g m e n t  u p o n  
t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  p u b l i c  w o r s h i p ,  y e t  
d o  n o t  l o n g e r  m a k e  u n i f o r m i t y  o f  p r a c t i c e  i n  t h i s  
m a t t e r  a r u l e  o f  t h e  C h u r c h . . . " .
So t h e  m a t t e r  w a s  a t  l a s t  s e t t l e d  t o  t h e  s a t i s f a c t i o n
o f  t h e  o r g a n  p a r t y .  B u t  t h e  m i n i s t e r  o f  H u t c h e s o n t o w n
C h u r c h ,  G l a s g o w ,  J . S .  T a y l o r ,  a v e t e r a n  a n t i - o r g a n  p a m -  
7 2p h l e t e e r ,  r e s i g n e d  h i s  c h a r g e  i n  p r o t e s t .  ' I  f e e l  m y ­
s e l f  u n d e r  t h e  p a i n f u l  n e c e s s i t y  o f  l e a v i n g  t h e  U . P .  
C h u r c h " ,  he  s a i d  i n  h i s  l e t t e r  t o  C a i r n s ,  t h e  m o d e r a t o r .
He s e n t  a c o p y  o f  h i s  l e t t e r  o f  r e s i g n a t i o n  t o  t h e  S c o t s -
73 . . .man  a n d  w a s  r e w a r d e d  b y  b e i n g  w i t t i l y  b u t  t a s t e l e s s l y
. . 7 4r i d i c u l e d  i n  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  c o l u m n .  T a y l o r  d e c l i n e d
t o  m e e t  a n d  d i s c u s s  t h e  m a t t e r  w i t h  a c o m m i t t e e  f r o m  t h e
75P r e s b y t e r y  o f  G l a s g o w ,  a n d  c o n t i n u e d  u n t i l  1 8 8 0  t o  m i n -
7 6i s t e r  t o  a f e w  o f  h i s  p e o p l e  w h o  s h a r e d  h i s  v i e w .
A t  a l a t e r  s e s s i o n  o f  t h e  1 8 7 2  S y n o d , 7 7  an  E d i n b u r g h  
m i n i s t e r  c a l l e d  G e m m e l l  t r i e d  t o  r e o p e n  t h e  o r g a n  q u e s ­
t i o n  b y  a s k i n g  t h a t  t h e  d e c i s i o n  be  n o t  r e g a r d e d  as  f i n a l  
a n d  t h a t  t h e  q u e s t i o n  be  s e n t  d o w n  t o  t h e  p r e s b y t e r i e s .
He w a s  r u l e d  o u t  o f  o r d e r  b y  t h e  m o d e r a t o r ,  a n d  w h e n  he  
l a t e r  t r i e d  t o  g e t  t h e  E d i n b u r g h  p r e s b y t e r y  t o  t r a n s m i t
an  o v e r t u r e  t o  t h e  1 8 7 3  S y n o d  he  w a s  d e f e a t e d  b y  24 v o t e s  
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t o  4 .  T h e  o v e r t u r e  w o u l d  i n  a n y  c a s e  h a v e  c o me  t o o  l a t e
t o  b e  e f f e c t i v e  -  t h e  C l a r e m o n t  S t r e e t  o r g a n  w a s  b y  t h e n  
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b a c k  i n  u s e ,  a n d  o t h e r  U . P .  c h u r c h e s  h a d  i n t r o d u c e d  i n ­
s t r u m e n t s .  One o f  t h e s e ,  i n  a p r e a c h i n g  s t a t i o n  a t  N o r t o n
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P l a c e ,  E d i n b u r g h ,  g a v e  G e m m e l l  a f u r t h e r  c h a n c e  t o  a i r  
h i s  d i s s a t i s f a c t i o n ,  f o r  t h e  i n s t r u m e n t  h a d  b e e n  i n ­
s t a l l e d  b e f o r e  t h e  w o r s h i p p e r s  w e r e  f o r m e d  i n t o  a c o n g r e -
8 0g a t i o n .  A t  t h e  E d i n b u r g h  p r e s b y t e r y  i n  N o v e m b e r  1 8 7 2 ,  
h e  a s k e d  b y  w h o s e  a u t h o r i t y  t h i s  h a d  b e e n  d o n e .  By 18 
v o t e s  t o  1 7 ,  t h e  p r e s b y t e r y  r u l e d  t h a t  " t h e  q u e s t i o n  b e  
n o t  p u t " ,  a n d  G e m m e l l  a p p e a l e d  t o  t h e  S y n o d .  T h e  S y n o d  
c o m m i t t e e  w h i c h  c o n s i d e r e d  h i s  a p p e a l  u n a n i m o u s l y  r e c o m ­
m e n d e d  t h a t  i t  b e  d i s m i s s e d ,  a n d  n o b o d y  a t  t h e  1 8 7 3  S y n o d
8 1j o i n e d  G e m m e l l  i n  h i s  d i s s e n t .  I n  t h e  U . P .  C h u r c h ,  t h e  
o r g a n  q u e s t i o n  h a d  b e e n  l a i d  t o  r e s t ,  a nd  t h e  c h u r c h  
c o u r t s  h a d  no  w i s h  t o  r e v i v e  i t .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  e s t a b l i s h  t h e  r a t e  a t  w h i c h  i n ­
s t r u m e n t a l  m u s i c  w a s  a d o p t e d  i n  t h e  U . P .  c h u r c h e s ;  b y  t h e  
l a t e  s e v e n t i e s  t h e  p u r c h a s e  o f  a h a r m o n i u m  b y  a c i t y  
c h u r c h  w e n t  a l m o s t  u n n o t i c e d  o u t s i d e  t h e  c o n g r e g a t i o n .  A
c l a i m  m a d e  i n  1 8 8 3  t h a t  t h e  r a t e  h a d  b e e n  o n e  o r g a n  p e r  
82y e a r  i s  a g r o s s  u n d e r e s t i m a t e ;  f i f t y - n i n e  U . P .  C h u r c h e s  
a r e  d e f i n i t e l y  k n o w n  t o  h a v e  a d o p t e d  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  
b y  t h e  e n d  o f  t h a t  y e a r .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  d o e s  n o t  a p ­
p e a r  t o  h a v e  b e e n  a n y  g r e a t  u r g e n c y ,  a n d  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  an  i n s t r u m e n t  w o u l d  o f t e n  be  a s s o c i a t e d  w i t h  s ome o t h ­
e r  e v e n t  s u c h  as  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  t h e  p r e c e n t o r  o r  t h e
e r e c t i o n  o f  a n e w  c h u r c h  b u i l d i n g .  N e w i n g t o n  U . P .  C h u r c h ,  
83E d i n b u r g h ,  i s  p r o b a b l y  t y p i c a l  o f  t h e  b e t t e r - o f f  c i t y  
c h u r c h e s .  T h e r e ,  t h e  f i r s t  s u g g e s t i o n  o f  an  o r g a n  w a s  
m a d e  i n  J u n e  1 8 8 0 ,  b u t  i t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  e n d  o f  1 8 8 2 ,  
w h e n  t h e  p r e c e n t o r  r e s i g n e d  as  a c o n s e q u e n c e  o f  l e a v i n g  
t h e  c i t y ,  t h a t  t h e  m a t t e r  w a s  t a k e n  u p  s e r i o u s l y .  A s p e ­
c i a l  c o n g r e g a t i o n a l  m e e t i n g  i n  D e c e m b e r  d e c i d e d  b y  a m a ­
j o r i t y  v o t e  t o  h a v e  an  o r g a n .  T h e  a n t i - o r g a n  m i n o r i t y  
a c c e p t e d  d e f e a t  g r a c e f u l l y ,  a n d  t h e  e n t h u s i a s m  o f  t h e  o r ­
g a n  p a r t y  w a s  s u c h  t h a t  t h e  t o t a l  c o s t  o f  t h e  o r g a n  a n d
t h e  n e c e s s a r y  s t r u c t u r a l  a l t e r a t i o n s  ( o v e r  a t h o u s a n d  
p o u n d s )  w a s  s u b s c r i b e d  b e f o r e  t h e  o r g a n  c ame i n t o  u s e  i n  
O c t o b e r  18 8 3 .
T h e  f i r s t  o r g a n  ( a s  d i s t i n c t  f r o m  h a r m o n i u m )  i n  a n y
E d i n b u r g h  U . P .  c h u r c h  wa s  i n s t a l l e d  i n  1 8 7 4 ,  a n d  a n o t h e r
84f o l l o w e d  i n  1 8 7 5 .  By t h e  e n d  o f  1 8 8 3  t h e r e  w e r e  i n s t r u ­
m e n t s  i n  a t  l e a s t  s e v e n t e e n  U . P .  c h u r c h e s  i n  G l a s g o w  a n d
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s e v e n  i n  E d i n b u r g h .  F i v e  o f  D u n d e e ' s  t e n  U . P .  c h u r c h e s  
h a d  i n s t r u m e n t s  b y  1 8 8 3 ,  b u t  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e r e  w e r e
f e w  i f  a n y  i n s t r u m e n t s  i n  t h e  c o u n t r y  t o w n  U . P .  c h u r c h e s
8 5a r o u n d  D u n d e e .  T h i s  i s  n o t  t o  s a y ,  h o w e v e r ,  t h a t  i n ­
s t r u m e n t s  w e r e  t o  be  f o u n d  m a i n l y  i n  t h e  c i t i e s .  As i n  
t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h ,  t h e i r  u s e  w a s  s o o n  w i d e s p r e a d ,  as  
i s  e v i d e n t  f r o m  t h e  a d o p t i o n  o f  h a r m o n i u m s  i n  U . P .  
c h u r c h e s  a t  Oban  ( 1 8 7 4 ) ,  K i r k w a l l  ( 1 8 8 0 ) ,  L e r w i c k  ( 1 8 8 2 )  
a n d  P o r t r e e  ( 1 8 8 2 ) .
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1 1 . I n c i d e n t a l l y ,  t h e  p r o p o s e r  o f  t h e  m o t i o n  t o  d e c l i n e  
m o d e r a t i o n  wa s  J . S .  T a y l o r  w h o  i n  1 8 7 2  r e s i g n e d  h i s  
c h a r g e  i n  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  s a n c t i o n i n g  o f  o r g a n s  
[ U . P .  M a g a z i n e ,  A p r i l  1 8 5 6 ,  p . 1 7 9 ,  a n d  i n f r a ) .
1 2 .  U . P .  M a g a z i n e ,  A p r i l  1 8 5 6 ,  p . 1 7 9 .
1 3 .  U . P .  M a g a z i n e ,  May  1 8 5 6 ,  p p . 2 2 2 - 3  .
1 4 .  R u s s e l  1 8 5 6 ,  p p . 3 - 4 .
1 5 .  C a n d l i s h  1 8 5 6 ,  p u b l i s h e d  i n  E d i n b u r g h  a n d  L o n d o n .  
See  c h a p t e r  7 ,  s u p r a .  T h e  L i v e r p o o l  a n d  G l a s g o w  c o n ­
t r o v e r s i e s  w e r e  t a k i n g  p l a c e  a t  t h e  same t i m e .
1 6 .  U . P .  M a g a z i n e ,  J u n e  1 8 5 6 ,  p p . 2 7 7 - 2 8 1 ;  W i t n e s s , 7 May
1 8 5 6 .
1 7 .  s u p r a , c h . 7 .
1 8 .  E l v i n  1 9 6 8 ,  p . 13
1 9 .  A p h o t o g r a p h  o f  t h e  o r g a n  a p p e a r s  a s  p l a t e  4 o f  E l ­
v i n  1 9 6 8 ,  a n d  a r e p r o d u c t i o n  o f  t h e  l e t t e r - h e a d  c a n  
b e  s e e n  i n  E l v i n  1 9 7 6 ,  a t  p . 9 1 .
2 0 .  R u s s e l l  1 8 9 6 ,  p . 2 7 .
2 1 .  T h i s  a n d  t h e  s u c c e e d i n g  t w o  p a r a g r a p h s  a r e  b a s e d  o n  
t h e  U . P . M a g a z i n e , M a r c h  1 8 5 8 ,  p p .  1 2 9 - 1 3 1 .
2 2 .  D r um m o n d  197 5 ( p . 1 8 8 )  w r o n g l y  s t a t e s  t h a t  t h e  o r g a n
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w a s  " e r e c t e d  as  an  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  b u i l d i n g "  i n  
1 8 5 5 .
2 3 .  U . P .  M a g a z i n e , J u n e  1 8 5 8 ,  p . 2 6 8 .
2 4 .  i b i d . ,  May 1 8 5 8 ,  p p . 2 2 9 - 2 3 0 .
2 5 .  i b i d . ,  J u n e  1 8 5 8 ,  p. . 2 6 7 .
2 6 . i n f r a .
2 7 .  U . P .  M a g a z i n e ,  J u n e  1 8 5 8 ,  p p .  2 6 7 - 2 7 4 ;  O r g a n  Q u e s ­
t i o n  1 8 5 8 ,  p p . 1 - 6 4 .
2 8 .  Ma c Ewe n  1 8 7 7 ,  p p . x x i i - x x i x .
2 9 .  O r g a n  Q u e s t i o n  1 8 5 8  c o n t a i n s  t h e  f u l l  t e x t  o f  
M c E w e n * s s p e e c h  t o  t h e  c o n g r e g a t i o n  ( p p . 6 5 - 6 8 ) ,  a n d  
t h e  r e s o l u t i o n s  f o r m a l l y  r e c o r d e d  b y  a c o n g r e g a t i o n a l  
m e e t i n g  ( p p . 6 9 - 7 0 ) .  T h o u g h  t h e  c o n g r e g a t i o n  r e s o l v e d  
t o  o b e y  t h e  S y n o d  d e c i s i o n ,  t h e  r e s o l u t i o n s  w e r e  f a r  
f r o m  r e s p e c t f u l  t o  t h e  S y n o d .
3 0 .  D r y s d a l e  1 8 8 9 ,  p . 6 0 8 .
3 1 .  U . P .  M a g a z i n e , J u n e  1 8 6 7 ,  p . 2 5 6 .
3 2 .  i b i d . ,  M a r c h  1 8 6 6 ,  p p . 1 3 5 - 6 ;  G l a s g o w  H e r a l d ,  17 J a n  
1 8 6 6 .
3 3 .  W a t c h w o r d ,  J u n e  1 8 6 6 ,  p . 8 8 .
3 4 .  U . P .  M a g a z i n e , N o v .  1 8 6 6 ,  p . 5 1 7 .
3 5 .  W a t c h w o r d ,  Dec  1 8 6 6 ,  p . 2 8 2 ;  C h o i r ,  17 Nov  1 8 6 6 .
3 6 .  S c o t s m a n ,  6 M a r  1 8 6 7
3 7 .  U . P .  M a g a z i n e , May  1 8 6 7 ,  p . 2 3 2 .
3 8 .  i b i d . ,  p p .  2 3 0 - 1
3 9 .  i b i d . ,  May  1 8 5 8 ,  p p . 2 2 0 - 1 .
4 0 .  U . P .  M a g a z i n e ,  J u n e  1 8 5 8 ,  p . 2 8 7 .
4 1 .  s u p r a , c h . 7 .
4 2 .  D r um mo n d  1 9 7 5 ,  p . 3 1 9 .
4 3 .  U . P .  M a g a z i n e , J u n e  1 8 5 8 ,  p . 2 6 7 .
4 4 .  G r e e n o c k  A d v e r t i s e r , 9 A p r  1 8 6 7 .
4 5 .  K i l m a r n o c k  S t a n d a r d , 21 J a n  1 8 6 5 .
4 6 .  A l l o a  A d v e r t i s e r , 22  A p r . 1 8 6 5 .
4 7 .  S c o t s m a n ,  3 M a r c h  1 8 6 6 .
4 8 .  G l a s g o w  W e e k l y  M a i l ,  13 N o v  1 8 6 9 .
4 9 .  W a t c h w o r d , S e p t  1 8 6 6 ,  p . 1 9 2 .
5 0 .  G r e e n o c k  A d v e r t i s e r ,  22 O c t  1 8 6 7 .
5 1 .  K i l m a r n o c k  S t a n d a r d , 30  J u l y  1 8 6 9 .
5 2 .  E a d i e  1 8 6 2 .
5 3 .  i n f r a , c h . 9 .
5 4 .  s u p r a , c h . 6 .
5 5 .  E l v i n  1 9 7 6  , p . 1 2 0 .
5 6 .  S c o t s m a n , 18 May 1 8 7 2 .
5 7 .  C h o i r ,  15 J u n e  1 8 6 7 ,  p p . 3 8 3 - 5 ;  U . P .  M a g a z i n e ,  J u n e  
1 8 6 7 ,  p p . 2 5 6 - 2 6 0 .
5 8 .  G r e e n o c k  A d v e r t i s e r ,  e d i t o r i a l ,  16 May 1 8 6 7 .
5 9 .  G l a s g o w  H e r a l d , 17 J a n  1 8 6 6 .
6 0 .  B l a i r g o w r i e  A d v e r t i s e r ,  13 O c t  1 8 6 6 .
6 1 .  W a t c h w o r d , May  1 8 6 7 ,  p . 5 3 .
6 2 .  i b i d . ,  S e p t  1 8 6 7 ,  p . 1 9 8 .
6 3 .  U . P . M a g a z i n e , O c t  1 8 6 6 ,  p . 4 6 2 .
6 4 .  G . ,  1 8 6 6 .
6 5 .  W a t c h w o r d , Dec  1 8 6 6 ,  p . 2 7 4 .
6 6 . S c o t s m a n , 18 May 1 8 7 2 ;  C h o i r ,  25  May  1 8 7 2 ,  p p . 3 1 9 ,
3 2 4 - 5 ;  1 J u n e  1 8 7 2 ,  p p . 3 3 6 - 8 .
6 7 .  U . P .  M a g a z i n e , J u n e  1 8 7 2 ,  p p . 2 7 2 - 4 .
6 8 . A y r  O b s e r v e r ,  25 J u l y  1 8 7 1 .
6 9 .  C u t t i n g  f r o m  an  u n i d e n t i f i e d  n e w s p a p e r ,  i n  t h e  
c o n g r e g a t i o n a l  p a p e r s  a t  U . R . C .  L i b r a r y .  L o n d o n .
7 0 .  U . P .  M a g a z i n e , M a r c h  1 8 7 2 ,  p . 1 3 4 ;  A p r  1 8 7 2 ,  p . 1 8 0 ;  
May  1 8 7 2 ,  p p . 2 2 5 .  2 3 0 .
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7 1 .  S c o t s m a n , 18 May 1 8 7 2 .
7 2 .  T a y l o r , n . d .
7 3 .  S c o t s m a n , 21 May  1 8 7 2 .
7 4 .  S c o t s m a n , 23 May  1 8 7 2 .
7 5 .  U . P .  M a g a z i n e , S e p t  1 8 7 2 ,  p . 4 1 8 .
7 6 .  S m a l l  1 9 0 4 ,  i i , p . 5 1 .
7 7 .  S c o t s m a n , 22  May 1 8 7 2 .
7 8 .  M e e k l y  R e v i e w ,  9 N o v  1 8 7 2 .
7 9 .  S m a l l  1 9 0 4 ,  i i ,  p . 9 3 .
8 0 .  M e e k l y  R e v i e w ,  9 No v  1 8 7 2 .
8 1 .  U . P .  M a g a z i n e , J u n e  1 8 7 3 ,  p p . 2 7 3 - 4 .
8 2 .  P r o c  & Deb 1 8 8 3 ,  p . 1 2 1 .
8 3 .  N e w i n g t o n  1 8 9 8 ,  p . 9 2 .
8 4 .  S t e w a r t  1 9 7 5 , p . 6 .
8 5 .  D u n d e e  1 8 8 3 .
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9. THE ESTABLISHED CHURCH.
9 . 1 .  I n n o v a t i o n  g e n e r a l l y .
" T h r o u g h o u t  t h e  g e n e r a t i o n s  s i n c e  W e s t m i n s t e r ,  S c o t ­
t i s h  w o r s h i p  h a s  b e e n  c h a r a c t e r i s e d  b y  w e l l - n i g h  c o n s t a n t
1 . . .  g r o w t h  a n d  c h a n g e *  . F r o m  t h e  e i g h t e e n - f i f t i e s  t h e  t e m p o
o f  c h a n g e  g r e w  p e r c e p t i b l y  f a s t e r ,  a n d  t h e  c o n t r o v e r s i e s
2o c c a s i o n e d  b y  i t  i n f i n i t e l y  m o r e  i n t e n s e  . A t t i t u d e s  t o  
t h e  b i b l e , t h e  W e s t m i n s t e r  C o n f e s s i o n ,  a n d  s o c i a l  p r o b ­
l e m s ,  as  w e l l  a s  t h e  c o n d u c t  o f  w o r s h i p ,  w e r e  r e v o l u t i o n ­
i s e d .  " V i c t o r i a n  S c o t l a n d  w a s  t o  b e  t h e  s c e n e  o f  m a n y
c h u r c h  d e b a t e s ,  b u t  n o n e  t o u c h e d  t h e  o r d i n a r y  c h u r c h
. . .  3m e m b e r  s o  c l o s e l y  as  t h o s e  o n  f o r m s  o f  w o r s h i p  .
A n u m b e r  o f  i n f l u e n c e s  p r e p a r e d  t h e  m i n d s  o f  V i c t o r i -
4
an  p r e s b y t e n a n s  f o r  w o r s h i p  r e f o r m .  N o t  l e a s t  o f  t h e s e  
w a s  t h e  d e f e c t i o n  o f  m e m b e r s  o f  t h e  h i g h e r  c l a s s e s  t o  t h e  
E p i s c o p a l  C h u r c h .  I n  1 8 4 8  t h e  D u k e  o f  A r g y l l  e x p r e s s e d  
c o n c e r n  a b o u t  t h i s  " e x t e n s i v e  a l i e n a t i o n "  o f  " n u m e r o u s
5
f a m i l i e s  o f  S c o t l a n d " . T h e s e  p e o p l e  h a d  g o n e  " w i t h o u t
a n y  p r e v i o u s  c o n v e r s i o n  t o  t h e  c h u r c h  p r i n c i p l e s  o f  t h e
P r e l a t i c  P r i e s t h o o d " ;  t h e y  h a d ,  h e  s a i d ,  b e e n  a t t r a c t e d
o n l y  b y  t h e  f o r m  o f  w o r s h i p .  A n u m b e r  o f  l a t e r  w o r s h i p
6 7r e f o r m e r s ,  n o t a b l y  L e e  a n d  B i s s e t ,  a g r e e d  w i t h  h i m .  A c ­
c o r d i n g  t o  t h e  D u k e ,  t h e  m a j o r  d e f i c i e n c y  o f  S c o t t i s h
p r e s b y t e r i a n  w o r s h i p  w a s  t h e  p r a y e r s  o f  some o f  i t s  m i n -
• -  8 i s  t e r  s :
" A  p a r t i a l  u s e  o f  l i t u r g i c a l  f o r m s  o f  p r a y e r  . . . 
w o u l d  a l o n e ,  we  t h i n k ,  h a v e  b e e n  o f  i m m e n s e  v a l u e  i n  
e n g a g i n g  t h e  a f f e c t i o n s ,  a n d  p r e v e n t i n g  t h e  s t r a y i n g  
o f  i t s  m e m b e r s
I t  w a s  o n  t h i s  a s p e c t  o f  w o r s h i p  t h a t  t h e  a t t e n t i o n  o f  
t h e  a d v o c a t e s  a n d  o p p o n e n t s  o f  w o r s h i p  r e f o r m  w a s  i n i ­
t i a l l y  c o n c e n t r a t e d .  T h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  c e n t u r y  s a w  
t h e  p u b l i c a t i o n  o f  c o l l e c t i o n s  o f  p r a y e r s  a n d  o t h e r  m a -
9
t e r i a l  f o r  u s e  i n  p r e s b y t e r i a n  w o r s h i p .  I n  t h e
e i g h t e e n - f i f t i e s  " a  g r e a t  n u m b e r  o f  p u b l i c a t i o n s "  a p ­
p e a r e d , 1 0  a n d  i n c r e a s i n g  i n t e r e s t  w a s  t o  l e a d  t o  t h e  f o r ­
m a t i o n  o f  t h e  C h u r c h  S e r v i c e  S o c i e t y  i n  1 8 6 5 .  I n  1 8 5 7 ,  
R o b e r t  L e e  w e n t  b e y o n d  i n c o r p o r a t i o n  o f  p u b l i s h e d  m a t e r i ­
a l  i n t o  t h e  n o r m a l  p r a y e r s  o f  t h e  s e r v i c e ;  he  r e v i s e d  t h e
1 5 1
o r d e r  o f  s e r v i c e ,  i s s u e d  h i s  s e r v i c e  b o o k  t o  h i s  c o n g r e ­
g a t i o n ,  a n d  a s k e d  t h e m  t o  j o i n  i n  r e s p o n s e s .  N o t  a l l  h i s  
o p p o n e n t s  d i s a p p r o v e d  o f  t h e  u s e  o f  p r i n t e d  p r a y e r s  o r  
e v e n  o f  a s e r v i c e  b o o k ;  w h a t  some o b j e c t e d  t o  w a s  t h e  u s e  
o f  a b o o k  p r e p a r e d  b y  an  i n d i v i d u a l  m i n i s t e r  w i t h o u t  a u ­
t h o r i t y  f r o m  t h e  C h u r c h . 11
T h e  D u k e  o f  A r g y l l  w a s  n o t  t h e  f i r s t  t o  f a v o u r  a p a r ­
t i a l  l i t u r g y ;  J o h n  C u m m i n g ,  f o r  i n s t a n c e ,  h a d  i n  1 8 4 0
1 2s t a t e d  h i s  p r e f e r e n c e  f o r  t h i s  k i n d  o f  w o r s h i p .  S i m i l a r
v i e w s  w e r e  e x p r e s s e d  b y  a n u m b e r  o f  w r i t e r s  i n  t h e
f i f t i e s ,  a n d  J o h n  R o b e r t s o n  f e l t  a b l e  t o  s t a t e  t h e s e
v i e w s  i n  a s e r m o n  d e l i v e r e d  on  an  o c c a s i o n  a t t e n d e d  b y
1 3m u c h  p u b l i c i t y  i n  G l a s g o w  C a t h e d r a l  i n  1 8 6 2 .  T h e r e  w a s  
n e v e r  w i d e s p r e a d  s u p p o r t  i n  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  f o r  a 
f u l l y  l i t u r g i c a l  s e r v i c e ,  b u t  m a n y  m i n i s t e r s  d u r i n g  t h e  
r e m a i n d e r  o f  t h e  c e n t u r y  f a v o u r e d  a j u d i c i o u s  b l e n d  o f  
l i t u r g i c a l  a n d  e x t e m p o r e  p r a y e r .
When L e e ’ s c a s e  r e a c h e d  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  i n  1 8 5 9 ,
h e  h a d  b e e n  c h a r g e d  w i t h  a n u m b e r  o f  i n n o v a t i o n s ,  b u t  t h e
o n l y  o n e  w h i c h  t h e  A s s e m b l y  c o n d e m n e d  w a s  t h e  u s e  o f  h i s
s e r v i c e  b o o k .  By 1 8 6 3  h e  h a d  a g a i n  s t a r t e d  t o  u s e  a
p r i n t e d  s e r v i c e  b o o k .  T h e  A s s e m b l y ' s  C o m m i t t e e  o n  I n n o -
14v a t i o n s  r e p o r t e d  i n  1 8 6 4  t h a t  O l d  G r e y f r i a r s  w a s  t h e  
o n l y  c h u r c h  w h e r e  a p r i n t e d  f o r m  o f  s e r v i c e  w a s  u s e d  a n d  
t h a t  i n  o n l y  t w o  o t h e r  c h u r c h e s  i n  t h e  c o u n t r y  w e r e  
p r a y e r s  p a r t i a l l y  r e a d  f r o m  m a n u s c r i p t .  Y e t  a t  t h a t  t i m e  
a n u m b e r  o f  o t h e r  i n n o v a t i o n s  w e r e  t r a n s f o r m i n g  t h e  w o r ­
s h i p  o f  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  a s  w e l l  a s  t h a t  o f  o t h e r  
p r e s b y t e r i a n s .
I n n o v a t i o n s  w h i c h  h a d  m a d e  t h e i r  a p p e a r a n c e  m a n y  
y e a r s  e a r l i e r  w e r e  s t i l l  b e i n g  a b s o r b e d .  R e a d i n g  o f  s e r ­
m o n s  h a d  b e g u n  t o  r e p l a c e  e x t e m p o r e  p r e a c h i n g  i n  t h e
e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  b u t  i n  t h e  e i g h t e e n - s i x t i e s  i t  w a s
1 5s t i l l  some  w a y  f r o m  b e i n g  u n i v e r s a l l y  a c c e p t e d  a n d  m
1 61 8 7 0  i t  c o u l d  s t i l l  p r o v o k e  h e a t e d  a r g u m e n t .  C h o i r s  h a d  
b e g u n  t o  a p p e a r  i n  t h e  m i d  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  b u t  i n  t h e  
e i g h t e e n - s e v e n t i e s  t h e  p r a i s e  i n  m a n y  c h u r c h e s  w a s  s t i l l  
b e i n g  l e d  b y  a p r e c e n t o r  a l o n e ;  b y  t h e n  c h o i r s  w e r e  t h e  
r u l e  r a t h e r  t h a n  t h e  e x c e p t i o n  i n  t h e  c i t i e s , 1 7  b u t  i n
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1 8some  c o u n t r y  d i s t r i c t s  t h e  r e v e r s e  w a s  t r u e .  R e a d i n g  o f  
s u b s t a n t i a l  p a s s a g e s  o f  s c r i p t u r e ,  w i t h  t h e  a b a n d o n m e n t  
o f  " l e c t u r e s " ,  w a s  s t i l l  i n  t h e  p r o c e s s  o f  r e i n s t a t e m e n t ,  
a n d  i n  1 8 6 4  some c h u r c h e s  h a d  n o t  y e t  r e i n s t a t e d  t h e
19L o r d  s P r a y e r  i n  t h e i r  s e r v i c e s .  C h a n g e s  o f  p o s t u r e
( s t a n d i n g  t o  s i n g  a n d  s i t t i n g  t o  p r a y ,  i n s t e a d  o f  t h e  r e ­
v e r s e )  h a d  b e e n  a d o p t e d  b y  s ome R e l i e f  c o n g r e g a t i o n s  b e -  
2 0f o r e  1 8 2 9 .  I n  t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h ,  some c o n g r e g a -
21t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  m  O r k n e y ,  h a d  a l w a y s  s t o o d  w h e n  
22s i n g i n g ;  y e t  M a r s h a l l  L a n g  w a s  c e n s u r e d  w h e n  t h e  p o s -
23
t u r e s  o f  h i s  c o n g r e g a t i o n  w e r e  c h a n g e d  i n  1 8 5 6 .  T h e
P r e s b y t e r y  o f  E d i n b u r g h  i n  1 8 5 9  s p e c i f i c a l l y  e x c l u d e d  
p o s t u r e  c h a n g e s  f r o m  i t s  c o n d e m n a t i o n  o f  L e e ’ s i n n o v a ­
t i o n s ,  a n d  a t  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l i e s  o f  1 8 6 3  t o  1 8 6 5  t h e  
m a t t e r  o f  p o s t u r e s  w a s  s e v e r a l  t i m e s  s t a t e d  t o  b e  o f  n o
i m p o r t a n c e .  By 1 8 6 4 ,  f o r t y  o r  f i f t y  c o n g r e g a t i o n s  o f  t h e
24
E s t a b l i s h e d  C h u r c h  w e r e  s t a n d i n g  d u r i n g  t h e i r  p r a i s e ,
a n d  t h e  p r a c t i c e  s p r e a d  r a p i d l y  d e s p i t e  o c c a s i o n a l  l o c a l  
25o p p o s i t i o n .
W h i l e  t h e  C h u r c h  w a s  s t i l l  a b s o r b i n g  t h e s e  c h a n g e s ,  
f u r t h e r  i n n o v a t i o n s  a p p e a r e d .  I t  w a s  n o t  u n t i l  1 8 6 1 ,  w h e n  
s ome  U . P .  c o n g r e g a t i o n s  h a d  b e e n  s i n g i n g  h y m n s  f o r  o v e r  
s i x t y  y e a r s ,  t h a t  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  E s t a b l i s h e d  
C h u r c h  a p p r o v e d  a s m a l l  c o l l e c t i o n .  T h e  A s s e m b l y ' s  I n n o ­
v a t i o n s  C o m m i t t e e  r e p o r t e d  i n  1 8 6 4  t h a t  o n l y  o n e  c h u r c h
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w a s  u s i n g  t h e s e  h y m n s  i n  S u n d a y  w p r s h i p ,  b u t  t h e  n u m b e r  
s o o n  i n c r e a s e d ,  a n d  h y m n - s i n g i n g  b e c a m e  p o p u l a r ,  a l i k e  i n  
t o w n  a n d  c o u n t r y ,  a f t e r  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  S c o t t i s h  Hym­
n a l  i n  1 8 7 0 .  By 1 9 0 6  t w e n t y  t i m e s  as  m a n y  h y m n a l s  w e r e
27
b e i n g  s o l d  as  m e t r i c a l  p s a l t e r s .
Two m u s i c a l  i n n o v a t i o n s  h a v e  l a r g e l y  e s c a p e d  t h e  n o ­
t i c e  o f  l a t e r  c o m m e n t a t o r s .  One o f  t h e s e  w a s  t h e  s i n g i n g  
o f  a s h o r t  s i m p l e  p i e c e  o f  m u s i c  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  
s e r v i c e .  V e r y  o f t e n  i t  w a s  a m e t r i c a l  v e r s i o n  o f  t h e  
g l o r i a  p a t r i  a n d  h e n c e  w a s  c a l l e d  a " d o x o l o g y " ,  t h o u g h  
t h i s  w o r d  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  u s e d  a t  t i m e s , l i k e  t h e  
w o r d  " a n t h e m " ,  f o r  d i s m i s s i o n s ,  s a n c t u s e s  a n d  o t h e r  s h o r t
i t e m s  o f  p r a i s e .  S m a l l  c o l l e c t i o n s  o f  s u c h  i t e m s  a p p e a r
2 8i n  hy mn  b o o k s  o f  t h e  e a r l i e r  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ;  R e l i e f  
c h u r c h e s  w e r e  u s i n g  t h e m  i n  p u b l i c  w o r s h i p  i n  t h e  t w e n -
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t i e s ^ 9 a s ,  i t  a p p e a r s ,  w a s  S t .  G e o r g e ’ s P a r i s h  C h u r c h ,  
30E d i n b u r g h .  T h e y  w e r e  s o m e t i m e s  s u n g  b y  c h o i r  a l o n e ;  a n d
s o m e t i m e s  t h e  c o n g r e g a t i o n  w a s  e x p e c t e d  t o  j o i n  i n  t h e
s i n g i n g .  As e a r l y  as  1761  J o h n  W e s l e y  w a s  i m p r e s s e d  b y
3 1an  ’’ a n t h e m "  s u n g  a f t e r  t h e  s e r m o n  a t  M o n y m u s k  C h u r c h ,
b u t  a c e n t u r y  l a t e r  t h e  u s e  o f  ’’ d o x o l o g i e s  ” w a s  s t i l l
r e s t r i c t e d  t o  ’’ a v e r y  f e w  c h u r c h e s "  o f  t h e  e s t a b l  i s  In- 
32m e n t .  O u t  o f  f i f t y - s e v e n  G l a s g o w  p r e s b y t e r i a n  c h u r c h e s
s u r v e y e d  i n  1 8 7 1 ,  o n l y  f o u r  E s t a b l i s h e d  a n d  f o u r  U . P .
c h u r c h e s  w e r e  r e p o r t e d  t o  be  s i n g i n g  a n y t h i n g  o t h e r  t h a n
p s a l m s ,  p a r a p h r a s e s  a n d  h y m n s  i n  S u n d a y  m o r n i n g  w o r -  
3 3s h i p .  T h e  p r e f a c e  t o  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d ’ s f i r s t  a n -
^ /
t h e m  b o o k ,  p u b l i s h e d  i n  1 8 7 5 ,  s t a t e d  t h a t  t h e  u s e  o f  
a n t h e m s  " a n d  t h e  o t h e r  s a c r e d  c o m p o s i t i o n s  w h i c h  f o r  c o n ­
v e n i e n c e  we s p e a k  o f  u n d e r  t h a t  g e n e r a l  n a m e "  h a d  b e e n  
" e x c e p t i o n a l  h i t h e r t o " ;  p r e p a r e d  b y  a c o m m i t t e e ,  t h e  p r e ­
f a c e  b o t h  s t a t e d  t h e  c a s e  f o r  a n t h e m s  b e i n g  s u n g  b y  
c h o i r s  a l o n e  a n d  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  s u n g  b y  
c o n g r e g a t i o n s .  N e a r l y  a l l  t h e  b o o k ' s  i t e m s  a r e  s h o r t ,
h o m o p h o n i c  a n d  v e r y  s i m p l e  -  t h e y  a r e  " c o n g r e g a t i o n a l  a n -
3 5
t h e m s "  as  u s e d  b y  E n g l i s h  n o n c o n f o r m i s t s .  B u t ,  i n  t h e
a b s e n c e  o f  w e l l - a t t e n d e d  c o n g r e g a t i o n a l  p r a c t i c e s ,  i t  w a s
u n r e a l i s t i c  t o  e x p e c t  o r d i n a r y  c h u r c h g o e r s  t o  t a k e  
3 6p a r t ,  a n d  b y  t h e  e n d  o f  t h e  c e n t u r y  an  ’ a n t h e m ‘ u s u a l l y
3 7m e a n t  an  i t e m  o f  p r a i s e  s u n g  b y  t h e  c h o i r .
T h e  o t h e r  i n n o v a t i o n  t h a t  a p p e a r s  t o  h a v e  e s c a p e d
l a t e r  n o t i c e  i s  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  c h a n t i n g ,  w h i c h  we
3 8c a n  d a t e  c o n f i d e n t l y  a t  a b o u t  1 8 6 0 .  By t h e  s e v e n t i e s ,  
c h a n t i n g  w a s  t o  be  f o u n d  i n  a l l  t h e  t h r e e  m a i n  p r e s ­
b y t e r i a n  d e n o m i n a t i o n s  a n d  a m o n g  t h e  i n d e p e n d e n t s  a n d  t h e
m e t h o d i s t s .  T h e  p r a c t i c e  w a s  m a i n l y  c o n f i n e d  t o  t h e  c i -
3 9t i e s  a n d  t h e  l a r g e r  t o w n s .  I t  w a s  p a r t i c u l a r l y
w i d e s p r e a d  i n  G l a s g o w ,  w h e r e ,  o u t  o f  67 c h u r c h e s  ( e x c l u d ­
i n g  e p i s c o p a l  a n d  Roman)  s u r v e y e d  i n  1 8 7 1 ,  as  m a n y  a s  23 
w e r e  u s i n g  c h a n t s .  T h e  e x t e n t  o f  t h e  p r a c t i c e  i s
s u r p r i s i n g  e n o u g h ;  w h a t  i s  a m a z i n g  i s  t h a t  i n  m a n y  c a s e s  
c h a n t s  w e r e  u s e d  f o r  m e t r i c a l  p s a l m s  a n d  e v e n  f o r  h y m n s .  
T h e  1 8 7 2  m u s i c  e d i t i o n  o f  t h e  S c o t t i s h  H y m n a l  i n c l u d e s  
s e v e r a l  " m e t r i c a l  c h a n t s "  i n t e n d e d  f o r  p a r t i c u l a r  h y m n s ,  
b u t  t h e  w o r d s  o f  t h e s e  h y m n s  a r e  n o t  p o i n t e d .  An  e x a m p l e
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o f  a hymn  p o i n t e d  f o r  c h a n t i n g  c a n  b e  f o u n d  i n  an  e d i t i o n  
o f  C a r n i e ’ s N o r t h e r n  P s a l t e r  p u b l i s h e d  a r o u n d  1 8 8 0 .  T h e  
o b j e c t i v e  o f  c h a n t i n g  m u s t  s u r e l y  h a v e  b e e n  t o  e s c a p e  t h e  
d o g g e r e l  o f  m a n y  o f  t h e  m e t r i c a l  p s a l m s  b y  s i n g i n g  i n ­
s t e a d  a p r o s e  v e r s i o n ;  y e t  o n l y  6 o f  t h e  23 G l a s g o w
c h u r c h e s  u s i n g  c h a n t s  i n  1871 w e r e  c h a n t i n g  p r o s e  
4 1p s a l m s .  ( T h e  p r o p o r t i o n  may  n o t  b e  t y p i c a l ,  f o r  i n  1 8 7 3
o n l y  o n e  E d i n b u r g h  c h u r c h  w a s  c h a n t i n g  m e t r i c a l  
4 2p s a l m s . ) A p p a r e n t l y  c h a n t i n g  o f  m e t r i c a l  p s a l m s  w a s  n o t
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u n k n o w n  i n  E n g l a n d  a t  t h e  t i m e ;  b u t  c o n t e m p o r a r i e s
f o u n d  t h e  p r a c t i c e  as  p u z z l i n g  as  we d o  t o d a y .  "We c a n
a c c o u n t  f o r  t h e  a n o m a l y " ,  s a i d  t h e  N o r t h  B r i t i s h  D a i l y
M a i l ,  " o n l y  b y  s u p p o s i n g  t h a t  i t  w a s  f i r s t  d e s i r e d  t o
p a v e  t h e  w a y  f o r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  p r o s e  v e r -  
. .. ^4s i o n  . By  1 9 0 6 ,  125  c o n g r e g a t i o n s  o u t  o f  1 2 4 9  w e r e
c h a n t i n g  p r o s e  p s a l m s  a n d  1 0 1  w e r e  c h a n t i n g  m e t r i c a l
p s a l m s .  T h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  r e p o r t  f r o m  w h i c h  t h e s e
4 5f i g u r e s  c ome  a l s o  s t a t e d  t h a t  i n  some o f  t h e s e  p l a c e s
c h a n t i n g  w a s  u s e d  i n  t h e  f a c e  o f  o p p o s i t i o n .  C h a n t i n g  w a s
46r a r e l y  p o p u l a r  o r  s u c c e s s f u l  i n  S c o t t i s h  c h u r c h e s .
T h e  r e l e v a n c e  o f  a l l  t h e s e  i n n o v a t i o n s  t o  t h e  o r g a n  
q u e s t i o n  i n  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  i s  t w o f o l d .  I n  t h e
f i r s t  p l a c e ,  t h e y  g o  s ome  w a y  t o  e x p l a i n i n g  t h e  s p e c i a l
o p p o s i t i o n  w h i c h  o r g a n s  a r o u s e d  i n  some  q u a r t e r s  -  b y  t h e  
t i m e  o r g a n s  a p p e a r e d ,  t h e  p a t i e n c e  o f  t h e  c o n s e r v a t i v e -  
m i n d e d  h a d  b e e n  s o r e l y  t r i e d .  I n  t h e  s e c o n d  p l a c e ,  s o m e  
o f  t h e s e  c h a n g e s  h a d  c ome  i n t o  t h e  C h u r c h  t h r o u g h  t h e  a c ­
t i o n s  o f  i n d i v i d u a l  c o n g r e g a t i o n s  a n d  w i t h o u t  A s s e m b l y  
l e g i s l a t i o n ,  a n d  a l l  h a d  b e e n  a d o p t e d  b y  k i r k  s e s s i o n s  
w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  s u p e r i o r  c o u r t s .  K i r k  s e s s i o n s  h a d  
t r a d i t i o n a l l y  h a d  t h e  o v e r s i g h t  o f  w o r s h i p  i n  t h e i r  own  
c h u r c h e s .  T h e  o r g a n  e n t h u s i a s t s  w e r e  n a t u r a l l y  a g g r i e v e d  
w h e n  t h e  A s s e m b l y  o f  1 8 6 5  t r a n s f e r r e d  t h e  s e s s i o n s ’ 
p o w e r s  t o  t h e  p r e s b y t e r i e s .
I t  w a s  i m p l i c i t l y  r e c o g n i s e d  b y  t h e  1 8 6 4  A s s e m b l y  
t h a t  a l l  t h e s e  c h a n g e s  i n  w o r s h i p  h a d  g o n e  b e y o n d  t h e
p o i n t  w h e r e  t h e y  c o u l d  b e  r e v e r s e d ,  h a d  t h e r e  b e e n  a n y
g e n e r a l  d e s i r e  t o  d o  s o .  R e a d i n g  o f  p r i n t e d  p r a y e r s  a n d  
t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c ,  h o w e v e r ,  w e r e  c o n f i n e d  t o  
O l d  G r e y f r i a r s ,  a n d  i t  w a s  a g a i n s t  t h e s e  t w o  i n n o v a t i o n s
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t h a t  t h e  c o n s e r v a t i v e s  m a d e  t h e i r  s t a n d .
9 . 2 .  T h e  e a r l y  d a y s  o f  t h e  o r g a n  m o v e m e n t .
T h e  l i t t l e  t h a t  h a s  b e e n  w r i t t e n  b y  h i s t o r i a n s  a b o u t
t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  o r g a n s  i n t o  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d
p r o v e s  t o  b e  i n a c c u r a t e  a n d  m i s l e a d i n g .  T h e r e  i s  no  n e e d
t o  d e t a i l  t h e  i n a c c u r a c i e s  h e r e ,  b u t  i t  i s  w o r t h  n o t i n g
t h a t  a common f a u l t  i s  u n d e r e s t i m a t i o n  o f  t h e  s t r e n g t h  o f
47t h e  m o v e m e n t .  A n u m b e r  o f  w r i t e r s  q u o t e  B o y d  t o  t h e  e f ­
f e c t  t h a t  i n  1 B 6 8  t h e r e  w e r e  e i g h t  i n s t r u m e n t s  i n s t a l l e d  
i n ,  o r  i n  p r o c e s s  o f  e r e c t i o n  f o r ,  G l a s g o w  c h u r c h e s .  
T h e s e  w r i t e r s  h a v e  f a i l e d  t o  n o t i c e  t h a t  t h e  e s s a y  t h e y
c i t e ,  t h o u g h  a n t h o l o g i s e d  i n  1 8 6 8 ,  w a s  w r i t t e n  a t  t h e
48s t a r t  o f  1 8 6 6 ;  t h i s  i s  s i g n i f i c a n t ,  f o r  i t  m e a n s  t h a t
a l l  o f  t h e s e  f i r s t  e i g h t  i n s t r u m e n t s  w e r e  i n s t a l l e d  o r
o r d e r e d  i n  a p e r i o d  o f  j u s t  o v e r  o n e  y e a r  r a t h e r  t h a n
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t h r e e .  To t a k e  a n o t h e r  e x a m p l e .  D r u m m o n d  a n d  B u l l o c h
i m p l y  t h a t  n o  i n s t r u m e n t s  w e r e  i n s t a l l e d  b e t w e e n  1 8 7 6  a n d
1 8 8 1 ,  a p e r i o d  d u r i n g  w h i c h  i n s t r u m e n t s  w e r e  a c t u a l l y
e n t e r i n g  t h e  c h u r c h e s  a t  a n  u n p r e c e n d e n t e d  r a t e .  T h e  s ame
k i n d  o f  m i s t a k e  i s  m a d e  i n  m a n y  h i s t o r i e s  o f  i n d i v i d u a l
c h u r c h e s .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  h a r m o n i u m  i n t r o d u c e d  a t
C a n o n g a t e  C h u r c h ,  E d i n b u r g h ,  i n  1 8 7 4  h a s  b e e n  c l a i m e d  a s
50t h e  t h i r d  i n s t r u m e n t  i n  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d ;  i n  
f a c t ,  a r o u n d  n i n e t y  c h u r c h e s  w e r e  b y  t h e n  u s i n g  i n s t r u ­
m e n t s .  T h e  n u m b e r  w a s  o v e r  t w o  h u n d r e d  b y  1 8 8 3  w h e n  a n
o r g a n  w a s  i n s t a l l e d  a t  N e w h a v e n - o n - F o r t h , y e t  i t  h a s  b e e n
51 .c l a i m e d  t h a t  t h e  c o n g r e g a t i o n  w a s  " o n e  o f  t h e  f i r s t  i n
S c o t l a n d "  t o  h a v e  an  o r g a n .
C o n t e m p o r a r y  a c c o u n t s  a r e  s o m e t i m e s  no  m o r e  r e l i a b l e .
" O r g a n s  a r e  b o o m i n g  i n  s ome  f i f t y  o r  s i x t y  c h u r c h e s  i n
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t h e  e s t a b l i s h m e n t "  s a i d  J o h n  C u n n i n g h a m  i n  M a r c h  1 8 6 7 ,
b u t  t h e  S c o t s m a n  m o r e  t h a n  s i x  y e a r s  l a t e r  s a i d  t h a t
t h e r e  w e r e  o n l y  " t e n  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h e s  i n  S c o t l a n d
. . 5  3 -f u r n i s h e d  w i t h  o r g a n s  . E v e n  i f  we  a s s u m e  t h a t  C u n n i n g ­
ham w a s  i n c l u d i n g  h a r m o n i u m s  a n d  t h e  S c o t s m a n  w a s  n o t ,  
C u n n i n g h a m ’ s e s t i m a t e  n e e d s  t o  b e  d i v i d e d  b y  t w o  a n d  t h e  
S c o t s m a n ' s  m u l t i p l i e d  b y  a t  l e a s t  f o u r  t o  r e a c h  t h e  t r u e  
n u m b e r s .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  A . K . H .  B o y d ,  n o b o d y  
s e e m s  t o  h a v e  h a d  m u c h  i d e a  o f  t h e  s i t u a t i o n  i n  S c o t l a n d
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a s  a w h o l e .  L o c a l  n e w s p a p e r s  o f  t h e  p e r i o d ,  h o w e v e r ,  g i v e  
r e l i a b l e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  s i t u a t i o n  i n  t h e i r  l o c a l i ­
t i e s ,  a n d  on t h a t  b a s i s  a n a t i o n a l  p i c t u r e  c a n  b e  a s s e m ­
b l e d  .
L i k e  t h e  C h u r c h  c o u r t s  o f  t h e  t i m e ,  t h i s  c h a p t e r  i s  
c o n c e r n e d  o n l y  w i t h  t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t s  i n  w h a t  c o n ­
t e m p o r a r i e s  c a l l e d  " p u b l i c  w o r s h i p " . T h e i r  u s e  i n  c h u r c h  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  s o i r e e s ,  c h i l d r e n ' s  s e r v i c e s ,  a n d  S u n ­
d a y  e v e n i n g  " l e c t u r e s "  o r  " s e r m o n s "  i s  n o t  c o n s i d e r e d ,  
t h o u g h  s u c h  u s e  w a s  o f t e n  a p r e c u r s o r  o f  u s e  i n  p u b l i c  
w o r s h i p .  O t h e r  o c c a s i o n a l  u s e s  s o m e t i m e s  o c c u r r e d .  M a r ­
r i a g e  s e r v i c e s  i n  e s t a b l i s h e d  c h u r c h e s  w e r e  i n t r o d u c e d
54f r o m  1 8 6 5  o n w a r d s ,  a n d  h a r m o n i u m s  w e r e  s o m e t i m e s
55b r o u g h t  i n t o  c h u r c h  f o r  u s e  a t  t h e s e  s e r v i c e s .  A t  K e l s o  
P a r i s h  C h u r c h  i n  1 8 7 2 ,  n o b o d y  o b j e c t e d  t o  t h e  i n t r o d u c ­
t i o n  o f  a h a r m o n i u m  t o  a c c o m p a n y  t h e  s i n g i n g  a t  an  i n t e r ­
d e n o m i n a t i o n a l  s e r v i c e  o f  t h a n k s g i v i n g  f o r  t h e  r e c o v e r y
56f r o m  i l l n e s s  o f  t h e  P r i n c e  o f  W a l e s .
A p a r t  f r o m  t h e  a c c o m p a n i m e n t  o f  a s i n g l e  p s a l m  i n  S t .  
A n d r e w ' s ,  G l a s g o w ,  i n  1 8 0 7 ,  t h e  f i r s t  u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  
a c c o m p a n i m e n t  i n  t h e  p u b l i c  w o r s h i p  o f  a C h u r c h  o f  S c o t ­
l a n d  c o n g r e g a t i o n  w a s  a t  O l d  G r e y f r i a r s , E d i n b u r g h ,  i n  
1 8 6 3 .  T h o u g h  R o b e r t  L e e  t h u s  i n t r o d u c e d  t h e  f i r s t  i n s t r u ­
m e n t  i n  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d ,  h e  w a s  b y  n o  m e a n s  t h e  
f i r s t  i n  t h a t  C h u r c h  t o  a d v o c a t e  o r  d i s c u s s  t h e  i n n o v a ­
t i o n ,  a n d  he  d i d  s o  i n  an  e n v i r o n m e n t  w h i c h  w a s  l a r g e l y
s y m p a t h e t i c .  I n s t r u m e n t a l  a c c o m p a n i m e n t  h a d  b e e n  a d v o c a t -
57e d  b y  J a m e s  B e a t t i e  as  e a r l y  as  1 7 7 8 .  I n  1 8 0 7  a n d  1 8 0 8 ,
5 8 5 9R i t c h i e  a n d  F l e m i n g  h a d  p r o v i d e d  p o w e r f u l  s t a t e m e n t s
o f  t h e  a r g u m e n t s  f o r  i n s t r u m e n t s .  R i t c h i e ’ s c o n g r e g a t i o n ,
a d m i t t e d l y  f a r  f r o m  t y p i c a l ,  h a d  b e e n  u n a n i m o u s l y  i n
f a v o u r .  D u r i n g  t h e  G l a s g o w  d e b a t e  a r e f e r e n c e  w a s  m a d e  t o
an  e a r l i e r  u n s u c c e s s f u l  p r o j e c t  t o  i n t r o d u c e  an  o r g a n  i n
a n  A b e r d e e n  c h u r c h ,  b u t  T h o m ,  i n  h i s  1811 " H i s t o r y  o f
A b e r d e e n " . d o e s  n o t  m e n t i o n  t h i s ,  t h o u g h  h e  r e f e r s  t o  t h e
c n
G l a s g o w  c a s e .  H i s  v i e w  o f  t h e  s i t u a t i o n  w a s  t h a t
" t h e  m o r e  r a t i o n a l  p a r t  o f  t h e  p r e s b y t e r i a n s  w o u l d
h a v e  no  o b j e c t i o n s  t o  s e e  o r g a n s  i n  t h e i r  c h u r c h e s ;
b u t  t h e  i g n o r a n t ,  w h o  a r e  n u m e r o u s  a n d  b i g o t t e d ,
w o u l d  t h i n k  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  o r g a n s  an  a p p r o a c h  t o  
P o p e r y ,  w h i c h  t h e y  a r e  t a u g h t  t o  c o n s i d e r  a s  t h e
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w o r s t  o f  a l l  r e l i g i o u s  e s t a b l i s h m e n t s " .
G e o r g e  F .  G r a h a m ,  w r i t i n g  i n  1 8 1 6 ,  a t t a c k e d  a w i d e - s p r e a d
p r e j u d i c e  a g a i n s t  i n s t r u m e n t a l  m u s i c ,  e v e n  i n  t h e  s e c u l a r
6 1s p h e r e ,  a n d  a d v o c a t e d  t h e  u s e  o f  c h u r c h  o r g a n s .  W a d e ,
h o w e v e r .  b e l i e v e d  i n  1 8 2 2  t h a t  t h e  C h u r c h  m i g h t  be  r e a d y
f o r  t h e  c h a n g e  a n d  t h a t  i t  w a s  p r e v e n t e d  b y  f e a r  o f  a r e -
62 „
p e t i t i o n  o f  t h e  e v e n t s  o f  1 8 0 7 - 8 .  I  h a v e  f e l t  my d e v o ­
t i o n s  o f t e n  c h i l l e d  b y  t h e  m i s e r a b l e  m u s i c  i n  s ome o f  o u r
6 3c h u r c h e s "  s a i d  C u m m i n g  i n  h i s  1 8 4 0  p r e f a c e :
" I t  w o u l d  be  a v a s t  a d v a n t a g e  i f  o r g a n s  w e r e  g e n e r a l ­
l y  u s e d .  I n  f a c t ,  an  i n s t r u m e n t  o f  some k i n d ,  a n d  o f  
s u f f i c i e n t  p o w e r ,  i s  a l m o s t  e s s e n t i a l  t o  c o r r e c t  
p s a l m o d y " .
S i m i l a r  v i e w s  s e e m  t o  h a v e  b e e n  h e l d  b y  m a n y  d u r i n g
t h e  f o r t i e s  a n d  f i f t i e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  m i n i s t e r  o f
P a i s l e y  H i g h  C h u r c h  l a t e r  c l a i m e d  t o  h a v e  a d v o c a t e d  t h e
6 4u s e  o f  o r g a n s  a b o u t  1 8 4 7 ,  a n d  J o h n  C u n n i n g h a m  o f  C r i e f f
65d i d  s o  i n  a l e c t u r e  i n  1 8 5 4 .  D a l y e l l  i n  1 8 4 9 ,  i n  t h e  
a f t e r m a t h  o f  t h e  D i s r u p t i o n ,  t h o u g h t  i t  b e t t e r  t o  y i e l d  
t o  u n r e a s o n a b l e  p r e j u d i c e  t h a n  t o  r i s k  b i t t e r  d i s a g r e e ­
m e n t ,  a n d  h e  d o u b t e d  w h e t h e r  o r g a n s  w o u l d  e v e r  b e  u s e d  i n
66t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h .  S e v e n  y e a r s  l a t e r ,  B o y d
. . 67r e c k o n e d  o n  w a i t i n g  a b o u t  a h u n d r e d  y e a r s :
" T h e  g r e a t  m a s s  o f  e d u c a t e d  S c o t c h  p e o p l e  i s  f a s t  
b e c o m i n g  e x t r i c a t e d  f r o m  t h e  v u l g a r  p r e j u d i c e  a g a i n s t  
t h e  o r g a n .  I n  e v e r y  c i r c l e  o f  p o l i s h e d  s o c i e t y ,  t h e
w i s h  may  b e  h e a r d  f o r  i t s  i n t r o d u c t i o n " .
B u t , h e  w e n t  o n ,
" i t  w i l l  t a k e  a n o t h e r  c e n t u r y  o f  r a i l w a y  c o m m u n i c a ­
t i o n  a n d  i n t e r c o u r s e  w i t h  E n g l a n d  t o  r u b  o f f  t h e  h o r ­
r o r  o f  P r e l a c y  a n d  a l l  i t s  b e l o n g i n g s  w h i c h  e x i s t s  
amo n g  t h e  h u m b l e r  c l a s s e s  -  a t  l e a s t  i n  c o u n t r y  
p l a c e s  . . .  CThe o r g a n ]  w i l l  b e  i n t r o d u c e d  f i r s t  i n  
t h e  c h u r c h e s  i n  t h e  f a s h i o n a b l e  p a r t s  o f  E d i n b u r g h
a n d  G l a s g o w ,  n e x t  i n  c o u n t r y  p a r i s h e s  w h e r e  t h e
s q u i r e  h a s  b e e n  e d u c a t e d  a t  O x f o r d ,  a n d  u l t i m a t e l y ,  
we d o u b t  n o t ,  i t  w i l l  e x c i t e  as  l i t t l e  w o n d e r  a s  i t  
d o e s  i n  E n g l a n d  n o w .  T h e  t i d e  i s  f l o w i n g  s u r e l y .  B u t  
we s h a l l  n o t  l i v e  t o  s e e  t h a t  t i m e " .
N i n e  y e a r s  l a t e r ,  B o y d  w a s  e a t i n g  h i s  w o r d s .  T h i n g s  h a d
h a p p e n e d ,  h e  s a i d ,  m u c h  f a s t e r  t h a n  h e  h a d  d a r e d  t o  h o p e .  
A n d ,  as  we  s h a l l  s e e ,  h e  w a s  p r o v e d  w r o n g  n o t  o n l y  i n  h i s  
t i m e - s c a l e  b u t  a l s o  i n  h i s  f o r e c a s t  o f  t h e  p a t t e r n  o f  i n ­
t r o d u c t i o n ,  h i s  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  u r b a n  a n d  r u r a l  p a r ­
i s h e s ,  a n d  h i s  o p i n i o n  o f  t h e  a t t i t u d e s  o f  d i f f e r e n t  s o ­
c i a l  c l a s s e s .
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O t h e r  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  o r g a n  p r o p a g a n d a  came  i n
6 8 .l e c t u r e s  b y  J o h n  C u m m m g  i n  1 8 5 0  a n d  1 8 5 9 ,  i n  a p a p e r
69o f  1 8 6 2  a t t r i b u t e d  t o  R . H .  S t o r y ,  a n d  i n  a p a m p h l e t  by
70S p r o t t  i n  1 8 6 3 ,  t h o u g h  S p r o t t  b e l i e v e d  t h a t  t h e  t i m e
'  w a s  n o t  y e t  r i p e .  On t h e  o c c a s i o n  o f  t h e  r e - o p e n i n g  o f
G l a s g o w  C a t h e d r a l  a f t e r  i t s  r e n o v a t i o n ,  i n  J u n e  1 8 6 2 ,  i t s
r e s p e c t e d  m i n i s t e r  J o h n  R o b e r t s o n  p r e a c h e d  a s e r m o n  i n
w h i c h  he  s a i d : 7 ^
" W i t h  r e g a r d  t o  c h u r c h  m u s i c ,  e v e r y o n e  k n o w s  t h a t  t h e  
q u e s t i o n  i s  c o m i n g  t o  b e  m o r e  a n d  m o r e  e n t e r t a i n e d  
e v e r y  d a y ,  w h e t h e r  i t  w o u l d  n o t  b e  an  i m p r o v e m e n t  t o  
m a k e  u s e  o f  t h e  h e l p  o f  i n s t r u m e n t s  . . .  And  I  d o  n o t  
h e s i t a t e  t o  s a y  i n  p u b l i c ,  w h a t  I  h a v e  o f t e n  s a i d ,  
a n d  h e a r d  m a n y  o f  my b r e t h r e n  s a y ,  i n  p r i v a t e ,  t h a t  
t h e r e  a p p e a r s  t o  be  n o  r e a s o n  w h y  s u c h  c o n g r e g a t i o n s  
a s  may  w i s h  i t  s h o u l d  n o t  be  p e r m i t t e d  t o  e m p l o y  t h i s  
h e l p  t o  t h e  v o i c e .  T h e  m a t t e r  i s  n o t  s o  i m p o r t a n t  as  
t o  b e  w o r t h  d i v i s i o n  i n  c o n g r e g a t i o n s ;  b u t  s h o u l d  a n y  
c o n g r e g a t i o n  d e s i r e  i t ,  w i t h  a n e a r  a p p r o a c h  t o  u n a n ­
i m i t y ,  i t  s e e ms  o n l y  c o n s i s t e n t  w i t h  a r e a s o n a b l e  l i ­
b e r t y  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  a l l o w e d  t o  g r a t i f y  t h e i r  
w i s h " .
T h i s  s e r m o n  came  l e s s  t h a n  a f o r t n i g h t  a f t e r  J a m e s
7 2B i s s e t  s r e v o l u t i o n a r y  m o d e r a t o r i a l  a d d r e s s  a t  t h e  G e n ­
e r a l  A s s e m b l y ,  w h i c h  h a d  i n c l u d e d  t h e  a b s e n c e  o f  i n s t r u ­
m e n t a l  m u s i c  as  o n e  o f  t h e  s h o r t c o m i n g s  o f  S c o t s  p r e s ­
b y t e r i a n  w o r s h i p .
O c c a s i o n a l  i n c i d e n t a l  s t a t e m e n t s  s u g g e s t  t h a t  a
n u m b e r  o f  c o n g r e g a t i o n s  w e r e  a w a i t i n g  t h e i r  c h a n c e .  F o r
i n s t a n c e ,  t h e  m i n i s t e r  o f  A b e r n y t e  s a i d  i n  1 8 6 5  t h a t
m e m b e r s  o f  h i s  c h u r c h  h a d  a s k e d  h i m  " s e v e r a l  y e a r s  a g o "
73t o  a l l o w  t h e m  t o  u s e  a h a r m o n i u m  i n  t h e  s e r v i c e s .  I n
t h e  same  y e a r ,  t h e  m i n i s t e r  o f  D u n d e e  E a s t  s a i d  t h a t  " f o r  
a l o n g  t i m e  p a s t  t h e r e  h a s  b e e n  a d e s i r e  i n  t h e  E a s t  
C h u r c h  t o  h a v e  an  o r g a n "  b u t  t h a t  n o t h i n g  p o s i t i v e  h a d  
b e e n  d o n e  u n t i l  a f t e r  G e n e r a l  A s s e m b l y  d e l i v e r a n c e  o f  
1 8 6 4 . 74
T h u s  w h e n  L e e  i n t r o d u c e d  t h e  h a r m o n i u m  a t  O l d  G r e y -
f r i a r s  i n  1863  h e  h a d  b e h i n d  h i m  a s o l i d  b o d y  o f  o p i n i o n .
C h a r a c t e r i s t i c a l l y ,  h e  c h o s e  t o  b r i n g  i n  t h e  h a r m o n i u m  a t
a s e r v i c e  a t t e n d e d  b y  t h e  L o r d  P r o v o s t  a n d  M a g i s t r a t e s  o f  
7 5E d i n b u r g h .  H i s  c o n g r e g a t i o n  w h o l e h e a r t e d l y  s u p p o r t e d  
h i m ,  a n d  t h e  t r o u b l e  w h i c h  m i g h t  h a v e  b e e n  e x p e c t e d  f r o m  
o t h e r  q u a r t e r s  d i d  n o t  m a t e r i a l i s e ,  p o s s i b l y  b e c a u s e
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L e e ' s  i n n o v a t i o n s  w e r e  b y  t h e n  s o  n o t o r i o u s  t h a t  t h i s  w a s  
s e e n  as  j u s t  a s m a l l  a d d i t i o n  t o  t h e  p e c u l i a r i t i e s  o f
w o r s h i p  a t  O l d  G r e y f r i a r s .  Y e t  L e i s h m a n  w a s  l a t e r  t o
76 .p o i n t  o u t  t h a t  t h e  h a r m o n i u m  w a s  t h e  o n l y  o n e  o f  L e e  s
i n n o v a t i o n s  w h i c h  c o u l d  n o t  b e  j u s t i f i e d  b y  r e f e r e n c e  t o  
s ome e a r l i e r  p e r i o d  i n  t h e  r e f o r m e d  C h u r c h  o f  S c o t l a n d .
J u s t  s i x  w e e k s  l a t e r ,  L e e ' s  e x a m p l e  w a s  u n w i s e l y  f o l ­
l o w e d  b y  t h e  i n e x p e r i e n c e d  y o u n g  m i n i s t e r  o f  I n c h ,  n e a r
7 7 .
S t r a n r a e r ,  J o h n  M c C a l m a n .  W i t h o u t  t h e  a u t h o r i t y  o f  h i s  
k i r k  s e s s i o n ,  M c C a l m a n  i n t r o d u c e d  t h e  h a r m o n i u m  a t  a s e r ­
v i c e  a t  w h i c h  he  p r e a c h e d  o n  t h e  o r g a n  q u e s t i o n  a n d  d e ­
c l a r e d  h i s  i n t e n t i o n  t o  c o n t i n u e  w i t h  t h e  h a r m o n i u m  u n t i l
. 7 8
s t o p p e d  b y  a. h i g h e r  a u t h o r i t y .  B u t  M c C a l m a n  w a s  n o t  a 
p r o f e s s o r  a n d  r o y a l  c h a p l a i n ,  n o r  w a s  t h e  c o n g r e g a t i o n  o f  
I n c h  t h a t  o f  O l d  G r e y f r i a r s .  S e v e r a l  m e m b e r s  o f  t h e  I n c h
c o n g r e g a t i o n  r o s e  a n d  l e f t  t h e  c h u r c h  as  s o o n  as  t h e  h a r -
79m o n i u m  s t a r t e d  t o  p l a y .  I n s t e a d  o f  w a i t i n g  f o r  c e n s u r e .  
M c C a l m a n  t o o k  t h e  i n i t i a t i v e  b y  p r o p o s i n g  a t  t h e  P r e s ­
b y t e r y  o f  S t r a n r a e r  a m o t i o n  " t h a t  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i s  
n e i t h e r  o p p o s e d  t o  t h e  p u r i t y  o f  w o r s h i p  n o r  a g a i n s t  t h e  
l a w  o f  t h e  C h u r c h " . He t r e a t e d  t h e  p r e s b y t e r y  t o  a l o n g  
s p e e c h ,  w h i c h  w a s  f o l l o w e d  b y  " a  p r o f o u n d  s i l e n c e " .  No
s e c o n d e r  came  f o r w a r d ,  a n d  t h e  m o t i o n  f e l l ,  t o  t h e
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d e l i g h t  a n d  l o u d  a p p l a u s e  o f  a l a r g e  a u d i e n c e .
A f t e r  o n l y  t w o  S u n d a y s ,  M c C a l m a n ' s  own k i r k  s e s s i o n  
f o r b a d e  t h e  c o n t i n u e d  u s e  o f  t h e  h a r m o n i u m  a t  m o r n i n g
s e r v i c e s ,  b u t  a l l o w e d  h i m  t o  u s e  i t  a t  t h e  e v e n i n g  s e r -
8 1 8 2 v i c e s .  T h e s e  s e r v i c e s  w e r e  p o p u l a r ,  b u t  t h e y  d i d  n o t
l a s t  l o n g e r  t h a n  t e n  w e e k s .  On t h e  p e t i t i o n  o f  f o u r  I n c h  
e l d e r s ,  t h e  p r e s b y t e r y  a p p o i n t e d  a c o m m i t t e e  w h i c h  s u c ­
c e e d e d  i n  p e r s u a d i n g  M c C a l m a n  t o  r e m o v e  t h e  h a r m o n i u m
83f r o m  t h e  c h u r c h .  F o l l o w i n g  t h e  I n c h  c a s e ,  n o b o d y  e l s e  
d a r e d  t o  i n t r o d u c e  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  u n t i l  t h e  e n d  o f  
t h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  b u t  t h e  i m p r e s s i o n  i s  v e r y  m u c h  t h a t  
some  c o n g r e g a t i o n s  w e r e  s t r a i n i n g  a t  t h e  l e a s h .
M e a n w h i l e  t h e  h a r m o n i u m  a t  O l d  G r e y f r i a r s  c o n t i n u e d  
i n  u s e .  C l e a r l y  w i t h  L e e  i n  m i n d ,  t h e  1 8 6 3  G e n e r a l  A s s e m ­
b l y  a p p o i n t e d  a c o m m i t t e e  t o  r e p o r t  on  i n n o v a t i o n s  i n  
w o r s h i p  a n d  t o  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  on  p o s s i b l e  l e g i s l a ­
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t i o n . 8 ^ B e f o r e  t h e  c o m m i t t e e  r e p o r t e d  t o  t h e  1 8 6 4  A s s e m ­
b l y ,  a n e w  p e r i o d  o f  p a p e r  w a r  w a s  h e r a l d e d  b y  t h r e e  p a m ­
p h l e t s .  O n e ,  b y  G e o r g e  S m i t h  o f  t h e  T o l b o o t h  C h u r c h ,  
E d i n b u r g h ,  d e m o n s t r a t e s  t h e  e r r o r s  a n d  s t r a t e g y  o f  t h e  
u l t r a - c o n s e r v a t i v e .  I t  u r g e d  t h a t  t h e  A s s e m b l y  d e a l  f i r m ­
l y  o n c e  a n d  f o r  a l l  w i t h  L e e .  S m i t h  w a s  an  o l d  m a n ,  o u t  
o f  t o u c h  w i t h  t h e  a g e .  He b e l i e v e d  t h a t ,  i f  t h e  m e m b e r s  
o f  t h e  C h u r c h  w e r e  p o l l e d ,  t h e r e  w o u l d  be  a m a j o r i t y  o f  
a t  l e a s t  t e n  t o  o n e  a g a i n s t  t h e  i n n o v a t i o n s ,  t h a t  " p a r ­
t i c u l a r l y  i n  t h e  w e s t  a n d  i n  t h e  s o u t h ,  t h e r e  a r e  s t r o n g  
o b j e c t i o n s  -  i t  may  b e  s a i d  an  i n s u p e r a b l e  r e p u g n a n c e  
t o  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  a n d  r e a d i n g  p r a y e r s "  a n d  t h a t
f u r t h e r  " f e e b l e n e s s "  o n  t h e  A s s e m b l y ' s  p a r t  w o u l d  l e a d
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i n e v i t a b l y  t o  a m a g o r  s e c e s s i o n .  I n  t h e  same y e a r ,  L e e
. . 86p u b l i s h e d  h i s  c o m p r e h e n s i v e  d e f e n c e  o f  h i s  p o s i t i o n ,
a n d  R o b e r t  Y o u n g  o f  T e v i o t h e a d  a l o n g  a n d  l e s s  t h a n  c o n -
8 7v i n c i n g  t r e a t i s e  s h o w i n g  t h a t  i n n o v a t i o n s  i n  w o r s h i p  
w o u l d  l e a d  t o  e p i s c o p a c y  a n d  u l t i m a t e l y  t o  Rome.
88T h e  c o m m i t t e e  s r e p o r t  t o  t h e  1 8 6 4  A s s e m b l y  s u r ­
v e y e d  t h e  c o n d u c t  o f  w o r s h i p  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  a n d  
c o n c l u d e d  t h a t  no  l e g i s l a t i o n  w a s  n e c e s s a r y .  I t  b e c a m e  
c l e a r  f r o m  t h e  r e p o r t  t h a t  i n  p r a c t i c e  t h e  q u e s t i o n  w a s  
n a r r o w e d  t o  t w o  i n n o v a t i o n s  o n l y  -  r e a d i n g  o f  p r a y e r s  a n d  
t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c .  O n l y  O l d  G r e y f r i a r s  w a s  
u s i n g  p r i n t e d  f o r m s  o f  p r a y e r  a n d  o n l y  O l d  G r e y f r i a r s  w a s  
u s i n g  i n s t r u m e n t a l  m u s i c .  I n  t h e  1 8 6 4  A s s e m b l y ,  a m o t i o n  
e x p l i c i t l y  p r o h i b i t i n g  b o t h  o f  t h e s e  i n n o v a t i o n s  w a s  
w i t h d r a w n  t h r o u g h  l a c k  o f  s u p p o r t ,  a n d  a m o t i o n  i n s t r u c t ­
i n g  t h e  P r e s b y t e r y  o f  E d i n b u r g h  t o  p r o c e e d  a g a i n s t  L e e  
w a s  d e f e a t e d  b y  a m o r e  g e n e r a l  m o t i o n  b y  w h i c h  t h e  A s s e m ­
b l y  e x p r e s s e d
" t h e i r  d e t e r m i n a t i o n  t o  p u t  i n  f o r c e  t h e  l a w s  o f  t h e  
C h u r c h  i n  r e s p e c t  t o  a n y  i n n o v a t i o n  w h e r e b y  t h e  h a r ­
m o n y  o f  p a r t i c u l a r  c o n g r e g a t i o n s , Qg r  t h e  p e a c e  o f  t h e  
C h u r c h  i n  g e n e r a l ,  i s  d i s t u r b e d " .
L e e  h a d  won  o n e  r o u n d  o f  h i s  f i g h t .
T h e  f i r s t  c h u r c h  t o  p r o f i t  f r o m  t h e  n e w  s i t u a t i o n  w a s
9 0t h e  T r o n  C h u r c h ,  G l a s g o w ,  w h e r e  a h a r m o n i u m  w a s  g i f t e d  
t o  t h e  s e s s i o n  f o r  u s e  i n  t h e  s e r v i c e s .  B e a r i n g  i n  m i n d  
t h e  A s s e m b l y ’ s p r o v i s i o n  a b o u t  t h e  h a r m o n y  o f  c o n g r e g a ­
t i o n s ,  t h e  s e s s i o n  d e c i d e d  t o  t e s t  t h e  p e o p l e ’ s r e s p o n s e
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b y  m e a n s  o f  v o t i n g  p a p e r s .  O u t  o f  a c o n g r e g a t i o n  o f  1 4 0 0 ,  
o n l y  89 v o t e d  a g a i n s t  t h e  h a r m o n i u m .  On S u n d a y  11 D e ­
c e m b e r ,  a t  t h e  f i r s t  s e r v i c e  i n  w h i c h  i t  wa s  u s e d  ( t o ­
g e t h e r  w i t h  t h e  n e w l y  f o r m e d  c h o i r ) ,  m o r e  t h a n  1 4 0 0  p e o ­
p l e  c r o w d e d  i n t o  t h e  c h u r c h .
M e a n w h i l e ,  t h e  m a n a g e r s  o f  a c h u r c h  b e i n g  c o m p l e t e d
i n  t h e  G l a s g o w  s u b u r b  o f  A n d e r s t o n  h a d  d e c i d e d  t o  p l a c e
an  o r g a n  i n  t h e  new c h u r c h .  C o n g r e g a t i o n a l  h a r m o n y  w a s
n o t  a p r o b l e m ,  f o r  t h e  c o n g r e g a t i o n  h a d  n o t  y e t  b e e n
f o r m e d .  T h e  a d v e r t i s e m e n t s  w h i c h  a p p e a r e d  i n  D e c e m b e r  f o r
s i t t i n g s  i n  t h e  n e w  c h u r c h  i n t i m a t e d :  " A p p l i c a n t s  w i l l
p l e a s e  o b s e r v e  t h a t  t h e r e  i s  t o  be  an  O r g a n  i n  t h i s  
9 1C h u r c h " . T h e  f i r s t  u s e  o f  t h e  o r g a n  i n  p u b l i c  w o r s h i p
w a s  o n  S u n d a y  15 J a n u a r y  1 8 6 5 ,  w h e n  t h e  p r e a c h e r  w a s  N o r -  
92man M a c l e o d .
Two h a r m o n i u m s  a n d  o n e  o r g a n ,  t h e r e f o r e ,  h a d  n o w  b e e n  
t a k e n  i n t o  r e g u l a r  u s e .  An d  b y  t h i s  t i m e  o r g a n  m o v e m e n t s  
w e r e  a f o o t  a t  C r i e f f ,  D u n d e e  E a s t ,  K i l m a r n o c k  S t .  M a r -  
n o c k ,  A y r  O l d ,  A y r  New,  D u n d o n a l d ,  D u n s ,  G r e e n o c k  M i d d l e ,  
a n d  P o l l o k s h a w s .  By M a y ,  f u r t h e r  o r g a n  p r o p o s a l s  h a d  b e e n  
m a d e ,  o r  w e r e  b e i n g  f o l l o w e d  u p ,  a t  D u m b a r t o n ,  A u -  
c h i n g r a m o n t ,  S k e l m o r l i e ,  P a i s l e y  M i d d l e ,  P a i s l e y  S t .  
G e o r g e ,  G l a s g o w  S t .  A n d r e w ,  L e r w i c k ,  P a i s l e y  S o u t h ,  G l a s ­
g o w  P a r k ,  a n d  D u m f r i e s  S t .  M a r y .
O n l y  f o u r  o f  t h e s e  c h u r c h e s  h a d  i n s t a l l e d  i n s t r u m e n t s  
b y  t h e  t i m e  t h e  1 8 6 5  A s s e m b l y  m e t  i n  M a y .  T h e s e  w e r e  D u n ­
d o n a l d  a n d  S k e l m o r l i e  ( o r g a n s )  a n d  P o l l o k s h a w s  a n d  P a i s ­
l e y  S o u t h  ( h a r m o n i u m s ) .  T h e  S k e l m o r l i e  o r g a n  h a d  n o t  
b e e n  u s e d  b e f o r e  t h e  A s s e m b l y  m e t .  T h e  o t h e r s  h a d  b e e n  
t a k e n  i n t o  u s e  q u i e t l y ,  t h o u g h  a t  D u n d o n a l d  a n  u n ­
s c h e d u l e d  r e c i t a l  w a s  g i v e n  o n  a F r i d a y  e v e n i n g ,  a t  a f e w
93h o u r s '  n o t i c e ,  t o  a w e l l - f i l l e d  c h u r c h .
F i v e  o f  t h e  o r g a n  p r o j e c t s  l i s t e d  a b o v e  d i s a p p e a r e d  
t o  r e - e m e r g e  s e v e r a l  y e a r s  l a t e r . A t  L e r w i c k , ^  t h e  
s e s s i o n  r e j e c t e d  t h e  c o n g r e g a t i o n ' s  m e m o r i a l  a s k i n g  f o r  a 
h a r m o n i u m ,  p e n d i n g  t h e  r e s u l t  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ’ s 
d e l i b e r a t i o n s  ( f o r  b y  t h i s  t i m e  s e v e r a l  o v e r t u r e s  h a d  
b e e n  t r a n s m i t t e d  on  t h e  s u b j e c t  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c ) ;
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b u t  n o t h i n g  m o r e  h a p p e n e d  t h e r e  f o r  s i x  y e a r s .
T h e  r e m a i n i n g  c h u r c h e s  p r o c e e d e d  w i t h  t h e i r  p r o j e c t s ,  
t h o u g h ,  l i k e  L e r w i c k ,  a t  l e a s t  t w o  o f  t h e m  -  A y r  New a n d  
G r e e n o c k  M i d d l e  -  d e l a y e d  t a k i n g  d e f i n i t e  s t e p s  u n t i l  t h e  
1 8 6 5  A s s e m b l y  s h o u l d  g i v e  a r u l i n g ,  a n d  A u c h i n g r a m o n t  
s e e m s  t o  h a v e  d o n e  t h e  s a m e .  O t h e r  c h u r c h e s  a p p e a r  t o  
h a v e  t a k e n  t h e  o p p o s i t e  v i e w  a n d  a c t e d  q u i c k l y  t o  f o r e ­
s t a l l  a p o s s i b l e  b a n .  T h i s  wa s  p r o b a b l y  t h e  t h i n k i n g
b e h i n d  t h e  f o r m a l  a n n o u n c e m e n t  t o  D u n d e e  P r e s b y t e r y  i n
96F e b r u a r y  t h a t  t h e  E a s t  C h u r c h  wa s  t o  h a v e  an o r g a n ,  a n d
b e h i n d  t h e  d e c i s i o n  a t  P a r k  C h u r c h ,  G l a s g o w ,  i n  A p r i l  t o
" t a k e  i m m e d i a t e  m e a s u r e s "  t o  o b t a i n  an  o r g a n ,  t h o u g h  t h e
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m o n e y  t o  b u y  i t  h a d  n o t  a t  t h a t  s t a g e  b e e n  s u b s c r i b e d .  
A l m o s t  i n d e c e n t  h a s t e  w a s  s h o w n  a t  t h e  e n d  o f  A p r i l  a t  
S t .  M a r y ' s ,  D u m f r i e s ,  w h e r e  a c o n g r e g a t i o n a l  m e e t i n g  r e ­
j e c t e d  a p r o p o s a l  t o  u s e  v o t i n g  c a r d s ,  t o o k  a v o t e  o n  t h e
9 8s p o t ,  a n d  r e s o l v e d  t o  u s e  t h e  h a r m o n i u m  i m m e d i a t e l y .
( F o r  s ome r e a s o n ,  t h i s  r e s o l u t i o n  w a s  n o t  c a r r i e d  o u t ) .
A t  D u n s ,  a c o n g r e g a t i o n a l  m e e t i n g  o n  1 M a r c h  u n a n i m o u s l y
9 9r e s o l v e d  t o  h a v e  an  o r g a n  " w i t h o u t  d e l a y " ; b y  t h e  t i m e  
t h e  A s s e m b l y  r o s e ,  j u s t  t h r e e  m o n t h s  l a t e r ,  t h e  o r g a n  h a d
b e e n  o r d e r e d  f r o m  C o n a c h e r  o f  H u d d e r s f i e l d ,  b u i l t ,  a n d
1 00s e t  u p  i n  t h e  c h u r c h .
One f e a t u r e  o f  t h e  y e a r  o f  f r e e d o m  b e t w e e n  t h e  A s s e m ­
b l i e s  o f  1 8 6 A a n d  1 8 6 5  a m a z e d  e v e n  t h e  o r g a n  e n t h u s i a s t s ,  
a n d  t h a t  w a s  t h e  w e i g h t  o f  s u p p o r t  w h i c h  i n s t r u m e n t a l  
m u s i c  h a d  amo n g  o r d i n a r y  c h u r c h - g o e r s .  A n u m b e r  o f  t h e  
c o n g r e g a t i o n s  w e r e  d e s c r i b e d  as  " u n a n i m o u s "  o r  " p r a c t i ­
c a l l y  u n a n i m o u s " .  F o r m a l  c a l l s  f o r  o b j e c t i o n s  p r o d u c e d  
f e w  r e s p o n s e s ,  a n d ,  i n  c h u r c h e s  u s i n g  v o t i n g  p a p e r s ,  
t h e r e  w a s  n o w h e r e  a n y t h i n g  a p p r o a c h i n g  a m a j o r i t y  a g a i n s t  
t h e  o r g a n .  I n d e e d ,  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h e  h i g h e s t  p r o p o r ­
t i o n  o f  t h e  p o l l  a c h i e v e d  b y  t h e  o r g a n  o p p o n e n t s  i s
r e p r e s e n t e d  b y  71 o u t  o f  3 3 2  n o n - n e u t r a l  v o t e s  c a s t  a t  
t h e  New C h u r c h ,  A y r .  T h e  m y t h  o f  p o p u l a r  o p p o s i t i o n  w a s
f i r m l y  l a i d  t o  r e s t .  F r o m  1 8 6 5  o n w a r d s  t h e  o n l y  i s s u e
w a s  t h e  p r o t e c t i o n  o f  c o n s c i e n t i o u s  m i n o r i t i e s .
I t  a l s o  b e c a m e  c l e a r  t h a t ,  t h o u g h  s e v e n  c h u r c h e s  h a d  
a d o p t e d  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  a n d  a n o t h e r  f i f t e e n  h a d  t a k e n
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s ome  s t e p s  t o w a r d s  i t ,  t h e r e  h a d  b e e n  no  s i m i l a r  o p e n i n g  
o f  t h e  f l o o d - g a t e s  i n  l i t u r g i c a l  w o r s h i p .  When t h e  G e n ­
e r a l  A s s e m b l y  d e b a t e d  " i n n o v a t i o n s "  i n  1 8 6 5  a n d  1 8 6 6 ,  t h e  
m e m b e r s  w e r e  t a l k i n g  a b o u t  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  t h r o u g h o u t  
t h e  C h u r c h  a n d  a b o u t  r e a d i n g  o f  p r a y e r s  i n  O l d  G r e y ­
f r i a r s  .
L e e  w a s  n o t  k e e p i n g  a l o w  p r o f i l e .  I m m e d i a t e l y  a f t e r  
t h e  1 8 6 4  A s s e m b l y ,  h e  a n n o u n c e d  p l a n s  t o  r e p l a c e  t h e  h a r ­
m o n i u m  a t  O l d  G r e y f r i a r s  b y  a n  o r g a n ,  a n d  £ 2 5 0  ( o f  t h e
1 0  1£ 4 0 0  w h i c h  i t  c o s t )  w a s  r a i s e d  w i t h i n  a f o r t n i g h t .
M a n y  c l e r g y ,  s e v e r a l  m a g i s t r a t e s ,  a n d  t h e  L o r d  P r o v o s t
a t t e n d e d  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  n e w  o r g a n  on  22 A p r i l  
1 0 21 8 6 5 ,  ; j u s t  a m o n t h  b e f o r e  t h e  A s s e m b l y  w a s  d u e  t o  c o n ­
s i d e r  i n s t r u m e n t a l  m u s i c .  I t  i s  t y p i c a l  o f  L e e  t h a t  h e  
t h e n  a r r a n g e d  r e c i t a l s  o n  t h e  n e w  o r g a n  o n  t h e  o p e n i n g  
d a y  o f  t h e  E s t a b l i s h e d  a n d  F r e e  C h u r c h  A s s e m b l i e s ,  " i n  
o r d e r  t o  a f f o r d  t h e  m e m b e r s  a t t e n d i n g  b o t h  A s s e m b l i e s  a n  
o p p o r t u n i t y  o f  h e a r i n g  t h i s  v e r y  f i n e  i n s t r u m e n t " . T h e  
a t t e n d a n c e s  w e r e  " f a i r " ,  t h o u g h ,  s a i d  t h e  S c o t s m a n ,  " i t  
w o u l d  h a v e  b e e n  d e s i r a b l e  t o  h a v e  s e e n  a l a r g e r  n u m b e r  o f
t h o s e  p r e s e n t  f o r  w h o s e  b e n e f i t  t h e y  [ t h e  r e c i t a l s ]  w e r e
. . 1 0 3  i n t e n d e d  .
I n t e n s i f i c a t i o n  o f  t h e  i n t e r e s t  i n  o r g a n s  i s  e v i d e n t
f r o m  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  c o l u m n s  o f  S c o t t i s h  n e w s p a p e r s  ,
a n d  i t  e v o k e d  c o m m e n t s  f r o m  t h e  E n g l i s h  m u s i c a l  p r e s s ,
w h i c h  r e s u s c i t a t e d  e a r l i e r  h e a v y  h u m o u r  a b o u t  b a g -  
1 0 4 .p i p e s .  D r .  H i l l ,  w h o  h a d  b e e n  c o n v e n o r  o f  t h e
A s s e m b l y ' s  i n n o v a t i o n s  c o m m i t t e e  o f  1 8 6 3 - 4 ,  n o w  i n  r e ­
t i r e m e n t ,  w r o t e  a l o n g  l e t t e r  a t t a c k i n g  t h e  u s e  o f  o r g a n s
i n  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  w h i c h  w a s  p u b l i s h e d  i n  s e v e r a l  
10 5n e w s p a p e r s .  F o u r  a n t i - o r g a n  p a m p h l e t s  a p p e a r e d  b e t w e e n
t h e  1 8 6 4  a n d  1 8 6 5  A s s e m b l i e s .  " I n s t r u m e n t a l  m u s i c  i s
106u n p r e s b y t e r i a n  i n  i t s e l f ' ,  a s s e r t e d  A . T .  N i v e n ,  t h e
c o n v e n o r  o f  t h e  A s s e m b l y ‘ s p s a l m o d y  c o m m i t t e e ,  i n  a s h o r t  
p a m p h l e t  p u b l i s h e d  i n  N o v e m b e r  1 8 6 4 .  T h e  r e m a i n i n g  p a m ­
p h l e t s  l i k e w i s e  r e f l e c t e d  a l a r m  a t  t h e  s u d d e n  f l o w e r i n g  
o f  t h e  o r g a n  m o v e m e n t  i n  t h e  E s t a b i s h e d  C h u r c h .  R o b e r t  
W i l l i a m s o n  o f  K i n g a r t h  p r o d u c e d  a n e w  e d i t i o n  o f  a 1 7 1 3  
p a m p h l e t  a n d ,  a t  t h e  e x p e n s e  o f  an  a n o n y m o u s  F r e e  C h u r c h  
d o n o r ,  s u p p l i e d  c o p i e s  t o  a l l  m i n i s t e r s  o f  t h e  E s t a ­
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b l i s h e d ,  F r e e ,  a n d  U . P .  C h u r c h e s  a n d  t o  t h e  m i n i s t e r s  o f
107t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  i n  E n g l a n d .  Two o t h e r  p a m ­
p h l e t s  c ame f r o m  F r e e  C h u r c h  s o u r c e s  -  an u p d a t e d  v e r s i o n
1 08o f  h i s  1 8 5 7  p a m p h l e t  b y  B a n n a t y n e , a n d  7 0 0  l i n e s  o f
a n t i - o r g a n  v e r s e  f r o m  a n o t h e r  m i n i s t e r  i n  t h e  n o r t h -
. 1 0 9e a s t .
9.3. The 1865 Act and its effects.
By May 1 8 6 5 ,  i n n o v a t i o n s  h a d  b e e n  d i s c u s s e d  i n  p r e s ­
b y t e r i e s  u p  a n d  d o w n  t h e  c o u n t r y .  One s y n o d  a n d  s i x
p r e s b y t e r i e s  o v e r t u r e d  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  f o r  l e g i s l a -
1 1 0t i o n  on  t h e  s u b j e c t .  E x a m i n a t i o n  o f  t h e s e  o v e r t u r e s  
c o n f i r m s  t h e  s h i f t  o f  e m p h a s i s  t o  i n s t r u m e n t a l  m u s i c .  
W h i l e  f o u r  o f  t h e  o v e r t u r e s  s p e c i f i c a l l y  m e n t i o n  t h e  
s p r e a d  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  a n d  a n o t h e r  i s  c l e a r l y  
r e f e r r i n g  t o  i t ,  o n l y  o n e  o v e r t u r e  m e n t i o n s  " l i t u r g i c a l  
p r a c t i c e s  i n  p r a y e r " .
A f t e r  a l o n g  d e b a t e ,  a n d  d e s p i t e  o u t s t a n d i n g  s p e e c h e s
1 1 1f r o m  L e e ,  M a c l e o d  a n d  T u l l o c h ,  t h e  1 8 6 5  A s s e m b l y  e v e n ­
t u a l l y  c a r r i e d  P i r i e ' s  m o t i o n  b y  33 v o t e s .  T h e  e s s e n t i a l
p a r t  o f  t h e  d e l i v e r a n c e ,  w h i c h  c a m e  t o  b e  k n o w n  a s  t h e
. . 1 1 2 P i n e  A c t , w a s  :
" . . . t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  w h i l e  r e c o m m e n d i n g  t h e  u t ­
m o s t  t e n d e r n e s s  t o  t h e  f e e l i n g s  o f  u n a n i m o u s  c o n g r e ­
g a t i o n s  as  t o  m a t t e r s  o f  f o r m ,  d o  h e r e b y  d e c l a r e  a n d  
e n a c t  t h a t  a r r a n g e m e n t s  w i t h  r e g a r d  t o  p u b l i c  w o r s h i p  
a n d  a l l  o t h e r  r e l i g i o u s  s e r v i c e s  a n d  e c c l e s i a s t i c a l  
a r r a n g e m e n t s  o f  a n y  k i n d  i n  p a r i s h e s  o r  c o n g r e g a t i o n s  
a r e  t o  be  r e g u l a t e d  b y  t h e  P r e s b y t e r i e s  o f  t h e  
b o u n d s ,  s u b j e c t  a l w a y s  t o  t h e  o r d i n a r y  r i g h t  o f  a p ­
p e a l  . . . And  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  s t r i c t l y  p r o h i b i t  
a l l  m i n i s t e r s  a n d  o f f i c e - b e a r e r s  f r o m  a s s u m i n g  i n ­
d e p e n d e n t  j u r i s d i c t i o n  i n  s u c h  m a t t e r s . . . "
P i r i e ' s  s u c c e s s  may h a v e  b e e n  p a r t l y  d u e  t o  a w e l l - t i m e d
h i n t ,  a t  t h e  e n d  o f  h i s  c l o s i n g  s p e e c h ,  t h a t  m i n i s t e r s
w o u l d  d o  w e l l  t o  a l l y  t h e m s e l v e s  w i t h  p r e s b y t e r i e s  r a t h e r
t h a n  r i s k  b e i n g  r u l e d  b y  t h e  l a y m e n  o f  t h e i r  s e s s i o n s ;
a n d  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  t h e  e l d e r s '  v o t e s  w e r e  m a r g i ­
n a l l y  a g a i n s t  P i r i e  w h i l e  t h e  v o t e s  o f  t h e  c l e r g y  w e r e
a b o u t  t h r e e  t o  t w o  i n  h i s  f a v o u r .  T h e  e f f e c t  o f  t h e  A c t
( m i s l e a d i n g l y  d e s c r i b e d  as  a D e c l a r a t o r y  A c t , p r e s u m a b l y
t o  a v o i d  t h e  n e e d  t o  p r o c e e d  u n d e r  t h e  B a r r i e r  A c t )  w a s
t h a t  p o w e r s  w h i c h  h a d  m a n i f e s t l y  b e e n  e x e r c i s e d  f o r  c e n ­
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t u r i e s  b y  k i r k  s e s s i o n s  w e r e  n o w  v e s t e d  i n  t h e  p r e s ­
b y t e r i e s .  T he  i m m e d i a t e  e f f e c t s  i n  1 8 6 5  w e r e  t h a t  t h e  a r ­
r a n g e m e n t s  o f  t h e  O l d  G r e y f r i a r s  s e r v i c e s  w e r e  n o w  a 
m a t t e r  f o r  t h e  P r e s b y t e r y  o f  E d i n b u r g h  a n d  t h a t  a n y  p r e s ­
b y t e r y  c o u l d  f o r b i d  o r  s a n c t i o n  t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  
m u s i c  i n  a c h u r c h .  H o w e v e r ,  m u c h  o f  t h e  m u s c l e  o f  t h e  A c t  
w a s  r e m o v e d  b y  t h e  r e f e r e n c e  t o  " t h e  f e e l i n g s  o f  u n a n i ­
m o u s  c o n g r e g a t i o n s "  -  t h e  O l d  G r e y f r i a r s  c o n g r e g a t i o n  w a s  
u n a n i m o u s ;  a l s o ,  a n y  u n a n i m o u s  c o n g r e g a t i o n  c o u l d ,  i t  a p ­
p e a r e d .  e x p e c t  i t s  p r e s b y t e r y  t o  s a n c t i o n  t h e  u s e  o f  an  
o r g a n .
T h e  P i r i e  A c t  g a v e  r i s e  t o  m u c h  a n g e r  a n d  m u c h  h e a t e d
c o r r e s p o n d e n c e  i n  t h e  p r e s s .  I t  w a s  a t t a c k e d  b y  some E n -
1 1 3g l i s h  n e w s p a p e r s  a n d  j o u r n a l s  a n d  b y  e x t r e m i s t s  o f  b o t h  
k i n d s .  T h e  u l t r a - c o n s e r v a t i v e  w e r e  u n h a p p y  t h a t  t h e  A s ­
s e m b l y  h a d  o n c e  a g a i n  f a i l e d  t o  c o n d e m n  t h e  i n n o v a t i o n s  
f o r ,  as  L e e  o b s e r v e d  i n  t h e  d e b a t e ,  t h e  A c t  w o u l d  m e r e l y  
m a k e  t h e  p r e s b y t e r i e s  p a r t i e s  t o  t h e  i n n o v a t i o n s .  T h i s  
v i e w  w a s  f o r c e f u l l y  e x p r e s s e d  i n  a p a m p h l e t  b y  A l e x a n d e r  
H i l l ,  w h o  u r g e d  p r e s b y t e r i e s  t o  r e f u s e  e v e r y  a p p l i c a t i o n
f o r  r e a d  p r a y e r s  o r  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  a n d  t o  o v e r t u r e
114t h e  1 8 6 6  A s s e m b l y  f o r  e x p l i c i t  p r o h i b i t i o n .  A t  t h e
o t h e r  e n d  o f  t h e  s p e c t r u m ,  B i s s e t  s a w  t h e  1 8 6 5  A c t  as  " a
s e r i o u s  e r r o r " , a n d  an  i n f r i n g e m e n t  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n a l
r i g h t s  o f  s e s s i o n s  a n d  p e o p l e ;  t h e  f u r t h e r  s t r e n g t h e n i n g
o f  " t h e s e  p a r a s i t i c a l  p l a n t s " ,  t h e  s u p e r i o r  c o u r t s ,  w a s
r e m i n i s c e n t  o f  t h e  a u t h o r i t a r i a n i s m  o f  R o m e . 1 1 5  He a l s o
p r e s e n t e d  a g a i n  some o f  t h e  s t a n d a r d  a r g u m e n t s  f o r  t h e
116u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c .
O r g a n s  w e r e  t h e  t o p i c  o f  t h e  d a y .  P r o - o r g a n  p a m p h l e t s
1 1 7  1 1 8a p p e a r e d  f r o m  e p i s c o p a l  a n d  c o n g r e g a t i o n a l  s o u r c e s
a n d  t h e  o r g a n  q u e s t i o n  w a s  w i d e l y  d i s c u s s e d  i n  n e w s p a p e r s
a n d  m a g a z i n e s .  T h e r e  w a s  a g r o w i n g  d e s i r e  f o r  o r g a n s  i n
t h e  U . P .  C h u r c h ,  a d e s i r e  w h i c h  w a s  h a m p e r e d  b y  t h e  n e g o -
119t i a t i o n s  f o r  u n i o n  w i t h  t h e  F r e e  C h u r c h .  As i t  h a p ­
p e n e d ,  B e g g  w a s  m o d e r a t o r  o f  t h e  F r e e  C h u r c h  A s s e m b l y  i n  
1 8 6 5 ,  a n d  h i s  c l o s i n g  a d d r e s s 1 2 0  a t t a c k e d  t h e  u s e  o f  i n ­
s t r u m e n t a l  m u s i c  a n d  t h e  p e r m i s s i v e  a n d  w e a k  a t t i t u d e  o f
t h e  E s t a b l i s h e d  A s s e m b l y .  I n  1 8 6 6  he  p r o d u c e d  h i s  m a j o r
1 2 1a n t i - o r g a n  b o o k ,  w h i c h  r e c e i v e d  w i d e s p r e a d  a t t e n t i o n
1 6 6
a n d  r i d i c u l e .
F o l l o w i n g  t h e  1 8 6 5  A c t ,  t h e  p r e s b y t e r i e s  w e r e  s o o n  i n
a c t i o n .  T he  o r g a n  a t  D u n s  h a d  j u s t  m i s s e d  t h e  b o a t ,  a n d
t h e  k i r k  s e s s i o n  a p p l i e d  t o  t h e  P r e s b y t e r y  o f  D u n s e  f o r
s a n c t i o n  t o  u s e  i t .  T h i s  w a s  g r a n t e d  u n a n i m o u s l y  on  6 
1 2 2
J u n e .  On t h e  same d a y  t h e  P r e s b y t e r y  o f  G r e e n o c k  h a d
t w o  c a s e s  t o  c o n s i d e r .  W a l t e r  B o y d ,  m i n i s t e r  o f  S k e l m o r ­
l i e  a n d  b r o t h e r  o f  A . K . H .  B o y d ,  i n t i m a t e d  t h a t  t h e  o r g a n  
i n  h i s  c h u r c h  h a d  b e e n  e r e c t e d  b e f o r e  t h e  1 8 6 5  A c t ;  t h e  
o n l y  m e m b e r  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n  w h o  h a d  n o t  b e e n  i n  
f a v o u r  h a d  s a i d  t h a t  h e  w o u l d  n o t  p r e s s  h i s  o b j e c t i o n .  
I n s t e a d  o f  s i m p l y  a c c e p t i n g  t h e  i n t i m a t i o n ,  t h e  p r e s ­
b y t e r y  t r e a t e d  i t  a s  a p e t i t i o n  u n d e r  t h e  n e w  l e g i s l a t i o n
a n d  s e n t  B o y d  o f f  t o  " a s c e r t a i n  a u t h o r i t a t i v e l y "  t h e
123s t a t e  o f  o p i n i o n  i n  h i s  c o n g r e g a t i o n .  T h i s  h e  d i d  b y
i n t i m a t i n g  t o  h i s  p e o p l e  t h a t  p a p e r s  f o r  a n d  a g a i n s t  t h e  
o r g a n  w o u l d  l i e  i n  t h e  v e s t r y  f o r  t h r e e  d a y s ;  t h e  r e s u l t  
w a s  t h a t  2 2 4  m e m b e r s  s i g n e d  i n  f a v o u r  a n d  o n l y  t w o  
m e m b e r s  o f  o n e  f a m i l y ,  b o t h  s u m m e r  v i s i t o r s , s i g n e d
a g a i n s t .  T h e  p r e s b y t e r y  g r a n t e d  t h e  p r a y e r  o f  t h e  " p e t i -
„ . 1 2 4t i o n  a t  i t s  n e x t  m e e t i n g .
T h e  o t h e r  c a s e  w h i c h  c ame  b e f o r e  t h e  P r e s b y t e r y  o f  
G r e e n o c k  o n  6 J u n e  w a s  t h a t  o f  t h e  M i d d l e  C h u r c h ,  
G r e e n o c k ,  w h e r e  i n  A p r i l  v o t i n g  p a p e r s  h a d  s h o w n  a 3 7 2  t o  
59 v o t e  f o r  t h e  o r g a n .  T he  s e s s i o n  h a d  r e s p e c t f u l l y  d e ­
c i d e d  n o t  t o  p u t  t h e  v o t e  i n t o  e f f e c t  u n l e s s  a n d  u n t i l
1 25t h e  A s s e m b l y  p e r m i t t e d  t h e  u s e  o f  o r g a n s .  T h e y  s o o n  
r e g r e t t e d  t h e  d e l a y ,  f o r ,  t h o u g h  t h e  s t a t e  o f  t h e  v o t e  
h a d  b e c o m e  416  t o  4 9 ,  t h e  p r e s b y t e r y  b y  a s i n g l e  v o t e  d e ­
c l i n e d  t o  g r a n t  i t s  s a n c t i o n .  N e a r l y  h a l f  t h e  c o n g r e g a ­
t i o n  o f  9 0 0  h a d  n o t  v o t e d ,  a n d  t h e  s e s s i o n  wa s  i n s t r u c t e d
t o  a s c e r t a i n  " w h e t h e r  t h e  c o n g r e g a t i o n  i s  o r  i s  n o t  u n a n -  
1 2  6i m o u s " .  A p u l p i t  i n t i m a t i o n  w a s  m a d e  a s k i n g  f o r  o b j e c ­
t i o n s  t o  t h e  o r g a n ,  a n d  p r e c i s e l y  49 o b j e c t i o n s  w e r e  
l o d g e d .  V i r t u a l l y  n o n e  o f  t h e s e  c a m e  f r o m  a c t i v e  c h u r c h  
w o r k e r s  a n d  o n l y  e i g h t  o f  t h e  o b j e c t o r s  l i v e d  i n  t h e  p a r ­
i s h ;  b u t  t h e  p r e s b y t e r y  o n c e  a g a i n  d e c l i n e d  i t s  s a n c -  
12 7t i o n .  T h u s  b e g a n  a y e a r  a n d  a h a l f  o f  a c r i m o n y  i n v o l v -
1 2  8i n g  a l s o  t h e  t o w n  c o u n c i l  a n d  t h e  s y n o d .
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T h e  1 8 6 5  A c t  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d i s c o r d  a t  
G r e e n o c k .  T h e r e  w a s  no  h i n t  t h a t  t h e  o b j e c t o r s  w e r e  a c ­
t i v e l y  o p p o s e d  t o  t h e  o r g a n  -  t h e y  h a d  b e e n  a s k e d  t o  
s t a t e  t h e i r  o p i n i o n s  a n d  t h e y  h a d  d o n e  s o .  A t  no  s t a g e  
d i d  t h e y  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  q u a r r e l s  w h i c h  f o l l o w e d ,  
w h i c h  w e r e  e n t i r e l y  b e t w e e n  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c o n g r e g a ­
t i o n  a n d  t h e  p r e s b y t e r y .  Had t h e  p r e s b y t e r y  n e v e r  b e e n  
i n v o l v e d ,  t h e  l i k e l i h o o d  i s  t h a t  t h e  o r g a n  w o u l d  h a v e  
b e e n  i n t r o d u c e d  p e a c e f u l l y  w i t h  t h e  a c q u i e s c e n c e  o f  t h e  
m i n o r i t y .
A c r i m o n y  a r o s e  a l s o  f r o m  t h e  n e e d l e s s  i n v o l v e m e n t  o f
t h e  P r e s b y t e r y  o f  D u n d e e  w i t h  t h e  h a r m o n i u m  a t  A b e r n y t e .
I n  1 8 6 4  t h e  v i l l a g e r s ,  b y  a h o u s e - t o - h o u s e  c o l l e c t i o n ,
b o u g h t  a h a r m o n i u m  f o r  t h e  c h u r c h .  A t  f i r s t  i t  w a s  u s e d
o n l y  o n  w e e k d a y s ,  b u t  b y  J u n e  1 8 6 5  t h e  c o n g r e g a t i o n  w a s
p r e s s i n g  f o r  i t s  S u n d a y  u s e .  H a v i n g  c a l l e d  f o r  o b j e c t i o n s
a n d  r e c e i v e d  n o n e ,  t h e  m i n i s t e r  a g r e e d  t o  “ e x p e r i m e n t a l "
u s e .  A n e w s p a p e r  r e p o r t  o f  t h e  S u n d a y  s e r v i c e s  a l e r t e d
t h e  p r e s b y t e r y ,  w h i c h  c a l l e d  h i m  t o  t a s k  f o r  h i s  b r e a c h
o f  t h e  1 8 6 5  A c t ,  a n d  t h e r e  w e r e  i n d e c o r o u s  s c e n e s  a t  t h e
1 2  9p r e s b y t e r y  m e e t i n g .  He r e t u r n e d  a t  t h e  n e x t  m e e t i n g  
w i t h  a p e t i t i o n ,  s i g n e d  b y  v i r t u a l l y  e v e r y  a d u l t  i n h a b i ­
t a n t  o f  A b e r n y t e ,  s e e k i n g  p e r m i s s i o n  t o  c o n t i n u e  u s i n g
t h e  h a r m o n i u m  on  S u n d a y s .  A f t e r  f u r t h e r  w r a n g l i n g  i n  t h e
130p r e s b y t e r y ,  p e r m i s s i o n  w a s  g r a n t e d .
F o l l o w i n g  t h e i r  i n t i m a t i o n  t o  t h e  p r e s b y t e r y  i n  
F e b r u a r y  1 8 6 5 ,  t h e  p e o p l e  o f  D u n d e e  E a s t ,  h a v i n g  p l a c e d  
an  o r d e r  f o r  t h e i r  o r g a n ,  w e r e  p o s s i b l y  u n d e r  n o  o b l i g a ­
t i o n  t o  a p p l y  f o r  s a n c t i o n .  B u t  w h e n  t h e y  d i d  s o  i n  O c ­
t o b e r  t h e  p r e s b y t e r y  w a s  p l e a s e d  b y  t h e  r e s p e c t  s h o w n ,
a c c e p t e d  t h e  d e p u t a t i o n ’ s a s s u r a n c e  t h a t  t h e  c o n g r e g a t i o n
13 1w a s  " u n a n i m o u s " ,  a n d  s a n c t i o n e d  t h e  o r g a n .  Had  t h e
p r e s b y t e r y  b e h a v e d  i n  t h e  s ame w a y  as  t h e  P r e s b y t e r y  o f
G r e e n o c k ,  t h e  D u n d e e  c a s e  t o o  c o u l d  h a v e  c a u s e d  t r o u b l e .
T h e  D u n d e e  m i n i s t e r  h a d  s a i d  i n  F e b r u a r y  t h a t  t h e  o r g a n
w o u l d  " n o t  g i v e  r i s e  t o  t h e  s l i g h t e s t  d i s s e n s i o n .  I n d e e d ,
I  w o u l d  r a t h e r  h a v e  f e a r s  on  t h e  o t h e r  s i d e ,  t h a t  d i s s e n -
1 3 2s i o n  w o u l d  a r i s e  i f  t h e  o r g a n  w e r e  n o t  i n t r o d u c e d  .
I t  w a s  d i f f i c u l t  f o r  t h e  p r e s b y t e r i e s .  T h e  f i r s t
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r e c o r d e d  c o m m e n t  on  t h e  1 8 6 5  A c t ,  e c h o e d  m a n y  t i m e s  a t
p r e s b y t e r y  m e e t i n g s ,  w a s  an  e x p r e s s i o n  o f  d o u b t  " w h e t h e r
t h a t  d e l i v e r a n c e  w a s  c o n s t i t u t i o n a l  o r  e v e n  i n t e l l i g i -  
13 3
b l e " . M a n y  m e m b e r s  o f  p r e s b y t e r i e s  q u i t e  c l e a r l y  h a d
no  t a s t e  f o r  i n t e r f e r i n g  i n  t h e  a f f a i r s  o f  o t h e r  c o n g r e ­
g a t i o n s ;  o t h e r s  t o o k  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  s e r i o u s l y ,  b u t  
w e r e  n o t  a l w a y s  s u r e  h o w  i t  s h o u l d  be  e x e r c i s e d ;  a f e w  
o t h e r s  s i m p l y  d i s s e n t e d ,  on  t h e  g r o u n d  o f  t h e i r  o r d i n a ­
t i o n  v o w s ,  f r o m  a n y  d e l i v e r a n c e  w h i c h  s a n c t i o n e d  t h e  u s e  
o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c .  T h e  r e s p o n s e  t o  a n y  p a r t i c u l a r  a p ­
p l i c a t i o n  d e p e n d e d  on  t h e  b a l a n c e  o f  t h e s e  a t t i t u d e s  
a m o n g  t h e  m e m b e r s  p r e s e n t  a t  a p r e s b y t e r y  m e e t i n g .
F r o m  t h e  s t a r t ,  t h o u g h ,  t h e  g e n e r a l  v i e w  o f  p r e s ­
b y t e r i e s  w a s  t h a t  a c o n g r e g a t i o n  w h i c h  w a s  u n a n i m o u s  i n  
d e s i r i n g  an  o r g a n  o r  h a r m o n i u m  s h o u l d  b e  a l l o w e d  t o  h a v e  
o n e .  T h i s  w a s  i n f e r r e d  f r o m  t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  t h e  1 8 6 5  
A s s e m b l y  h a d  n e i t h e r  c o n d e m n e d  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  n o r  
t a k e n  a n y  a c t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  c h u r c h e s  w h i c h  h a d  a l ­
r e a d y  i n t r o d u c e d  i t .  Some p r e s b y t e r y  m e m b e r s  i n t e r p r e t e d  
" u n a n i m i t y "  l i t e r a l l y  - e v e r y o n e  m u s t  v o t e  i n  f a v o u r  o f  
t h e  c h a n g e  -  b u t  m o s t  t o o k  t h e  v i e w  t h a t  a u n a n i m o u s  
c o n g r e g a t i o n  w a s  o n e  i n  w h i c h  n o  d i s c o r d  w o u l d  b e  c a u s e d  
b y  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  an  i n s t r u m e n t .  B u t  h o w  w a s  t h e  
p r e s b y t e r y  t o  j u d g e ?  I n  t h e  c a s e s  o f  D u n s  a n d  D u n d e e ,  t h e  
p r e s b y t e r i e s  w e r e  h a p p y  t o  a c c e p t  an  a s s u r a n c e  f r o m  t h e  
m i n i s t e r  o r  a c o n g r e g a t i o n a l  d e p u t a t i o n ;  s o  wa s  t h e  P r e s ­
b y t e r y  o f  H a m i l t o n  i n  t h e  c a s e  o f  A u c h i n g r a m o n t  C h u r c h ,
t h o u g h  a f e w  m e m b e r s  t h e r e  w o u l d  h a v e  p r e f e r r e d  d e l a y i n g
134t h e  s a n c t i o n  t o  a l l o w  o b j e c t o r s  t o  c ome  f o r w a r d .
A d e l a y  o f  a m o n t h  w a s  q u i t e  r e a s o n a b l y  s t i p u l a t e d  b y  
t h e  P r e s b y t e r y  o f  P e r t h  i n  t h e  c a s e  o f  S t a n l e y  C h u r c h ,  
w h o s e  d e p u t a t i o n  r e p o r t e d  t h a t  t h e  " u n a n i m o u s "  d e c i s i o n  
h a d  b e e n  t a k e n  a t  a c o n g r e g a t i o n a l  m e e t i n g  o n l y  a f e w
d a y s  e a r l i e r . 1 3 5  No o b j e c t o r s  c a m e  f o r w a r d  d u r i n g  t h e
1 r? g
m o n t h ,  a n d  s a n c t i o n  w a s  g r a n t e d .  A t  t h e  P r e s b y t e r y  o f  
C u p a r ,  a d e p u t a t i o n  f r o m  S t .  M i c h a e l ’ s C h u r c h  s t a t e d  t h a t  
t h e r e  w a s  n o t  a s i n g l e  d i s s e n t i n g  v o i c e  i n  t h e  c h u r c h ;  
t h e  p r e s b y t e r y  d i d  n o t  e n q u i r e  h o w  t h i s  f a c t  h a d  b e e n  e s ­
t a b l i s h e d  a n d  g r a n t e d  i t s  s a n c t i o n  u n a n i m o u s l y  e x c e p t  f o r  
o n e  m i n i s t e r  who  o b j e c t e d  t o  o r g a n s  u n d e r  a n y  c i r -
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c u m s t a n c e s . 1 3 7
T h e  P r e s b y t e r y  o f  G l a s g o w ,  a l s o ,  h a d  i t s  " f u n d a m e n ­
t a l i s t "  o b j e c t o r ,  D r .  J am e s  S m i t h  o f  C a t h c a r t ,  a n d  o n l y  
o n  o n e  o c c a s i o n  w a s  h e  j o i n e d  b y  a n y o n e  e l s e  i n  h i s  o p p o ­
s i t i o n  t o  s a n c t i o n i n g  an  i n s t r u m e n t .  T h i s  p r e s b y t e r y  r e ­
c e i v e d  e i g h t  a p p l i c a t i o n s  u n d e r  t h e  A c t ,  f a r  m o r e  t h a n  
a n y  o t h e r  p r e s b y t e r y .  I t  d e a l t  w i t h  t h e m  i n  a r e l a x e d  a n d  
s o m e t i m e s  j o c u l a r  m a n n e r ,  n e v e r  c h a l l e n g i n g  t h e  s t a t e ­
m e n t s  p r e s e n t e d  t o  i t  a n d  a l w a y s  g r a n t i n g  i t s  s a n c t i o n
i m m e d i a t e l y .  C h a r t e r i s . p r e s e n t i n g  t h e  p e t i t i o n  f r o m  P a r k  
13 8C h u r c h ,  s a i d  h e  w a s  g l a d  t h a t  i n  d o i n g  s o  t h e y  c a me
b e f o r e  t h e  P r e s b y t e r y  G l a s g o w "  a n d  R o b e r t  L e e ,  i n  t h e
13 91 8 6 6  A s s e m b l y  d e b a t e ,  o b s e r v e d  t h a t  " i n  t h e  P r e s b y t e r y
o f  G l a s g o w  . . .  t h e y  a l l o w e d  t h e  u s e  o f  o r g a n s  a t  o n c e " .  
T h i s  w a s  i n  m a r k e d  c o n t r a s t  t o  t h e  P r e s b y t e r y  o f  
G r e e n o c k .
T h e  P r e s b y t e r y  o f  A u c h t e r a r d e r  h a d  t h e  m o s t  d i f f i c u l t
c a s e .  V o t i n g  p a p e r s  a t  C r i e f f  h a d  r e s u l t e d  i n  a 3 0 0  t o  72
140  ^v o t e  f o r  an  o r g a n .  H o w e v e r ,  b e f o r e  t h e  p r e s b y t e r y  m e t ,
i t  r e c e i v e d  a p e t i t i o n  a g a i n s t  t h e  o r g a n ,  s i g n e d  b y  1 5 8
p e o p l e  c l a i m i n g  t o  b e  c o m m u n i c a n t s .  J o h n  C u n n i n g h a m ,  t h e
C r i e f f  m i n i s t e r ,  a s s e r t e d  t h a t  m a n y  o f  t h e  p e t i t i o n e r s
h a d  n o t  b e e n  i n  t h e  c h u r c h  f o r  y e a r s  a n d  t h a t  m o s t  o f  t h e
72 w h o  h a d  v o t e d  a g a i n s t  t h e  o r g a n  w o u l d  a c c e d e  t o  t h e
w i l l  o f  t h e  m a j o r i t y .  A f t e r  a l o n g  d e b a t e ,  t h e  c a s e  w a s
14 1a d j o u r n e d  f o r  a m o n t h ,  d u r i n g  w h i c h  t i m e  a c o u n t e r ­
p e t i t i o n  i n  f a v o u r  o f  t h e  o r g a n ,  s i g n e d  b y  5 0 2  m e m b e r s  
a n d  a d h e r e n t s ,  w a s  p r e s e n t e d .  A f t e r  a s i x - h o u r  m e e t i n g ,
t h e  p r e s b y t e r y  b y  s e v e n  v o t e s  t o  f o u r  d e c l i n e d  t o  g r a n t
14 2i t s  s a n c t i o n .  R e a s o n s  o f  d i s s e n t  w e r e  l o d g e d , f e e l i n g s
r a n  h i g h ,  a n d  l a t e r  e v e n t s  g a v e  t h e  C r i e f f  c a s e  t h e
143s t a t u s  o f  a c a u s e  c e l e b r e . As  i n  t h e  G r e e n o c k  c a s e ,
s u b s e q u e n t  e v e n t s  a t  C r i e f f  i n d i c a t e  t h a t ,  h a d  t h e  p r e s ­
b y t e r y  n o t  b e e n  i n v o l v e d ,  t h e  o r g a n  w o u l d  h a v e  b e e n  i n ­
s t a l l e d  a n d  t h e  d i s a g r e e m e n t  q u i e t l y  f o r g o t t e n .
I t  c ame  t o  b e  e x p e c t e d  t h a t ,  w h e r e  a c o n g r e g a t i o n a l  
v o t e  w a s  t a k e n  on  i n s t r u m e n t a l  m u s i c ,  t h e r e  w o u l d  b e  a 
s i z e a b l e  m a j o r i t y  i n  f a v o u r .  W h e r e  v o t e r s  w e r e  g i v e n  
t h r e e  o p t i o n s  ( f o r ,  a g a i n s t ,  n e u t r a l ) ,  t h e r e  w a s  o n l y  o n e
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c a s e  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  i n  w h i c h  t h e  " f o r "  v o t e s  d i d  n o t
. . 1 4 4
c o n s t i t u t e  an  a b s o l u t e  m a j o r i t y .  I t  i s  s y m p t o m a t i c  o f
t h e  s u p p o r t  f o r  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  t h a t  a s i x t y - f i v e  p e r ­
c e n t  v o t e  i n  i t s  f a v o u r  w a s  a d i s a p p o i n t m e n t  f o r  t h e  o r ­
g a n  p a r t y  a t  t h e  New C h u r c h .  A y r ,  a n d  r e s u l t e d  i n  t h e
c o n g r e g a t i o n  a p p o i n t i n g  a new p r e c e n t o r  i n s t e a d  o f  b u y i n g  
145
an  o r g a n .
14 6I t  h a d  b e e n  w i d e l y  f o r e c a s t  t h a t  i n s t r u m e n t s  w o u l d
f i r s t  a p p e a r  i n  t h e  f a s h i o n a b l e  c h u r c h e s  i n  E d i n b u r g h  a n d
G l a s g o w  a n d  w o u l d  s l o w l y  s p r e a d  t o  t h e  c o u n t r y  a s  r u r a l
p r e j u d i c e  w a s  o v e r c o m e ;  i n d e e d ,  P i r i e  h a d  o p i n e d  t h a t
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t h e y  w o u l d  be  r e s t r i c t e d  e n t i r e l y  t o  t h e  l a r g e  c i t i e s .
B u t ,  i n  t h e  e v e n t ,  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  o f  t h e  
c h u r c h e s  w h i c h  h a d  a d o p t e d  i n s t r u m e n t s  b y  t h e  t i m e  o f  t h e  
1 8 6 6  A s s e m b l y  i s  t h e i r  d i v e r s i t y .  O f  t h e  e i g h t e e n  i n s t r u ­
m e n t s  i n  u s e ,  e x a c t l y  h a l f  w e r e  i n  t h e  t w o  m a i n  c i t i e s ,  
b u t  E d i n b u r g h  h a d  o n l y  o n e  ( O l d  G r e y f r i a r s )  t o  G l a s g o w ’ s 
e i g h t  ( S t .  A n d r e w ’ s ;  A n d e r s t o n ;  t h e  T r o n ;  t h e  c h a p e l  a t  
B e l l a h o u s t o n ; t h e  n e w l y - b u i l t  M a x w e l l  C h a p e l ;  P o l ­
l o k s h a w s ;  K i n g s t o n ;  a n d  S t .  M a r y ’ s ,  P a r t i c k ) .  T h e  
c h u r c h e s  o u t s i d e  G l a s g o w  a n d  E d i n b u r g h  c o m p r i s e d :  a m a j o r  
c i v i c  c h u r c h  w i t h  a v e r y  p o p u l o u s  p a r i s h  ( D u n d e e  E a s t ) ,  a 
q u o a d  s a c r a  t o w n  c h u r c h  ( P a i s l e y  S o u t h ) ,  t h e  r e c e n t l y -  
b u i l t  s e c o n d  p a r i s h  c h u r c h  o f  H a m i l t o n  ( A u c h i n g r a m o n t ) , a 
v i l l a g e  c h u r c h  a t  t h e  c e n t r e  o f  a l a r g e  p a r i s h  ( D u n ­
d o n a l d ) ,  t h e  s m a l l e s t  v i l l a g e  c h u r c h  i n  t h e  P r e s b y t e r y  o f  
D u n d e e  ( A b e r n y t e ) ,  t h e  p a r i s h  c h u r c h e s  o f  t w o  e a s t e r n  
c o u n t y  t o w n s  ( D u n s ,  C u p a r )  a n d  o f  a s m a l l  w a t e r i n g - p l a c e  
o n  t h e  C l y d e  c o a s t  ( S k e l m o r l i e ) ,  a n d  a p r o p r i e t a r y  c h a p e l  
i n  a P e r t h s h i r e  v i l l a g e  ( S t a n l e y ) .
T h e  m i n i s t e r s  o f  t h e s e  c h u r c h e s  w e r e  as  d i v e r s e  a s  
t h e  c h u r c h e s  t h e m s e l v e s ,  i n c l u d i n g  h u m b l e  p a r i s h  m i n i s ­
t e r s  a s  w e l l  as  t h e  r e s p e c t e d  a n d  t h e  c o n t r o v e r s i a l .  T h e  
o r g a n  m o v e m e n t  i n  t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h  w a s  f r o m  t h e  
s t a r t  a u n i v e r s a l  p h e n o m e n o n ,  n o t  r e s t r i c t e d  t o  f a s h i o n ­
a b l e  c i t y  c h u r c h e s  o r  t o  a p a r t i c u l a r  s h a d e  o f  t h e o l o g i ­
c a l  o p i n i o n .
1 7 1
9.4. The 18 66 Act and its effects.
G e n e r a l  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  1 8 6 5  A c t  l e d  t o  no
14 8f e w e r  t h a n  23 o v e r t u r e s  t o  t h e  1 8 6 6  A s s e m b l y .  Some
s o u g h t  r e p e a l ,  some c l a r i f i c a t i o n ,  a n d  some m o d i f i c a t i o n .
A d d i t i o n a l l y  t h e r e  w e r e  s e v e r a l  o v e r t u r e s  c a l l i n g  f o r  t h e
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s u p p r e s s i o n  o f  i n n o v a t i o n s . I n  a n o t h e r  l o n g  d e b a t e .
P i r i e  a r g u e d  t h a t  t h e  1 8 6 5  A c t  h a d  b e e n  e f f e c t i v e  i n  
p r e v e n t i n g  ne w  i n n o v a t i o n s ,  t h o u g h  he  h a d  t o  a d m i t  t h a t  
i t  h a d  p r o v i d e d  m a c h i n e r y  f o r  t h e  s p r e a d  o f  i n s t r u m e n t a l  
m u s i c .  L e e  p o i n t e d  o u t  t h a t  p r e s b y t e r i e s  w e r e  n o t  a c t i n g  
i n  a u n i f o r m  w a y  a n d  t h a t ,  t h o u g h  p r e s b y t e r i e s  h a d  n o w  
b e c o m e  i n v o l v e d  i n  t h e  s p r e a d  o f  i n s t r u m e n t s ,  k i r k  s e s ­
s i o n s  w e r e  s t i l l  t a k i n g  t h e i r  own  d e c i s i o n s  a b o u t  c h a n g e s  
o f  p o s t u r e  a n d  o t h e r  m a t t e r s .  L e e ’ s m o t i o n  f o r  s i m p l e  r e ­
c a l l  o f  t h e  1 8 6 5  A c t  l o s t  b y  2 0 7  v o t e s  t o  94 t o  P i r i e ’ s
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m o t i o n ,  s o  t h a t  t h e  1 8 6 6  A c t  d e c l a r e d :
’’ . . . t h a t  t h e  r i g h t  a n d  d u t y  o f  m a i n t a i n i n g  a n d  e n ­
f o r c i n g  t h e  o b s e r v a n c e  o f  t h e  e x i s t i n g  l a w s  a n d  
u s a g e s  o f  t h e  C h u r c h  i n  p a r t i c u l a r  c o n g r e g a t i o n s  
w i t h i n  t h e i r  b o u n d s  i n  m a t t e r s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  p u b l i c  w o r s h i p  a n d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  o r d i n a n c e s .  b e l o n g  t o  a n d  a r e  i n c u m b e n t  u p o n  t h e  
P r e s b y t e r i e s  o f  t h e  C h u r c h , s u b j e c t  a l w a y s  t o  t h e  r e ­
v i e w  o f  t h e  s u p e r i o r  C h u r c h  c o u r t s ;  a n d  t h a t ,  w h i l e  
n e e d l e s s  i n t e r f e r e n c e  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  o f  p a r t i c u ­
l a r  k i r k s  i s  a l w a y s  t o  b e  a v o i d e d ,  i t  i s ,  n e v e r t h e ­
l e s s ,  t h e  d u t y  o f  t h e  P r e s b y t e r i e s ,  w h e n  b y  a n y  l e g a l  
a n d  c o n s t i t u t i o n a l  m e a n s  t h e  a l l e g e d  e x i s t e n c e  o r  
p r o p o s e d  i n t r o d u c t i o n  o f  a n y  i n n o v a t i o n  o r  n o v e l  
p r a c t i c e  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  w o r s h i p  o r  a d m i n i s t r a ­
t i o n  o f  o r d i n a n c e s  i n  a n y  c o n g r e g a t i o n  c o m e  t o  t h e i r  
k n o w l e d g e ,  t o  t a k e  c o g n i s a n c e  o f  t h e  s a m e ,  a n d  a f t e r  
s u c h  i n q u i r y  as  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  c a s e  s e e m t o  
c a l l  f o r ,  o r  w i t h o u t  i n q u i r y ,  i f  n o n e  a p p e a r s  r e ­
q u i s i t e ,  e i t h e r  t o  e n j o i n  t h e  d i s c o n t i n u a n c e ,  o r  
p r o h i b i t  t h e  i n t r o d u c t i o n ,  o f  s u c h  i n n o v a t i o n  o r  n o v ­
e l  p r a c t i c e ,  as  b e i n g  u n f i t ,  f r o m  a n y  c a u s e ,  t o  b e  
u s e d  i n  t h e  w o r s h i p  o f  G o d ,  e i t h e r  i n  g e n e r a l  o r  i n  
t h e  p a r t i c u l a r  k i r k s ,  o r  t o  f i n d  t h a t  no  c a s e  h a s  
b e e n  s t a t e d  t o  t h e m  c a l l i n g  f o r  t h e i r  i n t e r f e r e n c e ;  
o r  t o  p r o n o u n c e  s u c h  o t h e r  d e l i v e r a n c e  i n  t h e  s a i d  
m a t t e r  as  i n  t h e i r  j u d g m e n t  s ee m s  w a r r a n t e d  b y  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  c a s e ,  a n d  t h e  l a w s  a n d  u s a g e s  o f  
t h e  C h u r c h  ”
T h i s  p a s s a g e  i s  w o r t h  q u o t i n g  i n  f u l l ,  f o r  i t  g a v e  
r i s e  t o  d i f f i c u l t i e s .  On t h e  o b v i o u s  i n t e r p r e t a t i o n ,  i t  
g a v e  p r e s b y t e r i e s  l i t t l e  m o r e  p o w e r  t h a n  t h e y  h a d  h a d  b e ­
f o r e  t h e  1 8 6 5  A c t .  K i r k  s e s s i o n  d e c i s i o n s  h a d  a l w a y s  b e e n  
s u b j e c t  t o  a p p e a l  t o  p r e s b y t e r i e s ,  a n d  i t  h a d  a l w a y s  b e e n
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o p e n  t o  m e m b e r s  o f  a c o n g r e g a t i o n  t o  a d d r e s s  a p e t i t i o n  
d i r e c t l y  t o  t h e  p r e s b y t e r y .  T h e  r e f e r e n c e  t o  " a n y  l e g a l  
a n d  c o n s t i t u t i o n a l  m e a n s "  d o e s  n o t  s e e m  t o  h a v e  e n l a r g e d  
p r e s b y t e r i e s '  p o w e r s  o f  i n t e r v e n t i o n ,  an  i m p r e s s i o n  c o n ­
f i r m e d  b y  t h e  r e f e r e n c e  t o  " n e e d l e s s  i n t e r f e r e n c e " .  L e e ’ s 
m o c k e r y  h a d  h a d  i t s  e f f e c t ,  f o r  p r e s b y t e r i e s  w e r e  n o w  e x ­
p e c t e d  t o  " f i n d  t h a t  no  c a s e  h a s  b e e n  s t a t e d  t o  t h e m  c a l ­
l i n g  f o r  t h e i r  i n t e r f e r e n c e " , i n s t e a d  o f  g r a n t i n g  t h e i r  
. .. 1 5 1s a n c t i o n  . I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d i s a g r e e  w i t h  t h o s e  w h o
s a w  t h e  1 8 6 6  A c t  as  a f a c e - s a v i n g  w a y  o f  a n n u l l i n g  t h e  
1 8 6 5  A c t .
T h e  1 8 6 6  A c t  i t s e l f ,  h o w e v e r ,  c l a i m e d  t o  p r o v i d e  " a
m o r e  f u l l  a n d  e x p l i c i t  d e c l a r a t i o n  o f  t h e  l a w " , as  t h e
1 8 6 5  A c t  h a d  " b e e n  m i s u n d e r s t o o d  i n  s ome  q u a r t e r s " .  I t
r e c a l l e d  t h e  e a r l i e r  A c t ,  b u t  i t s  p u r p o s e  w a s  " t o  c a r r y
o u t  m o r e  e f f e c t u a l l y  t h e  p u r p o s e s  t r u l y  c o n t e m p l a t e d  i n  
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t h e  same  On t h i s  g r o u n d  i t  w a s  a r g u e d  t h a t  t h e  A c t
m e r e l y  g a v e  d e t a i l e d  i n s t r u c t i o n s  as  t o  h o w  p r e s b y t e r i e s
w e r e  t o  e x e r c i s e  t h e i r  p o w e r s .  T h e  o b j e c t  o f  t h e  1 8 6 6
153A c t ,  s a i d  a m e m b e r  o f  t h e  S y n o d  o f  D u m f r i e s ,  w a s  t o
e x p l a i n  a f o r m e r  A c t ,  b u t  . . .  w a s  t h e  m o r e  o b s c u r e  o f  t h e  
t w o ” . I t  w a s  c l a i m e d  t o  b e  n o w  u l t r a  v i r e s  o f  a p r e s ­
b y t e r y  t o  s a n c t i o n  an  i n n o v a t i o n .
D i f f e r e n c e s  o f  i n t e r p r e t a t i o n  w e r e  o f  l i t t l e  p r a c t i ­
c a l  i m p o r t a n c e  e x c e p t  i n  o n e  r e s p e c t .  T h e  1 8 6 5  A c t  h a d  
p r o h i b i t e d  m i n i s t e r s  a n d  o f f i c e - b e a r e r s  f r o m  " a s s u m i n g  
i n d e p e n d e n t  j u r i s d i c t i o n " ;  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  1 8 6 6  
A c t  d i s c o u r a g e d  " n e e d l e s s  i n t e r f e r e n c e  w i t h  t h e  g o v e r n ­
m e n t  o f  p a r t i c u l a r  k i r k s "  a n d  s e e m e d  t o  e n v i s a g e  s i t u a ­
t i o n s  i n  w h i c h  i n n o v a t i o n s  i n t r o d u c e d  b y  s e s s i o n s  w o u l d  
g i v e  no  c a u s e  f o r  p r e s b y t e r i a l  i n t e r f e r e n c e .  Was i t ,  
t h e n ,  s t i l l  n e c e s s a r y  f o r  a k i r k  t o  a p p l y  t o  i t s  p r e s ­
b y t e r y  b e f o r e  a d o p t i n g  i n s t r u m e n t a l  m u s i c ?
G i v e n  t h e  u n c e r t a i n t y ,  m o s t  k i r k s  t o o k  t h e  v i e w  t h a t  
i t  w a s  b e t t e r  t o  b r i n g  t h e i r  o r g a n  p r o p o s a l s  t o  t h e  
k n o w l e d g e  o f  t h e i r  p r e s b y t e r i e s  a t  a n  e a r l y  s t a g e  r a t h e r  
t h a n  r i s k  t r o u b l e  a f t e r  e x p e n s e  h a d  b e e n  i n c u r r e d .  
S t r a n g e l y  e n o u g h ,  k i r k s  c o n t i n u e d  t o  c h a n g e  t h e  f o r m  o f  
t h e i r  w o r s h i p  i n  v a r i o u s  o t h e r  w a y s  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o
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t h e i r  p r e s b y t e r i e s ,  b u t  r i g h t  t h r o u g h  t h e  e i g h t e e n -  
s e v e n t i e s  some p r e s b y t e r i e s  w e r e  a s k e d  t o  p r o n o u n c e  on  
p r o p o s a l s  f o r  i n s t r u m e n t a l  m u s i c .  W o r s h i p  a t  t h e  E a s t  
C h u r c h ,  P e r t h ,  w a s  r e p o r t e d  t o  h a v e  b e e n  t r a n s f o r m e d  b y  a 
s e r i e s  o f  c h a n g e s  i n  t h e  s p a c e  o f  e i g h t e e n  m o n t h s ;  b u t ,  
t h o u g h  c e r t a i n  m e m b e r s  d i s l i k e d  a l l  t h e  c h a n g e s , t h e y
p e t i t i o n e d  t h e  p r e s b y t e r y  o n l y  a b o u t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
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a h a r m o n i u m .  T h e  p e c u l i a r  p o s i t i o n  o f  i n s t r u m e n t a l
m u s i c  w a s  o f t e n  c o m m e n t e d  u p o n  i n  d e b a t e s  o f  t h e  p e r i o d .
B u t  i t  made  l i t t l e  d i f f e r e n c e .  A f t e r  t h e  t r a u m a t i c  
C r i e f f  c a s e ,  p r e s b y t e r i e s  l e a r n e d  n o t  t o  i n t e r f e r e  w i t h  
t h e  o b v i o u s  d e s i r e s  o f  c o n g r e g a t i o n s .  M o s t  p r e s b y t e r i e s  
w e r e  p r o b a b l y  r e l i e v e d  as  s e s s i o n s  i n c r e a s i n g l y  i n t r o ­
d u c e d  i n s t r u m e n t s  o n  t h e i r  own  a u t h o r i t y .  O f  t h e  36  
c o n g r e g a t i o n s  k n o w n  t o  h a v e  d e c i d e d  o n  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  
b e t w e e n  t h e  1 8 6 6  A c t  a n d  t h e  e n d  o f  1 8 7 1 ,  24 m a d e  a p p l i ­
c a t i o n  t o  t h e i r  p r e s b y t e r i e s ,  a n o t h e r  4 may  h a v e  d o n e  s o .  
a n d  t h e  r e m a i n i n g  8 d i d  n o t .  B u t ,  o f  19 c h u r c h e s  a d o p t ­
i n g  i n s t r u m e n t s  i n  1 8 7 5 ,  o n l y  2 s e e m t o  h a v e  a p p l i e d  t o  
t h e i r  p r e s b y t e r i e s . A f t e r  t h e  C r a m o n d  c a s e ,  c h u r c h e s  i n  
t h e  b o u n d s  o f  t h e  P r e s b y t e r y  o f  E d i n b u r g h  n e v e r  a p p l i e d  
t o  t h e  p r e s b y t e r y ;  e v e r y o n e  k n e w  t h a t  t o  d o  s o  w o u l d  b e
t o  i n v i t e  R a n a l d  M a c p h e r s o n  t o  c a u s e  t r o u b l e .  Some p r e s -
155b y t e r i e s  d i s c o u r a g e d  a p p l i c a t i o n s .  And  t h e  P r e s b y t e r y  
o f  G r e e n o c k  s o  c h a n g e d  i t s  a t t i t u d e  i n  t h i r t e e n  y e a r s  
t h a t ,  w h e n  t h e  m i n i s t e r  o f  L a n g b a n k  a n n o u n c e d  t o  i t  i n  
1 8 7 8  t h a t  h i s  c o n g r e g a t i o n  h a d  u n a n i m o u s l y  d e c i d e d  t o
a d o p t  i n s t r u m e n t a l  m u s i c ,  h e  w a s  c o n g r a t u l a t e d  on  t h e  d e -
. . 156c i s i o n .
I n  t h e  l a t e  s i x t i e s  a n d  t h e  e a r l y  s e v e n t i e s ,  h o w e v e r ,
m e m b e r s  o f  s e v e r a l  p r e s b y t e r i e s  r e g a r d e d  a p p l i c a t i o n  t o
t h e  p r e s b y t e r y  as  b e i n g  n e c e s s a r y ;  t h e y  b e c a m e  i r a t e  w h e n
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s e s s i o n s  i n t r o d u c e d  i n s t r u m e n t s  o f  t h e i r  own a c c o r d .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  " e x p e r i m e n t a l "  u s e  o f  a h a r m o n i u m  a t
D a l l a s  f o r  ma n y  m o n t h s  i n  1 8 7 0  w e n t  u n c h a l l e n g e d  b y  t h e
15 8P r e s b y t e r y  o f  F o r r e s ,  a n d  t h e  same p r e s b y t e r y  h a d  n o
o b j e c t i o n  t o  a s i m i l a r  e x p e r i m e n t  a t  K i n l o s s  i n  1871  b e ­
f o r e  f o r m a l . c o n s e n t  w a s  s o u g h t . 159 A l s o  i n  1 8 7 1 ,  t h e  m i n ­
i s t e r  o f  A b b o t s h a l l  a r o u s e d  no  d i s p l e a s u r e  w h e n  h e  t o l d  
t h e  P r e s b y t e r y  o f  K i r k c a l d y  t h a t  t h e  a n n o u n c e m e n t  h e  w a s
1 74
m a k i n g  o f  h i s  c h u r c h ' s  p l a n  f o r  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  w a s  
u n n e c e s s a r y ;  i t  wa s  ma d e  o n l y  o u t  o f  r e s p e c t  f o r  t h e
p r e s b y t e r y  a n d  b e c a u s e  h i s  c o n g r e g a t i o n  h a d  a s k e d  h i m  t o
. 1 6  0 m a k e  i t .
I n  1871  a c a s e  w h i c h  c o u l d  h a v e  s e t t l e d  t h e  q u e s t i o n  
came  b e f o r e  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  T h e  c o n g r e g a t i o n  o f  
E y e m o u t h  w a s  u n a n i m o u s  i n  i t s  d e s i r e  t o  h a v e  an o r g a n ,  
a n d  i t  w e n t  a h e a d  a n d  o b t a i n e d  o n e  i n  A p r i l  1 8 7 0 .  A l l  
w e n t  w e l l  u n t i l  n e a r  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r ,  w h e n  a r e s i t i n g  
o f  t h e  o r g a n  i n v o l v e d  m i n o r  a l t e r a t i o n s  w h i c h  h a d  t o  be  
s a n c t i o n e d  b y  t h e  h e r i t o r s .  T h e  h e r i t o r s  r e f u s e d  t o  a l l o w  
t h e  c h a n g e s  u n l e s s  t h e  p r e s b y t e r y ' s  s a n c t i o n  w a s  o b t a i n e d  
f o r  t h e  o r g a n .  When a p p l i e d  t o ,  t h e  P r e s b y t e r y  o f  C h i r n -  
s i d e  r u l e d  t h a t  t h e r e  w a s  n o  c a u s e  f o r  i t s  i n t e r f e r e n c e  
a n d  a d d e d  t h a t ,  u n d e r  t h e  1 8 6 6  A c t ,  " t h e  p r e s e n t  a p p l i c a ­
t i o n  wa s  q u i t e  u n n e c e s s a r y . "  One m e m b e r ,  W i l l i a m  D o b i e  o f  
L a d y k i r k ,  a p p e a l e d  t o  t h e  S y n o d  o f  M e r s e  a n d  T e v i o t d a l e .  
T h e  s y n o d  u n a n i m o u s l y  d i s m i s s e d  t h e  a p p e a l  a n d ,  s i n c e  
o n l y  e i g h t  o f  t h e  t w e n t y - t h r e e  m e m b e r s  p r e s e n t  b e l i e v e d  
t h a t  a p p l i c a t i o n  s h o u l d  h a v e  b e e n  ma d e  t o  t h e  p r e s b y t e r y ,  
c o n f i r m e d  i n  t o t o  t h e  p r e s b y t e r y ' s  j u d g e m e n t . 1 6 1  D o b i e  
a p p e a l e d  t o  t h e  A s s e m b l y .  He c l a i m e d  t o  be  d i s p a s s i o n a t e  
o n  t h e  o r g a n  q u e s t i o n ,  h i s  o n l y  m o t i v e  b e i n g  t o  o b t a i n  a 
d e f i n i t i v e  r u l i n g  on  t h e  r i g h t  o f  c h u r c h e s  t o  i n t r o d u c e
i n s t r u m e n t a l  m u s i c  o n  t h e i r  own  a u t h o r i t y .  He w r o t e  t o
16 2 . . 1 6 3t h e  S c o t s m a n  a n d  w a s  a c c u s e d  o f  c a n t  a n d  h u m b u g  .
1 64When t h e  c a s e  came  b e f o r e  t h e  A s s e m b l y  o f  1 8 7 1 ,
P i r i e  e x p l a i n e d  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s  own  1 8 6 6
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A c t .  P r e s b y t e r i e s ,  h e  s a i d ,  w e r e  n o t  t o  s e e k  o u t  c a s e s  
o f  i n n o v a t i o n .  " T h e  w h o l e  b e a r i n g  o f  t h e  A c t  o f  1 8 6 6  w a s  
t o  t h i s  e f f e c t " ,  h e  s a i d ,  " t h a t  i f  t h e  P r e s b y t e r i e s  h a d  a 
c a s e  s u b m i t t e d  t o  t h e m ,  e s p e c i a l l y  o n  t h e  s u b j e c t  o f  i n ­
s t r u m e n t a l  m u s i c ,  t h e y  h a d  a u t h o r i t y  t o  p r o h i b i t  i t s  u s e ,  
b u t  n o t  t o  a l l o w  i t " .  T he  E y e m o u t h  h e r i t o r s  w e r e  t h e r e ­
f o r e  m i s g u i d e d  i n  r e q u i r i n g  p r e s b y t e r i a l  " s a n c t i o n "  -  i n  
t h i s  r e s p e c t  t h e  p r e s b y t e r y  h a d  a c t e d  c o r r e c t l y ,  a n d  " h e  
t r u s t e d  t h a t  P r e s b y t e r i e s  w o u l d  u n d e r s t a n d  . . .  t h a t ,  w h e n  
t h e y  g a v e  t h e i r  s a n c t i o n  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  i n s t r u ­
m e n t a l  m u s i c ,  i t  w a s  j u s t  as  g o o d  as  s o  m u c h  w a s t e  p a ­
p e r " .  T h e  i m p l i c a t i o n  s e e m e d  t o  b e  t h a t  t h e r e  w a s  n o t h i n g
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t o  p r e v e n t  a c h u r c h  a d o p t i n g  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  w i t h o u t  
a p p l y i n g  t o  i t s  p r e s b y t e r y .  P i r i e  a l s o  q u i t e  i r r e l e v a n t l y  
s p o k e  a t  l e n g t h  a g a i n s t  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  g e n e r a l l y ,  i n  
a t i r a d e  o f  w h i c h  e v e n  J a m e s  B e g g  w o u l d  h a v e  b e e n  p r o u d .  
He m a d e  t h e  a s t o u n d i n g  s t a t e m e n t  t h a t  “ i t  n e v e r  e n t e r e d  
i n t o  t h e  m i n d  o f  a s i n g l e  i n d i v i d u a l  i n  t h e  A s s e m b l y  o f  
1 8 6 6  t h a t  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  p u b l i c  w o r s h i p  w a s  c o n ­
s i s t e n t  w i t h  t h e  l a w s ,  u s a g e s  a n d  p r i n c i p l e s  o f  t h e  
C h u r c h " ,  a n d  he  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  A s s e m b l y  s h o u l d  f o r ­
b i d  i t  " a s  s o o n  as  p o s s i b l e " .  A c c o r d i n g  t o  a d i e - h a r d  
f e w ,  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  h a d  a l w a y s  b e e n  i l l e g a l  a n d ,  
a f t e r  P i r i e ' s  s p e e c h ,  R a n a l d  M a c p h e r s o n  m o v e d  t h a t ,  on  
t h i s  g r o u n d  a l o n e ,  t h e  s y n o d  d e c i s i o n  s h o u l d  be  r e v e r s e d .  
He a t t r a c t e d  o n l y  t h i r t e e n  v o t e s .  T h e  A s s e m b l y  f i n a l l y  
d e c i d e d  b y  a l a r g e  m a j o r i t y  t o  " a f f i r m  t h e  j u d g e m e n t  o f  
t h e  S y n o d ,  e x c e p t  i n  s o  f a r  as  i t  f i n d s  t h a t  t h e  a p p l i c a ­
t i o n  t o  t h e  P r e s b y t e r y  w a s  u n n e c e s s a r y " ,  b u t  i t  w a s  e x ­
p l a i n e d  b y  C a m p b e l l  S w i n t o n , t h e  p r o p o s e r  o f  t h e  m o t i o n ,  
t h a t  t h i s  j u d g e m e n t  " d i d  n o t  s a y  t h a t  t h e  a p p l i c a t i o n  w a s  
n e c e s s a r y " .  So t h e  A s s e m b l y  o n c e  a g a i n  g a v e  o u t  an  u n c e r ­
t a i n  s o u n d .
T h e  i n e v i t a b l e  n e w s p a p e r  c o r r e s p o n d e n c e  f o l l o w e d  
P i r i e ' s  s p e e c h ,  a n d  t h e r e  w a s  n o w  a n e w  q u e s t i o n  -  w h a t  
h a d  t h e  E y e m o u t h  c a s e  d e c i d e d ,  i f  a n y t h i n g ?  W h a t e v e r  t h e  
a r g u m e n t s , t h e r e  wa s  a c l e a r  d e c l i n e  i n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  
c a s e s  b r o u g h t  b e f o r e  t h e  p r e s b y t e r i e s  a f t e r  t h e  E y e m o u t h  
c a s e ,  a n d  f r o m  t h e n  o n w a r d s ,  p r e s b y t e r y  i n v o l v e m e n t  w a s  
t h e  e x c e p t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  r u l e .
P i r i e ’ s r e m a r k s  on  t h e  p o w e r  o f  p r e s b y t e r i e s  i n  r e l a ­
t i o n  t o  o r g a n s  h a d  t h e i r  e f f e c t .  P r e v i o u s l y ,  p r o c e d u r e s  
h a d  b e e n  d i v e r s e .  I n  m o s t  c a s e s  " p e r m i s s i o n "  o r  " s a n c ­
t i o n "  h a d  b e e n  s o u g h t ,  a n d  i n  a n u m b e r  o f  c a s e s  t h a t  w a s
w h a t  t h e  p r e s b y t e r y  g r a n t e d ,  t h o u g h  m o s t  p r e s b y t e r i e s  
r e s p o n d e d  b y  d e c i d i n g  t h a t  t h e r e  w a s  n o  c a s e  f o r  t h e i r  
i n t e r f e r e n c e .  I n  f o u r  c a s e s ,  an  " a n n o u n c e m e n t "  o r  " i n t i ­
m a t i o n "  h a d  b e e n  m a d e  t o  t h e  p r e s b y t e r y .  B u t  a f t e r  t h e  
E y e m o u t h  c a s e  i t  w a s  a l m o s t  i n v a r i a b l e  t h a t  t h e  m i n i s t e r  
o f  t h e  c h u r c h  c o n c e r n e d  w o u l d  i n t i m a t e  t h e  w i s h  o f  h i s  
c o n g r e g a t i o n  a n d  e x p l a i n  b r i e f l y  w h y  no  d i s c o r d  w o u l d  
r e s u l t ;  t h e  p r e s b y t e r y  w o u l d  t h e n  n e a r l y  a l w a y s  c o n c l u d e
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t h a t  t h e r e  wa s  no  r e a s o n  f o r  i t s  i n t e r f e r e n c e .  T h e  P r e s ­
b y t e r y  o f  E l g i n ,  h o w e v e r ,  h a v i n g  b e e n  a s k e d  t o  “ s a n c t i o n "  
a h a r m o n i u m  a t  L h a n b r y d , d e c i d e d  i n  N o v e m b e r  1871  t o  
g r a n t  i t s  s a n c t i o n  r a t h e r  t h a n  m a k i n g  t h e  u s u a l  p r o ­
n o u n c e m e n t  -  i t s  a c t i o n ,  a m e m b e r  s a i d ,  wa s  " m o r e  g r a -
16 6c i o u s  t h o u g h  i t  m i g h t  be  n o t  s t r i c t l y  l e g a l " .
A n d ,  i n  t r u t h ,  i t  m a d e  no  d i f f e r e n c e .  No p r e s b y t e r y
16 7e v e r  i n  t h e  e n d  f o r b a d e  t h e  u s e  o f  an  i n s t r u m e n t ,  
t h o u g h  a p p r o v a l  wa s  s o m e t i m e s  d e n i e d  f o r  a f e w  w e e k s  o r  
m o n t h s .  A f t e r  1 8 6 6 ,  a l l  b u t  o n e  o f  t h e  c a s e s  w h i c h  
d r a g g e d  o n  f o r  a y e a r  o r  l o n g e r  w e r e  i n i t i a t e d  b y  m i n o r i ­
t y  c o m p l a i n t s  t h a t  p r e s b y t e r i e s  h a d  p e r m i t t e d  t h e  u s e  o f  
i n s t r u m e n t s .  C o n g r e g a t i o n s  a n d  s e s s i o n s  s eem t o  h a v e  b e e n  
i n  no  d o u b t  t h a t  t h e y  w o u l d  u l t i m a t e l y  a c h i e v e  t h e i r  o b ­
j e c t i v e ;  some s p e n t  s u b s t a n t i a l  sums  on  i n s t r u m e n t s  a n d
e n g a g e d  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i s t s  w h i l e  t h e i r  c a s e s  w e r e
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s t i l l  u n r e s o l v e d .
A p a r t  f r o m  t h e  r e s e n t m e n t  s o m e t i m e s  f e l t  a t  p r e s ­
b y t e r y  i n t e r f e r e n c e ,  d e l a y  a n d  p u b l i c i t y  w e r e  t h e  o n l y  
m a j o r  e f f e c t s  o f  p r e s b y t e r y  i n v o l v e m e n t .  I t  may  b e  t h a t  
s e s s i o n s  w e r e  l e s s  l i k e l y  t o  f o i s t  o r g a n s  o n  u n w i l l i n g  
c o n g r e g a t i o n s  w h e n  t h e i r  d e c i s i o n s  w e r e  s u b j e c t  t o  p r e s ­
b y t e r y  s c r u t i n y ;  b u t . e v e n  i f  t h e r e  w a s  no  f o r m a l  a p p l i c a ­
t i o n  o r  i n t i m a t i o n , a s e s s i o n  w a s  a l w a y s  a w a r e  t h a t  a n y  
s e r i o u s  d i s c o r d  w o u l d  r e s u l t  i n  a p e t i t i o n  t o  t h e  p r e s ­
b y t e r y .  T h e r e  i s  no  e v i d e n c e  t h a t  t r o u b l e  w a s  m o r e  l i k e l y  
t o  e n s u e  w h e n  t h e  d e c i s i o n  w a s  t a k e n  b y  t h e  s e s s i o n  a l o n e  
w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  t h e  p r e s b y t e r y ;  i f  a n y t h i n g ,  t h e  r e ­
v e r s e  w a s  t r u e .  S e s s i o n s  d i d  n o t  w a n t  d i s c o r d  i n  t h e i r  
c o n g r e g a t i o n s ,  a n d  t h e y  w e r e  i n  a b e t t e r  p o s i t i o n  t o  a s ­
s e s s  a s i t u a t i o n  t h a n  w e r e  t h e  p r e s b y t e r i e s .
9 . 5 .  P r e s b y t e r y  p r o c e d u r e s .
We h a v e  s e e n  h o w  some p r e s b y t e r i e s  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  
w e r e  o v e r - z e a l o u s  i n  c a r r y i n g  o u t  t h e i r  d u t y .  N o n e  e x ­
c e e d e d  t h e  P r e s b y t e r y  o f  D u n b a r .  I t  r e j e c t e d  an  a p p l i c a ­
t i o n  f r o m  t h e  s m a l l  c h u r c h  o f  B e l h a v e n  b e c a u s e  t h e  c h u r c h  
h a d  n o t  f u n d s  t o  p u r c h a s e  o r  m a i n t a i n  a h a r m o n i u m  o r  t o  
p a y  an  o r g a n i s t .  On r e c e i v i n g  a l a t e r  p e t i t i o n  s t a t i n g
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t h a t  t h e s e  m a t t e r s  w e r e  n o w  t a k e n  c a r e  o f  a n d  s h o w i n g  i n ­
d i s p u t a b l e  u n a n i m i t y ,  i t  t h e n  a p p o i n t e d  a c o m m i t t e e  t o  
i n v e s t i g a t e  f u r t h e r .  O n l y  on  r e c e i v i n g  t h e  c o m m i t t e e ' s
r e p o r t  d i d  i t  d e c i d e  t h e r e  w a s  no  c a s e  f o r  i n t e r f e r -  
169e n c e  .
O t h e r  p r e s b y t e r i e s  a t  l e a s t  c o n f i n e d  t h e m s e l v e s  t o  
t h e  q u e s t i o n  o f  c o n g r e g a t i o n a l  h a r m o n y ,  b u t  t h e  m e t h o d s  
t h e y  a d o p t e d  i n  r e a c h i n g  t h e i r  d e c i s i o n s  w e r e  f a r  f r o m  
u n i f o r m .  T h e  P r e s b y t e r y  o f  G l a s g o w  n e v e r  i n v e s t i g a t e d  a n y  
c a s e ,  a l w a y s  a c c e p t i n g  t h e  a s s u r a n c e  o f  t h e  m i n i s t e r  o r  
c o n g r e g a t i o n a l  d e p u t a t i o n .  I t  c h e e r f u l l y  a c c e p t e d  t h e  a n ­
n o u n c e m e n t  t h a t  a t  B r o w n f i e l d  C h u r c h  i n  1871  a " s m a l l  
m i n o r i t y  o f  4 6 "  o p p o s e d  t h e  p r o p o s a l  b u t  w o u l d  a c c e d e  t o  
t h e  w i l l  o f  t h e  m a j o r i t y .  A t  t h e  o t h e r  e x t r e m e ,  t h e
P r e s b y t e r y  o f  A y r  i n  1 8 6 7  r e c e i v e d  a p e t i t i o n  f r o m  a l l  
b u t  7 m e m b e r s  o f  F u l l a r t o n  C h u r c h  a n d  w a s  t o l d  t h a t  t h e s e  
7 w o u l d  n o t  o p p o s e  t h e  m a j o r i t y ;  t h e  p r e s b y t e r y  a p p o i n t e d
a c o m m i t t e e ,  w h i c h  l a t e r  c o n f i r m e d  t h a t  t h i s  w a s  i n d e e d  
17 1t h e  c a s e .  I n  1 8 7 0 ,  t h e  P r e s b y t e r y  o f  D a l k e i t h  a p p o i n t ­
ed  a c o m m i t t e e  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  s i t u a t i o n  a t  I n v e r e s k  
C h u r c h ,  w h e r e  o n l y  3 p e r s o n s  f r o m  a c o m m u n i o n  r o l l  o f  6 6 5  
w e r e  s a i d  t o  o p p o s e  t h e  o r g a n ;  e v e n  w i t h  t h e  c o m m i t t e e ' s
c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  f a c t s ,  t h e  p r e s b y t e r y  s a n c t i o n e d  t h e
17 2o r g a n  b y  o n l y  8 v o t e s  t o  5 .  Two m e m b e r s  o f  t h e  P r e s ­
b y t e r y  o f  L i n l i t h g o w  c o n t i n u e d  t o  be  o b s t r u c t i v e  i n  t h e
1731871  c a s e  o f  t h e  h a r m o n i u m  a t  E c c l e s m a c h a n  a f t e r  c o n ­
f i r m a t i o n  b y  an u n n e c e s s a r i l y  a p p o i n t e d  c o m m i t t e e  t h a t  
t h e r e  w a s  no  o p p o s i t i o n  a t  a l l  i n  t h e  p a r i s h ,  b u t  t h e y  
r e c e i v e d  n o  s u p p o r t  f r o m  t h e  o t h e r  p r e s b y t e r y  m e m b e r s .
S o m e t i m e s  a c o n g r e g a t i o n ’ s d e c i s i o n  t o  h a v e  i n s t r u ­
m e n t a l  m u s i c  w a s  t a k e n  a t  a p o o r l y - a t t e n d e d  m e e t i n g .  M o s t  
p r e s b y t e r i e s  r e a s o n a b l y  e x p r e s s e d  c o n c e r n  w h e n  t h i s  h a p ­
p e n e d ,  b u t  h e r e  a g a i n  t h e i r  p r a c t i c e s  w e r e  f a r  f r o m  u n i ­
f o r m .  T he  P r e s b y t e r y  o f  E l g i n  i n  1871  f o r b a d e  t h e  u s e  o f  
t h e  L h a n b r y d  h a r m o n i u m  u n t i l  a c h a n c e  t o  o b j e c t  h a d  b e e n  
g i v e n  t o  m e m b e r s  w h o  h a d  n o t  b e e n  a t  t h e  m e e t i n g ;  w h e n  n o
o b j e c t o r s  came f o r w a r d ,  t h e  p r e s b y t e r y  g r a n t e d  i t s  s a n c -  
17 4t i o n .  I n  1 8 6 7  t h e  P r e s b y t e r y  o f  D u m b a r t o n ,  u n d e r  s i m i ­
l a r  c i r c u m s t a n c e s ,  i m m e d i a t e l y  a l l o w e d  t h e  u s e  o f  t h e  
C r a i g r o w n i e  h a r m o n i u m ,  t h o u g h  s e v e r a l  p r e s b y t e r y  m e m b e r s
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17 5w e r e  u n h a p p y  a b o u t  i t .  B u t  t h e  P r e s b y t e r y  o f  P a i s l e y
i n  1871  r a i s e d  no  o b j e c t i o n  t o  t h e  p l a n  f o r  an o r g a n  a t
P a i s l e y  A b b e y  t h o u g h  o n l y  127 o f  t h e  A b b e y ’ s l a r g e
176c o n g r e g a t i o n  h a d  v o t e d .
P r e s b y t e r i e s  w e r e  w a r y  o f  t a k i n g  a n y  a c t i o n  on  i n ­
s t r u m e n t s  i n  c h u r c h e s  o v e r  w h i c h  t h e y  d i d  n o t  e x e r c i s e  
f u l l  c o n t r o l .  T h e  c h u r c h  o f  S t a n l e y  w a s  p r o v i d e d  b y  t h e  
l o c a l  m i l l - o w n e r ,  a n d  t h a t  a t  L u g a r  b y  t h e  E g l i n t o n  I r o n  
C o m p a n y .  S e r v i c e s  a t  L u g a r  h a d  b e e n  h e l d  i n  a s c h o o l - r o o m  
w i t h  h a r m o n i u m  a c c o m p a n i m e n t ,  b u t  i n  1 8 6 7  t h e  c o m p a n y  
b u i l t  a c h u r c h  f o r  i t s  w o r k e r s .  T h e  c h u r c h  w a s  " n o t  i n ­
t e n d e d  i n  t h e  m e a n t i m e  t o  b e  h a n d e d  o v e r  t o  t h e  P r e s ­
b y t e r y " ,  b u t  t h e  p r e s b y t e r y ’ s " s u p p o r t  a n d  c o u n t e n a n c e "  
w e r e  s o u g h t  i n  a c o m m u n i c a t i o n  w h i c h  a l s o  a n n o u n c e d  t h a t  
t h e  c h u r c h  w o u l d  c o n t a i n  an  o r g a n .  A f t e r  d i s c u s s i o n ,  t h e
p r e s b y t e r y  d e c i d e d  t o  r e p l y  t h a t  t h e  ne w  c h u r c h  h a d  i t s
. . .  . . 1 7 7s u p p o r t ,  b u t  w i t h o u t  a n y  a l l u s i o n  t o  t h e  o r g a n  .
A f t e r  t h e  1 8 6 6  A c t ,  p r e s b y t e r i e s  d i d  n o t  i n t e r e s t  
t h e m s e l v e s  i n  i n s t r u m e n t s  i n  c o m p l e t e l y  new c h u r c h e s  , f o r  
t h e s e  c h u r c h e s  h a d  i n i t i a l l y  no  c o n g r e g a t i o n s  t o  b e  c a n ­
v a s s e d .  I t  a l s o  a p p e a r s  t h a t ,  w h e n  n e w  c h u r c h  b u i l d i n g s ,  
w i t h  o r g a n s ,  w e r e  e r e c t e d  f o r  e x i s t i n g  c o n g r e g a t i o n s ,  
e v e n  t h e  c o n g r e g a t i o n s  t h e m s e l v e s  w e r e  s o m e t i m e s  n o t  c o n ­
s u l t e d  a b o u t  t h e  o r g a n s . P o s s i b l y  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  c o n ­
s i d e r e d  c h u r l i s h  t o  o b j e c t  t o  an  o r g a n  w h e n  i t  c ame  a s  
p a r t  o f  a g e n e r o u s  e n t e r p r i s e ,  s u c h  as  t h e  M a r q u i s  o f
L o t h i a n ' s  p r o v i s i o n  o f  a f i n e  n e w  p a r i s h  c h u r c h  f o r  J e d ­
b u r g h  i n  1 8 7 5 .  Some o f  t h e  n e w  c h u r c h e s  p r o v i d e d  b y  t h e  
B a i r d  f a m i l y  came  c o m p l e t e  w i t h  o r g a n s ,  a n d  n o b o d y  s e e m s  
t o  h a v e  o b j e c t e d .  I n  1 8 7 8  B o y d  s a i d :  " I n  t h e  w e s t  o f
S c o t l a n d ,  t h e  o r g a n  i s  now j u s t  as  u n d e r s t o o d  a p a r t  o f
t h e  e q u i p m e n t  o f  a n e w l y - b u i l t  c h u r c h  as  t h e  p u l p i t  a n d
. 178t h e  H o l y  C o m m u n i o n  t a b l e  .
I n e v i t a b l y ,  p r e s b y t e r i e s  s o m e t i m e s  ma d e  e r r o r s  o f
j u d g e m e n t .  As we h a v e  s e e n ,  t h e y  c a u s e d  u n n e c e s s a r y  t r o u ­
b l e  t o  some s u b s t a n t i a l l y  u n a n i m o u s  c o n g r e g a t i o n s .  T h e y  
a l s o  o c c a s i o n a l l y  e r r e d  i n  t h e  o t h e r  d i r e c t i o n .  I n  1 8 7 3  
t h e  P r e s b y t e r y  o f  D e e r  w a s  t o l d  b y  t h e  k i r k  s e s s i o n  o f
S t .  F e r g u s  t h a t  o n l y  t w o  m e m b e r s  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n  o b -
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j e c t e d  t o  t h e  p r o p o s e d  u s e  o f  a h a r m o n i u m . 1 7 9  T h e p r e s ­
b y t e r y  f o u n d  no c a s e  f o r  i n t e r f e r e n c e ,  b u t  t h e  h a r m o n i u m
l a t e r  g a v e  r i s e  t o  a g r e a t  d e a l  o f  a r g u m e n t  i n  t h e  p a r -  
18 0
i s h .  I n  1 8 6 6  t h e  P r e s b y t e r y  o f  M e i g l e  h a d  t o  a d j u d i ­
c a t e  on  t h e  C o u p a r  A n g u s  h a r m o n i u m .  T he  k i r k  s e s s i o n  s a i d  
t h e r e  w e r e  o n l y  f o u r  o b j e c t o r s ,  a n d  t h e  m i n i s t e r  s a i d  
t h a t  t h e  c o n g r e g a t i o n  f a v o u r e d  t h e  h a r m o n i u m ;  b u t  t h e r e  
w a s  a l s o  a p e t i t i o n  w i t h  141 s i g n a t u r e s  a g a i n s t  i t .  T h e  
p r e s b y t e r y  b u n g l e d  i t s  i n q u i r y ,  c o n c l u d e d  t h a t  t h e r e  w e r e
" o n l y "  42 g e n u i n e  o b j e c t i o n s ,  a n d  r u l e d  t h a t  t h e r e  w a s  n o
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c a s e  f o r  i n t e r f e r e n c e .  T h e  u s e  o f  t h e  h a r m o n i u m  t h e n
l e d  t o  a f u r t h e r  p e t i t i o n ,  a n d  an  a p p e a l  a g a i n s t  t h e
p r e s b y t e r y ’ s d e c i s i o n  w a s  s u s t a i n e d  b y  t h e  S y n o d  o f  A n g u s
18 2a n d  M e a r n s  b y  a s i n g l e  v o t e .  N o t  u n t i l  n i n e  y e a r s
l a t e r  d i d  t h e  c o n g r e g a t i o n  a g a i n  t r y  t o  i n t r o d u c e  an  i n ­
s t r u m e n t .
U s u a l l y  an  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  p r o p o s a l  came b e f o r e  a
p r e s b y t e r y  as  a r e s u l t  o f  a p e t i t i o n  f o r  s a n c t i o n  o r  o f
f o r m a l  a n n o u n c e m e n t  f r o m  t h e  s e s s i o n  o r  m i n i s t e r .  B u t  a
p r e s b y t e r y  c o u l d  a l s o  b e c o m e  i n v o l v e d  as  a r e s u l t  o f  a n
a p p e a l  o r  a p e t i t i o n  b y  m e m b e r s  o f  a c o n g r e g a t i o n  a g a i n s t
a d e c i s i o n  t o  a d o p t  an  i n s t r u m e n t .  O n l y  o n e  p r e s b y t e r y ,
i t  a p p e a r s ,  h a d  t o  d e a l  w i t h  an  a p p e a l  a g a i n s t  a
183s e s s i o n  s r e f u s a l  o f  an  i n s t r u m e n t .
9.6. Petitions and appeals.
A n t i - o r g a n  p e t i t i o n s  r a i s e d  p r o b l e m s  f o r  p r e s ­
b y t e r i e s .  T h e i r  a s s e r t i o n s  a l w a y s  c o n f l i c t e d  w i t h  t h o s e  
p r e s e n t e d  b y  t h e  s e s s i o n s ,  a n d  t h e  m o s t  o b v i o u s  i n c o n ­
s i s t e n c y  w a s  i n  t h e  n u m b e r  o f  o b j e c t o r s .  T y p i c a l l y , t h e  
s e s s i o n  w o u l d  p r e s e n t  a s t a t e m e n t  o f  t h e  n u m b e r  o f  p e r ­
s o n s  v o t i n g  a g a i n s t ,  o r  s t a t i n g  o b j e c t i o n s  t o ,  t h e  i n ­
s t r u m e n t ;  f r o m  t h e  o t h e r  s i d e  t h e  p r e s b y t e r y  w o u l d  r e ­
c e i v e  a l a t e r  p e t i t i o n  b e a r i n g  p e r h a p s  u p  t o  t e n  t i m e s  a s  
m a n y  n a m e s  as  t h e  n u m b e r  o f  o b j e c t o r s  g i v e n  b y  t h e  s e s -
1 Q /
s i o n .  W h e r e  d i d  a l l  t h e s e  n e w  o b j e c t o r s  came  f r o m ?
T h e  p e t i t i o n e r s  a l w a y s  e x p l a i n e d  t h e  i n c r e a s e  i n  
n u m b e r s  b y  c l a i m i n g  t h a t  t h e  o r i g i n a l  m e t h o d  o f  a s c e r ­
t a i n i n g  t h e  c o n g r e g a t i o n ’ s w i s h e s  h a d  b e e n  d e f e c t i v e
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i n a d e q u a t e  n o t i c e  h a d  b e e n  g i v e n  o f  t h e  m e e t i n g  o r  o f  t h e  
a r r a n g e m e n t s  f o r  l o d g i n g  o b j e c t i o n s ;  t h e  v o t i n g  c a r d s  h a d  
n o t  b e e n  p r o p e r l y  d i s t r i b u t e d ;  t h e  m e e t i n g  h a d  b e e n  i r ­
r e g u l a r l y  c o n d u c t e d ;  t h e  v o t e r s  h a d  b e l i e v e d  t h e y  w e r e  
v o t i n g  f o r  e x p e r i m e n t a l ,  r a t h e r  t h a n  p e r m a n e n t ,  u s e  o f  a n  
i n s t r u m e n t ;  a n d ,  i n  o n e  i n s t a n c e  w h e r e  a d o o r - t o - d o o r  
s u r v e y  o f  m e m b e r s  h a d  b e e n  u s e d ,  i t  w a s  c l a i m e d  t h a t
t h r e a t s  h a d  b e e n  u t t e r e d  b y  t h e  y o u n g  men w h o  c a r r i e d  o u t  
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t h e  s u r v e y .  A t  C o u p a r  A n g u s ,  t h e  p e t i t i o n e r s  a p p e a r  t o
h a v e  b e e n  i n  t h e  r i g h t ,  a n d  t h e  c a s e  i s  t h e  o n l y  o n e  i n
w h i c h  t h e  p e t i t i o n e r s  w e r e  s u c c e s s f u l ,  w i n n i n g  n a r r o w l y
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on  a p p e a l  t o  t h e  s y n o d .  B u t  i n  m o s t  o t h e r  c a s e s  t h e
p e t i t i o n e r s ’ a l l e g a t i o n s  s e e m t o  h a v e  b e e n  u n f o u n d e d .
T h e  p r o v e n a n c e  o f  t h e  n e w  o b j e c t o r s  i s  s u g g e s t e d  b y  
e v e n t s  i n  t h e  U . P .  c h u r c h e s  w h i c h  w e r e  a l s o  a d o p t i n g  i n ­
s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  t h e  s e v e n t i e s .  T h e r e  we f i n d  o n l y  o n e
c a s e  o f  a p e t i t i o n  t o  a p r e s b y t e r y ,  a n d  t h a t  w a s  f r o m
187m e m b e r s  o f  an  u n u s u a l  c o n g r e g a t i o n .  M o r e  s i g n i f i c a n t ­
l y .  t h e r e  i s  i n  t h a t  c a s e  no  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  p e t i ­
t i o n e r s  i n c l u d e d  a n y  b u t  t h e  o r i g i n a l  o b j e c t o r s .  T h o s e  
w h o  w e r e  n o t  on  t h e  m e m b e r s h i p  r o l l  o f  a U . P .  c h u r c h
c l a i m e d  no  p a r t  i n  i t ,  b u t  a p a r i s h  c h u r c h  i n  some  s e n s e
b e l o n g e d  t o  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y ,  i n c l u d i n g  t h o s e  w h o  w e r e
18  8
n o t  r e g u l a r  w o r s h i p p e r s .  As G l a d s t o n e  s a i d ,
“ i t  i s  t h e  n a t u r e  o f  an  E s t a b l i s h e d  C h u r c h  t o  h a v e  a 
l a r g e  b o d y  o f  a d h e r e n t s  w h o  l o o k  a t  t h e  i n s t i t u t i o n  
v e r y  m u c h  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  i t s  t e m p o r a l  e x p e d i e n ­
c y " .
I t  w a s  t o  t h e s e  p e o p l e ,  a n d  t o  m e m b e r s  w h o  h a d  n o t  c o m ­
m u n i c a t e d  o r  e n t e r e d  t h e  c h u r c h  f o r  s e v e r a l  y e a r s , t h a t
t h e  o r g a n  o p p o n e n t s  t u r n e d  w h e n  t h e y  l o s t  t h e  b a t t l e
a m o n g  t h e  c o m m i t t e d  c h u r c h  m e m b e r s . T h e s e  p e o p l e  n a t u r a l ­
l y  h a d  n o t  h e a r d ,  o r  b e e n  i n t e r e s t e d  i n ,  t h e  p u l p i t  i n t i ­
m a t i o n s  o f  m e e t i n g s  a n d  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  l o d g i n g  o f
o b j e c t i o n s ,  f o r  t h e y  t o o k  no  p a r t  i n  c h u r c h  l i f e .  T h e  
p e t i t i o n  w o u l d  be  t a k e n  r o u n d  f r o m  h o u s e  t o  h o u s e
( " h a w k e d  a r o u n d  t h e  t o w n " )  a n d ,  as  C u n n i n g h a m
18 9 . .  -r e m a r k e d ,  p e o p l e  h a d  a w o n d e r f u l  f a c i l i t y  f o r  s i g n i n g
p e t i t i o n s " ;  t h i s  w a s  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  r e a d i n e s s  w i t h
w h i c h  m a n y  p e t i t i o n e r s ,  w h e n  c h a l l e n g e d ,  c h a n g e d  t h e i r
m i n d s .  O t h e r s ,  i t  w a s  s o m e t i m e s  a l l e g e d ,  u s e d  t h e  o r g a n
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p e t i t i o n  t o  s e t t l e  o l d  s c o r e s  w i t h  t h e  c h u r c h .  I n  e v e r y  
c a s e ,  e x c e p t  t h a t  o f  C o u p a r  A n g u s ,  i t  w a s  c l a i m e d  t h a t  
t h e  s i g n a t o r i e s  o f  t h e  p e t i t i o n  i n c l u d e d  v e r y  f e w ,  i f  
a n y ,  a c t i v e  c h u r c h  m e m b e r s ,  a n d  t h a t  t h e  s m a l l  m i n o r i t y  
o f  a c t i v e  m e m b e r s  w h o  d i d  o p p o s e  t h e  o r g a n  w e r e ,  u n l i k e  
t h e  p e t i t i o n e r s ,  w i l l i n g  t o  a c c e d e  t o  t h e  w i s h  o f  t h e  m a ­
j o r i t y ;  t h e  t r o u b l e - w a s  c o m i n g  f r o m  o u t s i d e .  T h e s e  a l l e ­
g a t i o n s  w e r e  n e v e r  a n s w e r e d  b y  t h e  p e t i t i o n e r s ,  a n d  t h e r e
19  0w e r e  a n u m b e r  o f  c a s e s ,  n o t a b l y  t h a t  o f  B l a i r g o w r i e ,  
w h e r e  t h e y  w e r e  l a r g e l y  s u b s t a n t i a t e d .
When a v o t e ,  o r  a c a l l  f o r  o b j e c t i o n s ,  wa s  o r g a n i s e d  
b y  a k i r k  s e s s i o n ,  t h e  s e s s i o n  h a d  a d u t y  t o  c o n d u c t  t h e  
p r o c e e d i n g s  p r o p e r l y  a n d  t o  v e r i f y  t h a t  o n l y  q u a l i f i e d  
p e r s o n s  p a r t i c i p a t e d .  L a c k i n g  t h e  s e s s i o n ' s  k n o w l e d g e  o f  
t h e  p e o p l e  a n d  w i t h o u t  a c c e s s  t o  t h e  v o t i n g  p a p e r s  o r  t h e  
c o m m u n i o n  r o l l ,  o r g a n  o p p o n e n t s  c o u l d  n o t  e a s i l y  c h a l ­
l e n g e  a s e s s i o n ’ s f i n d i n g s .  B u t  t h e  s i t u a t i o n  w o r k e d  t o  
t h e  a d v a n t a g e  o f  p e t i t i o n  o r g a n i s e r s .  T h e y  c o u l d  n o t  
c h e c k  t h a t  a l l  t h e  p e t i t i o n e r s  w e r e  m e m b e r s  o r  a d h e r e n t s , 
e v e n  h a d  t h e y  w i s h e d  t o  d o  s o .  U n v a l i d a t e d  p e t i t i o n s  w e r e  
s e n t  d i r e c t  t o  h i g h e r  c o u r t s  a n d  w e r e  s o m e t i m e s  a c c e p t e d  
a s  e v i d e n c e  o f  c o n g r e g a t i o n a l  d i s c o r d  d e s p i t e  t h e  p r o ­
t e s t s  o f  s e s s i o n s .
N e a r l y  e v e r y  a n t i - o r g a n  p e t i t i o n  w a s  c h a l l e n g e d  as  
b e i n g  g r o s s l y  i r r e g u l a r .  T h e  same a l l e g a t i o n s ,  n e v e r  
a d e q u a t e l y  a n s w e r e d , a r e  t o  b e  f o u n d  e v e r y w h e r e :  m a n y
" s i g n a t u r e s "  o b v i o u s l y  w r i t t e n  i n  t h e  same h a n d ;  u n a u ­
t h e n t i c a t e d  s i g n a t u r e s  b y  m a r k ;  t h e  i n c l u s i o n  o f  c h i l d r e n  
a n d  m e m b e r s  o f  o t h e r  c h u r c h e s  o r  o t h e r  d e n o m i n a t i o n s ;  
n a m e s  o f  p e o p l e  whom n o b o d y  c o u l d  i d e n t i f y  o r  w h o  w e r e  
s a i d  t o  h a v e  b e e n  m i l e s  a w a y  f r o m  t h e  p a r i s h  ( e v e n ,  i n  
o n e  c a s e ,  i n  A m e r i c a )  a t  t h e  t i m e  o f  a l l e g e d  s i g n i n g ;  a n d  
t h e  n ames  o f  t h o s e  w h o  l a t e r  c l a i m e d  t h a t  t h e y  h a d  n e v e r  
s i g n e d  o r  a u t h o r i s e d  t h e  u s e  o f  t h e i r  n a m e s .  A l l  t h e s e  
a l l e g a t i o n s  w e r e  m a d e  a g a i n s t  a p e t i t i o n  a t  C r i e f f ,  y e t  
t h e  p r e s b y t e r y  r e f u s e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e m .  T h e  s c a n ­
d a l o u s  t r u t h  t h a t  p r e s b y t e r y  m e m b e r s  h a d  t h e m s e l v e s  b e e n
b e h i n d  t h e  p e t i t i o n  w a s  d r a m a t i c a l l y  e s t a b l i s h e d  t h e  f o l -  
191l o w i n g  y e a r .
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An e f f e c t i v e  w a y  o f  d i s c r e d i t i n g  a p e t i t i o n  wa s  t o  
o r g a n i s e  a c o u n t e r - p e t i t i o n  w h i c h  w o u l d  p u t  i t  i n  p e r ­
s p e c t i v e .  T h i s  w a s  d o n e  m o s t  e f f e c t i v e l y  a t  E l g i n  a t  a 
t i m e  w h e n  an  a n t i - o r g a n  p e t i t i o n  b y  85 p e o p l e  h a d  b e e n  
t a k e n  s e r i o u s l y  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ;  t h e  c o n g r e g a t i o n
t o o k  t h e  m a t t e r  o u t  o f  t h e  s e s s i o n ' s  h a n d s  a n d  o b t a i n e d
• • 192 41 9 6 4  bo na  f i d e  s i g n a t u r e s  f o r  a c o u n t e r - p e t i t i o n .  A n d ,
a f t e r  an  a n t i - o r g a n  p e t i t i o n  a t  I n v e r b r o t h o c k  h a d  b e e n
" h a w k e d  a r o u n d  t h e  t o w n "  f o r  s ome  t i m e  a n d  o b t a i n e d  29
n a m e s ,  t h e  c h u r c h ’ s o r g a n  c o m m i t t e e ,  i n  a t h r e e - h o u r  s e s -
1 9 3s i o n  o n e  e v e n i n g ,  o b t a i n e d  7 0 0  n ames  i n  f a v o u r .
C o u n t e r - p e t i t i o n s  w e r e  r a i s e d  a l s o  a t  C r i e f f  a n d  a t  C r a -  
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mond  .
E x c e p t  a t  C o u p a r  A n g u s ,  t h e s e  a n t i - o r g a n  p e t i t i o n s
n e v e r  i n  t h e  e n d  a c h i e v e d  t h e  o b j e c t i v e  o f  p r e v e n t i n g  t h e  
u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  t h e  c h u r c h e s  c o n c e r n e d .  T h e y  
d i d ,  h o w e v e r ,  c a u s e  t r o u b l e  i n  p r e s b y t e r i e s  a n d  h i g h e r  
c o u r t s ,  e s p e c i a l l y  w h e n  t h e s e  c o u r t s  c o n t a i n e d  n a i v e  o r  
p r e j u d i c e d  m e m b e r s .  T h e  p u b l i c i t y  g i v e n  t o  s ome  o f  t h e  
c a s e s  a l s o  f o s t e r e d  a n  i m a g e  o f  S c o t s  p r e s b y t e r i a n i s m  
w h i c h  w a s  q u i t e  u n j u s t i f i e d .
When a p r e s b y t e r y  f a i l e d  t o  s a t i s f y  t h e  p e t i t i o n e r s ,
a n  a p p e a l  w o u l d  s o m e t i m e s  b e  t a k e n  t o  t h e  l o c a l  s y n o d ,
a n d  some c a s e s  r e a c h e d  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  T h e  A s s e m ­
b l y ,  h a v i n g  no  t i m e  f o r  d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  f a c t s  
a n d  l a c k i n g  l o c a l  k n o w l e d g e ,  w o u l d  u s u a l l y  r e f e r  t h e  c a s e  
b a c k  t o  a l o w e r  c o u r t  f o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n ,  t h o u g h  
i t  d i d  a l s o  f o r b i d  t h e  u s e  o f  t h e  i n s t r u m e n t s  a t  C r i e f f  
a n d  P e r t h .  I n  r e l a t i o n  t o  a p p e a l s  g e n e r a l l y ,  a n o t h e r  c o n ­
t e n t i o u s  i s s u e  a r o s e  -  i f  a p r e s b y t e r y  p e r m i t t e d  t h e  u s e  
o f  an  i n s t r u m e n t ,  c o u l d  t h e  i n s t r u m e n t  b e  u s e d  w h i l e  t h e  
p r e s b y t e r y ’ s r u l i n g  w a s  u n d e r  a p p e a l ?  T h e  o r g a n  o p p o n e n t s  
u s u a l l y  c l a i m e d  t h a t  i t  s h o u l d  n o t  a n d  t h a t  t h e y  w e r e  
s u p p o r t e d  b y  t h e  l a w  a n d  p r a c t i c e  o f  t h e  C h u r c h .  B u t  t h e  
1 8 6 5  A c t  h a d  s p e c i f i e d ,  w i t h  t h e  o b j e c t  o f  n i p p i n g  i n n o ­
v a t i o n s  i n  t h e  b u d ,  t h a t  a p r e s b y t e r y ' s  r u l i n g  m u s t  b e  
o b s e r v e d  u n l e s s  a n d  u n t i l  f i n a l l y  r e v e r s e d  b y  a h i g h e r  
c o u r t .  An u n f o r e s e e n  e f f e c t  w a s  t h a t ,  w h e r e  a p r e s b y t e r y  
h a d  r u l e d  t h a t  t h e r e  w a s  n o  c a s e  f o r  i n t e r f e r e n c e ,  t h e  
i n s t r u m e n t  c o u l d  b e  i n t r o d u c e d ,  o r  i t s  u s e  c o n t i n u e d .
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C e r t a i n l y ,  w h e r e  a p r e s b y t e r y  r u l e d  a g a i n s t  an  i n s t r u ­
m e n t ,  i t  w a s  g e n e r a l l y  e x p e c t e d  t h a t  i t  s h o u l d  n o t  be  
u s e d  e v e n  i f  an  a p p e a l  w a s  p e n d i n g .  T h e  o r g a n  o p p o n e n t s
w a n t e d  t o  h a v e  i t  b o t h  w a y s ,  b u t  t h e y  s u c c e e d e d  o n l y  a t
C o u p a r  A n g u s  -  u n d e r  p r e s s u r e  f r o m  a f u r t h e r  p e t i t i o n ,
t h e  P r e s b y t e r y  o f  M e i g l e ,  t h o u g h  i t  h a d  f o u n d  - i n  f a v o u r
o f  t h e  h a r m o n i u m ,  - f o r b a d e  i t s  u s e  w h i l e  t h e  a p p e a l  w a s  
19 5o u t s t a n d i n g .  B u t  e v e n  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  R a n a l d  M a c -
p h e r s o n  f a i l e d  t o  s i l e n c e  t h e  C r a m o n d  h a r m o n i u m  d u r i n g  
t h e  a p p e a l s  he  i n s t i g a t e d .
I n n o v a t i o n s  i n  n o n - e s s e n t i a l  a s p e c t s  o f  w o r s h i p  h a v e
a l w a y s  b e e n  i n t r o d u c e d  b y  k i r k  s e s s i o n s .  I t  h a s  b e e n  
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p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  s a t t i t u d e  h a s  
t r a d i t i o n a l l y  b e e n  t h a t  t h e  h i g h e r  c o u r t s  s h o u l d  i n t e r ­
f e r e  o n l y  w h e n  t h e  p e a c e  o f  a c o n g r e g a t i o n ,  o r  o f  t h e  
C h u r c h  g e n e r a l l y ,  i s  d i s t u r b e d .  To some e x t e n t ,  e v e n  t h e  
1 8 6 5  A c t  r e c o g n i s e d  t h i s  p r i n c i p l e ,  w i t h  i t s  r e f e r e n c e  t o  
" t e n d e r n e s s  t o  t h e  f e e l i n g s  o f  u n a n i m o u s  c o n g r e g a t i o n s " .  
T h e  same  p r i n c i p l e  w a s  w i d e l y ,  a n d  u s u a l l y  w i s e l y ,  a p ­
p l i e d  b y  p r e s b y t e r i e s  a n d  s y n o d s  t o  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  
a f t e r  t h e  1 8 6 6  A c t .  T h e s e  c o u r t s  h a d  l o n g  e x p e r i e n c e  a n d  
k n o w l e d g e  o f  t h e  p e o p l e  a n d  c l e r g y  i n  t h e i r  b o u n d s  a n d  
c o u l d  j u d g e  w h e t h e r  a n  a p p e a l  o r  p e t i t i o n  t r u l y  r e f l e c t e d  
a s u b s t a n t i a l  b o d y  o f  d i s c o r d a n t  o p i n i o n  i n  a c o n g r e g a ­
t i o n .  B u t  a f e w  m e m b e r s  o f  t h e s e  c o u r t s  m i g h t  b e  m i s l e d  
o r  m i g h t  h a v e  o b j e c t i o n s  i n  p r i n c i p l e  t o  t h e  u s e  o f  i n ­
s t r u m e n t a l  m u s i c ;  a n d  i t  w a s  a l w a y s  o p e n  t o  t h e s e  m e m b e r s  
t o  a p p e a l  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  I n  f o u r  o f  t h e  f i v e  
n o t a b l e  c a s e s  w h i c h  r e a c h e d  t h e  A s s e m b l y  ( t h r e e  o f  t h e m  
m o r e  t h a n  o n c e ) ,  t h e  l o w e r  c o u r t s  r e p e a t e d l y  d e c i d e d  t h a t  
t h e r e  w a s  no  c a s e  f o r  i n t e r f e r e n c e ,  a n d  t h e y  w e r e  v i n d i ­
c a t e d  b y  l a t e r  e v e n t s .  H o w e v e r ,  a p p e a l s  t o  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y  k e p t  t h e s e  c a s e s  a l i v e  b e c a u s e  t h e  A s s e m b l y  h a d  
no  l o c a l  k n o w l e d g e  a n d ,  i f  t h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  a n y  d o u b t  
a t  a l l ,  i t  r e f e r r e d  t h e  c a s e  b a c k  t o  a s u b o r d i n a t e  c o u r t  
f o r  f u r t h e r  i n q u i r y  a n d  a c t i o n .  T h e  a c t i o n  t a k e n  b y  t h e  
s u b o r d i n a t e  c o u r t  c o u l d  t h e n  be  a p p e a l e d  t o  t h e  f o l l o w i n g  
y e a r ' s  A s s e m b l y ,  a n d  s o  o n .  I n  t h i s  w a y  R a n a l d  M a c p h e r -  
s o n  k e p t  t h e  C r a m o n d  c a s e  g o i n g  f o r  t h r e e  y e a r s ,  a n d  
t h r e e  P e r t h s h i r e  v i l l a g e  m i n i s t e r s  d i d  t h e  s ame i n  r e l a -
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t i o n  t o  P e r t h  E a s t .  A l e a d i n g  a r t i c l e  i n  t h e  P e r t h s h i r e
. . 1 9 7  . .C o n s t i t u t i o n a l ,  f o l l o w i n g  t h e  1 8 7 4  A s s e m b l y ,  t y p i f i e s
a g e n e r a l  e x a s p e r a t i o n  w i t h  t h e s e  t a c t i c s :
" T h e  g r o a n i n g s ,  i t  i s  w e l l  k n o w n ,  d o  n o t  come f r o m  
e i t h e r  t h e  c o n g r e g a t i o n  o f  C r a m o n d  o r  t h a t  o f  t h e  
E a s t  C h u r c h  o f  P e r t h  -  n o t  e v e n  f r o m  a n y  o n e  s o l i t a r y  
d i s c o n t e n t e d  m e m b e r  o f  e i t h e r  c o n g r e g a t i o n .  T h e  
c o n g r e g a t i o n s  a r e  g o i n g  o n  q u i e t l y ,  c o n t e n t e d l y  a n d  
h a r m o n i o u s l y .  T h e  g r o a n i n g  c o m e s  f r o m  w i t h o u t . . .  T h e  
R e v .  RANALD a n d  o u r  own t r i o  i n  t h e  n o r t h  h a v e  u t t e r ­
l y ,  as  i s  q u i t e  a p p a r e n t ,  w e a r i e d  o u t  t h e  p a t i e n c e  o f  
t h e  i n f e r i o r  C o u r t s ,  a l l  t h e  m e m b e r s  o f  w h i c h  k n o w ,  
a s  a m a t t e r  o f  f a c t ,  t h a t  t h e  p e o p l e  o f  C r a m o n d  a n d  
t h e  p e o p l e  o f  t h e  E a s t  C h u r c h  a r e  s u b s t a n t i a l l y  u n a n ­
i m o u s  i n  t h e i r  d e s i r e  t o  h a v e  i n s t r u m e n t a l  m u s i c ,  a n d  
t h a t  i t  i s  o n l y  i n  t h e  h o u s e  o f  t h e  R e v .  RANALD,  i n  
t h e  m a n s e  o f  L i t t l e  D u n k e l d ,  a n d  i n  t h e  o t h e r  t w o  
m a n s e s  t o  w h i c h  we  h a v e  r e f e r r e d ,  t h a t  t h e  s l i g h t e s t  
a n n o y a n c e  i s  c a u s e d  b y  t h e  m o d e  o f  w o r s h i p  p r a c t i s e d  
i n  t h e s e  t w o  c h u r c h e s . . . .  T h e  i n f e r i o r  C o u r t  k n e w  t h e  
c i r c u m s t a n c e s .  I t  i s  o t h e r w i s e  w i t h  t h e  A s s e m b l y .  
E a c h  y e a r ' s  A s s e m b l y  i s  c o m p o s e d  o f  n e w  m e m b e r s  t o  
s ome  e x t e n t ,  a n d  w h e n  t h e  R e v .  RANALD,  o r  o u r  own  
h a r d l y  l e s s  d i s t i n g u i s h e d  t r i o  a p p e a r  a t  t h e  b a r ,  a 
g r e a t  m a n y  w h o  h a v e  n o  m e a n s  o f  k n o w i n g  b e t t e r  a r e  
u n d e r  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e  r e v .  g e n t l e m e n  a r e  e x ­
p r e s s i n g  t h e  s e n t i m e n t s  a n d  a d v o c a t i n g  t h e  c a u s e  o f  
h u n d r e d s  a n d  h u n d r e d s  o f  z e a l o u s  a d h e r e n t s  o f  t h e  
C h u r c h  o f  S c o t l a n d  w h o  a r e  a b o u t ,  i n  b i t t e r  r e g r e t ,  
t o  l i f t  t h e i r  p s a l m b o o k s  a n d  w a l k  o u t  o f  t h e  C h u r c h  
o f  t h e i r  F a t h e r s  b e c a u s e  o f  t h i s  k i s t  o f  w h i s t l e s " .
I n  t h e  same w a y ,  t h e  A s s e m b l y  b e c a m e  t h e  u n w i t t i n g  
a c c o m p l i c e  o f  t h e  P r e s b y t e r y  o f  A u c h t e r a r d e r  i n  i t s  a t ­
t e m p t  t o  d e p r i v e  t h e  c o n g r e g a t i o n  i n  C r i e f f  o f  i t s  o r g a n ,  
a n d  t h e  A s s e m b l y ' s  o v e r r u l i n g  o f  p r e s b y t e r y  a n d  s y n o d  i n  
t h e  B l a i r g o w r i e  c a s e  p r o v e d  t o  b e  m i s g u i d e d .  A l l  t h e s e  
c o n g r e g a t i o n s  w e r e  i n c r e a s i n g  i n  n u m b e r s  a n d  p r o s p e r i t y .  
I f  t h e i r  p e a c e  w a s  b e i n g  d i s t u r b e d ,  i t  w a s  n o t  b y  t h o s e  
w h o  i n t r o d u c e d  o r g a n s  b u t  b y  o u t s i d e r s  w h o  i n c i t e d  s m a l l  
m i n o r i t i e s  t o  o p p o s e  t h e  w i l l s  o f  a l m o s t  e n t i r e  c o n g r e g a ­
t i o n s  . P r e s b y t e r i e s  ( e x c e p t  A u c h t e r a r d e r )  s a w  t h i s  c l e a r ­
l y  e n o u g h ;  s o  d i d  s y n o d s .  T h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  d i d  n o t ;
w h i l e  t r y i n g  t o  p r o m o t e  c o n g r e g a t i o n a l  p e a c e ,  t h e  A s s e m ­
b l y  b e c a m e  f o r  a t i m e  an  a g e n t  i n  i t s  d i s t u r b a n c e .
T h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  c ame  t o  an  e n d  w i t h  t h e  E l g i n  
198c a s e  a t  t h e  1 8 7 6  A s s e m b l y ,  w h e n ,  p e r h a p s  s i g n i f i c a n t ­
l y ,  P i r i e  w a s  n o t  i n v o l v e d .  A f t e r  t h e  1 8 7 5  A s s e m b l y  h a d  
o v e r r u l e d  p r e s b y t e r y  a n d  s y n o d  a t  t h e  i n s t a n c e  o f  t w o  
n e i g h b o u r i n g  m i n i s t e r s  a n d  o n e  o b j e c t o r  f r o m  t h e  c o n g r e ­
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g a t i o n ,  t h e  a n g r y  c o n g r e g a t i o n  a t  E l g i n  c a r e f u l l y  o r g a n ­
i s e d  a p e t i t i o n  i n  f a v o u r  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c .  I t  w a s  
s i g n e d  b y  1 9 6 4  p e o p l e ,  a n d  a g a i n s t  t h i s  n u m b e r  o n l y  64 
o b j e c t o r s  c o u l d  b e  f o u n d .  When t h e  same t h r e e  p a r t i e s  
o n c e  m o r e  c a r r i e d  t h e i r  a p p e a l s  t o  t h e  A s s e m b l y  i n  1 8 7 6 ,  
t h e  A s s e m b l y  m e m b e r s  s h o w e d  i n  no  u n c e r t a i n  m a n n e r  t h a t  
t h e y  h a d  n o  s y m p a t h y • w i t h  t h e  a p p e l l a n t s .  A . T .  N i v e n  w a s  
s h o u t e d  d o w n ,  a n d  W a l l a c e  o f  O l d  G r e y f r i a r s  w a s  a p p l a u d e d  
w h e n  he  s a i d  t h a t  s m a l l  m i n o r i t i e s  s h o u l d  l o o k  t o  t h e i r  
d u t y  as  w e l l  as  t o  t h e i r  r i g h t s .  T h e  a p p e a l s  w e r e  
d i s m i s s e d  b y  146  v o t e s  t o  1 4 .  T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  E l ­
g i n  c a s e  s ee m s  t o  h a v e  b e e n  r e c o g n i s e d  b y  an  a n t i - o r g a n  
m i n o r i t y  a t  L a n a r k  P a r i s h  C h u r c h ,  w h e r e  t h e r e  w a s  m u c h  
u n p l e a s a n t n e s s  i n  1 8 8 4 ;  a f t e r  t h e i r  p e t i t i o n  w a s  u n a n i ­
m o u s l y  r e j e c t e d  b y  t h e  p r e s b y t e r y  f o l l o w i n g  t w o  s t o r m y
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m e e t i n g s  o f  i n q u i r y ,  t h e y  p r o c e e d e d  no  f u r t h e r .
D a v i d  J o h n s t o n  w a s  n o t  s o  e a s i l y  d i s c o u r a g e d .  By t h e  
e i g h t i e s  he  w a s  a l m o s t  u n i q u e  a m o n g  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  
c l e r g y  i n  c o n t i n u i n g  t o  o p p o s e  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  o n  
s c r i p t u r a l  a n d  h i s t o r i c a l  g r o u n d s .  " A  h o s t  i n  h i m s e l f " ,  
h e  w a s  u n d a u n t e d  b y  t h e  l a c k  o f  s u p p o r t  h e  e x p e r i e n c e d  i n  
t h e  A s s e m b l y ,  w h e r e ,  o v e r  t h e  y e a r s ,  h i s  e a r n e s t  a n d  
l e n g t h y  s p e e c h e s  h a d  b e c o m e  a f a m i l i a r  i n g r e d i e n t  o f  o r ­
g a n  c a s e s .  I n  1 8 8 2  a f u r t h e r  c h a n c e  c ame  h i s  w a y  i n  h i s  
own  O r c a d i a n  p r e s b y t e r y ,  w h e n  t h e  c o n g r e g a t i o n  o n  H o y  w a s  
p r e s e n t e d  w i t h  a h a r m o n i u m  a n d  m a d e  t h e  m i s t a k e  o f  a p p l y ­
i n g  t o  t h e  P r e s b y t e r y  o f  C a i r s t o n  f o r  p e r m i s s i o n  t o  u s e  
i t .  J o h n s t o n  s u c c e e d e d  i n  p e r s u a d i n g  a s m a l l  a t t e n d a n c e  
o f  p r e s b y t e r y  m e m b e r s  t o  r e j e c t  t h e  a p p l i c a t i o n  o n  t h e  
g r o u n d  t h a t  t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  w a s  i l l e g a l  i n  
t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d .  P r e s e n t e d  w i t h  a p e t i t i o n  s i g n e d
b y  e v e r y  m e m b e r  o f  t h e  Hoy  c o n g r e g a t i o n , t h e  p r e s b y t e r y
2 0 0
a t  i t s  n e x t  m e e t i n g  r e v e r s e d  i t s  d e c i s i o n .  J o h n s t o n
c o r r e c t l y  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h i s  c o u l d  n o t  l e g a l l y  b e  d o n e  
a n d  t o o k  an  a p p e a l  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  T h e  1 8 8 2  A s ­
s e m b l y  r e l u c t a n t l y  s u s t a i n e d  t h e  a p p e a l  b u t  w a s  u n a n i m o u s  
i n  i n c l u d i n g  i n  i t s  j u d g e m e n t  a c l a u s e  w h i c h  s e e m e d  t o  b e  
t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  r i g h t s  o f  t h e  H o y  c o n g r e g a t i o n
u n d e r  t h e  1 8 6 6  A c t  s h o u l d  be  u n a f f e c t e d  b y  t h e  p r o c e e d -  
2 0  1m g s .  T h e  p r e s b y t e r y  w a s  t h u s  e n a b l e d  t o  a l l o w  t h e  u s e
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o f  t h e  h a r m o n i u m ,  a n d  J o h n s t o n ' s  s u b s e q u e n t  a p p e a l s  t o
2 0 2  203t h e  S y n o d  o f  O r k n e y  a n d  t h e  1 8 8 3  A s s e m b l y  w e r e  u n a ­
v a i l i n g  .
T h i s  w a s  a t i m e  w h e n  t h e  o r g a n  q u e s t i o n  h a d  a g a i n  
g a i n e d  some p r o m i n e n c e  d u e  t o  t h e  d e l i b e r a t i o n s  g o i n g  on  
i n  t h e  F r e e  C h u r c h .  A g r o u p  o f  p e o p l e ,  h e a d e d  b y  o n e  Ma ­
j o r  B a i l l i e ,  t r i e d  t o  p u t  t h e  c l o c k  b a c k  i n  t h e  E s t a ­
b l i s h e d  C h u r c h  w i t h  a p e t i t i o n  a s k i n g  t h e  A s s e m b l y  t o  
p r o h i b i t  t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t s  i n  c h u r c h  s e r v i c e s .  T h e  
C o m m i t t e e  on  B i l l s  d e c l i n e d  t o  t r a n s m i t  t h e  p e t i t i o n  a n d ,
a g a i n s t  a c o u n t e r - m o t i o n  b y  J o h n s t o n ,  t h e  1 883  A s s e m b l y
2 0 4
u p h e l d  t h e  c o m m i t t e e  s d e c i s i o n  b y  a l a r g e  m a j o r i t y .
I n  1 8 9 0  s e v e r a l  h u n d r e d  i n s t r u m e n t s  w e r e  i n  r e g u l a r
u s e  i n  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d ,  a n d  i n s t r u m e n t s  w e r e  n o
2 0 5n o v e l t y  e v e n  i n  R o s s - s h i r e .  I n  J a n u a r y  t h a t  y e a r ,  t h e
m i n i s t e r  o f  T a i n  P a r i s h  C h u r c h  h a d  an  o r g a n  p u t  u p  i n  t h e
c h u r c h ,  a n d  i t s  u s e  a t  S u n d a y  e v e n i n g  l e c t u r e s  p r o v e d  
20 6
v e r y  p o p u l a r .  An e a r l i e r  p r o p o s a l  f o r  t h e  u s e  o f  a n
o r g a n  i n  t h e  r e g u l a r  s e r v i c e s  h a d  b e e n  r e j e c t e d  b y  t h e  
p r e s b y t e r y  b e c a u s e  33 o f  t h e  5 0 0 - s t r o n g  c o n g r e g a t i o n  h a d  
o b j e c t e d ;  t h e  m i n i s t e r  c h e e r f u l l y  a d m i t t e d  t h a t  t h e  o b ­
j e c t  o f  t h e  e v e n i n g  u s e  w a s  t o  p e r s u a d e  t h e  m i n o r i t y  t o
20 7
c h a n g e  t h e i r  m i n d s .  ( I n  t h i s  o b j e c t  h e  w a s  s u c c e s s f u l
a n d  h e  o b t a i n e d  t h e  p r e s b y t e r y ' s  a p p r o v a l  i n  D e ­
c e m b e r ) . 2 0 8  When a p e t i t i o n  a g a i n s t  t h i s  e v e n i n g  u s e  w a s  
p r e s e n t e d  t o  t h e  p r e s b y t e r y ,  t h e  p r e s b y t e r y  n o t  o n l y  
d i s m i s s e d  t h e  p e t i t i o n  b u t  a l s o  d e c l i n e d  t o  i n c l u d e  i n
i t s  r u l i n g  a p r o h i b i t i o n  a g a i n s t  u s i n g  t h e  o r g a n  i n  t h e
2 0 9  . .n o r m a l  s e r v i c e s .  T h e  p e t i t i o n e r s  a p p e a l  t o  t h e  s y n o d
2 1 0wa s  d i s m i s s e d .  T h e  T a i n  c a s e  w a s  a l a s t  d y i n g  e c h o  o f
t h e  s h o u t i n g  w h i c h  h a d  t a k e n  p l a c e  e a r l i e r  e l s e w h e r e
t h e  p e t i t i o n  w a s  o r g a n i s e d  b y  a n o n - m e m b e r  ( a i d e d ,  i t  w a s
c l a i m e d ,  b y  F r e e  C h u r c h  p a r t i e s )  a n d  h a d  b e e n  h a w k e d
r o u n d  t h e  t o w n ;  a l l e g e d l y  t h e  6 6  n ames  i t  b o r e  i n c l u d e d
t h o s e  o f  n o n - a t t e n d e r s , m i n o r s  a n d  F r e e  C h u r c h  
21 1m e m b e r s .
L a n a r k ,  Hoy  a n d  T a i n  w e r e  o n l y  t h r e e  o f  t h e  8 0 0  o r  
9 0 0  c h u r c h e s  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t  w h i c h  a d o p t e d  i n s t r u ­
m e n t a l  m u s i c  i n  t h e  l a s t  t w o  d e c a d e s  o f  t h e  c e n t u r y .  A t
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L a n a r k  a n d  T a i n  t h e  a n t i - o r g a n  m i n o r i t i e s  w e r e  s m a l l ,  a n d  
a t  Ho y  t h e  o n l y  o p p o s i t i o n  c ame  f r o m  a m i n i s t e r  o f  a n o t h ­
e r  p a r i s h .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  f i n d  a n y  o t h e r  c a s e s  o f  
t r o u b l e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  t h o u g h  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  a n  
i n s t r u m e n t  o c c a s i o n a l l y  r e s u l t e d  i n  n e w s p a p e r  c o r r e s p o n ­
d e n c e  w h i c h  r e v i v e d  t h e  o l d  s c r i p t u r a l  a n d  h i s t o r i c a l  a r ­
g u m e n t s ,  a n d  f r o m  ' w h i c h  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h o s e  w h o  o p ­
p o s e d  t h e  u s e  o f  o r g a n s  w e r e  r e g a r d e d  a s  o l d - f a s h i o n e d  o r  
e c c e n t r i c .
9.7. The progress of the movement
We h a v e  s e e n  t h a t ,  b y  t h e  t i m e  o f  t h e  1 8 6 6  A s s e m b l y ,  
t h e r e  w e r e  18 i n s t r u m e n t s  i n  u s e .  By t h e  e n d  o f  1 8 6 7  t h e  
n u m b e r  h a d  i n c r e a s e d  t o  a t  l e a s t  3 1 ,  i n  p l a c e s  r a n g i n g  
f r o m  D u m f r i e s  i n  t h e  s o u t h - w e s t  t o  S t o n e h a v e n  i n  t h e  
n o r t h - e a s t .  V e r y  f e w  i n s t r u m e n t s  w e r e  i n s t a l l e d  d u r i n g  
1 8 6 8  a n d  1 8 6 9 ;  p e r h a p s  t h e  e a r l y  r u s h  h a d  b e e n  b y  c o n g r e ­
g a t i o n s  w h i c h  h a d  b e e n  a w a i t i n g  t h e i r  o p p o r t u n i t y ,  a n d  
p e r h a p s  t h e  d e m a n d  w a s  a l r e a d y  l a r g e l y  s a t i s f i e d .  B u t  t h e  
s h o r t  l u l l  p r o v e d  d e c e p t i v e  -  b y  t h e  e n d  o f  1 8 7 1 ,  a t  
l e a s t .  58 c h u r c h e s  h a d  i n s t r u m e n t s .  F i v e  o f  t h e s e  w e r e  
n o r t h  o f  A b e r d e e n  a n d  i n  1871  t h e r e  w a s  m o r e  a c t i v i t y  i n  
t h e  e a s t  t h a n  i n  t h e  w e s t .  By  t h e  e n d  o f  1 8 7 2 ,  t h e  m o v e ­
m e n t  h a d  s p r e a d  i n t o  t h e  c o v e n a n t i n g  l a n d s  o f  G a l l o w a y .  
F r o m  1 8 7 2  o n w a r d s  t h e r e  w a s  a m a r k e d  i n c r e a s e  i n  t h e  
n u m b e r  o f  c h u r c h e s  a d o p t i n g  i n s t r u m e n t s  a n d  i n  t h o s e  r e ­
p l a c i n g  t h e i r  h a r m o n i u m s  b y  o r g a n s .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  
f r e e d o m  g i v e n  t o  U . P .  c o n g r e g a t i o n s  i n  t h a t  y e a r  c o n ­
v i n c e d  some  w a v e r e r s  a n d  a l s o  r a i s e d  a f e a r  o f  f a l l i n g  
b e h i n d  t h e  c o m p e t i t i o n .  F r o m  1 8 7 3  i n s t r u m e n t s  f o u n d  t h e i r  
w a y  i n t o  m o r e  E d i n b u r g h  c h u r c h e s ,  f o l l o w i n g  t h e  l e a d  
g i v e n  b y  t h e  H i g h  K i r k .  C o n s e r v a t i v e  A b e r d e e n  c a p i t u l a t e d  
w i t h  i t s  f i r s t  t w o  o r g a n s  i n  1 8 7 5 ,  o n e  o f  t h e m  p r e c e d e d  
b y  a h a r m o n i u m  i n  1 8 7 4 .  D u r i n g  1 8 7 4  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  
i n s t r u m e n t s  p a s s e d  t h e  h u n d r e d  m a r k ,  a n d  t h e  a n n u a l  r a t e  
o f  i n s t a l l a t i o n  w a s  i n c r e a s i n g .  I n  1 8 7 5 ,  t h e  f i r s t  O r k n e y  
i n s t r u m e n t  a p p e a r e d ,  t h o u g h  t h e r e  h a d  b e e n  an  o r g a n  i n  
S h e t l a n d  s i n c e  1 8 7 1 .  T h e  a r e a  w h i c h  h a d  b y  f a r  t h e  m o s t  
i n s t r u m e n t s  w a s  t h a t  c o v e r e d  b y  t h e  S y n o d  o f  G l a s g o w  a n d
A y r ,  w h e r e  t h e r e  w e r e  a t  l e a s t  55  i n s t r u m e n t s  b y  t h e  s u m -  
2 1 2
m e r  o f  1 8 7 6 ,  t h o u g h  a t  t h a t  t i m e  t h e r e  w e r e  n o n e  a t
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2 13a l l  m  t h e  c o u n t i e s  o f  C a i t h n e s s ,  S u t h e r l a n d  a n d  R o s s .
T h e  c h u r c h e s  h a v i n g  i n s t r u m e n t s  c o n t i n u e d  t o  b e  d i v e r s e
i n  t y p e  a n d  g e o g r a p h i c a l l y  w i d e s p r e a d .  I t  w a s  n o t  t h e
2 14
G l a s g o w  H e r a l d  b u t  t h e  M o n t r o s e  S t a n d a r d  w h i c h  s a i d  
a p p r o v i n g l y  i n  1 8 7 7 :  " i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  c o n n e c t i o n
w i t h  p u b l i c  w o r s h i p  h a s  b e c o m e  a l m o s t  a n e c e s s i t y  o f  t h e  
a g e " .
T h e  B e g g  p a r t y  i n  t h e  F r e e  C h u r c h  l o o k e d  on  i n  d i s m a y  
a s  w e e k  a f t e r  w e e k  f u r t h e r  c o n g r e g a t i o n s  o f  t h e  E s t a ­
b l i s h e d  a n d  U . P .  C h u r c h e s  a d o p t e d  i n s t r u m e n t s .  B e g g  p r o ­
d u c e d  s e v e r a l  p a m p h l e t s  i n  t h e  s e v e n t i e s  i n c l u d i n g  t w o  
p o p u l a r  t r a c t s ,  o n e  s e l l i n g  a t  a p e n n y  a c o p y  a n d  t h e  
o t h e r  a t  2 / 6 d  p e r  h u n d r e d .  As t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  
E s t a b l i s h e d  C h u r c h  s h o w e d  r e p e a t e d l y  t h a t  i t s  o n l y  c o n ­
c e r n  w i t h  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  w a s  t h a t  i t  s h o u l d  n o t  c a u s e  
d i s c o r d  i n  c o n g r e g a t i o n s ,  t h e  v e r y  f e w  m e m b e r s  ( n o t a b l y  
P i r i e ,  N i v e n ,  a n d  M a c r a e  o f  H a w i c k )  w h o  o p p o s e d  o r g a n s  o n  
p r i n c i p l e  w e r e  f o r c e d  i n t o  a n  a l l i a n c e  w i t h  B e g g ' s F r e e  
C h u r c h  p a r t y .  T h i s  a l l i a n c e  w a s  k n o w n  as  t h e  A s s o c i a t i o n  
f o r  D e f e n d i n g  t h e  P u r i t y  o f  W o r s h i p ,  a n d  m o s t  o f  i t s  p r o ­
p a g a n d a  w a s  d i r e c t e d  a g a i n s t  i n s t r u m e n t a l  m u s i c .  I t  w a s
2 1 5
l a u n c h e d  i n  1 8 7 5 ,  s u p p o r t e d  b y  a p a m p h l e t  b y  B e g g .  
W i t h  t h e  o b j e c t  o f  s t i r r i n g  u p  p u b l i c  o p i n i o n ,  t h e  A s s o ­
c i a t i o n  f o r m e d  b r a n c h e s  i n  v a r i o u s  t o w n s .  An E d i n b u r g h
m e e t i n g  l e d  t o  h o s t i l e  e d i t o r i a l s  a n d  l e t t e r s  i n  t h e  
216C o u r a n t ,  a n d  b o t h  t h a t  p a p e r  a n d  t h e  S c o t s m a n  h e a r t i -
2 1 7l y  a t t a c k e d  B e g g ' s  p a m p h l e t .  A n o t h e r  b r a n c h ,  i n  P e r t h ,
w a s  s u p p o r t e d  o n l y  b y  t h e  h y s t e r i c a l  P e r t h s h i r e  
218C o u r i e r ,  a p a p e r  p l e d g e d  t o  u p h o l d  S c o t t i s h  R e f o r m a ­
t i o n  p r i n c i p l e s .  T h e  m o s t  s u r p r i s i n g  name i n  t h e  
A s s o c i a t i o n ’ s m e m b e r s h i p  w a s  t h a t  o f  J a m e s  C o c h r a n e  w h o
h a d  b e e n  o n e  o f  t h e  o r g a n  p i o n e e r s  b u t  w h o  no w  v i g o r o u s l y
219c o n d e m n e d  t h e  " b r a i n l e s s  i n n o v a t o r s " .  B o y d  d i d  n o t
m i n c e  h i s  w o r d s  a b o u t  t h i s  A s s o c i a t i o n  -  " T h e  d e f e n c e  o f  
t h e  f a i t h  i s  u n d e r t a k e n  b y  some i n d i v i d u a l s  w i t h  a l l  t h e  
a r t s  o f  l y i n g  a n d  s l a n d e r i n g " ; t h e  k n o w n  m e m b e r s  o f  t h e  
A s s o c i a t i o n  w e r e  " n o t  s t r o n g  e n o u g h  e i t h e r  i n t e l l e c t u a l l y
o r  m o r a l l y "  t o  " t u r n  t h e  t i d e  w h i c h  i s  n o w  r u n n i n g  i n  
2 2 0S c o t l a n d  . T h e  A s s o c i a t i o n  h a d  no  s i g n i f i c a n t  i m p a c t .
A n o t h e r  d e s p a i r i n g  a t t a c k  on  o r g a n s  i n  t h e  C h u r c h  o f
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S c o t l a n d  w a s  e q u a l l y  s h o r t - l i v e d  a n d  e v e n  m o r e  f a n a t i c a l .
I t  c a me  f r o m  an  E d i n b u r g h - b a s e d  b o d y  c a l l e d  t h e  U . K .
A n t i - P a p a l  L e a g u e ,  r u n  b y  o n e  J a m e s  J o h n s t o n e .  M e m b e r s  o f
t h e  L e a g u e  w e r e  p o s t e d  on  S u n d a y s  a t  t h e  d o o r s  o f
c h u r c h e s  k n o w n  t o  b e  u s i n g  i n s t r u m e n t s ,  w h e r e  t h e y  d i s -
2 2 1
t r i b u t e d  t u r g i d  a n d  b a r e l y  l i t e r a t e  t r a c t s .  T h e  L e a g u e
d i d  n o t  m e r i t  s e r i o u s -  n o t i c e  -  w h e n  i t  l a u n c h e d  a p e r s o n ­
a l  a t t a c k  o n  B o y d ,  he  c o u l d  a f f o r d  t o  r e p l y  i n  a s i n g l e
2 2 2f l i p p a n t  s e n t e n c e .
I n  a p e r i o d  o f  f o r t y  y e a r s ,  1 1 0 6  o u t  o f  1 2 4 9  C h u r c h
2 2 3
o f  S c o t l a n d  c o n g r e g a t i o n s  a d o p t e d  i n s t r u m e n t a l  m u s i c .
T h e  o r g a n  m o v e m e n t  w a s  s u p p o r t e d  b y  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  
c l e r g y  a n d  l a i t y .  T h e  m i s t a k e n  i m p r e s s i o n  t h a t  t h i n g s  
w e r e  o t h e r w i s e  o w e s  m u c h  t o  t h e  l a t e  a c c e p t a n c e  o f  o r g a n s  
i n  t h e  F r e e  C h u r c h ,  t o  t h e  p u b l i c i t y  g i v e n  t o  a f e w  c a s e s  
i n  t h e  c h u r c h  c o u r t s ,  a n d  t o  t h e  a s s i d u i t y  w i t h  w h i c h  a 
f e w  o p p o n e n t s  p u b l i c i s e d  t h e i r  o p i n i o n s .  T h e  c o u r t  c a s e s  
a n d  t h e  m o r e  e x t r e m e  p a m p h l e t s  w e r e  n e w s w o r t h y  a n d  a m u s ­
i n g  a n d  t h e y  w e r e  r e p o r t e d  i n  t h e  E n g l i s h  p r e s s ,  m o r e
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  m u s i c a l  p r e s s .  A f t e r  a m u s i c a l  j o u r -
. . 2 2 4n a l  h a d  c o m m e n t e d  o n  S c o t t i s h  o p p o s i t i o n  t o  o r g a n s ,
o f f e n d e d  S c o t t i s h  r e a d e r s  w r o t e  t o  i t  p o i n t i n g  o u t  t h a t
o r g a n s  w e r e  t o  b e  f o u n d  i n  m o s t  d i s t r i c t s  o f  S c o t l a n d  a n d
t h a t  m a n y  o f  t h e m  w o u l d  b e  c o v e t e d  b y  E n g l i s h  o r g a n -
. _ 2 2 5ists .
M a n y  c o n g r e g a t i o n s  a d o p t e d  i n s t r u m e n t s  w i t h o u t  t h e
s l i g h t e s t  s i g n  o f  d i s a g r e e m e n t .  W h e r e  v o t e s  w e r e  t a k e n ,
t h e r e  w a s  n e a r l y  a l w a y s  a v e r y  l a r g e  m a j o r i t y  i n  f a v o u r .
I n  o n l y  o n e  E s t a b l i s h e d  c h u r c h  w a s  t h e r e  a m a j o r i t y
2 2 6
a g a i n s t ;  t h i s  w a s  i n  1 8 7 7  a t  t h e  New C h u r c h ,  A r d o s s a n ,  
a n d  i t  i s  l i k e l y  t h a t  some l o c a l  f a c t o r  w a s  r e s p o n s i b l e ,  
f o r  t h e  n e i g h b o u r i n g  c o n g r e g a t i o n  o f  W e s t  K i l b r i d e  h a d ,  
i n  d e f e r e n c e  t o  t h e  w i s h e s  o f  a m i n o r i t y ,  d i s c a r d e d  i n ­
s t r u m e n t a l  m u s i c  a f t e r  e x p e r i m e n t a l  u s e  i n  1 8 7 3 . 227
T h e  o r g a n  m o v e m e n t  w a s  a m o v e m e n t  o f  t h e  p e o p l e ,  
t h o u g h  i t  h a d  t h e  s u p p o r t  o f  m o s t  o f  t h e  c l e r g y .  T h i s  
f a c t  w a s  o f t e n  p o i n t e d  o u t  b y  p a m p h l e t e e r s  a n d  b y  s p e a k ­
e r s  i n  C h u r c h  d e b a t e s .  A l m o s t  as  a m a t t e r  o f  r o u t i n e ,  t h e  
m i n i s t e r  w o u l d  t e l l  t h e  p r e s b y t e r y ,  o r  s t a t e  a t  t h e  o p e n ­
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i n g  o f  t h e  o r g a n ,  t h a t  t h e  p r o j e c t  h a d  b e e n  o r i g i n a t e d  
a n d  c a r r i e d  t h r o u g h  b y  t h e  c o n g r e g a t i o n ,  a n d  t h a t  h e  h a d  
n o t  p e r s o n a l l y  i n i t i a t e d  o r  p r o m o t e d  i t .  ( R o b e r t  L e e ,  
J o h n  M a c l e o d  a n d  a f e w  o t h e r s  w e r e  o b v i o u s  e x c e p t i o n s ) .  
B u t  s y m p a t h e t i c  m i n i s t e r s  w e r e  o f t e n  a s k e d  b y  m e m b e r s  o f  
t h e i r  c o n g r e g a t i o n s  t o  p r e a c h  o n  t h e  o r g a n  q u e s t i o n ,  a n d  
t h e  s e r m o n s  m u s t  h a v e . a c t e d  as  l o c a l  p r o p a g a n d a .  I t  w o u l d  
h a v e  b e e n  f o o l i s h  f o r  a m i n i s t e r  t o  t r y  t o  f o r c e  i n s t r u ­
m e n t a l  m u s i c  on  an  u n w i l l i n g  c o n g r e g a t i o n  o r  f o r  a 
c o n g r e g a t i o n  t o  p r o c e e d  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  m i n i s t e r ' s  o p ­
p o s i t i o n .
A s t r i k i n g  a s p e c t  o f  t h e  p r e s b y t e r i a n  c h u r c h e s  i s  t h e  
m u t u a l  r e s p e c t  a n d  c o o p e r a t i o n  w h i c h  u s u a l l y  e x i s t e d  
b e t w e e n  a m i n i s t e r  a n d  h i s  p e o p l e .  T h e  a r g u m e n t s  a n d  p r o ­
n o u n c e m e n t s  a b o u t  r e a d i n g  o f  p r a y e r s  w h i c h  w e n t  o n  a t .  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y  a r e  i n  m a r k e d  c o n t r a s t  t o  h o w  t h i n g s  
c o u l d  h a p p e n  a t  p a r i s h  l e v e l .  A t  a s o i r e e  o f  I n v e r -  
b r o t h o c k  C h u r c h  i n  1 8 7 4  t h e  p o p u l a r  m i n i s t e r ,  C . C .  M a c ­
d o n a l d ,  d i s a r m i n g l y  a s k e d  h i s  c o n g r e g a t i o n  w h e t h e r  t h e y  
w o u l d  m i n d  i f  h e  r e a d  h i s  p r a y e r s  f r o m  m a n u s c r i p t  i n  f u ­
t u r e ;  i n  t h e  y e a r s  h e  h a d  b e e n  w i t h  t h e m ,  he  s a i d ,  h i s
p r a y e r s  h a d  n o t  b e e n  e x t e m p o r a r y  b u t  h a d  b e e n  c o m m i t t e d
2 2 8t o  m e m o r y  i n  t h e  m a n s e  s t u d y  e v e r y  w e e k .  A . K . H .  B o y d ,
s i n c e  t h e  e i g h t e e n - f i f t i e s  o n e  o f  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  a n d
o u t s p o k e n  s u p p o r t e r s  o f  t h e  o r g a n  m o v e m e n t ,  h a d  n o  i n -
2 2 9
s t r u m e n t  i n  h i s  own  c h u r c h  u n t i l  1 8 7 4 ;  h e  w o u l d  n o t ,
h e  s a i d ,  i n t r o d u c e  a n y  i n n o v a t i o n  w h i c h  w o u l d  g i v e  p a i n
23 0t o  e v e n  a s m a l l  p a r t  o f  h i s  c o n g r e g a t i o n .  On t h e  o t h e r
h a n d ,  a f e w  m i n i s t e r s ,  b y  t h e  f o r c e  o f  t h e i r  p e r s o n a l i ­
t i e s  , l e d  t h e i r  c o n g r e g a t i o n s  i n t o  c h a n g e s  i n  w o r s h i p  
w h i c h  w e r e  c h a l l e n g e d  l a t e r  w h e n  t h e  m i n i s t e r  l e f t .  T h e  
c o n g r e g a t i o n  a t  D u n s  s a i d  t h a t  t h e y  h a d  a c c e p t e d  t h e  i n ­
n o v a t i o n s  ma d e  b y  J o h n  M a c l e o d  b e c a u s e  o f  t h e i r  p e r s o n a l
r e s p e c t  f o r  h i m ;  i t  w a s  o n l y  a f t e r  he  l e f t  t h e  p a r i s h  i n
2 3 11 8 7 5  t h a t  t h e y  r a i s e d  t h e i r  w e l l - k n o w n  p e t i t i o n .  B u t
i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  D u n s  c o n g r e g a t i o n ,  w h i l e  r e ­
j e c t i n g  t h e  m o r e  u n u s u a l  i n n o v a t i o n s ,  r e t a i n e d  t h e  o r g a n ;
i n d e e d ,  a f t e r  t h e  c h u r c h  w a s  b u r n e d  d o w n  i n  1 8 7 9 ,  t h e y
f u r n i s h e d  t h e  r e b u i l t  c h u r c h  w i t h  a l a r g e r  i n s t r u m e n t  a n d
23 2m a d e  a g r e a t  e v e n t  o f  i t s  i n a u g u r a t i o n  i n  1 8 8 1 .  T h e
1 9 1
C h u r c h  h a d  b e e n  s u b j e c t  t o  p r e s s u r e  f o r  c h a n g e s  i n  w o r ­
s h i p ,  b u t  " t h e  l a i t y  c r e a t e d  t h i s  p r e s s u r e  a n d  t h e y  d e -
23 3c i d e d  w h e r e  i t  s h o u l d  s t o p " .
C o n g r e g a t i o n s  w e r e  w i l l i n g  t o  r e s p e c t  t h e  w i s h e s  o f
c o n s e r v a t i v e ,  as  w e l l  as  i n n o v a t i v e ,  c l e r g y .  I n  E n g l a n d ,
A l e x a n d e r  M u n r o  w a s  o n e  o f  t h e  m a j o r  o r g a n  o p p o n e n t s  i n
t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  b u t  h i s  own  c h u r c h  t h r e e  y e a r s
a f t e r  h i s  d e a t h  b e c a m e  t h e  f i r s t  p r e s b y t e r i a n  c h u r c h  i n
23 4t h e  M a n c h e s t e r  a r e a  t o  d e c i d e  t o  a d o p t  an  o r g a n .  I n
S c o t l a n d ,  o l d  D r .  M u i r  o f  S t .  S t e p h e n ' s ,  E d i n b u r g h ,  r e ­
g a r d e d  t h o s e  w h o  i n t r o d u c e d  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  a n d  o t h e r
23 5
i n n o v a t i o n s  as  b e i n g  a g e n t s  o f  t h e  d e v i l ;  he  d i e d  i n
1 8 6 9 ,  a n d  e l e v e n  y e a r s  l a t e r  S t .  S t e p h e n ' s  h a d  o n e  o f  t h e
2 3 6f i n e s t  o r g a n s  i n  E d i n b u r g h .  When t h e  l a i r d  o f  E l c h i e s
o f f e r e d  t o  s u p p l y  a h a r m o n i u m  t o  D a l l a s  C h u r c h ,  i t  w a s
a c c e p t e d  g r a t e f u l l y  a n d  u n a n i m o u s l y  b y  t h e  c o n g r e g a -  
237t i o n ;  h i s  o f f e r  t o  d o  t h e  same f o r  A b e r l o u r  C h u r c h  w a s
r e f u s e d  b e c a u s e  D r .  S e l l a r ,  t h e  m i n i s t e r  t h e r e ,  w a s  o p -
2 3 8p o s e d  t o  i n s t r u m e n t a l  m u s i c .  I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h e
c o n g r e g a t i o n  a t  A b e r l o u r  w a s  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  a t
D a l l a s  a n d  some o t h e r  v i l l a g e s  i n  t h e  d i s t r i c t  w h i c h  w e r e
a d o p t i n g  h a r m o n i u m s  a t  t h e  t i m e ,  b u t  t h e  A b e r l o u r  p e o p l e
w e n t  a l o n g  w i t h  t h e i r  m i n i s t e r ’ s d e c i s i o n .  A t  F o r g u e ,
t o o ,  a g i f t  o f  an  o r g a n  w a s  r e j e c t e d  b e c a u s e  o f  t h e
m i n i s t e r ' s  p r e f e r e n c e ;  b u t ,  as  s o o n  a s  a n e w  m i n i s t e r
^ 239c a m e ,  i t  w a s  e a g e r l y  a c c e p t e d .
T h e  a c t i v e  m e m b e r s  o f  a c o n g r e g a t i o n  r e s p e c t e d  e a c h  
o t h e r  as  w e l l  a s  t h e i r  m i n i s t e r .  R a r e l y  w a s  an  a t t e m p t  
ma d e  t o  i n t r o d u c e  an  i n s t r u m e n t  w h e n  a m i n o r i t y  o f  a r e a ­
s o n a b l e  s i z e  o p p o s e d  i t .  A n d ,  w h e n  i t  w a s  k n o w n  t h a t  a 
l a r g e  m a j o r i t y  f a v o u r e d  t h e  c h a n g e ,  t h e  m i n o r i t y  a l m o s t  
i n v a r i a b l y  s a w  i t  a s  t h e i r  d u t y  t o  f a l l  i n  w i t h  t h e
w i s h e s  o f  t h e  m a j o r i t y ,  e v e n  t o  t h e  e x t e n t  s o m e t i m e s  o f  
c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  o r g a n  f u n d .  T h e r e  w a s  t r o u b l e  o n l y  i n
a s m a l l  n u m b e r  o f  c h u r c h e s ,  a n d  i t  w a s  u s u a l l y  c a u s e d  b y
a h a n d f u l  o f  i n d i v i d u a l s  w h o  g a i n e d  w h a t  l i t t l e  s u p p o r t
t h e y  c o u l d  f r o m  o u t s i d e  t h e  a c t i v e  c o n g r e g a t i o n  a n d  f r o m
c o n s e r v a t i v e  c l e r g y  i n  t h e  c h u r c h  c o u r t s .
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" S a n c t u s e s ,  D o x o l o g i e s , T h a n k s g i v i n g s ,  e t c . ,  s u n g  i n  
S t .  G e o r g e  s C h u r c h ,  E d i n b u r g h ” .
3 1 .  P a t r i c k  1 9 4 9 ,  p p . 1 6 0 - 1 .
3 2 .  R e p o r t  o f  I n n o v a t i o n s  C o m m i t t e e ,  u t  s u p r a .
3 3 .  P s a l m o d y  i n  G l a s g o w  -  N . B .  D a i l y  M a i l ,  25 M a r  t o  24 
J u l y  1 8 7 1 .
3 4 .  B o o k  o f  A n t h e m s  1 8 7 5 .
3 5 .  F o r  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  E n g l i s h  n o n c o n f o r m i s t  a n ­
t h e m ,  s e e  R a i n b o w  1 9 8 1 ,  p p . 1 5 6 - 1 6 3 .
3 6 .  A t  t h e  E a s t  C h u r c h ,  A b e r d e e n ,  i n  1 8 6 4  t h e r e  w e r e  
’’ t w o  n e w  a n t h e m s  e v e r y  S u n d a y ,  as  w e l l  a s  o t h e r  n e w
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t u n e s ,  a n d  t h e  c o n g r e g a t i o n  k n o w  n e i t h e r  t h e  w o r d s  
n o r  t h e  m u s i c " , c o m p l a i n e d  a c o r r e s p o n d e n t  t o  t h e  
A b e r d e e n  J o u r n a l  ( 3 0  N o v  1 8 6 4 ) ,  w h o  a s k e d  t h a t  t h e  
same a n t h e m  be  r e p e a t e d  f o r  a f e w  w e e k s  s o  t h a t  t h e  
c o n g r e g a t i o n  c o u l d  l e a r n  t o  s i n g  i t .
3 7 .  The  t r e n d  c a n  b e  s e e n  b y  c o m p a r i n g  t h e  1 8 7 5  b o o k  
w i t h  The S c o t t i s h  A n t h e m  B ook  o f  1891  -  t h e  l a t t e r  
c o n t a i n s  a v e r y  m u c h  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  c o m p l e x  
i t e m s  w i t h  i n d e p e n d e n t  o r g a n  a c c o m p a n i m e n t .
3 8 .  N . B .  D a i l y  M a i l ,  24 A p r  1 8 7 1 ,  s a y s  t h e  p r a c t i c e  w a s  
i n t r o d u c e d  t o  G l a s g o w  " t e n  o r  t w e l v e  y e a r s  a g o ” . T h e  
f i r s t  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  t o  i n t r o d u c e  i t ,  L i n d s a y  
A l e x a n d e r ’ s i n  E d i n b u r g h ,  d i d  s o  i n  1861  ( D u n f e r m l i n e
P r e s s ,  14 M a r  1 8 6 1 ;  G r e e n o c k  A d v e r t i s e r , 31 O c t
1 8 6 1 ) .
3 9 .  A c c o u n t s  o f  c h a n t i n g  a s  p a r t  o f  t h e  n o r m a l  s e r v i c e s  
c a n  be  f o u n d  i n  p a p e r s  o f  t h e  s i x t i e s  a n d  s e v e n t i e s  
i n  G l a s g o w ,  E d i n b u r g h ,  L e i t h ,  P o r t o b e l l o ,  D u n d e e ,  
B r o u g h t y  F e r r y ,  E l g i n ,  D u m f r i e s  a n d  N e w t o n  S t e w a r t .
4 0 .  N . B .  D a i l y  M a i l , 24 A p r  1 8 7 1 .
4 1 .  i b i d .
4 2 .  P s a l m o d i s t ,  A p r i l  1 8 7 3 ,  p . 4 3 .
4 3 .  i b i d .
4 4 .  N . B .  D a i l y  M a i l ,  24 A p r  1 8 7 1 .
4 5 .  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  1 9 0 6 ,  p . 1 4 .
4 6 .  e . g .  A b e r d e e n  J o u r n a l ,  30  N o v  1 8 6 4 ;  D a i l y  R e v i e w ,  
2 7 / 2 9  Dec  1 8 6 6 ;  N . B .  D a i l y  M a i l ,  24 A p r  1 8 7 1 ;  P i r i e  
1 8 7 1 ,  p p . 1 1 , 1 2 ;  S a n d s  1 9 2 7 ,  p . 7 8 ;  W r i g h t  1 9 3 2 ,  p . 7 8 .
4 7 .  T h e  m o s t  r e c e n t  a r e  R o s s  1 9 7 2  ( p . 5 6 )  a n d  M u r r a y
1984  ( p . 9 0 ) .
4 8 .  B o y d  1 8 6 8 ,  p . 1 7 2 .  An d  i n  an  e s s a y  p u b l i s h e d  i n  O c ­
t o b e r  1 8 6 5 ,  B o y d  h a d  g i v e n  t h e  n u m b e r  as  " s e v e n  o r  
e i g h t "  ( B o y d  1 8 6 5 ,  p . 5 2 2 ) .
4 9 .  Dr u mmo n d  1 9 7 5 ,  p . 1 8 9 .  T h e  e r r o r  a r i s e s  f r o m  a 
m i s r e a d i n g  o f  t h e  " D u n s "  e n t r y  i n  T h o r n s b y  1 9 1 2 .  A 
s t a t e m e n t  r e f e r r i n g  t o  t h e  c h u r c h ' s  f i r s t  o r g a n  i n  
18 6 5  i s  m i s u n d e r s t o o d  a s  a r e f e r e n c e  t o  i t s  s e c o n d .
5 0 .  W r i g h t  1 9 5 8 ,  p . 1 1 8 .
5 1 .  B u r n e t t  1 9 3 6 ,  p . 1 5 .
5 2 .  C r i e f f  J o u r n a l , 9 M a r  1 8 6 7 .
5 3 .  S c o t s m a n , 7 N o v  1 8 7 3 .
5 4 .  C h u r c h  m a r r i a g e s  t o o k  p l a c e  a t  I n v e r e s k  i n  F e b r u a r y  
1 8 6 5  ( S c o t s m a n , 1 M a r  1 8 6 5 ) ,  a t  O l d  G r e y f r i a r s ,  E d i n ­
b u r g h ,  i n  D e c e m b e r  o f  t h a t  y e a r  ( D r u m m o n d  1 9 7 5 ,  
p . 1 9 5 ) ,  a t  S t .  G e o r g e ’ s ,  E d i n b u r g h ,  i n  A p r i l  1 8 6 7  
( E d i n b u r g h  E v e n i n g  C o u r a n t ,  12 A p r  1 8 6 7 ) ,  a n d  a p ­
p a r e n t l y  i n  o t h e r  p l a c e s  a r o u n d  t h a t  t i m e  ( l e t t e r  i n  
C o u r a n t , 15 A p r  1 8 6 7 ) .
5 5 .  e . g .  a t  S t .  P a u l ’ s ,  P e r t h  i n  1871  ( P e r t h s h i r e  C o n ­
s t i t u t i o n a l ,  16 A u g  1 8 7 1 )  a n d  a t  D a l r e o c h  i n  1 8 7 9  
( D u m b a r t o n  H e r a l d ,  30  J u l y  1 8 7 9 ) .
5 6 .  K e l s o  C o u r i e r , 1 M a r  1 8 7 2 .
57 . B e a t t i e  1 7 7 8  , p . 3 1  .
5 8 .  P o r t e o u s  1 8 0 8 ,  p p . 6 1 - 9 4 .
5 9 .  F l e m i n g  1 8 0 8 a  a n d  1 8 0 8 b .
6 0 .  Thom 1 8 1 1 ,  i i ,  p p . 1 0 6 - 7 .
6 1 .  G r a h a m  1 8 1 6 ,  p p . 4 - 1 0 .
6 2 .  Wade 1 8 2 2 ,  p . 2 6 5 .
6 3 .  C u mm i ng  1 8 4 0 ,  p p .  x v i i i - x i x .
6 4 .  D u m f r i e s  a n d  G a l l o w a y  H e r a l d ,  7 Dec  1 8 6 6 .
6 5 .  M a c a r a  1 8 8 1 ,  p . 2 7 9 .
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6 6 . D a l y e l l  1 8 4 9 ,  p p . 1 3 5 - 7 .
6 7 .  B o y a  1 8 5 6 ,  p p . 6 6 7 - 8 .
6 8 . C u m m i n g  1 8 5 0 ,  p p . 2 1 - 2 3 ;  C u m m i n g  1 8 5 9 ,  p p . 4 3 7 - 9 .
6 9 .  S t o r y  1 8 6 2 ,  p . 1 9 9 .
7 0 .  S p r o t t  1 8 6 3 ,  p p . 1 3 - 1 4 .
7 1 .  R o b e r t s o n  1 8 6 7 ,  p p . 2 0 2 - 3 .
7 2 .  E d i n b u r g h  C o u r a n t , s u p p l e m e n t ,  4 J u n e  1 8 6 2 .
7 3 .  D u n d e e  C o u r i e r ,  7 S e p t  1 8 6 5 .
7 4 .  D u n d e e  C o u r i e r , 2 F e b  1 8 6 5 .
7 5 .  W i t n e s s ,  23 M a r  1 8 6 3 .
7 6 .  L e i s h m a n  1 8 9 1 ,  p . 4 2 3 .
7 7 .  A t  t h e  t i m e ,  M c C a l m a n  h a d  b e e n  a t  I n c h  f o r  l e s s  t h a n  
a y e a r .  He h a d  b e e n  o r d a i n e d  t o  t h e  p a r i s h  o f  I n v e r -  
b r o t h o c k ,  o n e  o f  L e e ' s  own  f o r m e r  c h a r g e s ,  i n  May  
1861  b u t  h i s  m i n i s t r y  t h e r e  l a s t e d  o n l y  13 m o n t h s  b e ­
f o r e  h e  m o v e d  t o  I n c h .  ( S c o t t  1 9 1 5 )
7 8 .  G a l l o w a y  A d v e r t i s e r ,  7 May  1 8 6 3 .
7 9 .  i b i d .  T h i s  w a s  p r o b a b l y  a p l a n n e d  p r o t e s t  r a t h e r  
t h a n  a s p o n t a n e o u s  r e a c t i o n ,  f o r  M c C a l m a n ’ s i n t e n t i o n  
h a d  b e e n  p u b l i c i s e d  b e f o r e h a n d  a n d  h a d  a t t r a c t e d  a 
n u m b e r  o f  s t r a n g e r s  t o  t h e  c h u r c h .
8 0 .  G a l l o w a y  A d v e r t i s e r ,  21 May 1 8 6 3 .
8 1 .  i b i d .
8 2 .  M c C a l m a n  w a s  n o t  w i t h o u t  s u p p o r t e r s  ( e . g .  c o r r e s p o n ­
d e n c e  i n  G a l l o w a y  A d v e r t i s e r ) , a n d  i n  t h e s e  e v e n i n g  
s e r v i c e s  a t  l e a s t  o n e  n e a r b y  m i n i s t e r  w a s  w i l l i n g  t o  
p a r t i c i p a t e .  A s e l e c t  c h o i r  f r o m  S t r a n r a e r  l e d  t h e  
p r a i s e ,  a n d  a l a r g e  n u m b e r  o f  p e o p l e  a t t e n d e d  f r o m  
S t r a n r a e r  a n d  t h e  s u r r o u n d i n g  d i s t r i c t .  ( G a l l o w a y  A d ­
v e r t i s e r ,  25 J u n e  1 8 6 3 ) .
8 3 .  G a l l o w a y  A d v e r t i s e r ,  30  J u l y  1 8 6 3 ;  6 Au g  1 8 6 3 .
8 4 .  A . G . A .  1 8 6 3 ,  p p . 5 7 - 8 .  A f t e r  some d e b a t e ,  a n d  o n  d u ­
b i o u s  t e c h n i c a l  g r o u n d s ,  a p r o p o s a l  t h a t  L e e  b e  a 
m e m b e r  o f  t h e  c o m m i t t e e  w a s  d e f e a t e d  b y  P i r i e  a n d  h i s  
a l l i e s  ( E d i n b u r g h  E v e n i n g  C o u r a n t ,  29 May 1 8 6 3 ) .
8 5 .  S m i t h  1 8 6 3 ,  p p .  1 0 , 1 2 .
8 6 . L e e  1 8 6 4 .
8 7 .  Y o u n g  1 8 6 4 .
8 8 . R e p o r t  o f  I n n o v a t i o n s  C o m m i t t e e ,  u t  s u p r a .
8 9 .  A . G . A .  1 8 6 4 ,  p p . 5 2 - 3 .
9 0 .  G l a s g o w  H e r a l d ,  12 De c  1 8 6 4 ;  D a i l y  R e v i e w ,  13 D e c  
1 864  .
9 1 .  e . g .  G l a s g o w  H e r a l d ,  28 Dec  1 8 6 4 .
9 2 .  G l a s g o w  H e r a l d ,  16 J a n  1 8 6 5 .
9 3 .  A y r  O b s e r v e r , 7 F e b  1 8 6 5 .
9 4 .  N o t h i n g  f u r t h e r  w a s  h e a r d  o f  t h e  o r g a n  m o v e m e n t s  i n  
D u m b a r t o n  a n d  A y r  O l d  c h u r c h e s  f o r  t e n  y e a r s  o r  m o r e .  
T h e  o r g a n  p r o p o s a l  a t  K i l m a r n o c k  d i d  n o t  r e s u r f a c e  
f o r  s e v e n  y e a r s ,  p r o b a b l y  b e c a u s e  a t t e n t i o n  w a s  
d i v e r t e d  b y  t h e  m i n i s t e r ’ s q u a r r e l s  w i t h  h i s  p r e c e n ­
t o r  a n d  w i t h  h i s  s e s s i o n  o v e r  o t h e r  m a t t e r s . I n  P a i s ­
l e y ,  d e s p i t e  a v e r y  s t r o n g  f e e l i n g  i n  f a v o u r  o f  o r ­
g a n s  a t  S t .  G e o r g e ’ s a n d  t h e  M i d d l e  C h u r c h ,  t h e s e  
c h u r c h e s  d i d  n o t  a c q u i r e  o r g a n s  u n t i l  1 8 7 4  a n d  1 8 7 5  
r e s p e c t i v e l y .  A l e x a n d e r  B r y s o n ,  m i n i s t e r  o f  t h e  M i d ­
d l e  C h u r c h ,  w a s  a p r o m i n e n t  o r g a n  a p o l o g i s t  i n  1 8 6 5 ,
w h e n  h e  g a v e  a s e r i e s  o f  S u n d a y  e v e n i n g  l e c t u r e s  o n
w o r s h i p  i n  S c o t l a n d ,  w i t h  a h a r m o n i u m  a c c o m p a n y i n g  
t h e  p s a l m s ;  a n d  v o t i n g  c a r d s  r e t u r n e d  b y  h i s  c o n g r e ­
g a t i o n  s h o w e d  t h a t  t h e y  w e r e  " p r a c t i c a l l y  u n a n i m o u s "  
i n  t h e i r  d e s i r e  f o r  an  o r g a n .  I t  i s  n o t  c l e a r  w h y
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t h e  p r o j e c t  wa s  a b a n d o n e d .
9 5 .  S t o b i e  1 9 4 6 ,  p p . 9 - 1 0 .
9 6 .  D u n d e e  C o u r i e r ,  2 F eb  1 8 6 5 .
9 7 .  T h i s  a p p e a r s  t o  b e  w h a t  h a p p e n e d ,  t h o u g h  r e p o r t s  
( e . g .  S c o t s m a n  19 A p r  1 8 6 5 )  a r e  a m b i g u o u s .  T h e  " i m ­
m e d i a t e  m e a s u r e s "  may  h a v e  b e e n  j u s t  t h e  f u n d ­
r a i s i n g ,  b u t  t h e  a c t i v i t y  h e r e  wa s  m o r e  l e i s u r e l y  
a f t e r  t h e  A s s e m b l y  h a d  m e t .
9 8 .  D u m f r i e s  a n d  G a l l o w a y  C o u r i e r ,  25 A p r  1 8 6 5 .
9 9 .  S c o t s m a n , 3 M a r . 1 8 6 5 .
1 0 0 .  B e r w i c k  W a r d e r ,  9 J u n e  1 8 6 5 .
1 0 1 .  S t o r y  1 8 7 0 ,  i i ,  p . 7 7 .
1 0 2 .  S c o t s m a n , 24 A p r  1 8 6 5 .
1 0 3 .  S c o t s m a n , 19 May 1 8 6 5 .
1 0 4 .  O r c h e s t r a , 11 F eb  1 8 6 5 .
1 0 5 .  e . g .  G l a s g o w  H e r a l d ,  11 J a n  1 8 6 5 .
1 0 6 .  N i v e n  1 8 8 4 ,  p . 8 .
1 0 7 . W i l l i a m s o n  1 8 6 5 , p . 1 .
1 0 8 .  B a n n a t y n e ,  1 8 6 5 .
1 0 9 .  A l l a n  1 8 6 5 .
1 1 0 .  S c o t s m a n , 24 May 1 8 6 5 .
1 1 1 .  i b i d . ,  a n d  S c o t s m a n , 25  May 1 8 6 5 .
1 1 2 .  A . G . A .  1 8 65  , p p . 2 7 - 8 .
1 1 3 .  e . g .  On 2 J u n e  1 8 6 5 ,  t h e  S c o t s m a n  w a s  a b l e  t o  q u o t e
an  e x t e n s i v e  c o n d e m n a t i o n  o f  t h e  A c t  f r o m  t h e  L e e d s
M e r c u r y . " M u s i c o - T h e o l o g i c a l  S u p e r s t i t i o n s "  w a s  t h e
t i t l e  o f  a l o n g  l e a d i n g  a r t i c l e  i n  t h e  M u s i c a l  S t a n ­
d a r d  on  17 J u n e  w h i c h  a t t a c k e d  t h e  " t o t a l  b l i n d n e s s "  
o f  P i r i e ' s  " p r e j u d i c e " .
1 1 4 .  H i l l  1 8 6 5 ,  p p . 2 7 - 8 .
1 1 5 .  B i s s e t  1 8 6 6 ,  p p .  8 - 1 4 .
1 1 6 .  i b i d . ,  p p .  1 8 - 2 6 .
1 1 7 .  Rams a y  1 8 6 5 .
1 1 8 .  B a t c h e l o r  1 8 6 6 .
1 1 9 .  s u p r a , c h . 8 .
1 2 0 .  S c o t s m a n , 31 May 1 8 6 5 ;  P r o c  & Deb 1 8 6 5 ,  p p . 2 7 8 - 2 9 7 .
1 2 1 .  Be g g  1 8 6 6 .
1 2 2 .  B e r w i c k  W a r d e r ,  9 J u n e  1 8 6 5 .
1 2 3 .  G r e e n o c k  A d v e r t i s e r , 8 J u n e  1 8 6 5 .
1 2 4 .  G r e e n o c k  A d v e r t i s e r ,  22  J u n e  1 8 6 5 .
1 2 5 .  G r e e n o c k  A d v e r t i s e r , 8 J u n e  1 8 6 5 .
1 2 6 .  i b i d .
1 2 7 .  G r e e n o c k  A d v e r t i s e r ,  22  J u n e  1 8 6 5 .
1 2 8 .  Due t o  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  t w o  p r e s b y t e r y  m e m b e r s ,  
t h e  c o n g r e g a t i o n  d i d  n o t  f i n a l l y  w i n  i t s  c a s e  u n t i l  
O c t o b e r  1 8 6 6 .  T h e  o r g a n  w a s  o p e n e d  i n  M a r c h  1 8 6 7 .  T h e  
s t o r y  c a n  be  f o l l o w e d  i n  t h e  G r e e n o c k  A d v e r t i s e r , J a n  
1 8 6 5  t o  A p r i l  1 8 6 7 .
1 2 9 .  D u n d e e  C o u r i e r ,  6 J u l y  1 8 6 5 .
1 3 0 .  Du n d e e  C o u r i e r ,  7 S e p t  1 8 6 5 .
1 3 1 .  D u n d e e  C o u r i e r ,  5 O c t  1 8 6 5 .
1 3 2 .  D u n d e e  C o u r i e r , 2 F e b  1 8 6 5 .
1 3 3 .  G r e e n o c k  A d v e r t i s e r ,  8 J u n e  1 8 6 5 .
1 3 4 .  L e n n o x  H e r a l d ,  24 J u n e  1 8 6 5 .
1 3 5 .  P e r t h s h i r e  A d v e r t i s e r , 1 F e b  1 8 6 6 .
1 3 6 .  P e r t h s h i r e  A d v e r t i s e r , 1 M a r  1 8 6 6 .
1 3 7 .  F i f e  H e r a l d ,  8 F eb  1 8 6 6 ,  29 M a r  1 8 6 6 .
1 3 8 .  G l a s g o w  H e r a l d ,  5 O c t  1 8 6 5 .
1 3 9 .  D a i l y  R e v i e w ,  1 J u n e  1 8 6 6 .
1 4 0 .  C r i e f f  J o u r n a l ,  21 O c t  1 8 6 5 .
1 4 1 .  C r i e f f  J o u r n a l ,  11  No v  1 8 6 5 .
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1 4 2 .  C r i e f f  J o u r n a l , 9 Dec  1 8 6 5 .
1 4 3 .  T he  C r i e f f  c a s e  w a s  t h e  m o s t  d r a m a t i c  o f  t h e m  a l l .  
T h e  b i z a r r e  s t o r y  c a n  b e  f o l l o w e d  i n  t h e  c o l u m n s  o f  
t h e  C r i e f f  J o u r n a l  a n d  t h e  S t r a t h e a r n  H e r a l d ,  w h i c h  
t o o k  o p p o s i t e  s i d e s ,  f r o m  D e c e m b e r  1 8 6 4  t o  J u l y  1 8 6 8 .  
See  a l s o  P o r t e o u s  1 9 1 2 ,  p p . 1 3 1 - 7 .
1 4 4 .  T h i s  wa s  i n  J u l y  1 8 6 5  a t  L i n l i t h g o w ,  w h e r e  t h e  v o t e  
w a s  3 0 0  f o r ,  2 7 9  a g a i n s t ,  a n d  71 n e u t r a l  ( G r e e n o c k  
A d v e r t i s e r ,  25 J u l y  1 8 6 5 ) .  T h e  p r o j e c t  wa s  o f  c o u r s e  
a b a n d o n e d ,  a s  w a s  o n e  i n  N o v e m b e r  1 8 6 6  a t  S e l k i r k ,  
w h e r e  t h e  v o t e  w a s  2 7 2 - 1 9 8 - 3 .  ( S o u t h e r n  R e p o r t e r , 22
No v  1 8 6 6 ) .
1 4 5 .  H e r e  t h e  v o t e  w a s  2 6 1 - 7 1 - 1 0 0  i n  J a n u a r y  1 8 6 5  ( K i l ­
m a r n o c k  S t a n d a r d  21 J a n  1 8 6 5 )  a n d  t h e  p r o j e c t  w a s  d e ­
l a y e d  u n t i l  a f t e r  t h e  1 8 6 5  A s s e m b l y .  I t  w a s  a b a n d o n e d  
a f t e r  a 2 1 8 - 8 9 - 3 0  v o t e  i n  O c t o b e r  ( G r e e n o c k  A d ­
v e r t i s e r ,  17 O c t  1 8 6 5 ) .  T h e  u n u s u a l  f e a t u r e  o f  a 
s w i n g  a w a y  f r o m  t h e  o r g a n  a t  A y r  may h a v e  b e e n  d u e  t o  
t h e  p r e s e n c e  i n  t h e  c o n g r e g a t i o n  o f  A l e x a n d e r  H i l l  
w h o  h a d  r e c e n t l y  r e t i r e d  f r o m  h i s  c h a i r  a t  G l a s g o w  
a n d  w a s  d e v o t i n g  s ome e n e r g y  t o  c a m p a i g n i n g  a g a i n s t  
i n s t r u m e n t a l  m u s i c .
1 4 6 .  e . g .  B o y d  1 8 5 6 ,  p . 6 6 8 .
1 4 7 .  S c o t s m a n ,  1 J u n e  1 8 6 5 .
1 4 8 .  D a i l y  R e v i e w ,  1 J u n e  1 8 6 6 ;  A . G . A .  1 8 6 6 ,  p p . 5 3 - 4 .
1 4 9 .  To t h e  d i s m a y  o f  t h e  c o n s e r v a t i v e s ,  t h e  A s s e m b l y  d e ­
c l i n e d  t o  d i s c u s s  t h e s e  l a t t e r  o v e r t u r e s ,  a n d  t h u s  
d e c l i n e d  t o  c o n d e m n  e i t h e r  p a r t i c u l a r  i n n o v a t i o n s  o r  
i n n o v a t i o n s  i n  g e n e r a l ,  ( i b i d . )
1 5 0 .  A . G . A .  1 8 6 6  , p . 2 8  .
1 5 1 .  P r e s u m a b l y ,  t h o u g h ,  a p r e s b y t e r y  c o u l d  s t i l l  d e c i d e ,  
t h a t  " t h e  l a w s  a n d  u s a g e  o f  t h e  C h u r c h "  j u s t i f i e d  t h e  
g r a n t i n g  o f  s a n c t i o n .
1 5 2 .  A . G . A .  1 8 6 6 ,  p . 2 8 .
1 5 3 .  D u m f r i e s  a n d  G a l l o w a y  H e r a l d ,  19 A p r  1 8 6 7 .
1 5 4 .  P e r t h s h i r e  C o n s t i t u t i o n a l ,  5 F e b  1 8 7 2 .
1 5 5 .  T h e  p r e s b y t e r y  o f  I r v i n e ,  a p p r o a c h e d  b y  t h e  s e s s i o n  
o f  K i l w i n n i n g  i n  1 8 7 6 ,  d e c l a r e d  t h a t  i t  h a d  n o t h i n g  
t o  d o  w i t h  t h e  m a t t e r  " u n l e s s  an  a p p e a r a n c e  w e r e  m a d e  
o n  b e h a l f  o f  o b j e c t i n g  m e m b e r s "  ( I r v i n e  T i m e s ,  9 S e p t  
1 8 7 6 ) .  T h e  P r e s b y t e r y  o f  N a i r n  t o l d  t h e  s e s s i o n  o f  
A u l d e a r n  i n  1 8 7 7  t h a t  i t  " c o u l d  n o t  i n t e r f e r e  u n l e s s  
a c o m p l a i n t  w e r e  l a i d  b e f o r e  i t "  ( E l g i n  C o u r a n t , 23 
M a r  1 8 7 7 ) .
1 5 6 .  G r e e n o c k  A d v e r t i s e r , 4 O c t  1 8 7 8 .
1 5 7 .  I n  1 8 6 8 ,  I n v e r b r o t h o c k  C h u r c h  a p p l i e d  t o  t h e  P r e s ­
b y t e r y  o f  A r b r o a t h  f o r  s a n c t i o n  t o  i n s t a l  a n  o r g a n ,  
h a v i n g  a l r e a d y  f o r  s ome w e e k s  b e e n  u s i n g  a h a r m o n i u m .  
S e v e r a l  p r e s b y t e r y  m e m b e r s  w e r e  u p s e t  t h a t  t h e  h a r ­
m o n i u m  h a d  b e e n  i n t r o d u c e d  b e f o r e  t h e y  w e r e  c o n s u l t ­
e d .  T h e  same m e m b e r s  w e r e  a g a i n  d i s p l e a s e d  i n  1 8 7 0
w h e n  t h e  c h u r c h e s  a t  A u c h m i t h i e  a n d  G u t h r i e  b o t h  a n ­
n o u n c e d  t h a t  t h e i r  h a r m o n i u m s  h a d  a l r e a d y  b e e n  i n  u s e
f o r  a w e e k  o r  t w o .  I n  1871  t h e  P r e s b y t e r y  o f  L e r w i c k  
" i n t e n d e d  t o  t a k e  s ome  s t e p s "  b e c a u s e  i t s  c o n s e n t  h a d  
n o t  b e e n  s o u g h t  t o  t h e  o r g a n  a t  L e r w i c k  P a r i s h  
C h u r c h .  T he  P r e s b y t e r y  o f  P e r t h  i n  1 8 7 2  s p e n t  m u c h  
t i m e  d i s c u s s i n g  t h e  a c t i o n  o f  t h e  s e s s i o n  a t  P e r t h  
E a s t  i n  i n t r o d u c i n g  a h a r m o n i u m  w i t h o u t  f i r s t  c o n ­
s u l t i n g  t h e  p r e s b y t e r y .  T h e  same q u e s t i o n  c a u s e d  
d i s a g r e e m e n t  i n  t h e  P r e s b y t e r y  o f  E l g i n ,  a n d  e v e n  i n
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t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  as  l a t e  as  1 8 7 5 .  ( A r b r o a t h
G u i d e ,  8 F e b  1 8 6 8 ,  7 May 1 8 7 0 ,  5 N o v  1 8 7 0 ;  E l g i n
C o u r a n t ,  15 S e p t  1 8 7 1 ;  P e r t h s h i r e  C o n s t i t u t i o n a l ,  5 
F e b  1 8 7 2 ;  E l g i n  C o u r a n t ,  28 May 1 8 7 5 ) .
1 5 8 .  E l g i n  C o u r a n t , 16 De c  1 8 7 0 .
1 5 9 .  E l g i n  C o u r a n t ,  24 M a r  1 8 7 1 .
1 6 0 .  F i f e  F r e e  P r e s s ,  7 O c t  1 8 7 1 .
1 6 1 .  B e r w i c k  A d v e r t i s e r , 14 A p r  1 8 7 1 .
1 6 2 .  S c o t s m a n , 15 A p r  1 8 7 1 .
1 6 3 .  B e r w i c k s h i r e  N e w s ,  18 A p r  1 8 7 1 .
1 6 4 .  B e r w i c k  A d v e r t i s e r , 2 J u n e  1 8 7 1 ;  A . G . A .  1 8 7 1 ,
p p . 5 9 - 6 0 .
1 6 5 .  P u b l i s h e d  as  a p a m p h l e t :  P i r i e  1 8 7 1 .
1 6 6 .  E l g i n  C o u r a n t ,  17 No v  1 8 7 1 .  F i v e  y e a r s  l a t e r  a m o ­
t i o n  t o  d o  t h e  same  a t  D u n d e e  P r e s b y t e r y  w a s  d e f e a t ­
e d .  ( D u n d e e  A d v e r t i s e r ,  2 No v  1 8 7 6 ) .
1 6 7 .  An e x c e p t i o n  may  be  t h e  c a s e  o f  K i r n  i n  1 8 6 9
( G r e e n o c k  A d v e r t i s e r ,  22 A p r  1 8 6 9 ) ;  i t  i s  n o t  c l e a r
w h e t h e r  t h e  p r e s b y t e r y ’ s r e f u s a l  t h e r e  w a s  a f i n a l  
d e c i s i o n .  Us e  o f  t h e  C o u p a r  A n g u s  h a r m o n i u m  w a s  f o r ­
b i d d e n  b y  t h e  s y n o d .  ( T h e  s t o r y ,  i n v o l v i n g  s e s s i o n  
a n d  p r e s b y t e r y  b l u n d e r s  a n d  mu c h  a c r i m o n y ,  c a n  b e  
f o l l o w e d  i n  t h e  B l a i r g o w r i e  A d v e r t i s e r , S e p t  1 8 6 6  t o  
May 1 8 6 7 ) .
1 6 8 .  T h e  s e s s i o n  o f  G r e e n o c k  M i d d l e  C h u r c h  a p p o i n t e d  an  
o r g a n i s t  w h i l e  t h e  c a s e  w a s  s t i l l  u n d e r  a p p e a l  t o  t h e  
s y n o d  ( G r e e n o c k  A d v e r t i s e r ,  2 O c t  1 8 6 6 ) ;  t h e  o r g a n  
h a d  b e e n  o r d e r e d  m o n t h s  b e f o r e .  T h e  B l a i r g o w r i e  o r g a n  
w a s  i n s t a l l e d  w h i l e  a p e t i t i o n  a g a i n s t  i t  w a s  b e f o r e  
t h e  p r e s b y t e r y  ( B l a i r g o w r i e  A d v e r t i s e r , 5 / 2 0  S e p t
1 8 7 3 ) .  When t h e  A s s e m b l y  p r o h i b i t e d  t h e  u s e  o f  i n ­
s t r u m e n t a l  m u s i c  a t  P e r t h  E a s t ,  t h e  s e s s i o n  d i d  n o t  
c a n c e l  i t s  o r d e r  f o r  an  o r g a n ;  i n d e e d ,  i t  w e n t  a h e a d
a n d  n e g o t i a t e d  w i t h  t h e  t o w n  c o u n c i l  f o r  a s u i t a b l e
s i t e  i n  t h e  c h u r c h  w h i l e  a f u r t h e r  a p p e a l  t o  t h e  A s ­
s e m b l y  w a s  o u t s t a n d i n g  ( P e r t h s h i r e  C o n s t i t u t i o n a l , 
May  1 8 7 3  t o  J u n e  1 8 7 4 ) .  A p r o f e s s i o n a l  m u s i c i a n  w a s  
a p p o i n t e d  o r g a n i s t  a t  E l g i n  o v e r  a y e a r  b e f o r e  t h e  
c a s e  w a s  f i n a l l y  d e c i d e d  ( E l g i n  C o u r i e r ,  9 A p r  1 8 7 5 ) .  
B u t  c a u t i o n  p r e v a i l e d  a t  I n v e r b r o t h o c k , w h e r e  t h e  
p s a l m o d y  c o m m i t t e e  w a s  r e s t r a i n e d  f r o m  b u y i n g  an  o r ­
g a n  b e f o r e  t h e  p r e s b y t e r y ‘ s r u l i n g  h a d  b e e n  o b t a i n e d  
( A r b r o a t h  G u i d e ,  29 F e b  1 8 6 8 ) .
1 6 9 .  H a d d i n g t o n s h i r e  C o u r i e r ,  5 / 1 7  May 1 8 6 7 .
1 7 0 .  G l a s g o w  W e e k l y  M a i l ,  7 May  1 8 7 0 .
1 7 1 .  A y r  O b s e r v e r ,  9 J u l y 1 8 6 7 ;  A y r  A d v e r t i s e r ,  3 O c t  
1 8 6 7  .
1 7 2 .  W e e k l y  R e v i e w ,  8 O c t  1 8 7 0 ,  10 Dec  1 8 7 0 .
1 7 3 .  F a l k i r k  H e r a l d ,  18 May  1 8 7 1 .  I t  w a s  a p p r o p r i a t e  t h a t  
E c c l e s m a c h a n  w a s  t h e  f i r s t  c h u r c h  i n  i t s  d i s t r i c t  t o  
h a v e  an  i n s t r u m e n t .  H e n r y  L i s t o n  h a d  d e v e l o p e d  an  
e n h a r m o n i c  o r g a n  e a r l i e r  i n  t h e  c e n t u r y  w h i l e  m i n i s ­
t e r  t h e r e ;  a n d  D r .  J o h n  S m i t h ,  a n o t h e r  e a r l i e r  m i n i s ­
t e r ,  h a d  b e e n  an  a d v o c a t e  o f  w o r s h i p  r e f o r m .
1 7 4 .  E l g i n  C o u r a n t ,  6 / 2 0  O c t  1 8 7 1 .
1 7 5 .  D u m b a r t o n  H e r a l d ,  28 M a r  1 8 6 7 .
1 7 6 .  G l a s g o w  W e e k l y  M a i l ,  2 / 9  Dec  1 8 7 1 .
1 7 7 .  A y r  O b s e r v e r ,  9 J u l y  1 8 6 7 .
1 7 8 .  D u n d e e  A d v e r t i s e r ,  29 A p r  1 8 7 8 .  T h e  g e n e r a l  p u r p o r t  
o f  B o y d ’ s s t a t e m e n t  i s  t r u e ,  b u t  i t  n e e d s  t o  be  q u a l ­
i f i e d  b y  n o t i n g  t h a t  a n u m b e r  o f  t h e s e  c h u r c h e s  h a d
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h a r m o n i u m s  r a t h e r  t h a n  o r g a n s .  E v e n  w h e r e  i t  h a d  n e i ­
t h e r ,  a n e w  c h u r c h  m i g h t  h a v e  an  e m p t y  o r g a n  g a l l e r y  
f o r  f u t u r e  u s e ,  a s  a t  F l o w e r h i l l ,  A i r d r i e  ( A i r d r i e  
A d v e r t i s e r ,  26 J u n e  1 8 7 5 ,  3 J u l y  1 8 7 5 ) .  S i m i l a r  p r o ­
v i s i o n  h a d  b e e n  m a d e  a s  e a r l y  as  1 8 6 6  a t  G r e y f r i a r s , 
D u m f r i e s ,  a n d  i n  1 8 6 7  i n  t h e  n e w  c h u r c h  w h i c h  t h e  
E a r l  o f  A b e r d e e n  b u i l t  f o r  t h e  p a r i s h  o f  M e t h l i c  
( E d i n b u r g h  E v e n i n g  C o u r a n t ,  29 A p r  1 8 6 7 ) .
1 7 9 .  P e t e r h e a d  S e n t i n e l , 2 A p r  1 8 7 3 .
1 8 0 .  P e t e r h e a d  S e n t i n e l  /  B u c h a n  O b s e r v e r , A u g  t o  N o v
1 873  .
1 8 1 .  B l a i r g o w r i e  A d v e r t i s e r ,  6 O c t  1 8 6 6 ,  8 / 2 2  Dec  1 8 6 6 .
1 8 2 .  B l a i r g o w r i e  A d v e r t i s e r ,  27 A p r  1 8 6 7 .
1 8 3 .  I n  1 8 7 9  t h e  E n g l i s h - s p e a k i n g  p a r t  o f  t h e  c o n g r e g a ­
t i o n  a t  P o r t r e e  C h u r c h  w a s  " a l m o s t  u n a n i m o u s "  i n  
d e s i r i n g  a h a r m o n i u m ,  b u t  t h e  s e s s i o n  h a d  r e f u s e d  t o  
s a n c t i o n  i t s  u s e .  A f t e r  " a n  a n i m a t e d  d i s c u s s i o n " ,  
t h e  P r e s b y t e r y  o f  S k y e  s i m p l y  r e m i t t e d  t h e  c a s e  b a c k  
t o  t h e  s e s s i o n  ( I n v e r n e s s  C o u r i e r ,  3 A p r  1 8 7 9 ) .
1 8 4 .  A t  C r i e f f  72 p e o p l e  r e t u r n e d  v o t i n g  c a r d s  a g a i n s t
t h e  o r g a n  b u t  t h e  p e t i t i o n  t o  t h e  p r e s b y t e r y  w a s  
s i g n e d  b y  158 ( C r i e f f  J o u r n a l , 9 Dec  1 8 6 5 ) .  A t  C o u p a r
A n g u s  o n l y  o n e  p e r s o n  o b j e c t e d  a t  t h e  c o n g r e g a t i o n a l
m e e t i n g ,  b u t  h e  l a t e r  p r e s e n t e d  a p e t i t i o n  w i t h  141
s i g n a t u r e s  ( B l a i r g o w r i e  A d v e r t i s e r ,  6 O c t  1 8 6 6 ) .  T h e  
m e e t i n g  a t  C r a m o n d  p r o d u c e d  11 o p p o n e n t s ,  b u t  a l a t e r  
p e t i t i o n  h a d  105  s i g n a t u r e s  ( W e e k l y  R e v i e w ,  27  A p r  
1 8 7 2  ) .  A t  I n v e r b r o t h o c k  " o n e  o r  t w o "  m e m b e r s  o b j e c t e d  
o n l y  on  t h e  g r o u n d  o f  e x p e n s e ,  y e t  a f t e r w a r d s  29 p e o ­
p l e  p e t i t i o n e d  t h e  p r e s b y t e r y  o n  m u c h  w i d e r  g r o u n d s  
( A r b r o a t h  G u i d e ,  7 M a r  1 8 6 8 ) .  A t  B l a i r g o w i e  n o  o b j e c ­
t i o n s  a t  a l l  w e r e  m a d e  i n  1871  w h e n  a h a r m o n i u m  w a s  
t a k e n  i n t o  u s e ,  n o r  i n  1 8 7 3  w h e n  a c o n g r e g a t i o n a l  
m e e t i n g  d e c i d e d  t o  r e p l a c e  i t  b y  an o r g a n ;  b u t  i n  t h e  
a u t u m n  o f  t h e  l a t t e r  y e a r  a n  a n t i - o r g a n  p e t i t i o n  b y
103  p e o p l e  w a s  p r e s e n t e d  t o  t h e  p r e s b y t e r y  ( B l a i r ­
g o w r i e  A d v e r t i s e r , 4 O c t  1 8 7 3 ) .  T h e  s ame  k i n d  o f
t h i n g  h a p p e n e d  i n  e v e r y  o t h e r  p l a c e  w h e r e  a p e t i t i o n  
w a s  r a i s e d  -  a t  I n c h ,  24 o b j e c t o r s  b e c a m e  83 ( G a l l o ­
way  A d v e r t i s e r ,  3 De c  1 8 7 4 ) ;  a t  L a d h o p e ,  16 b e c a m e  
155  ( B o r d e r  A d v e r t i s e r ,  21 O c t  1 8 7 4 ) ;  a n d  a t  L a n a r k
22 b e c a m e  m o r e  t h a n  2 0 0  ( L a n a r k s h i r e  E x a m i n e r , 22  M a r
1 8 8 4 ) .
1 8 5 .  A t  L a d h o p e  ( B o r d e r  A d v e r t i s e r ,  21 O c t  1 8 7 4 ) .
1 8 6 .  B l a i r g o w r i e  A d v e r t i s e r ,  27 A p r  1 8 6 7 .
1 8 7 .  G r e e n o c k  A d v e r t i s e r ,  22 O c t  1 8 7 4 ;  S t e v e n s  1 9 7 2 ,  
p p . 8 - 9 .  Wemyss  B a y  U . P .  C h u r c h  w a s  U . P .  o n l y  b y  t h e  
c h a n c e  o f  h a v i n g  c h o s e n  a U . P .  m i n i s t e r ;  i t  h a d  p r e ­
v i o u s l y  b e e n  a p r e a c h i n g  s t a t i o n  r u n  b y  a j o i n t  c o m ­
m i t t e e  o f  t h e  F r e e  a n d  U . P .  C h u r c h e s ,  a n d  i t  m i g h t
e q u a l l y  w e l l  h a v e  b e c o m e  a F r e e  c h u r c h  ( S t e v e n s  
1 9 7 2 ) .
1 8 8 .  Q u o t e d  b y  D r u mm o n d  1 9 7 5 ,  p . 3 3 8 .
1 8 9 .  C r i e f f  J o u r n a l ,  1 J u n e  1 8 6 7 .
1 9 0 .  P e r t h s h i r e  >C o n s t i t u t i o n a l , 7 S e p t  1 8 7 4 .
1 9 1 .  A n u m b e r  o f  p r e s b y t e r y  m e m b e r s  c o n s p i r e d  t o  e n ­
c o u r a g e  a C r i e f f  e l d e r  t o  g e t  u p  t h e  p e t i t i o n .  I n  a 
c i v i l  c o u r t  a c t i o n ,  o n e  o f  t h e s e  m i n i s t e r s  w a s  f o r c e d  
t o  a d m i t  t h a t  h e  h a d  h i m s e l f  d r a f t e d  t h e  p e t i t i o n .  
( C r i e f f  J o u r n a l ,  9 N o v  1 8 6 7 ) .
1 9 2 .  E l g i n  C o u r a n t ,  21 S e p t / 8  O c t  1 8 7 5 ,  a n d  d u r i n g ,  t h e
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f o l l o w i n g  m o n t h s .
1 9 3 .  A r b r o a t h  G u i d e ,  7 M a r  1 8 6 8 .
19 4 .  T h e  f i r s t  a n t i - o r g a n  p e t i t i o n  a t  C r i e f f ,  s i g n e d  b y  
158 p e o p l e ,  w a s  a n s w e r e d  b y  a c o u n t e r - p e t i t i o n  s i g n e d  
b y  5 0 2 .  T h e  i n i t i a l  p e t i t i o n  i n  f a v o u r  o f  t h e  C r a m o n d  
h a r m o n i u m  came f r o m  4 2 4  m e m b e r s  t o  t h e  k i r k  s e s s i o n ;  
w h e n  an  a n t i - o r g a n  p e t i t i o n  f r o m  105 p e o p l e  w a s  s e n t  
t o  t h e  p r e s b y t e r y ,  a f u r t h e r  p r o - o r g a n  p e t i t i o n  
r a i s e d  t h e  n u m b e r  i n  f a v o u r  t o  5 6 0 .  ( C r i e f f  J o u r n a l ,
9 Dec  1 8 6 5 ;  W e e k l y  R e v i e w ,  18 May  1 8 7 2 ) .
1 9 5 .  B l a i r g o w r i e  A d v e r t i s e r ,  16 F e b  1 8 6 7 .
1 9 6 .  Lamb 1 9 5 5 .
1 9 7 .  27 May 1 8 7 4 .
1 9 8 .  I n  1871  t h e  E l g i n  c o n g r e g a t i o n  h a d  v o t e d  9 3 0 - 6 0  i n  
f a v o u r  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c ,  b u t  t h e  w i s h  o f  t h e  m a ­
j o r i t y  w a s  f r u s t r a t e d  f o r  f i v e  y e a r s  d u e  t o  t h e  p e r ­
s i s t e n c e  o f  o n e  m e m b e r  a n d  t w o  n e a r b y  v i l l a g e  m i n i s ­
t e r s .
1 9 9 .  L a n a r k s h i r e  E x a m i n e r ,  2 2 / 2 9  M a r ,  26 A p r ,  1 8 8 4 .
2 0 0 .  O r c a d i a n , 1 A p r  1 8 8 2 .
2 0 1 .  O r c a d i a n , 10 J u n e  1 8 8 2 .
2 0 2 .  O r c a d i a n , 16 S e p t  1 8 8 2 .
2 0 3 .  O r c a d i a n , 9 J u n e  1 8 8 3 ;  A . G . A .  1 8 8 3 ,  p p . 6 6 - 7 .
2 0 4 .  A . G . A .  1 8 8 3 ,  p p . 4 6 - 7 ;  O r c a d i a n  2 J u n e  1 8 8 3 .
2 0 5 .  T h e  R o s s - s h i r e  J o u r n a l  i n  1 8 9 0  r e f e r s  q u i t e  i n c i d e n ­
t a l l y  t o  i n s t r u m e n t s  i n  E s t a b l i s h e d  c h u r c h e s  a t  K i n ­
c a r d i n e  ( R o s s )  ( 3 0  M a y ) ,  S t r a t h p e f f e r  ( 4  J u l y ) ,  
R o s s k e e n  ( 2 8  F e b )  a n d  B e a u l y  ( 1 6  M a y )  as  w e l l  a s  T a i n  
1 ) . P.  C h u r c h  ( 7  N o v ) .
2 0 6 .  R o s s - s h i r e  J o u r n a l ,  28 F e b  1 8 9 0 .
2 0 7 .  R o s s - s h i r e  J o u r n a l ,  18 A p r  1 8 9 0 .
2 0 8 .  M a c n a u g h t o n  1 9 1 5 ,  p . 4 3 7 .
2 0 9 .  R o s s - s h i r e  J o u r n a l , 28 F e b  1 8 9 0 .
2 1 0 .  R o s s - s h i r e  J o u r n a l , 18 A p r  1 8 9 0 .
2 1 1 .  R o s s - s h i r e  J o u r n a l , 28 F e b ,  18 A p r  1 8 9 0 .
2 1 2 .  B o y d  1 8 7 6 ,  p . 5 7 .
2 1 3 .  C h o i r , 29 J u l y  1 8 7 6  , p . 4 8 0 .
2 1 4 .  5 O c t  1 8 7 7 .
2 1 5 .  B e g g  187  5 . -
2 1 6 .  E d i n b u r g h  C o u r a n t  t h r o u g h o u t  No v  a n d  Dec  1 8 7 5 .  A 
f u r t h e r  m e e t i n g  i n  May 1 8 7 6  w a s  w i d e l y  r e p o r t e d  a n d  
a m u s e d  t h e  L o n d o n  m u s i c a l  p r e s s  ( C h o i r ,  27 May 1 8 7 6 ,  
p p . 3 3 9 - 4 0 ) .
2 1 7 .  E d i n b u r g h  C o u r a n t , 18 N o v  1 8 7 5 .  T h e  S c o t s m a n  w a s  i n  
t u r n  a t t a c k e d  b y  t h e  P e r t h s h i r e  C o u r i e r  ( 2 3  N o v  
18 7 5 ) .
2 1 8 .  14 S e p t  1 8 7 5 ,  e t c .
2 1 9 .  A u t h o r  o f  m a n y  p u b l i c a t i o n s ,  C o c h r a n e  h a d  b e e n  
C h a l m e r s ' s  p r i v a t e  s e c r e t a r y  b e f o r e  t h e  D i s r u p t i o n ,  
a n d  s i n c e  t h e n  h a d  h e l d  t h e  f i r s t  c h a r g e  a t  C u p a r .  He 
h a d  b e e n  o n e  o f  t h e  e a r l i e s t  m i n i s t e r s  t o  h a v e  an  o r ­
g a n  i n  h i s  c h u r c h ,  a n d  h a d  s p o k e n  i n  f a v o u r  o f  o r g a n s  
s e v e r a l  t i m e s  i n  t h e  A s s e m b l y ,  m o s t  n o t a b l y  i n  t h e  
C r i e f f  c a s e  i n  1 8 6 7 .  B u t  i n  h i s  l a t e r  y e a r s  h e  b e c a m e  
w e l l  k n o w n  n a t i o n a l l y  f o r  h i s  e c c e n t r i c i t y .  He e n ­
g a g e d  i n  a l o n g  b a t t l e  w i t h  h i s  c o l l e a g u e  i n  1 8 7 3  
o v e r  p o s t u r e s ,  h e  d i s c o n t i n u e d  t h e  u s e  o f  h y m n s  a n d  
d o x o l o g i e s  i n  h i s  c h u r c h ,  a n d  h e  a t t r i b u t e d  t h e  b a d  
h a r v e s t  o f  1 8 7 6  t o  d i v i n e  r e t r i b u t i o n  f o r  S u n d a y  h a r ­
v e s t i n g .  H i s  c l a i m  i n  1 8 7 5  t h a t  he  h a d  a g r e e d  t o  t h e  
o r g a n  a t  C u p a r  t o  p l e a s e  i n f l u e n t i a l  m e m b e r s  o f  h i s
2 0 0
c o n g r e g a t i o n  a n d  a g a i n s t  h i s  own  j u d g e m e n t  ( E d i n b u r g h  
C o u r a n t ,  15 No v  1 8 7 5 )  c o n t r a s t s  s t r o n g l y  w i t h  w h a t  h e
s a i d  w h e n  t h e  o r g a n  w a s  i n s t a l l e d  i n  1 8 6 6 . ( F i f e
H e r a l d ,  3 May  1 8 6 6 ) .
2 2 0 .  B o y d  1 8 7 6 ,  p p . 6 0 ,  5 9 .
2 2 1 .  J o h n s t o n e  1 8 7 9 b ,  p . 2 .  C o p i e s  o f  an  e a r l i e r  p a m p h l e t  
( J o h n s t o n e  1 8 7 9 a )  h a d  b e e n  d i s t r i b u t e d  t o  a l l  p r o t e s -  
t a n t  m i n i s t e r s  i n  S c o t l a n d ,  e x c e p t  e p i s c o p a l i a n s .
2 2 2 .  U . K .  A n t i - P a p a l  L e a g u e  M a g a z i n e ,  May  1 8 7 8 ,  p . 4 8 2 .
2 2 3 .  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  1 9 0 6 ,  p . 1 0 .  By 1 9 0 4 ,  f o u r t e e n  o f  
t h e  f i f t e e n  c h u r c h e s  i n  t h e  P r e s b y t e r y  o f  T u r r i f f  
w e r e  u s i n g  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  ( M c W i l l i a m  1 9 0 4 ) .
2 2 4 .  M u s i c a l  S t a n d a r d , 24 N o v  1 8 8 3 .
2 2 5 .  M u s i c a l  S t a n d a r d , 1 De c  1 8 8 3 .
2 2 6 .  K i l m a r n o c k  S t a n d a r d , 15 Dec  1 8 7 7 .  T h e r e  may  a l s o
h a v e  b e e n  a m a j o r i t y  a g a i n s t  t h e  p r o p o s a l  a t  J u n c t i o n  
Ro a d  U . P . ,  L e i t h ,  i n  1 8 7 6  ( A r b r o a t h  G u i d e ,  10 J u n e
1 8 7 6  ) .
2 2 7 .  A y r s h i r e  M e e k l y  N e w s ,  25  O c t  1 8 7 3 .  T h e r e  w a s  o n e  
o t h e r  c a s e  i n  w h i c h  a h a r m o n i u m  w a s  w i t h d r a w n  a f t e r  
e x p e r i m e n t a l  u s e ,  a n d  a g a i n  i t  w a s  o u t  o f  r e s p e c t  f o r  
a m i n o r i t y ,  t h i s  w a s  a t  K i r k m a b r e c k  i n  1 873  ( G a l l o w a y  
G a z e t t e ,  8 M a r  1 8 7 3 ;  A y r  A d v e r t i s e r ,  13 M a r  1 8 7 3 ) .
2 2 8 .  A r b r o a t h  G u i d e ,  24 J a n  1 8 7 4 .
2 2 9 .  S t .  A n d r e w s  C i t i z e n , 28 M a r  1 8 7 4 .  And  t h i s  w a s  o n l y
i n  t h e  s m a l l e r  o f  t h e  t w o  c h u r c h e s  o f  h i s  p a r i s h .  T h e  
m a i n  p a r i s h  c h u r c h  s t i l l  h a d  n o  i n s t r u m e n t  i n  1 8 8 2
d u e  t o  t h e  o p p o s i t i o n  o f  t h r e e  o r  f o u r  m e m b e r s  ( B o y d
1 8 9 2 ,  i i . p . 1 6 7 )  .
2 3 0 .  B o y d  1 8 6 9 ,  p . 1 0 4 .
2 3 1 .  M u r r a y  1 9 8 4 ,  p p . 8 4 - 5 ,  A s i m i l a r  s i t u a t i o n  a r o s e  a t  
W h i t b u r n  i n  1 8 7 6  ( W e s t  L o t h i a n  C o u r i e r ,  29 A p r  1 8 7 6 ) .
2 3 2 .  N e a r l y  a w h o l e  l a r g e  p a g e  o f  t h e  B e r w i c k  J o u r n a l  , 26  
J a n  1 8 8 1 ,  i s  d e v o t e d  t o  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  n e w  o r ­
g a n  a n d  i t s  o p e n i n g .
2 3 3 .  D r u m m o n d  1 9 7 5 ,  p . 2 0 0 .
2 3 4 .  C o n g r e g a t i o n a l  p a p e r s  i n  U . R . C .  l i b r a r y ,  L o n d o n ;  
G l a s g o w  H e r a l d ,  18 A p r  1 8 7 2 .
2 3 5 .  E d i n b u r g h  E v e n i n g  C o u r a n t , 28  Dec  1 8 6 5 .  N e v e r t h e ­
l e s s ,  t h e  p r e s e n c e  o f  a c h o i r  i n  M u i r ’ s own  c h u r c h  
h a d  e a r l i e r  g i v e n  o f f e n c e  t o  a h i g h l a n d  m i n i s t e r  
( B o y d  1 8 9 2  , i , p . 1 6 5  ) .
2 3 6 .  S a n d s  1 9 2 7 ,  p p . 7 8 .  1 2 6 - 7 .
2 3 7 .  E l g i n  C o u r a n t ,  16 De c  1 8 7 0 ,  6 J a n  1 8 7 1 .
2 3 8 .  E l g i n  C o u r a n t , 23 Dec  1 8 7 0 .  D u r i n g  S e l l a r ' s  a b s e n c e  
f r o m  h i s  p a r i s h ,  a j o k e r  m i s l e d  n e w s p a p e r s  i n  A b e r ­
d e e n  a n d  E l g i n  i n t o  p r i n t i n g  an  a n n o u n c e m e n t  t h a t  a 
h a r m o n i u m  w a s  t o  b e  i n s t a l l e d  a t  A b e r l o u r .  On h i s  r e ­
t u r n  S e l l a r  w r o t e  f o r c e f u l l y  t o  t h e s e  p a p e r s ,  r e f e r ­
r i n g  t o  t h e  s t o r y  a s  " a n  u n w a r r a n t a b l e  r e f l e c t i o n  o n  
t h e  m i n i s t e r  a n d  p e o p l e  o f  A b e r l o u r  a n d  q u i t e  u n t r u e "  
( E l g i n  C o u r a n t ,  3 F e b  1 8 7 1 ) .
2 3 9 .  H u n t l y  E x p r e s s , 31 Au g  1 8 7 2 .
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10. THE FREE CHURCH, AND EVENTS AFTER 1883.
10.1. Music in the Free Church.
F r o m  t h e  s t a r t ,  t h e  F r e e  C h u r c h  w a s  c o n c e r n e d  a b o u t  
i t s  m u s i c .  I n  1 8 4 4  i t s  G e n e r a l  A s s e m b l y  a p p o i n t e d  a c o m ­
m i t t e e  t o  e n c o u r a g e  a n d  s u p e r v i s e  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  
p s a l m o d y ,  a n d  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  c e n t u r y  t h e  F r e e  C h u r c h  
p l a y e d  i t s  p a r t  i n  t h e  g e n e r a l  d e v e l o p m e n t  o f  v o c a l  m u s i c  
i n  S c o t l a n d .  I n  some  d i s t r i c t s  i t  t o o k  t h e  l e a d ,  i t s  
c o n g r e g a t i o n s  a p p o i n t i n g  p r e c e n t o r s  a t  s a l a r i e s  w h i c h  a t ­
t r a c t e d  g o o d  p r o f e s s i o n a l  m u s i c i a n s  w h o  e n r i c h e d  t h e  m u ­
s i c a l  l i f e  o f  t h e i r  a r e a s .  I t  e m p h a s i s e d  t h e  p r e c e n t o r ’ s 
r o l e  as  a t e a c h e r  -  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r  d e n o m i n a t i o n ,  i t  
s u b s c r i b e d  t o  t h e  i d e a l  t h a t  e v e r y  m e m b e r  o f  a c o n g r e g a ­
t i o n  s h o u l d  l e a r n  t o  s i n g  a n d  t o  r e a d  m u s i c a l  n o t a t i o n .  
A i d e d  b y  i t s  b u r e a u c r a t i c  o r g a n i s a t i o n ,  i t  a d m i n i s t e r e d  a 
s c h e m e  f o r  c e r t i f i c a t i o n  o f  p r e c e n t o r s  a n d  i t  p r o v i d e d  
g r a n t s  f o r  t h e  m u s i c a l  t r a i n i n g  o f  p r e c e n t o r s  a n d  c o n g r e ­
g a t i o n s  a n d  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  m u s i c  b o o k s .  I n  a n u m b e r  
o f  p l a c e s ,  c l a s s e s  a n d  l e c t u r e s  o n  p s a l m o d y  w e r e  o r g a n ­
i s e d  b y  l o c a l  F r e e  C h u r c h  m u s i c a l  a s s o c i a t i o n s .
1I n i t i a l l y  c h o i r s  w e r e  f r o w n e d  on  as  l e a d i n g  t o  v i ­
c a r i o u s  p r a i s e .  B u t  s ome c i t y  c o n g r e g a t i o n s  w h i c h  h a d  
k n o w n  g o o d  c h o i r s  b e f o r e  t h e  D i s r u p t i o n  c o n t i n u e d  t h e  
t r a d i t i o n .  C a n d l i s h ’ s c o n g r e g a t i o n  u n c o n v i n c i n g l y  d e f e n d ­
ed  i t s e l f  on  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e  men a n d  women  w h o  " t o o k  
a m o r e  p r o m i n e n t  p a r t  i n  l e a d i n g  t h e  c o n g r e g a t i o n  i n  
s e a t s  s u r r o u n d i n g  t h e  p u l p i t "  w e r e  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  " a  
h i r e d  b a n d "  a n d  t h a t  t h e r e  w a s  " n o  t e n d e n c y  t o  g i v e  r i s e  
t o  t h e  a b u s e s  t o  w h i c h  c h o i r s  a r e  e x p o s e d " ;  t h e  a r r a n g e ­
m e n t  w a s  i n  a n y  c a s e  i n t e n d e d  a s  a t e m p o r a r y  e x p e d i e n t
u n t i l  t h e  m u s i c a l  e d u c a t i o n  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n  w a s  m o r e
2 3a d v a n c e d .  As some h a d  e x p e c t e d ,  h o w e v e r ,  m u s i c a l  e d u c a ­
t i o n  o f  c o n g r e g a t i o n s  w a s  d o o m e d  t o  f a i l u r e ,  a n d  b y  t h e
4m i d - s i x t i e s  e v e n  B e g g  d e f e n d e d  c h o i r s :
" I f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  c h o i r  a r e  u n o b j e c t i o n a b l e  i n  
c h a r a c t e r  a n d  a r e  n o t  a l i e n s ,  b u t  s i m p l y  m e m b e r s  o f  
t h e  c o n g r e g a t i o n ,  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  no  n e w  p r i n c i p l e
i s  i n v o l v e d " .
E n t i r e l y  v o l u n t a r y  c h o i r s  w e r e  t h e  r u l e  f o r  m a n y  y e a r s  i n
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t h e  F r e e  C h u r c h  -  e v e n  i n  G l a s g o w  n o t  a s i n g l e  F r e e
c h u r c h  c h o i r  o f  t h o s e  s u r v e y e d  i n  1871  i n c l u d e d  a n y  p a i d  
5
s i n g e r s .  By t h a t  t i m e ,  c h o i r s  w e r e  e q u a l l y  w i d e l y  a c ­
c e p t e d  i n  b o t h  F r e e  a n d  E s t a b l i s h e d  c h u r c h e s ;  s e v e n t e e n
o u t  o f  n i n e t e e n  G l a s g o w  F r e e  c h u r c h e s  h a d  c h o i r s ,  e x a c t l y
t h e  same p r o p o r t i o n  as  i n  t h e  E s t a b l i s h e d  c h u r c h e s  s u r -  
6v e y e d  t h e r e .  I n  t h e  r u r a l  d i s t r i c t  o f  S t r a t h e a r n ,
P e r t h s h i r e ,  i n  1 8 7 5 ,  t o o ,  t h e  p r o p o r t i o n  o f  c h u r c h e s  h a v ­
i n g  c h o i r s  -  j u s t  u n d e r  h a l f  -  wa s  t h e  s ame  i n  b o t h  
d e n o m i n a t i o n s . 7
T h e  F r e e  C h u r c h  h a d  m o r e  t h a n  i t s  s h a r e  o f  t h e  
c o n s e r v a t i v e - m i n d e d .  F o r  s ome  o f  t h e s e ,  i t  w a s  a l m o s t  an  
a r t i c l e  o f  f a i t h  t h a t  t h e  f o r m  o f  w o r s h i p  w h i c h  h a d  
d e v e l o p e d  b y  1 8 4 3  w a s  i n v a r i a b l e  i n  a l l  t i m e  c o m i n g .  I n
a l l  t h e  i n n o v a t i o n s  o f  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  c e n t u r y ,  
t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h  t o o k  t h e  l e a d ,  a n d  e a c h  i n n o v a t i o n  
w a s  c h a r a c t e r i s e d  b y  i t s  F r e e  C h u r c h  o p p o n e n t s  a s  f u r t h e r  
e v i d e n c e  o f  t h e  u n s o u n d n e s s  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t .  B u t  
m a n y  F r e e  C h u r c h  p e o p l e  w e r e  n o t  a v e r s e  t o  c h a n g e ,  a n d  
s u c c e s s i v e  i n n o v a t i o n s  f o u n d  t h e i r  w a y  i n t o  s o me  F r e e  
c h u r c h e s  b e f o r e  t h e y  h a d  b e e n  w i d e l y  a c c e p t e d  i n  t h e  E s ­
t a b l i s h e d  C h u r c h .
T h e  u s e  o f  c h a n t s  i s  a c a s e  i n  p o i n t .  I n  1 871  t h e r e
w a s  v e r y  l i t t l e  c h a n t i n g  i n  E s t a b l i s h e d  c h u r c h e s  o u t s i d e
t h e  c i t i e s , b u t  b y  t h e n  a t  l e a s t  t w o  G l a s g o w  F r e e  c o n g r e -
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g a t i o n s  h a d  f o l l o w e d  t h e  p r e v a i l i n g  G l a s g o w  f a s h i o n ,  a n d  
c h a n t i n g  h a d  f o u n d  i t s  w a y  i n t o  s ome F r e e  c h u r c h e s  e l s e ­
w h e r e .  A t  B r o u g h t y  F e r r y  i n  1 8 6 9  some p e o p l e  w a l k e d  o u t  
o f  a F r e e  c h u r c h  m o r n i n g  s e r v i c e  w h e n  c h a n t i n g  w a s  i n t r o ­
d u c e d ;  i n  t h e  a f t e r n o o n  t h e y  a t t e n d e d  a n o t h e r  F r e e  c h u r c h  
i n  t h e  d i s t r i c t  a n d  w e r e  h o r r i f i e d  t o  d i s c o v e r  t h a t ,  a s
w e l l  as  c h a n t i n g ,  t h e  c o n g r e g a t i o n  t h e r e  s t o o d  u p  t o  d o  
9s o .
W h i l e  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  E s t a b l i s h e d  c o n g r e g a t i o n s
w e r e  s t i l l  s t a n d i n g  t o  p r a y  a n d  s i t t i n g  t o  s i n g ,  s e v e r a l
F r e e  c o n g r e g a t i o n s  h a d  a l r e a d y  f o l l o w e d  a m i n o r i t y  o f  E s -
1 0t a b l i s h e d  c h u r c h e s  i n  r e v e r s i n g  t h e s e  p o s t u r e s .  A t  t h e
G l a s g o w  F r e e  p r e s b y t e r y  i n  1 8 6 5 ,  G i b s o n  a r g u e d  a t  l e n g t h
1 1a g a i n s t  t h e  n e w  p o s t u r e s .  As l a t e  a s  1 8 7 5  a H e l e n s b u r g h
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s e s s i o n  o v e r r u l e d  t h e  m i n i s t e r ' s  r e c o m m e n d a t i o n  o f  p o s -  
1 2t u r e  c h a n g e s ,  a n d  i n  1 8 7 7  an  a t t e m p t  t o  i n t r o d u c e  t h e
n e w  p o s t u r e s  a t  t h e  F r e e  H i g h  C h u r c h ,  I n v e r n e s s ,  l e d  t o
c o m p l a i n t s  w h i c h  e v e n t u a l l y  r e a c h e d  t h e  G e n e r a l  A s s e m -  
13b l y . B u t  t h e s e  w e r e  e x c e p t i o n s ;  m a n y  i n s t a n c e s  o f  p o s ­
t u r e  c h a n g e s  i n  F r e e  c o n g r e g a t i o n s  c a n  be  f o u n d  i n  t h e  
n e w s p a p e r s  o f  t h e  s e v e n t i e s .  A c c e p t a n c e  o f  t h e  p r a c t i c e  
o f  s t a n d i n g  t o  s i n g  o w e d  m u c h  t o  t h e  g e n e r a l  d e s i r e  t o  
i m p r o v e  c o n g r e g a t i o n a l  p s a l m o d y .
Two m u s i c a l  i n n o v a t i o n s  a r o u s e d  c o n s i d e r a b l e  o p p o s i ­
t i o n  i n  t h e  F r e e  C h u r c h  -  h y m n s  a n d  o r g a n s .  I n  1 8 5 3  t h e  
F r e e  P r e s b y t e r y  o f  H a m i l t o n  d e c i d e d  t o  o v e r t u r e  t h e  G e n ­
e r a l  A s s e m b l y  f o r  p u b l i c a t i o n  o f  a c o l l e c t i o n  o f  h y m n s
1 4f o r  u s e  i n  p u b l i c  w o r s h i p .  T h e  o v e r t u r e  w a s  a t t a c k e d  i n
1 5a p a m p h l e t  s a i d  t o  b e  b y  G i b s o n ,  a n d  f i e r c e  c o n t r o v e r s y  
o n  t h e  hymn q u e s t i o n  r a g e d  u n t i l  t h e  A s s e m b l y  s a n c t i o n e d  
a c o l l e c t i o n  i n  1 8 7 2 .  G i b s o n  w a s  o n l y  o n e  o f  t h o s e  w h o ,  
a l o n g  w i t h  B e g g , h e l d  t h a t  t h e  s c r i p t u r e - b a s e d  o b j e c t i o n  
t o  h y m n s  w a s  t h e  same a s  t h e  o b j e c t i o n  t o  o r g a n s .  He a r ­
g u e d ,  m o r e o v e r ,  t h a t  h y m n s  w e r e  t h e  m o r e  d a n g e r o u s  o f  t h e  
t w o  i n n o v a t i o n s ,  s i n c e  t h e y  c o u l d  c o n t a i n  " d a n g e r o u s ,  
s e c t a r i a n  a n d  h e r e t i c a l  i n s t r u c t i o n " ; i f  h y m n s  w e r e  a d ­
m i t t e d  i n t o  p u b l i c  w o r s h i p ,  t h e r e  c o u l d  no  l o n g e r  b e  a n y
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c o n s i s t e n t  o b j e c t i o n  o n  p r i n c i p l e  t o  o r g a n s .  N e v e r t h e ­
l e s s ,  a n o t h e r  e l e v e n  y e a r s  w e r e  t o  p a s s  b e f o r e  F r e e  
C h u r c h  c o n g r e g a t i o n s  w e r e  a l l o w e d  t o  u s e  o r g a n s .
10.2. The Organ Movement in the Free Church.
By 1 8 5 2 ,  T . L .  H a t e l y  h a d  d o n e  some g o o d  w o r k  w i t h  
p s a l m o d y  c l a s s e s  i n  E d i n b u r g h ,  a n d  some c h u r c h e s  i n  t h e  
c i t i e s  h a d  i m p r o v e d  t h e i r  s i n g i n g ,  b u t  i n  t h e  c o u n t r y  a s  
a w h o l e  l i t t l e  p r o g r e s s  h a d  b e e n  m a d e .  I n  1 8 5 5 ,  i n c r e a s ­
i n g  c o n c e r n  l e d  t o  a m e e t i n g  d u r i n g  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y
1 7t o  d i s c u s s  m e a n s  o f  i m p r o v e m e n t .  I n  t h e  s ame  y e a r  a 
F r e e  C h u r c h  c o m m i t t e e  i n  A b e r d e e n  w a s  g i v e n  t h e  t a s k  o f
1 8f o r m i n g  a p s a l m o d y  a s s o c i a t i o n .  W i l l i a m  A n d e r s o n ,  a
p r o m i n e n t  F r e e  C h u r c h  p r e c e n t o r  t h e r e ,  c l a i m e d  t h a t  t h e
d i f f i c u l t i e s  h a d
" l e d  m a n y ,  I  am g l a d  t o  s a y ,  t o  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  
i n s t r u m e n t a l  s u p p o r t  i n  o u r  c h u r c h e s  . . .  O u r  g r e a t e s t
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p r o f e s s i o n a l  s i n g e r s  f e e l  t h a t  t h e i r  p o w e r s  a r e  p u t  
t o  t h e  s e v e r e s t  t e s t  w h e n  t h e y  a r e  l e f t  t o  s i n g  
w i t h o u t  t h e  e f f i c i e n t  a n d  m u c h  n e e d e d  a s s i s t a n c e  o f  
a n y  i n ^ r u m e n t ;  w h a t  t h e r e f o r e  may b e  e x p e c t e d  i n  o u r  
c a s e ? "
Some p e o p l e  i n  t h e  F r e e  C h u r c h ,  b u t  n o t  m a n y .  s e e m  t o
. . 20  h a v e  s h a r e d  h i s  o p i n i o n .
We h a v e  a l r e a d y  s e e n  h o w ,  i n  t h e  m i d - f i f t i e s ,  e v e n t s  
i n  S c o t l a n d  a n d  E n g l a n d  a n d  f u r t h e r  a f i e l d  w e r e  a m a t t e r  
o f  c o n c e r n  t o  t h e  F r e e  C h u r c h  o r g a n  o p p o n e n t s ;  h o w  C a n d l -  
i s h ,  o n  h i s  own i n i t i a t i v e ,  t h r e a t e n e d  t h e  E n g l i s h  p r e s -  
b y t e r i a n s  w i t h  a s e v e r a n c e  o f  t h e i r  s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  t h e  F r e e  C h u r c h  s h o u l d  t h e y  p e r m i t  t h e  u s e  o f  o r ­
g a n s ;  a n d  h o w  t h a t  t h r e a t  w a s  c o n f i r m e d  b y  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y  i n  1 8 5 8 .  B u t  i t  i s  p e r h a p s  s i g n i f i c a n t  t h a t ,  
t h o u g h  o n l y  e i g h t  m e m b e r s  o f  t h e  A s s e m b l y  d i s s e n t e d  f r o m  
t h e  1 8 5 8  d e l i v e r a n c e ,  n o  v o t e  w a s  t a k e n .  T h e  o v e r t u r e  h a d  
c o m e  f r o m  t h e  P r e s b y t e r y  o f  E d i n b u r g h ,  w h i c h  i n c l u d e d  
m a n y  o f  t h e  m o s t  p o w e r f u l  F r e e  C h u r c h  c l e r g y ,  a n d  t h e  m o ­
t i o n  f o r  i t s  t r a n s m i s s i o n  h a d  s u c c e e d e d  b y  o n l y  t w e n t y  
v o t e s  t o  e i g h t .  G u t h r i e  a n d  B l a i k i e  w e r e  b o t h  a b s e n t  f r o m  
t h e  m e e t i n g  a n d  l a t e r  e x p r e s s e d  t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  t h e  
o v e r t u r e . 2 1
T h e  p r i n c i p a l  o r g a n  o p p o n e n t s  -  C a n d l i s h ,  B e g g  a n d  
G i b s o n  -  b e l i e v e d  t h a t  t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  w a s  
a g a i n s t  s c r i p t u r a l  a n d  p r e s b y t e r i a n  p r i n c i p l e s .  T h e y  
c o u l d  s e e  t h a t ,  i f  o t h e r  p r e s b y t e r i a n s  a d o p t e d  o r g a n s ,  a 
d e m a n d  f o r  t h e m  i n  t h e  F r e e  C h u r c h  w o u l d  b e  i n e v i t a b l e .  
A l l  t h r e e  r e a c t e d  p u b l i c l y  w h e n  t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h  
f a i l e d  t o  t a k e  a n y  a c t i o n  a g a i n s t  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  
1 8 6 5 .  B e g g  c o n d e m n e d  t h i s  p e r m i s s i v e n e s s  i n  h i s  m o d e r a -  
t o r i a l  a d d r e s s  -  t h e  d e p a r t u r e  f r o m  p u r i t y  o f  w o r s h i p ,  h e  
s a i d ,  w a s  " a  n a t u r a l  r e s u l t  o f  g i v i n g  u p  h i g h  p r i n c i p l e s  
i n  t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  D i s r u p ­
t i o n " . 2 2  G i b s o n  p r o p o s e d  i n  t h e  P r e s b y t e r y  o f  G l a s g o w  a n  
o v e r t u r e  t h a t  t h e  F r e e  C h u r c h  A s s e m b l y  t a k e  s t e p s  t o  i n ­
s t r u c t  t h e  p e o p l e  a g a i n s t  i n n o v a t i o n s ;  h e  w a s  d e f e a t e d  o n  
t h e  g r o u n d  t h a t  t h e  A s s e m b l y  h a d  a l r e a d y  c o n d e m n e d  i n n o ­
v a t i o n s  i n  1863  a n d  t h a t  n o t h i n g  h a d  o c c u r r e d  i n  t h e  F r e e
7 3C h u r c h  w h i c h  c a l l e d  f o r  a n y  a d d i t i o n a l  a c t i o n .  C a n d l ­
i s h ,  i n  h i s  p r i n c i p a l ' s  a d d r e s s  w h i c h  o p e n e d  t h e  s e s s i o n
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o f  t h e  F r e e  C h u r c h  C o l l e g e ,
" e x p r e s s e d  r e g r e t  t h a t  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e
C h u r c h  o f  S c o t l a n d  h a d ,  i n  May  l a s t ,  p a s s e d  an  A c t
w h i c h  h e  t h o u g h t  h a d  g i v e n  a n  i m p u l s e  t o  t h e  m o v e m e n t
i n  f a v o u r  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  t h a t  c o u l d  n o t  n o w  b e  
. . 2  4 
a r r e s t e d  .
U n l i k e  t h e  o t h e r  t w o ,  C a n d l i s h  w a s  an  a s t u t e  p o l i t i c i a n .  
He w a s  a w a r e  o f  t h e , s t r e n g t h  o f  p r o - o r g a n  o p i n i o n  i n  t h e  
U . P .  C h u r c h ,  w i t h  w h i c h  h e  h o p e d  t o  s e e  t h e  F r e e  C h u r c h  
u n i t e d ,  a n d  he  c o u l d  s e e  t h e  i n e v i t a b i l i t y  o f  u l t i m a t e
d e f e a t  on  t h e  o r g a n  q u e s t i o n .  F r o m  t h i s  t i m e  o n ,  h e  
r e m a i n e d  s i l e n t  on  t h e  i s s u e ,  e x c e p t  w h e n  f o r c e d  t o  c o n ­
c e d e  i n  1 8 7 0  t h a t  he  no  l o n g e r  r e g a r d e d  t h e  u s e  o f  o r g a n s
i n  E n g l a n d  as  a r e a s o n  f o r  a b a n d o n i n g  m u t u a l  e l i g i b i l i t y
25w i t h  t h e  E n g l i s h  p r e s b y t e r l a n s .
C a n d l i s h  may  h a v e  g e n u i n e l y  c h a n g e d  h i s  m i n d ,  o r  h e  
may  h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  b y  p o l i t i c a l  e x p e d i e n c y ,  o r  h e  
may  s i m p l y  h a v e  a c c e p t e d  t h e  i n e v i t a b l e .  N o n e  o f  t h e s e  
c o u r s e s  w a s  o p e n  t o  a man o f  B e g g ' s  t e m p e r a m e n t .  B e g g  s a w  
s u c c e s s i v e  c h a n g e s  i n  t h e o l o g y  a n d  w o r s h i p  as  a b a n d o n m e n t  
o f  p r i n c i p l e  a n d  as  f u r t h e r  s t e p s  t o w a r d s  t h e  Roman  
c h u r c h  w h o s e  p r a c t i c e s  h e  h a d  f o r  y e a r s  a t t a c k e d  a s  e d i ­
t o r  o f  The B u l w a r k .  He f o u n d  h i s  a l l i e s  i n  t h e  h i g h l a n d s ,  
a n d  b y  t h r e a t s  o f  s e c e s s i o n  a n d  l e g a l  a c t i o n  he  s u c c e e d e d  
i n  d e s t r o y i n g  t h e  p l a n s  f o r  u n i o n  w i t h  t h e  U . P .  C h u r c h .  
We h a v e  a l r e a d y  s e e n  h o w  t h e  o r g a n  q u e s t i o n  b e c a m e  e n t a n ­
g l e d  w i t h  t h e  u n i o n  q u e s t i o n ,  a n d  h o w  t h e  U . P .  C h u r c h ,  
r e a d y  f o r  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  t h e  m i d - s i x t i e s ,  d e l a y e d
i t s  a p p r o v a l  u n t i l  t h e  u n i o n  n e g o t a t i o n s  f i n a l l y  
2 6f a i l e d .  B u t  w h a t  o f  o p i n i o n s  i n  t h e  F r e e  C h u r c h  i t s e l f ?
I t  w o u l d  be  w r o n g  t o  e q u a t e  F r e e  C h u r c h  t h i n k i n g  o n
t h e  o r g a n  q u e s t i o n  w i t h  t h a t  o f  B e g g .  I n  1 8 6 5  D o n a l d
F r a s e r ,  a p o p u l a r  F r e e  C h u r c h  m i n i s t e r  f r o m  I n v e r n e s s  a n d
l a t e r  a w e l l - k n o w n  L o n d o n  p r e a c h e r ,  d e l i v e r e d  a l e c t u r e
i n  E d i n b u r g h .  He a n s w e r e d  f o r c e f u l l y  B e g g ' s  a r g u m e n t s
27a g a i n s t  t h e  u s e  o f  o r g a n s ,  c o n c l u d i n g :
" T h e  e x a g g e r a t e d  a n d  u n t e n a b l e  o b j e c t i o n s  m a d e  t o  i n ­
s t r u m e n t a l  m u s i c  n o t  b y  t h e  i g n o r a n t  m e r e l y ,  b u t  b y  
men i n  g o o d  p o s i t i o n  i n  t h e  C h u r c h ,  w h o  b e a t  t h e  
a l a r m  a g a i n s t  e v e r y t h i n g  t h a t  s a v o u r s  o f  t a s t e  a n d  
r e f i n e m e n t ,  a r e  f i t t e d  t o  p r o v o k e  a r e a l l y  d a n g e r o u s  
a g i t a t i o n .  S u c h  a g i t a t i o n  I  w i s h  t o  a v o i d ,  b e i n g  
q u i t e  c o n t e n t  w i t h o u t  an  i n s t r u m e n t ,  a n d  c o u n t i n g  i t
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v e r y  i n e x p e d i e n t  t o  d i s t u r b  t h e  m i n d  o f  t h e  C h u r c h  o n  
t h e  q u e s t i o n .  B u t  a l l  t h e  m o r e  d o  I  s e e  i t  o f  g r e a t  
m o m e n t  . . .  t o  b e w a r e  o f  e x a g g e r a t i o n s  a n d  e x t r e m e  p o ­
s i t i o n s  f o r  o r  a g a i n s t  i n s t r u m e n t s ;  a b o v e  a l l  n o t  t o  
t r y  t o  s e t t l e  s u c h  a q u e s t i o n  b y  u n w o r t h y  a p p e a l s  t o  
p r e j u d i c e ,  a n d  t o  t h e  n o t i o n s  o f  t h e  m o s t  u n c u l t i v a t ­
ed  a n d  r u d e  o f  t h e  p e o p l e  . . .  S u c h  a s t y l e  o f  d e a l i n g  
w i t h  s u c h  q u e s t i o n s ,  w i t h  t h e  a t t e m p t  t o  r a i s e  a p a n ­
i c  i n  f e e b l e  m i n d s ,  i s  an  e g r e g i o u s  m i s t a k e  -  i f  i t  
b e  n o t  a s p e c i e s . o f  i n s u l t  t o  o u r  common s e n s e " .
T h e  s ame  d i s l i k e  o f  B e g g ' s  e x t r e m e  p o s i t i o n  a n d  m o d e  o f
e x p r e s s i o n  i s  t o  b e  f o u n d  i n  r e v i e w s  o f  h i s  m a j o r  p a m -  
28
p h l e t , p u b l i s h e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  F r e e  C h u r c h
men w e r e  n o t  i n c l i n e d  t o  d i s c u s s  t h e  o r g a n  q u e s t i o n .  As
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t h e  B r i t i s h  a n d  F o r e i g n  E v a n g e l i c a l  R e v i e w  p u t  i t :
T h e  c a l l  t o  a r m s  h a s  b e e n  s o u n d e d ,  n o t  b y  a z e a l o t  
f o r  c h a n g e ,  b u t  b y  a s t o u t  d e f e n d e r  o f  t h e  s t a t u s  
q u o .  D r .  B e g g  d e p r e c a t e s  an  o r g a n  m o v e m e n t ,  a n d  h e  
b e g i n s  an  o r g a n  c o n t r o v e r s y .  He d r e a d s  a h o s t i l e  i n ­
v a s i o n ,  a n d  h e  e q u i p s  an  a r m e d  e x p e d i t i o n  . . .  A c h a l ­
l e n g e  t h u s  b o l d l y  g i v e n  . . .  c a n  s c a r c e l y  f a i l ,  we  
f e a r ,  t o  be  e r e  l o n g  t a k e n  u p  b y  some l i k e  e a g e r  a n d  
b e t t e r  f u r n i s h e d  c o m b a t a n t  o n  t h e  o t h e r  s i d e " .
B u t ,  t h o u g h  r e s p o n s e s  c a m e  f r o m  s e v e r a l  q u a r t e r s ,  o n l y
o n e  c h a l l e n g e  s e e m s  t o  h a v e  c ome  f r o m  a F r e e  C h u r c h
3 0s o u r c e .  I n  a d e l i c a t e l y - w r i t t e n  l i t t l e  p a m p h l e t ,  A
F r e e  C h u r c h  M i n i s t e r "  ( J o h n  M a c k e n z i e )  l i m i t e d  h i m s e l f  t o  
t h e  i s s u e  o f  s c r i p t u r a l  a u t h o r i t y .  T h e  p a m p h l e t  w a s
b r u s h e d  a s i d e  w i t h  a f e w  s a r c a s t i c  w o r d s  b y  B e g g ' s  a n t i -
31u n i o n  W a t c h w o r d .
T h e  l a c k  o f  r e s p b n s e  i n  t h e  F r e e  C h u r c h  i t s e l f  i n d i ­
c a t e s  n o t  s o  m u c h  a g r e e m e n t  w i t h  B e g g ' s  v i e w s ,  a s  t h e
n e e d  a t  t h e  t i m e  t o  p l a c a t e  B e g g  a n d  h i s  a n t i - u n i o n  p a r ­
t y ,  a n d  a l s o  a r e c o g n i t i o n  t h a t  t h e  m i n d  o f  t h e  C h u r c h  
w a s  n o t  y e t  r e a d y  f o r  a c c e p t a n c e  o f  o r g a n s  ( a  r e c o g n i t i o n  
w h i c h  p r o b a b l y  a l s o  a c c o u n t s  f o r  M a c k e n z i e ' s  l i m i t i n g  
h i m s e l f  t o  t h e  s c r i p t u r a l  a s p e c t s ) .  R a i n y ' s  p r o - u n i o n  
p e r i o d i c a l ,  The P r e s b y t e r i a n , a l w a y s  t o o k  t h e  l i n e  t h a t  
t h e  o r g a n  q u e s t i o n  w a s  o f  l i t t l e  i m p o r t a n c e ,  a n d  t h a t  i t  
w o u l d  b e  e x p e d i e n t  t o  r e t a i n  t h e  s t a t u s  q u o ,  b u t  i t  n e v e r  
a l l o w e d  i t s e l f  t o  b e  l e d  i n t o  c o m m e n t i n g  on  t h e  s u b j e c t s
o f  l e g a l i t y  a n d  s c r i p t u r a l  j u s t i f i c a t i o n .  A l o n g  P r e s -
32b y t e r i a n  e d i t o r i a l  m  1 8 6 8  d e a l t  w i t h  r i t u a l i s m  a n d  t h e  
o r g a n ,  c o n c l u d i n g  t h a t  t h o u g h  o r g a n s  m i g h t  n o t  l e a d  t o  
r i t u a l i s m ,  t h e r e  w a s  no  h a r m  i n  F r e e  c h u r c h m e n  b e i n g  m o r e  
c a r e f u l  t h a n  t h e y  n e e d  b e .
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G i b s o n ' s  a t t a c k  o n  o r g a n s  a n d  o t h e r  i n n o v a t i o n s  i n  
3 3h i s  1 8 6 9  p a m p h l e t  l i k e w i s e  f a i l e d  t o  s t i r  u p  o r g a n  c o n ­
t r o v e r s y  i n  t h e  F r e e  C h u r c h .  And  t h e r e  w a s  l i t t l e  r e a c ­
t i o n  w h e n  T h o m a s  G u t h r i e ,  o n e  o f  t h e  r e v e r e d  D i s r u p t i o n
f a t h e r s ,  d i s m i s s e d  t h e  a n t i - o r g a n  a r g u m e n t s  o f  B e g g  a n d
3 4G i b s o n  as  " s h e e r  i g n o r a n c e  a n d  f o l l y " .  D u r i n g  t h e
s e v e n t i e s ,  B e g g  p u b l i s h e d  t w o  t r a c t s  a n d  t w o  m o r e  s u b ­
s t a n t i a l  p a m p h l e t s ,  a l l  a i m e d  a g a i n s t  t h e  o r g a n - u s i n g  
C h u r c h  o f  S c o t l a n d .  I n  1 8 7 5  a f e w  d i s s i d e n t s  f r o m  t h a t  
C h u r c h  j o i n e d  B e g g  a n d  s ome  c l e r i c a l  a n d  l a y  s u p p o r t e r s
t o  f o r m  t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  D e f e n d i n g  t h e  P u r i t y  o f  W o r -  
35
s h i p .
I n  t h e  o t h e r  d e n o m i n a t i o n s ,  B e g g ' s  a n t i - o r g a n  t i r a d e s  
w e r e  f r e q u e n t l y  a t t a c k e d ,  n o t  l e a s t  i n  s e r m o n s  a n d  
s p e e c h e s  a t  t h e  o p e n i n g  o f  n e w  o r g a n s .  I n  t h e  F r e e  C h u r c h  
t h e y  w e r e  m e t  w i t h  n e a r - s i l e n c e .  G u t h r i e  w a s  t h e  o n l y  man 
o f  s u b s t a n c e  w h o  r e s p o n d e d ,  a n d  t h a t  i n  a p u r e l y  d i s m i s ­
s i v e  w a y .  Few o u t s i d e  t h e  h i g h l a n d s  s a w  t h e  u s e  o f  o r g a n s  
a s  s i n f u l .  I n d e e d ,  t h e r e  m u s t  h a v e  b e e n  m a n y  i n  t h e  F r e e  
C h u r c h  w h o  f a v o u r e d  c o n g r e g a t i o n a l  f r e e d o m  t o  u s e  o r g a n s  
-  b y  1 8 8 3  t h e y  w e r e  a m a j o r i t y  i n  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  
y e t  r i g h t  t h r o u g h  t h e  s e v e n t i e s  t h e y  r e f u s e d  t o  b e  p r o ­
v o k e d  i n t o  a r g u i n g  w i t h  B e g g .  T h e y  w e r e  a w a r e  t h a t  t h e  
f r a g i l e  b o n d s  w h i c h  h e l d  t h e  F r e e  C h u r c h  t o g e t h e r  w o u l d  
b e  s t r a i n e d ,  p e r h a p s  t o  b r e a k i n g - p o i n t , b y  an  o r g a n  c o n ­
t r o v e r s y  w h i c h  m i g h t  e v e n  s u r p a s s  i n  b i t t e r n e s s  t h o s e  
w h i c h  w e r e  c u r r e n t l y  g o i n g  on  i n  I r e l a n d  a n d  C a n a d a .  When  
t h e  s i l e n c e  w a s  f i n a l l y  b r o k e n  i n  t h e  d e b a t e s  o f  t h e  e a r ­
l y  e i g h t i e s ,  m a n y  o f  t h o s e  w h o  s p o k e  i n  f a v o u r  o f  c o n g r e ­
g a t i o n a l  f r e e d o m  s a i d  t h a t  t h e y  w e r e  d o i n g  s o  b e c a u s e  
t h e y  n o w  j u d g e d  t h e  t i m e  t o  b e  r i p e .  T h e  m i n i s t e r  o f  o n e  
c o n g r e g a t i o n  w h i c h  p e t i t i o n e d  t h e  1 8 8 2  A s s e m b l y  f o r  p e r ­
m i s s i o n  t o  u s e  an  o r g a n  c l a i m e d  t h a t  t h e  p e t i t i o n  w o u l d
h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  m u c h  e a r l i e r  h a d  i t  n o t  b e e n  t h a t
" i n f l u e n c e  w a s  b r o u g h t  t o  b e a r  o n  t h e  c o n g r e g a t i o n  t o  
r e f r a i n  f r o m  p r e s s i n g  o n  t h i s ,  m a t t e r  u n t i l  t h e  C h u r c h  
c o u l d  b e  a t  l e i s u r e  f r o m  o t h e r  j j j g e a t  q u e s t i o n s  t o  
t a k e  i t  up  a n d  d o  j u s t i c e  t o  i t "  .
" I f  t h e  t r u t h  w e r e  k n o w n " ,  s a i d  O r r o c k  J o h n s t o n  i n  
3 71 883,
“ some o f  t h o s e  w h o  w e r e  b l a m e d  f o r  a g i t a t i n g  i t  [ t h e
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o r g a n  q u e s t i o n ]  s h o u l d  r a t h e r  r e c e i v e  c r e d i t  f o r  h a v ­
i n g  u s e d  t h e i r  i n f l u e n c e  t o  k e e p  i t  b a c k  s o  l o n g  as
i t  w a s  s a f e  o r  p r u d e n t  t o  d o  s o " .
T h e r e  w a s  l e s s  r e s t r a i n t  on  t h e  o t h e r  s i d e .  L i k e  t h e  
C h u r c h  o f  S c o t l a n d  a n d  t h e  U . P .  C h u r c h  b e f o r e  i t ,  t h e  
F r e e  C h u r c h  i n c o n s i s t e n t l y  t o l e r a t e d  t h e  u s e  o f  i n s t r u ­
m e n t s  i n  i t s  c h u r c h e s  a b r o a d  w h i l e  t h e y  w e r e  s t i l l  p r o h i ­
b i t e d  i n  S c o t l a n d .  I n  1 8 7 8  J . M .  C o n n e l l ,  m i n i s t e r  o f  t h e  
W e s t  F r e e  C h u r c h ,  T h u r s o ,  r e m a r k e d  i n  a l e t t e r  t o  t h e  
D a i l y  R e v i e w  t h a t ,  w h e n  h e  h a d  m i n i s t e r e d  t o  t h e  F l o r e n c e  
c o n g r e g a t i o n ,  t h e  h a r m o n i u m  t h e r e  " d i d  n o t  s eem t o  j a r  o n
t h e  e a r s  o f  a n y o n e " . He i m m e d i a t e l y  came u n d e r  a t t a c k
3 8
f r o m  J a m e s  J o h n s t o n e  o f  t h e  A n t i - p a p a l  L e a g u e .  A C a i t h ­
n e s s  e l d e r  b r o u g h t  t h e  m a t t e r  t o  t h e  p r e s b y t e r y ’ s a t t e n -
39t i o n ,  a n d  C o n n e l l  w a s  t a k e n  t o  t a s k .  T h e  F r e e  P r e s ­
b y t e r y  o f  C a i t h n e s s  w a s  a l l  b u t  u n a n i m o u s  t h a t  t h e  u s e  o f  
o r g a n s  w a s  " s i n f u l " .  How,  a s k e d  C o n n e l l ,  c o u l d  t h e y  p o s ­
s i b l y  s a y  t h a t  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  a n d  t h e  U . P .  C h u r c h  
w e r e  f u l l  o f  s i n n e r s ?  -  i t  w a s  " a  s c a n d a l  t o  o u r  C h r i s ­
t i a n  c h a r i t y  t o  h o l d  s u c h  a t h e o r y " . B u t  t h i s  w a s  B e g g  
c o u n t r y ,  a n d  t h e  p r e s b y t e r y  c o n c l u d e d
" T h a t  t h e  p r e s b y t e r y  w o u l d  r e g r e t  i f  a n y  m e m b e r  o f  
t h i s  C h u r c h  s h o u l d  p u b l i c l y  c o u n t e n a n c e  t h e  i n t r o d u c ­
t i o n  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n t o  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  
C h u r c h  o f  C h r i s t ,  a n d  e x p r e s s  a h o p e  t h a t  a l l  
o f f i c e - b e a r e r s  w i l l  a b s t a i n  f r o m  s o  d o i n g " .
T h i s  w a s  a f a r  c r y  f r o m  t h e  s i t u a t i o n  i n  t h e  l o w ­
l a n d s ,  w h e r e  f r i e n d l y  r e l a t i o n s  o f t e n  e x i s t e d  b e t w e e n  
F r e e  c o n g r e g a t i o n s  a n d  o t h e r  p r e s b y t e r i a n s .  One F r e e  
c o n g r e g a t i o n  i n  G l a s g o w  w o r s h i p p e d  a n n u a l l y  w i t h  a n e a r b y  
U . P .  c o n g r e g a t i o n  o n  s u m m e r  h o l i d a y  S u n d a y s ;  t h e  j o i n t
c o n g r e g a t i o n  u s e d  t h e  U . P .  c h u r c h  o r g a n  w i t h  no  i n t e r f e r -
4 0e n c e  f r o m  t h e  F r e e  p r e s b y t e r y .  M o r e  t h a n  a n y  o t h e r  
p r e s b y t e r i a n s ,  t h e  F r e e  C h u r c h  w e l c o m e d  M o o d y  a n d  S a n k e y  
w i t h  t h e i r  h a r m o n i u m ,  a n d  i t s  c i t y  c o n g r e g a t i o n s  w e r e  u s ­
i n g  h a r m o n i u m s  a t  w e e k d a y  m e e t i n g s  o f  e v e r y  k i n d  a n d  a t  
" m i s s i o n  s e r v i c e s "  on  S u n d a y  e v e n i n g s .
I t  m ade  l i t t l e  s e n s e  t o  o r d i n a r y  w o r s h i p p e r s  t h a t  o r ­
g a n s  w e r e  f o r b i d d e n  o n l y  o n  S u n d a y s ,  a n d  t h e n  o n l y  a t  
c e r t a i n  h o u r s .  T h e y  s a w  t h e i r  f r i e n d s  u s i n g  t h e m  f r e e l y  -  
i n  L e i t h ,  f o r  e x a m p l e ,  i n s t r u m e n t s  w e r e  b e i n g  u s e d  b y
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1 8 7 8  i n  t h e  o r d i n a r y  S u n d a y  w o r s h i p  o f  e v e r y  C h r i s t i a n
4 1d e n o m i n a t i o n  e x c e p t  t h e  F r e e  C h u r c h .  I n  1 8 8 0 ,  p r e s -
b y t e r i a n  c h u r c h e s  a l o n e  a c c o u n t e d  f o r  some t w o  h u n d r e d  o f
t h e  i n s t r u m e n t s  t h e n  i n  r e g u l a r  S u n d a y  m o r n i n g  u s e  i n
S c o t l a n d .  I t  w a s  d i f f i c u l t  t o  m a i n t a i n  t h a t  o r g a n s  w e r e
u n p r e s b y t e r i a n  w h e n  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d ,  t h e  U . P .
C h u r c h ,  a n d  o t h e r  p r e s b y t e r i a n s  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d  w e r e
u s i n g  t h e m ;  i t  w a s  e q u a l l y  d i f f i c u l t  t o  s a y  t h a t  o r g a n s
w e r e  u n s c r i p t u r a l  a n d  a s s o c i a t e d  w i t h  p r e l a c y  a n d  p o p e r y
w h e n  t h e y  w e r e  b e i n g  u s e d  i n  p r e s b y t e r i a n ,  i n d e p e n d e n t ,
m e t h o d i s t  a n d  b a p t i s t  c h u r c h e s  i n  S c o t l a n d  as  w e l l  a s  i n
m o s t  r e f o r m e d  c h u r c h e s  i n  o t h e r  l a n d s .  Y e t  t h i s  i s  w h a t
B e g g  a n d  a F r e e  C h u r c h  m i n o r i t y  d i d ,  t o  t h e  d i s q u i e t  o f
t h e i r  o p p o n e n t s .  A t  t h e  1 8 8 3  A s s e m b l y ,  a m i n i s t e r  s a i d
t h a t  " t h e  y o u n g  men a n d  y o u n g  women  o f  t h i s  F r e e  C h u r c h
w e r e  n o t  s t u p i d " . He
" p o i n t e d  t o  t h e  d a n g e r  a n d  b a d  e f f e c t  on  y o u n g  p e o p l e  
o f  s t a t e m e n t s  t h a t  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  w o r s h i p  w a s  
u n s c r i p t u r a l .  When an  a m b a s s a d o r  f o r  C h r i s t  m i x e d  
w o o d ,  h a y  a n d  s t u b b l e  w i t h  t h e  f i n e  g o l d  o f  t h e  G o s ­
p e l ,  a n d  w h e n  t h a t  r u b b i s h  w a s  f o u n d  o u t  a n d  c a s t  
a w a y ,  t h e r e  w a s  a d a n g e r  t h a t  t h e  f i n e  g o l d  m i g h t  b e  
c a s t  a w a y  w i t h  i t .  T h e  b l o o d  o f  a s o u l  m i g h t  l i e  a t  
t h e  d o o r  o f  a m i n i s j g r  w h o  t a u g h t  f o r  d o c t r i n e s  t h e  
c o m m a n d m e n t s  o f  m e n " .
S p e a k e r  a f t e r  s p e a k e r  i n  t h e  o r g a n  d e b a t e s  o f  1 8 8 2
a n d  1 8 8 3  t e s t i f i e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  m a n y  p a r e n t s  w e r e
f i n d i n g  i t  i m p o s s i b l e  t o  p e r s u a d e  t h e i r  c h i l d r e n  t o
r e m a i n  i n  t h e  F r e e  C h u r c h .  A c c o r d i n g  t o  t h e  T i m e s  i n  
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1 8 8 3 ,  t h e  E s t a b l i s h e d  a n d  U . P .  C h u r c h e s  h a d  b e e n  a t ­
t a i n i n g  g r e a t e r  p o p u l a r i t y
" e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  y o u n g e r  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i ­
t y ,  m a n y  o f  w ho m ,  t h o u g h  b e l o n g i n g  t o  t h e  F r e e  
C h u r c h ,  a r e  s a i d  t o  b e  w a n d e r i n g  i n t o  r i v a l  c h u r c h e s  
f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  m u s i c  a n d  t h e  a e s t h e t i c  e x c i t e ­
m e n t  w h i c h  c a n  b e  e n j o y e d  t h e r e .  T h e  l e a d e r s  o f  t h e
F r e e  C h u r c h  h a v e  f o r  s ome  t i m e  b e e n  k e e n l y  a l i v e  t o  
t h e  d i s a d v a n t a g e  u n d e r  w h i c h  t h e y  l a b o u r e d " .
T h e  same c i r c u m s t a n c e  p r o m p t e d  R o s s  T a y l o r  o f  G l a s g o w ,
4 4t h e  F r e e  C h u r c h  m o d e r a t o r  o f  1 8 8 4 ,  t o  s a y  i n  1 8 8 2 :
" I t  w a s  a l l  v e r y  e a s y  a n d  v e r y  w e l l  f o r  b r e t h r e n  f r o m  
t h e  H i g h l a n d s  a n d  e l s e w h e r e ,  w h o  w e r e  n o t  a t  a l l  i n ­
f l u e n c e d  b y  t h e s e  c u r r e n t s  o f  p u b l i c  f e e l i n g ,  t o  s a y
t h a t  t h e y  a b o m i n a t e d  o r g a n s ,  a n d  t h a t  t h e y  w o u l d  h a v e  
n o t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e m ,  b u t  h e  wa s  s u r e  o f  t h i s ,  
t h a t  i f  some  o f  t h e s e  b r e t h r e n  w e r e  i n  t h e  p o s i t i o n  
o f  some o f  t h e m ,  a n d  i f  t h e y  k n e w  t h e  s t r e n g t h  o f
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f e e l i n g  t h a t  e x i s t e d  i n  r e g a r d  t o  t h i s  m a t t e r ,  t h e y  
w o u l d  a b a t e  t h e  v e h e m e n c e  o f  t h e i r  t o n e  v e r y  c o n s i d ­
e r a b l y  . “
As i n  o t h e r  p r e s b y t e r i a n  d e n o m i n a t i o n s ,  t h e  o r g a n  
q u e s t i o n  w a s  f o r c e d  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  C h u r c h  c o u r t s  
b y  a c o n g r e g a t i o n  t a k i n g  t h e  l a w  i n t o  i t s  own h a n d s .  F r e e  
S t .  L u k e ’ s ,  B r o u g h t y  F e r r y ,  w a s  a r e l a t i v e l y  n e w  c h u r c h
w h i c h  h a d  g r o w n  f a s t  a n d  c o n t r i b u t e d  l a r g e  a m o u n t s  t o  t h e
45
s c h e m e s  o f  t h e  C h u r c h .  I n  1 8 8 0  i t s  k i r k  s e s s i o n  u n a n i ­
m o u s l y  d e c i d e d  t o  i n t r o d u c e  a h a r m o n i u m  i n t o  t h e  s e r ­
v i c e s ;  t h e  c o n g r e g a t i o n  w h e n  c o n s u l t e d  h a d  no  o b j e c t i o n ,
46
a n d  t h e  h a r m o n i u m  w a s  t a k e n  i n t o  u s e .  A m e e t i n g  o f  t h e
P r e s b y t e r y  o f  D u n d e e  i n  F e b r u a r y  1881 f o r b a d e  i t s  f u r t h e r  
47u s e .  T h e  s e s s i o n  w a s  n o t  c i t e d  t o  a p p e a r  a t  t h e  b a r  o f  
t h e  p r e s b y t e r y  a n d  t h e  s e s s i o n  h a d  no  o p p o r t u n i t y  o f  
s t a t i n g  i t s  c a s e .  On t h i s  g r o u n d ,  t h e  m i n i s t e r  o f  S t .  
L u k e ' s  a p p e a l e d  t o  t h e  S y n o d  o f  A n g u s  a n d  M e a r n s  w h i c h ,  
b y  a s i n g l e  v o t e ,  d i d  t o  t h e  p r e s b y t e r y  j u s t  w h a t  t h e  
p r e s b y t e r y  h a d  d o n e  t o  t h e  s e s s i o n .  G i v i n g  t h e  p r e s b y t e r y  
n o  o p p o r t u n i t y  t o  b e  h e a r d ,  t h e  s y n o d  s i m p l y  o r d e r e d  i t
t o  t a k e  u p  t h e  c a s e  a g a i n ,  b u t  t h i s  t i m e  c i t i n g  p a r -
48 . . .
t i e s .  M e m b e r s  o f  t h e  s y n o d  m i n o r i t y  d i s s e n t e d  a n d  c o m ­
p l a i n e d  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  1 8 8 1 .  On B e g g ’ s m o ­
t i o n ,  t h e  A s s e m b l y  s u s t a i n e d  t h e  d i s s e n t  a n d  c o m p l a i n t
49
a n d  u p h e l d  t h e  p r e s b y t e r y  s 3 u d g e m e n t .
T h e  B r o u g h t y  F e r r y  c a s e  t h u s  c ame  b e f o r e  t h e  A s s e m b l y
f o r  a d e c i s i o n  o n  p r o c e d u r e ,  a n d  n o t  o n  i n s t r u m e n t a l
m u s i c .  B e g g ' s  r e a s o n i n g  d i d  n o t  p l e a s e  some A s s e m b l y
m e m b e r s  -  t h e  a l t e r n a t i v e  ( a n d  m o r e  c o r r e c t )  c o u r s e  o f
a c t i o n  w o u l d  h a v e  b e e n  t o  r e m i t  t h e  c a s e  b a c k  t o  t h e
50
s y n o d ,  b u t ,  Be g g  a r g u e d ,
" t h e y  s h o u l d  a l l  h o l d  t o  t h e  f o r m e r  w o r s h i p  o f  t h e  
C h u r c h  a n d  s h o u l d  t h e r e  a n d  t h e n  p u t  an e n d  t o  t h e  
d e b a t e  . . .  I f  t h e y  s e n t  t h e  c a s e  t o  t h e  S y n o d ,  t h e y  
h u n g  u p  t h e  c a s e  f o r  t w e l v e  m o n t h s  a n d  e n c o u r a g e d  
d i s c u s s i o n  w h e r e  no  d i s c u s s i o n  wa s  n e c e s s a r y  . . .  He 
h o p e d  t h a t  t h i s  q u e s t i o n  o f  t h e  h a r m o n i u m  w o u l d  b e  
s i l e n c e d  t h a t  d a y  f o r  a l l  t i m e ;  b u t  i f  i t  m u s t  b e  
r e n e w e d ,  t h e  A s s e m b l y  s h o u l d  g i v e  no  e n c o u r a g e m e n t  t o  
t h e  d i s c u s s i o n " .
R a i n y ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  w h i l e  c o n d e m n i n g  t h e  a c t i o n  o f  
t h e  B r o u g h t y  F e r r y  s e s s i o n ,  h i n t e d  i n  h i s  u s u a l  r o u n d a ­
b o u t  w a y  t h a t  t h e  o r g a n  q u e s t i o n  s h o u l d  p e r h a p s  b e  t h e
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s u b j e c t  o f  o v e r t u r e s  t o  t h e  A s s e m b l y ,  b u t  " h e  h o p e d  men 
w o u l d  n o t  r a i s e  t h e  q u e s t i o n  w i t h o u t  s e r i o u s l y  c o n s i d e r ­
i n g  w h e t h e r  i t  wa s  d e s i r a b l e  s o  s o o n  a n d  s o  e a r l y  t o  s t i r  
t h i s  q u e s t i o n " . 5 1
Some ,  h o w e v e r ,  r e g a r d e d  d i s c u s s i o n  as  l o n g  o v e r d u e ,  
a n d  R a i n y ’ s s u g g e s t i o n  w a s  t a k e n  u p .  Two G l a s g o w  c h u r c h e s  
( F r e e  C o l l e g e  a n d  W e s t b o u r n e )  h a d  b e e n  w a i t i n g  f o r  s ome  
t i m e ,  a n d  t h e y  o v e r t u r e d  t h e  1 8 8 2  A s s e m b l y  f o r  l e a v e  t o  
u s e  i n s t r u m e n t s .  T h e  q u e s t i o n  w a s  d i s c u s s e d  i n  p r e s ­
b y t e r i e s  a n d  s y n o d s ,  a n d  s e v e n  o f  t h e s e  a l s o  o v e r t u r e d  
t h e  A s s e m b l y .  Two o v e r t u r e s  f r o m  t h e  n o r t h  ( t h e  S y n o d  o f  
G l e n e l g  a n d  t h e  P r e s b y t e r y  o f  D o r n o c h )  w e r e  p r e d i c t a b l y  
o p p o s e d  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  i n s t r u m e n t s ;  t h e  S y n o d  o f  
G l e n e l g  e v e n  h i n t e d  a t  s e c e s s i o n ,  a s k i n g  t h e  A s s e m b l y
" t o  a d o p t  m e a n s  t o  p r e v e n t  a n  i n n o v a t i o n  w h i c h  w i l l  
c e r t a i n l y  d e s t r o y  t h e  p r e s e n t  u g j f o r m i t y  o f  w o r s h i p ,  
a n d  u l t i m a t e l y  r e n d  t h e  C h u r c h " .
T h e  f i v e  r e m a i n i n g  o v e r t u r e s  w e r e  i n  f a v o u r  o f  c o n g r e g a ­
t i o n a l  f r e e d o m ,  a n d  t h e y  d e m o n s t r a t e d  t h a t  J o h n  B u c h a n ’ s 
53f a t h e r  a n d  o t h e r s  w e r e  m i s t a k e n  m  t h e i r  c l a i m  t h a t
t h e  d e s i r e  f o r  s u c h  f r e e d o m  w a s  c o n f i n e d  t o  G l a s g o w ,  a
c i t y  o f  " e c c l e s i a s t i c a l  s n o b b e r y " .  T h e  G l a s g o w  o v e r t u r e
w a s ,  i n  f a c t ,  t r a n s m i t t e d  b y  a s m a l l e r  p e r c e n t a g e  o f
54v o t e s  t h a n  a n y  o f  t h e  o t h e r s :
V o t e  f o r  P e r c e n t a g e  o f
t r a n s m i s s i o n  t o t a l  v o t e s
P r e s b y t e r y  o f D u n f e r m l i n e 1 3 -  0 1 0 0
P r e s b y t e r y  o f K i r k c a l d y 1 4 -  8 64
S y n o d  o f  A b e r d e e n 2 4 - 1  4 63
S y n o d  o f  F i f e 1 6 - 1 0 62
P r e s b y t e r y  o f G l a  s g o w 5 8 - 4  1 59
I n  s ome  o t h e r  p r e s b y t e r i e s ,  p r o p o s a l s  t o  t r a n s m i t  s i m i l a r  
o v e r t u r e s  w e r e  n a r r o w l y  d e f e a t e d ,  s o m e t i m e s  b y  a s i n g l e
4. 55v o t e .
D e b a t e  i n  t h e  p r e s b y t e r i e s  a n d  s y n o d s ,  a n d  i n  t h e  
1 8 8 2  A s s e m b l y ,  f o l l o w e d  f a m i l i a r  p a t t e r n s ,  t h e  o n l y  m a j o r  
d i f f e r e n c e  f r o m  e a r l i e r  d e b a t e s  i n  o t h e r  d e n o m i n a t i o n s  
b e i n g  an e m p h a s i s  on  t h e  e s t r a n g e m e n t  o f  t h e  y o u n g ,  t o -
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g e t h e r  w i t h  an  e x p l i c i t  a w a r e n e s s  o f  f a l l i n g  b e h i n d  t h e  
c o m p e t i t i o n .  O n l y  120  m e m b e r s  o f  t h e  A s s e m b l y  s u p p o r t e d  
B e g g ’ s m o t i o n  f o r  c o n t i n u e d  p r o h i b i t i o n ;  a f t e r  i t  h a d  
b e e n  e x c l u d e d ,  2 0 2  v o t e d  f o r  i m m e d i a t e  g r a n t i n g  o f  l i b e r ­
t y ,  b u t  w e r e  d e f e a t e d  b y  t h e  2 6 3  w h o  f a v o u r e d  t h e  a p ­
p o i n t m e n t  o f  a c o m m i t t e e  t o  r e p o r t  p a r t i c u l a r l y  o n  t h e  
c o n s i s t e n c y  b e t w e e n  c o n g r e g a t i o n a l  l i b e r t y  a n d  " t h e  p r i n ­
c i p l e s  o f  t h e  d i v i n e  W o r d  a n d  S t a n d a r d s  o f  t h e  C h u r c h "  .
56B e g g  r e f u s e d  t o  a c t  o n  t h e  c o m m i t t e e ,  a n d  h e  a n d  f o u r -
57t e e n  o t h e r s  e n t e r e d  t h e i r  d i s s e n t .
F e e l i n g s  r a n  h i g h  i n  t h e  n o r t h ,  a n d  f o r  m o n t h s  t h e  
o r g a n  q u e s t i o n  m o n o p o l i s e d  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  c o l u m n s  o f  
t h e  C a i t h n e s s  C o u r i e r .  I n  O c t o b e r ,  B e g g  t r i e d  t o  p e r s u a d e  
t h e  P r e s b y t e r y  o f  E d i n b u r g h  t o  o v e r t u r e  t h e  A s s e m b l y  
a g a i n s t  i n s t r u m e n t a l  m u s i c ;  o p p o s e d  b y  R a i n y ,  h e  l o s t  b y  
a r a t i o  o f  a b o u t  t w o  t o  o n e ,  a n d  t h e  d e f e a t  l e d  a h i g h ­
l a n d e r  i n  E d i n b u r g h  t o  w r i t e  home t h a t  t h i r t y - o n e  m e m b e r s
o f  t h e  E d i n b u r g h  p r e s b y t e r y  w e r e  " w a n d e r i n g  a f t e r  t h e
. . 5  8
w h o r e d o m  o f  Rome . B e g g  p u b l i s h e d  h i s  p r e s b y t e r y  s p e e c h
59i n  p a m p h l e t  f o r m ,  h i s  c o n c l u d i n g  a r g u m e n t  b e i n g  b a s e d
o n  an  a l l e g e d  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  a n d
i m m o r a l i t y  a n d  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  m o r a l  S c o t t i s h
h i g h l a n d e r  a n d  t h e  d e g e n e r a t e  I t a l i a n .  T h e  A s s o c i a t i o n
f o r  D e f e n d i n g  t h e  P u r i t y  o f  W o r s h i p  s e t  a b o u t  o r g a n i s i n g
a n a t i o n - w i d e  a n t i - o r g a n  p e t i t i o n ,  w h i c h  w a s  e x p e c t e d  t o
60
g e t  2 0 0 , 0 0 0  s i g n a t u r e s .  I n  t h e  e v e n t ,  7 5 , 0 0 0  s i g n a t u r e s
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w e r e  o b t a i n e d ,  a l l e g e d l y  b y  d u b i o u s  m e t h o d s ,  a n d  t h e
p e t i t i o n  w a s  s a i d  t o  b e  d i s a p p r o v e d  o f  e v e n  b y  t h e  m a j o r -
62i t y  o f  t h e  n o r t h e r n  c l e r g y .  T h e s e  n o r t h e r n e r s  p r e f e r r e d  
t o  u s e  c o n s t i t u t i o n a l  m e t h o d s  a n d  t h e y  w e r e  r e s p o n s i b l e  
f o r  m o s t  o f  t h e  t w e n t y - f i v e  a n t i - o r g a n  o v e r t u r e s  a n d  t h e  
c o n g r e g a t i o n a l  p e t i t i o n s  p r e s e n t e d  t o  t h e  1 8 8 3  A s s e m b l y .
B e g g  c o m p l a i n e d  t h a t  t h e  c o m m i t t e e  a p p o i n t e d  b y  t h e  
1 8 8 2  A s s e m b l y  w a s  " v i r t u a l l y  a s h a m  a n d  a p r e t e n c e "  a n d
t h a t  i t s  " l e a d i n g  men c l e a r l y  i n t i m a t e d  t h a t  t h e y  w e n t
63i n t o  t h e  C o m m i t t e e  w i t h  t h e i r  m i n d s  m ade  u p ’ . I n  f a c t ,
t h e  3 5 - m a n  c o m m i t t e e  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  r e p r e s e n t a t i v e  o f
6 4t h e  A s s e m b l y  as  a w h o l e .  I t s  r e p o r t  r a n  t o  t h i r t y  
p a g e s ,  t w e n t y  o f  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  r e a s o n s  o f  d i s s e n t  b y  
v a r i o u s  o f  i t s  m e m b e r s  f r o m  i t s  c o n c l u s i o n s .  T h e  r e p o r t
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r e a d s  l i k e  a s e r i e s  o f  p a m p h l e t s  o r  a d e b a t e  r e p o r t .  I t s  
c o n c l u s i o n s ,  e a c h  r e a c h e d  b y  a s m a l l  m a j o r i t y ,  w e r e  t h a t  
t h e r e  w a s  no  s c r i p t u r a l ,  c o n s t i t u t i o n a l  o r  l e g a l  o b j e c ­
t i o n  t o  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  a n d  t h a t  i t  w o u l d  b e  e x p e d i e n t  
t o  g r a n t  l i b e r t y  t o  c o n g r e g a t i o n s  t o  u s e  i n s t r u m e n t s .
When t h e  r e p o r t  c ame  b e f o r e  t h e  1 8 8 3  A s s e m b l y ,  m u c h  
w a s  m a d e  o f  t h e  c o m m i t t e e ’ s f a i l u r e  t o  a t t a i n  a n y t h i n g  
l i k e  u n a n i m i t y .  S i r  H e n r y  M o n c r i e f f  m o v e d  t h a t ,  i n  v i e w  
o f  t h e  d i v e r s i t y  o f  o p i n i o n  i n  t h e  c o m m i t t e e  a n d  i n  t h e  
A s s e m b l y ,  t h e  r e p o r t  b e  p u b l i s h e d  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  o f  
t h e  C h u r c h  a t  l a r g e  a n d  " t h a t  t h e  A s s e m b l y ,  i n  t h e  m e a n ­
t i m e ,  t a k e  no  f u r t h e r  a c t i o n " .  B e g g  a n d  h i s  f o l l o w e r s ,  
k n o w i n g  t h a t  t h i s  w a s  t h e  b e s t  t h e y  c o u l d  h o p e  f o r ,  
r a n g e d  t h e m s e l v e s  b e h i n d  M o n c r i e f f * s  m o t i o n .  A s u g g e s t i o n  
t h a t  t h e  B a r r i e r  A c t  b e  i n v o k e d  h a d  l i t t l e  s u p p o r t  -  t h e  
a n t i - o r g a n  p a r t y  w a s  o u t n u m b e r e d  i n  t h e  p r e s b y t e r i e s ,  
w h i l e  t h e  p r o - f r e e d o m  p a r t y  w a s  g o i n g  f o r  i m m e d i a t e  v i c ­
t o r y .  I n  h i s  m o t i o n ,  M o n c r i e f f  r e f e r r e d  t o  " t h e  g r e a t  i m ­
p o r t a n c e  o f  t h e  s u b j e c t " ; R a i n y  t o o k  t h e  o p p o s i t e  v i e w .  
He h i m s e l f  h a d  no  w i s h  f o r  o r g a n s ;  he  h a d  a l w a y s ,  h e  
s a i d ,  d e p r e c a t e d  a g i t a t i o n  o n  s u c h  a m i n o r  q u e s t i o n ,  b u t .  
n o w  t h a t  i t  w a s  s q u a r e l y  b e f o r e  t h e  A s s e m b l y ,  l i b e r t y  
s h o u l d  b e  g r a n t e d .  To  p o s t p o n e  t h e  d e c i s i o n  w o u l d  b e  t o  
i n c r e a s e  t h e  a g i t a t i o n  a n d  t o  g i v e  t h e  m a t t e r  a n  i m p o r ­
t a n c e  i t  d i d  n o t  m e r i t .
W h a t e v e r  R a i n y  m i g h t  s a y  a b o u t  " n o t  l o o k i n g  f o r  a n y
p a r t i c u l a r  g o o d  b y  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  i n s t r u m e n t a l
m u s i c " ,  m a n y  o t h e r  s p e a k e r s  m a d e  i t  c l e a r  t h a t  t h e y  w e r e
v o t i n g  w i t h  h i m  b e c a u s e  t h e y  s a w  t h e  u s e  o f  o r g a n s  a s  a
m e a n s  o f  s t o p p i n g  t h e  f l o w  o f  m e m b e r s  t o  r i v a l  d e n o m i n a -
65t i o n s .  As t h e  T i m e s  h a d  o b s e r v e d :
" T h i s  may  be  s t i g m a t i z e d  a s  a d a p t i n g  a c a r n a l  p o l i c y  
i n  t h i n g s  s a c r e d ;  b u t  a c h u r c h ,  e s p e c i a l l y  a v o l u n ­
t a r y  c h u r c h ,  c a n n o t  a f f o r d  t o  d i s r e g a r d  i t s  p r o s p e r i ­
t y  m  t h i n g s  t e m p o r a l " .
R a i n y ' s  m o t i o n ,  t h a t
" t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  f i n d  t h a t  t h e r e  i s  n o t h i n g  i n  
t h e  Wo r d  o f  G o d ,  o r  i n  t h e  c o n s t i t u t i o n  a n d  l a w s  o f  
t h i s  C h u r c h ,  t o  p r e c l u d e  t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  
m u s i c  i n  p u b l i c  w o r s h i p  as  an  a i d  t o  v o c a l  p r a i s e "  ,
w a s  c a r r i e d  by  3 9 0  v o t e s  t o  2 5 9 .  F r e e  C h u r c h  c o n g r e g a ­
t i o n s  n o w  h a d  l i b e r t y  t o  i n t r o d u c e  i n s t r u m e n t s .
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I t  i s  n o t  e a s y  t o  a s s e s s  w h a t  m i g h t  h a v e  b e e n  t h e  e f ­
f e c t  i n  t h e  h i g h l a n d s  h a d  B e g g  n o t  d i e d  s o o n  a f t e r .  T h e  
n o r t h e r n e r s  h a d  a l r e a d y  b e e n  f o r c e d  t o  t o l e r a t e  t h e  u s e
o f  h y m n s  a n d  o t h e r  i n n o v a t i o n s  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e
c o u n t r y .  L e a d e r l e s s  n o w ,  t h e y  c o n t i n u e d  i n  t h e  o l d  w a y s ,  
d i s a p p r o v i n g  o f  w h a t  w a s  h a p p e n i n g  e l s e w h e r e  a n d  l e s s  
a b l e  t o  m a k e  t h e i r  v o i c e  h e a r d .  B e g g ' s  a n t i - o r g a n  m a n t l e  
f e l l  on  t h e  i n a d e q u a t e  s h o u l d e r s  o f  T . A . G .  B a l f o u r ,  a n
E d i n b u r g h  e l d e r  a n d  a d i s t i n g u i s h e d  m e d i c a l  m a n .  " D r  B e g g
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i s  d e a d ,  b u t  t h e  L o r d  l i v e t h  , he  p r o c l a i m e d  i n  1 8 8 4 ,  
" a n d  i t  i s  i n  H i s  g l o r i o u s  Name t h a t  we w o u l d  d i s p l a y  o u r  
b a n n e r s " .  He p u b l i s h e d  t h e  t e x t s  o f  h i s  l e n g t h y  B e g g - l i k e  
s p e e c h e s  i n  t h e  E d i n b u r g h  p r e s b y t e r y  i n  1 8 8 2  ( w h e r e  h e
h a d  s e c o n d e d  B e g g ' s  u n s u c c e s s f u l  m o t i o n )  a n d  i n  t h e  1 8 8 4
. . .  ..6 7A s s e m b l y .  He may h a v e  b e e n  t h e  f r i e n d  i n  E d i n b u r g h
w h o  s u p p l i e d  t h e  t e x t  o f  t h e  i d e n t i c a l l y - w o r d e d  h i g h l a n d  
p e t i t i o n s  t o  t h a t  A s s e m b l y ,  s e e k i n g  a r e c a l l  o f  t h e  1 8 8 3  
A c t ;  a t  a n y  r a t e ,  h e  a c t e d  a s  s p o k e s m a n  f o r  t h e  p e t i t i o n ­
e r s .  D r .  Ad a m,  w h o  h a d  b e e n  c o n v e n o r  o f  t h e  c o m m i t t e e ,  
r e f e r r e d  t o
" t h e  d e s i r e  a m o n g  m i n i s t e r s ,  o f f i c e - b e a r e r s  a n d  t h e
p e o p l e  t h a t  t h e y  s h o u l d  t u r n  a w a y  as  f a r  a s  p o s s i b l e
f r o m  c a u s e s  o f  c o n t e n t i o n  a n d  d e v o t e  t h e m s e l v e s  t o  
t h e  g r e a t  w o r k  t o  w h i c h  t h e y  h a d  b e e n  c a l l e d  as  s e r ­
v a n t s  o f  C h r i s t " .
H i s  m o t i o n ,  t h a t  " t h e  A s s e m b l y  . . .  s e e  no  r e a s o n  f o r  r e o ­
p e n i n g  t h e  q u e s t i o n "  w a s  c a r r i e d  b y  t h e  v o t e  o f  t h r e e -
68q u a r t e r s  o f  t h e  A s s e m b l y .  I n  1 8 8 5  a n o t h e r  a t t e m p t  t o
h a v e  t h e  A c t  r e s c i n d e d  w a s  made  b y  t h e  S y n o d  o f  R o s s ,  t h e
P r e s b y t e r y  o f  T a i n ,  a n d  161 p e o p l e  f r o m  t h e  S y n o d  o f
G l e n e l g .  S e c e s s i o n  w a s  a g a i n  t h r e a t e n e d .  A g a i n  B a l f o u r
a c t e d  a s  s p o k e s m a n ,  a n d  a g a i n  n e a r l y  t h r e e - q u a r t e r s  o f
t h e  A s s e m b l y  v o t e d  f o r  a m o t i o n  t h a t  t h e  A s s e m b l y  " s e e  n o
. . 6  9c a u s e  t o  r e o p e n  t h e  q u e s t i o n  .
M e a n w h i l e ,  i n s t r u m e n t s  h a d  a p p e a r e d  i n  a f e w  
c h u r c h e s .  By May  1 8 8 4 ,  " o n e  o r  t w o "  h a d  b e e n  i n t r o ­
d u c e d , ^ 0 a n d ,  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h a t  y e a r  a F r e e  C h u r c h
p r o f e s s o r  wa s  o r d a i n e d  a t  a s e r v i c e  i n  G l a s g o w  a t  w h i c h
7 1o r g a n  v o l u n t a r i e s  w e r e  p l a y e d .  F r e e  C o l l e g e  C h u r c h  a n d  
W e s t b o u r n e  F r e e  C h u r c h  g o t  t h e i r  o r g a n s  i n  1 8 8 4 ,  a n d  i n  
1 8 8 5  K e l v i n s i d e  F r e e  C h u r c h  b o u g h t  a h a r m o n i u m ,  r e p l a c e d  
t h e  f o l l o w i n g  y e a r  b y  a l a r g e  W i l l i s  o r g a n  a t  a c o s t  o f
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£ 1 2 5 0 ,  i n c l u d i n g  a l t e r a t i o n s  t o  a c c o m m o d a t e  i t .  T h e  e a r l y  
i n s t r u m e n t s  w e r e  n o t  c o n f i n e d  t o  G l a s g o w .  T h e  s e c o n d  p i p e
o r g a n  i n s t a l l e d  i n  a F r e e  c h u r c h  w a s  a t  E l g i n  S o u t h  i n
7 2 ,
1 8 8 4 ,  a n d  m  1 8 8 6  S t .  N i n i a n  s ,  C o r s t o r p h i n e , E d i n -
73b u r g h ,  i n t r o d u c e d  a r e e d  o r g a n .  I n  1 8 8 5  o n e  J a m e s
C o c h r a n e  o f f e r e d  t o  p r e s e n t  a n  A m e r i c a n  o r g a n  t o  t h e
f i r s t  F r e e  c h u r c h  i n '  t h e  P r e s b y t e r y  o f  S e l k i r k  t h a t  w o u l d
u s e  i t  i n  p u b l i c  w o r s h i p .  T h e  o f f e r  w a s  e a g e r l y  a c c e p t e d
b y  t h e  c o n g r e g a t i o n  a t  L a d h o p e ,  o n l y  f o u r  m e m b e r s  
74d i s s e n t i n g .  By 1 8 9 0  t h e r e  w e r e  a l s o  i n s t r u m e n t s  i n  a t
l e a s t  t h r e e  o t h e r  G l a s g o w  F r e e  c h u r c h e s ,  a n d  p i p e  o r g a n s
i n  F r e e  c h u r c h e s  i n  A b e r d e e n ,  P a i s l e y  a n d  G r e e n o c k .  T h e
f i r s t  p i p e  o r g a n  i n  an  E d i n b u r g h  F r e e  c h u r c h  w a s  i n -
75s t a l l e d  i n  1 8 8 9 .  U n d o u b t e d l y ,  F r e e  c h u r c h e s  i n  o t h e r  
p l a c e s  a l s o  w e r e  i n s t a l l i n g  i n s t r u m e n t s ,  b u t  i t  i s  d i f f i ­
c u l t  t o  d e t e r m i n e  h o w  w i d e l y  t h e  n e w  f r e e d o m  w a s  e x e r ­
c i s e d .
M a n y  c o n g r e g a t i o n s ,  o f  c o u r s e ,  s i m p l y  c o u l d  n o t  a f ­
f o r d  t h e  e x p e n s e .  B u t  t h e s e  w e r e  t h e  v e r y  c o n g r e g a t i o n s  
w h i c h  w e r e  e x p e r i e n c i n g  i n c r e a s i n g  d i f f i c u l t y  i n  f i n d i n g  
p r e c e n t o r s .  M o r e o v e r ,  b y  t h e  l a t e  e i g h t i e s ,  e v e n  t h e  
p o o r e s t  c o n g r e g a t i o n  u s u a l l y  h a d  s ome  m e m b e r  w h o  c o u l d  
p l a y  a h a r m o n i u m  w e l l  e n o u g h  t o  a c c o m p a n y  p s a l m s  a n d  
h y m n s .  B u t  ho w  w e r e  t h e y  t o  p a y  f o r  t h e i r  h a r m o n i u m s ?
T h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ’ s P s a l m o d y  C o m m i t t e e  ( r e n a m e d  
t h e  P r a i s e  C o m m i t t e e  i n  1 8 8 4 )  a d m i n i s t e r e d  g r a n t s  f o r  t h e  
p u r c h a s e  o f  m u s i c  b o o k s  a n d  f o r  t h e  t r a i n i n g  o f  p r e c e n ­
t o r s ,  c h o i r s  a n d  c o n g r e g a t i o n s .  M a n y  h a d  s e e n  t h e s e  
g r a n t s  as  a m e a n s  o f  e n a b l i n g  t h e  C h u r c h  t o  r e s i s t  t h e  
d e m a n d  f o r  o r g a n s .  B u t  i n  1 8 8 9  t h e  C o m m i t t e e  r e p o r t e d  
t h a t  i t  h a d  b e e n  a p p r o a c h e d  f o r  g r a n t s  t o  h e l p  p u r c h a s e  
m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  f o r  u s e  i n  S u n d a y  w o r s h i p ,  " f r o m  
q u a r t e r s  w h e r e  i t  h a s  b e e n  f o u n d  v e r y  d i f f i c u l t  t o  p r o ­
c u r e  c a p a b l e  p r e c e n t o r s " .  T h e  c o m m i t t e e  w a s  u n a n i m o u s  i n  
r e g a r d i n g  s u c h  g r a n t s  as  a l e g i t i m a t e  u s e  o f  i t s  f u n d s ,
a n d  " b y  a l a r g e  m a j o r i t y "  t h e  1 8 8 9  A s s e m b l y  g a v e  i t s  a p -  
7 6p r o v a l .  P a y m e n t  o f  t h e  g r a n t s  w a s  c o n d i t i o n a l  o n  t h e  
c o n g r e g a t i o n  h a v i n g  a l r e a d y  r a i s e d  m o s t  o f  t h e  m o n e y  a n d  
on  t h e  c o m m i t t e e  h a v i n g  b e e n  c o n s u l t e d  on  t h e  c h o i c e  o f  
i n s t r u m e n t .  A b o u t  a d o z e n  a p p l i c a t i o n s  h a d  b e e n  r e c e i v e d
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w h e n  t h e  s c h e m e  c ame  i n t o  e f f e c t  i n  1 8 9 0 .  T h e  c o m m i t t e e  
r e p o r t e d  i n  1891  t h a t  t h e  f i r s t  y e a r  o f  t h e  s c h e m e  h a d  
r e s u l t e d  i n  i m p r o v e m e n t s  i n  t h e  p r a i s e  o f  s e v e r a l  c o n g r e ­
g a t i o n s  a nd  h a d  e n a b l e d  o n e  c o n g r e g a t i o n ,  p r e v i o u s l y  
s i l e n t  f r o m  w a n t  o f  a p r e c e n t o r ,  t o  r e s u m e  i t s  s i n g i n g .  
T he  c o m m i t t e e  h a d  b y  t h e n  s h o w n  i t s  b u s i n e s s  s e n s e  b y  
n e g o t i a t i n g  w i t h  m u s i c - s e l l e r s  i n  v a r i o u s  t o w n s  f o r  
d i s c o u n t s  as  h i g h  a s  33 p e r  c e n t  o n  i n s t r u m e n t s  p u r c h a s e d  
b y  F r e e  C h u r c h  c o n g r e g a t i o n s .  I n  1 8 9 2  t h e  c o m m i t t e e  p r o ­
d u c e d  a b r i e f  l i s t  o f  a p p r o v e d  r e e d  o r g a n  m a n u f a c t u r e r s ,
a n d  i n  1 8 9 3  i t  e x t e n d e d  t h e  g r a n t  s c h e m e  t o  i n c l u d e  s m a l l  
p i p e  o r g a n s  c o s t i n g  b e t w e e n  £ 1 5 0  a n d  £ 2 0 0 .  G r a d u a l l y ,  a d ­
m i n i s t e r i n g  g r a n t s  f o r  i n s t r u m e n t s  b e c a m e  a v e r y  i m p o r ­
t a n t  a c t i v i t y  o f  t h e  c o m m i t t e e ;  i n  1 8 9 8  g r a n t s  f o r  m u s i c  
b o o k s  a n d  t e a c h i n g  w e r e  d i s c o n t i n u e d ,  a n d  a l l  t h e  a v a i l ­
a b l e  f u n d s  w e n t  o n  i n s t r u m e n t  g r a n t s .  So t h e  F r e e  C h u r c h ,  
f o r  e l e v e n  y e a r s  t h e  o n l y  m a j o r  d e n o m i n a t i o n  t o  r e s i s t  
o r g a n s ,  b e c a m e  i n  t h e  e n d  t h e  o n l y  o n e  t o  u s e  i t s  c e n t r a l  
f u n d s  t o  a s s i s t  i n  t h e i r  p u r c h a s e .
O v e r  150 c h u r c h e s  r e c e i v e d  g r a n t s  b e t w e e n  1 8 9 0  a n d
1 9 0 0 .  D e t a i l e d  l i s t s  a p p e a r e d  i n  t h e  c o m m i t t e e ' s  a n n u a l
r e p o r t s  f r o m  1 8 9 3  o n .  T h e  l i s t s  i n c l u d e  c i t y ,  t o w n  a n d
r u r a l  c h u r c h e s ,  a n d  t h e y  s h o w  t h a t  d u r i n g  t h e  w h o l e
p e r i o d  t h e  d e m a n d  w a s  s p r e a d  a c r o s s  t h e  c o u n t r y  f r o m  G a l ­
l o w a y  a n d  t h e  b o r d e r s  t o  O r k n e y  a n d  S h e t l a n d .  T h e
c h u r c h e s  w h i c h  r e c e i v e d  g r a n t s  w e r e  a l m o s t  c e r t a i n l y  a 
m i n o r i t y  o f  t h o s e  w h e r e  i n s t r u m e n t s  w e r e  a d o p t e d ,  a n d  i t  
i s  l i k e l y  t h a t  t h e r e  w e r e  s e v e r a l  h u n d r e d  F r e e  c h u r c h e s  
u s i n g  i n s t r u m e n t s  b y  t h e  e n d  o f  t h e  c e n t u r y .  N o n e  o f
t h e s e ,  h o w e v e r ,  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  i n  t h e  w e s t e r n  i s l e s
o r  t h e  m a i n l a n d  a r e a  n o r t h  a n d  w e s t  o f  t h e  G r e a t  G l e n , 7 7  
w h e r e  s t a u n c h  o p p o s i t i o n  r e m a i n e d  r i g h t  u p  t o  t h e  p a r t i n g  
o f  t h e  w a y s  i n  1 9 0 0 .
10.3. Later events
T h e  F r e e  C h u r c h  d e b a t e  o f  t h e  e a r l y  e i g h t i e s  r e a w a k ­
e n e d  p u b l i c  i n t e r e s t  i n  t h e  o r g a n  q u e s t i o n .  I t  e n c o u r a g e d  
t h e  f e w  r e m a i n i n g  d i s s i d e n t s  i n  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  
a n d  t h e  U . P .  C h u r c h  t o  t r y  t o  r e o p e n  t h e  d e b a t e  i n  t h e i r  
own  d e n o m i n a t i o n s .  We h a v e  s e e n  h o w  t h e  a t t e m p t  o f  M a j o r
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B a i l l i e  a n d  o t h e r s  f o u n d  l i t t l e  s y m p a t h y  i n  t h e  E s t a -
78 . . .b l i s h e d  A s s e m b l y  o f  1 8 8 3 .  S t o r y  d e s c r i b e d  B a i l l i e  s
. 7 9p e t i t i o n  as  m o s t  d i s r e s p e c t f u l  i n  l a n g u a g e  . T h e  same  
c r i t i c i s m  c o u l d  n o t  b e  m a d e  o f  J a m e s  M a c k e n z i e ,  an E d i n ­
b u r g h  e l d e r  w h o  ma d e  a s i m i l a r  a t t e m p t  a t  t h e  U . P .  S y n o d  
i n  1 8 8 2 .  Y e t  M a c k e n z i e  f a i l e d  e v e n  m o r e  m i s e r a b l y .  H i s  
o v e r t u r e  c a l l e d  o n - t h e  S y n o d  t o  c o n s i d e r  r e s c i n d i n g  t h e  
1 8 7 2  A c t ,  b u t  n o b o d y  c o u l d  b e  f o u n d  t o  s e c o n d  h i s  m o t i o n ,
a n d  n o t  a s i n g l e  m e m b e r  o p p o s e d  t h e  d e c i s i o n  t h a t  " t h e
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S y n o d  d o  n o t  s e e  c a u s e  t o  r e c o n s i d e r  t h e  q u e s t i o n  .
One g r o u p  w i t h i n  t h e  F r e e  C h u r c h  w h o  may  h a v e  b e e n  
s a d d e n e d  b y  t h e  1 8 8 3  A c t  w e r e  t h e  f o r m e r  R e f o r m e d  P r e s ­
b y t e r i a n s  w h o  h a d  u n i t e d  w i t h  t h e  F r e e  C h u r c h  i n  1 8 7 6 .  
T h e  R e f o r m e d  P r e s b y t e r i a n s  w e r e  u l t r a - c o n s e r v a t i v e ,  a n d  
t h o s e  o f  t h e m  w h o  s t a y e d  o u t  o f  t h e  1 8 7 6  u n i o n  p r o b a b l y  
f e l t  s ome  d e g r e e  o f  v i n d i c a t i o n  w h e n  t h e y  s a w  w h a t  w a s  
h a p p e n i n g  i n  t h e  F r e e  C h u r c h .  A t  t h e  1 8 8 2  S y n o d  o f  t h e  
c o n t i n u i n g  R e f o r m e d  P r e s b y t e r i a n s ,  s p e a k e r s  c o m p l a i n e d  
t h a t  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  h a d  b e e n  i n t r o d u c e d  " i n  an  u n c o n ­
s t i t u t i o n a l  m a n n e r "  i n  o t h e r  p r e s b y t e r i a n  d e n o m i n a t i o n s
8 1a n d  t h a t  i n n o v a t i o n s  h i n d e r e d  r e u n i o n .  T h e  S y n o d  a d o p t ­
e d  a r e s o l u t i o n  o f  J a m e s  K e r r ,  a n  a n t i - o r g a n  p a m p h l e t e e r ,  
w h i c h  d e c l a r e d  t h a t  t h e r e  w a s
" n o  w a r r a n t  i n  t h e  S c r i p t u r e s  f o r  s u c h  i n n o v a t i o n s  a s  
u n i n s p i r e d  h y m n s ,  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  w o r s h i p ,  
t i n g  a t  p r a y e r ,  a n d  r e a d i n g  s e t  f o r m s  o f  p r a y e r " .
B u t  t h e  m a j o r  e f f e c t  o f  t h e  1 8 8 3  A c t  on  p r e s b y t e r i a n s  
o u t s i d e  t h e  F r e e  C h u r c h  may  h a v e  b e e n  t h e  r e m o v a l  o f  a n y  
l i n g e r i n g  s u s p i c i o n  t h a t  o r g a n s  w e r e  s i n f u l ,  u n c o n s t i t u ­
t i o n a l  o r  i l l e g a l .  I t  h a d  b e e n  s h o w n  t h a t  t h e  m a j o r i t y  i n  
B e g g ’ s own C h u r c h  d i s a g r e e d  w i t h  h i m ,  a n d  now e v e r y  m a j o r  
C h r i s t i a n  d e n o m i n a t i o n  i n  S c o t l a n d  p e r m i t t e d  i n s t r u m e n t a l  
m u s i c .  T h i s  may  h a v e  b e e n  p a r t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e
l a r g e  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  i n s t r u m e n t s  a d o p t e d  a n n u ­
a l l y  i n  t h e  E s t a b l i s h e d  a n d  U . P .  C h u r c h e s  i n  t h e
e i g h t i e s ;  h o w e v e r ,  i t  i s  j u s t  as  l i k e l y  t h a t  t h e  i n c r e a s e  
w a s  t h e  n a t u r a l  c o n t i n u a t i o n  o f  a t r e n d  w h i c h  h a d  b e g u n  
i n  t h e  e a r l y  s e v e n t i e s .
I n  1 9 0 2 ,  w h e n  a v a s t  m a j o r i t y  o f  C h u r c h  o f  S c o t l a n d
c o n g r e g a t i o n s  w e r e  u s i n g  i n s t r u m e n t a l  m u s i c ,  t h e  o p e n i n g
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p r a i s e  a t  G e n e r a l  A s s e m b l y  m e e t i n g s  w a s  s t i l l  l e d  b y  a
p r e c e n t o r ,  t h o u g h  t h e  A s s e m b l y  s e r v i c e s  i n  S t .  G i l e s  h a d
b e e n  a c c o m p a n i e d  b y  an  i n s t r u m e n t  f o r  m o r e  t h a n  t w e n t y -
f i v e  y e a r s .  I n s t a l l a t i o n  o f  an  o r g a n  i n  t h e  A s s e m b l y  H a l l
l e d  some m e m b e r s  t o  o v e r t u r e  t h e  1 9 0 2  A s s e m b l y  f o r  i t s
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u s e  a t  A s s e m b l y  m e e t i n g s .  T h e  p r o p o s a l  w a s  o p p o s e d  b y ,
8 4o f  a l l  p e o p l e ,  S p r o t t  a n d  S t o r y .  S p r o t t  p o i n t e d  o u t
t h a t  t h i s  wa s  " t h e  f i r s t  a t t e m p t  f o r m a l l y  t o  s a n c t i o n  t h e  
u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d "  a n d  
t h a t  i t  wa s  " a  r e l i e f  t o  t h e  c o n s c i e n c e s "  o f  m a n y  t h a t  
o r g a n s  h a d  b e e n  a l l o w e d  a n d  i g n o r e d  b u t  n o t  " s a n c t i o n e d " .  
S e c o n d i n g  S p r o t t ,  S t o r y  r e f e r r e d  t o  t h e  o f f e n c e  w h i c h  
w o u l d  be  g i v e n  t o  h i g h l a n d  m e m b e r s .  He t h e n ,  t o  " l o u d  a p ­
p l a u s e "  , r e f e r r e d  t o  m a n y  c h a n g e s  w h i c h  h a d  o c c u r r e d  i n  
t h e  c o n d u c t  o f  A s s e m b l y  m e e t i n g s ,  a n d  c h a r a c t e r i s e d  t h e  
p r e c e n t o r  a s  a r e m i n d e r  o f  d a y s  t h a t  w e r e  g o n e .  " L e a v e  u s  
s o m e t h i n g  u n c h a n g e d " ,  h e  p l e a d e d ,  e c h o i n g  an  a t t i t u d e  
w i t h  w h i c h  he  h a d  h a d  l i t t l e  p a t i e n c e  f o r t y  y e a r s  b e f o r e .  
S p r o t t ’ s m o t i o n  w a s  c a r r i e d  b y  an  " o v e r w h e l m i n g  m a j o r i ­
t y " .  T h e  p s a l m  a p p o i n t e d  f o r  t h e  A s s e m b l y ' s  o p e n i n g  
p r a i s e  t h a t  d a y  -  P s a l m  1 5 0  -  h a d  b e e n  h a s t i l y  r e p l a c e d  
b y  a n o t h e r  " h a v i n g  n o  d i r e c t  b e a r i n g  on  o n e  o f  t h e  c o n t r ­
o v e r s i a l  s u b j e c t s  o f  t h e  d a y "  .
T h e  c o n t i n u i n g  F r e e  C h u r c h ,  o f  c o u r s e ,  o p p o s e d  t h e  
u s e  o f  o r g a n s .  I n  1 9 0 4 ,  i n  r e s p o n s e  t o  o v e r t u r e s ,  a c o m ­
m i t t e e  w a s  a p p o i n t e d  t o  c o n s i d e r  p u b l i c  w o r s h i p .  On t h e  
r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h a t  c o m m i t t e e ,  t h e  1 9 0 5  A s s e m b l y  
r e s o l v e d
" t o  r e a f f i r m  t h e  D i s r u p t i o n  p o s i t i o n  . . .  a n d  e n j o i n  
a l l  c o n g r e g a t i o n s  t o  a d h e r e  t o  p u r i t y  o f  w o r s h i p ,  as  
t h a t  w a s  u n d e r s t o o d  a n d  p r a c t i s e d  a t  t h a t  p e r i o d " .
I t  a l s o  r e c a l l e d  t h e  f o r m e r  F r e e  C h u r c h ' s  r e s o l u t i o n s  o n
h y m n s  a n d  r e p e a l e d  t h e  1 8 8 3  A c t  w h i c h  s a n c t i o n e d  t h e  u s e
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o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c .  T h e  1 9 0 8  A s s e m b l y  o r d e r e d  t h e
r e m o v a l  o f  an  o r g a n ,  w h i c h  h a d  a p p a r e n t l y  b e e n  i n s t a l l e d  
b e f o r e  t h e  u n i o n ,  i n  t h e  E l d e r  M e m o r i a l  C h u r c h ,  L e i t h .
T h e  F r e e  C h u r c h  a g r e e d  t h a t  t h e  o r g a n  c o u l d  b e c o m e  t h e  
p r o p e r t y  o f  t h e  U . F .  C h u r c h  ( " w h i c h ,  u n l i k e  o t h e r  p r o p e r ­
t y ,  i t  [ t h e  U . F .  C h u r c h ]  g o t  w i t h  t h e i r  h e a r t i e s t
g o o d w i l l " )  i f  t h e  l a t t e r  w o u l d  p a y  t h e  e x p e n s e s  o f  i t s  
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r e m o v a l .  T h e  o r g a n  w a s  r e m o v e d  i n  May  1 9 0 9 ,  b u t  t h e
2 1 9
c o n g r e g a t i o n  c o n t i n u e d  t o  b e  a t  l o g g e r h e a d s  w i t h  i t s
p r e s b y t e r y  u n t i l ,  i n  O c t o b e r ,  i t  u n a n i m o u s l y  d e c i d e d  t o
8 7s e e k  a d m i s s i o n  i n t o  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d .  A m i d  a n g r y
s c e n e s  a t  t h e  p r e s b y t e r y  i n  N o v e m b e r ,  t h e  c o n g r e g a t i o n
f o r m a l l y  w i t h d r e w  f r o m  t h e  F r e e  C h u r c h ,  a n d  t h e  F r e e
C h u r c h ’ s l a w  a g e n t  n e x t  d a y  d e m a n d e d  t h e  k e y s  o f  t h e  
88b u i l d i n g .  T h e  f o l l o w i n g  S u n d a y  t h e  c o n g r e g a t i o n
w o r s h i p p e d  i n  S o u t h  L e i t h  P a r i s h  C h u r c h  h a l l ,  s i n g i n g
89h y m n s  t o  t h e  a c c o m p a n i m e n t  o f  an  A m e r i c a n  o r g a n .  T h e
o r g a n  a n d  t h e  u s e  o f  h y m n s  h a d  b e e n  t h e  m a i n  c a u s e s  o f  
90t h e  d i s p u t e .  I n  U . F .  c h u r c h e s  w i t h  a F r e e  C h u r c h  h i s t o ­
r y  t h e r e  w e r e  s t i l l  m i n o r i t i e s  w h o  w e r e  n o t  h a p p y .  I n  
1 9 0 9  a U . F .  m i n i s t e r  a t  K i n g u s s i e  c o n g r a t u l a t e d  s ome  o f  
h i s  c o n g r e g a t i o n  w h o  h a d  “ s u n k  t h e i r  own p e r s o n a l  f e e l ­
i n g s  f o r  t h e  g o o d  o f  t h e  l a r g e r  n u m b e r  a n d  e s p e c i a l l y  o f
. . 91t h e  y o u n g  i n  a g r e e i n g  t o  h a v e  a n  o r g a n .
I n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  o r g a n s  
a d v a n c e d  a p a c e .  G r a n t s  f r o m  t h e  C a r n e g i e  T r u s t  h e l p e d  
3 , 5 0 0  c o n g r e g a t i o n s  i n  B r i t a i n ,  i n c l u d i n g  o v e r  a t h o u s a n d
i n  S c o t l a n d ,  t o  i n s t a l  o r g a n s .  As t h e  T r u s t  c o m m i t t e e  i t -
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s e l f  l a t t e r l y  a c k n o w l e d g e d ,  t h e  C a r n e g i e  g r a n t s  s o m e ­
t i m e s  r e s u l t e d  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  l a r g e  o r g a n s  i n  
c h u r c h e s  w h i c h  c o u l d  n o t  a f f o r d  t h e i r  m a i n t e n a n c e  o r  t h e  
s a l a r y  o f  a q u a l i f i e d  o r g a n i s t .  T h i s  c r i t i c i s m  w a s  m a d e
b y  m a n y ,  i n c l u d i n g  t h e  p r e c e n t o r s ’ c h r o n i c h l e r  D u n c a n  
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F r a s e r ,  w h o  t o o k  a s u r p r i s i n g l y  b a l a n c e d  v i e w  o f  o r ­
g a n s .  He s p o k e  o f  c o n g r e g a t i o n s  w h i c h
" b y  a s p i r i t  o f  o s t e n t a t i o n  a n d  r i v a l r y  h a v e  l o s t  t h e  
b e n e f i t  o f  a m e d i u m  w h i c h  b y  j u d i c i o u s  f o r e t h o u g h t  
m i g h t  h a v e  p r o v e d  a r e a l  a i d  t o  d e v o t i o n .  An i n s t r u ­
m e n t  f i t  f o r  a c a t h e d r a l  p l a c e d  i n  a s m a l l  c h u r c h  i s  
a v i o l a t i o n  o f  t h e  l a w s  b o t h  o f  t a s t e  a n d  o f  a c o u s ­
t i c s "  .
T h e  s ame p o i n t  h a d  b e e n  m a d e  a s  e a r l y  as  1891  b y  H . J .  
9 4W o t h e r s p o o n :
"We S c o t s  a r e  a l w a y s  i n  e x t r e m e s ;  we b e g i n  w i t h  A n ­
t h e m s  b e f o r e  we h a v e  l e a r n e d  t o  s a y  A m e n ;  o n e  d a y  we 
w i l l  h a v e  no o r g a n  o n  a n y  t e r m s , a n d  t h e  n e x t  we
b u i l d  a c h a n c e l  t o  o u r  p r e a c h i n g  p l a c e  a n d  f i l l  i t
w i t h  an  o r g a n  -  we h a v e  p a i d  h u n d r e d s  o f  p o u n d s  f o r  
i t  a n d  we mean  t o  h a v e  t h e  w o r t h  o f  o u r  m o n e y  -  s o
t h e  p i e c e  o f  m a c h i n e r y  i s  s e t  u p ,  l i k e  a D a g o n  i n  t h e
S a n c t u a r y ,  t h a t  we may  w o r s h i p  t o w a r d  i t ,  a n d  a p u l ­
p i t  i s .  b r a c k e t t e d  a b o v e  t h e  k e y b o a r d . . . "
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a n d  b y  W . H .  M a c l e o d  i n  1 8 9 5 .  C r i t i c s  a r o u n d  t h e  t u r n  o f  
t h e  c e n t u r y  d i d  n o t  o b j e c t  t o  o r g a n s  on  p r i n c i p l e ,  b u t  
t h e y  o b j e c t e d  t o  t h e i r  s i z e  a n d  p r o m i n e n c e  a n d  t o  t h e i r  
m i s u s e .  T h e y  d i d  n o t  o b j e c t  t o  a n t h e m s  b u t  t o  c h o i r s  
m o n o p o l i s i n g  t h e  s i n g i n g  t h r o u g h o u t  t h e  s e r v i c e .
A c c o r d i n g  t o  W o t h e r s p o o n ,  c o n g r e g a t i o n s  h a d  " d r o p p e d
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o u t  o f  s i n g i n g .  O t h e r s  c o n f i r m e d  t h i s  s t a t e m e n t .  
T h e s e  men w e r e  t a l k i n g  a b o u t  t h e  r i c h e r  c h u r c h e s  w h i c h  
h a d  g o o d  c h o i r s ;  i n  m a n y  o t h e r  c h u r c h e s  m u s i c a l  i n s t r u ­
m e n t s  s e e m  t o  h a v e  h e l p e d  c o n g r e g a t i o n s  t o  s i n g . L e i s h m a n  
s a i d ,  a l s o  i n  1 8 9 1 ,  t h a t  an  o r g a n  o r  h a r m o n i u m
" w a s  f o u n d  t o  b e  a s t e a d i e r  s u p p o r t  t o  t h e  s i n g e r s ’ 
v o i c e s  t h a n  t h e  l a r y n x  o f  a p r e c e n t o r .  T h e  h e l p  o f g a n  
i n s t r u m e n t  h a s  b e e n  w e l c o m e d  i n  t o w n  a n d  c o u n t r y " .
Y e t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  an  o r g a n  w h e r e  a c o n g r e g a t i o n  w a s
a l r e a d y  s i n g i n g  w e l l  w a s  n o t  a l w a y s  a s u c c e s s ,  a s  e v e n
9 8L i n d s a y  A l e x a n d e r  s e e m s  t o  h a v e  a c k n o w l e d g e d .
W h a t  an  o r g a n  u n d o u b t e d l y  d i d  w a s  t o  m a k e  i t  p o s s i b l e
t o  i n t r o d u c e  n e w  t u n e s  on  a s c a l e  w h i c h ,  as  W o t h e r s p o o n  
99s a i d ,  w o u l d  h a v e  b e e n  i m p o s s i b l e  f o r  an  u n a i d e d  p r e c e n ­
t o r .  C o n g r e g a t i o n s  h a d  p r e v i o u s l y  h a d  a s m a l l  r e p e r t o i r e  
o f  w e l l - k n o w n  t u n e s  a n d  w e r e  n o w  u n r e a l i s t i c a l l y  e x p e c t e d  
t o  l e a r n  a m u l t i p l i c i t y  o f  n e w  h y m n s .  " I n  t e n  y e a r s " ,  
s a i d  W o t h e r s p o o n ,  t h o u g h  p o s s i b l y  n o t  s p e a k i n g  o f  a m a ­
j o r i t y  o f  c h u r c h e s ,  " y o u  w i l l  h a r d l y  h e a r  f o u r  v e r s e s  o f  
a p s a l m  o n  a S u n d a y  m o r n i n g , b u t  hy mn  u p o n  hymn  u n t i l  y o u  
a r e  c l o y e d  as  w i t h  a d i e t  o f  h o n e y " . H e l y  H u t c h i n s o n  A l ­
mond  , w h o  c l a i m e d  t o  h a v e  i n v e s t i g a t e d  " s c o r e s  o f  c a s e s
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i n  a l l  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y  , r e a c h e d  t h e  c o n c l u s i o n s
" f i r s t ,  t h a t  t h e  h e a r t i n e s s  o f  c o n g r e g a t i o n a l  s i n g i n g  
i s  l i t t l e  a f f e c t e d  b y  o r g a n s  e i t h e r  w a y ,  a n d  s e c o n d l y  
t h a t  i t  i s  g e n e r a l l y  i n  i n v e r s e  r a t i o  t o  t h e  e x c e l ­
l e n c e  o f  t h e  c h o i r  a n d  t h e  m o d e r n  o r  f a s h i o n a b l e  
c h a r a c t e r  o f  t h e  h y m n s  a n d  t u n e s  . . .  O r g a n i s t s  a n d  
c h o i r s  m u s t  be  m a d e  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e i r  f u n c t i o n  
i s  s u b o r d i n a t e "  .
F o r  b e t t e r  o r  w o r s e ,  e v e r y  m a j o r  S c o t t i s h  d e n o m i n a ­
t i o n  e n t e r e d  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  w i t h  t h e  o r g a n  f i r m l y  
e s t a b l i s h e d  a s  a n  a c c e s s o r y  o f  w o r s h i p .
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a s p i r a t i o n s  o f  s ome  o f  t h e  " h i g h  c h u r c h "  p a r t y .  J . M .  
N i s b e t  l o o k e d  t o  a f u t u r e  w h e n  c o n g r e g a t i o n s  w o u l d  
u s e  p l a i n s o n g  a n d  s i n g  t h e  Te  Deum o r  t h e  B e n e d i c t u s  
e v e r y  S u n d a y .
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11. ASPECTS
T h i s  c h a p t e r  i s  b a s e d  o n  i n f o r m a t i o n  w h i c h  h a s  b e e n  
c o l l e c t e d  a b o u t  t h e  a d o p t i o n  o f  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  b y  
s e v e r a l  h u n d r e d  S c o t t i s h  c o n g r e g a t i o n s .  T h e  a m o u n t  o f  d e ­
t a i l  f o u n d  v a r i e s  f r o m  c h u r c h  t o  c h u r c h .  S o m e t i m e s  t h e r e  
i s  m e r e l y  o n e  s m a l l  b u t  i n t e r e s t i n g  p i e c e  o f  i n f o r m a t i o n ;  
a t  t h e  o t h e r  e x t r e m e ,  t h e r e  a r e  m a n y  c a s e s  w h e r e  d e t a i l e d  
a c c o u n t s  o f  v o t i n g  p r o c e d u r e s ,  f u n d - r a i s i n g  e f f o r t s ,  a n d  
o r g a n  s t o p - l i s t s  c a n  be  f o u n d .  I t  w o u l d  be  m e a n i n g l e s s  
t h e r e f o r e  t o  c a t e g o r i s e  t h e  c a s e s  s t u d i e d  i n  t e r m s  o f  
p r e c i s e  n u m b e r s  i n  p a r t i c u l a r  d e n o m i n a t i o n s  o r  p e r i o d s  o r  
g e o g r a p h i c a l  a r e a s .  T h e  a m o u n t  o f  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  
r e f l e c t s  t h e  a t t e n t i o n  w h i c h  t h e  i n s t r u m e n t s  a t t r a c t e d  a t  
t h e  t i m e .  T h e  s a m p l e  i s  t h u s  h e a v i l y  b i a s e d  t o w a r d s  t h e  
p e r i o d  b e t w e e n  1 8 5 0  a n d  1 8 8 0  a n d  t o w a r d s  t h e  E s t a b l i s h e d  
C h u r c h .
11.1. The relationship between organs and other innova­
tions .
I n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e o l o ­
g y ,  w o r s h i p  a n d  c h u r c h  b u i l d i n g s  a l l  u n d e r w e n t  s w e e p i n g  
c h a n g e s .  T h e  u s e  o f  o r g a n s  i n  w o r s h i p  w a s  n a t u r a l l y  
r e s i s t e d  m o s t  b y  t h o s e  p a r t i e s  i n  t h e  C h u r c h e s  w h i c h  w e r e  
a l s o  c o n s e r v a t i v e  i n  o t h e r  r e s p e c t s .  W h e r e  a r i g i d  a p ­
p r o a c h  w a s  t a k e n  t o  t h e  W e s t m i n s t e r  C o n f e s s i o n ,  o r g a n s  
w e r e  e x c l u d e d .  B e g g  s a w  o r g a n s  as  t h e  s e c o n d  s t a g e  i n  a
p r o c e s s  o f  c o r r u p t i o n  -  " f i r s t  t h e  h y m n s ;  s e c o n d ,  t h e  o r -
, 1g a n s ;  a n d  t h e n  l i t u r g i e s  .
T h o u g h  no  c a s e  c o u l d  b e  m a d e  f o r  an  a s s o c i a t i o n  
b e t w e e n  o r g a n s  a n d  l i t u r g i e s ,  o r g a n s  a n d  h y m n s  w e r e  r e ­
l a t e d  b y  t h e  a i d  w h i c h  o r g a n s  c o u l d  g i v e  t o  c o n g r e g a t i o n s  
i n  l e a r n i n g  n e w  h y m n s .  Among  S c o t t i s h  p r e s b y t e r i a n s  a n d  
i n d e p e n d e n t s ,  h y m n s  g e n e r a l l y  p r e c e d e d  o r g a n s .  V i r t u a l l y
e v e r y  U . P .  c o n g r e g a t i o n ,  i t  a p p e a r s ,  w a s  s i n g i n g  h y m n s  
b e f o r e  i t  a c q u i r e d  an  o r g a n ;  t h i s  w a s  t h e  r e s u l t  o f  a 
l o n g  h y m n - s i n g i n g  t r a d i t i o n  t o g e t h e r  w i t h  d e l a y e d  s a n c ­
t i o n  f o r  t h e  u s e  o f  o r g a n s .  T h e  E s t a b l i s h e d  a n d  F r e e  
C h u r c h e s  b o t h  a c c e p t e d  h y m n s  o f f i c i a l l y  b e f o r e  t h e y  a l -
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l o w e d  t h e  u s e  o f  o r g a n s ,  b u t  t h i s  d o e s  n o t  mean  t h a t  
h y m n s  a l w a y s  p r e c e d e d  o r g a n s  i n  i n d i v i d u a l  c h u r c h e s .  I n  
t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h ,  m o s t  c o n g r e g a t i o n s  w e r e  s i n g i n g  
a t  l e a s t  o n e  hymn  p e r  s e r v i c e  b y  t h e  m i d - s e v e n t i e s ,  b u t  
i n  t h e  m i d - s i x t i e s ,  w h e n  o r g a n s  s t a r t e d  t o  a p p e a r ,  v e r y  
f e w  s a n g  a n y  h y m n s  a t  a l l .  M o s t  o f  t h e  i n s t r u m e n t s  i n ­
s t a l l e d  i n  E s t a b l i s h e d  c h u r c h e s  u p  t o  t h e  e a r l y  s e v e n t i e s  
w e r e  i n i t i a l l y  u s e d  f o r  t h e  a c c o m p a n i m e n t  o f  p s a l m s  a n d  
p a r a p h r a s e s  o n l y .  I n  t h e  F r e e  C h u r c h ,  h y m n s  w e r e  w e l l  
e s t a b l i s h e d  b e f o r e  o r g a n s  w e r e  p e r m i t t e d ;  p r o b a b l y  m o s t  
F r e e  c o n g r e g a t i o n s  w e r e  s i n g i n g  h y m n s  b e f o r e  t h e y  h a d  o r ­
g a n s .
I n n o v a t i o n s  i n  p r e s b y t e r i a n  w o r s h i p ,  o t h e r  t h a n  h y m n s  
a n d  o r g a n s ,  w e r e  i n t r o d u c e d  b y  k i r k  s e s s i o n s  w i t h o u t  g e n ­
e r a l  o r  p a r t i c u l a r  s a n c t i o n  f r o m  h i g h e r  c h u r c h  c o u r t s .  
S i n c e  t h o s e  w h o  w a n t e d  t o  u s e  o r g a n s  h a d  t o  w a i t  u n t i l  
t h e  m i n d  o f  t h e i r  C h u r c h  a s  a w h o l e  w a s  r e a d y ,  m u s i c a l  
i n s t r u m e n t s  came  s ome t i m e  a f t e r  o t h e r  i n n o v a t i o n s  i n  
m o s t  “ p r o g r e s s i v e "  c o n g r e g a t i o n s .  T h u s  a l a r g e  n u m b e r  o f  
t h o s e  p r e s b y t e r i a n  c o n g r e g a t i o n s  ( e s p e c i a l l y  i n  t h e  U . P .  
a n d  F r e e  C h u r c h e s ) w h i c h  a d o p t e d  c h a n t i n g  a n d  d o x o l o g i e s  
d i d  s o  b e f o r e  t h e y  h a d  i n s t r u m e n t s .  S i n c e  t h e  i n t r o d u c ­
t i o n  o f  c h a n t i n g  i n  t h e  p r e s b y t e r i a n  c h u r c h e s  c o i n c i d e d  
w i t h  t h a t  o f  o r g a n s  i n  t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h ,  m a n y  E s t a ­
b l i s h e d  c o n g r e g a t i o n s  i n t r o d u c e d  c h a n t i n g  a f t e r  t h e y  h a d
o r g a n s ,  a n d  a f e w  a d o p t e d  t h e  t w o  i n n o v a t i o n s  s i m u l t a n e -  
2o u s l y .  I n  a l l  d e n o m i n a t i o n s  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  d o x o l o ­
g i e s  o r  a n t h e m s  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  q u i t e  i n d e p e n d e n t  o f  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e  c h u r c h  c o n c e r n e d  h a d  a n  o r g a n .  C h o i r s  
g e n e r a l l y  p r e c e d e d  o r g a n s  b y  s e v e r a l  d e c a d e s ,  b u t  i n  s o me  
s m a l l  c h u r c h e s  t h e  p e r i o d  w a s  s h o r t e r .  T h o s e  c o n g r e g a ­
t i o n s  w h i c h  h a d  n o  c h o i r s  ( u s u a l l y  i n  s m a l l  r u r a l  
c h u r c h e s )  o f t e n  r e g a r d e d  o r g a n s  o r  h a r m o n i u m s  a s  s u b s t i ­
t u t e s .
T h e  c h a n g e  w h i c h  m o s t  f r e q u e n t l y  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  an  i n s t r u m e n t  w a s  r e b u i l d i n g ,  r e f u r b i s h ­
i n g  o r  r e d e c o r a t i o n  o f  t h e  c h u r c h  b u i l d i n g .  O f t e n  t h e  
a l t e r a t i o n s  t o  t h e  b u i l d i n g  ( o r  some o f  t h e m )  w e r e  m a d e  
i n  o r d e r  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  o r g a n .  B u t  i n  o t h e r  c a s e s  
n e c e s s a r y  r e p a i r s ,  o r  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  s u c h  f e a t u r e s
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a s  s t a i n e d  g l a s s  w i n d o w s  o r  a p l a t f o r m  p u l p i t , 3 w o u l d  
g i v e  r i s e  t o  a s u g g e s t i o n  t h a t  t h i s  w o u l d  b e  a c o n v e n i e n t  
t i m e  t o  o b t a i n  a m u s i c a l  i n s t r u m e n t ,  e s p e c i a l l y  i f  a s i n ­
g l e  f u n d - r a i s i n g  e f f o r t  c o u l d  f i n d  t h e  c o s t  o f  b o t h .
When J o h n  M a c l e o d  w e n t  t o  G o v a n ,  he  i n t r o d u c e d  f o u r  
i n n o v a t i o n s  on  a s i n g l e  S u n d a y  -  t h e  C h u r c h  S e r v i c e
S o c i e t y ' s  B o o k  o f  Common O r d e r ,  a c h a n g e  o f  p o s t u r e s ,  a
4
c h o i r ,  a n d  a h a r m o n i u m .  V a r i o u s  i n n o v a t i o n s ,  i n c l u d i n g
t h e  u s e  o f  a h a r m o n i u m ,  t o o k  p l a c e  w i t h i n  a y e a r  o f
W . G . H .  C a r m i c h a e l ' s  a r r i v a l  a t  P e r t h  E a s t  i n  1 8 7 1 . 5
L a d h o p e  F r e e  C h u r c h  i n t r o d u c e d  i n s t r u m e n t a l  m u s i c ,  h y m n s
a n d  p o s t u r e  c h a n g e s  w h e n  t h e  c o n g r e g a t i o n  m o v e d  i n t o  a
6
n e w  b u i l d i n g  i n  1 8 8 5 .  O t h e r  m i n i s t e r s  a n d  s e s s i o n s  w e r e  
m o r e  c a u t i o u s .  I t  w a s  n o t  u n c o m m o n ,  h o w e v e r ,  f o r  p o s t u r e  
c h a n g e s  t o  b e  i n t r o d u c e d  s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  h y m n s  o r  
w i t h  i n s t r u m e n t a l  m u s i c . 7 P o s t u r e  c h a n g e s  p r o v i d e  a n  
i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  i n n o v a ­
t i o n s  w e r e  a d o p t e d  v a r i e d  w i d e l y  amo n g  c o n g r e g a t i o n s .  I n  
f o r t y  o r  m o r e  E s t a b l i s h e d  c h u r c h e s  n e w  p o s t u r e s  h a d  b e e n
a d o p t e d  b e f o r e  h y m n s  o r  o r g a n s  h a d  m a d e  t h e i r  a p p e a r a n c e  
8a n y w h e r e .  Y e t  a t  C u p a r ,  w h e r e  o n e  o f  t h e  e a r l i e s t  C h u r c h  
o f  S c o t l a n d  o r g a n s  w a s  i n t r o d u c e d  i n  1 8 6 6 ,  t h e  c o n g r e g a ­
t i o n  r e m a i n e d  s i t t i n g  t o  s i n g  u n t i l  1 8 7 3 ,  w h e n  a c h a n g e
g
o f  p o s t u r e s  w a s  a t t e m p t e d  b u t  a b a n d o n e d .  And  a t  M i n m -
g a f f ,  N e w t o n  S t e w a r t ,  h y m n s ,  a n t h e m s ,  c h a n t s  a n d  o r g a n
v o l u n t a r i e s  w e r e  i n  u s e  i n  1 8 7 3 ,  b u t  t h e  c o n g r e g a t i o n  w a s
1 0s t i l l  s i t t i n g  w h i l e  i t  s a n g .
F r o m  i t s  s t a r t ,  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  w a s  a d o p t e d  i n  
m a n y  c h u r c h e s  w h i c h  d o  n o t  s e e m  t o  h a v e  b e e n  a h e a d  o f  
t h e i r  t i m e  w i t h  o t h e r  i n n o v a t i o n s .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  
t r u e  o f  s m a l l  r u r a l  c h u r c h e s ,  w h e r e  t h e  f i r s t  S u n d a y  u s e  
o f  an  i n s t r u m e n t  o f t e n  t o o k  p l a c e  w i t h o u t  t h e  s e r m o n  o n  
b e a u t y  i n  w o r s h i p  c o m m o n l y  g i v e n  on  s u c h  o c c a s i o n s ,  a n d
t h e  o n l y  o b j e c t i v e  w a s  t o  h e l p  t h e  c o n g r e g a t i o n s  i n  t h e i r  
n o r m a l  p r a i s e .
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11.2. The influence of the clergy.
C h u r c h g o e r s  m u s t  h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  i n  t h e i r  a t t i ­
t u d e  t o  t h e  o r g a n  m o v e m e n t  b y  t h e  s u p p o r t  i t  h a d  f r o m  i m ­
m e n s e l y  p o p u l a r  p r e a c h e r s  l i k e  N o r m a n  M a c l e o d ,  T h o m a s  
G u t h r i e ,  G e o r g e  G i l f i l l a n  a n d  L i n d s a y  A l e x a n d e r ,  a n d  f r o m  
t h o s e  p o p u l a r  c l e r i c a l  w r i t e r s ,  A . K . H .  B o y d  a n d  E d w a r d  
R a m s a y .  ( R a m s a y ,  t h o u g h  an  e p i s c o p a l i a n ,  w a s  w i d e l y  r e a d  
b y  t h o s e  o f  a l l  d e n o m i n a t i o n s ,  a n d  h e  i s  t h e  o n l y  S c o t ­
t i s h  e p i s c o p a l i a n  k n o w n  t o  h a v e  p u b l i s h e d  an  o r g a n  p a m ­
p h l e t  ) .
T h e  n a t u r e  o f  i n n o v a t i o n s  a n d  t h e  s p e e d  w i t h  w h i c h  
t h e y  w e r e  i n t r o d u c e d  w e r e ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  c o n t r o l l e d  
b y  t h e  l a i t y .  T h e  t w o  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  men name d  a b o v e  
M a c l e o d  a n d  B o y d  -  w e r e  s e v e r a l  y e a r s  b e h i n d  t h e  
l e a d e r s  i n  a d o p t i n g  i n s t r u m e n t s  i n  t h e i r  own c h u r c h e s .  I t  
w a s  n o t  p r e d o m i n a n t l y  i n  t h e  c h u r c h e s  o f  b r o a d  c h u r c h m e n  
o r  o f  m e m b e r s  o f  t h e  C h u r c h  S e r v i c e  S o c i e t y  o r  o f  r e b e l ­
l i o u s  y o u n g  c l e r g y  t h a t  t h e  e a r l y  i n s t r u m e n t s  w e r e  t o  b e  
f o u n d .  T h e  m i n i s t e r s  o f  t h e  p i o n e e r i n g  c h u r c h e s  o f  t h e
e s t a b l i s h m e n t  w e r e  as  d i v e r s e  a g r o u p  a s  o n e  c o u l d  e x p e c t
. . .t o  f i n d .  T h e y  i n c l u d e d  t h e  d i s t i n g u i s h e d  a n d  r e s p e c t e d ,
1 2  . 1 3t h e  c o n t r o v e r s i a l ,  t h e  n o t o r i o u s ,  t h e  e c c e n t r i c  a n d
14u n u s u a l ,  a n d  t h e  o t h e r w i s e  u n k n o w n .  Men o f  g r e a t  e n e r ­
g y  a n d  p e r s o n a l i t y  l i k e  R o b e r t  L e e ,  J o h n  M a c l e o d  a n d  R . H .  
S t o r y  c l e a r l y  t o o k  t h e  i n i t i a t i v e  i n  i n n o v a t i n g  i n  t h e i r  
c h u r c h e s .  B u t  i n  m o s t  p l a c e s ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  w i t h  i n ­
s t r u m e n t a l  m u s i c ,  t h e  i n i t i a t i v e  c a m e  f r o m  c o n g r e g a t i o n s  
a n d  s e s s i o n s .
T h i s  s t a t e m e n t ,  t h o u g h ,  m u s t  b e  q u a l i f i e d  b y  a f e w
o b s e r v a t i o n s .  A common t h e m e  o f  c h u r c h  m u s i c  r e f o r m e r s
w a s  t h e  m u s i c a l  i g n o r a n c e  a n d  i n d i f f e r e n c e  o f  t h e  c l e r g y .
M u s i c a l  c l e r g y ,  i t  s e e m s ,  w e r e  t h i n  o n  t h e  g r o u n d .  Y e t
q u i t e  a n u m b e r  o f  t h e m  o c c u p i e d  t h e  p u l p i t s  o f  c h u r c h e s
w h i c h  p i o n e e r e d  t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t s .  A t  o n e  o f  t h e
f i r s t  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h e s  t o  u s e  an  o r g a n  -  C a n m o r e
S t r e e t ,  D u n f e r m l i n e  -  t h e  m i n i s t e r  w a s  a l s o  t h e  c h o i r m a s -  
1 5t e r .  T he  f a c t  t h a t  t h e  f i r s t  p r e s b y t e r i a n  i n s t r u m e n t  i n  
t h e  n o r t h  w a s  i n  t h e  t i n y  a n d  t h e n  r e m o t e  v i l l a g e  o f  D a l ­
l a s  w a s  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  m u s i c a l  e n t h u s i a s m  o f  6 0 -
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y e a r - o l d  J o h n  M a c d o n a l d  w h o  c o m b i n e d  t h e  d u t i e s  o f  m i n i s -
1 6t e r  a n d  o r g a n i s t .  T h e  f i r s t  i n s t r u m e n t  i n  R o x b u r g h s h i r e
w a s  a t  M a x t o n ,  w h o s e  m i n i s t e r ,  M . H . N .  G r a h a m  " h a d  f i n e
1 7m u s i c a l  g i f t s  a n d  c o m p o s e d  s e v e r a l  p s a l m  t u n e s  . J . G .
B e v e r i d g e  o f  I n v e r e s k  P a r i s h  C h u r c h  i n v i t e d  R o b e r t  L e e  t o
1 8p r e a c h  on  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  t h e r e  i n  1 8 6 5 ;  B e v e r i d g e
1 9w a s  " a n  a c c o m p l i s h e d  f l u t e  a n d  v i o l i n  p l a y e r "  a n d  i n  
1871  h i s  c h u r c h  b e c a m e  t h e  f i r s t  E s t a b l i s h e d  c h u r c h  i n  
t h e  L o t h i a n s  a f t e r  L e e ' s  t o  h a v e  a p i p e  o r g a n .  I n  E d i n ­
b u r g h  i t s e l f ,  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  c o n g r e g a t i o n s  s e e m  t o  
h a v e  b e e n  r e l u c t a n t  t o  f o l l o w  L e e ’ s e x a m p l e ,  b u t  t h e  
n e c e s s a r y  i m p e t u s  w a s  s u p p l i e d  b y  t h e  a d o p t i o n  o f  a h a r ­
m o n i u m  i n  S t .  G i l e s  C a t h e d r a l  w h e r e  t h e  m i n i s t e r ,  O a v i d
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A r n o t , w a s  an  a c c o m p l i s h e d  m u s i c i a n '  . T he  m i n i s t e r  o f
E l g i n  S o u t h ,  t h e  s e c o n d  F r e e  c h u r c h  t o  i n s t a l  a p i p e  o r -
2 1g a n ,  w a s  w e l l  k n o w n  l o c a l l y  as  a l e c t u r e r  on  m u s i c .
A f e w  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s  t o o  s u g g e s t  i n f l u e n c e  b y
2 2t h e  c l e r g y .  A . K . H .  B o y d  s b r o t h e r  a n d  N o r m a n  M a c l e o d  s 
23c o u s i n  w e r e  amo n g  t h e  f i r s t  d o z e n  c l e r g y  i n  t h e  C h u r c h  
o f  S c o t l a n d  w h o s e  c o n g r e g a t i o n s  i n t r o d u c e d  i n s t r u m e n t s , 
a n d  d u r i n g  t h e  same y e a r  M a c l e o d ’ s b r o t h e r  D o n a l d  w a s
m i n i s t e r  o f  L i n l i t h g o w  w h e n  a c o n g r e g a t i o n a l  v o t e  o n  i n -
24
s t r u m e n t a l  m u s i c  w a s  t a k e n .  L e s s  t h a n  a y e a r  b e f o r e  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  h a r m o n i u m  a t  G r a h a m ’ s c h u r c h  a t  M a x ­
t o n ,  h i s  b r o t h e r ' s  c h u r c h  a t  N e n t h o r n  h a d  b e c o m e  t h e  
f i r s t  i n  t h e  P r e s b y t e r y  o f  K e l s o  t o  u s e  o n e ;  i n s t r u m e n t s
w e r e  p l a y e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  b o t h  c h u r c h e s  b y  t h e
2 5m i n i s t e r s  s i s t e r .  T h e  f i r s t  i n s t r u m e n t  i n  t h e  P r e s -
. 26b y t e r y  o f  B r e c h i n  w a s  m  t h e  c h u r c h  o f  t h e  s o n  o f  D r .  
S t e v e n s o n  w h o s e  c o n g r e g a t i o n  a t  C o u p a r  A n g u s  h a d  a t t e m p t ­
e d  t o  i n t r o d u c e  t h e  f i r s t  i n  t h e  P r e s b y t e r y  o f  M e i g l e  
l e s s  t h a n  t w o  y e a r s  e a r l i e r .
Some m i n i s t e r s  s e e m  a t  f i r s t  s i g h t  t o  h a v e  c a r r i e d  
t h e  o r g a n  g o s p e l  w i t h  t h e m  w h e n  t h e y  m o v e d  t o  n e w  
c h u r c h e s .  By t h e  e n d  o f  1 8 6 5  o n l y  e l e v e n  E s t a b l i s h e d
c o n g r e g a t i o n s  w e r e  u s i n g  i n s t r u m e n t s .  A f u r t h e r  t h i r t e e n
w e r e  a d d e d  i n  1 8 6 6  a n d ,  o f  t h e s e  t h i r t e e n ,  t w o  h a d  n e w
m i n i s t e r s  w h o  came  f r o m  c h u r c h e s  a l r e a d y  u s i n g  i n s t r u -  
27
m e n t s  , a n d  a n o t h e r  h a d  a m i n i s t e r  w h o  h a d  b e e n  
u n a s h a m e d l y  e n c o u r a g i n g  an  o r g a n  m o v e m e n t  i n  h i s  p r e v i o u s
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c h u r c h .  T h e  o d d s  a g a i n s t  t h i s  k i n d  o f  t h i n g  h a p p e n i n g
b y  c h a n c e  a r e  v e r y  l o n g  i n d e e d .  D o n a l d  M c C o r q u o d a l e  w a s
m i n i s t e r  o f  B e l h a v e n  C h u r c h ,  D u n b a r ,  w h e n  a h a r m o n i u m  w a s
i n t r o d u c e d  i n  1 8 6 7 ;  t w o  y e a r s  l a t e r  h i s  new  c o n g r e g a t i o n
a t  Q u e e n ' s  P a r k ,  G l a s g o w ,  i n s t a l l e d  an  o r g a n .  Q u i t e  a
29
f e w  l i k e  e x a m p l e s  c a n  be  f o u n d  i n  t h e  s e v e n t i e s , b u t
w i t h  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  i n s t r u m e n t s  t h e  o d d s  
h a d  b y  t h e n  s h o r t e n e d  c o n s i d e r a b l y .  A l l  t h e s e  c a s e s ,  h o w ­
e v e r ,  w e r e  a l m o s t  c e r t a i n l y  t h e  n a t u r a l  r e s u l t  o f  c o n g r e ­
g a t i o n s  w i t h  an  i n n o v a t i v e  a p p r o a c h  c a l l i n g  m i n i s t e r s  w h o
30
h a d  s i m i l a r  i d e a s .
N e v e r t h e l e s s ,  i n  an  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  o f  c h u r c h e s  
i t  w a s  t h e  c o n g r e g a t i o n s  w h o  p r e s s e d  f o r  i n s t r u m e n t a l  
m u s i c .  B u t  t h e y  d i d  s o  o n l y  w h e r e  t h e y  k n e w  t h e i r  m i n i s ­
t e r s  t o  b e  s y m p a t h e t i c ,  o r  a t  l e a s t  n o t  o p p o s e d  t o  t h e  
i d e a  .
11.3. How congregations decided to have instrumental 
music.
11.3.1. Initiation.
C o n t e m p o r a r y  r e p o r t s  o f t e n  s t a t e d  t h a t ,  l o n g  b e f o r e  
an  o r g a n  p r o p o s a l  w a s  ma d e  i n  a c h u r c h ,  a g e n e r a l  f e e l i n g  
i n  f a v o u r  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  e x i s t e d  t h e r e .  T h i s  f e e l ­
i n g  w a s  e n c o u r a g e d  i n  m a n y  p l a c e s  b y  t h e  p r e s e n c e  i n  t h e  
c h u r c h  o f  a h a r m o n i u m  o r  A m e r i c a n  o r g a n  f o r  u s e  o n  o c c a ­
s i o n s  o t h e r  t h a n  S u n d a y  m o r n i n g  s e r v i c e s .  I n  some p l a c e s ,  
o r g a n  o p p o n e n t s  a l l e g e d  t h a t  an  u l t i m a t e  o b j e c t i v e  w a s  
i t s  u s e  i n  n o r m a l  S u n d a y  w o r s h i p ,  an  o b j e c t i v e  w h i c h  w a s  
s o m e t i m e s  f r a n k l y  a c k n o w l e d g e d .
C e r t a i n l y ,  w h e n  i t  c ame  t o  v o t i n g ,  t h e r e  w a s  u s u a l l y  
a l a r g e  m a j o r i t y  i n  f a v o u r .  B u t  h o w  w a s  an  i n s t r u m e n t a l  
m u s i c  p r o j e c t  i n i t i a t e d ?  I n  114  o f  t h e  c h u r c h e s  s t u d i e d ,  
some i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e .  T h e  i n i t i a t i v e  s e e m s  t o  
h a v e  come f r o m  t h e  k i r k  s e s s i o n  i n  9 o f  t h e s e  c h u r c h e s  
a n d  f r o m  t h e  m i n i s t e r  i n  a n o t h e r  9 .  I n  38 c h u r c h e s  t h e  
t r i g g e r  wa s  an  o f f e r  b y  an  i n d i v i d u a l  o r  a g r o u p  t o  p r o ­
v i d e  an  i n s t r u m e n t ,  o f t e n ,  i t  s e e m s ,  a f t e r  c o n s u l t a t i o n
3 1w i t h  t h e  m i n i s t e r .  S e s s i o n s  r e c e i v e d  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  
p r o p o s a l s  i n  4 c a s e s  f r o m  t h e  c h o i r  w h i c h  h a d  b e e n  u s i n g
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an  i n s t r u m e n t  i n  i t s  p r a c t i c e s ,  i n  2 c a s e s  f r o m  t h e  
c h u r c h ' s  p s a l m o d y  o r  m u s i c  c o m m i t t e e ,  a n d  i n  2 c a s e s  f r o m  
t h e  m a n a g e r s .
I n  t h e  r e m a i n i n g  50 o f  t h e  114  c h u r c h e s ,  t h e  i n i t i a ­
t i v e  c ame  d i r e c t l y  f r o m  t h e  c o n g r e g a t i o n .  O f t e n  a p e t i ­
t i o n  ( o r  m e m o r i a l ,  o r  r e q u i s i t i o n )  w a s  p r e p a r e d ,  s i g n e d  
s o m e t i m e s  b y  h u n d r e d s  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n ,  a n d  p r e s e n t e d
t o  t h e  s e s s i o n .  I n  o t h e r  p l a c e s  t h e  p r o p o s a l  w a s  m a d e  a t
3 2a r o u t i n e  c o n g r e g a t i o n a l  m e e t i n g .  ( I n  l a t e r  y e a r s ,  t h e
o c c a s i o n  f o r  s u c h  a p r o p o s a l  w a s  o f t e n  t h e  r e s i g n a t i o n  o f
t h e  p r e c e n t o r ) .  S o m e t i m e s  t h e  p r o c e d u r e  w a s  l e s s  f o r m a l ,
p e r h a p s  b e s t  d e s c r i b e d  as  " s p o n t a n e o u s  a c t i v i t y "  o f  t h e  
3 3c o n g r e g a t i o n .  W h a t e v e r  t h e  p r o c e d u r e  a d o p t e d ,  t h e  o u t ­
c ome  w a s  u s u a l l y ,  i n  p r e s b y t e r i a n  c h u r c h e s ,  a r e q u e s t  t o  
t h e  k i r k  s e s s i o n  o r  t h e  m i n i s t e r  t o  c o n s i d e r  t h e  p r o p o ­
s a l .  B u t  b e t w e e n  1B65  a n d  1 8 7 2 ,  t e n  E s t a b l i s h e d  c o n g r e g a ­
t i o n s  s e e m  t o  h a v e  p e t i t i o n e d  t h e i r  p r e s b y t e r i e s  f o r
s a n c t i o n  w i t h o u t  f o r m a l l y  i n v o l v i n g  t h e i r  s e s s i o n s  a t
34 . .
a l l .  I n  t h e s e  c a s e s ,  a f o r m a l  p e t i t i o n  w a s  u s u a l l y
p r e s e n t e d ,  b e a r i n g  t h e  s i g n a t u r e s  o f  a l l  t h e  e l d e r s  a n d
n e a r l y  e v e r y o n e  i n  t h e  c o n g r e g a t i o n ,  a n d  b a c k e d  b y  a
s t a t e m e n t  t h a t  t h e  f e w  w h o  h a d  n o t  s i g n e d  h a d  i n d i c a t e d
t h e i r  i n t e n t i o n  t o  a c c e d e  t o  t h e  w i l l  o f  t h e  m a j o r i t y .
O n l y  f o u r  c a s e s  h a v e  b e e n  f o u n d  o f  a k i r k  s e s s i o n  r e -
3 5g e c t i n g  an  o r g a n  p r o p o s a l  w i t h o u t  f u r t h e r  a c t i o n .  I n
3 6t h r e e  c a s e s  t h e  s e s s i o n  i m m e d i a t e l y  g a v e  i t s  a p p r o v a l .
I n  a l l  o t h e r  c a s e s ,  i t  t o o k  f u r t h e r  s t e p s  t o  a s c e r t a i n
t h e  v i e w s  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n  as  a w h o l e ,  t h o u g h  o c c a -
37 . .s i o n a l l y  an  e l d e r  w o u l d  r e s i g n  i n  p r o t e s t .  T h e  d e f i n i ­
t i o n  o f  a " c o n g r e g a t i o n "  f o r  t h i s  p u r p o s e  i s  n o t  a l w a y s  
c l e a r .  M o s t  s e s s i o n s  c o n s u l t e d  " m e m b e r s  a n d  a d h e r e n t s "  
o r  " m e m b e r s  a n d  s e a t - h o l d e r s " ,  b u t  some c o n s u l t e d  o n l y  
" m e m b e r s "  o r  " c o m m u n i c a n t s " .
1 1 . 3 . 2 .  M e t h o d s  o f  c o n s u l t a t i o n .
I n  40 o f  t h e  c a s e s  s t u d i e d ,  t h e  c o n g r e g a t i o n  w a s  a p ­
p a r e n t l y .  c o n s u l t e d  b u t  t h e  m e t h o d  o f  c o n s u l t a t i o n  i s  n o t  
s p e c i f i e d .  I n  6 8  c a s e s ,  v o t i n g  p a p e r s  w e r e  i s s u e d ;  i n  4 0 ,  
a v o t e  w a s  t a k e n  a t  a s p e c i a l  c o n g r e g a t i o n a l  m e e t i n g
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c a l l e d  f o r  t h e  p u r p o s e ;  i n  2 5 ,  p u b l i c  i n t i m a t i o n  w a s  m a d e  
t h a t  o b j e c t i o n s  s h o u l d  b e  l o d g e d  b y  a g i v e n  d a t e ;  i n  8 , 
t h e  s e s s i o n  ( o r ,  i n  t w o  o f  t h e s e  c a s e s ,  t h e  p r e s b y t e r y )  
i n v i t e d  o p p o n e n t s  o f  t h e  p r o p o s a l  t o  a t t e n d  a m e e t i n g  o n  
a s t a t e d  d a t e ;  a n d  i n  2 c a s e s  t h e  s e s s i o n  o r g a n i s e d  a 
h o u s e - t o - h o u s e  s u r v e y .  T h e  same  c a s e  i s  s o m e t i m e s  i n c l u d ­
ed  i n  m o r e  t h a n  o n e  o ' f  t h e s e  f i g u r e s ,  s i n c e  o c c a s i o n a l l y
3 8m o r e  t h a n  o n e  m e t h o d  w a s  u s e d .
I n  7 c a s e s  t h e  c o n g r e g a t i o n s  a p p a r e n t l y  w e r e  n o t  c o n ­
s u l t e d  a t  a l l  u n t i l  a f t e r  t h e  i n s t r u m e n t  wa s  i n  u s e ,  i f
e v e n  t h e n .  J o h n  M a c l e o d  e n s u r e d  b e f o r e h a n d  t h a t  t h e  G o v a n
3 9
h a r m o n i u m  h a d  t h e  f o r m a l  s u p p o r t  o f  h i s  s e s s i o n ,  b u t  i n  
t h r e e  c h u r c h e s  e v e n  t h e  s e s s i o n  w a s  n o t  p r e v i o u s l y  f o r ­
m a l l y  c o n s u l t e d .  A t  L e s w a l t  i n  1 8 7 5 ,  o b j e c t i o n s  w e r e  
c a l l e d  f o r  ( a n d  n o n e  w e r e  r e c e i v e d )  m o r e  t h a n  f o u r  m o n t h s
40a f t e r  t h e  h a r m o n i u m  w a s  i n t r o d u c e d .  A t  E v i e ,  O r k n e y ,  m
1 8 8 3 ,  t h e  m i n i s t e r  p r e v i o u s l y  s o u n d e d  o u t  some o f  h i s
e l d e r s  a n d  m e m b e r s  i n f o r m a l l y ;  s e v e r a l  w e e k s  a f t e r  t h e
4 1h a r m o n i u m  w a s  i n  u s e ,  t h e  s e s s i o n  a p p r o v e d  i t .  A t  B u c -  
c l e u c h  C h u r c h ,  E d i n b u r g h ,  t h e  e c c e n t r i c  F i n l a y  M a t h e s o n ’ s 
e l d e r s  a n d  c o n g r e g a t i o n  w e r e  s u r p r i s e d  o n e  S u n d a y  m o r n i n g
t o  h e a r  t h e  s o u n d  o f  a h a r m o n i u m  i s s u i n g  f r o m  b e h i n d  t h e
_ • . 4 2p u l p i t .
F i n a l l y ,  t h e r e  a r e  a l s o  26 c a s e s  o f  n e w  c h u r c h e s  
e q u i p p e d  w i t h  i n s t r u m e n t s .  16 o f  t h e s e  w e r e  c o m p l e t e l y  
n e w ,  a n d  t h e  d e c i s i o n  t o  u s e  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  w a s  t a k e n  
b y  t h e  m a n a g e r s  o r  t h o s e  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i d i n g  t h e  
b u i l d i n g .  T h e  r e m a i n i n g  10 w e r e  n e w  b u i l d i n g s  f o r  e x i s t ­
i n g  c o n g r e g a t i o n s  w h i c h  h a d  n o t  p r e v i o u s l y  u s e d  i n s t r u ­
m e n t s ;  i n  o n l y  t h r e e  o f  t h e s e  c a s e s  h a s  a r e c o r d  b e e n  
f o u n d  o f  a d e c i s i o n  b y  t h e  c o n g r e g a t i o n ,  a n d  i n  a n o t h e r  
t w o  t h e  s e s s i o n  s e e m s  t o  h a v e  t a k e n  t h e  d e c i s i o n  o n  i t s  
own  .
M a n y  a s e s s i o n  o b t a i n e d  a h a r m o n i u m  f o r  " e x p e r i m e n ­
t a l "  u s e  a t  a f t e r n o o n  o r  e v e n i n g  s e r v i c e s  b e f o r e  c o n s u l t ­
i n g  t h e  c o n g r e g a t i o n  o n  i t s  m o r n i n g  u s e .  F i f t e e n  s e s ­
s i o n s  w e n t  f u r t h e r  b y  a l l o w i n g  t h e  i n s t r u m e n t  t o  b e  u s e d  
a t  a l l  s e r v i c e s  f o r  a t r i a l  p e r i o d .  T h e  t r i a l  w o u l d  t y p i ­
c a l l y  l a s t  f o r  f r o m  t w o  w e e k s  t o  t w o  m o n t h s ,  a t  t h e  e n d
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o f  w h i c h  p e r i o d  o b j e c t i o n s  t o  t h e  c o n t i n u e d  u s e  o f  t h e  
i n s t r u m e n t  w o u l d  be  c a l l e d  f o r  o r  ( i n  t w o  c a s e s )  a v o t e  
w o u l d  b e  t a k e n .  N a t u r a l l y ,  s u c h  t r i a l s  w e r e  u s u a l l y  m a d e
w i t h  s m a l l  r e e d  i n s t r u m e n t s ,  b u t  i n  a t  l e a s t  t w o  p l a c e s
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s m a l l  p i p e  o r g a n s  w e r e  u s e d .
1 1 . 3 . 3 .  R e s u l t s  o f  c o n s u l t a t i o n .
I n  a l l ,  t h e r e  a r e  183 c a s e s  i n  w h i c h  s o m e t h i n g  i s
k n o w n  a b o u t  t h e  r e s u l t  o f  c o n s u l t i n g  a c o n g r e g a t i o n .
W h e r e  t h e  m e t h o d  o f  c o n s u l t a t i o n  i s  n o t  k n o w n ,  t h e r e  w e r e
n o  o b j e c t o r s  a t  a l l  i n  19 c a s e s ,  8 c o n g r e g a t i o n s  w e r e
s a i d  t o  be  a l m o s t  u n a n i m o u s l y  i n  f a v o u r ,  6 w e r e  d e s c r i b e d
a s  " h a r m o n i o u s "  o r  " f a v o u r a b l e " ,  a n d  i n  2 c a s e s  t h e
c o n g r e g a t i o n s  w e r e  s a i d  t o  h a v e  v o t e d  a g a i n s t  t h e  p r o p o -  
44s a l .  ( O n e  o f  t h e s e  l a s t  t w o  c a s e s  m a y ,  h o w e v e r ,  h a v e
b e e n  a d e c i s i o n  t o  r e s p e c t  t h e  w i s h  o f  a m i n o r i t y ) .  A d d i ­
t i o n a l l y  t h e r e  a r e  5 c a s e s  i n  w h i c h  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e
o p p o s e d  t o  t h e  p r o p o s a l  i s  g i v e n  -  t h e  h i g h e s t  n u m b e r  i s  
f o r t y - s i x ,  a l l  o f  whom s a i d  t h e y  w o u l d  a c c e p t  t h e  m a j o r i ­
t y  d e c i s i o n .
B u t  t h e  r e m a i n i n g  c a s e s  m a k e  i t  c l e a r  t h a t  s u c h  f i g ­
u r e s  d o  n o t  t e l l  u s  m u c h ,  f o r  d i f f e r e n t  m e t h o d s  o f  c o n ­
s u l t a t i o n  p r o d u c e d  m a r k e d l y  d i f f e r e n t  r e s u l t s .  I n  5 o f  
t h e  8 c a s e s  w h e r e  a c o u r t  i s  k n o w n  t o  h a v e  a r r a n g e d  a
m e e t i n g  t o  b e  a t t e n d e d  b y  o b j e c t o r s ,  no  o b j e c t o r s  a p ­
p e a r e d ;  i n  1 c a s e  t h r e e  a p p e a r e d ,  a n d  t h e  r e m a i n i n g  2
w e r e  e a c h  a t t e n d e d  b y  a s i n g l e  o b j e c t o r ,  o n e  o f  t h e m  n o t
a p a r i s h i o n e r .  O f  25 c a s e s  w h e r e  a c a l l  w a s  ma d e  f o r  o b ­
j e c t i o n s  t o  be  l o d g e d ,  9 p r o d u c e d  no  o b j e c t i o n s  a t  a l l ,  
1 0  p r o d u c e d  f i v e  o r  f e w e r  o b j e c t i o n s ,  a n d  1 p r o d u c e d
s e v e n  ( t h o u g h  " t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  o b j e c t i o n s  c o u l d
n o t  be  h e l d  t o  b e  a l t o g e t h e r  v a l i d ” , a c c o r d i n g  t o  t h e  
45s e s s i o n ) ,  b u t  t h e  t r o u b l e d  L a n a r k  c a s e  p r o d u c e d  
t w e n t y - t w o .  ( I n  4 o f  t h e  25 c a s e s  t h e  r e s u l t  i s  u n k ­
n o w n ) .  I n  a l l  33 c a s e s  t h e  p r o j e c t  w e n t  a h e a d .
S i m i l a r l y ,  i n  a l l  40 c a s e s  w h e r e  a s p e c i a l  c o n g r e g a ­
t i o n a l  m e e t i n g  t o o k  t h e  d e c i s i o n  on  i n s t r u m e n t a l  m u s i c ,  
t h e  d e c i s i o n  w a s  f a v o u r a b l e .  I n  18 o f  t h e s e  c a s e s ,  n o b o d y  
v o t e d  a g a i n s t  t h e  p r o p o s a l ,  i n  3 c a s e s  t h e  m e e t i n g  w a s
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n e a r l y  u n a n i m o u s ,  i n  5 c a s e s  i t  w a s  " i n  f a v o u r " .  O f  t h e  
14 c a s e s  w h e r e  p r e c i s e  n u m b e r s  a r e  g i v e n ,  o n e  h a d  
t w e n t y - s i x  v o t e s  a g a i n s t  t h e  p r o p o s a l ,  a n d  a n o t h e r  t h i r ­
t e e n ;  n o w h e r e  e l s e  d i d  t h e  n u m b e r  o f  a n t i - o r g a n  v o t e s  
e x c e e d  t e n .  M o s t  o f  t h e s e  m e e t i n g s  w e r e  a t t e n d e d  b y  h u n ­
d r e d s  o f  p e o p l e .  A t  G u t h r i e ,  h o w e v e r ,  o n l y  e i g h t  p e o p l e
t u r n e d  u p ;  t h e  o f f i c i a l  r e s u l t  w a s  f i v e  t o  t h r e e  i n
46f a v o u r ,  b u t  t h i s  w a s  d i s p u t e d  i n  t h e  p r e s b y t e r y .
T h e  p i c t u r e  i s  d i f f e r e n t  i n  t h e  70 c a s e s  w h e r e  
r e s u l t s  f r o m  v o t i n g  p a p e r s  o r  h o u s e - t o - h o u s e  c a n v a s s e s  
a r e  k n o w n .  H e r e  t h e  o p p o s i t i o n  n u m b e r s  w e r e  c o n s i d e r a b l y  
h i g h e r ,  i n  6 i n s t a n c e s  e x c e e d i n g  o n e  h u n d r e d ,  a n d  i n  2 o f  
t h e s e  e x c e e d i n g  t w o  h u n d r e d  a n d  f i f t y .  I n  10 o f  t h e  70  
c a s e s  t h e  s e s s i o n  d e c i d e d  t o  r e j e c t  t h e  p r o p o s a l ,  t h o u g h  
i n  o n l y  1 o f  t h e s e  w a s  t h e r e  a m a j o r i t y  a g a i n s t  i t .
T h e  d i s c r e p a n c y  i s  n o t  s u r p r i s i n g .  A v o t e  o n  p a p e r
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w a s  an  e x p r e s s i o n  o f  p e r s o n a l  p r e f e r e n c e ,  b u t  a n y  o t h e r  
s t a t e m e n t  o f  o p p o s i t i o n  a m o u n t e d  t o  a d e c l a r a t i o n  t h a t  
t h e  v o t e r ' s  p r e f e r e n c e  w a s  b e i n g  p u r s u e d  a g a i n s t  t h o s e  o f  
t h e  m a j o r i t y  a n d  o f  i n f l u e n t i a l  c h u r c h  m e m b e r s .  M e e t i n g s  
t o  d e c i d e  a b o u t  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  w e r e  n e a r l y  a l w a y s  
c h a r a c t e r i s e d  b y  a g e n e r a l  e n t h u s i a s m  w h i c h  w o u l d  
d i s c o u r a g e  a l l  b u t  t h e  m o s t  r e s o l u t e  f r o m  e v e n  v o t i n g  
a g a i n s t  t h e  p r o p o s a l .  I t  i s  q u i t e  c l e a r  t o o  t h a t  a c a l l  
f o r  o b j e c t i o n s  w a s  u s u a l l y  m a d e  o n l y  w h e r e  a g r e a t  m a j o r ­
i t y  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n  w e r e  k n o w n  t o  be  i n  f a v o u r  o f  a n  
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i n s t r u m e n t ;  l o d g i n g  an  o b j e c t i o n  w o u l d  a m o u n t  t o  o p p o s ­
i n g  t h e  m a j o r i t y  w i s h ,  a n d  m a n y  p e o p l e  w o u l d  a l s o  f e e l  
q u i t e  u n a b l e  t o  s u s t a i n  t h e i r  o b j e c t i o n s  w h e n  i n t e r v i e w e d  
b y  t h e  m i n i s t e r  o r  t h e  s e s s i o n .
V e r y  f e w  p e o p l e  v o t e d  a g a i n s t  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  o n
c o n s c i e n t i o u s  g r o u n d s .  I t  w a s  common f o r  m i n i s t e r s  o r
s e s s i o n s  t o  v i s i t  t h o s e  w h o  h a d  v o t e d  a g a i n s t  an  i n s t r u ­
m e n t  a n d  t o  r e c e i v e  a s s u r a n c e s  f r o m  n e a r l y  a l l  o f  t h e m
t h a t  i t s  p r e s e n c e  w o u l d  m a k e  no  d i f f e r e n c e  t o  t h e i r  r e l a ­
t i o n s h i p  w i t h  t h e  c h u r c h .  M e m b e r s  o f  t h e  S y n o d  o f  Dum­
f r i e s  w e r e  s u s p i c i o u s  w h e n  t o l d  t h a t ,  a f t e r  v i s i t s  b y  
e l d e r s ,  f i f t y - e i g h t  o f  t h e  s i x t y  w h o  h a d  v o t e d  a g a i n s t  
t h e  h a r m o n i u m  p r o p o s a l  a t  S t .  M a r y ' s  C h u r c h  w o u l d  n o t
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4 9p u r s u e  t h e i r  o p p o s i t i o n .  B u t  t h i s  w a s  t y p i c a l  o f  w h a t  
h a p p e n e d  i n  m a n y  c h u r c h e s  a n d  i s  u n l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  
t h e  r e s u l t  o f  u n d u e  c o e r c i o n .  H a v i n g  s t a t e d  t h e i r  p r e f e r ­
e n c e  w h e n  a s k e d  t o  d o  s o ,  m o s t  p e o p l e  a c c e p t e d  t h e  m a j o r ­
i t y  d e c i s i o n .  I n  1B83  t h e  c o n g r e g a t i o n  o f  E l g i n  S o u t h  
F r e e  C h u r c h  v o t e d  3 1 8  t o  76 i n  f a v o u r  o f  h a v i n g  an  o r g a n .  
T h e  s e s s i o n  d e c i d e d  n o t  t o  p r o c e e d  f u r t h e r  b u t  t h e n  r e ­
c e i v e d  a d e p u t a t i o n  f r o m  t h o s e  w h o  h a d  v o t e d  a g a i n s t ,
w i t h d r a w i n g  t h e i r  o b j e c t i o n s  a n d  s a y i n g  t h a t  t h e y  h a d  no
5 0w i s h  t o  o b s t r u c t  t h e  m a j o r i t y .  A t  P e r t h  E a s t  i n  1 8 7 1 ,
5 15 0 0  v o t e d  f o r  t h e  h a r m o n i u m  a n d  100 a g a i n s t .  When t h e  
r e s u l t  w a s  k n o w n ,  50 o f  t h e  100  m a i n t a i n e d  t h e i r  o p p o s i ­
t i o n  -  a l l e g e d l y  " m o r e  t h e  r e s u l t  o f  c a n v a s s i n g  t h a n  o f
. . . . 5  2d i s p a s s i o n a t e  o p p o s i t i o n  . O n l y  10 o f  t h e m  s i g n e d  a
p e t i t i o n  t o  t h e  p r e s b y t e r y ,  a n d  n o n e  w e n t  t o  s u p p o r t  t h e
. . 53p e t i t i o n  a t  t h e  p r e s b y t e r y  m e e t i n g .  D e s p i t e  t h e  v i r t u a l
a b s e n c e  o f  o p p o s i t i o n  i n  t h e  c o n g r e g a t i o n ,  t h e  P e r t h  c a s e
d r a g g e d  on  f o r  t h r e e  y e a r s  i n  t h e  c h u r c h  c o u r t s ,  k e p t
a l i v e  b y  t h r e e  P e r t h s h i r e  v i l l a g e  m i n i s t e r s .
T h e  f e w  a n t i - o r g a n  m i l i t a n t s  i n  a c o n g r e g a t i o n  f o u n d  
t h a t  t h e y  c o u l d  g e t  v e r y  l i t t l e  s u p p o r t  e v e n  f r o m  t h o s e  
w h o  h a d  v o t e d  w i t h  t h e m .  I f  t h e y  w e r e  i n  an  E s t a b l i s h e d  
c h u r c h ,  t h e y  t h e n  w e n t  o u t s i d e  a n d  d r u m m e d  up  w h a t  b a c k ­
i n g  t h e y  c o u l d  g e t  f r o m  n o n - c h u r c h g o e r s , F r e e  C h u r c h  s y m ­
p a t h i s e r s  , a n d  c o n s e r v a t i v e  c l e r g y  o f  o t h e r  p a r i s h e s .  As  
we h a v e  s e e n ,  t h i s  c o u r s e  o f  a c t i o n  w a s  n o t  o p e n  t o  o b ­
j e c t o r s  i n  o t h e r  d e n o m i n a t i o n s ;  t h i s  i s  w h y  F r e e  C h u r c h
f e a r s  o f  d i s p u t e d  o r g a n  c a s e s  c o m i n g  f r e q u e n t l y  b e f o r e  
5 4
t h e i r  c o u r t s  p r o v e d  t o  b e  u n n e c e s s a r y .
V o t i n g  f i g u r e s  h a v e  t o  b e  v i e w e d  w i t h  c a u t i o n .  A t  a 
m e e t i n g  o f  t h e  C r i e f f  c o n g r e g a t i o n  i n  1 8 6 5  t h e  m a j o r i t y  
f o r  t h e  o r g a n  p r o p o s a l  w a s  8 5 - 7 0 ,  b u t  t h e  c o n g r e g a t i o n  
p r e s s e d  f o r  t h e  u s e  o f  v o t i n g  p a p e r s  a n d  e i g h t  m o n t h s  
l a t e r  t h e  v o t e  w a s  3 0 0 - 7 2 . ^ 5  M o r e  e x t r e m e  i s  t h e  c a s e  o f  
B e l l g r o v e  U . P . ,  G l a s g o w ,  w h e r e  v o t i n g  p a p e r s  i n  S e p t e m b e r  
1 8 8 4  g a v e  a f a v o u r a b l e  1 5 1 - 6 6  v o t e ;  w h e n  t h e  e x e r c i s e  w a s  
r e p e a t e d  a m o n t h  l a t e r  ( t h e  m i n i s t e r  a n d  e l d e r s  h a v i n g
m e a n t i m e  " c o n s u l t e d "  t h e  m i n o r i t y  a n d  t h e  n e u t r a l s ) ,  t h e
5 6v o t e  wa s  3 7 2 - 2 4 .  A t  t h e  New C h u r c h ,  A y r ,  i n  1 8 6 5 ,  t w o  
p a p e r  v o t e s  w e r e  t a k e n  w i t h i n  a p e r i o d  o f  a f e w  m o n t h s ,
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a n d  p r o b a b l y  t h e  i n f l u e n c e  o f  P r o f e s s o r  H i l l  wa s  t h e  r e a ­
s o n  f o r  t h e  p r o - o r g a n  m a j o r i t y  b e i n g  r e d u c e d  f r o m  2 6 1 - 7 1  
57t o  2 8 1 - 8 9 .  I n  o t h e r  c a s e s  w h e r e  d e t a i l s  a r e  a v a i l a b l e
o f  t w o  v o t e s  i n  t h e  s ame  c h u r c h ,  t h e  o c c a s i o n s  a r e
s e v e r a l  y e a r s  a p a r t ,  a n d  t h e  s e c o n d  v o t e  a l w a y s  s h o w s  a
58g r e a t l y  i n c r e a s e d  m a j o r i t y  i n  f a v o u r  o f  t h e  o r g a n .
W h e r e  v o t i n g  p a p e r s  w e r e  i s s u e d ,  a " v e r y  l a r g e  m a j o r ­
i t y "  o r  a " l a r g e  m a j o r i t y "  w a s  r e p o r t e d  i n  6 c h u r c h e s ,  a 
" f a v o u r a b l e "  v o t e  i n  a n o t h e r  5 ,  a n d  " a  s m a l l  m a j o r i t y "  i n  
1 . I n  3 c a s e s ,  o n l y  t h e  n u m b e r  o f  v o t e s  a g a i n s t  i s  
r e c o r d e d  -  t h r e e  i n  o n e  c h u r c h ,  s i x  i n  a n o t h e r  a n d
t h i r t y - t h r e e  f r o m  a t h o u s a n d - s t r o n g  c o n g r e g a t i o n  i n  t h e  
o t h e r .  I n  53 o t h e r  c a s e s  ( a  f e w  b e i n g  i n  t h e  same  c h u r c h  
a t  d i f f e r e n t  t i m e s ) ,  p r e c i s e  f i g u r e s  a r e  a v a i l a b l e .  I n  
o n l y  o n e  o f  t h e s e  d i d  t h e  v o t e  g o  a g a i n s t  t h e  o r g a n ;  
e l s e w h e r e  p r o - o r g a n  v o t e r s  o u t n u m b e r e d  a n t i - o r g a n  v o t e r s  
b y  a n y t h i n g  f r o m  1 . 1  t o  1 u p  t o  o v e r  100  t o  1 . I n  t o t a l ,  
o v e r  t h e s e  53 c a s e s ,  w i t h  o v e r  2 1 , 0 0 0  n o n - n e u t r a l  v o t e s  
c a s t ,  t h e  r a t i o  w a s  o v e r  5 t o  1 .
D e s p i t e  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  w h i c h  h a v e  b e e n  m a d e  e a r ­
l i e r ,  t h i s  i s  an  i m p r e s s i v e  i n d i c a t i o n  o f  t h e  s u p p o r t  
w h i c h  c h u r c h  p e o p l e  g a v e  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  i n s t r u ­
m e n t a l  m u s i c .  E v e n  m o r e  i m p r e s s i v e  i s  t h e  s m a l l n e s s  o f
t h e  o p p o s i t i o n ,  m e a s u r e d  as  a p r o p o r t i o n  . o f  a c o n g r e g a ­
t i o n .  W h e r e  v o t e r s  w e r e  g i v e n  t h e  o p t i o n  o f  r e m a i n i n g
n e u t r a l ,  t h e  n e u t r a l  v o t e  n e v e r  e x c e e d e d  t h e  p r o - o r g a n  
v o t e  b u t  i t  q u i t e  o f t e n  e x c e e d e d  t h e  a n t i - o r g a n  v o t e ;  
m o r e o v e r ,  i n  some c h u r c h e s ,  h a l f  o r  m o r e  o f  t h o s e  q u a l i ­
f i e d  t o  v o t e  f a i l e d  t o  d o  s o .  B o t h  s i d e s ,  o f  c o u r s e ,  l a i d  
c l a i m  t o  t h e  n e u t r a l s ,  b u t  i t  w a s  s c a r c e l y  c r e d i b l e  t h a t  
p e o p l e  w i t h  c o n s c i e n t i o u s  o b j e c t i o n s  h a d  n o t  v o t e d .  T h e  
r e a l  i n d i c a t i o n  o f  t h e  s t a t e  o f  " n e u t r a l "  o p i n i o n  c a m e  i n
t h e  f o u r  c h u r c h e s  w h e r e  p e t i t i o n s  a n d  c o u n t e r - p e t i t i o n s  
w e r e  o r g a n i s e d ,  f o r  t h e  o b j e c t  o n  b o t h  s i d e s  w a s  t o  a c ­
q u i r e  as  m a n y  s i g n a t u r e s  as  p o s s i b l e .  T h r e e  o f  t h e s e  w e r e  
c h u r c h e s  w h e r e  t h e  i n n o v a t i o n  wa s  h o t l y  d e b a t e d ,  y e t  t h e  
s i g n a t u r e s  on  t h e  p r o - o r g a n  p e t i t i o n s  o u t n u m b e r e d  t h o s e  
on  t h e  a n t i - o r g a n  p e t i t i o n s  b y  3 t o  1 ,  5 t o  1 , 24 t o  1 ,
a n d  28 t o  1 .
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T h e r e  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  a n y  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
t h e  d e g r e e  o f  c o n g r e g a t i o n a l  s u p p o r t  f o r  o r g a n s  a n d  a n y  
o t h e r  f a c t o r .  G i v e n  t h e  r e s u l t  o f  a v o t e  o r  o f  a c a l l  f o r  
o b j e c t i o n s ,  i t  w o u l d  b e  i m p o s s i b l e  e v e n  t o  m a k e  a n  i n ­
f o r m e d  g u e s s  a t  t h e  d e n o m i n a t i o n ,  t h e  d i s t r i c t  o r  t h e  d e ­
c a d e  f r o m  w h i c h  t h e  f i g u r e s  c a m e .  By a n d  l a r g e ,  t h e  q u e s ­
t i o n  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  w o u l d  b e  p u r s u e d  i n  a c h u r c h  
o n l y  w h e n  t h e r e  w a s  k n o w n  t o  be  a l r e a d y  a l a r g e  b o d y  o f  
f a v o u r a b l e  o p i n i o n  i n  t h e  c o n g r e g a t i o n .  An o r g a n  c a m e  
w h e n  a c h u r c h  w a s  r e a d y  f o r  i t .
O n l y  t e n  c a s e s  a r e  k n o w n  i n  w h i c h  i n  s t r u m e n t a l  mu s i c  
w a s  r e j e c t e d  a f t e r  t h e  c o n g r e g a t i o n  w a s  c o n s u l t e d .  I n  
o n l y  o n e  o f  t h e s e  d i d  t h e  v o t e s  a g a i n s t  t h e  o r g a n  d e f i n ­
i t e l y  o u t n u m b e r  t h o s e  f o r  i t .  When t h e  p r o - o r g a n  v o t e  
w a s  o v e r  3 . 5  t o  1 t h e  p r o j e c t  n e a r l y  a l w a y s  w e n t  a h e a d ,  
b u t  i t  a l s o  d i d  s o  i n  s ome  p l a c e s  w h e r e  t h e  r a t i o  w a s  
s m a l l e r .  I t  w o u l d  be  n a i v e  t o  s u p p o s e  t h a t  a l l  v o t e s  w e r e  
o f  e q u a l  w e i g h t ,  p a r t i c u l a r l y  i n  a v o l u n t a r y  c h u r c h  w h i c h  
m i g h t  d e p e n d  on  a f e w  w e a l t h y  m e m b e r s  f o r  i t s  v e r y  e x ­
i s t e n c e  .
T h e  s i t u a t i o n  c a n  be  s u m m a r i s e d  q u i t e  s i m p l y .  W h e r e  
v o t i n g  p a p e r s  w e r e  u s e d ,  a n t i - o r g a n  v o t e s  u s u a l l y  c a m e  
f r o m  o n l y  a s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  a c o n g r e g a t i o n ,  a n d  o n l y  
a h a n d f u l ,  i f  a n y ,  m a i n t a i n e d  t h e i r  o p p o s i t i o n  w h e n  t h e
r e s u l t  o f  t h e  v o t e  w a s  a n n o u n c e d .  W h e r e  a c o n g r e g a t i o n  
w a s  c o n s u l t e d  b y  a n y  o t h e r  m e t h o d ,  i n  o n l y  t h r e e  o r  f o u r  
c a s e s  d i d  t h e  s i z e  o f  t h e  o p p o s i t i o n  e x c e e d  t e n  p e o p l e .
1 1 . 4 .  C o s t  a n d  p a y m e n t .
I n  177B J a m e s  B e a t t i e  r e c k o n e d  t h a t  f e w e r  t h a n  s i x t y
p a r i s h e s  w o u l d  be  a b l e  t o  a f f o r d  t h e  e x p e n s e  o f  a n  o r -  
59g a n .  T h e  a r t  o f  u n a c c o m p a n i e d  p r a i s e  s h o u l d  be  c u l ­
t i v a t e d ,  s a i d  a C h u r c h  o f  S c o t l a n d  w r i t e r  i n  1 8 5 8 ,  n o t  
b e c a u s e  o f  a n y  o b j e c t i o n  t o  o r g a n s ,  b u t  b e c a u s e  " t h e r e
60a r e  t h o u s a n d s  w h o ,  f r o m  p o v e r t y ,  c a n n o t  p u r c h a s e  t h e m " .
A n e w s p a p e r  c o r r e s p o n d e n t  c a l c u l a t e d  i n  1 8 6 5  t h a t  i t
w o u l d  c o s t  h a l f  a m i l l i o n  p o u n d s  t o  e q u i p  e v e r y  e s t a -
6 1b l i s h e d  c h u r c h  w i t h  an  o r g a n ;  he  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  
b a s i n g  h i s  f i g u r e  o n  an  a v e r a g e  c o s t  o f  £ 4 0 0  p e r  c h u r c h ,
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i n c l u d i n g  s m a l l  m i s s i o n  c h u r c h e s .
T h e s e  men d i d  n o t  f o r e s e e  o r  t a k e  i n t o  a c c o u n t  an  i n ­
c r e a s i n g  a b i l i t y  a n d  r e a d i n e s s  o f  a l a r g e  c l a s s  o f  p e o p l e  
t o  p a y  f o r  m u s i c  a n d ,  i n  p a r t i c u l a r ,  a l a r g e  n u m b e r  o f  
i n s t r u m e n t s  g i f t e d  t o  c h u r c h e s .  M o s t  i m p o r t a n t l y ,  t h e y  
d i d  n o t  f o r e s e e  t h e  i m p a c t  o f  c h u r c h  h a r m o n i u m s  a n d  A m e r ­
i c a n  o r g a n s ,  w h i c h  t y p i c a l l y  c o s t  b e t w e e n  £ 2 5  a n d  £ 9 0  a n d  
r e q u i r e d  no  c h a n g e s  t o  t h e  c h u r c h  f a b r i c .  By t h e  e n d  o f
t h e  c e n t u r y  t h e s e  r e e d  i n s t r u m e n t s  o u t n u m b e r e d  p i p e  o r -
62
g a n s  i n  t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h  b y  a b o u t  t w o  t o  o n e .
One c o n g r e g a t i o n ’ s o r g a n  c o u l d  c o s t  m o r e  t h a n
a n o t h e r ' s  c h u r c h .  T h e  G l a s g o w  C a t h e d r a l  o r g a n  o f  1 8 7 9
c o s t  £ 3 8 4 0 , 63 a n d  t h e  e n l a r g e d  o r g a n  a t  S t .  G i l e s ,  E d i n -
64
b u r g h  ( 1 8 8 4 )  c o s t  £ 4 5 0 0 .  A t  F e t t e r e s s o  i n  1 8 7 6 ,  G e o r g e
B a i r d  o f  U r i e  p a i d  a b o u t  £ 2 0 0 0  f o r  t h e  o r g a n  a n d  t h e
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r e s u l t i n g  r e b u i l d i n g  o f  t h e  e a s t  e n d  o f  t h e  c h u r c h .  I n  
t h e  e i g h t i e s  a n d  n i n e t i e s  i t  w a s  n o t  u n u s u a l  f o r  a c i t y  
c h u r c h  t o  p a y  a t o t a l  o f  o v e r  £ 1 0 0 0  f o r  an  o r g a n  a n d  i t s  
a c c o m m o d a t i o n .  E x c l u d i n g  s t r u c t u r a l  a l t e r a t i o n s ,  t h e  
p r i c e s ,  p a i d  f o r  p i p e  o r g a n s  i n  o v e r  a h u n d r e d  S c o t t i s h  
c h u r c h e s  o f  a l l  d e n o m i n a t i o n s  b e t w e e n  1 8 6 0  a n d  1 8 9 0  s h o w  
an  a v e r a g e  i n  t h e  s i x t i e s  o f  a r o u n d  £ 3 5 0 ,  i n  t h e  s e v e n ­
t i e s  a r o u n d  £ 5 0 0 ,  a n d  i n  t h e  e i g h t i e s  a r o u n d  £ 5 5 0 .  ( T h e  
o v e r a l l  a v e r a g e s  a r e  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  s o m e w h a t  l o w e r  
s i n c e  i n f o r m a t i o n  on  s m a l l  i n s t r u m e n t s  i s  l e s s  r e a d i l y  
a v a i l a b l e ) .  T a k i n g  r e e d  i n s t r u m e n t s  i n t o  a c c o u n t ,  t h e
a v e r a g e  p r i c e  o f  an  i n s t r u m e n t  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e
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c e n t u r y  w a s  p r o b a b l y  u n d e r  £ 2 0 0 .
W h e r e  d i d  c o n g r e g a t i o n s  f i n d  t h e  m o n e y ?  I n  m a n y  
c h u r c h e s  t h e y  d i d  n o t  h a v e  t o ,  f o r  t h e  i n s t r u m e n t  c a m e  a s  
a g i f t .  I t  u s u a l l y  c ame f r o m  an  i n d i v i d u a l ,  b u t  s o m e t i m e s  
f r o m  a s m a l l  g r o u p  o f  m e m b e r s .  An o f f e r  s o m e t i m e s  f o l ­
l o w e d  a c o n g r e g a t i o n ’ s d e c i s i o n  t o  o b t a i n  an  i n s t r u m e n t ,  
a n d  s o m e t i m e s  i t  a c t e d  as  t h e  s t i m u l u s  t o  d i s c u s s i o n .  New
c h u r c h e s  b u i l t  f o r  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  b y  b e n e f a c t o r s  
s o m e t i m e s  came  c o m p l e t e  w i t h  o r g a n s .
T h e  d o n o r  o f  an  i n s t r u m e n t  wa s  u s u a l l y  a h e r i t o r  o r  a 
p r o p r i e t o r  o r  a w e a l t h y  m e m b e r  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n .  H e r i ­
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t o r s  w e r e  n o t  a l w a y s  m e m b e r s  o f  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d ;
n o r  w e r e  some o t h e r  d o n o r s ,  w h o  h a d  no  f o r m a l  c o n n e c t i o n
67a t  a l l  w i t h  t h e  c h u r c h e s  c o n c e r n e d .  I n  a f e w  c a s e s  t h e
6 8
g i f t  c ame  f r o m  t h e  c l e r g y m a n  o r  h i s  f a m i l y ,  a n d  i n  o t h ­
e r s  f r o m  p e o p l e  f a r  a w a y  f r o m  t h e  p a r i s h  -  t h e  o r g a n  a t  
G r e y f r i a r s , D u m f r i e s  ( 1 8 7 3 )  came  f r o m  R . N .  G o r d o n  o f  New
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Y o r k  i n  m e m o r y  o f  h i s  m o t h e r ,  a n d  t h a t  a t  A u g u s t i n e
C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h ,  E d i n b u r g h  ( 1 863  ) ,  f r o m  a L o n d o n
. 7 0
n e w s p a p e r  p r o p r i e t o r .  Some d o n o r s  w e r e  e v i d e n t l y  o r g a n  
7 1
e n t h u s i a s t s .
M a n y  r e p o r t s  r e l a t i n g  t o  p a r t i c u l a r  i n s t r u m e n t s  s a y  
n o t h i n g  a b o u t  h o w  t h e y  w e r e  o b t a i n e d  -  i t  i s  u n l i k e l y  
t h a t  m a n y  o f  t h e s e  w e r e  g i f t s .  F o r  196  i n s t r u m e n t s ,  h o w ­
e v e r  -  i n  c h u r c h e s  o f  a l l  d e n o m i n a t i o n s  -  i n f o r m a t i o n  o n  
t h e  s o u r c e  o f  f u n d i n g  h a s  b e e n  f o u n d .  O f  t h e s e ,  95  ( 4 8
p e r  c e n t )  w e r e  g i f t s .  M o s t  o f  t h e  r e m a i n i n g  101 w e r e  p a i d
72f o r  p r i m a r i l y  b y  g e n e r a l  s u b s c r i p t i o n  o r  c o l l e c t i o n .
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I n  s ome p l a c e s  t h e  m o n e y  c ame i n  q u i c k l y .  I n  a s p a c e
o f  a b o u t  t w o  m o n t h s  i n  1 8 8 6 ,  K e l v i n s i d e  F r e e  C h u r c h  o b -
7 3t a i n e d  s u b s c r i p t i o n s  t o t a l l i n g  £ 8 0 0 ;  a t  I n v e r b r o t h o c k
( 1 8 6 8 )  a l l  b u t  £ 8  o f  t h e  £ 1 2 0  r e q u i r e d  wa s  r a i s e d  i n  t w o  
7 4e v e n i n g s ;  a t  O l d  G r e y f r i a r s  ( 1 8 6 4 ) ,  £ 2 5 0  -  m o r e  t h a n
7 5h a l f  t h e  c o s t  o f  t h e  o r g a n  -  w a s  r a i s e d  i n  a f o r t n i g h t .  
T h e r e  a r e  m a n y  s i m i l a r  e x a m p l e s ,  b u t  some c h u r c h e s  o v e r ­
r e a c h e d  t h e m s e l v e s .  A t  D o w a n h i l l  U . P . ,  G l a s g o w  ( 1 8 7 5 - 6 ) ,  
t h e  m u s i c  c o m m i t t e e  h a d  £ 5 0 0  a v a i l a b l e  w h e n  i t  r a i s e d  t h e  
q u e s t i o n  o f  b u y i n g  an  o r g a n ,  b u t  t h e  p u r c h a s e  o f  an  i n ­
s t r u m e n t  c o s t i n g  £ 9 7 5  l e f t  t h e  c h u r c h  i n  d e b t  f o r  a
76 . . . .t i m e ;  a n d  i t  w a s  n o t  t h e  o n l y  c h u r c h  t o  f i n d  i t s e l f  i n
d e b t  a f t e r  i n s t a l l i n g  an  o r g a n . 7 7  A t  A i r d r i e  ( 1 8 7 0 - 1 ) ,
w h e r e  t h e  c o n g r e g a t i o n  h a d  j u s t  p a i d  f o r  a new m a n s e ,  i t
t o o k  some t i m e  t o  r a i s e  t h e  c o s t  o f  e v e n  a h a r m o n i u m .
F u n d - r a i s i n g  w a s  o f t e n  g i v e n  i m p e t u s  b y  l a r g e  s u b ­
s c r i p t i o n s  f r o m  w e a l t h y  m e m b e r s , 7 8  b u t  t h e  b u l k  o f  t h e
m o n e y  i n  a g r e a t  m a n y  c a s e s  s e e m s  t o  h a v e  come  f r o m  l e s s  
o p u l e n t  m e m b e r s .  R e p o r t  a f t e r  r e p o r t  s t r e s s e s  t h a t  c o n ­
t r i b u t i o n s  came f r o m  " a l l  c l a s s e s " .  A t  C u p a r  ( 1 8 6 6 ) ,  s u b -
79s c n p t i o n s  r a n g e d  f r o m  £ 2 0  t o  6 d . A t  M i n n i g a f f  ( 1 8 7 2 -  
3 ) ,  t h e y  r a n g e d  f r o m  t h e  E a r l  o f  G a l l o w a y ’ s £ 2 5  t o
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s e v e r a l  o f  1 / - ;  d e t a i l e d  s u b s c r i p t i o n  l i s t s ,  p u b l i s h e d  
8 0w e e k l y ,  s h o w  t h a t  t h e  b u l k  o f  t h e  £ 3 5 0  c ame f r o m  t h e
s m a l l e r  s u b s c r i b e r s .  I n  t h e  d y i n g  d a y s  o f  p a t r o n a g e ,  t h e
p a t r o n  o f  D a l z i e l  C h u r c h  o f f e r e d  a v o t e  i n  t h e  e l e c t i o n
o f  t h e  m i n i s t e r  t o  e v e r y o n e  w h o  c o n t r i b u t e d  £ 1 0  o r  m o r e
8 1t o  t h e  f u n d s  o f  t h e  c h u r c h  o r  t o  t h e  o r g a n  f u n d .
L i k e  m a n y  o t h e r  c h u r c h e s ,  M i n n i g a f f  r e c e i v e d  s u b ­
s c r i p t i o n s  f r o m  o u t s i d e  t h e  p a r i s h ,  a n d  e v e n  f r o m  A m e r i ­
c a .  M i n n i g a f f  a l s o  d e m o n s t r a t e s  t h e  a t t a c h m e n t  w h i c h  
t h o s e  o f  o t h e r  d e n o m i n a t i o n s  h a d  t o  t h e i r  p a r i s h  c h u r c h  -
s u b s c r i b e r s  i n c l u d e d  m e m b e r s  o f  e p i s c o p a l ,  U . P . ,  F r e e ,
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a n d  R e f o r m e d  P r e s t y t e r i a n  c h u r c h e s .  A t  L e r w i c k  ( 1 8 7 1 ) ,
" p e o p l e  o f  a l l  d e n o m i n a t i o n s  s u b s c r i b e d  t o w a r d s  t h e  c o s t "  
8 3o f  t h e  o r g a n .  O t h e r  p a r i s h  c h u r c h e s  t o o  h a d  t h e  b e n e f i t  
o f  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  o u t s i d e  t h e i r  c o n g r e g a t i o n s ;  s u c h  
p h r a s e s  a s  " s u b s c r i p t i o n  h a s  b e e n  g e n e r a l  t h r o u g h o u t  t h e  
p a r i s h "  f r e q u e n t l y  a p p e a r  i n  c o n t e m p o r a r y  r e p o r t s ,  a n d  
a d d r e s s e s  a t  o r g a n  o p e n i n g s  s o m e t i m e s  i n c l u d e d  a c k ­
n o w l e d g e m e n t s  o f  h e l p  r e c e i v e d  f r o m  t h o s e  o f  o t h e r  d e n o m ­
i n a t i o n s .  E v e r y  h o u s e h o l d e r  i n  S p e y m o u t h  ( 1 8 7 1 )  e x c e p t
t w o  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  c o s t  o f  t h e  p a r i s h  c h u r c h  h a r m o n i -  
84urn.  I t  w a s  n o t  s o  e a s y  m  G l a s g o w .  A t t e m p t s  w e r e  m a d e
f r o m  t i m e  t o  t i m e  t o  r a i s e  m o n e y  f r o m  t h e  g e n e r a l  p u b l i c
f o r  a n  o r g a n  f o r  G l a s g o w  C a t h e d r a l .  D e s p i t e  t h e  f o r m a t i o n
o f  an  i n f l u e n t i a l  c o m m i t t e e  c h a i r e d  b y  t h e  L o r d  P r o -  
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v o s t ,  n o t h i n g  m u c h  w a s  a c h i e v e d ,  a n d  t h e  C a t h e d r a l  f i ­
n a l l y  g o t  i t s  o r g a n  i n  1 8 7 9  t h r o u g h  t h e  g e n e r o s i t y  o f  D r .
8 6B u r n s ’ s w i f e  a n d  h e r  f a m i l y .
Some n o n - e s t a b l i s h e d  c h u r c h e s  a l s o  w e r e  h e l p e d  b y
p e o p l e  o f  o t h e r  c h u r c h e s ,  a n d  t h i s  w a s  n o t  w i t h o u t
8 7 „e i g h t e e n t h - c e n t u r y  p r e c e d e n t .  F r i e n d s  o f  o t h e r  d e n o m i ­
n a t i o n s "  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  c o s t  o f  t h e  o r g a n  a t  A l e x a n -
8 8d r i a  I n d e p e n d e n t  C h a p e l  ( 1 8 6 4 ) ,  a n d  t h e  m e t h o d i s t s  o f  
D u n b a r  ( 1 8 6 5 )  h a d  s i m i l a r  a i d  i n  b u y i n g  a h a r m o n i u m . 89
B a z a a r s ,  p o p u l a r  b y  t h e  s e v e n t i e s ,  s e e m t o  h a v e  b e e n
s u r p r i s i n g l y  l i t t l e  u s e d  a s  a m e a n s  o f  r a i s i n g  m o n e y  f o r  
. 90c h u r c h  o r g a n s .  Some b a z a a r s  w e r e  g r a n d  e v e n t s ,  l a s t i n g  
s e v e r a l  d a y s  a n d  i n c l u d i n g  m u s i c  r e c i t a l s .  T h e y  w e r e  h e l d  
f o r  a v a r i e t y  o f  c a u s e s  i n c l u d i n g  c h u r c h  b u i l d i n g  a n d
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r e s t o r a t i o n ;  a t  l e a s t  t w o  l a r g e  o r g a n s  i n  p u b l i c  h a l l s
9 1w e r e  p a i d  f o r  f r o m  t h e  p r o c e e d s  o f  b a z a a r s .  P r o b a b l y  
t h e  b i g g e s t  b a z a a r  f o r  a c h u r c h  o r g a n  w a s  a t h r e e - d a y  a f ­
f a i r  a t  L i n l i t h g o w  w h i c h  w a s  l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  i n -
92c r e a s i n g  t h e  o r g a n  f u n d  f r o m  £ 2 9 0  t o  t h e  r e q u i r e d  £ 8 0 0 .  
O r g a n  f u n d s  w e r e  s o m e t i m e s  a u g m e n t e d  a l s o  b y  w e e k d a y  c o n ­
c e r t s  o r  r e c i t a l s ,  u s u a l l y  h e l d  i n  c h u r c h .
O t h e r  m e t h o d s  o f  r a i s i n g  m o n e y  a r e  f o u n d  i n  a f e w
p l a c e s .  T h e  £ 4 0  h a r m o n i u m  a t  T o m i n t o u l  ( 1 8 7 7 )  w a s  b o u g h t
f r o m  t h e  p r o c e e d s  o f  l e c t u r e s  a n d  s i n g i n g - c l a s s e s  g i v e n
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b y  a s c h o o l - m a s t e r .  R e p a i r s  t o  R e n f i e l d  S t r e e t  U . P . ,
G l a s g o w ,  a n d  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  an  o r g a n  ( 1 8 7 8 )  w e r e
9 4p a i d  f o r  b y  an  £ 1 8 0 0  b o n d  on  t h e  c h u r c h  b u i l d i n g .  A t
A l l a n  P a r k  U . P . ,  S t i r l i n g  ( 1 8 7 2 ) ,  t h e  c h o i r  a n d  t h e
c o n g r e g a t i o n  e a c h  b o r e  h a l f  t h e  c o s t  on  t h e  r e a s o n i n g
t h a t  t h e  c h o i r  w o u l d  u s e  t h e  h a r m o n i u m  a t  i t s  p r a c -  
95t i c e s .  I n s t a l l a t i o n  o f  t h e  o r g a n  a t  M e l v i l l e  P a r i s h
C h u r c h ,  M o n t r o s e  ( 1 8 8 0 )  n e c e s s i t a t e d  e x t e n s i v e  r e b u i l d i n g  
o f  o n e  e n d  o f  t h e  c h u r c h ;  w h e n  t h e  c h u r c h  n e a r l y  e x h a u s t ­
ed  i t s  f a b r i c  f u n d  b y  p a y i n g  f o r  t h e s e  w o r k s ,  a n e i g h ­
b o u r i n g  m i n i s t e r  c o m p l a i n e d  u n s u c c e s s f u l l y  t o  t h e  s y n o d  -  
t h e  p r e s b y t e r y ,  h e  c l a i m e d ,  h a d  a p p r o v e d  t h e  c h u r c h ' s  u s e
o f  a f u n d  d e v o t e d  t o  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  b u i l d i n g  f o r  i t s
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d e m o l i t i o n  i n s t e a d .
M o n e y  c o u l d  be  r a i s e d  b y  an  o p e n i n g  r e c i t a l  ( o r  a
s e r i e s  o f  r e c i t a l s )  o r  b y  c o l l e c t i o n s  a t  t h e  s e r v i c e s  a t
w h i c h  a n  i n s t r u m e n t  w a s  f i r s t  u s e d .  O b j e c t i o n s  o n  p r i n c i -
9 7p i e  t o  c h a r g i n g  f o r  a d m i s s i o n  t o  a c h u r c h  w e r e  p r o b a b l y  
t h e  r e a s o n  f o r  some c h u r c h e s  g r a n t i n g  f r e e  a d m i s s i o n  t o  
o p e n i n g  r e c i t a l s  a n d  t a k i n g  a c o l l e c t i o n  i n s t e a d .  S u c h  
c o l l e c t i o n s  c o u l d ,  a s  a t  S t .  V i g e a n s  ( 1 8 7 5 ) ,  " c o n t r i b u t e  
m a t e r i a l l y "  t o  t h e  o r g a n  f u n d .  P e o p l e  w h o  h a d  c o n t r i b u t e d  
t o  t h e  c o s t  o f  an  o r g a n  s o m e t i m e s  r e s e n t e d  b e i n g  a s k e d  t o  
p a y  t o  h e a r  i t ,  a s  a t  I n v e r b r o t h o c k , w h e r e  t h e  a t t e n d a n c e  
w a s  s m a l l .  T h e  m i n i s t e r  e x p l a i n e d  t h a t  " t h e  c h a r g e  w h i c h  
h a d  b e e n  m a d e  f o r  a d m i s s i o n  h a d  b e e n  m a d e  e n t i r e l y  w i t h  
t h e  v i e w  o f  k e e p i n g  o u t  b o y s  a n d  p e r s o n s  w h o  m i g h t  b e  
d i s p o s e d  t o  be  n o i s y .  I t  w a s  f o u n d  i n  A r b r o a t h  t h a t  a 
p e n n y  w a s  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  t h i s  p u r p o s e ,  a n d  i t  w a s  n o w  
f o u n d  t h a t  s i x p e n c e  w a s  a b o v e  t h e  m a r k " . 98 C h a r g e s  i n
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o t h e r  p l a c e s  w e r e  f a r  f r o m  n o m i n a l  -  t h e  b e s t  s e a t s  a t
P a i s l e y  A b b e y  c o s t  f i v e  s h i l l i n g s  a n d  t h e  c h e a p e s t  1 / 6 d ,
. . . .  9 9b u t  e v e r y  a v a i l a b l e  i n c h  o f  s p a c e  w a s  t a k e n  u p  . T h e
c h a r g e s  f o r  t h e  o p e n i n g  c o n c e r t  a t  G r e e n o c k  M i d d l e
C h u r c h ,  r a n g i n g  f r o m  3 / 6 d  t o  1 / - .  w e r e  t w i c e  as  m u c h  as
t h o s e  f o r  a S h a k e s p e a r e  p l a y  a t  t h e  T h e a t r e  R o y a l  t h e
same e v e n i n g ,  a n d  t h e  c h u r c h  w a s  c r o w d e d . 100
Roman C a t h o l i c s  o f t e n  o p e n e d  t h e i r  o r g a n s  w i t h  s p e ­
c i a l  S u n d a y  H i g h  M a s s  f o r  w h i c h  h i g h  a d m i s s i o n  c h a r g e s
w e r e  m a d e  -  a t  S t .  A n d r e w ' s  C a t h e d r a l  G l a s g o w  ( 1 8 7 1 ) ,  t h e
1 0 1b e s t  s e a t s  f o r  m a s s  c o s t  t e n  s h i l l i n g s .  P r o t e s t a n t
c h u r c h e s  d i d  n o t  c h a r g e  f o r  a d m i s s i o n  t o  s e r v i c e s ,  b u t  a
g r e a t  d e a l  o f  m o n e y  c o u l d  c ome f r o m  c o l l e c t i o n s  m a d e  o n
t h e  f i r s t  S u n d a y  o f  an  i n s t r u m e n t ’ s u s e .  C o l l e c t i o n s  o f
o v e r  £ 3 0  w e r e  n o t  u n c o m m o n .  T h e  o r g a n  a t  P e r t h  M i d d l e
C h u r c h  ( 1 8 8 7 ) ,  c o s t i n g  £ 1 2 5 ,  w a s  a l m o s t  c o m p l e t e l y  p a i d
1 02f o r  b y  c o l l e c t i o n s  on  i t s  o p e n i n g  S u n d a y ,  a n d  t h e  c o l ­
l e c t i o n  o f  £ 1 2 0  f o r m e d  a s u b s t a n t i a l  p a r t  o f  t h e  c o s t  o f
103t h e  o r g a n  i n  G i l f i l l a n  s D u n d e e  c h u r c h  ( 1 8 7 6 ) .  T h e s e
w e r e  r e l a t i v e l y  s m a l l  o r g a n s ,  a n d  m o r e  e x p e n s i v e  o n e s
c o u l d  a t t r a c t  e v e n  l a r g e r  c o l l e c t i o n s .  O v e r  h a l f  t h e  c o s t
o f  t h e  o r g a n  a t  E a s t w o o d  ( 1 8 7 4 )  w a s  p a i d  b y  t h e  o p e n i n g
104S u n d a y  c o l l e c t i o n s  o f  £ 3 0 0 .
A c h u r c h  w h i c h  i n s t a l l e d  a l a r g e  o r g a n  w a s  l e t t i n g  
i t s e l f  i n  f o r  c o n s i d e r a b l e  e x p e n s e s  o f  m a i n t e n a n c e ,  a 
b l o w e r  ( h u m a n  o r  h y d r a u l i c ) ,  a n d  an  o r g a n i s t .  T h e  a c ­
c o u n t s  o f  F r e e  C o l l e g e  C h u r c h ,  G l a s g o w ,  f o r  t h e  f i r s t  
f u l l  y e a r  a f t e r  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  i t s  o r g a n  s h o w  a t o ­
t a l  c o s t  f o r  o r g a n i s t ' s  s a l a r y ,  t u n i n g ,  w a t e r  a n d  s u n d r y
e x p e n s e s  o f  £ 1 2 2  w h i l e  t h e  p r o c e e d s  o f  o r g a n  r e c i t a l s
1 05c a me  t o  o n l y  £ 1 5 .  Some c h u r c h e s  w i s e l y  e s t a b l i s h e d
10 6f u n d s  f o r  t h e  i n c r e a s e d  e x p e n d i t u r e ;  m o s t ,  h o w e v e r ,
t r e a t e d  t h e  r e c u r r e n t  c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  a n  o r g a n  a s  
p a r t  o f  t h e i r  g e n e r a l  e x p e n s e s .
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11.5. Interdenominational Interest.
A t  a l o c a l  l e v e l ,  c o r d i a l  r e l a t i o n s  o f t e n  e x i s t e d
b e t w e e n  t h e  c l e r g y  o f  r i v a l  d e n o m i n a t i o n s  a n d  b e t w e e n
107
t h e i r  c o n g r e g a t i o n s .  L i n d s a y  A l e x a n d e r ,  a c o n g r e g a -
108
t i o n a l  m i n i s t e r ,  h a d  h a d  F r e e  C h u r c h  s y m p a t h i e s ,  b u t
h e  w a s  e q u a l l y  a t  home  p r e a c h i n g  i n  S t .  G i l e s  C a t h e d r a l
o r  c o n d u c t i n g  t h e  p r i v a t e  f u n e r a l  s e r v i c e  o f  h i s  f r i e n d  
10 9D e a n  R a m s a y .  D u r i n g  c h u r c h  r e p a i r s  a c o n g r e g a t i o n
w o u l d  o f t e n  w o r s h i p  i n  a b u i l d i n g  b e l o n g i n g  t o  a n o t h e r  
110d e n o m i n a t i o n ;  w h i l e  t h e  F r e e  C h u r c h  a t  S o r b i e  w a s
c l o s e d  f o r  r e p a i r s  i n  1 8 7 3 ,  t h e  F r e e  a n d  E s t a b l i s h e d
c o n g r e g a t i o n s  w o r s h i p p e d  t o g e t h e r  i n  t h e  p a r i s h  c h u r c h ,
t h e i r  m i n i s t e r s  t a k i n g  t h e  s e r v i c e s  o n  a l t e r n a t e  S u n -  
111d a y s .  A t  l e a s t  o n e  F r e e  C h u r c h  s e s s i o n  w a s  n o t  e v e n  
a v e r s e  t o  i t s  b u i l d i n g  b e i n g  u s e d  b y  an  E s t a b l i s h e d  
c o n g r e g a t i o n  w h o s e  own c h u r c h  w a s  t e m p o r a r i l y  c l o s e d  d u e  
t o  t h e  e r e c t i o n  o f  a n  o r g a n . 112
We h a v e  s e e n  t h a t  m e m b e r s  o f  o t h e r  d e n o m i n a t i o n s  f r e ­
q u e n t l y  c o n t r i b u t e d  t o  an  o r g a n  f u n d  o r  e v e n  g a v e  a n  i n ­
s t r u m e n t  t o  a c h u r c h .  W h e t h e r  o r  n o t  t h e y  h a d  c o n t r i b u t ­
e d ,  t h e y  a t t e n d e d  i n  l a r g e  n u m b e r s  on  t h e  f i r s t  S u n d a y  o f  
i t s  u s e ,  e s p e c i a l l y  i n  d i s t r i c t s  w h e r e  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  
i n  w o r s h i p  w a s  a n o v e l t y  o r  w h e r e  an  o r g a n  w a s  s p e c i a l l y  
n o t e w o r t h y .  T h e y  c a m e  e v e n  w h e n  a h u m b l e  h a r m o n i u m  w a s  
t a k e n  i n t o  u s e  a t  a n o r m a l  s e r v i c e  c o n d u c t e d  b y  t h e  
r e s i d e n t  m i n i s t e r ,  b u t  an  a d d e d  a t t r a c t i o n  i n  m a n y  p l a c e s  
w a s  a v i s i t i n g  p r e a c h e r .
T h o s e  i n v i t e d  t o  p r e a c h  o n  an  o r g a n ' s  i n a u g u r a l  S u n ­
d a y  w e r e  o f t e n  p r o m i n e n t  c l e r g y m e n  a n d  k n o w n  o r g a n  s y m ­
p a t h i s e r s .  O u t s i d e  t h e  Roman a n d  E p i s c o p a l  C h u r c h e s ,
t h e i r  d e n o m i n a t i o n  w a s  i r r e l e v a n t .  A t  t h e  o p e n i n g  o f  
E a s t w o o d  P a r i s h  C h u r c h  o r g a n  ( 1 8 7 4 )  t h e  p r e a c h e r s  w e r e
P r i n c i p a l  C a i r d ,  R . H .  S t o r y ,  a n d  t h e  U . P .  o r g a n  p i o n e e r
113A l e x a n d e r  M c E w e n .  A n o t h e r  U . P .  o r g a n  s y m p a t h i s e r ,  D r .
D o b i e  o f  S h a m r o c k  S t r e e t ,  p r e a c h e d  a t  B e l l a h o u s t o n  C h u r c h  
114( 1 8 7 4 ) .  T h e  p r e a c h e r s  a t  t h e  s e r v i c e s  w h i c h  o p e n e d  t h e
n e w  o r g a n  a t  S t .  T h o m a s ' s  W e s l e y a n  C h u r c h ,  G l a s g o w  ( 1 8 7 1 )
1 1 5c ame f r o m  t h e  U . P .  C h u r c h  a n d  t h e  F r e e  C h u r c h .  A t
T r i n i t y  C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h ,  G l a s g o w  ( 1 8 6 5 ) ,  b u i l d i n g
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a n d  o r g a n  came i n t o  u s e  t o g e t h e r  w i t h  t h r e e  s e r v i c e s  a t
w h i c h  t h e  p r e a c h e r s  w e r e  T h o m a s  B i n n e y  f r o m  t h e  E n g l i s h
c o n g r e g a t i o n a l i s t s , D r .  M c D u f f  f r o m  t h e  E s t a b l i s h e d
116
C h u r c h ,  a n d  J o h n  C a i r n s  f r o m  t h e  U . P .  C h u r c h .  T h e
t h r e e  p r e a c h e r s  a t  t h e  i n a u g u r a t i o n  o f  t h e  o r g a n  i n
Q u e e n ’ s P a r k  U . P .  ( 1 8 8 1 )  w e r e  f r o m  t h e  E s t a b l i s h e d ,  E . U . ,
a n d  C o n g r e g a t i o n a l  * C h u r c h e s . 1 1 ^ A s p i r i t  o f  l o c a l
c o o p e r a t i o n  i s  s h o w n  b y  t h e  i n a u g u r a t i o n  o f  t h e  o r g a n  a t
H e l e n s b u r g h  C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h  ( 1 8 6 7 )  -  t h e  s e r v i c e s
w e r e  t a k e n  b y  t h e  m i n i s t e r s  o f  t h e  c h u r c h  i t s e l f ,  t h e
118
P a r i s h  C h u r c h ,  a n d  t h e  F r e e  C h u r c h .
I n t e r d e n o m i n a t i o n a l  i n v o l v e m e n t  a l s o  h a d  i t s  u n ­
p l e a s a n t  s i d e .  F r e e  C h u r c h  f o l l o w e r s  o f  Be g g  w o u l d  s o m e ­
t i m e s  w r i t e  t o  l o c a l  n e w s p a p e r s  w h e n  a p a r i s h  c h u r c h  i n ­
s t a l l e d  an  i n s t r u m e n t .  O c c a s i o n a l l y ,  as  a t  I n c h  ( 1 8 6 3 ) ,  a
119F r e e  C h u r c h  m i n i s t e r  w o u l d  j o i n  t h e  f r a y .  R o b e r t
S h a n k s ,  m i n i s t e r  o f  B u c k i e  F r e e  C h u r c h ,  n o t  o n l y  w r o t e  t o
. 1 2 0
t h e  n e w s p a p e r s  d u r i n g  t h e  E l g i n  P a r i s h  C h u r c h  d i s p u t e
b u t  a l s o  p u b l i s h e d  a p a m p h l e t  i n  t h e  f o r m  o f  a l e t t e r  t o
t h e  D u k e  o f  R i c h m o n d  w h e n  t h e  l a t t e r  g a v e  an  o r g a n  t o  E n -
12 1z i e  P a r i s h  C h u r c h .  A t  C o u p a r  A n g u s  ( 1 8 6 6 )  i t  w a s
c l a i m e d  t h a t  t h e  " c o n g r e g a t i o n a l "  m e e t i n g  w h i c h  d e c i d e d
t o  i n t r o d u c e  a h a r m o n i u m  h a d  b e e n  i n f i l t r a t e d  b y  m e m b e r s
12 2o f  o t h e r  c h u r c h e s .  B u t  t h i s  w a s  u n u s u a l  -  t h e  m o s t  
f r e q u e n t  c l a i m  w a s  t h a t  t h e  v a r i o u s  a n t i - o r g a n  p e t i t i o n s  
w h i c h  w e r e  s u c h  a t r o u b l e  t o  E s t a b l i s h e d  p r e s b y t e r i e s  i n ­
c l u d e d  s i g n a t u r e s  o f ,  o r  h a d  e v e n  b e e n  o r g a n i s e d  b y ,  p e o ­
p l e  w i t h  F r e e  C h u r c h  c o n n e c t i o n s .  I n  t h e  B l a i r g o w r i e  c a s e
a t  l e a s t ,  t h e  l a t t e r  c l a i m  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  j u s t i -
-  123 f i e d .
I n  t h e  e i g h t e e n - f i f t i e s  t h r e e  G r e e n o c k  U . P .  c h u r c h e s  
a n d  G e o r g e  S q u a r e  C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h  r a n  a j o i n t  t o w n  
m i s s i o n ,  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  w h i c h  a m o n t h l y  p r a y e r  m e e t ­
i n g  w a s  h e l d  i n  t h e  f o u r  c h u r c h e s  i n  r o t a t i o n .  A f t e r  t h e  
C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h  a c q u i r e d  a n  o r g a n  i n  1 8 6 1 ,  t h e  
t h r e e  U . P .  m i n i s t e r s  w i t h d r e w  f r o m  a p r a y e r  m e e t i n g  b e ­
c a u s e  t h e  o r g a n  w a s  u s e d ;  t h e y  h a d ,  t h e y  s a i d ,  n o  p e r s o n ­
a l  o b j e c t i o n ,  b u t  t h e  U . P .  S y n o d  h a d  f o r b i d d e n  t h e  u s e  o f  
o r g a n s .  T h e  c o n g r e g a t i o n a l i s t s  w e r e  a d a m a n t  t h a t  t h e  f o r m  
o f  w o r s h i p  i n  t h e i r  c h u r c h  s h o u l d  n o t  be  d e t e r m i n e d  b y
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t h e  U . P .  S y n o d  a n d  t h e y  w i t h d r e w  f r o m  p a r t i c i p a t i o n  i n  
124
t h e  m i s s i o n .
P r o f e s s i o n a l  o r g a n i s t s  k n e w  f e w  d e n o m i n a t i o n a l  b o u n d s  
a n d  c h o s e  t h e i r  c h u r c h e s  o n  t h e  b a s i s  o f  s a l a r y ,  o r g a n ,  
a n d  t e a c h i n g  o p p o r t u n i t i e s .  A . L . P e a c e  a c t e d  as  o r g a n i s t
i n  c h u r c h e s  o f  t h r e e  d i f f e r e n t  d e n o m i n a t i o n s  i n  t h e
1 25c o u r s e  o f  h i s  y e a r s  i n  G l a s g o w .  He ,  O a k e l e y  a n d  o t h e r s
w e r e  h a p p y  t o  a c t  as  c o n s u l t a n t s  o r  r e c i t a l i s t s  t o
c h u r c h e s  o f  a n y  d e n o m i n a t i o n ,  a n d  e v e n  o r g a n s  i n  c a t h o l i c
c h u r c h e s  w e r e  o c c a s i o n a l l y  o p e n e d  b y  o r g a n i s t s  o f  o t h e r  
125d e n o m i n a t i o n s .  A t  w h a t  w a s  p r o b a b l y  a p r i v a t e  o p e n i n g
r e c i t a l  i n  C o l l e g e  S t r e e t  U . P . ,  E d i n b u r g h ,  no  f e w e r  t h a n
f o u r  o r g a n i s t s  t o o k  p a r t  -  o n e  f r o m  t h e  E s t a b l i s h e d
127
C h u r c h ,  o n e  c a t h o l i c ,  a n d  t w o  e p i s c o p a l i a n s .
11.6. Inauguration and use of instruments.
By m i d - c e n t u r y ,  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  w a s  no  n o v e l t y  i n  
t h e  w o r s h i p  o f  c a t h o l i c s  a n d  e p i s c o p a l i a n s .  A n e w  o r g a n  
i n  t h e s e  d e n o m i n a t i o n s  w a s  u s u a l l y  e i t h e r  i n  a n e w  c h u r c h  
o r  a r e p l a c e m e n t  f o r  a n  e x i s t i n g  i n s t r u m e n t .  C a t h o l i c s  
u s u a l l y  o p e n e d  n e w  o r g a n s  w i t h  a h i g h  m a s s  -  i n  t h e
l a r g e r  c h u r c h e s  p r o f e s s i o n a l  v o c a l  s o l o i s t s ,  a n d  e v e n  a n  
o r c h e s t r a ,  w e r e  h i r e d  f o r  t h e  o c c a s i o n ;  s m a l l e r  c h u r c h e s  
s o m e t i m e s  h a d  a v i s i t i n g  o r g a n i s t .  O r g a n s  i n  e p i s c o p a l  
c h u r c h e s  w e r e  u s u a l l y  o p e n e d  a t  a S u n d a y  o r  w e e k d a y  s e r ­
v i c e ,  o f t e n  w i t h  a w e l l - k n o w n  o r g a n i s t  w h o  s o m e t i m e s
. 1 2 8b r o u g h t  m e m b e r s  f r o m  h i s  own  c h u r c h  c h o i r .  B e f o r e  a n d
a f t e r  t h e  s e r v i c e ,  t h e  o r g a n  w a s  s h o w n  o f f  i n  v o l u n t a r i e s
129w h i c h  c o u l d  a m o u n t  t o  s h o r t  r e c i t a l s .  O c c a s i o n a l l y ,  a s
13 0a t  M e l r o s e  ( 1 8 7 2 ) ,  r e c i t a l s  o f  s a c r e d  m u s i c  w e r e  g i v e n  
o n  t h e  l i n e s  o f  t h o s e  common  i n  o t h e r  d e n o m i n a t i o n s . T h e  
r e s t  o f  t h i s  s e c t i o n  i s  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e s e  
o t h e r  d e n o m i n a t i o n s .
I n  J a n u a r y  1 8 6 5  N o r m a n  M a c l e o d  p r e a c h e d  a t  t h e  p u b l i c  
o p e n i n g  s e r v i c e  i n  A n d e r s t o n  C h u r c h ,  G l a s g o w ,  w h i c h  c o n ­
t a i n e d  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d ’ s f i r s t  p i p e  o r g a n .  H i s  
s e r m o n  j u s t i f i e d  t h e  u s e  o f  o r g a n s ,  a n d  he  i n t e n d e d  t o  
g i v e  i t s  t e x t  t o  t h e  p r e s s .  He w a s  d i s s u a d e d  b y  t h e  
c h u r c h ’ s m i n i s t e r ,  M a r s h a l l  L a n g ;  L a n g  h a d  a l r e a d y  h a d
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t r o u b l e  w i t h  i n n o v a t i o n s  a n d  d i d  n o t  w a n t  t o  c o u r t  p u b l i ­
c i t y ,  p r e f e r r i n g  t o  l e a v e  t h e  o r g a n  t o  be  i t s  own a d v o -  
13 1c a t e .  T h e  same a t t i t u d e  p r o b a b l y  a c c o u n t s  f o r  an
u n u s u a l  a b s e n c e  o f  p u b l i c i t y  a t t e n d i n g  t h e  f i r s t  u s e  o f  a
13 2f e w  o t h e r  o r g a n s .
B u t  t h e  o p e n i n g  o f  an  o r g a n  w a s  u s u a l l y  m u c h  p u b l i ­
c i s e d  a n d  f r e q u e n t l y  a g r e a t  l o c a l  e v e n t ,  p a r t i c u l a r l y  
w h e n  i t  w a s  i n  t h e  p a r i s h  c h u r c h .  T h e  o r g a n  h a d  b e e n  t h e  
m a i n  t o p i c  o f  c o n v e r s a t i o n  f o r  a l o n g  t i m e ;  w h e n  t h e  d a y
a r r i v e d ,  c r o w d s  m i g h t  g a t h e r  o u t s i d e  t h e  c h u r c h  l o n g  b e -
13 3f o r e  t h e  d o o r s  w e r e  o p e n e d .  A t  B r e c h i n  ( 1 8 7 8 )  t h e y
came f r o m  a l l  a r o u n d  t h e  d i s t r i c t  a n d  n u m b e r s  h a d  t o  b e  
13 4t u r n e d  a w a y .  A t  Du n s  ( 1 8 8 1 )  t h e y  t r a v e l l e d  m i l e s  o v e r
r o a d s  a l m o s t  b l o c k e d  w i t h  s n o w  a n d ,  e v e n  w i t h  e x t r a  s e a t ­
i n g  b r o u g h t  i n t o  t h e  c h u r c h ,  m a n y  o f  t h e  1 2 0 0  o r  1 3 0 0  h a d
13 5 . .t o  s t a n d  t h r o u g h o u t  t h e  p e r f o r m a n c e .  H u n d r e d s  w e r e
u n a b l e  t o  f i n d  a d m i s s i o n "  a t  G r e e n o c k  C o n g r e g a t i o n a l  
1 3 B( 1 8 6 1 ) .  A t  S t .  G e o r g e ' s ,  P a i s l e y  ( 1 8 7 4 ) ,  1 8 0 0  w e r e
1 3 7p r e s e n t .  S p e c i a l  t r a i n s  w e r e  r u n  f o r  t h e  o p e n i n g s  o f
t h e  p a r i s h  c h u r c h  o r g a n s  a t  I r v i n e ,  W i g t o w n  a n d  P e n -  
n i n g h a m e .  To m e e t  t h e  d e m a n d ,  a t  l e a s t  s e v e n  c h u r c h e s  p u t  
o n  t w o  s e p a r a t e  c o n c e r t s  o r  r e c i t a l s .
M o r e  o f t e n  t h a n  n o t ,  t h e  o p e n i n g  o f  a p i p e  o r g a n  t o o k
t h e  f o r m  o f  a c o n c e r t  o f  s a c r e d  m u s i c ,  w i t h  c h o i r ,  
s o l o i s t s  a n d ,  a t  P a i s l e y  A b b e y  ( 1 8 7 4 ) ,  an  o r c h e s t r a .  I n  
l a r g e r  c h u r c h e s  a v i s i t i n g  c h o i r ,  o f t e n  f r o m  t h e  l o c a l  
c h o r a l  u n i o n  o r  m u s i c a l  a s s o c i a t i o n ,  t o o k  p a r t ;  i n  s m a l l ­
e r  c h u r c h e s  t h e  c h u r c h  c h o i r  w a s  a u g m e n t e d  by  m e m b e r s  o f  
o t h e r  c h o i r s  o r  s a n g  a l o n e .  W e l l - k n o w n  v o c a l  s o l o i s t s  
t r a v e l l e d  l o n g  d i s t a n c e s  t o  s i n g  a t  o r g a n  o p e n i n g s .  A t  
P e n n i n g h a m e  ( 1 8 7 8 ) ,  o n l y  a b o u t  3 0 0  p e o p l e  a t t e n d e d  t h e
c o n c e r t  b e c a u s e  l o c a l  a m a t e u r s , w h o  h a d  p r a c t i s e d  f o r
w e e k s ,  w e r e  r e p l a c e d  a t  a l a t e  d a t e  b y  p r o f e s s i o n a l s  f r o m  
e l s e w h e r e . 138 T h e s e  c o n c e r t s  t y p i c a l l y  b e g a n  w i t h  e v e r y ­
o n e  s i n g i n g  t h e  O l d  H u n d r e d t h  a n d ,  i f  t h e  c h o i r  w e r e  c a ­
p a b l e ,  o f t e n  e n d e d  w i t h  t h e  H a l l e l u j a h  C h o r u s .  T h e  p r o ­
g r a m m e  b e t w e e n  c o n s i s t e d  m a i n l y  o f  o r a t o r i o  i t e m s  i n t e r ­
s p e r s e d  w i t h  o r g a n  s o l o s .
L e s s  f r e q u e n t l y  t h e  o p e n i n g  t o o k  t h e  f o r m  o f  a s o l o
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r e c i t a l  on  t h e  n e w  o r g a n  w i t h  a f e w  p s a l m s  o r  h y m n s  s u n g  
b y  t h e  a u d i e n c e .  As a t a s t e  f o r  s o l o  o r g a n  m u s i c  
d e v e l o p e d ,  t h i s  f o r m  o f  o p e n i n g  b e c a m e  m o r e  c o m m o n ,  
t h o u g h  i t  w a s  u s e d  e v e n  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  i n  s m a l l  
c h u r c h e s  w h i c h  l a c k e d  c h o r a l  r e s o u r c e s ,  b u t  w i t h  a 
g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  p s a l m s  a n d  h y m n s .
I n  a s a m p l e  o f  130  p i p e  o r g a n s ,  56 p e r  c e n t  w e r e  
o p e n e d  b y  a p u b l i c  c o n c e r t  o r  r e c i t a l .  A f u r t h e r  40 p e r  
c e n t  w e r e  o p e n e d  a t  a S u n d a y  s e r v i c e ,  n e a r l y  h a l f  o f  t h e m
w i t h  a v i s i t i n g  o r g a n i s t ,  a n d  m a n y  m o r e  w i t h  a v i s i t i n g
13 9 • •
p r e a c h e r .  E v e r y w h e r e  l a r g e  c o n g r e g a t i o n s  w e r e  r e p o r t ­
e d ,  c o n t a i n i n g  p e o p l e  f r o m  o t h e r  c h u r c h e s  a n d  d e n o m i n a ­
t i o n s .  T h e  c r o w d s  w h i c h  a t t e n d e d  o p e n i n g  c o n c e r t s  a n d
r e c i t a l s  w e r e  as  n o t h i n g  c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  a t t e n d i n g  on  
t h e  f i r s t  S u n d a y ,  e v e n  i f  t h e r e  h a d  b e e n  an  e a r l i e r  c o n ­
c e r t  o r  r e c i t a l  -  a d m i s s i o n  t o  s e r v i c e s  w a s  f r e e .  P h r a s e s  
l i k e  " c r a m m e d  t o  o v e r f l o w i n g "  a r e  c o m m o n ;  a t  J e d b u r g h
( 1 8 7 5 )  t h e r e  w e r e  a t  l e a s t  1 0 0 0  p e o p l e  a t  e a c h  s e r -  
14 0v i c e ;  a t  G r e e n o c k  M i d d l e  ( 1 8 6 7 )  " t h e  p r e s s u r e  w a s  s o
1 4 1g r e a t  t h a t  o n e  o f  t h e  d o o r s  w a s  b r o k e n  . E v e n  a h a r ­
m o n i u m  c o u l d  a t t r a c t  l a r g e  c r o w d s  on  i t s  f i r s t  S u n d a y
t h e r e  w e r e  m o r e  t h a n  1 4 0 0  p e o p l e  i n  G l a s g o w  T r o n  i n  
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1 8 6 4 ,  a n d  i n  t h e  v i l l a g e  o f  W e s t  Wemyss  i n  1 8 7 5  g r e a t
n u m b e r s  h a d  t o  l e a v e ,  u n a b l e  t o  g a i n  a d m i s s i o n "  w h e n  a 
h a r m o n i u m  w a s  f i r s t  u s e d  a t  a n  e v e n i n g  s e r v i c e . 1 ^ 3 S u c h  
i n c u r s i o n s  m u s t  h a v e  b e e n  r e s e n t e d  b y  r e g u l a r  w o r s h i p p e r s  
a n d  p r o b a b l y  a c c o u n t  f o r  t h e  i s s u e  o f  a d m i s s i o n  t i c k e t s
^ 144 i n  a f e w  p l a c e s .
S i x ,  a n d  p o s s i b l y  a f e w  m o r e ,  o f  t h e  p i p e  o r g a n s  i n  
t h e  s a m p l e  w e r e  f i r s t  u s e d  i n  " p r i v a t e  r e c i t a l s "  o r  " t r i ­
a l s " ,  t o  w h i c h  l e a d i n g  c h u r c h  m e m b e r s  a n d  l e a d i n g  s u b ­
s c r i b e r s  w e r e  i n v i t e d .  A w e l l - k n o w n  o r g a n i s t  w o u l d  p u t  
t h e  o r g a n  t h r o u g h  i t s  p a c e s ,  s o m e t i m e s  w i t h  a c h o i r  t o  
i l l u s t r a t e  i t s  u s e  i n  a c c o m p a n i m e n t .  A t  C u p a r  ( 1 8 6 6 )  
s o m e t h i n g  l i k e  a p r i v a t e  r e c i t a l  w a s  a c h i e v e d  b y  t h e  p r o ­
v i s i o n  o f  t w o  c o n c e r t s ,  o n e  i n  t h e  a f t e r n o o n ,  w h e n  t h e  
a d m i s s i o n  c h a r g e  w a s  1 / 6 d ,  a n d  o n e  i n  t h e  e v e n i n g ,  w h e n
t h e  c h a r g e  wa s  3 d .  A t  t h e  f o r m e r  t h e  a u d i e n c e  w a s  " h i g h l y
r e s p e c t a b l e  t h o u g h  n o t  v e r y  n u m e r o u s " ,  a n d  a t  t h e  l a t t e r
14 5t h e  c h u r c h  wa s  c r o w d e d  m  e v e r y  c o r n e r "  -  p r o b a b l y
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what had been intended.
H a r m o n i u m s  a n d  A m e r i c a n  o r g a n s  w e r e  n o r m a l l y  t a k e n
i n t o  u s e  on  S u n d a y ,  t h o u g h  i n  a t  l e a s t  t h r e e  c a s e s  t h e i r
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u s e  w a s  i n a u g u r a t e d  b y  a c o n c e r t  o f  s a c r e d  m u s i c  a n d
i n  a f e w  o t h e r s  t h e y  w e r e  i n t r o d u c e d  a t  some o t h e r  w e e k -
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n i g h t  f u n c t i o n .  O c c a s i o n a l l y  a v i s i t i n g  o r g a n i s t ,  a n d
m o r e  f r e q u e n t l y  a v i s i t i n g  p r e a c h e r ,  w a s  p r e s e n t  o n  t h e  
f i r s t  S u n d a y ,  a n d  t h e  a t t e n d a n c e  w a s  a l w a y s  v e r y  l a r g e  i n  
d i s t r i c t s  w h e r e  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  w a s  s t i l l  a n o v e l t y .  
T h e  h a r m o n i u m  f o r  L h a n b r y d  C h u r c h  ( 1 8 7 1 )  w a s  p u b l i c l y
d i s p l a y e d  i n  a n  E l g i n  s h o p  b e f o r e  b e i n g  t a k e n  t o  t h e  
148c h u r c h .
T h e  o r g a n i s t  w a s  t h e  s t a r  p e r f o r m e r  a t  an  o r g a n ’ s
i n a u g u r a t i o n  -  s o m e t i m e s ,  o n e  s u s p e c t s ,  e v e n  w h e n  t h e  o c ­
c a s i o n  w a s  a s e r v i c e .  O r g a n i s t s  t r a v e l l e d  a l o n g  w a y  t o  
o p e n  o r g a n s .  A . L .  P e a c e  o p e n e d  o r g a n s  a l l  o v e r  S c o t l a n d ,
a n d  o r g a n i s t s  s o m e t i m e s  c a me  f r o m  E n g l a n d  f o r  a n  o p e n -  
1 49i n g .  O t h e r  o r g a n i s t s  -  f o r  i n s t a n c e ,  H e n r y  L a m b e t h  i n
t h e  w e s t ,  S . C .  H i r s t  i n  T a y s i d e ,  H e n r y  H a r t l e y  i n  t h e
L o t h i a n s ,  a n d  " H e r r  N o a "  a r o u n d  E l g i n  -  p e r f o r m e d  a t
o p e n i n g s  i n  m o r e  r e s t r i c t e d  a r e a s .  Some o t h e r s  s e e m  t o
h a v e  c o n f i n e d  t h e i r  a c t i v i t y  t o  c h u r c h e s  o f  t h e i r  own  
15 0d e n o m i n a t i o n s .  A s u r p r i s i n g l y  h i g h  n u m b e r  o f  o r g a n s
1 5 1w e r e  p l a y e d  a t  t h e i r  o p e n i n g s  b y  t h e  o r g a n - b u i l d e r s  .
T h e  l a r g e  a t t e n d a n c e s  w h i c h  w e r e  common a t  o r g a n  
o p e n i n g s  w e r e  r a r e l y ,  i f  e v e r ,  r e p e a t e d  w h e n  c h u r c h e s  a r ­
r a n g e d  l a t e r  o r g a n  r e c i t a l s .  T h e  s i z e s  o f  a u d i e n c e s  a r e  
n o t  u s u a l l y  r e p o r t e d ;  w h e n  t h e y  a r e ,  t h e y  w e r e  " s m a l l "  o r  
" n o t  l a r g e ” n e a r l y  a s  o f t e n  as  " l a r g e "  o r  " n u m e r o u s " .  
A . L .  P e a c e ' s  r e c i t a l s  a t  T r i n i t y  w e r e  u n u s u a l  i n  r e t a i n ­
i n g  i n t e r e s t  o v e r  t h e  y e a r s .  E l s e w h e r e ,  p e o p l e  w e r e  n o t  
a t t r a c t e d  i n  g r e a t  n u m b e r s  -  T . A .  E w i n g ' s  a m b i t i o u s  r e c i ­
t a l s  a t  W e s t  B r i d g e n d  U . P . ,  D u m b a r t o n ,  w e r e  w o r t h y  o f
15 2l a r g e r  a u d i e n c e s ,  s a i d  t h e  l o c a l  p a p e r ,  b u t  " m u s i c a l
t a s t e s  h a v e  n o t  b e e n  a c c u s t o m e d  t o  s u c h  p e r f o r m a n c e s " .  
T h e  m o s t  s u c c e s s f u l  c h u r c h  r e c i t a l s  s e e m t o  h a v e  b e e n  
t h o s e  o r g a n i s e d  as  a n n u a l  c h u r c h  e v e n t s  w i t h  p r o m i n e n t
p e r f o r m e r s ;  s o m e t i m e s ,  r a t h e r  t h a n  b e i n g  s o l o  r e c i t a l s ,  
t h e y  w e r e  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  c h u r c h e s ’ s e r v i c e s  o f  s a ­
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c r e d  m u s i c  w h i c h  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  m a n y  p l a c e s  b e ­
f o r e  o r g a n s  a r r i v e d .  A n o t h e r  a n n u a l  c o n g r e g a t i o n a l  e v e n t  
w a s  t h e  c h u r c h  s o i r e e .  I n  p l a c e s  w h e r e  t h e  s o i r e e  w a s  
s t i l l  b e i n g  h e l d  i n  t h e  c h u r c h  i t s e l f ,  o r g a n  a c c o m p a n i ­
m e n t  a n d  s o l o s  w e r e  a w e l c o m e  a d d i t i o n  t o  t h e  p r o c e e d ­
i n g s .  B u t  an  o r g a n ' s  p r i m a r y  u s e  -  i n  m a n y  p l a c e s  i t s  
o n l y  u s e  -  wa s  i n  t h e  s e r v i c e s  o f  w o r s h i p .
O n c e  i n s t a l l e d ,  an  i n s t r u m e n t  a c c o m p a n i e d  a l l  t h e  
s i n g i n g  i n  t h e  s e r v i c e  w i t h  t h e  p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  t h e  
o d d  u n a c c o m p a n i e d  a n t h e m .  T h i s  m e a n t  t h a t  m o s t  o r g a n i s t s  
s p e n t  m o s t  o f  t h e i r  p l a y i n g  t i m e  a c c o m p a n y i n g  h y m n s  a n d  
m e t r i c a l  p s a l m s .  T h e  c r i t i c i s m s  o f  f l o r i d  a n d  i n a p ­
p r o p r i a t e  a c c o m p a n i m e n t  w h i c h  w e r e  s o  common i n  E n g l a n d  
i n  e a r l i e r  t i m e s  a r e  n o t  f o u n d  i n  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  
S c o t l a n d ,  w h e r e  t h e  c o m m o n e s t  f a u l t  -  s o m e t i m e s  e l e v a t e d
t o  a r e a s o n  f o r  e x c l u d i n g  o r g a n s  a l t o g e t h e r  -  w a s  p l a y i n g
153w h i c h  p e o p l e  f o u n d  t o o  l o u d  o r  t o o  f a s t .  One w e l l -
k n o w n  F r e e  C h u r c h  m u s i c i a n  a n d  o r g a n  o p p o n e n t  b e l i e v e d
t h a t  m i x t u r e  s t o p s  a n d  p e d a l  h a r m o n i c s  c o n f u s e d  c o n g r e g a -  
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t i o n s .
I t  wa s  a m a t t e r  o f  c h u r c h  p o l i c y  t h a t  a c c o m p a n i m e n t s  
be  s i m p l e .  A t  t h e  s e c o n d  p r e s b y t e r i a n  c h u r c h  i n  B r i t a i n
t o  h a v e  an  o r g a n  ( S t .  G e o r g e ’ s ,  L i v e r p o o l )  i t  w a s
. , 155  s a i d :
" I n  l e a d i n g  t h e  p s a l m o d y ,  t h e  a i r  i s  p l a y e d  w i t h  
g r e a t  s i m p l i c i t y  -  no  f l o u r i s h i n g s  o r  d i s p l a y s  a r e  
p e r m i t t e d ,  a l t h o u g h  we h a v e  t h e  s e r v i c e s  o f  an  em­
i n e n t  o r g a n i s t " .
T h i s  s ee m s  t o  h a v e  b e e n  t h e  c a s e  i n  S c o t l a n d  t o o .  M o s t  
o r g a n i s t s  p r o b a b l y  p l a y e d  t h e  v o c a l  p a r t s  as  t h e y  a p ­
p e a r e d  i n  t h e  t u n e  b o o k ,  a n d  i t  i s  l i k e l y  t h a t  s ome v i l ­
l a g e  o r g a n i s t s  h a d  d i f f i c u l t y  i n  d o i n g  e v e n  t h a t  -  t h e y
may  p e r f o r c e  h a v e  f o l l o w e d  C o l e ’ s c u r i o u s  a d v i c e  a n d
156p l a y e d  o n l y  t h e  t r e b l e  a n d  b a s s .  V a r i e d  h a r m o n i e s  f o r
u n i s o n  v e r s e s  a r e  m e n t i o n e d  b u t  r a r e l y ,  a n d  t h e y  s e e m  t o
1 5 7h a v e  b e e n  r e g a r d e d  as  u n u s u a l .  I n  t h e  E p i s c o p a l
C h u r c h ,  t h e  e m i n e n t  p i a n i s t  J u l i a n  Adams  w a s  e x c e p t i o n a l
i n  p l a y i n g  h a r m o n i u m  i n t e r l u d e s  b e t w e e n  v e r s e s  a t  S t .
15 8P a u l ’ s ,  G l a s g o w .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  f i n d  e v i d e n c e  o f  w h a t  o r g a n i s t s
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p l a y e d  b e f o r e  t h e  s i n g i n g  o f  a p s a l m  o r  h y m n .  B u r d e r
r e c o m m e n d e d  t o  E n g l i s h  n o n c o n f o r m i s t s  i n  1 8 6 0  t h a t  h a l f
15 9
o f  t h e  t u n e  s h o u l d  be  p l a y e d  o v e r ;  a t  S k e l m o r l i e  i n
1601 8 6 5 ,  t h e  w h o l e  t u n e  w a s  p l a y e d ,  a n d  a p r e s b y t e n a n
161w r i t e r  i n  1 8 7 3  t o o k  t h i s  p r a c t i c e  f o r  g r a n t e d ;  a t  t h e
o p e n i n g  o f  t h e  C r i e f f  o r g a n  i n  1 8 6 7 ,  s i n g i n g  w a s  p r e c e d e d
1 S 2b y  a " p r e l u d e " .  B u t  t h e  p r a c t i c e  o f  s o u n d i n g  o n l y  t h e
k e y n o t e  ( a s  p r e c e n t o r s  h a d  d o n e ) ,  w h i c h  h a d  b e e n  u s e d  o n
1 63t h e  o r g a n  a t  R o x b u r g h  P l a c e ,  E d i n b u r g h ,  m  1 8 2 9 ,  w a s
c e r t a i n l y  f o l l o w e d  i n i t i a l l y  b y  s ome  c h u r c h e s  w h e n  t h e y
a d o p t e d  i n s t r u m e n t s .  T h e  u s a g e  a d o p t e d  w a s  d e t e r m i n e d  b y
k i r k  s e s s i o n s  r a t h e r  t h a n  b y  t h e  w h i m s  o f  t h e  o r g a n -  
164
i s t s  .
T h e  c h u r c h  a u t h o r i t i e s  a l s o  d e c i d e d  w h e t h e r  o r  n o t  
o r g a n  v o l u n t a r i e s  w e r e  p l a y e d  b e f o r e  o r  a f t e r  a s e r -
4 c c
v i c e .  T h e  t r o u b l e  w i t h  v o l u n t a r i e s  w a s  t h a t  t h e y  p u t
t o o  m u c h  p o w e r  i n t o  t h e  h a n d s  o f  t h e  o r g a n i s t  -  an  o r g a n  
v o l u n t a r y  c o u l d  g r e a t l y  e n h a n c e  t h e  mood  o f  a s e r v i c e  o r  
c o u l d  c o m p l e t e l y  d e s t r o y  i t ,  a n d  t h e  d e v o t i o n a l  e f f e c t  b y  
n o  m e a n s  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  t e c h n i c a l  a b i l i t y  o f  t h e  o r ­
g a n i s t .  C o m p l a i n t s  a b o u t  t h e  u s e  o f  s e c u l a r  m u s i c  a n d  
s t y l e ,  a n d  a b o u t  t h e  u s e  o f  v o l u n t a r i e s  as  d i s p l a y  p i e c e s
f o r  t h e  o r g a n i s t ,  w e r e  common i n  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  E n g -  
166l a n d ,  a n d  m a n y  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  p a m p h l e t s  a t t a c k e d
t h e  same a b u s e s .  A n u m b e r  o f  S c o t t i s h  p r e s b y t e r i a n s ,  a s
w e l l  as  E n g l i s h  n o n c o n f o r m i s t s ,  w e n t  f u r t h e r ,  r e g a r d i n g
a n y  u s e  o f  v o l u n t a r i e s  as  i n t r o d u c i n g  c o n c e r t - r o o m  e l e -
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m e n t s  i n t o  w o r s h i p .  O t h e r s  s a w  v o l u n t a r i e s  n o t  a s  p a r t
o f  w o r s h i p  b u t  as  a k i n d  o f  " m u s i c a l  w a l l p a p e r "  w h i c h
d i v e r t e d  a t t e n t i o n  f r o m  t h e  d i s t r a c t i o n s  o f  p r e - s e r v i c e
c o n v e r s a t i o n ,  t h e  s o u n d  o f  f o o t s t e p s ,  a n d  t h e  o p e n i n g  a n d
16 8c l o s i n g  o f  p e w  d o o r s .
I n  a l l  t h e  S c o t t i s h  o r g a n  d e b a t e s ,  t h e  o r g a n  w a s  a r ­
g u e d  f o r  p u r e l y  as  an  a i d  t o  c o n g r e g a t i o n a l  s i n g i n g .  T h e  
p e t i t i o n  o f  K i n g s t o n  C h u r c h ,  G l a s g o w ,  t o  t h e  p r e s b y t e r y
s t a t e d  t h a t  t h e  p r o p o s e d  i n s t r u m e n t  " w o u l d  n e v e r  b e  u s e d
f o r  t h e  e n t e r t a i n m e n t  o f  t h e  p e o p l e ,  b u t  s o l e l y  f o r  t h e
1 6 9p u r p o s e  o f  l e a d i n g  t h e  p s a l m o d y " ,  a n d  s i m i l a r  a s ­
s u r a n c e s  w e r e  g i v e n  i n  o t h e r  p r e s b y t e r y  a p p l i c a t i o n s .  Y e t  
i n  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d ,  as  i n  o t h e r  d e n o m i n a t i o n s ,  o r ­
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g a n  v o l u n t a r i e s  w e r e  s o o n  b e i n g  p l a y e d .  Some c h u r c h e s  h a d  
v o l u n t a r i e s  as  s o o n  as  t h e  i n s t r u m e n t  w a s  i n t r o d u c e d ;  
o t h e r s  a d o p t e d  t h e m  a f e w  y e a r s  a f t e r .  R e g a r d l e s s  o f  
d e n o m i n a t i o n ,  t h e  u s e  o f  v o l u n t a r i e s  w a s  a q u e s t i o n  w h i c h  
e a c h  c o n g r e g a t i o n  d e c i d e d  f o r  i t s e l f .  ( T h e r e  w e r e ,  o f  
c o u r s e ,  f e w  i f  a n y  c a t h o l i c s  o r  e p i s c o p a l i a n s  w h o  o b j e c t ­
ed  t o  o r g a n  v o l u n t a r i e s ) .
As f a r  as  c a n  be  s e e n ,  v o l u n t a r i e s  w e r e  common  i n  
E . U .  a n d  m e t h o d i s t  c h u r c h e s  f r o m  t h e  t i m e  t h e y  o b t a i n e d  
i n s t r u m e n t s .  Among  c o n g r e g a t i o n a l i s t s  t h e r e  w e r e  d i f ­
f e r e n t  o p i n i o n s  -  a t  A u g u s t i n e ,  E d i n b u r g h ,  v o l u n t a r i e s
17  0 .
w e r e  p l a y e d  f r o m  t h e  s t a r t  ; m  G l a s g o w  t h e y  w e r e  c e r -
. . . 17 1t a i n l y  i n  u s e  a t  T r i n i t y  C h u r c h  b y  1 8 7 1 ,  b u t  a t  E l g i n
. . .  . . . .  17 2P l a c e  t h e y  w e r e  s t r i c t l y  f o r b i d d e n  on  a l l  o c c a s i o n s  .
S i m i l a r  d i v e r s i t y  i s  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  t h r e e  p r e s b y t e r i -
an  d e n o m i n a t i o n s .  A t  l e a s t  t w o  o f  t h e  e a r l i e s t  F r e e
c h u r c h e s  t o  h a v e  o r g a n s  u s e d  v o l u n t a r i e s  f r o m  t h e  
173s t a r t ,  b u t  o t h e r s  w e r e  l i k e  G r a n g e  F r e e ,  E d i n b u r g h
w h o s e  s e s s i o n  m i n u t e s  r e c o r d  i n  1 8 9 4  t h a t  " t h e  i n s t r u m e n t
i s  t o  be  u s e d  as  an  a i d  i n  s i n g i n g ,  a n d  n o t  f o r  v o l u n -
.. 17 4t a n e s  o r  o t h e r  p e r f o r m a n c e s  d u r i n g  p u b l i c  w o r s h i p  .
I n  t h e  U . P .  C h u r c h ,  v o l u n t a r i e s  w e r e  p l a y e d  as  s o o n  a s
1 7 5t h e  o r g a n  w a s  a c q u i r e d  i n  1 8 7 6  a t  S c h o o l  W y n d , D u n d e e ,
b u t  i n  a n u m b e r  o f  o t h e r  p l a c e s  t h e y  w e r e  i n t r o d u c e d
17 6s e v e r a l  y e a r s  a f t e r  t h e  o r g a n .  A t  R e n f i e l d  S t r e e t ,  
G l a s g o w ,  t h e  o r g a n  w a s  i n s t a l l e d  i n  1 8 7 8 ,  a n d  i n  1 8 8 9  a 
c o n g r e g a t i o n a l  v o t e  w a s  f o u r  t o  o n e  i n  f a v o u r  o f  v o l u n ­
t a r i e s  b e i n g  i n t r o d u c e d  -  e v e n  t h e n  t h e  s e s s i o n  w a i t e d
177
a n o t h e r  t h r e e  y e a r s  b e f o r e  g i v i n g  i t s  s a n c t i o n .  New
K i l p a t r i c k  U . P .  a l s o  a c q u i r e d  an  o r g a n  i n  1 8 7 8 ;  t h e r e ,
o p e n i n g  v o l u n t a r i e s  w e r e  f i r s t  a l l o w e d  i n  1 8 9 3  a n d  c l o s -
178i n g  v o l u n t a r i e s  i n  1 8 9 8 .  T h e  t h i r d  E s t a b l i s h e d  c h u r c h
t o  h a v e  a p i p e  o r g a n  ( S k e l m o r l i e )  h a d  v o l u n t a r i e s  i m m e d i -
179 .
a t e l y ,  as  d i d  m a n y  E s t a b l i s h e d  c h u r c h e s  i n  t h e  s e v e n ­
t i e s .  P i p e  o r g a n s  came  t o  A b e r d e e n  E s t a b l i s h e d  c h u r c h e s
o n l y  i n  1 8 7 5 ,  a n d  v o l u n t a r i e s  w e r e  i m m e d i a t e l y  u s e d  a t
1 8 flS t .  C l e m e n t ' s  t h e r e .  C r i e f f  i s  p r o b a b l y  t y p i c a l  o f  t h e  
c h u r c h e s  w h i c h  i n t r o d u c e d  i n s t r u m e n t s  i n  t h e  s i x t i e s  -  i n
1 8 6 7  no  v o l u n t a r i e s  w e r e  p l a y e d  w h e n  t h e  o r g a n  w a s
18 1o p e n e d ;  b y  1 8 7 2  c l o s i n g  v o l u n t a r i e s  w e r e  b e i n g  p l a y e d ,
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a n d  i n  1 8 7 6  an  o p e n i n g  v o l u n t a r y  w a s  f i r s t  u s e d  a t  a c o m -
18 2m u n i o n  s e r v i c e .  V o l u n t a r i e s  w e r e  p l a y e d  on  h a r m o n i u m s  
as  w e l l  as  o r g a n s ,  a n d  t h e i r  u s e  i n  E s t a b l i s h e d  c h u r c h e s  
i s  t o  be  f o u n d  i n  a l l  d i s t r i c t s  o f  t h e  c o u n t r y  b y  t h e  
m i d - s e v e n t i e s .
C u r w e n ,  t h e r e f o r e ,  w a s  w i d e  o f  t h e  m a r k  w h e n  he  s a i d
o f  S c o t l a n d  i n  1 8 8 0 : 183
" I n  a l l  c h u r c h e s  b u t  t h e  F r e e  C h u r c h ,  o r g a n s  a r e  r a ­
p i d l y  s p r e a d i n g ,  b u t ,  w h e r e  t h e y  a r e  a d o p t e d ,  v o l u n ­
t a r i e s  a r e  s e l d o m  p l a y e d  e i t h e r  b e f o r e  o r  a f t e r  w o r ­
s h i p " .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  F r e e  C h u r c h  o r g a n  o p p o n e n t s  a b o u t  a 
y e a r  l a t e r  g r e a t l y  e x a g g e r a t e d  t h e  i n c i d e n c e  o f  v o l u n ­
t a r i e s .  J o h n  Mc Ewan  s a i d  t h a t  o r g a n s  w e r e  u r g e d  as  an  a i d
t o  t h e  h u ma n  v o i c e ,  " b u t  [ h a v e ]  i n  no  c a s e  b e e n  r e s t r i c t -
, , 1 8 4
ed  t o  t h a t  p u r p o s e  , a n d  s i m i l a r  a l l e g a t i o n s  w e r e  m a d e  
i n  t h e  1 8 8 3  d e b a t e .  A l l  we  c a n  s a y  w i t h  c e r t a i n t y  i s  
t h a t  t h e r e  i s  d e f i n i t e  e v i d e n c e  o f  a b o u t  t h i r t y  c h u r c h e s  
( e x c l u d i n g  e p i s c o p a l  a n d  c a t h o l i c  c h u r c h e s )  u s i n g  v o l u n ­
t a r i e s  b y  t h e  e a r l y  e i g h t i e s ,  a n d  t h e r e  i s  no  r e a s o n  t o  
s u p p o s e  t h a t  t h e s e  w e r e  n o t  t y p i c a l  o f  m a n y  m o r e .  O t h e r  
c h u r c h e s  d e f i n i t e l y  h a d  n o  v o l u n t a r i e s  a t  t h a t  t i m e .  
T h i s  may  n o t  a l w a y s  h a v e  b e e n  a m a t t e r  o f  p r i n c i p l e .  I t  
i s  l i k e l y  t h a t  s ome o r g a n i s t s  i n  s m a l l e r  c h u r c h e s  h a d  
d i f f i c u l t y  e n o u g h  l e a r n i n g  t o  p l a y  t h e  p s a l m s  a n d  h y m n s  
e a c h  w e e k ;  t h e  u s e  o f  v o l u n t a r i e s  i n  t h e s e  c h u r c h e s  w o u l d  
b e  u n w e l c o m e  t o  o r g a n i s t s  a n d  c o n g r e g a t i o n s  a l i k e .  By  
1 9 1 4 ,  h o w e v e r ,  v o l u n t a r i e s  w e r e  s o  t a k e n  f o r  g r a n t e d  i n
S c o t l a n d  t h a t  W a u c h o p e  S t e w a r t ,  w r i t i n g  a b o u t  t h e m  
18 5t h e n ,  n e v e r  e v e n  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e y  m i g h t  b e
d i s p e n s e d  w i t h .
I n  t h e  e a r l y  d a y s  o f  o r g a n s ,  t h e  p r e s e n c e  o f  an  o r g a n
c o u l d  be  a p r o b l e m  w h e n  t h e  m e m b e r s  o f  a c h u r c h  c o u r t  m e t
i n  a c h u r c h .  A l e x a n d e r  M u n r o  r e f u s e d  t o  a t t e n d  a n  i n d u c ­
t i o n  a t  W a r r i n g t o n  i n  1 8 5 4  b e c a u s e  a n  o r g a n  w a s  u s e d  
18 6t h e r e ,  a n d  i n  1 8 6 6  t h e  P r e s b y t e r y  o f  A y r  r e q u e s t e d ,  t o
t h e  a n n o y a n c e  o f  some p a r i s h i o n e r s ,  t h a t  t h e  o r g a n  i n
D u n d o n a l d  c h u r c h  s h o u l d  n o t  be  u s e d  a t  t h e  i n d u c t i o n  o f
18 7t h e i r  new  m i n i s t e r .  P r o v i n c i a l  s y n o d  m e e t i n g s  h a d
t r a d i t i o n a l l y  b e e n  o p e n e d  b y  a s e r v i c e  i n  t h e  p a r i s h  
c h u r c h ,  w i t h  t h e  p r a i s e  l e d  b y  t h e  r e s i d e n t  p r e c e n t o r .
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When t h e  S y n o d  o f  M e r s e  a n d  T e v i o t d a l e  m e t  a t  Du n s  i n  
1 8 7 0 ,  J o h n  M a c l e o d  k n e w  t h a t  u s e  o f  t h e  o r g a n  a t  t h e  
o p e n i n g  s e r v i c e  m i g h t  o f f e n d  some  m e m b e r s ,  a n d  he  a r ­
r a n g e d  f o r  " a  h i r e l i n g  i n  K e l s o "  t o  a c t  as  p r e c e n t o r  f o r  
h a l f  a c r o w n .  T h e  s e r v i c e  b e i n g  o n  a w e e k d a y ,  t h e  t a s k  
w a s  d e l e g a t e d  t o  a v e r y  y o u n g  " d i s s e n t i n g  t a i l o r "  w h o  d i d  
t h e  j o b  b a d l y ;  r e a c t i o n  t o  M a c l e o d * s  c r i t i c i s m  o f  h i m  o c ­
c u p i e d  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  c o l u m n  o f  t h e  l o c a l  p a p e r  f o r  
188
s ome t i m e .  W a t s o n  o f  D u n d e e  E a s t  t o o k  a d i f f e r e n t  l i n e
a n d  i n s i s t e d  t h a t  t h e  o r g a n  be  u s e d  a t  a m e e t i n g  o f  t h e
S y n o d  o f  A n g u s  a n d  M e a r n s  i n  1 8 7 4 ,  d e s p i t e  r e c e i v i n g  a
l e t t e r  f r o m  F r a s e r  o f  M a r y t o n ,  an  o r g a n  o p p o n e n t  w h o  w a s
t o  c o n d u c t  t h e  s e r v i c e .  A f t e r  F r a s e r  a n n o u n c e d  t h e  f i r s t
p s a l m ,  t h e  o r g a n  s t r u c k  u p ;  a s  a r e s u l t  he  d e c l i n e d  t o
a n n o u n c e  a n y  f u r t h e r  p r a i s e ,  a n d  t h e r e  w a s  n o  m o r e  s i n g -
189i n g  m  t h e  s e r v i c e .  I n  1 8 7 8  t h e  m i n i s t e r  o f  P e n -
n i n g h a m e  i n v i t e d  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  S y n o d  o f  G a l l o w a y ,  a t
t h e  c l o s e  o f  t h e i r  b u s i n e s s ,  t o  a t t e n d  a p r i v a t e  r e c i t a l
19 0on  t h e  n e w  o r g a n ;  t h e r e a f t e r ,  t h e  o r g a n i s t  w a s  p a i d
t e n  s h i l l i n g s  a t i m e  t o  p l a y  a t  t h e  h a l f - y e a r l y  s y n o d  
19 1s e r v i c e s .
F i n a l l y ,  w h a t  d i d  o r g a n i s t s  p l a y  w h e n  t h e y  w e r e  n o t  
a c c o m p a n y i n g  s i n g i n g ?  By s u r v e y i n g  n e a r l y  5 0 0  p e r f o r ­
m a n c e s  o f  i n d i v i d u a l  i t e m s  p l a y e d  i n  S c o t l a n d  b e t w e e n  
1 8 5 9  a n d  1 8 8 2 ,  we g e t  some i n d i c a t i o n  o f  t h e  s o l o  o r g a n  
m u s i c  u s e d  i n  c h u r c h  a n d  c o n c e r t  h a l l  r e c i t a l s  a n d  a s  
v o l u n t a r i e s  a t  c h u r c h  s e r v i c e s .  No d i s t i n c t i o n  i n  r e p e r ­
t o i r e  s e e ms  t o  h a v e  b e e n  m a d e  b e t w e e n  r e c i t a l s  a n d  s e r ­
v i c e s ,  t h o u g h  m e d l e y s  o f  n a t i o n a l  s o n g s  a n d  o f  o p e r a t i c  
a r i a s ,  w h i c h  o c c a s i o n a l l y  a p p e a r e d  i n  r e c i t a l  p r o g r a m m e s  
o f  h a l l  a n d  c h u r c h  a l i k e ,  w e r e  n a t u r a l l y  e x c l u d e d  f r o m  
s e r v i c e  u s e .  T h e r e  a l s o  a p p e a r s  t o  b e  n o  d e n o m i n a t i o n a l  
d i s t i n c t i o n  i n  r e p e r t o i r e .
O f  t h e  p i e c e s  s u r v e y e d ,  57 p e r  c e n t  w e r e  t r a n s c r i p ­
t i o n s  a n d  40 p e r  c e n t  w e r e  o r i g i n a l  o r g a n  w o r k s .  ( T h e  
r e m a i n i n g  3 p e r  c e n t  i n c l u d e  w o r k s  o f  u n k n o w n  o r i g i n  a n d  
i m p r o v i s a t i o n s  b y  t h e  p e r f o r m e r s ) .  T h e  t r a n s c r i p t i o n s  
w e r e  m a i n l y  f r o m  o r a t o r i o  a n d  ( s u r p r i s i n g l y  p e r h a p s )  M o ­
z a r t  a n d  H a y d n  m a s s e s ,  b u t  m o v e m e n t s  o f  p i a n o  w o r k s ,  s y m ­
p h o n i e s ,  a n d  c h a m b e r  m u s i c  w e r e  a l s o  c om m o n .  T r a n s c r i p -
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t i o n s  w e r e  a s u b j e c t  o f  d e b a t e ,  a n d  n o t  o n l y  i n  S c o t l a n d .
M a n y  c l e r g y  e n j o y e d  h e a r i n g  f a m i l i a r  o r a t o r i o  t u n e s  as  
1 9 2v o l u n t a r i e s ,  a n d  t h e  v i e w  o f  t h e  o r g a n  as  a o n e - m a n
o r c h e s t r a  c o u l d  l e a d  t o  a b s u r d  s t a t e m e n t s  a b o u t  t h e  i n ­
s t r u m e n t  a n d  v o l u n t a r i e s .  A d d r e s s i n g  d i v i n i t y  s t u d e n t s  a t
193Y a l e ,  H e n r y  Wa r d  B e e c h e r  t o l d  t h e m :
" T h e  t r e a s u r e  o f  o r g a n  m u s i c  i s  v e r y  r i c h  . . .  T h e r e  
i s  v e r y  l i t t l e  t h a t  V o n  W e b e r  e v e r  w r o t e  t h a t  i s  n o t  
f i t  b y  n a t u r e  f o r  t h e  c h u r c h .  Muc h  o f  M e n d e l s s o h n  i s  
a l s o  s p i r i t u a l .  I  t h i n k  y o u  c o u l d  n o t  f i n d  a n y t h i n g  
i n  B e e t h o v e n  f r o m  b e g i n n i n g  t o  e n d  t h a t  w o u l d  n o t  f i t  
t h e  c h u r c h  i f  r e - a d a p t e d .  So o f  M o z a r t ,  R o s s i n i ,  a n d  
m a n y  o t h e r s
A t  t h e  o t h e r  e x t r e m e ,  m u s i c i a n s  s o m e t i m e s  o b j e c t e d  t o  t h e
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u s e  o f  a n y  t r a n s c r i p t i o n s  a n d  d i s l i k e d  t h e  " s a c c h a r i n e
s w e e t "  m u s i c  ( t r a n s c r i p t i o n  o r  n o t )  s o  b e l o v e d  b y  s ome o f
19 5t h e  c l e r g y  a n d  p e o p l e .  T r a n s c r i p t i o n s ,  h o w e v e r ,  h a d  
t h e i r  p l a c e  a t  a t i m e  w h e n  m a n y  p e o p l e  c o u l d  r a r e l y  h e a r
t h e  w o r k s  c o n c e r n e d  i n  t h e i r  o r i g i n a l  f o r m ,  a n d  a u d i e n c e s
19 6
s e e m  t o  h a v e  p r e f e r r e d  t h e m  t o  o r i g i n a l  o r g a n  w o r k s .
A l l  r e c i t a l i s t s  i n  S c o t l a n d ,  h o w e v e r  e m i n e n t ,  p l a y e d
t r a n s c r i p t i o n s  i n  t h e i r  r e c i t a l s .  O a k e l e y  u s e d  t h e  o r g a n
a t  E d i n b u r g h  U n i v e r s i t y  t o  g o o d  e f f e c t  i n  i l l u s t r a t i n g
h i s  p u b l i c  l e c t u r e s  o n  m u s i c  t o  b e  p l a y e d  a t  f o r t h c o m i n g
197o r c h e s t r a l  c o n c e r t s  .
O v e r  t h e  y e a r s  s u r v e y e d ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a 
v e r y  s l i g h t  t e n d e n c y  f o r  o r i g i n a l  o r g a n  w o r k s  t o  r e p l a c e  
t r a n s c r i p t i o n s .  T h o u g h  t h e  o r g a n  w o r k s  p l a y e d  may  h a v e  
b e e n  i n  an  i d i o m  m o r e  s u i t a b l e  f o r  t h e  i n s t r u m e n t ,  t h e y  
w e r e  g e n e r a l l y ,  a s  m u s i c ,  o f  l e s s  i n t e r e s t  t h a n  t h e  t r a n ­
s c r i p t i o n s .  T he  m a j o r i t y  w e r e  b y  s o l i d  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  
B r i t i s h  m u s i c i a n s  l i k e  S m a r t  o r  b y  F r e n c h m e n  s u c h  a s  
L e f e b u r e - W e l y . N e a r l y  t h e  o n l y  o r i g i n a l  o r g a n  w o r k s  
p l a y e d  w h i c h  w o u l d  b e  h i g h l y  r e g a r d e d  t o d a y  w e r e  b y  B a c h  
a n d  M e n d e l s s o h n ,  t h o u g h  O a k e l e y  s o m e t i m e s  i n t r o d u c e d  o t h ­
e r  i t e m s  f r o m  t h e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  G e r m a n  o r g a n  r e p e r ­
t o i r e  ( e . g .  M e r k e l ,  S c h u m a n n )  a n d  P e a c e  f r o m  t h e  F r e n c h
( e . g .  S a i n t - S a e n s , W i d o r ) .  I t  s ee m s  t h a t  o n l y  O a k e l e y  
w e n t  b e y o n d  t h e  B a c h  p r e l u d e s  a n d  f u g u e s  t o  t h e  c h o r a l e -  
p r e l u d e s .  M e n d e l s s o h n ’ s o r g a n  s o n a t a s  w e r e  p o p u l a r  a n d  
h i s  p r e l u d e s  a n d  f u g u e s  h a d  an  o c c a s i o n a l  a i r i n g .
T h e  c o m p o s e r s  m o s t  f r e q u e n t l y  p l a y e d  w e r e  ( w i t h
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n u m b e r  o f  p e r f o r m a n c e s  a s  p e r c e n t a g e  o f  t o t a l )
H a n d e l
M e n d e l s s o h n
Bach
M o z a r t
H a y d n
1 4 . 8
1 0 . 8  
1 0 . 6
6 . 5  
6 . 1
L e f e b u r e - W e l y  5 . 3
B e e t h o v e n
B a t i s t e
•  7
3 . 7
T h e  w o r k s  b y  H a n d e l ,  M o z a r t ,  H a y d n  a n d  B e e t h o v e n  w e r e  a l l  
t r a n s c r i p t i o n s .  N e a r l y  h a l f  o f  t h e  M e n d e l s s o h n  a n d  n e a r ­
l y  a l l  o f  t h e  B a c h  p e r f o r m a n c e s  w e r e  o f  o r i g i n a l  o r g a n  
w o r k s .  T he  s e v e n  m o s t - p l a y e d  p i e c e s  w e r e ,  i n  o r d e r  -  
H a n d e l ' s  H a l l e l u j a h  C h o r u s ;  h i s  o v e r t u r e  t o  t h e  O c c a s i o n ­
a l  O r a t o r i o ;  M e n d e l s s o h n ' s  " M a r c h  o f  t h e  P r i e s t s "  f r o m  
" A t h a l i e " ;  B a c h ’ s s o - c a l l e d  S t .  A n n e  f u g u e ;  a s e t  o f  
v a r i a t i o n s  f r o m  a H a y d n  s y m p h o n y ;  C o s t a ' s  T r i u m p h a l  M a r c h  
f r o m  " N a a m a n " ;  a n d  an  A n d a n t e  i n  G b y  B a t i s t e .  T h i s  l a s t
p i e c e  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  p a r t i c u l a r l y  p o p u l a r  w i t h  a u d i -
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e n c e s  i n  t h e  s e v e n t i e s .
T h e s e  w o r k s  w e r e  p l a y e d  as  v o l u n t a r i e s  as  w e l l  a s  i n  
r e c i t a l s .  B u t  n e a r l y  a l l  t h e  s e r v i c e s  s u r v e y e d  w e r e  s p e ­
c i a l  s e r v i c e s  a n d  v e r y  o f t e n  t h e r e  w a s  a v i s i t i n g  o r g a n ­
i s t .  T h e r e  i s  l i t t l e  r e c o r d  o f  w h a t  w a s  p l a y e d  o n  o r d i ­
n a r y  S u n d a y s ,  a n d  we may  a s s u m e  t h a t  t h e  v o l u n t a r i e s  t h e n  
w e r e  l e s s  a m b i t i o u s .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  f i n d  a n y  e v i ­
d e n c e  a t  a l l  o f  w h a t  w a s  p l a y e d  i n  c h u r c h e s  w h i c h  h a d  
r e e d  o r g a n s .
1 1 . 7 .  T h e  o r g a n i s t s .
A n u m b e r  o f  S c o t t i s h  c i t y  a n d  t o w n  c h u r c h e s  h a d  t h e  
w i s h  a n d  t h e  m e a n s  t o  e m p l o y  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i s t s .  A 
v i s i t o r  t o  t h e  o r g a n  l o f t  o f  s u c h  a c h u r c h  on  a S u n d a y  i n  
t h e  s i x t i e s  o r  s e v e n t i e s  w o u l d  h a v e  b e e n  l i k e l y  t o  f i n d  
t h e r e  a y o u n g  man w h o  s p o k e  w i t h  an  E n g l i s h  a c c e n t ,  i n  
a l l  p r o b a b i l i t y  a Y o r k s h i r e  o n e ,  He w o u l d  h a v e  b e e n  l e s s
l i k e l y  t o  h e a r  a S c o t t i s h  a c c e n t ,  a n d  he  m i g h t  j u s t  h a v e  
h e a r d  a G e r m a n i c  o n e .
T h e r e  w a s  n o t h i n g  n e w  i n  t h i s .  Many  E n g l i s h  a n d  E u ­
r o p e a n  m u s i c i a n s  w e r e  t o  be  f o u n d  i n  E d i n b u r g h  a n d  G l a s -
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g o w  f r o m  t h e  m i d d l e  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  a n d  n e w s ­
p a p e r s  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  s h o w  t h a t  t h e r e  w e r e  
t h e n  m a n y  m o r e  i n  o t h e r  l o c a l i t i e s .  E p i s c o p a l  c h a p e l s
h a d  o f t e n  i m p o r t e d  t h e i r  o r g a n i s t s  f r o m  E n g l a n d  w h e n  t h e y  
c o u l d  a f f o r d  t o  d o  s o .  M a n y  c o u l d  n o t ,  a n d  t h e s e  h a d  t h e
p r o b l e m  o f  f i n d i n g  an  o r g a n i s t  i n  a l a n d  v i r t u a l l y  d e v o i d
o f  o r g a n s .  I n  1 7 8 8  t h e  c o n g r e g a t i o n  a t  t h e  K e l s o  c h a p e l
c o l l e c t e d  m o n e y  t o  s e n d  a y o u n g  l o c a l  m u s i c i a n  t o  D u r h a m
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C a t h e d r a l  f o r  a p e r i o d  o f  t u i t i o n  i n  o r g a n  p l a y i n g .  I n
o t h e r  p l a c e s ,  a m e m b e r  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n  w o u l d  u n d e r ­
t a k e  t o  l e a r n  t o  p l a y .  T h e  s u d d e n  d e a t h  o f  t h e  o r g a n i s t  
a t  A r b r o a t h  i n  1 8 2 9  l e d  t o  w o r r i e s  a b o u t  f i n d i n g  a s u c ­
c e s s o r ;  u n a b l e  t o  r a i s e  e n o u g h  m o n e y  t o  a t t r a c t  o n e  f r o m  
s ome  o t h e r  t o w n ,  t h e  c h a p e l  m a n a g e r s  a c c e p t e d  t h e  o f f e r
o f  a m e m b e r  t o  h a v e  t u i t i o n  i n  D u n d e e  a n d  e v e n t u a l l y  t a k e
2 0 0o v e r  t h e  d u t i e s .
T h e  s ame  p r o b l e m  c o n f r o n t e d  t h e  c a t h o l i c s  w h e n  t h e y  
s t a r t e d  t o  u s e  o r g a n s  i n  t h e  s e c o n d  d e c a d e  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h e  c a t h o l i c s  a t  A b e r d e e n  w e r e  i n ­
d e b t e d  t o  t h e  e p i s c o p a l  o r g a n i s t ,  J o h n  R o s s ,  w h o  d e c l i n e d  
t o  a c c e p t  p a y m e n t  f o r  t r a i n i n g  a y o u n g  l a d y  f r o m  t h e i r
c o n g r e g a t i o n  o r  f o r  h i s  p r o v i s i o n  o f  o r g a n  h a r m o n i s a t i o n s
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o f  t h e i r  c h a p e l  m u s i c .  Some c a t h o l i c  c h a p e l s  s e n t
t h e i r  f u t u r e  o r g a n i s t s  t o  G e o r g e  G o r d o n ,  t h e  S p e y s i d e
p r i e s t  w h o  p u b l i s h e d  t w o  e a r l y  c o l l e c t i o n s  o f  c a t h o l i c
c h u r c h  m u s i c .  G o r d o n  w a s  s a i d  i n  1 8 1 9  t o  h a v e  t r a i n e d  
2 0 2s i x  o r g a n i s t s .  He o f f e r e d  h i s  p u p i l s  l o d g i n g s  a t  D u f f ­
t o w n ,  w i t h  u s e  o f  a p i a n o ,  a t  f i v e  s h i l l i n g s  a w e e k  d u r ­
i n g  t h e i r  p e r i o d  o f  t u i t i o n .  He a l s o  f o u n d  t h e m  w o r k  w i t h
2 0 3a l o c a l  c o o p e r  t o  p a y  f o r  t h e i r  t u i t i o n  a n d  l o d g i n g s .
L a t e r  i n  t h e  c e n t u r y ,  o r g a n s  f l o o d e d  i n t o  S c o t l a n d .  
T h o u g h  v o c a l  m u s i c  h a d  b e e n  c u l t i v a t e d  t o  an  a m a z i n g  e x ­
t e n t ,  i n s t r u m e n t a l i s t s  w e r e  i n  s h o r t  s u p p l y .  As l a t e  a s  
1 8 7 8  O a k e l e y  w a s  a b l e  t o  s a y ,  w i t h o u t  c o n t r a d i c t i o n : 2 0 ^
" I t  i s  s t i l l  a c t u a l l y  n e c e s s a r y  t o  s e n d  s o m e  2 0 0  
m i l e s  i n t o  E n g l a n d  w h e n  i n  t h e  c a p i t a l  o f  S c o t l a n d  I  
w a n t ,  f o r  i n s t a n c e ,  an  e f f i c i e n t  o b o e ,  b a s s o o n  o r  
h o r n  p l a y e r .  I  o n l y  k n o w  o f  o n e  f i r s t - r a t e  v i o l o n c e l ­
l i s t  i n  S c o t l a n d ,  a n d  t h e  p r o f i c i e n t s  i n  o t h e r  
s t r i n g e d  a n d  w o o d  i n s t r u m e n t s  c o u l d  be  c o u n t e d  o n  t h e  
f i n g e r s .  An e f f i c i e n t  n a t i v e  o r c h e s t r a  i s  s t i l l  u n o b ­
t a i n a b l e "  .
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K e y b o a r d  p l a y i n g ,  h o w e v e r ,  w a s  b y  t h i s  t i m e  b e i n g  t a u g h t
t o  a l a r g e  c l a s s  o f  y o u n g  p e o p l e  as  S c o t l a n d  s h a r e d  i n
t h e  B r i t i s h  a n d  A m e r i c a n  f a s h i o n  o f  h a v i n g  p i a n o s  a n d
h a r m o n i u m s  i n  t h e  h o m e ,  a n d  i t  w a s  l a r g e l y  t h e s e  y o u n g
p e o p l e  w h o  s u p p l i e d  t h e  n e e d s  o f  t h e  s m a l l e r  c h u r c h e s .
T h e  G l a s g o w  News  i n  1 8 7 6 ,  d r a w i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  l a r g e
n u m b e r  o f  o r g a n s  b e i n g  i n s t a l l e d ,  u r g e d  p r o f i c i e n t  y o u n g
p i a n i s t s  t o  t u r n  t h e i r  a t t e n t i o n  t o  l e a r n i n g  o r g a n -
p l a y i n g  -  t h e r e  w a s  a " s c a r c i t y  o f  c o m p e t e n t  p e r f o r m e r s "
a n d  i t  w a s  " a  s e r i o u s  m a t t e r "  t a k i n g  y o u n g  m u s i c i a n s  a w a y
2 0 5
f r o m  t h e i r  h o me s  i n  E n g l a n d .
B u t  o f  c o u r s e  t h e s e  y o u n g  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i s t s  f r o m  
E n g l a n d  h a d  a c h i e v e d  a s t a n d a r d  w h i c h  f e w  S c o t s  h a d  h a d  a 
c h a n c e  t o  g a i n .  T h e y  s a w  S c o t l a n d  as  a l a n d  o f  p r o m i s e .  
T e a c h i n g  o p p o r t u n i t i e s  w e r e  g o o d  a n d  t h e  i n s t r u m e n t s  a t ­
t r a c t i v e .  T h e  o r g a n i s t ' s  p r o f e s s i o n  w a s  b a d l y  o v e r c r o w d e d  
i n  E n g l a n d  -  i n  1 8 7 5  an  o r d i n a r y  p a r i s h  c h u r c h  o u t s i d e
L o n d o n  w h i c h  o f f e r e d  a s a l a r y  o f  £ 3 0  a t t r a c t e d  n e a r l y  1 0 0
2 0 6bo n a  f i d e  a p p l i c a n t s ,  a n d  i n  1 8 8 6  t h e r e  w e r e  1 1 8  a p ­
p l i c a n t s  f o r  t h e  p o s t  o f  o r g a n i s t  a t  N o r w i c h
2 0 7  . . .C a t h e d r a l .  O u t s i d e  t h e  b i g g e r  e p i s c o p a l  a n d  c a t h o l i c
c h u r c h e s ,  t h e  d u t i e s  o f  a n  o r g a n i s t  i n  S c o t l a n d  w e r e  
l i g h t  c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  i n  t h e  A n g l i c a n  c h u r c h ,  a n d  a t ­
t r a c t i v e  s a l a r i e s  w e r e  o f f e r e d .  " A n  o r g a n i s t  i n  S c o t l a n d
2 0 8 ..i s  a t  p r e s e n t  a r a r a  a v i s  , s a i d  C u r w e n  i n  1 8 8 0 ,  a n d
c o m m a n d s  a g o o d  s a l a r y " . T h e  s i m p l e  f o r m  o f  s e r v i c e  m e a n t  
t h a t  n o n c o n f o r m i s t  o r g a n i s t s  f r o m  E n g l a n d  w e r e  a s  a c c e p t ­
a b l e  a s  A n g l i c a n s .  I t  i s  s m a l l  w o n d e r  t h a t  o r g a n i s t s  c a m e  
i n  n u m b e r s ,  p a r t i c u l a r l y  f r o m  t h e  n o r t h  o f  E n g l a n d  w h i c h ,  
a p a r t  f r o m  b e i n g  n e a r e r ,  h a d  a s t r o n g e r  n o n c o n f o r m i s t  o r ­
g a n  t r a d i t i o n  t h a n  t h e  s o u t h .  E v e n  q u i t e  a s m a l l  S c o t t i s h
2 0 9c h u r c h  a d v e r t i s e d  i t s  v a c a n c y  i n  t h e  Y o r k s h i r e  P o s t .
P r o f e s s i o n a l  o r g a n i s t s  u s u a l l y  h a d  t h e i r  f i r s t  c h u r c h  
a p p o i n t m e n t s  i n  t h e i r  e a r l y  t e e n s  a n d  s o m e t i m e s  e v e n  e a r ­
l i e r .  N e v e r t h e l e s s  t h e  y o u t h  o f  t h e  E n g l i s h  i m m i g r a n t s  i s  
s u r p r i s i n g .  O f  45  o r g a n i s t s  w h o s e  a g e s  on  c o m i n g  t o  S c o t ­
l a n d  a r e  k n o w n , 35  w e r e  u n d e r  t h e  a g e  o f  t w e n t y - e i g h t ,  
a n d ,  o f  t h e s e ,  26 w e r e  u n d e r  t w e n t y - f o u r  a n d  6 u n d e r  
t w e n t y ;  n o n e  w a s  o v e r  f o r t y - o n e .  A t  t h e  a g e  o f  t h i r t y -  
o n e ,  H e n r y  L a m b e t h  w a s  c o m p a r a t i v e l y  o l d  a n d  e x p e r i e n c e d
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w h e n  a p p o i n t e d  o r g a n i s t  o f  G l a s g o w  C i t y  H a l l  a n d  S t .  
M a r y ’ s E p i s c o p a l  C h u r c h  i n  1 8 5 3 .  When A . L . P e a c e  w a s  a p ­
p o i n t e d  t o  S t .  A n d r e w ’ s H a l l s  i n  1 8 7 7  a n d  G l a s g o w  
C a t h e d r a l  i n  1 8 7 9  h e  w a s  t h e  o b v i o u s  c h o i c e ,  h a v i n g  l o n g  
b e e n  e s t a b l i s h e d  as  S c o t l a n d ’ s l e a d i n g  o r g a n i s t ;  y e t  h e  
w a s  a t  t h a t  t i m e  o n l y  i n  h i s  e a r l y  t o  m i d  t h i r t i e s ,  h a v ­
i n g  c ome  t o  G l a s g o w  f . r o m  H u d d e r s f i e l d  i n  1 86 5  a t  t h e  a g e  
o f  t w e n t y - o n e .  Some E u r o p e a n  o r g a n i s t s ,  l i k e  F r a n z  W a l t e r  
( M o r n i n g s i d e ,  1 8 7 7 )  a n d  F r i e d r i c h  N i e c k s  ( D u m f r i e s ,  1 8 6 7 ,
a n d  l a t e r  O a k e l e y ' s  s u c c e s s o r  as  P r o f e s s o r  o f  M u s i c  a t  
E d i n b u r g h )  a l s o  c ame  t o  S c o t l a n d  i n  t h e i r  e a r l y  t w e n t i e s .
M a n y  o f  t h e s e  y o u n g  men w e r e  c o m i n g  t o  m a j o r  a p p o i n t ­
m e n t s .  G . T .  P o u l t e r  w a s  t w e n t y - t h r e e  w h e n  he  b e c a m e  o r ­
g a n i s t  o f  t h e  l a r g e  n e w  o r g a n  i n  G r e e n o c k  Town  H a l l  i n  
1 8 6 1 ;  E d w i n  E d w a r d s  w a s  t w e n t y - t w o  w h e n  a p p o i n t e d  t o  o n e  
o f  t h e  p l u m  e p i s c o p a l  p o s t s  ( D a l k e i t h  P a r k )  i n  1 8 5 2 ;  h i s  
s u c c e s s o r  t h e r e ,  T h o m a s  H e w l e t t ,  w a s  o n l y  t w e n t y  o n  a p ­
p o i n t m e n t ;  W. G.  M a r t i n  c ame  t o  S t .  M a r y ' s  E p i s c o p a l  
C h u r c h ,  G l a s g o w  ( l a t e r  t h e  e p i s c o p a l  c a t h e d r a l )  a t  
t w e n t y - t w o .  M o r n i n g s i d e  C h u r c h ,  E d i n b u r g h ,  h a d  b a d  l u c k ,  
a p p o i n t i n g  i n  s u c c e s s i o n  t w o  o r g a n i s t s  i n  t h e i r  e a r l y  
t w e n t i e s  w h o  b o t h  d i e d  w i t h i n  a f e w  y e a r s  o f  t h e i r  a p ­
p o i n t m e n t ;  o n e  c ame  f r o m  S w i t z e r l a n d  a n d  o n e  f r o m  
211Y o r k s h i r e .  H e n r y  H a r t l e y ,  a v e t e r a n  o f  t h i r t y - f o u r ,
q u i c k l y  e s t a b l i s h e d  h i m s e l f  a s  a p e r f o r m e r  i n  E d i n b u r g h
a f t e r  c o m i n g  f r o m  H u d d e r s f i e l d  t o  N e w i n g t o n  C h u r c h  i n
1 8 7 4 .  He b r o u g h t  w i t h  h i m  h i s  s o n  J o h n  w h o  i n  1 8 7 8 ,  a t
t h e  a g e  o f  f i f t e e n ,  w a s  a p p o i n t e d  o r g a n i s t  o f  S t .  G i l e s  
2 1 2C a t h e d r a l  w h e n  t h e  o r g a n  w a s  i n s t a l l e d .  I n  t h e  s a m e
y e a r  a t w e n t y - y e a r - o l d  N o r t h u m b r i a n ,  T h o m a s  C o l l i n s o n ,
w a s  a p p o i n t e d  o r g a n i s t  a t  t h e  n e w  e p i s c o p a l  c a t h e d r a l  i n  
2 1 3E d i n b u r g h ;  t h e  s u b - o r g a n i s t  w a s  an  e i g h t e e n - y e a r - o l d
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T h e  s u b s e q u e n t  c a r e e r s  o f  A n g l i c a n  o r g a n i s t s  w e r e  n o t
a d v e r s e l y  a f f e c t e d  b y  a s p e l l  i n  t h e  S c o t t i s h  E p i s c o p a l
C h u r c h .  G . C .  M a r t i n  w e n t  s t r a i g h t  f r o m  D a l k e i t h  P a r k  t o
be  c h o i r m a s t e r  ( a n d  l a t e r  o r g a n i s t )  a t  S t .  P a u l ' s
2 15C a t h e d r a l ,  L o n d o n ;  F r a n k  B a t e s  f o l l o w e d  h i s  a p p o i n t ­
m e n t s  a t  e p i s c o p a l  c h u r c h e s  i n  N o r t h  B e r w i c k  a n d  E d i n ­
b u r g h  b y  b e a t i n g  117 o t h e r  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  p o s t  a t
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N o r w i c h  C a t h e d r a l . 2 1 6  S t .  J o h n ’ s E p i s c o p a l  C h u r c h ,  G l a s ­
g o w ,  r e c e i v e d  o v e r  s e v e n t y  a p p l i c a t i o n s  w h e n  P e a c e
r e s i g n e d  i n  1 8 7 4 ,  t h e  s u c c e s s f u l  a p p l i c a n t  b e i n g  t h e  o r -
2 1 7
g a n i s t  o f  H a r r o w  S c h o o l .
A f e w  c a s e s  o f  p l u r a l i t y  s e e m  t o  h a v e  e x i s t e d .  F r o m
1 8 7 4  t i l l  a t  l e a s t  1 8 9 4 ,  J o h n  R o b e r t s o n  w a s  o r g a n i s t  o f
b o t h  S t .  A n d r e w ’ s E p i s c o p a l  C h u r c h  a n d  New G r e y f r i a r s  E s -
2 18t a b l i s h e d  C h u r c h  i n  E d i n b u r g h .  T h e  e p i s c o p a l  p o s t s  a t
D a l k e i t h  P a r k  a n d  S t .  P e t e r ’ s ,  E d i n b u r g h ,  w e r e  b y  c u s t o m  
h e l d  b y  a s i n g l e  o r g a n i s t ,  w i t h  a d e p u t y  p l a y i n g  a t  S t .  
P e t e r ’ s i n  t h e  m o r n i n g s .  S o m e h o w  T . S .  D r u m m o n d  m a n a g e d ,  
b e t w e e n  1 8 7 6  a n d  1 8 8 1 ,  t o  c o m b i n e  t h e  p o s t s  a t  M a x w e l l  
C h u r c h ,  G l a s g o w ,  a n d  M o f f a t  E p i s c o p a l  C h u r c h  i n  t h e  b o r d ­
e r s ,  a n d ,  f r o m  1 8 8 5 ,  t h o s e  a t  A u c h i n g r a m o n t  ( H a m i l t o n )
2 1 9a n d  C h r i s t  C h u r c h ,  D u n o o n .  P e a c e  f o r  m a n y  y e a r s  c o m ­
b i n e d  h i s  o r g a n i s t s h i p  a t  G l a s g o w  U n i v e r s i t y  ( w i t h  i t s  
S u n d a y  s e r v i c e s )  w i t h  h i s  s u c c e s s i v e  c h u r c h  p o s t s .
P e a c e  may  h a v e  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  ’’ t h e  H u d d e r s f i e l d
c o n n e c t i o n " .  One o f  t h e  t w o  m a j o r  s u p p l i e r s  ( p o s s i b l y  t h e
m a j o r  s u p p l i e r )  o f  o r g a n s  t o  S c o t l a n d  i n  t h e  s i x t i e s  a n d
s e v e n t i e s  w a s  P e t e r  C o n a c h e r  o f  H u d d e r s f i e l d ,  a S c o t  b y
b i r t h .  O f  52 E n g l i s h  o r g a n i s t s  i n  S c o t l a n d  a t  t h a t  t i m e
w h o s e  p r o v e n a n c e  i s  k n o w n ,  n o  f e w e r  t h a n  10 c a me  f r o m  t h e
H u d d e r s f i e l d  a r e a .  I t  i s  p o s s i b l y  m o r e  t h a n  c o i n c i d e n t a l
t h a t ,  b y  t h e  e i g h t i e s ,  n a t i v e s  o f  H u d d e r s f i e l d  w e r e  t o  b e
f o u n d  i n  t h e  o r g a n  l o f t s  o f  t h r e e  o f  S c o t l a n d ' s  m o s t  i m -
2 2 0p o r t a n t  E s t a b l i s h e d  c h u r c h e s .
Q u i t e  a f e w  o r g a n i s t s  a n d  h a r m o n i u m  p l a y e r s
t h r o u g h o u t  S c o t l a n d  w e r e  r e f e r r e d  t o  as  " H e r r "  o r  h a d
n a m e s  w h i c h  a p p e a r  t o  b e  f o r e i g n .  M o s t  o f  t h e m ,  h o w e v e r ,
d o  n o t  s e e m  t o  h a v e  h e l d  r e g u l a r  c h u r c h  a p p o i n t m e n t s ;
t h o s e  w h o  d i d  i n c l u d e  N i e c k s  i n  D u m f r i e s ,  S c h r o e d e r  i n
H a m i l t o n ,  L a n g e  i n  E d i n b u r g h ,  H e m p e l  i n  P e r t h ,  a n d  t w o
e p i s c o p a l  o r g a n i s t s  i n  t h e  n o r t h  -  L o f f l e r  i n  B a n f f  a n d
" P r o f e s s o r  M o r i n e ” i n  I n v e r n e s s  a n d  l a t e r  E l g i n .  F o r e i g n
n a m e s  d o  n o t ,  o f  c o u r s e ,  a l w a y s  i n d i c a t e  f i r s t - g e n e r a t i o n
i m m i g r a n t s  -  t w o  c h i l d r e n  o f  L o u i s  H o e c k ,  a m u s i c - s e l l e r
a n d  p r e c e n t o r  i n  P a i s l e y ,  a c h i e v e d  some  f a m e  as  o r g a n i s t s
i n  t h e  w e s t ,  a n d  J o s e p h  H u r k a  d e  M o n t i  w h o  p l a y e d  a t  t h e
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C a t h o l i c  C a t h e d r a l  i n  G l a s g o w 221 w a s  a g r a n d s o n  o f  H u r k a
d e  M o n t i  w h o  t a u g h t  m u s i c  i n  G l a s g o w  e a r l i e r  i n  t h e  c e n -
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t u r y .  T h e  G l a s g o w  o r g a n i s t  " H e r r  v o n  H o l s t "  ( a n  u n ­
c l e  o f  t h e  c o m p o s e r )  h a d  c o me  t o  S c o t l a n d  f o l l o w i n g  a 
s c a n d a l  i n  h i s  n a t i v e  C h e l t e n h a m .
D e s p i t e  t h e  c o m p e t i t i o n ,  some n a t i v e  S c o t t i s h  o r g a n ­
i s t s  m a d e  t h e  g r a d e  as  p r o f e s s i o n a l s  e v e n  i n  t h e  s e v e n ­
t i e s .  T h e  b e t t e r - k n o w n  E d i n b u r g h  o r g a n i s t s ,  f o r  i n s t a n c e ,  
i n c l u d e d  J . S .  A n d e r s o n ,  a p u p i l  o f  G . C .  M a r t i n  a n d  P e a c e ;  
A . J . C u r i e ,  w h o  s t u d i e d  a t  L e i p s i g  ( a s  d i d  A l l a n  M a c b e t h  
o f  G l a s g o w ) ;  A u g u s t u s  J a m i e s o n ,  o r g a n i s t  o f  S t .  P a u l ' s  
E p i s c o p a l  C h u r c h  w h e r e  O a k e l e y  h a d  a k i n d  o f  " t i t u l a i r e "  
a p p o i n t m e n t ;  a n d  J o h n  R o b e r t s o n ,  w h o  s t u d i e d  w i t h  D o n a l d ­
s o n  a n d  i n  B e r l i n .  As t h e  c e n t u r y  d r e w  t o  a c l o s e ,  n a t i v e  
o r g a n i s t s  b e c a m e  m o r e  common  i n  t h e  b i g g e r  c h u r c h e s ,  a n d  
m u c h  o f  t h e  c r e d i t  m u s t  g o  t o  t h e  t e a c h i n g  a n d  i n f l u e n c e  
o f  P e a c e  a n d  O a k e l e y .
. 224H e r b e r t  O a k e l e y  s p e r i o d  a s  P r o f e s s o r  o f  M u s i c  a t  
E d i n b u r g h  U n i v e r s i t y  s t a r t e d  i n a u s p i c i o u s l y . A p p l i c a n t s  
f o r  t h e  p o s t  h a d  i n c l u d e d  m u s i c a l  n o t a b l e s  l i k e  H u l l a h ,  
S t a i n e r  a n d  P r o u t ,  a n d  m u s i c i a n s  w e r e  d i s g u s t e d  b y  t h e  
a p p o i n t m e n t  o f  a w e l l - c o n n e c t e d  n o n e n t i t y .  T h e  a p p o i n t ­
m e n t  b r o u g h t  s c a t h i n g  c o m m e n t s  f r o m  v i r t u a l l y  e v e r y  m u s i -
2 2 5
c a l  j o u r n a l  a n d  f r o m  t h e  S c o t t i s h  n e w s p a p e r s .  M a t t e r s
w e r e  n o t  h e l p e d  b y  O a k e l e y ’ s a s k i n g  i m m e d i a t e l y  f o r  l e a v e  
o f  a b s e n c e  on  a c c o u n t  o f  i l l n e s s .  T h e  c r i t i c s ,  h o w e v e r ,  
w e r e  s o o n  s i n g i n g  h i s  p r a i s e s  as  h e  b r o u g h t  t o  t h e  j o b  
t h e  e n t h u s i a s m  a n d  e n e r g y  w h i c h  w e r e  n e e d e d  a t  t h a t  t i m e .  
He r e m o d e l l e d  t h e  R e i d  C o n c e r t s  t o  b e c o m e  f u l l  s y m p h o n y  
c o n c e r t s  w h e r e ,  o v e r  t h e  y e a r s ,  t h e  w h o l e  c l a s s i c a l  s y m ­
p h o n i c  r e p e t o i r e  c o u l d  b e  h e a r d ;  h e  b r o u g h t  t o  E d i n b u r g h  
d i s t i n g u i s h e d  s o l o i s t s  s u c h  a s  C l a r a  S c h u m a n n ;  h e  f o u n d e d
t h e  U n i v e r s i t y  M u s i c  S o c i e t y  a n d  i n  1891  s u c c e e d e d  i n  
h a v i n g  a f a c u l t y  o f  m u s i c  f o r m e d .  A f t e r  O x f o r d  h e  h a d  
s p e n t  some  t i m e  i n  G e r m a n y  a n d  h e  h a d  a g r e a t  l o v e  o f  t h e  
o r g a n  a n d  t h e  o r g a n  w o r k s  o f  B a c h .  A t  a r e c i t a l  i n  1 8 6 8  
h e  p l a y e d  a p i e c e  i n  m e m o r y  o f  h i s  f e l l o w  p r o f e s s o r ,
R o b e r t  L e e ,  p r a i s i n g  t h e  l a t t e r ’ s a d v o c a c y  o f  o r g a n s  i n
2 2 6
t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h .  I n  h i s  y e a r s  a t  E d i n b u r g h ,
O a k e l e y  a c h i e v e d  f a m e  as  an  o r g a n  t e a c h e r  a n d  h e  d i d  m o r e
2 6 0
t h a n  a n y o n e  e l s e  t o  p o p u l a r i s e  t h e  i n s t r u m e n t  i n  S c o t ­
l a n d .  H i s  p o p u l a r  f o r t n i g h t l y  r e c i t a l s  o n  t h e  l a r g e  o r g a n
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i n  t h e  M u s i c  C l a s s r o o m  w e r e  u n i q u e .  S t u d e n t s  ( s o m e  o f  
whom h a d  n e v e r  h e a r d  a n  o r g a n  b e f o r e )  w e r e  a d m i t t e d  f r e e ,  
a n d  t h e r e  t h e y  r u b b e d  s h o u l d e r s  w i t h  t h e  c r e a m  o f  E d i n ­
b u r g h  s o c i e t y .  He i n t r o d u c e d  t h e  i t e m s  h i m s e l f ,  a n d  h i s  
w e l l - j u d g e d  p r o g r a m m e s  n e a r l y  a l w a y s  i n c l u d e d  o r i g i n a l  
o r g a n  w o r k s  o f  q u a l i t y ;  e v e n  B a c h  c h o r a l e - p r e l u d e s  w e r e  
e n c o r e d .  M a n y  a d i v i n i t y  s t u d e n t  l e f t  E d i n b u r g h  w i t h  a 
t a s t e  f o r  o r g a n  m u s i c ,  a n d  m a n y  a m u s i c  s t u d e n t  w i t h  a 
k n o w l e d g e  o f  o r g a n  m u s i c  a n d  t e c h n i q u e  t h i t h e r t o  u n o b ­
t a i n a b l e  i n  S c o t l a n d .
P e a c e  a n d  O a k e l e y  a c t e d  a s  c o n s u l t a n t s  a n d  o p e n i n g  
r e c i t a l i s t s  on  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  o r g a n s ,  a n d  b o t h  w e r e  
s u r e l y  c o n s u l t e d  on  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  o r g a n i s t s .  U s u a l l y  
t h e  l a t t e r  f u n c t i o n  w a s  c a r r i e d  o u t  q u i e t l y ,  a n d  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  h o w  o f t e n  a d v i c e  w a s  s o u g h t .  T h e  
m e t h o d  o f  a p p o i n t m e n t  o f  B r e c h i n  C a t h e d r a l ' s  f i r s t  o r g a n ­
i s t  i n  1 8 7 8  w a s  c e r t a i n l y  u n u s u a l l y  e l a b o r a t e .  T h e  j o b  
a t t r a c t e d  f o r t y - f i v e  a p p l i c a n t s ,  o n e  o r  m o r e  o f  whom w e r e
s u b j e c t e d  t o  t e s t s  b y  O a k e l e y  a t  t h e  E d i n b u r g h  U n i v e r s i t y
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o r g a n  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  B r e c h i n  s e s s i o n  m e m b e r s .
O u t s i d e  t h e  e p i s c o p a l  a n d  c a t h o l i c  c h u r c h e s ,  p r o f e s ­
s i o n a l  o r g a n i s t s  w o u l d  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  g r e a t l y  o v e r -  
q u a l i f i e d ,  p a r t i c u l a r l y  i f  t h e  c h u r c h  c o n c e r n e d  p r o h i b i t ­
ed  t h e  p l a y i n g  o f  v o l u n t a r i e s  a n d  t h e  o r g a n i s t  h a d  s i m p l y
t o  a c c o m p a n y  a f e w  p s a l m s  a n d  h y m n s  a n d  p e r h a p s  a n  a n -
229t h e m .  As C u r w e n  p o i n t e d  o u t ,  a g o o d  o r g a n i s t  w a s  n o t  
a l w a y s  a g o o d  c h o i r m a s t e r ;  w h e r e  t h e  p o s t s  w e r e  c o m b i n e d ,  
a s  t h e y  i n c r e a s i n g l y  w e r e ,  i t  w a s  u s u a l l y  b e t t e r  t o  a p ­
p o i n t  an  a b l e  c h o i r - t r a i n e r  e v e n  i f  h i s  o r g a n - p l a y i n g  w a s  
n o  b e t t e r  t h a n  a v e r a g e ,  f o r  o n l y  m o d e s t  d e m a n d s  w o u l d  b e  
m a d e  on  t h e  l a t t e r .
M o s t  c h u r c h e s ,  o f  c o u r s e ,  h a d  t o  r e l y  on  l o c a l  a m a ­
t e u r s  a n d  s e m i - p r o f e s s i o n a l s  as  t h e y  h a d  d o n e  f o r  t h e i r  
p r e c e n t o r s .  T h e  w o r d  " l o c a l "  r e q u i r e s  some q u a l i f i c a t i o n  
t h e  p r e c e n t o r  o f  a v i l l a g e  c h u r c h  n e a r  H u n t l y  w a l k e d
s e v e n  a n d  a h a l f  m i l e s  t o  c h u r c h  e v e r y  S u n d a y  f o r  an  a n -
2 3 0n u a l  s a l a r y  o f  £ 7 ,  a n d  t h e  p r e c e n t o r  o f  L o s s i e m o u t h
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U . P .  C h u r c h  l i v e d  i n  E l g i n .  T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  S u n d a y  
p u b l i c  t r a n s p o r t ,  o p p o s e d  t h o u g h  i t  w a s  b y  some c h u r c h  
p e o p l e ,  e n a b l e d  c h u r c h e s  t o  e m p l o y  p r e c e n t o r s ,  a n d  o r g a n ­
i s t s .  f r o m  a g r e a t e r  d i s t a n c e .  T h e  p r e c e n t o r  o f  D u n b a r
P a r i s h  C h u r c h  t r a v e l l e d  28 m i l e s  f r o m  E d i n b u r g h  e a c h  S u n -  
2 3 2d a y  b y  t r a i n ,  a n d  A r n g a s k  C h u r c h  l o s t  i t s  o r g a n i s t
233w h e n  a S u n d a y  t r a i n  s e r v i c e  w a s  d i s c o n t i n u e d .
O n l y  a m i n o r i t y  o f  p r e c e n t o r s  w e r e  d i s m i s s e d  w h e n
c h u r c h e s  g o t  o r g a n s .  O f t e n  i t  w a s  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  t h e
p r e c e n t o r  w h i c h  l e d  t o  c o n s i d e r a t i o n  o f  i n s t r u m e n t a l
m u s i c ,  e s p e c i a l l y  l a t e  i n  t h e  c e n t u r y  w h e n  p r e c e n t o r s
w e r e  d i f f i c u l t  t o  f i n d .  I n  m a n y  a c h u r c h  t h e  p r e c e n t o r
h a d  b e c o m e  a c h o i r m a s t e r ;  s ome  p r e c e n t o r s  c o u l d  p l a y  t h e
2 3 4
h a r m o n i u m  a n d  s ome  u s e d  h a r m o n i u m s  a t  c h o i r  p r a c t i c e .
W h e r e  t h e  p r e c e n t o r  o r  c h o i r m a s t e r  c o u l d  c o m p e t e n t l y  p l a y
a h a r m o n i u m  o r  an  o r g a n ,  t h e  i n s t r u m e n t  w a s  j u s t  r e g a r d e d
a s  an  a i d  i n  h i s  w o r k  a n d  h e  b e c a m e  o r g a n i s t ,  u s u a l l y
23 5
w i t h o u t  a n y  i n c r e a s e  i n  s a l a r y .
I t  w a s  m a i n l y  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  w h o  h a d  l e a r n e d
k e y b o a r d  p l a y i n g ;  a p r e c e n t o r  w h o  c o u l d  n o t  ( o r  d i d  n o t
w a n t  t o )  p l a y  m i g h t  h a v e  a s o n  o r  d a u g h t e r  w h o  c o u l d .  T h e
f a t h e r  a n d  s o n  o r  d a u g h t e r  w o u l d  t h e n  s o m e t i m e s  f o r m  a
c h o i r m a s t e r / o r g a n i s t  p a r t n e r s h i p .  A t  A n d e r s t o n  C h u r c h ,
G l a s g o w  ( 1 8 6 5 ) ,  t h e  f i r s t  E s t a b l i s h e d  c h u r c h  t o  u s e  a
p i p e  o r g a n ,  S t e m b r i d g e  Ray  a n d  h i s  d a u g h t e r  h a d  s u c h  a
p a r t n e r s h i p ,  a n d  t h e y  l a t e r  m o v e d  t o g e t h e r  t o  B e l l a h o u s -
t o n  C h u r c h .  T h e  J o s e p h  W i l s o n s ,  s e n i o r  a n d  j u n i o r ,  w o r k e d
a t  H u r l f o r d  C h u r c h  f r o m  i t s  o p e n i n g  i n  1 8 7 5 ,  a n d  i n  1 8 7 7
t h e y  m o v e d  t o g e t h e r  t o  t h e  n e w  o r g a n  a t  K i l m a r n o c k  L a i g h .
T h e  a r r a n g e m e n t  m u s t  h a v e  w o r k e d  w e l l  a t  H u r l f o r d ,  f o r
t h e  W i l s o n s  w e r e  s u c c e e d e d  b y  a s i m i l a r  p a r t n e r s h i p
t h e r e ,  t h e  D a v i d  H a r v e y s ,  s e n i o r  a n d  j u n i o r ,  c o m i n g  f r o m
P r i n c e s  S t r e e t  U . P . ,  K i l m a r n o c k .  T h e r e  w e r e  a t  l e a s t
2 3 6t h r e e  o t h e r  s u c h  p a r t n e r s h i p s .  M i n n i g a f f  ( 1 8 7 3 )  w a s
s e r v e d  b y  a h u s b a n d  a n d  w i f e  ( o r  p o s s i b l y  m o t h e r  a n d  s o n )  
t e a m ,  M r .  D i c k  a s  o r g a n i s t  a n d  M r s .  D i c k  a s  c h o i r m i s -  
t r e s  s .
W h e r e  t h e  c h o i r m a s t e r  c o u l d  n o t  p l a y ,  he  u s u a l l y  r e ­
t a i n e d  h i s  p o s t  a n d  w a s  j o i n e d  b y  an  o r g a n i s t .  A h i g h  i n ­
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c i d e n c e  o f  r e s i g n a t i o n s  o f  p r e c e n t o r s  w i t h i n  a y e a r  o r
t w o  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  an  i n s t r u m e n t  s u g g e s t s  t h a t
t h i s  w a s  o f t e n  an  i n h a r m o n i o u s  a r r a n g e m e n t .  I t  w o u l d  b e
p a r t i c u l a r l y  s o  w h e n  o n e  m u s i c i a n  w a s  an  a m a t e u r  a n d  t h e
o t h e r  a p r o f e s s i o n a l .  I n  1 8 6 9  T . S .  G l e a d h i l l ,  a w e l l -
k n o w n  o r g a n i s t  a n d  a m i n o r  c o m p o s e r ,  w a s  d i s m i s s e d  b y  t h e
s e s s i o n  o f  G l a s g o w  T r o n  as  a r e s u l t  o f  h i s  d i s a g r e e m e n t s
w i t h  t h e  a m a t e u r  c h o i r m a s t e r  t h e r e .  He w r o t e  t o  t h e  D a i l y
2 3 7M a i l  a n d  a l i v e l y  p u b l i c  c o r r e s p o n d e n c e  e n s u e d .  On t h e
o t h e r  h a n d ,  A . L .  P e a c e  w o r k e d  w i t h  an  a m a t e u r  u n p a i d
c h o i r m a s t e r  a t  T r i n i t y  C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h ,  a n d  t h e r e
a r e  m a n y  o t h e r  p l a c e s  w h e r e  t h e r e  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  n o
d i s a g r e e m e n t .  Some q u i t e  e m i n e n t  p r o f e s s i o n a l  c h o i r -
t r a i n e r s  s u b m i t t e d  w i t h  a g o o d  g r a c e  t o  t h e  a r r i v a l  o f
o r g a n i s t s ,  o r  e v e n  w e l c o m e d  t h e m .  J a m e s  G e i k i e ,  t h e
S c o t s m a n ' s  m u s i c  c r i t i c ,  c o n t i n u e d  i n  p o s t  as  c h o i r m a s t e r
a t  A u g u s t i n e  C h u r c h ,  E d i n b u r g h ,  f o r  s e v e n t e e n  y e a r s  a f t e r
t h e  o r g a n  c a m e ,  a n d  T . M .  H u n t e r  c o n t i n u e d  a t  P a l m e r s t o n
P l a c e  U . P . ,  E d i n b u r g h ,  u n t i l  h i s  r e t i r e m e n t .  When L o t h i a n
Ro a d  U . P . ,  E d i n b u r g h ,  a c q u i r e d  a n  A m e r i c a n  o r g a n  i n  1 8 9 1 ,
t h e  p r e c e n t o r ’ s s a l a r y  w a s  r e d u c e d  b y  £ 2 0  i n  o r d e r  t o  p a y
a n  o r g a n i s t ;  d e s p i t e  t h i s ,  t h e r e  w a s  " n e v e r  t h e  s l i g h t e s t
b r e a t h  o f  d i s c o r d ” b e t w e e n  t h e  o l d  p r o f e s s i o n a l  s i n g i n g -
t e a c h e r  a n d  t h e  y o u n g  o r g a n i s t ,  w h o  w o r k e d  t o g e t h e r  f o r  
238n i n e  y e a r s .  By  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  
m o s t  c h u r c h e s  h a d  a s i n g l e  o f f i c e r  w h o  a c t e d  as  o r g a n i s t  
a n d  c h o i r m a s t e r . 2 9 9
T h e  p r e c e n t o r s  i n  p r e s b y t e r i a n  c h u r c h e s  h a d  b e e n  m e n ,
b u t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  i n s t r u m e n t s  o p e n e d  t h e  d o o r  t o
2 4 0w o m e n .  R o b e r t  L e e  w r o t e  m  1 8 6 4 :
" I t  s o  h a p p e n s  t h a t  i n  t h i s  c o u n t r y  a k n o w l e d g e  o f  
m u s i c  i s  n o t  common a m o n g  m e n ,  b u t  i s  a l m o s t  u n i v e r ­
s a l  a m o n g  women  o f  t h e  h i g h e r  a n d  m i d d l e  c l a s s e s .  So 
t h a t  w h i l e  i t  i s  o f t e n  i m p o s s i b l e  t o  f i n d  i n  a c o u n ­
t r y  p a r i s h  a c o m p e t e n t  m a l e  p e r f o r m e r  a n d  t e a c h e r  . . .  
t h e r e  i s ,  p e r h a p s ,  h a r d l y  a n y  p a r i s h  o r  c o n g r e g a t i o n  
w h i c h  d o e s  n o t  c o n t a i n  some  f e m a l e  t h o r o u g h l y  q u a l i ­
f i e d  t o  i n s t r u c t  t h e  p e o p l e  t o  s i n g  a n d  wh o  w o u l d  b e  
n o t  o n l y  w i l l i n g  b u t  d e l i g h t e d  t o  m a k e  h e r s e l f  u s e f u l  
. . .  B u t  t o  d o  t h i s  s h e  m u s t  u s e  a h a r m o n i u m  . . .  By  
m e a n s  o f  i t  a l a d y  may  t r a i n  f i r s t  a f e w  f e m a l e  
v o i c e s  t o  s i n g  c o r r e c t l y  a n d  w i t h  g o o d  t a s t e  t h e  
m e l o d y  o f  some  f e w  p s a l m - t u n e s ;  a n d  w i t h  h e r  i n s t r u ­
m e n t  t o  a c c o m p a n y  t h e m ,  t o  r e g u l a t e  t h e  t i m e ,  t o  k e e p  
t h e m  u p ,  a n d  t o  s u p p l y  t h e  h a r m o n y  -  may  p r o d u c e  r e a l
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m u s i c  w h e r e  s u c h  a t h i n g  n e v e r  w a s  h e a r d  b e f o r e .  T h u s  
t h e  m i n i s t e r ' s  w i f e  o r  h i s  d a u g h t e r ,  o r  some o t h e r  
p i o u s  a n d  a c c o m p l i s h e d  l a d y ,  ma y  t u r n  h e r  l a b o r i o u s l y  
a c q u i r e d  s k i l l  t o  t h e  m o s t  v a l u a b l e  u s e  . . . "
W i t h i n  a f e w  y e a r s ,  L e e ' s  r e c o m m e n d a t i o n  w a s  b e i n g  f o l ­
l o w e d .  T h e  " p i o u s  a n d  a c c o m p l i s h e d  l a d i e s "  w h o  s t a r t e d  
p l a y i n g  h a r m o n i u m s ,  a n d  s o m e t i m e s  t r a i n i n g  c h o i r s ,  i n  
s m a l l  c h u r c h e s  c ame i n  m a n y  c a s e s  f r o m  t h e  m i n i s t e r ' s  
f a m i l y  a n d  i n  m a n y  m o r e  f r o m  " t h e  b i g  h o u s e " .  T h e y  w e r e  
o f t e n  d e s c r i b e d  as  " y o u n g " .
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L i k e  some o t h e r  w r i t e r s ,  L e e  s ee m s  t o  i m p l y  t h a t
h a r m o n i u m s  w e r e  f o r  women  a n d  o r g a n s  f o r  m e n .  Y e t  w o me n
h a d  b e e n  p l a y i n g  p i p e  o r g a n s  i n  some e p i s c o p a l  a n d
c a t h o l i c  c h a p e l s  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  c e n t u r y  a n d ,  a t
t h e  t i m e  w h e n  L e e  w a s  w r i t i n g ,  a t  l e a s t  t w o  o f  t h e  n e w
p i p e  o r g a n s  i n  i n d e p e n d e n t  c h u r c h e s  w e r e  b e i n g  p l a y e d  b y
w o m e n .  O u t s i d e  t h e  l a r g e  c h u r c h e s  s e r v e d  b y  p r o f e s s i o n a l
o r g a n i s t s ,  men o u t n u m b e r e d  women  b y  a b o u t  t h r e e  t o  t w o  i n
c h u r c h e s  w i t h  p i p e  o r g a n s ,  a n d  women  o u t n u m b e r e d  men b y
2 4 2
3 u s t  o v e r  t h r e e  t o  t w o  i n  c h u r c h e s  w i t h  r e e d  o r g a n s .
Women s o m e t i m e s  p l a y e d  q u i t e  l a r g e  o r g a n s .  T h e  f i r s t
p e r s o n  a p p o i n t e d  t o  p l a y  a p i p e  o r g a n  i n  t h e  C h u r c h  o f
2 4 3S c o t l a n d  w a s  a y o u n g  w o m a n ,  as  w a s  t h e  f i r s t  k n o w n  o r -
2 4 4g a n i s t  o f  a c a t h o l i c  c h u r c h  i n  S c o t l a n d .
A p a r t  f r o m  f r e q u e n t  r e f e r e n c e s  t o  l a d y  o r g a n i s t s  b e ­
i n g  f r o m  t h e  m a n s e  o r  t h e  b i g  h o u s e ,  t h e r e  i s  l i t t l e  i n ­
f o r m a t i o n ,  o t h e r  t h a n  t h e i r  n a m e s ,  a b o u t  t h e  a m a t e u r s  w h o  
s e r v e d  m o s t  c h u r c h e s .  A f e w  w e r e  a r i s t o c r a t i c  l a d i e s ,  
s e v e r a l  w e r e  m u s i c - s e l l e r s  o r  m e m b e r s  o f  t h e i r  f a m i l i e s ,  
s e v e r a l  w e r e  s c h o o l  t e a c h e r s ,  a n d  t h e r e  w e r e  a l s o  a b a k ­
e r ,  a m a s t e r  t a n n e r ,  a d o c t o r ,  a b a n k e r ,  a n d  a h o t e l ­
k e e p e r ;  i n  o n e  v i l l a g e  t h e  m i n i s t e r  h i m s e l f  a c t e d  a l s o  a s  
2 4 5
o r g a n i s t .  I n  some p l a c e s  t h e  p l a y i n g  w a s  s h a r e d  on  a
2 4 6r o t a  b a s i s  among  s e v e r a l  l a d i e s ,  a n d  i n  a n o t h e r
2 4 7b e t w e e n  t w o  s i s t e r s .
I n  t h e  e a r l y  d a y s  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c ,  i t  w a s  d i f ­
f i c u l t  f o r  some  c h u r c h e s  t o  f i n d  o r g a n i s t s  a t  a l l .  T h e  
p r o b l e m  w h i c h  h a d  e a r l i e r  f a c e d  t h e  e p i s c o p a l i a n s  a n d  
c a t h o l i c s  w a s  e x p e r i e n c e d  b y  c h u r c h e s  o f  o t h e r  d e n o m i n a ­
t i o n s  i n  t h e  t h i r d  q u a r t e r  o f  t h e  c e n t u r y .  I n  1 8 5 6
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B r i g h t o n  S t r e e t  E . U .  C h u r c h ,  E d i n b u r g h ,  s t i p u l a t e d  i n  i t s
c o n t r a c t  w i t h  t h e  o r g a n - b u i l d e r  t h a t  he  w o u l d  h i m s e l f  a c t
24 8as  o r g a n i s t  f o r  a y e a r .  P e r t h  B a p t i s t  C h u r c h  g o t  a n
o r g a n  i n  1 8 6 5  b u t  i t s  u s e  w a s  r e s t r i c t e d  t o  e v e n i n g  s e r ­
v i c e s  b e c a u s e  n o b o d y  c o u l d  b e  f o u n d  t o  p l a y  i t  i n  t h e  
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m o r n i n g s .  A t  E y e m o u t h  ( 1 8 7 0 )  t h e  m i n i s t e r  s w i f e
s t a r t e d  h a v i n g  l e s s o n s  b e f o r e  t h e  o r g a n  w a s  i n t r o d u c e d ,
a n d  i t  w a s  p l a y e d  i n i t i a l l y  b y  a s c h o o l m a s t e r  b e f o r e  s h e  
250t o o k  o v e r .  T h e  p r e c e n t o r  a t  Wa r d  C h a p e l ,  D u n d e e ,
" q u a l i f i e d  h i m s e l f "  a n d  b e c a m e  o r g a n i s t  w h e n  t h e  i n s t r u -
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m e n t  wa s  i n t r o d u c e d  m  1 8 6 5 .  When t h e y  b o u g h t  i n s t r u ­
m e n t s ,  some c h u r c h e s  e n t e r e d  i n t o  a g r e e m e n t s  w i t h  n e a r b y  
m u s i c i a n s  t o  p l a y  f o r  a f e w  w e e k s  o r  m o n t h s  u n t i l  t h e y
f o u n d  a p e r m a n e n t  o r g a n i s t  o r  u n t i l  t h e i r  f u t u r e  o r g a n -
25 2i s t s  f e l t  c o m p e t e n t  t o  t a k e  o v e r .  C o u n t r y  o r g a n i s t s
q u i t e  c o m m o n l y  h a d  l e s s o n s  f r o m  t e a c h e r s  i n  t h e  n e a r e s t
t o w n  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  i n s t r u m e n t s
25 3
i n  t h e i r  c h u r c h e s .
As t h e  y e a r s  p a s s e d ,  o r g a n i s t s  b e c a m e  m o r e  p l e n t i f u l .
By  t h e  m i d - s e v e n t i e s  an  o r d i n a r y  c i t y  c h u r c h  c o u l d  e x p e c t
q u i t e  a f e w  a p p l i c a n t s .  L o n g  b e f o r e  t h e  o r g a n  o f  F o r r e s
P a r i s h  C h u r c h  w a s  c o m p l e t e d  i n  1 8 7 7 ,  t h e r e  w e r e  s a i d  t o
2 5 4b e  a g o o d  m a n y  a p p l i c a n t s  f o r  t h e  p o s t  o f  o r g a n i s t .
I n  1 8 9 0  T r o q u e e r  P a r i s h  C h u r c h  r e c e i v e d  t w e n t y - o n e  a p p l i ­
c a t i o n s  w h e n  i t  a d v e r t i s e d  w i d e l y  f o r  i t s  f i r s t  o r g a n i s t
2 5 5a t  a s a l a r y  o f  £ 4 0 ,  a n d  i n  1 9 0 2  s e v e n t e e n  p e o p l e  f e l t  
c o n f i d e n t  e n o u g h  t o  a p p l y  f o r  t h e  p o s t  a t  I n v e r n e s s  W e s t  
C h u r c h . 2 5 6
A p r o f e s s i o n a l  o r g a n i s t  i n  a c i t y  c h u r c h  o r  a l a r g e  
t o w n  c h u r c h  i n  t h e  e i g h t i e s  c o u l d  e x p e c t  t o  be  p a i d  a b o u t  
£ 6 0  t o  £ 9 0  p e r  annum;  an  a m a t e u r  o r  s e m i - p r o f e s s i o n a l  i n  
a r e a s o n a b l e - s i z e d  s u b u r b a n  o r  t o w n  c h u r c h  c o u l d  e x p e c t  
a b o u t  £ 2 0  t o  £ 4 0 .  I n  a s m a l l  c h u r c h  w i t h  a h a r m o n i u m  t h e  
s a l a r y  c o u l d  be  as  l i t t l e  as  £ 1 0 ,  i n  l i n e  w i t h  t h e  a m o u n t  
b e i n g  p a i d  t o  p r e c e n t o r s .  S a l a r i e s  o f  c o u r s e  d e p e n d e d  o n  
w h e t h e r  t h e  o r g a n i s t  a l s o  u n d e r t o o k  t h e  d u t i e s  o f  c h o i r ­
m a s t e r .  T h e  a c c o m p a n i s t  i n  o n e  c h u r c h  w h i c h  h a d  a
25 7s e p a r a t e  c h o i r m a s t e r  r e c e i v e d  " £ 1 0  a n d  h i s  d i n n e r " .  I n
1891  t h e  s e s s i o n  o f  A r n g a s k  a d v e r t i s e d  i n  t h e  S c o t s m a n  
f o r  a p r e c e n t o r ,  p r e f e r a b l y  o n e  w h o  c o u l d  p l a y  t h e  h a r ­
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m o n i u m ,  a t  a s a l a r y  o f  £ 1 6  t o  £ 2 0 ;  e v i d e n t l y  t h e y  d i d  n o t
h a v e  an  a p p l i c a n t  o f  t h e  s t a n d a r d  t h e y  h o p e d  f o r ,  f o r  t h e
man a p p o i n t e d ,  t h o u g h  h e  p l a y e d  t h e  h a r m o n i u m ,  w a s  p a i d  
2 5 8
o n l y  £ 1 2 .  Ma n y  o r g a n i s t s ,  h o w e v e r ,  g a v e  t h e i r  s e r v i c e s
f r e e .  T h e s e  w e r e  m o s t l y  women  a n d  m o s t l y  i n  s m a l l
c h u r c h e s ,  b u t  t h e r e  a r e  a l s o  i n s t a n c e s  o f  " h o n o r a r y  o r -
2 5 9g a n i s t s "  i n  p r o s p e r o u s  c i t y  c h u r c h e s  a n d  e v e n  o f  a
. . . . 2 6 0  p r o f e s s i o n a l  m u s i c i a n  d e c l i n i n g  t o  a c c e p t  p a y m e n t .
F i n a l l y  t h i s  i s  an  a p p r o p r i a t e  p o i n t  a t  w h i c h  t o  m e n ­
t i o n  t h e  r o l e  o f  t h e  o r g a n  b u i l d e r  as  an o r g a n i s t .  A 
s u r p r i s i n g  n u m b e r  o f  b u i l d e r s  p l a y e d  i n  r e c i t a l s  a n d  a t  
s e r v i c e s ,  a n d  s ome w e r e  r e g u l a r  c h u r c h  o r g a n i s t s .  D a v i d  
H a m i l t o n ,  r e m e m b e r e d  as  t h e  i n v e n t o r  o f  t h e  p n e u m a t i c  
l e v e r ,  w a s  w e l l - k n o w n  i n  h i s  own d a y  as  a r e c i t a l i s t  as
w e l l  as  b e i n g  S c o t l a n d ’ s l e a d i n g  b u i l d e r ;  he  w a s  a l s o  o r -
2 6 1g a n i s t  o f  S t .  J o h n ' s  E p i s c o p a l  C h u r c h ,  E d i n b u r g h .  F r o m
1 8 6 5  t h e  same  c h u r c h  e m p l o y e d  a n o t h e r  o r g a n - b u i l d e r  a s
i t s  o r g a n i s t ,  t h i s  t i m e  F r e d e r i c k  H o l t .  H o l t  u s u a l l y
2 6 2
p l a y e d  t h e  o p e n i n g  r e c i t a l s  on  h i s  own i n s t r u m e n t s ,
s o m e t i m e s  t a k i n g  m e m b e r s  o f  h i s  c h u r c h  c h o i r  w i t h  h i m ,
a n d  s o m e t i m e s  s h a r i n g  t h e  r e c i t a l  w i t h  t h e  o r g a n i s t  o f  
263t h e  c h u r c h .  A n o t h e r  s h a r e d  r e c i t a l  b e t w e e n  b u i l d e r  a n d  
o r g a n i s t  w a s  a t  t h e  o p e n i n g  o f  B e v i n g t o n ' s  o r g a n  a t  D u n ­
f e r m l i n e  C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h  i n  1 8 5 9 .  B e v i n g t o n  a l s o  
o p e n e d  h i s  r e b u i l d  o f  t h e  o r g a n  a t  G l a s g o w  U n i t a r i a n  
C h u r c h  i n  1 8 5 6 .  Some o t h e r  E n g l i s h  b u i l d e r s ,  t o o ,  o p e n e d
t h e i r  o r g a n s  i n  S c o t l a n d  -  H e n r y  W i l l i s  p l a y e d  o n  t h e
2 6 4o p e n i n g  S u n d a y  o f  a t  l e a s t  o n e  o f  h i s  f i r m  s o r g a n s  ,
2 6 5a s  d i d  N i c h o l s o n  o f  W o r c e s t e r ;  H a r s t o n  s s o n  p l a y e d  a 
r e c i t a l  f o r  t h e  S y n o d  o f  G a l l o w a y  a t  P e n n i n g h a m e .  R o b e r t  
D a v i d s o n ,  o n e  o f  t h e  H a m i l t o n  f i r m ' s  e m p l o y e e s ,  w a s  a
g o o d  o r g a n i s t  a n d  h e l d  a s u c c e s s i o n  o f  c h u r c h  a p p o i n t -  
2 66
m e n t s ;  h e  g a v e  o p e n i n g  r e c i t a l s  on  a n u m b e r  o f  t h e
26 7f i r m  s o r g a n s  i n  t h e  s i x t i e s ,  a n d  i n  t h e  s e v e n t i e s
2 6 8y o u n g  C h a r l e s  H a m i l t o n  d i d  t h e  s a m e .  O t h e r  S c o t t i s h
b u i l d e r s  t o  o p e n  t h e i r  own  o r g a n s  i n c l u d e  R e n t o n  o f  E d i n -
2 6 9  27 0
b u r g h  a n d  B r o o k  o f  G l a s g o w .  T h i s  i s  p e r h a p s  a r e ­
m a r k a b l e  l i s t ,  b u t  i t  may  s a y  m o r e  a b o u t  t h e  g e n e r a l  
s t a n d a r d  o f  o r g a n - p l a y i n g  t h a n  a b o u t  t h e  p l a y i n g  o f  
o r g a n - b u i l d e r s .
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11.8. The instruments.
2 7 1I n  1 8 4 8  an  A n g l i c a n  c l e r g y m a n  s a i d  t h a t  t h e  o r g a n
wa s
" t h e  m u s i c a l  i n s t r u m e n t  o f  G o d .  F o r  c o n s i d e r  t h e  a l ­
m o s t  u n b o u n d e d  c o m p a s s  o f  t h e  O r g a n ;  a n d  t h e n  i t s  
r e s t r i c t e d  u s e  -  s e e m i n g  as  i f  i t  w o u l d  h a r d l y  s p e a k ,  
e x c e p t  i n  p r a i s e  o f  H i m ! "
P a r a d o x i c a l l y ,  t h e s e  w o r d s  c ome f r o m  a s e r m o n  p r e a c h e d  i n  
a c h u r c h  w h e r e  t h e  s i n g i n g  h a d ,  as  i n  m a n y  E n g l i s h  c o u n ­
t r y  c h u r c h e s ,  c u s t o m a r i l y  b e e n  a c c o m p a n i e d  b y  o t h e r  i n ­
s t r u m e n t s ,  a n d  t h e  c h u r c h  w a s  o n l y  a f e w  m i l e s  f r o m  B i r m ­
i n g h a m  Town  H a l l ,  w h e r e  c r o w d s  o f  u p  t o  1 8 0 0  p e o p l e  h a d
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b e e n  a t t e n d i n g  s e c u l a r  w e e k d a y  r e c i t a l s .  T he  e x p l a n a ­
t i o n  i s  t h a t  t h e  s e r m o n  w a s  i n t e n d e d  t o  j u s t i f y  r e p l a c i n g  
t h e  g a l l e r y  m u s i c i a n s  b y  an  o r g a n .  T he  t w o  s e n t i m e n t s  e x ­
p r e s s e d ,  h o w e v e r ,  w e r e  f r e q u e n t l y  v o i c e d  i n  o t h e r  c o n ­
t e x t s ,  n o t  l e a s t  i n  S c o t l a n d .  T h e  p r e t e n s i o n  o f  an  o r g a n  
i n  c l a i m i n g  t o  c o m p r e h e n d  o t h e r  i n s t r u m e n t s  o f t e n  c a m e  
u n d e r  a t t a c k .  B u t  i t  i s  t h e  o t h e r  a s s e r t i o n  -  t h a t  t h e r e  
w a s  s o m e t h i n g  p e c u l i a r l y  e c c l e s i a s t i c a l  a b o u t  o r g a n s  
w h i c h  c o n c e r n s  us  h e r e .
A common s u b s i d i a r y  a r g u m e n t  a g a i n s t  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  o r g a n s  wa s  t h a t  i t  w o u l d  o p e n  t h e  d o o r s  o f  c h u r c h e s  t o  
o t h e r  i n s t r u m e n t s  -  an  a r g u m e n t  w h i c h  i m p l i e d  t h a t  a n  o r ­
g a n  m i g h t  j u s t  be  a c c e p t a b l e ,  b u t  t h a t  " t h e  v i o l i n  o f  t h e  
v i l l a g e  f i d d l e r " ,  " t h e  f l u t e  o f  t h e  m o o r l a n d  s h e p h e r d " ,
a n d  " t h e  n e w - f a n g l e d  a c c o r d i o n  o f  t h e  J a c k - o f - a l l -  
, . 2 7 3t r a d e s  c e r t a i n l y  w e r e  n o t .  One o b j e c t i o n  t o  t h e  o r g a n
a t  C l a r e m o n t  S t r e e t  i n  1 8 5 6  w a s  t h a t  i t  m i g h t  l e a d  t o
" t h e  h i g h - s o u n d i n g  c y m b a l s  a t  P e r t h ,  t r u m p e t s  f u r t h e r
274n o r t h ,  a n d  t h e  b a g p i p e  f u r t h e r  s t i l l  . ( B a g p i p e s  i n
27 5w o r s h i p  f o r m e d  a n a t u r a l  h u m o r o u s  d i v e r s i o n ,  e s p e c i a l -
2 7 6l y  t o  E n g l i s h m e n  w h o  r e a d  o f  t h e  S c o t t i s h  d e b a t e s  ) . 
When t h e  C l a r e m o n t  S t r e e t  c a s e  c ame  u p  a g a i n  i n  1 8 5 8 ,  
C a l d e r w o o d  t o l d  t h e  s y n o d  t h a t  " t h e  q u e s t i o n  t h e y  m u s t  
f a c e  w a s  n o t  m e r e l y  w h e t h e r  t h e y  w o u l d  a u t h o r i s e  t h e  o r ­
g a n ,  b u t  w h e t h e r  t h e y  w o u l d  a l l o w  a l s o  a l l  s o r t s  o f  w i n d
2 77a n d  s t r i n g e d  i n s t r u m e n t s " .  F i d d l e s ,  h u r d y - g u r d i e s  a n d
2 7 8b a g p i p e s  w e r e  f e a r e d  a t  D u n d e e  i n  1 8 6 5 .
T h e  f e a r  o f  t h e s e  o t h e r  i n s t r u m e n t s ,  w h i c h  a r o s e  f r o m
2 6 7
t h e i r  s e c u l a r  a s s o c i a t i o n ,  w a s  s h a r e d  b y  some o r g a n
e n t h u s i a s t s .  J o h n  R o b e r t s o n  s a i d  i n  G l a s g o w  C a t h e d r a l  i n  
2 7 91 8 6 2 :
" T h e r e  a r e  some i n s t r u m e n t s ,  c e r t a i n l y ,  w h i c h  o n e  
w o u l d  h a r d l y  l i k e  t o  h e a r  i n  c h u r c h  s e r v i c e ;  o u r  a s ­
s o c i a t i o n s  b e i n g  s u c h  t h a t  t h e  u s e  o f  t h e m  i s  n o t  . . .  
a p p r o p r i a t e l y  s u g g e s t i v e  o f  r e v e r e n t  i d e a s .  T h e r e  i s  
o n e  i n s t r u m e n t ,  h o w e v e r ,  a g a i n s t  w h i c h  t h i s  o b j e c t i o n  
d o e s  n o t  l i e  -  I  mean  t h e  o r g a n "  .
2 8 0M a k i n g  t h e  same p o i n t ,  R o b e r t  L e e  a d d e d  i n  1 8 6 4 :
" T h a t  n o b l e s t  o f  i n s t r u m e n t s  i s  n o t  o n l y  s p e c i a l l y  
a d a p t e d  f o r  s a c r e d  m u s i c ,  b u t  i t  may  b e  s a i d  t o  h a v e  
b e e n  c o n s e c r a t e d  t o  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  C h u r c h ,  a n d  s o  
t o  b e  a s s o c i a t e d  i n  t h e  m i n d  o f  a l l  C h r i s t e n d o m  w i t h  
t h e  s o l e m n i t i e s  o f  r e l i g i o n " .
Some w h o  f a v o u r e d  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  d i d  n o t  a g r e e
w i t h  t h i s  v i e w .  " I n  t h e  a b s e n c e  o f  an  o r g a n " ,  s a i d  J o h n
C u m m i n g ,  t h e  l e a d i n g  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  m i n i s t e r  i n  E n g -
2 81l a n d  i n  1 8 4 0 ,  " a  v i o l o n c e l l o  i s  t h e  n e x t  m o s t  a p ­
p r o p r i a t e " .  " Y o u  h a v e  e x c o m m u n i c a t e d  t h e  v i o l i n  a n d  c o n ­
s e c r a t e d  t h e  o r g a n  . . .  o n  v e r y  u n s a t i s f a c t o r y  g r o u n d s " ,
2 8 2  .h e  s a i d  m  1 8 5 0 ;  i n  1 8 5 9  h e  r e g a r d e d  i t  a s  " a  p i t y
t h a t  i t  w a s  " n o w  s e t t l e d  b e y o n d  a l l  d i s p u t e  t h a t  t h e  i n -
2 8 3 2 8 4s t r u m e n t  m u s t  b e  t h e  o r g a n " .  I n  1 8 7 2 ,  J . S .  C u r w e n
f o u n d  t h a t  o r g a n s  a n d  h a r m o n i u m s  w e r e
" s o  m u c h  t h e  f a s h i o n  t h a t  i t  i s  a l m o s t  h o p e l e s s  t o  
p l e a d  f o r  a n y  o t h e r  k i n d  o f  i n s t r u m e n t  . . .  T h e  i d e a  
t h a t  t h e r e  i s  a n y t h i n g  m o r e  s e c u l a r  i n  p l a y i n g  a f i d ­
d l e  o r  a c o r n e t  i n  c h u r c h  t h a n  i n  p l a y i n g  an  o r g a n  i s  
p u r e l y  c o n v e n t i o n a l ,  as  a m o m e n t ' s  r e f l e c t i o n  w i l l  
s h o w " .
I n  S c o t l a n d ,  s e v e r a l  w r i t e r s  w o u l d  h a v e  b e e n  h a p p y  t o  s e e
2 8 5o t h e r  i n s t r u m e n t s  i n t r o d u c e d .  C o l i n  B r o w n ,  a n  i n ­
v e t e r a t e  o p p o n e n t  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c ,  w a s  p a r t i c u l a r ­
l y  u p s e t  t h a t  t h e  c h o s e n  i n s t r u m e n t  w a s  t h e  o r g a n  -
2 8 6" a b o u t  t h e  w o r s t  p o s s i b l e " .
I n  t h e  c o u n t r y  p a r i s h  c h u r c h e s  o f  E n g l a n d ,  o t h e r  i n ­
s t r u m e n t s  w e r e  c o m m o n l y  u s e d  u p  t o  t h e  m i d d l e  o f  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  W e s l e y a n s  a n d  o t h e r  n o n c o n f o r m i s t s  
h a d  n o t  s c r u p l e d  t o  f o l l o w  s u i t .  When T ho m a s  C h a l m e r s  h a d  
p r e a c h e d  a t  S t o c k p o r t ,  h e  h a d  b e e n  a p p a l l e d  t o  f i n d  t h e
s i n g i n g  a c c o m p a n i e d  b y  a l a r g e  b a n d  o f  b r a s s ,  w o o d w i n d ,
287s t r i n g s  a n d  p e r c u s s i o n .  I n  t h e  m i d - s e v e n t i e s  t h e r e  w a s
a m o v e m e n t  f o r  t h e  r e i n t r o d u c t i o n  o f  o t h e r  i n s t r u m e n t s  i n
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2 8 8t h e  l a r g e  E n g l i s h  p a r i s h  c h u r c h e s  a n d  o r c h e s t r a s  a c ­
c o m p a n i e d  s p e c i a l  s e r v i c e s  i n  some c a t h e d r a l s .  By t h e n ,  
h o w e v e r ,  a m a t e u r  r u r a l  i n s t r u m e n t a l i s t s  w e r e  l e s s  e a s y  t o
f i n d .  "We n e v e r  d i d  a w o r s e  d a y ' s  w o r k " ,  l a m e n t e d  S h u t -
28 9t l e w o r t h  i n  1 8 9 2 ,  t h a n  w h e n  we d i s e s t a b l i s h e d  t h e  o l d
v i l l a g e  o r c h e s t r a " .  T h e s e  o r c h e s t r a s  h a d  b e e n  d i s b a n d e d
b e c a u s e  t h e i r  t e c h n i c a l  c o m p e t e n c e  ( a n d  s o m e t i m e s  t h e i r
c o n d u c t )  d i d  n o t  m a t c h  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  a g e .  T h o s e  
w h o  f a v o u r e d  o r g a n s  f o r  s m a l l  r u r a l  c h u r c h e s  a n d  o r c h e s -
2 9 0
t r a s  f o r  l a r g e  c i t y  o n e s  w e r e  n o t  b e i n g  i n c o n s i s t e n t  -
i n  a s m a l l  c h u r c h ,  p r o b l e m s  o f  i n t o n a t i o n  a n d  o f  s e c u r i n g
t h e  r e g u l a r  a v a i l a b i l i t y  o f  a b a l a n c e d  e n s e m b l e  w e r e
2 9 1
o v e r c o m e  b y  h a v i n g  a s i n g l e  k e y b o a r d  p l a y e r .
A f e w  i n s t a n c e s  a r e  r e c o r d e d  o f  t h e  u s e  i n  S c o t l a n d
o f  i n s t r u m e n t s  o t h e r  t h a n  o r g a n s .  I n  t h e  s e c o n d  d e c a d e  o f
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  p r i e s t  o f  o n e  c a t h o l i c  c h a p e l
i n  t h e  n o r t h - e a s t  u s e d  a d o u b l e - b a s s  u n t i l  an  o r g a n  w a s
r e a d y ,  a n d  a n o t h e r  a s k e d  t o  b o r r o w  a h a r p s i c h o r d  u n d e r
2 9 2
t h e  same c i r c u m s t a n c e s .  L a t e r ,  l a r g e  c a t h o l i c  c h u r c h e s
c o u l d  s o m e t i m e s  g e t  an  o r c h e s t r a  t o g e t h e r  f o r  m a s s  o n  f e -
2 9 3s t a l  o c c a s i o n s .  A c c o r d i n g  t o  F a r m e r ,  a v i o l i n  w a s  u s e d  
t o  g i v e  c o n f i d e n c e  t o  t h e  l a d i e s  w h e n  t h e y  s t a r t e d  s i n g ­
i n g  i n  t h e  c h o i r  a t  S t .  M a r y ' s  E p i s c o p a l  C h u r c h ,  G l a s g o w .  
A n d ,  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c e n t u r y ,  b a n d s  s o m e t i m e s  a c c o m ­
p a n i e d  s p e c i a l  e v e n i n g  s e r v i c e s  i n  p r e s b y t e r i a n  c h u r c h e s .
T h e r e  i s  a n o t h e r ,  q u i t e  r e m a r k a b l e ,  i n s t a n c e  o f  o t h e r  
i n s t r u m e n t s  b e i n g  u s e d  i n  S c o t t i s h  w o r s h i p .  A t  a t i m e  
w h e n  o n l y  a b o u t  t h i r t y  o t h e r  S c o t t i s h  p r e s b y t e r i a n  
c h u r c h e s  h a d  d a r e d  t o  i n t r o d u c e  o r g a n s  a n d  h a r m o n i u m s ,  
o n e  o f  t h e  c o u n t r y ' s  h i s t o r i c  c h u r c h e s  r e s o u n d e d  e a c h  
S u n d a y  t o  a m i l i t a r y  b a n d  a c c o m p a n y i n g  t h e  p s a l m s .
W h i l e  t h e  B l a c k  W a t c h  w a s  s t a t i o n e d  a t  S t i r l i n g  i n  
t h e  s i x t i e s ,  t h e  r e g i m e n t a l  b a n d  a c c o m p a n i e d  t h e  s i n g i n g  
i n  t h e  g a r r i s o n  c h a p e l .  F a r  f r o m  o b j e c t i n g ,  t h e  c h a p l a i n ,  
w h o  w a s  a l s o  m i n i s t e r  o f  t h e  W e s t  C h u r c h ;  a s k e d  h i s  c i v i ­
l i a n  c o n g r e g a t i o n  i f  t h e y  t o o  w o u l d  l i k e  t o  h a v e  t h e  s e r -
pq a
v i c e s  o f  t h e  b a n d  i n  t h e i r  w o r s h i p .  I t  h a p p e n e d  t h a t
t h e  W e s t  c o n g r e g a t i o n  w e r e  t h e n  w o r s h i p p i n g  i n  t h e  G u i l d  
H a l l  d u e  t o  r e s t o r a t i o n  w o r k  on  t h e i r  c h u r c h ;  t h i s  may
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h a v e  m a d e  t h e m  m o r e  a m e n a b l e  t o  t h e  e x p e r i m e n t .  I n  a n y
e v e n t ,  t h e y  w e r e  u n a n i m o u s l y  i n  f a v o u r .  T h e  w o o d w i n d s  o f
t h e  b a n d  s u c c e s s f u l l y  a c c o m p a n i e d  t h e  s i n g i n g  i n  t h e
G u i l d  H a l l  a n d  c o n t i n u e d  t o  d o  s o  o n  a r e g u l a r  b a s i s  i n
2 9 5t h e  r e s t o r e d  c h u r c h  b u i l d i n g .  A f t e r  a f e w  m o n t h s ,  h o w ­
e v e r ,  t h e  c o n g r e g a t i o n  l o s t  i t s  b a n d  w h e n  t h e  r e g i m e n t  
w a s  m o v e d  t o  E d i n b u r g h .  On t h e  b a n d ' s  l a s t  S u n d a y  a t  t h e  
c h u r c h ,  l a r g e  c r o w d s  a s s e m b l e d ;  w h e n  t h e  d o o r s  w e r e
o p e n e d ,  t h e  c h u r c h  w a s  q u i c k l y  f i l l e d  a n d  h u n d r e d s  w e r e
2 9 6u n a b l e  t o  g e t  i n  t o  t h e  s e r v i c e s .  I t  i s  a m a z i n g  t h a t
t h e s e  e v e n t s  w e r e  n e v e r  b r o u g h t  u p  i n  t h e  p r e s b y t e r y ,  o r  
e v e n  a s  m u c h  a s  m e n t i o n e d  i n  t h e  m a n y  p a m p h l e t s  a n d  
s p e e c h e s  o f  t h e  p e r i o d .
E l s e w h e r e ,  " i n s t r u m e n t a l  m u s i c "  i n  a S c o t t i s h  c h u r c h  
m e a n t  a n  o r g a n ,  o r ,  f r o m  t h e  s i x t i e s  o n ,  a k e y b o a r d  r e e d  
i n s t r u m e n t  -  i n  t h e  e a r l y  d a y s  a h a r m o n i u m ,  a n d  l a t e r  e i ­
t h e r  a h a r m o n i u m  o r  an  A m e r i c a n  o r g a n .  A l a r g e  p o t e n t i a l  
m a r k e t  e x i s t e d  f o r  t h e s e  r e e d  i n s t r u m e n t s  a n d  c o m p e t i t i o n  
w a s  f i e r c e  -  t h e y  w e r e  s o l d  f o r  c h u r c h  a n d  d r a w i n g - r o o m  
i n  l a r g e  n u m b e r s  a n d  w e r e  v e r y  w i d e l y  a d v e r t i s e d  i n  n e w s ­
p a p e r s  a n d  m a g a z i n e s  a t  a w i d e  r a n g e  o f  p r i c e s .
A l e x a n d r e ’ s m o d e l s  i n  1 8 5 7  r a n g e d  i n  p r i c e  f r o m  s i x
2 9 7g u i n e a s  t o  £ 6 3  a n d  D e b a i n  s i n  1 8 6 4  f r o m  s i x  g u i n e a s  
29 8t o  £ 9 1 .  T h e  l a r g e r  i n s t r u m e n t s  h a d  t w o  m a n u a l s ,  a 
p e d a l - b o a r d  o f  t w o  a n d  a h a l f  o c t a v e s ,  a n d  m a n y  s t o p -  
k n o b s .  Some w e r e  m a d e  i n  E n g l a n d  a n d  S c o t l a n d  b u t  m o s t  
w e r e  i m p o r t e d .  T h e  s a l e s  t e c h n i q u e s  o f  m a n u f a c t u r e r s  a n d  
d e a l e r s  l e f t  t h e  p i p e  o r g a n  b u i l d e r s  f a r  b e h i n d .  T h e  
m u s i c o l o g i s t  E . F .  R i m b a u l t ,  w h o  a l s o  c a s h e d  i n  o n  t h e  
m a r k e t  f o r  a l b u m s  o f  h a r m o n i u m  m u s i c ,  w a s  e n l i s t e d  t o  
w r i t e  a b o o k  w h i c h  a m o u n t e d  t o  an e x t e n s i v e  s a l e s  b r o ­
c h u r e  f o r  A l e x a n d r e .  T h e r e  we f i n d  H e c t o r  B e r l i o z  q u o t e d  
29 9a t  l e n g t h  -  he  d e s c r i b e s  t h e  m i x t u r e  s t o p s  o f  p i p e  o r ­
g a n s  as  " m o n s t r o s i t i e s "  a n d  a r g u e s  t h a t  h a r m o n i u m s  a r e  
p r e f e r a b l e  t o  o r g a n s  f o r  s a c r e d  m u s i c ,  b e i n g  u n s u i t a b l e  
f o r  " p i e c e s  o f  a s k i p p i n g ,  p e t u l a n t  o r  v i o l e n t  c h a r a c ­
t e r " .  L e m m e n s ,  o n e  o f  t h e  o u t s t a n d i n g  o r g a n i s t s  o f  t h e  
t i m e ,  g a v e  r e g u l a r  " s e a n c e s  m u s i c a l e s " on  M u s t e l  i n s t r u ­
m e n t s  t w i c e  w e e k l y  i n  a L o n d o n  d e a l e r ' s  s h o p , w i t h  a m­
b i t i o u s  p r o g r a m m e s  i n c l u d i n g  R o s s i n i ’ s W i l l i a m  T e l l  o v e r ­
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t u r e .  He a l s o  g a v e  d e m o n s t r a t i o n  r e c i t a l s  i n  t h e  p r o ­
v i n c e s ;  a f t e r  he  h a d  d o n e  s o  a t  G r e e n o c k  Town  H a l l  i n  
1 8 6 7 ,  t h e  f o r m i d a b l e  l o c a l  p e r f o r m e r  a n d  m u s i c - d e a l e r  
M a r q u i s  C h i s h o l m  g a v e  h i s  own  r e c i t a l  t o  s h o w  t h a t  t h e  
e f f e c t s  Lemmens  h a d  g o t  f r o m  t h e  M u s t e l  i n s t r u m e n t s  c o u l d
a l s o  be  a c h i e v e d  on  A l e x a n d r e ' s ,  f o r  w h i c h  C h i s h o l m  w a s  
30  1
an  a g e n t .  D e a l e r s  s o m e t i m e s  e m p l o y e d  p r o m i n e n t  l o c a l
o r g a n i s t s  t o  g i v e  p u b l i c  d e m o n s t r a t i o n s  o f  t h e i r  r e e d  i n -
3 0 2  3 03s t r u m e n t s  i n  t o w n  h a l l s  o r  e v e n  i n  c h u r c h e s .
Reed  i n s t r u m e n t s  w e r e  c h e a p e r  t h a n  p i a n o s  f o r
d r a w i n g - r o o m s ,  a n d  c h e a p e r  a n d  l e s s  s p a c e - c o n s u m i n g  t h a n
o r g a n s  f o r  c h u r c h e s .  T h e y  a l s o  p r o d u c e d  a s o u n d  w h i c h
m o s t  V i c t o r i a n s  r e g a r d e d  a s  " r e l i g i o u s " .  " A  f e w  s i m p l e
c h o r d s ,  t h a t  p r o d u c e  no  e f f e c t  o n  t h e  p i a n o f o r t e ,  m a k e  a
h e a v e n l y  s o u n d  u p o n  t h e  h a r m o n i u m " ,  c l a i m e d  R i m b a u l t .
" I n d e e d ,  t h e  s m a l l  s k i l l  r e q u i r e d  i n  i t s  p e r f o r m a n c e  i s
3 0 4o n e  g r e a t  c h a r m  o f  t h i s  i n s t r u m e n t " . T h u s  r e e d  o r g a n s  
w e r e  s o l d  i n  v a s t  n u m b e r s .  C u r w e n  e s t i m a t e d  i n  1 8 8 0
t h a t ,  o v e r  E n g l i s h  c h u r c h e s  o f  a l l  d e n o m i n a t i o n s ,  t h e y
3 05o u t n u m b e r e d  p i p e  o r g a n s  b y  a b o u t  f i v e  t o  o n e .  I n  t h e
C h u r c h  o f  S c o t l a n d  i n  1 9 0 6  t h e  r a t i o  w a s  a b o u t  t w o  t o  
3 0 6o n e ,  b u t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s  t h e  s i t u a t i o n  i n
3 0 7o t h e r  d e n o m i n a t i o n s .
P i p e  o r g a n  b u i l d e r s  m i g h t  n o t  m a n a g e - t h e i r  m a r k e t i n g  
s o  w e l l ,  b u t  t h e  l a r g e  o n e s  m e t  t h i s  e n c r o a c h m e n t  o n
t h e i r  c h u r c h  m a r k e t  b y  p r o d u c i n g  r e m a r k a b l y  c h e a p  i n s t r u -
3 0 8m e n t s , o f t e n  on  t h e  S c u d a m o r e  m o d e l .  I n d e e d ,  s o  m a n y
r e p u t a b l e  E n g l i s h  b u i l d e r s  w e r e  a d v e r t i s i n g  s m a l l  o r g a n s
3 0 9a t  p r i c e s  up  t o  £ 1 0 0  i n  t h e  s i x t i e s  a n d  s e v e n t i e s  t h a t
i t  i s  a m y s t e r y  w h y  v e r y  f e w  o f  t h e m  f o u n d  t h e i r  w a y  t o
S c o t l a n d .  P e r h a p s  t h e  a b s e n c e  o f  an  o r g a n  t r a d i t i o n  m e a n t
t h a t  S c o t s  w e r e  l i k e l y  t o  b e  m o r e  i m p r e s s e d  b y  t h e  l a r g e
n u m b e r  o f  s t o p - k n o b s  on  a r e e d  o r g a n  t h a n  b y  t h e  m u s i c a l
p o t e n t i a l  o f  a p i p e  o r g a n .  P e r h a p s  t h e  f i n a n c i a l  c a u t i o n
w i t h  w h i c h  S c o t s  a r e  c r e d i t e d  p l a y e d  a p a r t  -  r e e d  o r g a n
d e a l e r s  h a d  t h e  a d v a n t a g e  t h a t  t h e y  c o u l d  o f f e r  c h u r c h e s
f r e e  S u n d a y  t r i a l s ,  a n d  t h e y  w o u l d  s o m e t i m e s  a r r a n g e  f o r
d i f f e r e n t  m o d e l s  t o  b e  t r i e d  on  s u c c e s s i v e  S u n d a y s ,  a f t e r
w h i c h  t h e  c o n g r e g a t i o n  o r  a c o m m i t t e e  w o u l d  d e c i d e  w h i c h  
3 10
t o  b u y .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  we h a v e  s e e n  t h a t  t h e  p i p e
27 1
t o  r e e d  p r o p o r t i o n  w a s  a p p a r e n t l y  h i g h e r  i n  S c o t l a n d  t h a n  
i n  E n g l a n d .  M a y b e  t h e  S c o t s  s i m p l y  p r e f e r r e d  b i g g e r  i n ­
s t r u m e n t s  .
D e s p i t e  a s s e r t i o n s  t h a t  h a r m o n i u m s  a n d  A m e r i c a n  o r -
3 11g a n s  w e r e  i n s t r u m e n t s  i n  t h e i r  own r i g h t ,  t h e  a l m o s t
u n i v e r s a l  v i e w  w a s  t h a t  t h e y  w e r e  c h e a p  s u b s t i t u t e s  f o r
p i p e  i n s t r u m e n t s .  Some A m e r i c a n  o r g a n s  d e m o n s t r a t e d  t h i s
b y  h a v i n g  dummy p i p e s  o n  t h e i r  f r o n t s .  To  R o b e r t  L e e  a
. .. 3 1 2h a r m o n i u m  w a s  an  e x c e l l e n t  s u b s t i t u t e  f o r  an  o r g a n
( w h i c h  h e  n e v e r t h e l e s s  r e p l a c e d  b y  t h e  r e a l  t h i n g  w i t h i n
3 13t w o  y e a r s ) .  To C u r w e n  i t  w a s  a f e e b l e  p a r o d y  a n d  t o
S h u t t l e w o r t h  ( a n  u n u s u a l l y  m u s i c a l  c l e r g y m a n )  an  " i n s t r u -
.. 3 14m e n t  o f  t o r t u r e  . I n s t a l l a t i o n  o f  a h a r m o n i u m  o r  a n
A m e r i c a n  o r g a n  i n  a c h u r c h  w a s  o f t e n  a c c o m p a n i e d  b y  e x ­
p r e s s i o n s  o f  r e g r e t  t h a t  a " p r o p e r  o r g a n "  w o u l d  h a v e  b e e n  
t o o  e x p e n s i v e .  I n  some c h u r c h e s  t h e r e  w a s  f r a n k  d i s a p ­
p o i n t m e n t  -  t h e  i n s t r u m e n t  a t  S c o o n i e  w a s  " t o o  w e a k  f o r
3 15
t h e  s i z e  o f  t h e  b u i l d i n g  , as  w e r e  t h o s e  a t  A b -
3 16b o t s h a l l  a n d  e l s e w h e r e .  I n  a l a r g e  n u m b e r  o f  c h u r c h e s
t h e  i n t e n t i o n  a l l  a l o n g  w a s  t o  h a v e  a p i p e  o r g a n .  T h e  a c ­
q u i s i t i o n  o f  a r e e d  i n s t r u m e n t  as  a f i r s t  s t e p  c o u l d  b e ,  
i n  t h e  u n c e r t a i n  s i x t i e s ,  t o  e s t a b l i s h  t h e  u s a g e  o f  i n ­
s t r u m e n t a l  m u s i c  b e f o r e  a c h u r c h  c o u r t  m i g h t  p r o n o u n c e  a 
g e n e r a l  b a n ,  o r  t o  g a u g e  t h e  d e g r e e  o f  r e s i s t a n c e  i n  t h e  
c o n g r e g a t i o n  a n d  p e r h a p s  w i n  o v e r  t h e  d o u b t e r s .  M o r e  
o f t e n  i t  w a s  a s t o p - g a p  u n t i l  f u n d s  c o u l d  be  r a i s e d  f o r  
a n  o r g a n  o r  u n t i l  t h e  o r g a n - b u i l d e r  h a d  c o m p l e t e d  h i s  
w o r k .  O r g a n s  w e r e  w h a t  m o s t  c o n g r e g a t i o n s  w a n t e d  w h e n  
t h e y  c o u l d  a f f o r d  t h e m .
U n t i l  t h e  s i x t i e s  t h e  s m a l l  m a r k e t  f o r  o r g a n s  i n
S c o t l a n d  h a d  b e e n  s h a r e d  b e t w e e n  S c o t t i s h  a n d  E n g l i s h
b u i l d e r s .  W i t h  t h e  o d d  e x c e p t i o n ,  S c o t t i s h  b u i l d e r s  d i d
n o t  s u p p l y  i n s t r u m e n t s  t o  E n g l i s h  c h u r c h e s .  By t h e  t i m e  
o f  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  S c o t t i s h  m a r k e t  w h i c h  b e g a n  i n
t h e  s i x t i e s ,  d e m a n d  i n  E n g l a n d  h a d  b e e n  i n c r e a s i n g  a n d
E n g l i s h  b u i l d e r s  o l d  a n d  n e w  h a d  b e e n  e x p a n d i n g  t h e i r
o p e r a t i o n s  a n d  o r g a n i s i n g  t h e m s e l v e s  t o  p r o d u c e  d u r a b l e
o r g a n s  i n  q u a n t i t y  a t  c o m p e t i t i v e  p r i c e s .  I n  1 8 5 9  F o r s t e r
a n d  A n d r e w s  i n s t a l l e d  n i n e t e e n  n e w  o r g a n s  a n d  w e r e  e m -
3 17p l o y i n g  b e t w e e n  t w e n t y  a n d  t h i r t y  s t a f f .  By 1 8 7 4 ,  w h e n
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C o n a c h e r  o p e n e d  a l a r g e r  f a c t o r y  a t  H u d d e r s f i e l d ,  t h e
f i r m  h a d  b u i l t  a t o t a l  o f  3 4 0  o r g a n s  i n  r o u g h l y  t w e n t y  
3 18y e a r s .  I n  1 8 7 8  H a r r i s o n  w a s  e m p l o y i n g  t h i r t y - t h r e e
s t a f f  a t  D u r h a m  a n d  p r o d u c i n g  a r o u n d  f i f t e e n  o r g a n s  p e r  
3 19y e a r .
No S c o t t i s h  b u i l d e r  w o r k e d  o n  a n y t h i n g  l i k e  t h i s  
s c a l e ;  S c o t t i s h  f i r m s  w e r e  n o t  g e a r e d  u p  t o  m e e t  t h e  n e w  
d e m a n d .  T h o u g h  b u i l d e r s  l i k e  H a m i l t o n  a n d  M i r r l e e s  c o n ­
t i n u e d  t o  o p e r a t e  s u c c e s s f u l l y  a n d  l o c a l  f i r m s  s p r a n g  u p  
i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y ,  t h e i r  o p e r a t i o n s  w e r e  
a l w a y s  s m a l l  c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  o f  t h e  E n g l i s h  c o m p e t i ­
t i o n .  E v e n  t h e  n e w e r  E n g l i s h  b u i l d e r s  w e r e  a b l e  t o  o b t a i n  
a s h a r e  o f  t h e  l u c r a t i v e  S c o t t i s h  m a r k e t ,  a n d  o n e  o r  t w o  
i n s t r u m e n t s  came f r o m  F r a n c e  ( C a v a i l l e - C o l l ) a n d  I r e l a n d  
( T e l f o r d ) .  M a j o r  E n g l i s h  b u i l d e r s  s e t  u p  S c o t t i s h  
b r a n c h e s .  N e a r l y  e v e r y  m a j o r  S c o t t i s h  c o n t r a c t  w e n t  t o  a n  
E n g l i s h  f i r m .  D u r i n g  t h e  s i x t i e s  a n d  s e v e n t i e s  t h e  m a i n  
s u p p l i e r s  o f  o r g a n s  t o  S c o t t i s h  c h u r c h e s  w e r e  F o r s t e r  a n d  
A n d r e w s  o f  H u l l  a n d  C o n a c h e r  o f  H u d d e r s f i e l d .  By  1 8 8 1
a b o u t  a t h i r d  o f  t h e  o r g a n s  i n  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  h a d
3 2 0
b e e n  b u i l t  b y  C o n a c h e r  wh o  h a d  a l s o  s u p p l i e d  m a n y  t o
o t h e r  d e n o m i n a t i o n s ;  F o r s t e r  a n d  A n d r e w s ,  w i t h  a w i d e r  
d e n o m i n a t i o n a l  s p r e a d ,  h a d  i n s t a l l e d  a b o u t  t h e  s a me  
n u m b e r  o f  i n s t r u m e n t s .  T h e s e  f i r m s  w e r e  s o o n  m e e t i n g  i n ­
c r e a s i n g  c o m p e t i t i o n  f r o m  o t h e r  E n g l i s h  b u i l d e r s  l i k e  
W i l l i s ,  L e w i s ,  H a r r i s o n ,  a n d  B r i n d l e y  a n d  F o s t e r .  H i l l  
i n  s t a i l e d  a n u m b e r  o f  l a r g e  a n d  s m a l l  i n s t r u m e n t  s 
t h r o u g h o u t  t h e  p e r i o d ,  a n d  e s t i m a t e d  f o r  m a n y  m o r e ,  b u t  
t h e  f i r m ’ s s h a r e  o f  t h e  S c o t t i s h  m a r k e t  w a s  n e v e r  l a r g e .
T h o u g h  S c o t l a n d  h a d  i t s  r e p u t a b l e  b u i l d e r s ,  i t  s u f ­
f e r e d  l i k e  E n g l a n d  f r o m  l o c a l  f i r m s  w h i c h  p r o d u c e d  t h e  
" c h u r c h w a r d e n ' s  o r g a n "  -  " a  c o m b i n a t i o n  o f  n a i l s ,  w o o d .
m e t a l  a n d  g l u e ,  a t  n i n e p e n c e  an  h o u r "  w i t h  an  i m p r e s s i v e  
s t o p - l i s t ,  an  i n a d e q u a t e  p e d a l  d e p a r t m e n t ,  a n d  c o p i o u s
3 21u s e  o f  t e n o r  C r a n k s  a n d  g r o o v e d  b a s s e s .  E v e n  a q u a l i ­
t y  b u i l d e r  l i k e  H i l l  s u r p r i s i n g l y  o f t e n  o m i t t e d  t h e  e x ­
p e n s i v e  a n d  s p a c e - c o n s u m i n g  b o t t o m  o c t a v e  o f  a r a n k ,  b u t  
s ome  m i n o r  b u i l d e r s  d i d  s o  t o  e x c e s s .  H o l t  o f  E d i n b u r g h
p r o d u c e d  i n s t r u m e n t s  i n  w h i c h  a b o u t  h a l f  t h e  m a n u a l  s t o p s
3 2 2
w e r e  o f  t e n o r  C c o m p a s s ,  a n d  J o h n  R e n t o n  b u i l t  an  o r -
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g a n  w i t h  a t e n o r  C s w e l l  a s  l a t e  a s  1 8 7 9 . 3 ^3  T h e s e  t w o  
b u i l d e r s  i l l u s t r a t e  t h e  l e s s  i m p r e s s i v e  s i d e  o f  o r g a n -  
b u i l d i n g .  R e n t o n ’ s o r g a n  a t  D u b l i n  S t r e e t  B a p t i s t ,  E d i n ­
b u r g h ,  w a s  r e b u i l t  a f t e r  s i x t e e n  y e a r s ;  h i s  C r i e f f  o r g a n
w a s  i m m o d e r a t e l y  c r i t i c i s e d  b y  t h e  P s a l m o d i s t ’ s r e p o r t -  
3 2 4e r  a n d  w a s  r e p l a c e d  b y  a F o r s t e r  a n d  A n d r e w s  w h e n  t h e  
c o n g r e g a t i o n  m o v e d  • t o  a n e w  c h u r c h  f i f t e e n  y e a r s  a f t e r  
i t s  i n s t a l l a t i o n ;  h i s  I n v e r b r o t h o c k  o r g a n  w a s  r e g a r d e d  b y  
t h e  m i n i s t e r  a s  w o r t h y  o f  r e p l a c e m e n t  l e s s  t h a n  s e v e n  
y e a r s  a f t e r  i t s  i n s t a l l a t i o n ;  a n d  h i s  D u d d i n g s t o n  o r g a n  
l a s t e d  j u s t  t e n  y e a r s  b e f o r e  b e i n g  r e p l a c e d  b y  o n e  f r o m  
Y o u n g  o f  M a n c h e s t e r .  H o l t ’ s r e b u i l d  a n d  e n l a r g e m e n t  o f  
t h e  i n s t r u m e n t  w h i c h  he  h i m s e l f  p l a y e d  a t  S t .  J o h n ’ s E p ­
i s c o p a l ,  E d i n b u r g h ,  l a s t e d  o n l y  f i f t e e n  y e a r s  b e f o r e  a 
3 2 5r e b u i l d ,  a n d  h i s  l a r g e  a m b i t i o u s  o r g a n  a t  C o l l e g e
S t r e e t  U . P . ,  E d i n b u r g h ,  w i t h  i t s  r e v e r s e d  c o n s o l e ,  h a d  t o  
b e  r e b u i l t  b y  H a r r i s o n  a f t e r  o n l y  e l e v e n  y e a r s .  S u c h  
p r o b l e m s  a r o s e  f o r  m a n y  c o n g r e g a t i o n s  -  i n  1 9 0 0 ,  o n l y  
s e v e n t e e n  y e a r s  a f t e r  F r e e  c h u r c h e s  s t a r t e d  t o  u s e  i n ­
s t r u m e n t s ,  t h e  F r e e  C h u r c h  P r a i s e  C o m m i t t e e  r e p o r t e d  t h a t  
i t  h a d  r e c e i v e d  ” a l a r g e  n u m b e r  o f  a p p l i c a t i o n s  f o r  
r e n e w a l  o f  i n s t r u m e n t s " .  " I t  i s  t o  b e  f e a r e d " ,  s a i d  t h e
r e p o r t ,  " t h a t  m a n y  i n f e r i o r  o r g a n s  a n d  h a r m o n i u m s  h a v e
.. 3 26f o u n d  t h e i r  w a y  i n t o  o u r  c h u r c h e s  .
By c o n t r a s t ,  o r g a n s  b y  t h e  t o p  b u i l d e r s ,  a n d  t h e
s o l i d  d u r a b l e  i n s t r u m e n t s  o f  C o n a c h e r  a n d  o f  F o r s t e r  a n d
A n d r e w s ,  c o n t i n u e d  t o  g i v e  g o o d  s e r v i c e  f o r  m a n y  d e c a d e s .
U n t o u c h e d  c e n t e n a r i a n  o r g a n s  b y  t h e s e  f i r m s  c a n  b e  f o u n d
i n  c h u r c h e s  t o d a y .  T h e  o r g a n i s t s  o f  B i g g a r  P a r i s h  C h u r c h ,
w h e r e  t h e r e  w a s  a n  1 8 8 9  C o n a c h e r ,  p u t  t h e i r  j o i n t  s a l a r y
o f  £ 2 0  a y e a r  i n t o  a f u n d  f o r  o r g a n  m a i n t e n a n c e ;  w h e n
t h e y  r e t i r e d  i n  1 9 0 4  a f t e r  t e n  y e a r s  o f  t h i s  a r r a n g e m e n t ,
3 27t h e  f u n d  s t o o d  a t  £ 2 5 1 ,  p r e s u m a b l y  a f t e r  p a y i n g  f o r
r e g u l a r  t u n i n g  a n d  a d j u s t m e n t  -  t h i s  g i v e s  some i n d i c a ­
t i o n  o f  t h e  o r g a n ’ s r e l i a b i l i t y .  A r t h u r  I n g r a m  s e t  u p
b u s i n e s s  i n  E d i n b u r g h  i n  t h e  n i n e t i e s ,  p r o d u c i n g  c h e a p
o r g a n s  w h i c h  h a d  a t  l e a s t  t h e  v i r t u e  o f  r e l i a b i l i t y ,  a n d
h e  f o u n d  m a n y  b u y e r s .
By  a n d  l a r g e ,  b u i l d e r s  b a s e d  i n  S c o t l a n d  t e n d e d  i n  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t o  p r o v i d e  o r g a n s  f o r  a r e s t r i c t e d
27 4
g e o g r a p h i c a l  a r e a ,  H a m i l t o n  f o r  e x a m p l e  w o r k i n g  m a i n l y  i n  
t h e  s o u t h - e a s t  a n d  M i r r l e e s  i n  t h e  w e s t ,  b u t  E n g l i s h
b u i l d e r s ‘ w o r k  w i t h  some e x c e p t i o n s  t e n d e d  t o  be  s p r e a d
3 2 8
o v e r  t h e  w h o l e  o f  S c o t l a n d .  I n  t h e  s i x t i e s ,  w h e n  o r ­
g a n s  w e r e  s t i l l  a n o v e l t y ,  p u r c h a s e r s  o f t e n  p a t r o n i s e d  
b u i l d e r s  w h o  h a d  a l r e a d y  i n s t a l l e d  o r g a n s  i n  c h u r c h e s  o f  
t h e i r  own d e n o m i n a t i b n  o r  i n  t h e i r  n e i g h b o u r h o o d .  F o r  i n ­
s t a n c e ,  C o n a c h e r ' s  f i r s t  S c o t t i s h  o r g a n ,  a t  G r e e n o c k  
C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h  ( 1 8 6 1 ) ,  l e d  t o  h i s  s u p p l y i n g  m o s t
o f  t h e  o r g a n s  f o r  i n d e p e n d e n t  c h u r c h e s  d u r i n g  t h e  f o l l o w -  
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i n g  s i x  y e a r s  -  t h e  c o n n e c t i o n  w i t h  G r e e n o c k  i s  c o n ­
f i r m e d  b y  some o f  t h e s e  o r g a n s  b e i n g  o p e n e d  b y  t h e  
G r e e n o c k  o r g a n i s t .  I t  w a s  o n e  o f  C o n a c h e r ’ s l a r g e r  o r g a n s  
a t  T r i n i t y  C o n g r e g a t i o n a l ,  G l a s g o w  -  t h a t  b r o u g h t  w i t h  
i t  f r o m  H u d d e r s f i e l d  t h e  y o u n g  A . L .  P e a c e .  T h u s  w i t h i n  a 
f e w  y e a r s  t h e  f i r m  b e c a m e  w e l l  k n o w n  i n  S c o t l a n d ,  j u s t  i n  
t i m e  t o  c a t c h  t h e  p r e s b y t e r i a n  m a r k e t .  T h e  o u t s t a n d i n g  
e x a m p l e  o f  t h e  p r e p o n d e r a n c e  o f  o n e  b u i l d e r  i n  a g e o ­
g r a p h i c a l  a r e a  o c c u r r e d  a t  D u n d e e  b e t w e e n  1 8 6 4  a n d  1 8 6 8 ,  
w h e n  F o r s t e r  a n d  A n d r e w s  b u i l t  f o u r  o r g a n s ,  t h r e e  o f  t h e m  
l a r g e  a n d  e x p e n s i v e . 3313
A f e w  c h u r c h  o r g a n s  w e r e  b u i l t  b y  a m a t e u r s .  I n  t h e
s e c o n d  d e c a d e  o f  t h e  c e n t u r y ,  a p r i e s t  a t  F o c h a b e r s  b u i l t
o r g a n s  f o r  t h e  c h a p e l  a t  A b e r d e e n  a n d  f o r  h i s  own  c h a p e l ,
u s i n g  p i p e s  s u p p l i e d  b y  B r u c e  o f  E d i n b u r g h .  T h e  A b e r d e e n
o r g a n  w a s  u n s a t i s f a c t o r y  a n d  w a s  s o o n  r e p l a c e d  b y  o n e
3 3 1f r o m  F l i g h t  a n d  R o b s o n  o f  L o n d o n .  A n d r e w  L e c k i e ,  a
b a k e r ,  b u i l t  a s m a l l  o r g a n  f o r  t h e  I n d e p e n d e n t  C h a p e l  a t
3 3 2A r d r o s s a n  i n  1 8 7 2 .  A c h a m b e r  o r g a n  b o u g h t  b y  M a u c h l i n e
P a r i s h  C h u r c h  i n  1 8 8 2  h a d  o r i g i n a l l y  b e e n  b u i l t  f o r  h i s
3 3 3own u s e  b y  a m i l l e r .
S t o p - l i s t s  s u r v i v e  f o r  a g r e a t  m a n y  S c o t t i s h  o r g a n s  
o f  t h e  p e r i o d .  N o t  m u c h  n e e d  be  s a i d  a b o u t  t h e m  h e r e ,  f o r  
t h e y  s h o w  t h e  same f e a t u r e s  as  t h o s e  i n  E n g l a n d ,  p r i n c i ­
p a l l y  a t r e n d  a w a y  f r o m  t r a d i t i o n a l  t o n e - c o l o u r s . By  t h e  
s e v e n t i e s  a s m a l l  o n e - m a n u a l  o r g a n  w a s  no  l o n g e r  e x p e c t e d  
t o  i n c l u d e  a c h o r u s ,  b e  i t  t h e  w o r k  o f  H i l l  ( 1 6 , 8 , 8 , 8 , 4  
a t  I n v e r a v e n ,  1 8 7 6 )  o r  o f  a s m a l l  l o c a l  b u i l d e r  l i k e  
R o b e r t s  o f  D u n d e e  ( 8 , 8 , 8 , 8 , 4 , 4  a t  T a y  S q u a r e  U . P . ,  1 8 7 5  ) .
A m o d e r a t e - s i z e d  t w o - m a n u a l  o r g a n  i n  t h e  s e v e n t i e s  u s u a l ­
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l y  s t i l l  c o n t a i n e d  a c o m p o u n d  s t o p  o r  a t w e l f t h  on  o n e  o r  
b o t h  m a n u a l s ,  b u t  o r g a n s  w e r e  i n c r e a s i n g l y  b u i l t  w h o s e  
o n l y  c o n c e s s i o n  t o  u p p e r - w o r k  w a s  a s i n g l e  f i f t e e n t h  o r  
e v e n  a p i c c o l o ;  o n e  o f  m a n y  e x a m p l e s  i s  W i l l i s ’ s 1 8 7 4  
s e v e n t e e n - s t o p  o r g a n  a t  C o a t s  P a r i s h  C h u r c h .  T h e  l a t e r  
t r e n d  i n  c h u r c h  o r g a n s  w a s  a n t i c i p a t e d  b y  t h e  i n s t r u m e n t  
T h o m a s  S m i e t o n  h a d  i n s t a l l e d  i n  h i s  B r o u g h t y  F e r r y  v i l l a  
i n  1 8 7 5  w h e r e  t h e  t h r e e  m a n u a l  d e p a r t m e n t s  c o n t a i n e d  
f o u r t e e n  s t o p s ,  t e n  o f  t h e m  a t  e i g h t - f o o t  p i t c h  a n d  f o u r
a t  f o u r - f o o t .  I n  t h e  s i x t i e s ,  p e d a l  d e p a r t m e n t s  w e r e
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i n a d e q u a t e  o r  n o n - e x i s t e n t ;  t h e  s e v e n t i e s  s a w  an
i n c r e a s e  i n  t h e i r  s i z e s ,  b u t  a n y  s t o p  a b o v e  e i g h t - f o o t
p i t c h  w a s  a r a r i t y .
W . H .  R i c h m o n d ,  t h e  c o n s u l t a n t  f o r  S m i e t o n ’ s o r g a n ,  
w a s  p r o b a b l y  n o t  w h o l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s c h e m e .  C o n ­
s u l t a n t s  s e e m  t o  h a v e  b e e n  h a p p y  t o  g o  a l o n g  w i t h  t h e i r  
c l i e n t s ’ w i s h e s  o r  t o  r e c o m m e n d  a s t a n d a r d  b u i l d e r ’ s 
s c h e m e .  A . L .  P e a c e  w a s  c o n s u l t a n t  f o r  t w o  q u i t e  l a r g e  
W i l l i s  o r g a n s  i n s t a l l e d  i n  G l a s g o w  i n  1 8 7 6  ( D o w a n h i l l  
U . P .  a n d  H i l l h e a d ) ,  a n d  t h e  s p e c i f i c a t i o n s  w e r e  i d e n t i ­
c a l .  O a k e l e y  w a s  c o n s u l t a n t  f o r  t h e  1 8 7 5  o r g a n  a t  M o r n -  
i n g s i d e  C h u r c h ,  E d i n b u r g h ,  b u t  t h e  l a r g e  C o n a c h e r  i n s t r u ­
m e n t  w a s  s i m p l y  a c o p y  ( s a v e  f o r  o n e  s t o p )  o f  t h e  s a m e  
b u i l d e r ’ s o r g a n  o f  t h e  p r e v i o u s  y e a r  a t  P e r t h  E a s t ,  w i t h  
w h i c h  O a k e l e y  h a d  n o t  b e e n  i n v o l v e d . T h e  t e n  p e r  c e n t  
c o m m i s s i o n s  w h i c h  c o n s u l t a n t s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  o r g a n -  
b u i l d e r s  w e r e  t h e  s u b j e c t  o f  c y n i c a l  c o m m e n t  i n  m u s i c a l
c i r c l e s  b u t  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  r a r e l y  h e a r d  a b o u t  
3 3 6
t h e m .
I n  h i s  r o l e  as  c o n s u l t a n t ,  O a k e l e y  a c c e p t e d  p r e v a i l ­
i n g  t r e n d s  i n  d e s i g n ,  b u t  h e  s h o w e d  h i s  t r u e  c o l o u r s  i n  
1 8 7 0  w h e n  H a m i l t o n  r e b u i l t  a n d  e n l a r g e d  t h e  
S n e t z l e r / B r u c e  i n s t r u m e n t  i n  h i s  own c h u r c h ,  S t .  P a u l ' s  
E p i s c o p a l ,  E d i n b u r g h .  T h e  w e s t  g a l l e r y  p o s i t i o n  w a s  r e ­
t a i n e d  a n d ,  as  f a r  a s  c a n  be  j u d g e d  f r o m  w r i t t e n  d e s c r i p ­
t i o n s ,  h e  r e s p e c t e d  t h e  h i s t o r i c  s t o p s ,  l e a v i n g  t h e m  u n ­
c h a n g e d .  H i s  a d d i t i o n s  i n c l u d e d  a s w e l l  m i x t u r e ,  a s w e l l  
s i x t e e n - f o o t  r e e d ,  a t r e m u l a n t ,  a n d  a g r e a t l y  a u g m e n t e d  
p e d a l  s e c t i o n  i n c l u d i n g  a f o u r - f o o t  p r i n c i p a l  a n d  a 
s i x t e e n - f o o t  r e e d .  T h e  r e s u l t  w a s ,  on  p a p e r  a t  l e a s t ,  an
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e x c i t i n g  a n d  v e r s a t i l e  i n s t r u m e n t  w i t h  c h o r u s e s  i n  a l l  
t h r e e  m a n u a l  d e p a r t m e n t s .  T h i s  w a s  a w o r l d  a w a y  f r o m  t h e  
g e n e r a l  t h i n k i n g  o f  t h e  p e r i o d .
M a n u a l  c o m p a s s  u n i v e r s a l l y  s t a r t e d  a t  CC b y  t h e  t i m e  
o r g a n s  b e c a m e  c ommon i n  S c o t l a n d .  D u r i n g  t h e  s i x t i e s  a n d  
s e v e n t i e s ,  f i f t y - s i x . o r  f i f t y - e i g h t  n o t e  m a n u a l s  w e r e  
n o r m a l ,  b u t  t h e  l o w e s t  o c t a v e  o f  t h e  s w e l l  m a n u a l  w a s  
s o m e t i m e s  s i l e n t ,  o r  o p e r a t e d  o n  t h e  g r e a t  o r g a n .  S u c h  
t e n o r  C s w e l l s  w e r e  n o t  u n u s u a l  i n  t h e  e a r l y  s i x t i e s  a n d
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i n s t a n c e s  c a n  b e  f o u n d  i n  1 8 6 9  a n d  e v e n  1 8 7 9 .  A
n u m b e r  o f  C o n a c h e r ' s o r g a n s  f o r  i n d e p e n d e n t  c h u r c h e s  i n
t h e  s i x t i e s  h a d  t e n o r  C s w e l l s ,  b u t  C o n a c h e r  a l s o  b u i l t
i n  1 8 6 8  w h a t  w a s  p r o b a b l y  t h e  f i r s t  o r g a n  i n  S c o t l a n d
w i t h  f i v e - o c t a v e  m a n u a l s ,  a t h i r t y - t w o - n o t e  p e d a l - b o a r d ,
a n d  a l l  s t o p s  o f  f u l l  c o m p a s s  ( t h e  t h r e e - m a n u a l  o r g a n  a t
J o h n s t o n e  Town  H a l l ) ;  a n d  h i s  1871  o r g a n  f o r  G l a s g o w
U n i v e r s i t y  w a s  c l a i m e d  t o  b e  t h e  f i r s t  i n  G l a s g o w  w i t h
3 3 9
f i v e - o c t a v e  m a n u a l s .  P e d a l - b o a r d s  m  t h e  s i x t i e s  u s u ­
a l l y  h a d  t w e n t y - n i n e  o r  t h i r t y  n o t e s ,  w i t h  t h i r t y  b e c o m ­
i n g  t h e  n o r m  i n  t h e  s e v e n t i e s , t h o u g h  a f e w  t w e n t y - f i v e -
3 4 0n o t e  b o a r d s  w e r e  s t i l l  i n s t a l l e d .
3 4 1An E n g l i s h  w r i t e r  s a i d  i n  1 8 5 2 :
“ I t  i s  q u i t e  common  p r a c t i c e  i n  t h i s  c o u n t r y  f o r  a n  
o r g a n  t o  be  o r d e r e d  o f  a b u i l d e r  a t  a d i s t a n c e ,  w h o  
i s  q u i t e  i g n o r a n t  o f  t h e  f o r m ,  s t r u c t u r e  o r  m a g n i t u d e
o f  t h e  c h u r c h  i n  w h i c h  i t  i s  t o  be  p l a c e d  . . .  i t  i s
o r d e r e d  w i t h  l e s s  r e g a r d  t o  s u i t a b i l i t y  t h a n  a p i e c e  
o f  u p h o l s t e r y ,  a w a s h s t a n d ,  o r  a T u d o r  b e d s t e a d "
a n d  t h e  s ame c r i t i c i s m  s e e m s  t o  a p p l y  t o  m a n y  S c o t t i s h
o r g a n s .  A r o u n d  1 8 8 1 ,  H a r r i s o n  w a s  a d v e r t i s i n g  s m a l l  o r ­
g a n s  w h i c h
“ a r e  m ade  w h o l e ,  a n d  a r e  s e n t  i n  o n e  c a s e ,  a n d  h a v e
o n l y  t o  be  l i f t e d  o u t  a n d  p l a c e d  i n  p o s i t i o n ,  a c c o r d ­
i n g  t o  f u l l  i n s t r u c t i o n s  s e n t  w i t h  e a c h  O r g a n " .
B u t  n o r m a l l y  t h e  b u i l d e r ’ s e m p l o y e e s  w o u l d  s e t  u p  a n  o r ­
g a n  i n  a c h u r c h .  C a v a i l l e - C o l l ’ s men a p p e a r  t o  h a v e  t a k e n
3 4 3a b o u t  t h r e e  m o n t h s  t o  p u t  u p  t h e  P a i s l e y  A b b e y  o r g a n .
I f  s o ,  t h e y  w e r e  u n u s u a l .  I n  s ome c a s e s  t h e r e  c a n n o t  h a v e
b e e n  m u c h ,  i f  a n y ,  o n - s i t e  f i n i s h i n g  -  an  o r g a n  o f  t h i r -
3 4 4t e e n  s p e a k i n g  s t o p s  c o u l d  be  s e t  up  i n  " a  f e w  d a y s " .
T h e  p e r i o d  b e t w e e n  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  p a c k i n g  c a s e s  a n d  
t h e  f o r m a l  o p e n i n g  o f  an  o r g a n  w a s  s o m e t i m e s  r e m a r k a b l y
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3 4 5s h o r t  -  a t  S t o n e h a v e n  i t  s ee m s  t o  h a v e  b e e n  f o u r  d a y s ;
a t  M i n n i g a f f  t h e  p a c k i n g - c a s e s  a r r i v e d  on  25 A p r i l  1 8 7 3
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a n d  t h e  o r g a n  w a s  o p e n e d  on  4 M a y .
O r g a n  c a s e w o r k  q u i c k l y  d e g e n e r a t e d  f r o m  t h e  g o t h i c k  
a n d  c l a s s i c a l  c a s e s  o f  t h e  f i f t i e s  a n d  s i x t i e s  t o  t h e  a l ­
m o s t  u n i v e r s a l  p o s t - a n d - r a i l  t y p e  w h i c h  a p p e a r s  s o  o f f e n ­
s i v e  t o d a y .  I n  S c o t l a n d ,  t h e  u n p l e a s a n t n e s s  o f  t h i s  t y p e  
o f  o r g a n - f r o n t  i s  h e i g h t e n e d  b y  t h e  p r o m i n e n t  p o s i t i o n  
w h i c h  an  o r g a n  u s u a l l y  o c c u p i e s  i n  t h e  b u i l d i n g .
11.9. Siting of organs in churches.
A h a r m o n i u m  o r  an  A m e r i c a n  o r g a n  c o u l d  be  a c c o m m o d a t ­
ed  i n  a c h u r c h  w i t h o u t  a n y  m a j o r  r e a r r a n g e m e n t .  I t  w a s
u s u a l l y  p l a c e d  b e s i d e  t h e  c h o i r  s o  t h a t  t h e  m u s i c i a n s
w e r e  t o g e t h e r .  P i p e  o r g a n s ,  h o w e v e r ,  h a d  l o n g  b e e n  a n  em­
b a r r a s s m e n t  t o  a r c h i t e c t s  i n  t h e  C h u r c h  o f  E n g l a n d .  T h e  
t r a d i t i o n a l  w e s t  g a l l e r y  p o s i t i o n  came  u n d e r  a t t a c k  i n  
t h e  f o r t i e s , p a r t i c u l a r l y  w i t h  t h e  r e m o v a l  o f  c h o i r s  f r o m  
t h e r e  t o  t h e  c h a n c e l .  T h e r e  w a s  m u c h  d i s c u s s i o n  a b o u t  
w h e r e  an  o r g a n  s h o u l d  b e  p l a c e d .  E c c l e s i o l o g i s t s  i n  t h e
f o r t i e s  f a v o u r e d  a p o s i t i o n  on  t h e  f l o o r  a t  t h e  w e s t  
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e n d .  T h e  w e s t  g a l l e r y  w a s  b e s t  a c o u s t i c a l l y ,  b u t  g a l ­
l e r i e s  w e r e  b e i n g  r e m o v e d  a n d  d a m a g e  t o  t h e  o r g a n  f r o m
g a s  h e a t i n g  wa s  r e c k o n e d  t o  b e  g r e a t e r  w h e n  t h e  o r g a n  w a s  
3 4 8h i g h .  T h e  a d v a n t a g e  o f  h a v i n g  t h e  o r g a n  n e a r  t h e  c h a n ­
c e l  c h o i r  r e s u l t e d  i n  m o r e  a n d  m o r e  o r g a n s  b e i n g  b u r i e d  
i n  " o r g a n  c h a m b e r s "  o r ,  a t  b e s t ,  s p e a k i n g  a c r o s s  t h e
c h a n c e l  f r o m  an a i s l e .  M u s i c i a n s  w e r e  as  p e r p l e x e d  as  
3 4 9e v e r y o n e  e l s e .  I n  1 8 5 2  S p a r k  c o n c l u d e d  l a m e l y ,  a f t e r
d i s c u s s i n g  v a r i o u s  p o s s i b i l i t i e s ,  t h a t  t h e  p o s i t i o n
s h o u l d  b e  c h o s e n  on  g e n e r a l  g r o u n d s  o f  " u t i l i t y  a n d  d e -
3 5 0c e n c y  . T h e  e d i t o r i a l  c o l u m n s  o f  t h e  M u s i c a l  S t a n d a r d
i n  t h e  s e v e n t i e s  s h o w  t h e  s ame  i n d e c i s i o n .  A f t e r  r e v i e w ­
i n g  s e v e r a l  p u b l i c a t i o n s  on  o r g a n s  a n d  t h e i r  p o s i t i o n  i n
351c h u r c h e s ,  an  1 8 7 3  i s s u e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  b e s t  p o s i ­
t i o n  w a s  p r o b a b l y  i n  c h a m b e r s  o n  b o t h  s i d e s  o f  t h e  c h a n -
3 5 2c e l .  B u t  i n  1877  t h e  same c o l u m n  w a s  a d v o c a t i n g  a h i g h  
p o s i t i o n  a n d  c r i t i c i s i n g  a r c h i t e c t s  f o r  b o x i n g  o r g a n s  
i n t o  c h a m b e r s .
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E p i s c o p a l  c h u r c h e s  i n  S c o t l a n d  f o l l o w e d  t h e  A n g l i c a n  
3 5 3p a t t e r n .  C h o i r s  m o v e d  f r o m  w e s t  g a l l e r i e s  i n t o  c h a n ­
c e l s ,  a n d  t h e  o r g a n s  w e n t  w i t h  t h e m .  I n  1 8 7 0  O a k e l e y  s u c ­
c e e d e d  i n  w i n n i n g  t w e n t y - t w o  y e a r s ’ g r a c e  f o r  t h e  w e s t  
g a l l e r y  p o s i t i o n  a t  S t .  P a u l ’ s ,  E d i n b u r g h ,  a n d  s u g g e s ­
t i o n s  w e r e  ma d e  f o r  an  o r g a n  a n d  c h o i r  g a l l e r y  a t  S t .
3 5 4J o h n ' s ,  P e r t h ,  i n  t h e - s e v e n t i e s . B u t  g e n e r a l l y  we f i n d
e p i s c o p a l i a n s  a t  t h a t  t i m e  m o v i n g  t h e i r  o r g a n s  i n t o  
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c h a m b e r s  a n d  a l m o s t  i n v a r i a b l y  b u i l d i n g  ne w  c h u r c h e s
w i t h  an  o r g a n  c h a m b e r  o r  an  " o r g a n  a i s l e "  on  t h e  n o r t h  o r
3 56s o u t h  s i d e  o f  t h e  c h a n c e l .  Roman c a t h o l i c  c h u r c h e s ,
h o w e v e r ,  u s u a l l y  r e t a i n e d  g a l l e r i e s  f o r  c h o i r s  a n d  o r -  
3 5 7g a n s  .
T h e  o t h e r  d e n o m i n a t i o n s  i n  S c o t l a n d  s h a r e d  a p r o b l e m  
w i t h  E n g l i s h  n o n c o n f o r m i s t s .  T h e  f o c u s  o f  w o r s h i p ,  t h e  
p u l p i t ,  h a d  b e c o m e  e s t a b l i s h e d  a t  o n e  e n d  o f  t h e  c h u r c h  
a n d ,  i n  m o s t  l a r g e r  c h u r c h e s ,  g a l l e r i e s  o f  pe w s  h a d  b e e n  
b u i l t  r o u n d  t h e  o t h e r  t h r e e  s i d e s .  When o r g a n s  w e r e  l i t ­
t l e  m o r e  t h a n  c h a m b e r  i n s t r u m e n t s  t h e y  c o u l d  b e  a c c o m m o ­
d a t e d  i n  t h e  " b a c k "  o r  " c e n t r e "  g a l l e r y  ( t h e  e q u i v a l e n t  
o f  t h e  e p i s c o p a l i a n s ’ w e s t  g a l l e r y )  w i t h o u t  t h e  l o s s  o f  
t o o  m a n y  s e a t s  a n d  w i t h o u t  c a u s i n g  d i s t r e s s  t o  t h o s e  w h o  
m i g h t  s t i l l  o c c u p y  p e w s  n e a r b y .  B u t  l a r g e r  i n s t r u m e n t s  
b r o u g h t  s e v e r a l  d i f f i c u l t i e s  -  h e a d r o o m  a b o v e  o r  u n d e r  a 
g a l l e r y  w a s  o f t e n  i n s u f f i c i e n t  f o r  an  o r g a n  w i t h  
s i x t e e n - f o o t  o r  e v e n  e i g h t - f o o t  p i p e s ;  p e w s  w o u l d  h a v e  t o  
be  r e m o v e d  a n d  a c c o m m o d a t i o n  f o r  t h e  c o n g r e g a t i o n  r e ­
d u c e d ,  w i t h  a c o n s e q u e n t  l o s s  o f  s e a t  r e n t s ;  i n  a p a r i s h  
c h u r c h ,  t h e  h e r i t o r s ' p e w s  o r  t h e  m a g i s t r a t e s '  p e w s  w e r e  
s o m e t i m e s  a t  t h e  f r o n t  o f  a g a l l e r y ;  a n d  i n  m o s t  p l a c e s
t h e  c h o i r  w a s  a l r e a d y  a t  t h e  o t h e r  e n d  o f  t h e  c h u r c h .
T h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  l e d  t o  o r g a n s  b e i n g  p l a c e d  a t  t h e  
" f r o n t ” o f  t h e  c h u r c h .  B u t  t h e  r e s u l t  w a s  t h a t  t h e  o r g a n
d w a r f e d  t h e  p u l p i t  a n d  b e c a m e  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  f e a t u r e  
o f  t h e  c h u r c h  i n t e r i o r .  I t  o c c u p i e d  a p o s i t i o n  w h i c h ,
t h o u g h  a c o u s t i c a l l y  g o o d ,  w a s  o u t  o f  a l l  p r o p o r t i o n  t o
i t s  i m p o r t a n c e .  T h e  a p p e a r a n c e  o f  an  o r g a n  a l m o s t  a s  " a n
3 5 8i d o l  t o  b e  w o r s h i p p e d "  w a s  d i s l i k e d  b y  some  E n g l i s h
n o n c o n f o r m i s t s , w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  a p p r o v e d  o f  i n s t r u -
3 5 9  3 6 0m e n t a l  m u s i c ,  a n d  l a t e r  i n  t h e  c e n t u r y  b y  S c o t s .
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T h i s  u n s a t i s f a c t o r y  s i t i n g  o f  o r g a n s ,  w h i c h  h a d  a r -
36 1
i s e n  f r o m  n e c e s s i t y ,  q u i c k l y  b e c a m e  f a s h i o n a b l e .  T h e
f r o n t  p o s i t i o n  w a s  u n n e c e s s a r i l y  a d o p t e d  i n  m o s t  o f  t h e
3 6 2n e w  c h u r c h e s  o p e n e d  i n  t h e  s e v e n t i e s  -  e x c e p t i o n s  ,
l i k e  R u b i s l a w ,  A b e r d e e n  ( w h e r e  t h e  o r g a n  w a s  i n  t h e  b a c k
g a l l e r y ) ,  a r e  h a r d  t o  f i n d ;  a t  G r e y f r i a r s ,  D u m f r i e s ,  t h e
o r g a n  w a s  i n i t i a l l y  p l a c e d  i n  a b a c k  g a l l e r y  b u t  w i t h i n
363t w o  y e a r s  s t e p s  w e r e  b e i n g  t a k e n  t o  r e s i t e  i t .
I n  t h e  s i x t i e s  a n d  t h e  e a r l y  s e v e n t i e s ,  an  o r g a n  w a s  
as  l i k e l y  t o  be  p l a c e d  i n  t h e  b a c k  g a l l e r y  as  a t  t h e  p u l ­
p i t  e n d ,  a n d  t h e  c h o i c e  o f  a s i t e  w a s  s o m e t i m e s  a m a t t e r  
3 6 4o f  d e b a t e .  A t  D u n d e e  E a s t ,  a l o f t y  b u i l d i n g ,  t h e  m a g ­
i s t r a t e s  a g r e e d  t o  l o s e  t h e i r  p e w  a n d  some s e a t  r e n t s  i n  
o r d e r  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  o r g a n  i n  t h e  g a l l e r y ,  a n d  a t  
P e t e r h e a d  t h e  p r o v o s t  a n d  o t h e r s  o f f e r e d  t o  g i v e  u p  t h e i r  
p e w s  s o  t h a t  t h e  c h u r c h  c o u l d  h a v e  an  o r g a n .  A t  P e r t h  
E a s t ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  t o w n  c o u n c i l  r e f u s e d  t o  a l ­
l o w  t h e  o r g a n  t o  b e  p l a c e d  i n  t h e  b a c k  g a l l e r y  as  i n t e n d ­
e d ;  t h e  n e x t  s i t e  c h o s e n  -  t h e  n o r t h - e a s t  c o r n e r  -  i n ­
v o l v e d  a r e d u c t i o n  i n  t h e  " d e s i r a b i l i t y "  o f  t h e  s e a t s  o f  
i n f l u e n t i a l  p a r t i e s .  T he  c o u n c i l  e v e n t u a l l y  i n s i s t e d  t h a t  
t h e  o r g a n  b e  p l a c e d  b e h i n d  t h e  p u l p i t  on  t h e  e a s t  w a l l ,  
w h e r e  t h e r e  w e r e  s e v e r a l  m o n u m e n t s  a n d  a f i n e  w i n d o w .  T h e  
o r g a n ,  h o w e v e r ,  h a d  b e e n  d e s i g n e d  f o r  t h e  w e s t  g a l l e r y ,  
a n d  as  i t  w a s  b e i n g  i n s t a l l e d  i t  b e c a m e  e v i d e n t  t h a t  i t  
w a s  g o i n g  t o  o b s c u r e  m o r e  o f  t h e  e a s t  w i n d o w  t h a n  h a d  
b e e n  s u p p o s e d .  W o r k  w a s  s t o p p e d ,  a n d  C o n a c h e r  h i m s e l f  
came  f r o m  H u d d e r s f i e l d .  T h e  c h u r c h  c o m m i t t e e  r e l u c t a n t l y  
a c c e p t e d  h i s  a s s u r a n c e  t h a t  n o t h i n g  c o u l d  b e  d o n e  t o  
r e d u c e  t h e  o r g a n ' s  h e i g h t .  T h e  r e s u l t  w a s  a s a d  d e f a c e ­
m e n t  o f  t h e  i n t e r i o r  o f  a h i s t o r i c  b u i l d i n g .
A f t e r  a b o u t  1 8 7 5  i t  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  u n u s u a l  f o r
an  o r g a n  i n  a n o n - c a t h o l i c  c h u r c h  t o  b e  p l a c e d  i n  a b a c k
g a l l e r y .  O r g a n s  w e r e  i n s t a l l e d  i n  b a c k  g a l l e r i e s  i n  1 8 7 6
a t  I n v e r a v e n ,  H i l l h e a d , a n d  D o w a n h i l l  U . P . ,  G l a s g o w ,  a n d
i n  1 8 7 7  a t  C a m p h i l l  U . P . ,  G l a s g o w ;  b u t  s u c h  e x c e p t i o n s
b e c a m e  r a r e .  A n u m b e r  o f  i n s t r u m e n t s  w h i c h  h a d  b e e n  i n
t h i s  p o s i t i o n  w e r e  m o v e d  w i t h i n  a f e w  y e a r s  t o  t h e  p u l p i t
3 6 5e n d  o f  t h e  c h u r c h  o r  r e p l a c e d  b y  a l a r g e r  i n s t r u m e n t  
3 6 6
t h e r e .  W h i c h e v e r  e n d  o f  t h e  c h u r c h  w a s  c h o s e n ,  c a r e
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h a d  t o  be  t a k e n  n o t  t o  e x c l u d e  l i g h t  o r  h i d e  s t a i n e d
g l a s s  -  f o r  t h i s  r e a s o n  t h e  o r g a n  m i g h t  b e  p l a c e d  on  t h e
36 7f l o o r  b e h i n d  t h e  p u l p i t ,  o r  t o  o n e  s i d e  o f  a f r o n t
3 6 8g a l l e r y , o r  b u i l t  i n  t w o  s e c t i o n s , o n e  on  e a c h  s i d e  o f
3 6 9t h e  w i n d o w .  E v e n  w h e n  an  o r g a n  w a s  i n  some o t h e r  p o s i ­
t i o n ,  c o n s i d e r a b l e  t r o u b l e  h a d  t o  b e  t a k e n  t o  a v o i d  e x ­
c l u d i n g  l i g h t .
I n  some l a r g e r  c h u r c h e s  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  p u t  o r g a n s
37 1i n  u n u s u a l  p o s i t i o n s  a n d  e l s e w h e r e  t o o  t h e y  w e r e  o c c a -
3 7 2
s i o n a l l y  p l a c e d  u n c o n v e n t i o n a l l y .  A t  W i g t o w n  ( 1 8 7 8 )
t h e  o r g a n  w a s  p l a c e d  a g a i n s t  t h e  w e s t  w a l l ,  a n d  t h e  p u l ­
p i t  w a s  m o v e d  f r o m  t h e r e  t o  t h e  n o r t h  w a l l ,  t h e  s e a t i n g
b e i n g  r e a r r a n g e d  a c c o r d i n g l y ;  e v e n  s o ,  t h e  o r g a n  w a s  r e -
3 7 3g a r d e d  as  b e i n g  u n d u l y  p r o m i n e n t .
I n  a g r e a t  m a j o r i t y  o f  c h u r c h e s ,  h o w e v e r ,  t h e  o r g a n  
w a s  p l a c e d  a t  t h e  p u l p i t  e n d .  T h e r e  w e r e  t h r e e  b a s i c  
m e t h o d s ,  a l l  f r e q u e n t l y  u s e d ,  b y  w h i c h  i t  c o u l d  b e  a c c o m ­
m o d a t e d  t h e r e .  F i r s t l y ,  i f  t h e  c h u r c h  w a s  h i g h  e n o u g h ,  a 
n e w  g a l l e r y  c o u l d  b e  b u i l t  a b o v e  t h e  p u l p i t  f o r  t h e  o r g a n  
a n d  u s u a l l y  a l s o  t h e  c h o i r .  S e c o n d l y ,  t h e  p u l p i t  c o u l d  
b e  m o v e d  f o r w a r d  a n d  t h e  o r g a n  p l a c e d  on  t h e  f l o o r  b e h i n d  
i t ;  w h e n  t h i s  w a s  d o n e ,  t h e  p u l p i t  w a s  o f t e n  b r a c k e t e d  o n  
t o  t h e  f r o n t  o f  t h e  o r g a n  c a s e ,  a n d  t h e n  t h e  c o n s o l e  w a s  
u s u a l l y  u n d e r  t h e  p u l p i t ,  s o  t h a t  t h e  p u l p i t  h a d  t h e  a p ­
p e a r a n c e  o f  b e i n g  an  a d j u n c t  o f  t h e  o r g a n .  B u t  b r i n g i n g  
t h e  p u l p i t  f o r w a r d  f a r  e n o u g h  t o  a c c o m m o d a t e  a l a r g i s h
o r g a n  c o u l d  a d v e r s e l y  a f f e c t  t h e  i n t e r n a l  p r o p o r t i o n s  o f
t h e  c h u r c h  a n d  c a u s e  r e m o v a l  o f  p e w s .  So a t h i r d  a n d
m o r e  d r a s t i c  m e t h o d  w a s  t o  p l a c e  t h e  o r g a n  i n  a c h a m b e r
o r  c h a n c e l  o r  a p s e  b e h i n d  t h e  p u l p i t .  I n  a f e w  c h u r c h e s
3 7 4s u c h  a s p a c e  a l r e a d y  e x i s t e d ,  b u t  m o s t  c h u r c h e s  w h i c h
a d o p t e d  t h i s  s o l u t i o n  h a d  t o  b u i l d  an  e x t e n s i o n  o n  t o  t h e
c h u r c h ,  a t  a f i n a n c i a l  c o s t  w h i c h  c o u l d  e q u a l  o r  e x c e e d
t h a t  o f  t h e  o r g a n  i t s e l f .  K i l m a r n o c k  L a i g h  C h u r c h  h a d  i t s
p l a n  t o  b u i l d  an  o r g a n  c h a m b e r  o u t  a b o v e  a p u b l i c  s t a i r ­
w a y  i n t e r d i c t e d  b y  t h e  t o w n  c o u n c i l  a n d  h a d  t o  b e  c o n t e n t
w i t h  m a k i n g  a t w o - f o o t  d e e p  r e c e s s  i n  t h e  f o u r - f o o t  t h i c k
3 7 5w a l l  a n d  m o v i n g  t h e  p u l p i t  f o r w a r d .  B u i l d i n g  an  e x t e n ­
s i o n  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  o r g a n  w a s  o f t e n  c o m b i n e d  w i t h  t h e  
f i r s t  t w o  m e t h o d s  a n d ,  w h e n  t h e  o r g a n  w a s  a t  g a l l e r y  l e v ­
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e l ,  t h e  o p p o r t u n i t y  w a s  t a k e n  t o  p r o v i d e  a s e s s i o n - h o u s e  
o r  v e s t r y  i n  t h e  e x t e n d e d  s p a c e  u n d e r  t h e  o r g a n .  I n  
c h u r c h e s  w h i c h  a l r e a d y  h a d  an  e x t e n s i o n  f o r  t h e s e  r o o m s  
a t  t h e  p u l p i t  e n d .  an  o r g a n  l o f t  c o u l d  be  b u i l t  on  t o p  o f  
t h e m .  A f o r m e r  w i n d o w  o p e n i n g  c o u l d  be  u s e d  t o  f r a m e  t h e  
o r g a n  c a s e ;  a t  S a n d y f o r d  ( 1 8 6 6 )  t h e  m u l l i o n s  a n d  t r a n -  
s o m e s  w e r e  r e t a i n e d  a n d  t h e  o r g a n  w a s  p l a c e d  i n  an  e x t e n ­
s i o n  b e h i n d  t h e m .
U n l e s s  t h e  c h u r c h  w a s  l o f t y  a n d  t h e  o r g a n  c o u l d  b e  
p l a c e d  i n  a g a l l e r y  w e l l  c l e a r  o f  t h e  p u l p i t ,  t h e  r e s u l t  
w a s  u s u a l l y  -  a t  l e a s t  t o  t w e n t i e t h - c e n t u r y  e y e s  -  a d i s ­
f i g u r e m e n t  o f  t h e  c h u r c h  i n t e r i o r .  L e d  b y  t h e  S c o t t i s h  
e c c l e s i o l o g i s t s , a r e a c t i o n  s e t  i n  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  
c e n t u r y .  An e a r l y  m e e t i n g  o f  t h e  A b e r d e e n  E c c l e s i o l o g i c a l
S o c i e t y  i n  1 8 8 6  w a s  u n a n i m o u s  t h a t  o r g a n  a n d  c h o i r  s h o u l d
3 7 6
b e  i n  t h e  " w e s t  g a l l e r y .  T h e  p r o m i n e n c e  o f  o r g a n s
3 7 7
c a me  u n d e r  a t t a c k  a n d  i t  b e c a m e  f a s h i o n a b l e ,  o n  t h e  
A n g l i c a n  m o d e l ,  t o  h a v e  a c h a n c e l  c o n t a i n i n g  t h e  c o m m u n ­
i o n  t a b l e  a n d  p e r h a p s  t h e  c h o i r .  " C h a n c e l s  w e r e  n e v e r
m e a n t  t o  b e  o r g a n  c h a m b e r s " ,  s a i d  t h e  m i n i s t e r  o f  S t .
3 7 8A n d r e w ’ s ,  G l a s g o w ,  i n  1 9 0 5 ,  " a n d  t h e  s o o n e r  t h e  o r g a n
f i n d s  a l e s s  p r o m i n e n t  a n d  o b s t r u c t i v e  l o c a t i o n ,  t h e  
s o o n e r  w i l l  t h e  c h u r c h  r e g a i n  i t s  p r o p e r  f o r m  a n d  o r i g i ­
n a l  d i g n i t y " . T h e  l a t e r  p r a c t i c e  o f  p l a c i n g  an  o r g a n  a t
o n e  o r  b o t h  s i d e s  o f  a n  o p e n  c h a n c e l  w a s  a n t i c i p a t e d  i n
3 7 9
a t  l e a s t  o n e  p r e s b y t e r i a n  c h u r c h  i n  t h e  e i g h t i e s .  B u t
i n  S c o t t i s h  c h u r c h e s ,  a s  i n  n o n c o m f o r m i s t  c h a p e l s  i n  E n g ­
l a n d ,  p l e n t y  o f  o r g a n s  w e r e  s t i l l  b u i l t  a c r o s s  t h e  p u l p i t  
e n d  o f  t h e  c h u r c h  r i g h t  t h r o u g h  t o  t h e  m i d d l e  o f  t h e  
t w e n t i e t h  c e n t u r y .  T h e  o r g a n  m o v e m e n t  h a d  s t a r t e d  p a r t l y  
a s  a q u e s t  f o r  b e a u t y  i n  w o r s h i p ,  b u t  i n  m a n y  c h u r c h e s  i t  
r e s u l t e d  i n  g e n e r a t i o n s  o f  w o r s h i p p e r s  b e i n g  c o n f r o n t e d  
w i t h  u g l y  r o w s  o f  p i p e s .
11.10. Geographical distribution.
We h a v e  on  s e v e r a l  o c c a s i o n s  n o t e d  i n a c c u r a c i e s  o f
c o n t e m p o r a r y  a n d  l a t e r  c o m m e n t a t o r s  as  t o  t h e  p a t t e r n  o f  
i n t r o d u c t i o n  o f  i n s t r u m e n t s  i n t o  c h u r c h e s .  N o w h e r e  i s
t h i s  m o r e  e v i d e n t  t h a n  i n  t h e  m a t t e r  o f  g e o g r a p h i c a l  d i s ­
t r i b u t i o n .  T h e  c o m m o n e s t  f a l l a c y  i s  t h a t  i n s t r u m e n t s  w e r e
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i n i t i a l l y  c o n f i n e d  t o  t h e  c i t i e s ,  a n d  t o  G l a s g o w  a n d  
E d i n b u r g h  i n  p a r t i c u l a r .  We h a v e  a l r e a d y  s e e n  t h a t  o n l y  
h a l f  o f  t h e  i n s t r u m e n t s  a d o p t e d  i n  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  
b e f o r e  t h e  1 8 6 6  A c t  w e r e  i n  t h e s e  t w o  c i t i e s  a n d  t h a t  
o n l y  o n e  o f  t h e m  w a s  i n  E d i n b u r g h .  T h e  s ame b a l a n c e  
b e t w e e n  c i t y  a n d  c o u n t r y  a p p e a r s  a l s o  i n  o t h e r  d e n o m i n a ­
t i o n s .  ( E p i s c o p a l  a n d  Roman c h u r c h e s  a r e  o f  c o u r s e  e x ­
c l u d e d  f r o m  t h i s  d i s c u s s i o n ) .  Among  p r e s b y t e r i a n s ,  t h e  
l a r g e  c i t i e s ,  o t h e r  t h a n  G l a s g o w ,  c e r t a i n l y  d i d  n o t  t a k e  
t h e  l e a d  -  o f  n e a r l y  s i x t y  i n s t r u m e n t s  k n o w n  t o  be  i n  u s e  
b e f o r e  1 8 7 2 ,  f i f t e e n  w e r e  i n  G l a s g o w ,  b u t  o n l y  t w o  w e r e  
i n  D u n d e e ,  o n e  ( o r  p o s s i b l y  t w o )  i n  E d i n b u r g h ,  a n d  n o n e  
i n  A b e r d e e n .
F i g u r e s  1 1 . 1 ,  1 1 . 2  a n d  1 1 . 3  ( a t  t h e  e n d  o f  t h i s
c h a p t e r )  s h o w  c u m u l a t i v e l y  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  k n o w n  i n ­
s t r u m e n t s  a t  t h e  e n d s  o f  t h e  y e a r s  1 8 6 7 ,  1871  a n d  1 8 7 5
3 8 0r e s p e c t i v e l y .  By  a n d  l a r g e ,  t h e s e  r e f l e c t  q u i t e  w e l l
t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  p o p u l a t i o n  a n d  c h u r c h e s ,  b u t  a f e w  
o b s e r v a t i o n s  a r e  w o r t h  m a k i n g .  I n s t r u m e n t s  a p p e a r  t o  h a v e  
b e e n  p a r t i c u l a r l y  f a v o u r e d  i n  t h e  D u n d e e / A r b r o a t h  a r e a ;  
p o s s i b l y  a c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  w a s  t h e  p u b l i c i t y  g i v e n  t o  
t h e  l a r g e  K i n n a i r d  H a l l  o r g a n  i n  1 8 6 5 .  A g a i n ,  t h e r e  w e r e  
m o r e  t h a n  w o u l d  b e  e x p e c t e d  a r o u n d  M o r a y s h i r e ;  t h e  e x p l a ­
n a t i o n  i s  p r o b a b l y  t h e  o f f e r s  o f  h a r m o n i u m s  m a d e  t o  
s e v e r a l  c h u r c h e s  b y  G r a n t  o f  E l c h i e s . T h e r e  w a s  a s h o r ­
t a g e  o f  i n s t r u m e n t s  i n  t h e  a r e a  o f  S t i r l i n g s h i r e ,  C l a c k ­
m a n n a n  a n d  W e s t  F i f e .  T h e  m o s t  s u r p r i s i n g  f e a t u r e  i s  t h e
a b s e n c e  o f  a n y  i n s t r u m e n t s  a t  a l l  i n  A b e r d e e n  p r e s b y t e r i -
3 81an  c h u r c h e s  u n t i l  1 8 7 4  o r  1 8 7 5 ;  t h i s  c a n n o t  b e  a c ­
c o u n t e d  f o r  s o l e l y  b y  t h e  o p p o s i t i o n  o f  P i r i e ,  f o r  t h e  
o p p o s i t e  v i e w  w a s  r e p r e s e n t e d  t h e r e  b y  M i l l i g a n  a n d  o t h ­
e r s .  I t  w a s  q u i t e  a l o n g  t i m e ,  t o o ,  b e f o r e  a n y o n e  i n  
E d i n b u r g h  f o l l o w e d  L e e ' s  e x a m p l e ;  t h e  d a t e  o f  t h e  h a r ­
m o n i u m  a t  B u c c l e u c h  C h u r c h  h a s  n o t  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  b u t  
i t  s eems  t h a t  n o  o t h e r  E d i n b u r g h  p r e s b y t e r i a n  c h u r c h  
a d o p t e d  an  i n s t r u m e n t  b e f o r e  1 8 7 2 .  E d i n b u r g h  w a s  n o t
w i t h o u t  o r g a n s  i n  o t h e r  c h u r c h e s , e s p e c i a l l y  e p i s c o p a l
3 8 2o n e s .  H u t c h i n g s '  s t a t e m e n t  t h a t  " t h e  f i r s t  p r o t e s t a n t  
c h u r c h  i n  t h e  c i t y  o f  E d i n b u r g h  t o  i n s t a l l  an  o r g a n  w a s  
A u g u s t i n e  C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h ,  i n  1 8 6 3 "  i s  m i s l e a d i n g ,
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h o w e v e r  o n e  may r e s t r i c t  t h e  m e a n i n g s  o f  " p r o t e s t a n t " ,  
" c i t y "  a n d  " o r g a n " .  I t  i s  m o r e  i n f o r m a t i v e  t o  o b s e r v e  
t h a t  t h e r e  w e r e  a t  t h a t  t i m e  i n s t r u m e n t s  i n  a t  l e a s t  f i f ­
t e e n  n o n - R o m a n  c h u r c h e s  i n  t h e  a r e a  w h i c h  i s  n o w  r e f e r r e d
3 8 3t o  a s  E d i n b u r g h  a n d  L e i t h .  S i n c e  b o t h  E d i n b u r g h  a n d
A b e r d e e n  h a d  q u i t e  a n u m b e r  o f  i n s t r u m e n t s  i n  e p i s c o p a l  
a n d  Roman c h u r c h e s , *  i t  i s  t e m p t i n g  t o  a t t r i b u t e  t h e  r e ­
l u c t a n c e  o f  p r e s b y t e r i a n s  t o  a d o p t  t h e m  t o  a f e a r  o f  a p ­
i n g  t h e s e  c h u r c h e s ,  b u t  t h e r e  s ee m s  t o  h a v e  b e e n  n o  s u c h  
f e a r  i n  o t h e r  p l a c e s  s u c h  as  D u n d e e .
C l e a r l y ,  t h e  " i n s u p e r a b l e  r e p u g n a n c e "  t o  o r g a n s  " p a r ­
t i c u l a r l y  i n  t h e  w e s t  a n d  i n  t h e  s o u t h "  c l a i m e d  b y  
3 8 4S m i t h  w a s  i l l u s o r y .  M u c h  m o r e  common w a s  a c l a i m  t h a t  
t h e  m a i n  o p p o s i t i o n  w a s  i n  " t h e  n o r t h " .  T h i s  i s  q u i t e  u n ­
t r u e  o f  t h e  n o r t h - e a s t  ( M o r a y ,  N a i r n ,  B a n f f ,  e t c . )  a n d  
t h e  n o r t h e r n  i s l e s .  T h e  F r e e  C h u r c h  t e r r i t o r y  o f  C a i t h ­
n e s s ,  S u t h e r l a n d ,  R o s s  a n d  t h e  w e s t e r n  i s l e s ,  h o w e v e r ,  
h a d  no  i n s t r u m e n t s  a t  a l l  i n  1 8 7 6 .  T he  E s t a b l i s h e d  m i n i s ­
t e r s  t h e r e ,  a n d  t h e i r  m e a g r e  c o n g r e g a t i o n s ,  s e e m  t o  h a v e
3 8 5  „s h a r e d  t h e  l o c a l  F r e e  C h u r c h  a t t i t u d e  t o  o r g a n s .  By
1 8 9 0  t h e r e  w e r e  i n s t r u m e n t s  i n  s e v e r a l  E s t a b l i s h e d
c h u r c h e s ,  a n d  i n  a t  l e a s t  o n e  U . P .  c h u r c h ,  i n  E a s t e r
R o s s ;  b u t  t h e  n o r t h - w e s t  r e m a i n e d  u n s y m p a t h e t i c  t o  t h e
o r g a n  m o v e m e n t  -  i n  1 9 0 2  S t o r y  c l a i m e d  t h a t  t h e  u s e  o f  a n
o r g a n  a t  t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h  A s s e m b l y  w o u l d  o f f e n d
3 8 6h i g h l a n d  m e m b e r s .
I t  i s  c e r t a i n l y  n o t  t h e  c a s e  t h a t  c o n g r e g a t i o n s  w e r e  
m o r e  l i k e l y  t o  i n t r o d u c e  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  t h e  n e a r e r  
t h e y  w e r e  t o  E d i n b u r g h  a n d  G l a s g o w .  S e v e r a l  a r e a s  o f  t h e  
c e n t r a l  b e l t  h a d  no  p r e s b y t e r i a n  i n s t r u m e n t s  b e f o r e  t h e  
e i g h t i e s ;  y e t ,  amo n g  t h e  v e r y  f i r s t  c o n g r e g a t i o n s  t o  a g i ­
t a t e  f o r  o r g a n s  i n  1 8 6 5  w e r e  t h o s e  o f  t h e  p a r i s h  c h u r c h e s  
o f  D u m f r i e s  i n  t h e  s o u t h  a n d  L e r w i c k  i n  S h e t l a n d .  D a v i d  
J o h n s t o n ’ s p e r s i s t e n t  o p p o s i t i o n  t o  o r g a n s  wa s  a t t a c k e d  i n
h i s  own d a y  as  " c o m i n g  f r o m  t h e  u t t e r m o s t  e n d s  o f  t h e  
3 8 7e a r t h " ,  a n d  h i s  1 8 7 2  p a m p h l e t  h a s  b e e n  c i t e d  b y  a
3 8 8m u s i c  h i s t o r i a n  a s  e v i d e n c e  o f  t h e  a t t i t u d e  " a t  t h e  
p r e s b y t e r i a n  o u t p o s t s " .  B u t  J o h n s t o n  w a s  E n g l i s h  b y  b i r t h  
a n d  k n o w n  f o r  h i s  p e r s o n a l  e c c e n t r i c i t y .  T h e  f a c t  t h a t  
h i s  p a r i s h  wa s  i n  O r k n e y  w a s  q u i t e  i r r e l e v a n t .  A n o t h e r
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O r k n e y  p a r i s h  m i n i s t e r ,  W i l l i a m  S p a r k ,  h a d  s p o k e n  i n
f a v o u r  o f  o r g a n s  a t  t h e  1 8 6 5  A s s e m b l y ,  w h e n  e v e r y  O r k n e y
a n d  S h e t l a n d  e l d e r  p r e s e n t  v o t e d  i n  f a v o u r  o f  c o n g r e g a -
3 89t i o n a l  f r e e d o m  t o  i n t r o d u c e  i n s t r u m e n t a l  m u s i c .  I n  t h e
s ame y e a r  a S h e t l a n d  c o n g r e g a t i o n a l  m i n i s t e r  e x p r e s s e d
3 9 0h i s  a p p r o v a l  o f  o r g a n s .  When J o h n s t o n  w r o t e  h i s  p a m ­
p h l e t ,  t h e r e  w a s  a l r e a d y  an  o r g a n  i n  L e r w i c k  P a r i s h  
C h u r c h ,  a h u n d r e d  m i l e s  n o r t h  o f  O r k n e y ,  a n d  p a r i s h  
c h u r c h e s  i n  M o r a y s h i r e  h a d  m o r e  i n s t r u m e n t s  t h a n  t h o s e  i n  
E d i n b u r g h .
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1 8 6 5 ) .
3 4 .  A t  C u p a r ,  1 8 6 6 ,  a n d  a t  C r a m o n d , 1 8 7 0 ,  t h i s  w a s  e x -
2 8 6
p l i c i t l y  s t a t e d  t o  b e  t h e  c a s e .  ( F i f e  H e r a l d ,  3 May 
1 8 6 6 ;  M e e k l y  R e v i e w ,  13 May 1 8 7 1 ) .
3 5 .  A t  L e r w i c k  i n  1 8 6 5  t h e  s e s s i o n  wa s  i n  d o u b t  a b o u t  
t h e  l e g a l i t y  o f  t h e  p r o p o s a l .  A t  L a s s w a d e  U . P .  i n  
1 8 7 6  t h e  s e s s i o n  t o o k  no  a c t i o n  " o u t  o f  c o n s i d e r a t i o n  
f o r  t h e  m i n o r i t y " ,  a n d  a t  M i l l h i l l  U . P . ,  M u s s e l b u r g h ,  
i n  1 8 7 9  an  o f f e r  o f  a h a r m o n i u m  w a s  d e c l i n e d  as  
" i n e x p e d i e n t " .  A t  P o r t r e e  i n  1 8 7 9  t h e  p e t i t i o n  h a d  
c ome f r o m  t h e  E n g l i s h - s p e a k i n g  m e m b e r s  o n l y .
3 6 .  A t  M a n o r  i n  1 8 7 4 ,  M a u c h l i n e  i n  1 8 8 1 ,  a n d  N e w h a v e n  i n  
1 8 8 3 .
3 7 .  e . g .  a t  R e n f i e l d  S t r e e t  U . P . ,  G l a s g o w  i n  1 8 7 8  
( F o r r e s t  1 8 9 8 ,  p . 4 4 ) ;  a t  New K i l p a t r i c k  i n  1 8 7 6  
( M c C a r d e l  1 9 4 9 ,  p . 6 1 ) ;  a t  S t .  J o h n ’ s F r e e ,  P a i s l e y ,  
i n  t h e  e i g h t i e s  ( M a c a l a s t e r  1 9 4 3 ,  p . 2 0 ) .  Two e l d e r s  
r e s i g n e d  a t  A l l a n  P a r k  U . P . , S t i r l i n g ,  i n  1 8 7 2  ( R o b b  
1 9 6 6 ,  p . 1 9 ) ,  a n d  t w o  a t  C r a n s h a w s  i n  1 893  ( E d d y  nd  . , 
p . 4 ) .
3 8 .  T h i s  w a s  i n  t e n  c a s e s  d u e  t o  a r e l u c t a n c e  t o  i m p l e ­
m e n t  i m m e d i a t e l y  t h e  d e c i s i o n  o f  a c o n g r e g a t i o n a l  
m e e t i n g  e s p e c i a l l y  i f  t h e  a t t e n d a n c e  h a d  b e e n  s m a l l  -  
f o u r  s e s s i o n s  p r o c e e d e d  t o  i s s u e  v o t i n g  p a p e r s ,  f i v e  
t o  i s s u e  a c a l l  f o r  o b j e c t i o n s ,  a n d  o n e  t o  c o n d u c t  a 
h o u s e - t o - h o u s e  s u r v e y .  I n  t w o  c a s e s ,  t h e  u s e  o f  v o t ­
i n g  p a p e r s  w a s  f o l l o w e d  b y  a n  i n v i t a t i o n  t o  t h e  o b ­
j e c t o r s  t o  a t t e n d  a m e e t i n g .
3 9 .  M a c f a r l a n e  1 9 6 5 ,  p . 3 6 .
4 0 .  E d i n b u r g h  E v e n i n g  Ne ws ,  4 S e p t  1 8 7 5 ;  D u m f r i e s  & G a l ­
l o w a y  C o u r i e r , 4 J a n  1 8 7 6 .
4 1 .  O r c a d i a n , 28  A p r  1 8 8 3  t o  2 J u n e  1 8 8 3 .
4 2 .  M i t c h e l l  1 9 5 6 ,  p . 6 .
4 3 .  A t  C a r t s b u r n  ( 1 8 7 4 )  t h e  o r g a n  l a t e r  p e r m a n e n t l y  
a d o p t e d  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  u s e d  d u r i n g  t h e  t r i a l  
p e r i o d  ( M a c l e a y  1 9 1 4 ,  p . 2 2 ) .  A t  M i n n i g a f f  t h e  s m a l l  
o r g a n  u s e d  d u r i n g  t h e  t r i a l s  w a s  r e p l a c e d  b y  a l a r g e r  
o n e  f o l l o w i n g  a f a v o u r a b l e  c o n g r e g a t i o n a l  v o t e  ( G a l ­
l o w a y  G a z e t t e ,  5 O c t  1 8 7 2 ,  26 A p r  1 8 7 3 ) .
4 4 .  A t  J u n c t i o n  Road  U . P . ,  L e i t h  i n .  1 8 7 6  ( A r b r o a t h  
G u i d e ,  10 J u n e  1 8 7 6 ) ,  a n d  a t  H a d d i n g t o n  W e s t  U . P .  i n  
1 8 7 9  ( T u r n b u l l  1 8 9 6 ,  p . 6 8 ) .
4 5 .  A t  N e n t h o r n .  ( K e l s o  C h r o n i c l e ,  8 Dec  1 8 7 1 ) .
4 6 .  A r b r o a t h  G u i d e ,  5 N o v / 1 0  Dec  1 8 7 2 .
4 7 .  B u t  t h e  v o t e  i n  some  p l a c e s  m u s t  h a v e  b e e n  i n f l u ­
e n c e d  b y  s e r m o n s  a n d ,  a t  M i n n i g a f f  i n  1 8 7 2 ,  b y  t h e  
m i n i s t e r ' s  t h r e a t  t h a t  he  w o u l d  l e a v e  t h e  p a r i s h  i f  
t h e  v o t e  w e r e  u n f a v o u r a b l e .  ( G a l l o w a y  G a z e t t e , 9 N o v
1 8 7 2 ) .
4 8 .  T h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  e v i d e n c e  t h a t  m e e t i n g s  o r  c a l l s  
f o r  o b j e c t i o n s  w e r e  u s e d  as  a m e a n s  o f  a v o i d i n g  a n  
u n f a v o u r a b l e  v o t e  w h i c h  w o u l d  r e s u l t  f r o m  t h e  u s e  o f  
v o t i n g  p a p e r s ,  t h o u g h  t h i s  w a s  o c c a s i o n a l l y  a l l e g e d ,  
i n  o n e  c a s e  a p p a r e n t l y  w i t h  some j u s t i f i c a t i o n .  
( C o u p a r  A n g u s ,  i n  1 8 6 6 ) .
4 9 .  D u m f r i e s  & G a l l o w a y  H e r a l d ,  19 A p r  1 8 6 7 .
5 0 .  E l g i n  1 9 0 1 ,  p p . 1 3 - 1 4 .
5 1 .  T h e  s u s p i c i o u s l y  r o u n d  f i g u r e s  a r e  t h o s e  p r e s e n t e d  
t o  t h e  p r e s b y t e r y  a n d  r e p o r t e d  i n  t h e  p r e s s .
5 2 .  P e r t h s h i r e  C o n s t i t u t i o n a l ,  15 J u l y  1 8 7 2 .
5 3 .  P e r t h s h i r e  C o n s t i t u t i o n a l ,  5 F e b  1 8 7 2 .
5 4 .  e . g .  P r o c  & Deb 1 8 8 3 ,  p . 1 3 1 .
5 5 .  C r i e f f  w a s  u n u s u a l  i n  h a v i n g  a g r e a t e r  p r o p o r t i o n a l
2 8 7
m a j o r i t y  i n  a p a p e r  b a l l o t  t h a n  a t  a c o n g r e g a t i o n a l  
m e e t i n g ;  b u t  C r i e f f  w a s  u n u s u a l  i n  m a n y  o t h e r  
r e s p e c t s .
5 6 .  K i l m a r n o c k  S t a n d a r d ,  21 J a n  1 8 6 5 ;  G r e e n o c k  A d ­
v e r t i s e r ,  17 O c t  1 8 6 5 .
5 7 .  B a r r a s  1 8 9 3 ,  p . 7 0 .
5 8 .  e . g .  a t  L i n l i t h g o w  t h e  v o t e  w a s  3 0 0 - 2 7 9  i n  1 8 6 5  ( t h e  
l o w e s t  p r o p o r t i o n a l  m a j o r i t y  k n o w n  a n y w h e r e )  a n d  
7 5 9 - 4 2  i n  1 8 7 5 .
5 9 .  B e a t t i e  1 7 7 8 ,  p . - 3 1 .
6 0 .  P r e c e n t o r  1 8 5 8 ,  p . 2 5 .
6 1 .  E d i n b u r g h  E v e n i n g  C o u r a n t ,  13 O c t  1 8 6 5 .
6 2 .  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  1 9 0 6 ,  p . 1 0 .
6 3 .  H e n d e r s o n  1 9 0 1 ,  p . 3 5 .
6 4 .  E l v i n  1 9 7 3 ,  p . 8 0 .
6 5 .  B u r n e t t  1 9 2 7 ,  p . 5 5 .
6 6 .  T h i s  i s  b a s e d  on  a r e e d  t o  p i p e  r a t i o  o f  2 . 5  t o  1 
a n d  o n  t h e  a v e r a g e  c o s t s  o f  p i p e  a n d  r e e d  o r g a n s  b e ­
i n g  r e s p e c t i v e l y  £ 5 0 0  a n d  £ 5 0 .
6 7 .  J a m e s  R o b b ,  w h o  p r e s e n t e d  a l a r g e  o r g a n  t o  S t .  
A n d r e w ’ s P a r i s h  C h u r c h ,  G l a s g o w ,  w a s  n o t  a m e m b e r  o f  
t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  ( G l a s g o w  H e r a l d , 4 J a n  1 8 6 6 ) .  
A " d i s s e n t i n g  l a d y ” o f f e r e d  a n  o r g a n  t o  I n c h t u r e  P a r ­
i s h  C h u r c h  ( A r b r o a t h  G u i d e ,  26  Au g  1 8 7 6 ) .
6 8 .  One m i n i s t e r ,  h o w e v e r ,  t o o k  t h e  h a r m o n i u m  w i t h  h i m  
w h e n  l a t e r  o b l i g e d  t o  d e m i t  h i s  c h a r g e  ( M i t c h e l l  
1 9 5 6 ,  p . 6 ) .
6 9 .  D u m f r i e s  & G a l l o w a y  H e r a l d ,  2 Au g  1 8 7 3
7 0 .  M u r r a y  1 9 1 1 ,  p . 2 8 ;  S c o t .  C o n g .  M a g . ,  1 8 6 3 ,  p . 3 8 7 .
7 1 .  W . H .  H o u l d s w o r t h  o r d e r e d ,  on  t h e  same d a y ,  t w o  s i z e ­
a b l e  o r g a n s  -  o n e  f o r  t h e  c h a p e l  i n  h i s  home  ( w h e r e  
h e  l a t e r  h a d  a n o t h e r  i n s t a l l e d  i n  t h e  b i l l i a r d  r o o m )  
a n d  t h e  o t h e r  f o r  t h e  e p i s c o p a l  c h u r c h  i n  K i l m a r n o c k  
( W i l l i a m  H i l l  O r d e r  B o o k s ,  1 8 7 3  -  E n g l i s h  O r g a n  A r ­
c h i v e ) .  H i s  b r o t h e r  h a d  an  o r g a n  i n  h i s  r e s i d e n c e ,  
C o l t n e s s  H o u s e ,  a n d  g a v e  t w o  t o  l o c a l  p r e s b y t e r i a n  
c h u r c h e s  ( C a m b u s n e t h a n  P a r i s h  C h u r c h  a n d  C o l t n e s s  
M e m o r i a l  C h u r c h ,  N e w m a i n s ) .  M r s  G r a n t  h a d  an  o r g a n  
i n s t a l l e d  i n  h e r  h o m e ,  C l u n y  C a s t l e ,  i n  1 8 7 3  ( E l v i n  
1 9 7 6 ,  p p . 8 5 - 6 ) ;  a f e w  y e a r s  l a t e r  s h e  p r e s e n t e d  o n e  
t o  t h e  n e w  e p i s c o p a l  c h u r c h  a t  B u c k i e  ( A b e r d e e n  M e e k ­
l y  J o u r n a l ,  8 No v  1 8 7 6 ) ,  a n d  s h e  may  h a v e  g i v e n  
a n o t h e r  t o  h e r  l o c a l  p a r i s h  c h u r c h  i n  1 8 7 7  ( T h e  1 8 7 7  
o r g a n  m a y ,  h o w e v e r ,  h a v e  b e e n  f o r  t h e  p r i v a t e  c h a p e l  
a t  t h e  C a s t l e  -  c f .  E l v i n  1 9 6 8 ,  p . 75 a n d  E l v i n  1 9 7 6 ,  
p .  1 1 8 ) .  H e r  n a m e s a k e ,  t h e  l a i r d  o f  E l c h i e s ,  c o n t r i ­
b u t e d  t o  t h e  c o s t  o f  t h e  o r g a n  a t  I n v e r a v e n  P a r i s h  
C h u r c h  as  w e l l  as  o f f e r i n g  h a r m o n i u m s  t o  a t  l e a s t  
t h r e e  o t h e r  v i l l a g e  c h u r c h e s  -  A b e r l o u r  ( 1 8 7 0 ) ,  D a l ­
l a s  ( 1 8 7 0 ) ,  K n o c k a n d o  ( 1 8 7 2 ) .
7 2 .  I n  c h u r c h e s  w h i c h  h a d  n o t  u s e d  an  i n s t r u m e n t  b e f o r e ,  
f u n d - r a i s i n g  u s u a l l y  b e g a n  a f t e r  t h e  c o n g r e g a t i o n  h a d  
t a k e n  i t s  d e c i s i o n .  B u t  a t  Wa r d  C h a p e l ,  D u n d e e  
( 1 8 6 3 - 5 )  a n d  a t  S t .  B r y c e d a l e ,  K i r k c a l d y  ( 1 8 9 0 - 3 ) ,  
i t  w a s  r e s o l v e d  t h a t  t h e  q u e s t i o n  s h o u l d  n o t  b e  p u t  
t o  t h e  c o n g r e g a t i o n  u n t i l  t h e  n e c e s s a r y  f u n d s  h a d  
b e e n  s u b s c r i b e d .  I n  some o t h e r  p l a c e s  a s u b s c r i p t i o n  
l i s t  w a s  o p e n e d ,  a n d  a l a r g e  p a r t  o f  t h e  c o s t  s u b ­
s c r i b e d ,  b e f o r e  t h e  c o n g r e g a t i o n  w a s  f o r m a l l y  a s k e d  
f o r  i t s  o p i n i o n .  ( e . g .  D u n s  ( 1 8 6 5 ) ,  B l a i r g o w r i e  
( 1 8 7 4 )  ) .
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7 3 .  K e l v i n s i d e  1 9 0 9 ,  p . 4 7 .
7 4 .  A r b r o a t h  G u i d e ,  8 F e b  1 8 6 8 .
7 5 .  S t o r y  1 8 7 0 ,  i i ,  p . 7 7 .
7 6 .  D i c k i e  1 9 2 6 ,  p p . 8 3 - 4 .
7 7 .  Among  o t h e r  e x a m p l e s  a r e  E y e m o u t h  ( 1 8 7 0 ) ,  S t .  V i g e -  
a n s  ( 1 8 7 5 )  a n d  K i l m a r n o c k  L a i g h  ( 1 8 7 8 ) .
7 8 .  T h e r e  a r e  m a n y  e x a m p l e s .  A m e m b e r  o f  S t .  B r y c e d a l e ,  
K i r k c a l d y ,  o f f e r e d  i n  1 8 9 0  t o  s u b s c r i b e  £ 1 0 0 0  i f  t h e  
r e s t  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n  c o u l d  r a i s e  t h e  same s u m ;  
t h e y  d i d  s o .  A t  M o r n i n g s i d e ,  E d i n b u r g h  ( 1 8 7 5 ) ,  a l a d y  
e n c o u r a g e d  t h e  o t h e r s  w i t h  a s u b s c r i p t i o n  o f  £ 1 0 0 ;  a t  
P e r t h  E a s t  ( 1 8 7 3 ) ,  t h e  p i p e  o r g a n  p r o j e c t  w a s  i n i ­
t i a t e d  b y  t h r e e  m e m b e r s  o f f e r i n g  £ 5 0  e a c h .  A b e q u e s t  
o f  £ 2 0 0 0  f r o m  a f o r m e r  s e s s i o n  c l e r k  t r i g g e r e d  t h e  
o r g a n  m o v e m e n t  a t  B r e c h i n  C a t h e d r a l .  A t  a m o r e  m o d e s t  
l e v e l ,  t h e  o r g a n  f u n d  a t  t h e  v i l l a g e  c h u r c h  o f  I n -  
v e r a v e n  w a s  s t a r t e d  w i t h  t w o  s u b s c r i p t i o n s  o f  £ 2 0  
e a c h  ( o n e  f r o m  t h e  c h o i r m i s t r e s s , a n d  l a t e r  t h e  o r ­
g a n i s t ,  L a d y  M a c p h e r s o n  G r a n t ) ;  t h e  c o n g r e g a t i o n  t h e n  
s u b s c r i b e d  £ 1 0 5 ,  a n d  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  £ 1 7 0  r e q u i r e d  
w a s  p a i d  b y  S i r  G e o r g e  M a c p h e r s o n  G r a n t .
7 9 .  F i f e  H e r a l d ,  8 F e b  1 8 6 6 .
8 0 .  G a l l o w a y  G a z e t t e , 30  N o v  1 8 7 2  t o  15 M a r  1 8 7 3 .
8 1 .  M i s h a w  A d v e r t i s e r , 19 S e p t  1 8 7 4 .
8 2 .  G a l l o w a y  G a z e t t e , 15 M a r  1 8 7 3 .
8 3 .  E l g i n  C o u r a n t , 22  S e p t  1 8 7 1 .
8 4 .  E l g i n  C o u r a n t , 31 M a r  1 8 7 1 .
8 5 .  N . B .  D a i l y  M a i l ,  6 J u n e  1 8 7 3 .
8 6 .  H e n d e r s o n  1 9 0 1 ,  p p . 3 3 - 5 0 .
8 7 .  " I t  i s  m u c h  t o  t h e  h o n o u r  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  k i r k  
o f  S c o t l a n d " ,  s a i d  t h e  D e a n  o f  C a n t e r b u r y  i n  1 7 8 4 ,  
" t h a t  m a n y  o f  t h e m  h a v e  l a t e l y  s u b s c r i b e d  l i b e r a l l y  
t o w a r d s  t h e  e r e c t i o n  o f  an  e p i s c o p a l  c h a p e l ,  w i t h  a n  
o r g a n ,  a t  E d i n b u r g h "  ( H o r n e  1 7 8 4 ,  p . 8 )  -  p r e s u m a b l y  
t h i s  i s  a r e f e r e n c e  t o  t h e  C o w g a t e  C h a p e l .  An d  i n  
1 7 8 8  a c o m m i t t e e  w a s  a p p o i n t e d  a t  t h e  K e l s o  e p i s c o p a l  
c h a p e l  " f o r  g o i n g  t h r o u g h  t h e  Town t o  c o l l e c t  s u b ­
s c r i p t i o n s "  f o r  a n  o r g a n  ( S t .  A n d r e w ’ s 1 9 7 0 ,  p . 2 ) .
8 8 .  S c o t . C o n g .  M a g . ,  M a r  1 8 6 4 ,  p . 9 5 .
8 9 .  S c o t s m a n , 5 May 1 8 6 5 .
9 0 .  O n l y  s i x  c a s e s  h a v e  b e e n  f o u n d ,  a n d  i n  t w o  o f  t h e s e  
t h e  p u r c h a s e  o f  a n  o r g a n  w a s  o n l y  o n e  o f  s e v e r a l  p u r ­
p o s e s  f o r  w h i c h  t h e  b a z a a r  w a s  h e l d .
9 1 .  S t .  M a r g a r e t ’ s H a l l ,  D u n f e r m l i n e  ( 1 8 7 8 )  a n d  S t i r l i n g  
Town  H a l l  ( 1 8 8 3 ) .
9 2 .  F a l k i r k  H e r a l d .  6 O c t  1 8 7 7 .
9 3 .  E l g i n  C o u r a n t ,  13 J u l y  1 8 7 7 .
9 4 .  F o r r e s t  1 8 9 8 ,  p . 4 4 .
9 5 .  R o b b  1 9 6 6 , p . 1 9 .
9 6 .  D u n d e e  A d v e r t i s e r , 27 A p r  1 8 8 1 .
9 7 .  e . g .  A b e r d e e n  M e e k l y  J o u r n a l , 9 F e b  1 8 7 6 ;  D u n f e r m ­
l i n e  J o u r n a l , 14 O c t  1 8 8 2 .
9 8 .  A r b r o a t h  G u i d e ,  14 M a r  1 8 6 8 .
9 9 .  P a i s l e y  H e r a l d ,  2 1 / 2 8  F e b  1 8 7 4 .
1 0 0 .  G r e e n o c k  A d v e r t i s e r , 28 M a r  1 8 6 7 .
1 0 1 .  N . B .  D a i l y  M a i l ,  10 F e b  1 8 7 1 .
1 0 2 .  P e r t h s h i r e  C o n s t i t u t i o n a l , 7 M a r  1 8 8 7 .
1 0 3 .  M e e k l y  Ne ws ,  11 Nov  1 8 7 6 .
1 0 4 .  R e n f r e w s h i r e  I n d e p e n d e n t ,  2 J a n  1 8 7 5 .
1 0 5 .  C h u r c h  a c c o u n t s  f o r  y e a r  e n d i n g  M a r c h  1 8 8 6  ( N e w  C o l ­
l e g e  L i b r a r y ,  E d i n b u r g h ) .  And  i n  1 8 7 2  a m e m b e r  o f
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W i g t o w n  P a r i s h  C h u r c h  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  e x p e n s e s  
o f  an  o r g a n  a n d  o r g a n i s t  c o u l d  n o t  be  m e t  f r o m  t h e
c h u r c h ’ s a v e r a g e  w e e k l y  c o l l e c t i o n  o f  1 6 / -  o r  1 7 / -
( G a l l o w a y  G a z e t t e ,  30  N o v  1 8 7 2 ) .  P e r h a p s  t h i s  h a d
s o m e t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  t h e  f i r s t  o r g a n i s t
t h e r e  s t a y e d  f o r  o n l y  t w o  y e a r s  a f t e r  t h e  o r g a n  w a s
i n s t a l l e d  i n  1 8 7 8 .
1 0 6 .  A t  N e w i n g t o n  C h u r c h ,  E d i n b u r g h ,  e n o u g h  m o n e y  w a s  
c o l l e c t e d  t o  p a y  f o r  t h e  o r g a n  a n d  p r o v i d e  a f u n d  f o r  
i t s  m a i n t e n a n c e  ( . Sc ot sman , 7 No v  1 873  ) . A t  B r e c h i n
C a t h e d r a l ,  a b e q u e s t  o f  £ 2 0 0 0 ,  i n t e n d e d  f o r  t h e  p u r ­
c h a s e  o f  an  o r g a n ,  w a s  s u p p l e m e n t e d  b y  £ 8 0 0  c o l l e c t e d  
f r o m  t h e  c o n g r e g a t i o n .  A f t e r  p u r c h a s e  o f  t h e  o r g a n  
a n d  e x p e n s i v e  a l t e r a t i o n s  t o  t h e  b u i l d i n g ,  t h i s  s t i l l  
l e f t  a f u n d  f o r  t h e  o r g a n i s t ’ s s a l a r y  a n d  m a i n t e n a n c e  
o f  t h e  i n s t r u m e n t  ( M o n t r o s e  S t a n d a r d , 28 S e p t  1 8 7 7 ;
D u n d e e  A d v e r t i s e r ,  26 A p r  1 8 7 8 ) .
1 0 7 .  T he  l e g a c y  o f  t h e  D i s r u p t i o n ,  h o w e v e r ,  w a s  o f t e n  
s t i l l  i n  e v i d e n c e  i n  r e l a t i o n s  b e t w e e n  F r e e  c h u r c h e s  
a n d  t h e i r  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  n e i g h b o u r s .
1 0 8 .  M u r r a y  1 9 1 1 ,  p . 2 1 .
1 0 9 .  M c L a r e n  1 8 9 5 ,  p . 2 7 .
1 1 0 .  As e a r l y  as  1 8 3 9 ,  t h e  p a r i s h  c o n g r e g a t i o n  o f  E a s t  
K i l b r i d e  p r e s e n t e d  a g a l l e r y  c l o c k  t o  t h e  R e l i e f  
c o n g r e g a t i o n  i n  g r a t i t u d e  f o r  t h e  u s e  o f  i t s  b u i l d i n g  
d u r i n g  r e p a i r s  t o  t h e  P a r i s h  C h u r c h  ( E a s t  K i l b r i d e  
1 8 9 1 ,  p . 2 5 ) .
1 1 1 .  S t o n e h a v e n  J o u r n a l ,  18 S e p t  1 8 7 3 .
1 1 2 .  G a l l o w a y  G a z e t t e , 9 J u n e  1 8 7 7 .
1 1 3 .  N . B .  D a i l y  M a i l .  21 Dec  1 8 7 4 .
1 1 4 .  A r b r o a t h  G u i d e ,  17 O c t  1 8 7 4 .
1 1 5 .  N . B .  D a i l y  M a i l ,  6 M a r  1 8 7 1 .
1 1 6 .  N . B .  D a i l y  M a i l ,  27 A p r  1 8 6 5 .
1 1 7 .  Q u e e n ’ s P a r k  1 9 1 8 ,  p . 2 9 .
1 1 8 .  D u m b a r t o n  H e r a l d ,  2 5  A p r  1 8 6 7 .
1 1 9 .  G a l l o w a y  A d v e r t i s e r ,  2 1 / 2 8  M a y ,  11 J u n e ,  1 8 6 3 .
1 2 0 .  E l g i n  C o u r a n t ,  22  S e p t  1 8 7 1 .
1 2 1 .  S h a n k s  1 8 7 5 .
1 2 2 .  B l a i r g o w r i e  A d v e r t i s e r , 6 O c t  1 8 6 6 .
1 2 3 .  P e r t h s h i r e  C o n s t i t u t i o n a l , 1 S e p t  1 8 7 4 .
1 2 4 .  C e n t e n a r y  C o m m i t t e e  1 9 0 6 ,  p p . 5 3 - 4 .
1 2 5 .  I n  a d d i t i o n  t o  h i s  p e r i o d s  a s  o r g a n i s t  i n  c o n g r e g a ­
t i o n a l  a n d  e s t a b l i s h e d  c h u r c h e s ,  P e a c e  w a s  a l s o  f o r  a 
s h o r t  t i m e  o r g a n i s t  o f  S t .  J o h n ’ s E p i s c o p a l  C h u r c h .  
See  C h o i r ,  9 M a y ,  1 8 7 4 .
1 2 6 .  W. H a r r i s o n  o f  S t .  J a m e s ,  L e i t h ,  a w e l l - k n o w n  e p ­
i s c o p a l  o r g a n i s t ,  o p e n e d  t h e  o r g a n  a t  t h e  S a c r e d  
H e a r t  C h u r c h ,  E d i n b u r g h  ( M u s i c a l  S t a n d a r d , 28 De c  
1 8 6 7 ) ,  a n d  S . C .  H i r s t  o f  D u n d e e  E a s t  P a r i s h  C h u r c h  
o p e n e d  t h e  o n e  a t  S t .  J o h n ' s ,  P e r t h .  ( C h o i r ,  21 S e p t  
1 8 6 7 ) .
1 2 7 .  H e w l e t t  ( t h e n  a t  N e w i n g t o n  P a r i s h  C h u r c h ) ,  H a s w e l l
o f  S t .  M a r y ’ s C a t h o l i c  C a t h e d r a l ,  G . C .  M a r t i n  o f  
D a l k e i t h  P a r k  a n d  S t .  P e t e r ’ s ,  a n d  t h e  b u i l d e r
F r e d e r i c k  H o l t  o f  S t .  J o h n ’ s .  ( E d i n b u r g h  E v e n i n g
N e w s , 3 A p r  1 874  ) .
1 2 8 .  A t  I n v e r n e s s  C a t h e d r a l  ( 1 8 6 9 ) ,  t h e  o r g a n  w a s  f i r s t  
u s e d  a t  t h e  c a t h e d r a l ’ s c o n s e c r a t i o n .  Two e p i s c o p a l  
c h o i r s  f r o m  E d i n b u r g h  a n d  o n e  f r o m  P e r t h  m a d e  t h e  
j o u r n e y  t o  I n v e r n e s s  f o r  t h e  o c c a s i o n .  ( C h o i r ,  18 
S e p t  1 869  ) .
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1 2 9 .  A t  H o l y  T r i n i t y ,  S t i r l i n g  ( 1 8 6 7 ) ,  O a k e l e y  p l a y e d  f o r  
t h e  s e r v i c e  a n d  g a v e  a f u l l  r e c i t a l  i m m e d i a t e l y  
a f t e r w a r d s . ( C h o i r , 28 Dec  1 8 6 7 ) .
1 3 0 .  K e l s o  C h r o n i c l e , 13 S e p t  1 8 7 2 .
13 1 .  K e r r  1 909  , p . 9 0  .
1 3 2 .  T h e  o p e n i n g s  o f  t h e  o r g a n s  a t  S a n d y f o r d  ( 1 8 6 6 ) ,  
B r o u g h t y  F e r r y  ( 1 8 7 5 ) ,  K i r r i e m u i r  ( 1 8 7 5 )  a n d  F e t -  
t e r e s s o  ( 1 8 7 6 )  w e n t  u n r e m a r k e d  e v e n  b y  t h e  l o c a l  
p r e s s ;  y e t  t h e s e  w e r e  n o t  v e r y  s m a l l  i n s t r u m e n t s ,  a n d
a l l  w e r e  i n  d i s t r i c t s  w h e r e  o t h e r  o r g a n s  h a d  e a r l i e r
b e e n  o p e n e d  a m i d  g r e a t  p u b l i c i t y  a n d  e n t h u s i a s m .
1 3 3 .  e . g .  P a i s l e y  A b b e y  ( P a i s l e y  H e r a l d , 28 F e b  1 8 7 4 ) ;  
B r e c h i n  C a t h e d r a l  ( C h o i r ,  25 May 1 8 7 8 ,  p p . 3 3 1 - 2 ) .
1 3 4 .  C h o i r ,  25 May 1 8 7 8 ,  p p . 3 3 1 - 2 .
1 3 5 .  B e r w i c k  J o u r n a l , 20 J a n  1 8 8 1 .
1 3 6 .  G r e e n o c k  A d v e r t i s e r , 29 O c t  1 8 6 1 .
1 3 7 .  P a i s l e y  H e r a l d ,  12 S e p t  1 8 7 4 .
1 3 8 .  T h e  b e s t  s e a t s ,  h o w e v e r ,  w e r e  o v e r - s u b s c r i b e d ,  a n d  
p e o p l e  wh o  h a d  b o u g h t  t i c k e t s  f o r  t h e m  h a d  t o  s i t  
e l s e w h e r e .  ( G a l l o w a y  G a z e t t e , 27 A p r  1 8 7 8 ) .
1 3 9 .  By 1 8 9 4 ,  A . K . H .  B o y d  h a d  o f f i c i a t e d  a t  t h e  o p e n i n g s  
o f  31 o r g a n s  ( B o y d  1 8 9 4 ,  p . 1 7 ) .
1 4 0 .  T e v i o t d a l e  R e c o r d ,  17 A p r  1 8 7 5 .
1 4 1 .  G r e e n o c k  A d v e r t i s e r ,  2 A p r  1 8 6 7 .
1 4 2 .  D a i l y  R e v i e w ,  13 Dec  1 8 6 4 .
1 4 3 .  F i f e  Ne ws ,  1 J a n  1 8 7 6 .
1 4 4 .  e . g .  a t  E a s t w o o d  ( R e n f r e w s h i r e  I n d e p e n d e n t ,  2 J a n  
1 8 7 5  ) .
1 4 5 .  F i f e  H e r a l d ,  3 May  1 8 6 6 .
1 4 6 .  G l a s g o w  B e l l a h o u s t o n  ( 1 8 6 6 ) ,  G l a s g o w  K i n g s t o n  
( 1 8 6 6 ) ,  G r e e n o c k  W e s l e y a n  ( 1 8 6 8 ) .
1 4 7 .  T h e  h a r m o n i u m  a t  K n o c k a n d o  ( 1 8 7 2 )  w a s  o p e n e d  a t  a 
c r o w d e d  S u n d a y  S c h o o l  s o i r e e  i n  t h e  c h u r c h ,  a n d  t h a t  
a t  A u c h m i t h i e  ( 1 8 7 0 )  a t  a c o n g r e g a t i o n a l  m e e t i n g ,  a s  
w a s  t h e  i n s t r u m e n t ,  d e s c r i b e d  as  an " o r g a n " ,  a t  L i n ­
l i t h g o w  W e s t  U . P .  ( 1 8 7 6 ) .
1 4 8 .  E l g i n  C o u r a n t , 10 No v  1 8 7 1 .
1 4 9 .  J . G .  B o a r d m a n  o f  E x e t e r  H a l l ,  L o n d o n ,  o p e n e d  K i l m a r ­
n o c k  H i g h  ( 1 8 6 9 ) ;  A l c o c k  o p e n e d  C h r i s t  C h u r c h  E p ­
i s c o p a l ,  M o r n i n g s i d e  ( 1 8 7 8 ) ;  a n d  t h e  g r e a t  W . T .  B e s t
o p e n e d  S t .  M a r k ’ s ,  D u n d e e  ( 1 8 8 0 ) .  T h e  s m a l l  o r g a n  a t  
L e r w i c k  P a r i s h  C h u r c h  ( 1 8 7 1 )  w a s  p l a y e d  b y  N . J .  
H o l m e s  o f  L o n d o n  on  i t s  f i r s t  S u n d a y ;  B r y c e s o n ,  w h o  
b u i l t  t h e  o r g a n  t h e r e ,  a l s o  s u p p l i e d  t h e  w e l l - k n o w n  
a n d  v e r y  l a r g e  o r g a n  f o r  H o l m e s ' s  r e s i d e n c e  a t  
R e g e n t ' s  P a r k .  T h e  P e n n i n g h a m e  o r g a n  ( 1 8 7 8 )  w a s  b u i l t  
b y  H a r s t o n  o f  N e w a r k ,  N o t t s . ,  wh o  b r o u g h t  S a m u e l  
R e a y ,  o r g a n i s t  o f  N e w a r k  P a r i s h  C h u r c h ,  t o  o p e n  i t .
By t h e  n i n e t i e s ,  i t  w a s  n o t  u n u s u a l  f o r  a l a r g e  o r g a n  
t o  be  o p e n e d  b y  an o r g a n i s t  f r o m  E n g l a n d .
1 5 0 .  O r g a n s  i n  c a t h o l i c  c h u r c h e s  w e r e  u s u a l l y  ( b u t  n o t
a l w a y s )  o p e n e d  b y  c a t h o l i c  o r g a n i s t s ,  a n d  J . M .  
H u t c h i s o n  o f  G r e e n o c k  s e e m s  t o  h a v e  o p e n e d  o n l y  
C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  o r g a n s .
1 5 1 .  See  1 1 . 7 ,  i n f r a .
1 5 2 .  D u m b a r t o n  H e r a l d ,  23 Dec  1 8 7 5 .
1 5 3 .  I n  a t  l e a s t  o n e  c a s e ,  h o w e v e r ,  a t o o  r e t i c e n t  a c c o m ­
p a n i m e n t  w a s  d i s l i k e d  ( A y r  A d v e r t i s e r ,  17 J u l y  1 8 7 3 ) .
1 5 4 .  C o l i n  B r o w n .  ( P r o c  & Deb 1 8 8 3 ,  A p p . 3 7 ,  p . 2 5 ) .
1 5 5 .  E n g l i s h  P r e s b y t e r i a n  M e s s e n g e r , Dec  1 8 5 5 .
1 5 6 .  C o l e  1 8 1 9 ,  p . 4 5 .  C o l e  r e c o m m e n d e d  t h i s  as  a m e a n s  o f
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a v o i d i n g  l o u d  p l a y i n g !
1 5 7 .  e . g .  G r e e n o c k  A d v e r t i s e r ,  8 O c t  1 8 7 4 .
1 5 8 .  N . B .  D a i l y  M a i l .  14 M a r  1 8 7 1 .
1 5 9 .  B u r d e r  1 8 6 0 ,  p . 8 7 .
1 6 0 .  B o y d  1 8 6 5 ,  p . 52 1 .
1 6 1 .  S c r o g g i e  1 8 7 3 ,  p . 5 2 .
1 6 2 .  C r i e f f  J o u r n a l , 23 F e b  1 8 6 7 .
1 6 3 .  N u g a e  O r g a n i c a e  1 8 2 9 ,  p . 3 .
1 6 4 .  I n  t h e  s e v e n t i e s , t h e  o r g a n i s t  o f  a t  l e a s t  o n e  D u n d e e  
U . P .  c h u r c h  w a s  a l l o w e d  t o  p l a y  o n l y  t h e  i n i t i a l  
c h o r d ,  a n d  a n o t h e r  U . P .  o r g a n i s t  t h e r e  w a s  t o l d  t o  
p l a y  o n l y  t h e  f i r s t  l i n e  o f  t h e  t u n e  ( J a m i e s o n  1 9 3 2 ,  
p . 1 2 4 ) .  I n  1 8 8 2 ,  t h e  o r g a n i s t  o f  C l a r k  M e m o r i a l  
U . P . ,  L a r g s ,  w a s  r e s t r i c t e d  t o  p l a y i n g  o n l y  t h e  k e y  
c h o r d  ( M c I n t y r e  1 9 4 2 ,  p . 2 2 ) .  T h e  s e s s i o n  o f  A r g y l e  
P l a c e ,  E d i n b u r g h ,  o r d e r e d  d i s c o n t i n u a t i o n  o f  " t h e  
p l a y i n g  o f  t h e  t u n e  b e f o r e  t h e  s e r v i c e  o f  p r a i s e "  
( G i b s o n  1 9 2 7 ,  p . 1 4 ) .  I n  1 8 7 2 ,  a f t e r  t h e  f i r s t  M i n n i ­
g a f f  o r g a n  h a d  b e e n  i n  u s e  f o r  some w e e k s ,  i t  w a s  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  c o n g r e g a t i o n  w o u l d  be  h e l p e d  i f  
p a r t  o f  t h e  t u n e  w e r e  p l a y e d  o v e r  ( G a l l o w a y  G a z e t t e  , 
2 No v  1 8 7 2  ) .
1 6 5 .  No m e n t i o n  h a s  b e e n  f o u n d  i n  n i n t e e n t h - c e n t u r y  S c o t ­
t i s h  s o u r c e s  o f  t h e  u s e  o f  v o l u n t a r i e s  d u r i n g  t h e  
c o u r s e  o f  t h e  s e r v i c e .
1 6 6 .  S e e ,  e . g . ,  T e m p e r l e y  1 9 7 9 a ,  p p . 1 3 7 - 8 .
1 6 7 .  e . g .  B u r d e r  1 8 6 0 ,  p . 8 7 ;  P r o u d m a n  1 8 7 3 ,  p . 1 7 ;  G l a s g o w  
1 8 7 3 ,  p . 2 0 4 ;  B a l f o u r  1 8 8 4 ,  p . 1 6 .
1 6 8 .  e . g .  B o y d  1 8 6 5 ,  p . 5 2 4 ;  P e a r s a l l  1 8 6 9 ,  p . 1 2 0 .  B u t  
t h e n  t h o s e  w h o  l i k e d  l i s t e n i n g  t o  v o l u n t a r i e s  w e r e  
a n n o y e d  b y  t h e s e  o t h e r  s o u n d s .  An E d i n b u r g h  v i s i t o r  
t o  P e r t h  C a t h e d r a l  f o u n d  t h e  c l o s i n g  v o l u n t a r y  r u i n e d  
b y  t h e  n o i s e  o f  t h e  v e r g e r s  r e m o v i n g  a n d  s t a c k i n g  
a w a y  s e a t s .  ( P e r t h s h i r e  C o n s t i t u t i o n a l ,  19 F e b  1 8 7 3 ) .
1 6 9 .  G r e e n o c k  A d v e r t i s e r , 9 Dec  1 8 6 5 .
1 7 0 .  c . f .  B o y d  1 8 6 5 ,  p . 5 2 4  a n d  B o y d  1 8 9 2 ,  i ,  p . 2 4 5 .
1 7 1 .  N . B .  D a i l y  M a i l , 24 J a n  1 8 7 1 .
1 7 2 .  C l a r k  1 9 0 4 ,  p . 1 1 2 .
1 7 3 .  A t  G l a s g o w  a n d  E l g i n  ( P r o c  & Deb 1 8 8 5 ,  p p . 1 7 9 - 8 1 ) .
1 7 4 .  M a x w e l l  1 9 6 6 ,  p . 4 7 .  A t  a F r e e  c h u r c h  i n  H a m i l t o n ,  
a f t e r  s i x  y e a r s  o f  v o l u n t a r i e s  b e i n g  f o r b i d d e n  b y  t h e  
s e s s i o n ,  a d e p u t y  o r g a n i s t  i g n o r a n t  o f  t h e  b a n  p l a y e d  
t h e m  o n e  S u n d a y .  N o b o d y  o b j e c t e d ,  a n d  t h e  r e g u l a r  o r ­
g a n i s t  t h e n  c o n t i n u e d  t h e  p r a c t i c e  ( C e n t e n a r y  B o o k  
1 9 3 4 ,  p p . 4 2 - 3 ) .
1 7 5 .  D u n d e e  A d v e r t i s e r , 7 N o v  1 8 7 6 .
1 7 6 .  S t .  A n d r e w ’ s U . P . ,  C r i e f f ,  g o t  a h a r m o n i u m  i n  1 8 8 5  
b u t  v o l u n t a r i e s  w e r e  n o t  i n t r o d u c e d  t i l l  1 9 0 4  ( W i l l i ­
ams o n  1 9 8 2 ,  p . 7 ) .  A t  L o t h i a n  Road  U . P . ,  E d i n b u r g h ,  
t h e  d a t e s  w e r e  1 8 9 4  a n d  1 8 9 8  ( L o t h i a n  Ro a d  1 9 1 1 ,  
p p . 1 4  2 - 4 )  .
1 7 7 .  F o r r e s t  1 8 9 8 ,  p p . 4 3 - 4 ,  6 8 .
1 7 8 .  B e a r s d e n  1 9 7 4 ,  p . 1 8 .
179 . B o y d  1 8 6 5  , p . 521 .
1 8 0 .  A b e r d e e n  D a i l y  F r e e  P r e s s ,  22  Nov  1 8 7 5 .
1 8 1 .  P s a l m o d i s t ,  15 S e p t  1 8 7 2 ,  p . 1 9 1 .
1 8 2 .  B l a i r g o w r i e  A d v e r t i s e r ,  16 Dec  1 8 7 6 .
1 8 3 .  C u r w e n  1 8 8 0 ,  p . 8 8 .
1 8 4 .  McEwan  1 8 8 3 ,  p . 3 2 .
1 8 5 .  S t e w a r t  1 9 1 4 .
1'8 6 .  D u n c a n  1 8 5 7 ,  p p . 2 4 - 5 . .
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1 8 7 .  A y r  O b s e r v e r ,  8 May  1 8 6 6 .
1 8 8 .  B e r w i c k  A d v e r t i s e r ,  15 A p r  1 8 7 0 ;  B e r w i c k s h i r e  N e w s ,  
1 9 / 2 6  A p r ,  10 M a y ,  2 1 / 2 8  J u n e  1 8 7 0 .
1 8 9 .  A r b r o a t h  G u i d e ,  31 O c t ,  7 No v  1 8 7 4 .
1 9 0 .  G a l l o w a y  G a z e t t e , 27 A p r  1 8 7 8 .
1 9 1 .  G a l l o w a y  G a z e t t e , 27 A p r ,  26 O c t ,  1 8 7 8 .
1 9 2 .  e . g .  P e a r s a l l  1 8 6 9 ,  p . 1 2 0 .
1 9 3 .  T o n i c  Sol -Fa R e p o r t e r ,  1 J u n  1 8 7 3 ,  p p . 1 6 3 - 7 .  B e f o r e  
he  l o s t  c r e d i b i l i t y  i n  t h e  T i l t o n  s c a n d a l ,  B e e c h e r ' s  
w r i t i n g s  w e r e  p o p u l a r  i n  t h e  U . S .  a n d  B r i t a i n .  T h i s  
l e c t u r e ,  " M u s i c  i n  C h u r c h e s " ,  c o n t a i n s  a m o n g  i t s  gems  
f o r  c o n n o i s s e u r s  o f  t h e  l u d i c r o u s  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  
" t h e  f i n e s t  o r c h e s t r a  t h a t  e v e r  s t o o d  on  e a r t h ,  c o m ­
p a r e d ,  on  t h e  w h o l e ,  w i t h  t h e  o r g a n ,  i s  i n f e r i o r " .
1 9 4 .  e . g .  C h o i r ,  9 J a n  1 8 6 9 ,  p . 2 0 2 .
1 9 5 .  e . g .  E n g e l  1 8 5 6 ,  p p . 6 8 - 9 ,  1 1 0 .
1 9 6 .  e . g .  A b e r d e e n  M e e k l y  J o u r n a l ,  7 Nov  1 8 7 7 .
1 9 7 .  C h o i r ,  9 May 1 8 7 2 .
1 9 8 .  T he  B r i t i s h  L i b r a r y  m u s i c  c a t a l o g u e  l i s t s  f i f t y  e d i ­
t i o n s  o f  t h i s  w o r k ,  i n  m a n y  d i f f e r e n t  a r r a n g e m e n t s .
1 9 9 .  S t .  A n d r e w ' s  1 9 7 0 ,  p . 2 .
2 0 0  . L o g i e  1 9 0 4 ,  p . 6 8 .
2 0 1 .  D a v i d s o n  n d . ,  p . 7 7 .
2 0 2 .  J o h n s o n  1 9 8 3 ,  p . 1 6 6 .
2 0 3 .  i b i d .
2 0 4 .  C h o i r ,  9 M a r  1 8 7 8 ,  p . 1 5 0 .
2 0 5 .  Q u o t e d  i n  M u s i c a l  S t a n d a r d , 6 May  1 8 7 6 ,  p . 2 9 2 .
P e r h a p s  t h e  k e y  w o r d  h e r e  i s  " c o m p e t e n t " ,  f o r  o r d i ­
n a r y  c i t y  a n d  t o w n  c h u r c h e s  b y  t h i s  t i m e  u s u a l l y  h a d
s e v e r a l  a p p l i c a n t s  f o r  o r g a n i s t s '  p o s t s .
2 0 6 .  C h o i r , 28 Aug  1 8 7 5 .
2 0 7 .  B a p t i e  1 8 9 4 ,  " B a t e s "  e n t r y .
2 0 8 .  C u r w e n  1 8 8 0 ,  p . 8 8 .
2 0 9 .  T r o q u e e r  ( 1 8 9 0 ) .  ( M a n g l e s  1 9 7 1 ,  p . 6 2 ) .
2 1 0 .  I n f o r m a t i o n  a b o u t  a g e s  c o m e s  f r o m  b i o g r a p h i c a l  n o t e s  
i n  s o u r c e s  l i k e  B a p t i e ,  M a r r ,  L o v e  a n d  T h o r n s b y .  T h e  
a g e s  a r e  r a r e l y  m e n t i o n e d  i n  c o n t e m p o r a r y  r e p o r t s  a n d  
d o  n o t  s eem t o  h a v e  b e e n  r e g a r d e d  as  n o t e w o r t h y .
2 1 1 .  M a i r  1 9 4 0 ,  p . 2 9 .
2 1 2 .  B a p t i e  1 8 9 4 ,  " H a r t l e y "  e n t r i e s .
2 1 3 .  i b i d ,  " C o l l i n s o n " .
2 1 4 .  M a r r  1 8 8 9 ,  p p . 4 9 - 5 0 .
2 1 5 .  E d i n b u r g h  E v e n i n g  N e ws ,  19 J u n e  1 8 7 4 ,  a n d  B a p t i e
1 8 9 4 ,  " M a r t i n " .
2 1 6 .  B a p t i e  1 8 9 4 ,  " B a t e s " .
2 1 7 .  C h o i r ,  9 May 1 8 7 4 .
2 1 8 .  B a p t i e  1 8 9 4 ,  " R o b e r t s o n " .
2 1 9 .  M a r r  1 8 8 9 ,  p p . 4 4 - 5 .
2 2 0 .  G l a s g o w  C a t h e d r a l ,  P a i s l e y  A b b e y ,  E d i n b u r g h  S t .
G i l e s .  P e a c e  h i m s e l f  w a s  a t  G l a s g o w ,  a n d  t h e  a p p o i n t ­
m e n t  o f  t h e  b o y  J o h n  H a r t l e y  t o  S t .  G i l e s  w a s  m a d e  a t  
t h e  t i m e  o f  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  n e w  o r g a n ,  f o r  
w h i c h  P e a c e  w a s  c o n s u l t a n t .  P e a c e  w a s  s u c c e e d e d  a t  
T r i n i t y ,  G l a s g o w ,  b y  a f o r m e r  p u p i l  f r o m  h i s  H u d d e r s ­
f i e l d  d a y s  .
2 2 1 .  N . B .  D a i l y  M a i l ,  13 F e b  1 8 7 1 ;  B a p t i e  1 8 9 4 ,  p . 4 2 .
2 2 2 .  See  F a r m e r  1 9 4 7 ,  p . 3 8 3 .
2 2 3 .  B a p t i e  1 8 9 4 ,  p . 8 2 .
2 2 4 .  O a k e l e y  1 9 0 4 .
2 2 5 .  F o r  a s e l e c t i o n  o f  m u s i c a l  j o u r n a l  c o m m e n t s  o n  t h e  
a p p o i n t m e n t ,  s e e  C h o i r ,  Dec  1 8 6 5 ,  p . 6 5 .
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2 2 6 .  C h o i r , 4 A p r  1 8 6 8 .
2 2 7 .  O a k e l e y  m a n a g e d  h i s  p u b l i c i t y  w e l l ,  a n d  m u s i c a l  
j o u r n a l s  r e g u l a r l y  c a r r i e d  d e t a i l e d  r e p o r t s  o f  h i s  
E d i n b u r g h  r e c i t a l s . Se e  p a r t i c u l a r l y  C h o i r  a n d  M u s i ­
c a l  S t a n d a r d .
2 2 8 .  D u n d e e  A d v e r t i s e r ,  9 A p r  1 8 7 8 ;  C h o i r  13 A p r  1 8 7 8 ,  
p . 2 3  1 .
2 2 9 .  C u r w e n  1 8 7 7 ,  p p . 3 2 - 3 .
2 3 0 .  H u n t l y  E x p r e s s , 23 Dec  1 8 7 6 .
2 3 1 .  M o r a y s h i r e  A d v e r t i s e r ,  8 S e p t  1 8 7 5 .
2 3 2 .  E d i n b u r g h  E v e n i n g  N e ws ,  5 No v  1 8 7 4 .
2 3 3 .  M a c k i e  1 9 5 8 ,  p . 1 9 6 .
2 3 4 .  P r e c e n t o r s  o f  a t  l e a s t  t w o  o r g a n l e s s  c h u r c h e s  w e r e  
p r e s e n t e d  w i t h  h a r m o n i u m s  a s  r e t i r e m e n t  g i f t s .  
( W h i t h o r n  U . P .  -  G a l l o w a y  G a z e t t e  9 N o v  1 8 7 2 ;  
F o c h a b e r s  F r e e  C h u r c h  -  E l g i n  C o u r a n t ,  23 A p r  1 8 7 5 ) .
2 3 5 .  A h a r m o n i u m  w a s  a c q u i r e d  f o r  F a l k i r k  P a r i s h  C h u r c h  
o n  t h e  s e s s i o n ’ s e x p r e s s  c o n d i t i o n  t h a t  t h e  p r e c e n t o r  
w o u l d  p l a y  i t  w i t h o u t  r e c e i v i n g  a n y  a d d i t i o n a l  
s a l a r y .  One J a m e s  I n g l i s ,  t h e  p r e c e n t o r  a t  B o w d e n ,  
r e s i g n e d  w h e n  t h e  s e s s i o n  r e f u s e d  h i m  a s a l a r y  i n ­
c r e a s e  f o r  t h e  " e x t r a  w o r k ” i n v o l v e d  i n  p l a y i n g  t h e  
h a r m o n i u m .
2 3 6 .  L o u i s  H o e c k  a n d  h i s  d a u g h t e r  a t  S t .  G e o r g e ' s ,  P a i s ­
l e y  ( 1 8 7 4 ) ;  a n d ,  a s  a t e m p o r a r y  a r r a n g e m e n t ,  M r .  a n d  
M i s s  H e g g i e  a t  B e t h e l f i e l d  U . P . ,  K i r k c a l d y  ( 1 8 8 2 ) .  
A t  S t .  J a m e s ' s ,  F o r f a r ,  ( 1 8 9 1 )  t h e  p r e c e n t o r  w a s  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  o r g a n i s t ' s  s a l a r y ;  t h e  o r g a n i s t  
r e s i g n e d  b e c a u s e  " t h e  p r e c e n t o r  w a s  d e s i r o u s  t h a t  o n e  
o f  h i s  d a u g h t e r s  s h o u l d  b e c o m e  O r g a n i s t " ( K i r k  1 9 6 5 ,  
p . 57 ) .
2 3 7 .  N . B .  D a i l y  M a i l ,  22  N o v  t o  3 Dec  1 8 6 9 .
2 3 8 .  L o t h i a n  Road 1 9 1 1 ,  p p . 1 4 2 - 5 .
2 3 9 .  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  1 9 0 6 ,  p . 1 0 .
2 4 0 .  L e e  1 8 6 4 ,  p . 1 3 4  .
2 4 1 .  e . g .  R i m b a u l t  1 8 5 7 ,  p . 1 4 ;  S h u t t l e w o r t h  1 8 9 2 ,  p . 5 8 .
2 4 2 .  T h e s e  c o n c l u s i o n s  a r e  b a s e d  on  t h e  n a me s  o f  127  a m a ­
t e u r  a n d  s e m i - p r o f e s s i o n a l  c h u r c h  o r g a n i s t s  i n  t h e  
p e r i o d  1 8 6 0  t o  1 8 9 0 .  59 p e r  c e n t  o f  p i p e  o r g a n i s t s  
w e r e  m e n ,  a n d  63 p e r  c e n t  o f  r e e d  o r g a n i s t s  w e r e  w o m ­
e n .
2 4 3 .  E m i l y  S t e m b r i d g e  R a y ,  a t  A n d e r s t o n ,  1 8 6 5 .
2 4 4 .  M r s .  C a t h e r i n e  F r a s e r ,  a t  S t .  P e t e r ' s ,  A b e r d e e n ,  
18 1 5 .
2 4 5 .  J o h n  M a c d o n a l d  a t  D a l l a s  ( 1 8 7 1 ) .
2 4 6 .  e . g .  C a r n b e e  ( f r o m  1 8 7 3 ) ,  A r b i r l o t  ( f r o m  1 8 7 4 ) ,  a n d  
M i l l s e a t  C o n g r e g a t i o n a l  ( d a t e s  u n k n o w n )  -  a l l ,  i n ­
c i d e n t a l l y ,  c h u r c h e s  w i t h  p i p e  o r g a n s .  " A  r e l a y  o f
y o u n g  l a d i e s "  s e r v e d  P a t e r s o n  C h u r c h ,  K i r k w a l l ,  f r o m  
1 8 8 0 ,  a n d  " l a d i e s  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n "  p l a y e d  a t  L e n -  
z i e  U n i o n  ( 1 8 7 5 - 1 8 8 7 ) .
2 4 7 .  B i g g a r  ( f r o m  1 8 8 9 )  -  a l s o  a p i p e  o r g a n .
2 4 8 .  B r i g h t o n  S t r e e t  1 8 9 4 ,  p . 3 6 .
2 4 9 .  P e r t h s h i r e  A d v e r t i s e r ,  18 J a n  1 8 6 6 .
2 5 0 .  B e r w i c k  A d v e r t i s e r ,  29 A p r  1 8 7 0 .
2 5 1 .  F a l c o n e r  1 9 3 4 ,  p . 5 5 .
2 5 2 .  e . g .  a t  Dun ( 1 8 6 8 ) ,  L h a n b r y d  ( 1 8 7 1 ) ,  A l l o w a y  ( 1 8 7 3 ) .
2 5 3 .  e . g .  a t  E y e m o u t h  ( 1 8 7 0 ) ,  D a l l a s  ( 1 8 7 1 ) ,  K n o c k a n d o
( 1 8 7 2 ) .
2 5 4 .  E l g i n  C o u r a n t , 5 Dec  1 8 7 6 .
2 5 5 .  M a n g l e s  1 9 7 1 ,  p . 6 2 .
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2 5 6 .  W r i g h t  n . d . ,  p . 8 .
2 5 7 .  M i l n g a v i e  P a r i s h  C h u r c h ,  i n  1 8 7 9 .  ( P e a t  1 9 6 6 ,  p . 1 4 ) .
2 5 8 .  M a c k i e  1 9 5 8 ,  p . 1 9 6 .
2 5 9 .  e . g .  Q u e e n s  P a r k  C h u r c h ,  G l a s g o w .  { C h o i r ,  1 May  
1 86 9  ) .
2 6 0 .  L o f f l e r  a t  S t .  A n d r e w ' s  E p i s c o p a l ,  B a n f f  ( C h o i r ,  15 
J u l y  1 8 7 1 ) .
2 6 1 .  F a r m e r  1 9 4 7 ,  p p . 4 5 1 , 4 5 9 .  T h e  " M r  H a m i l t o n "  w h o  
p l a y e d  t h e  o p e n i n g  r e c i t a l  o n  t h e  f i r m ’ s o r g a n  a t  O l d  
G r e y f r i a r s  ( S c o t s m a n ,  24 A p r  1 8 6 5 )  wa s  p r o b a b l y  h i s  
b r o t h e r  Adam ( F a r m e r ,  p . 4 0 1 ) ,  f o r  D a v i d  h a d  d i e d  i n  
1 8 6 3 .
2 6 2 .  e . g .  C u p a r  ( 1 8 6 6 ) ,  A l l  S a i n t s ’ E p i s c o p a l ,  E d i n b u r g h  
( 1 8 6 7  ) .
2 6 3 .  e . g .  W a r d  C h a p e l ,  D u n d e e  ( 1 8 6 5 ) ,  A b b o t s h a l l  ( 1 8 7 2 ) .  
He a l s o  s h a r e d  a r e c i t a l  w i t h  t h r e e  o t h e r  o r g a n i s t s  
o n  h i s  t h e n  n e w  o r g a n  a t  C o l l e g e  U . P . ,  E d i n b u r g h  
( 1 8  7 4 ) .
2 6 4 .  C o a t s  P a r i s h  C h u r c h ,  C o a t b r i d g e  ( 1 8 7 5 ) .
2 6 5 .  o r  W a l s a l l ?  ( N . B .  D a i l y  M a i l ,  6 M a r  1 8 7 1 ) .  S t .  T h o ­
mas  W e s l e y a n ,  G l a s g o w  ( 1 8 7 1 ) .
2 6 6 .  B a p t i e  1 8 9 4  -  " D a v i d s o n " .
2 6 7 .  e . g .  D u n d o n a l d  ( 1 8 6 5 ) ,  S t o n e h a v e n  ( 1 8 6 6 ) .  He w a s  
a l s o  o n e  o f  t h e  r e c i t a l i s t s  t o  p l a y  on  h i s  f i r m ' s  n e w  
o r g a n  a t  O l d  G r e y f r i a r s  o n  t h e  o p e n i n g  d a y  o f  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y .  ( S c o t s m a n ,  19 May 1 8 6 5 ) .
2 6 8 .  e . g .  C u p a r  E p i s c o p a l  ( 1 8 7 5 )  , S c h o o l  Wynd U . P . ,  D u n ­
d e e  ( 1 8 7 6 ) .
2 6 9 .  e . g .  C r i e f f  ( 1 8 6 7 ) ,  I n v e r b r o t h o c k  ( 1 8 6 8 ) .
2 7 0 .  e . g .  C r i e f f  C o n g r e g a t i o n a l  ( 1 9 0 0 ) .
27 1 .  M i l l e r  1 8 4 9 ,  p . 1 0 .
2 7 2 .  M u s i c a l  W o r l d  1 8 4 4 ,  p . 3 9 6 .
2 7 3 .  B a n n a t y n e  1 8 5 7 ,  p . 7 2 .
2 7 4 .  U . P .  M a g a z i n e , J u n e  1 8 5 6 ,  p . 2 8 0 .
2 7 5 .  e . g .  W i t n e s s , 3 May  1 8 5 6 .
2 7 6 .  e . g .  O r c h e s t r a , 11 F e b  1 8 6 5 ,  p . 3 1 3 .
2 7 7 .  U . P .  M a g a z i n e ,  J u n e  1 8 5 8 ,  p . 2 7 3 .
2 7 8 .  D u n d e e  C o u r i e r ,  7 S e p t  1 8 6 5 .
2 7 9 .  R o b e r t s o n  1 8 6 7 ,  p . 2 0 2 .
2 8 0 .  L e e  1 8 6 4 ,  p . 1 0 9 .
2 8 1 .  C u m m i n g  1 8 4 0 ,  p . x v i i i .
28 2 .  C u m m i n g  1 8 5 0 ,  p . 2 2 .
2 8 3 .  C u m m i n g  1 8 5 9 ,  p . 4 3 9 .
2 8 4 .  C o n g r e g a t i o n a l i s t , A p r  1 8 7 2 ,  p p . 2 3 4 - 5 .
2 8 5 .  e . g .  V i c k e r y  1 8 7 3 ,  p . 3 ;  S c r o g g i e  1 8 7 3 ,  p . 4 1 .
2 8 6 .  P r o c  & Deb 1 8 8 3 ,  A p p .  3 7 ,  p . 2 4 .
2 8 7 .  W i t n e s s ,  15 M a r  1 8 5 6 .
2 8 8 .  M u s i c a l  S t a n d a r d , 12 F e b  1 8 7 6 ,  p p . 1 0 1 - 2 .
2 8 9 .  S h u t t l e w o r t h  1 8 9 2 ,  p . 5 7 .
2 9 0 .  e . g .  L a t r o b e  1 8 3 1 ,  p p . 2 3 5 - 9 ;  M u s i c a l  S t a n d a r d , u t  
s u p r a .
2 9 1 .  e . g .  E n g e l  1 8 5 6 ,  p . 4 0 .
2 9 2 .  J o h n s o n  1 9 8 3 ,  p . 1 6 6 .
2 9 3 .  F a r m e r  1 9 4 7 ,  p . 3 5 1 .
2 9 4 .  P e r t h s h i r e  A d v e r t i s e r ,  28 May 1 8 6 8 .
2 9 5 .  S t i r l i n g  J o u r n a l ,  14 Au g  1 8 6 8 .
2 9 6 .  S t i r l i n g  J o u r n a l , 9 O c t  1 8 6 8 .
29 7 .  R i m b a u l t  18 5 7 ,  p . 2 6 .
2 9 8 .  O r c h e s t r a , 8 O c t  1 8 6 4 .
2 9 9 .  R i m b a u l t  1 8 5 7 ,  p p . 1 2 - 1 4 .
3 0 0 .  G r e e n o c k  A d v e r t i s e r ,  10 S e p t  1 8 6 7 ,  q u o t i n g  D a i l y
2 9 5
T e l e g r a p h .
3 0 1 .  G r e e n o c k  A d v e r t i s e r ,  1 I \ D I 2 W  S e p t  1 8 6 7 .
3 0 2 .  e . g .  A r b r o a t h  G u i d e ,  21 M a r  1 8 7 4 .
3 0 3 .  e . g .  i n  K i n g s t o n  C h u r c h ,  G l a s g o w .  ( G l a s g o w  H e r a l d ,  
25  Dec  1 8 6 5 ) .
3 0 4 .  R i m b a u l t  1 8 5 7 ,  p . 1 4 .
3 0 5 .  C u r w e n  1 8 8 0 .  p . 1 0 9 .
3 0 6 .  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  1 9 0 6 ,  p . 1 0 .
3 0 7 .  T h e  p r o p o r t i o n  i n  t h e  o t h e r  d e n o m i n a t i o n s  d o e s  n o t  
a t  f i r s t  s i g h t  . a p p e a r  t o  b e  v e r y  d i f f e r e n t ,  b u t  we 
a r e  m o r e  l i k e l y  t o  k n o w  a b o u t  p i p e  o r g a n s  b e c a u s e  o f  
t h e  g r e a t e r  p u b l i c i t y  g i v e n  t o  t h e m .
3 0 8 .  B a r o n  1 8 6 2 .
3 0 9 .  An e x c e l l e n t  s u r v e y  o f  t h e s e  i n s t r u m e n t s  c a n  b e  
f o u n d  i n  c h a p t e r  3 o f  E l v i n  1 9 7 6 .
3 1 0 .  e . g .  a t  S t i r l i n g  N o r t h ,  1 8 8 2 .
3 1 1 .  e . g .  R i m b a u l t  1 8 5 7 ,  p r e f a c e .
3 1 2 .  L e e  1 8 6 4  , p . 1 3 4 .
3 1 3 .  C o n g r e g a t i o n a l i s t ,  A p r  1 8 7 2 ,  p . 2 3 4 .
3 1 4 .  S h u t t l e w o r t h  1 8 9 2 ,  p . 5 8 .
3 1 5 .  F i f e  H e r a l d ,  13 F e b  1 8 7 3 .
3 1 6 .  F i f e  F r e e  P r e s s ,  14 O c t  1 8 7 1 .
3 1 7 .  E l v i n  1 9 6 8 ,  p . 1 4 .
3 1 8 .  H u d d e r s f i e l d  W e e k l y  Ne w s ,  1 A u g  1 8 7 4 .
3 1 9 .  E l v i n  1 9 7 3 ,  p . 6 3 .
3 2 0 .  B e r w i c k  J o u r n a l , 20 J a n  1 8 8 1 .
3 2 1 .  M u s i c a l  S t a n d a r d ,  23 J u n e  1 8 7 7 ,  p p . 3 8 8 - 3 9 0 .
3 2 2 .  e . g .  s i x  o f  t w e l v e  s t o p s  a t  C u p a r  ( 1 8 6 6 )  a n d  f i v e  o f  
e l e v e n  a t  A b b o t s h a l l  ( 1 8 7 2 ) .
3 2 3 .  A t  D u d d i n g s t o n .
3 2 4 .  P s a l m o d i s t ,  15 S e p t  1 8 7 2 ,  p . 1 9 1 .
3 2 5 .  I t  i s  o n l y  f a i r  t o  a d d  t h a t  t h e  l a t e r  r e b u i l d  m a y  
h a v e  b e e n  n e c e s s a r y  o n l y  f o r  r e s i t i n g .
3 2 6 .  P r o c  & Deb 1 9 0 0 ,  A p p . 2 3 ,  p . 3 .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  t h e  
t e r m  " o r g a n s "  p r o b a b l y  m e a n s  A m e r i c a n  o r g a n s .
3 2 7 .  R u t h e r f o r d  1 9 4 6 ,  p . 8 4 .
3 2 8 .  L e w i s  a p p e a r s  t o  h a v e  h a d  a w e s t e r n  b i a s ,  a n d  W a d s ­
w o r t h  o f  M a n c h e s t e r  c o n c e n t r a t e d  on  t h e  n o r t h - e a s t .
3 2 9 .  O f  t h i r t e e n  p i p e  o r g a n s  b u i l t  i n  C o n g r e g a t i o n a l  a n d  
E . U . c h u r c h e s  b e t w e e n  1861  a n d  1 8 6 7  w h o s e  b u i l d e r s  
a r e  k n o w n ,  t e n  w e r e  b y  C o n a c h e r .
3 3 0 .  K i n n a i r d  H a l l ,  D u n d e e  E a s t ,  S t .  A n d r e w ' s  R . C .  
C a t h e d r a l ,  a n d  L o c h e e  R . C .  C h u r c h .
3 3 1 .  J o h n s o n  1 9 8 3 ,  p . 1 6 6 .
3 3 2 .  N . B .  D a i l y  M a i l ,  9 A p r  1 8 7 2 .
3 3 3 .  M o r r i c e  n d . , p . 1 9 .
3 3 4 .  P a r k  C h u r c h ,  G l a s g o w  ( 1 8 6 6 )  w a s  o n e  o f  t h e  f e w  e x ­
c e p t i o n s .
3 3 5 .  e . g .  H a m i l t o n ' s  o r g a n s  a t  D u n d o n a l d  ( 1 8 6 5 ) ,  a t  
S t o n e h a v e n  ( 1 8 6 6  -  a p e d a l  b o u r d o n  w a s  a d d e d  l a t e r )
a n d  h i s  o r g a n  " f o r  a g e n t l e m a n "  ( 1 8 6 7 ) .
3 3 6 .  O a k e l e y ,  as  c o n s u l t a n t ,  f a i l e d  t o  t u r n  u p  a s  a r ­
r a n g e d  t o  o p e n  t h e  s m a l l  H a m i l t o n  o r g a n  a t  C u p a r  E p ­
i s c o p a l  C h u r c h  i n  1 8 7 5 ,  a n d  C h a r l e s  H a m i l t o n  p l a y e d  
i n s t e a d .  I t  may  h a v e  b e e n  t h i s  c i r c u m s t a n c e  w h i c h  l e d  
H a m i l t o n  t o  r e v e a l  t o  t h e  l o c a l  p r e s s  t h a t  h i s  f i r m  
w o u l d  be  h a n d i n g  o v e r  £ 2 5  o f  t h e  p r i c e  t o  O a k e l e y .
( S t .  A n d r e w s  G a z e t t e , 25 Dec  1 8 7 5 ) .
3 3 7 .  F o r s t e r  a n d  A n d r e w s ,  N e w p o r t  I n d e p e n d e n t  C h a p e l ,
F i f e .
3 3 8 .  J o h n  R e n t o n ,  D u d d i n g s t o n .
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3 3 9 .  N . B .  D a i l y  M a i l ,  9 J a n  1 8 7 1 .
3 4 0 .  e . g .  B r y c e s o n ' s  o r g a n  a t  M i n n i g a f f  ( 1 8 7 3 ) .
34  1 .  S p a r k  1 8 5 2 ,  p . 2 2 .
3 4 2 .  E l v i n  1 9 7 3 ,  p . 7 5 .
3 4 3 .  P a i s l e y  H e r a l d ,  28 F e b  1 8 7 4 .
3 4 4 .  A t  P o r t  G l a s g o w .  ( G r e e n o c k  T e l e g r a p h ,  19 De c  1 8 7 3 ) .
3 4 5 .  S t o n e h a v e n  J o u r n a l , 2 0 / 2 7  Dec  1 8 6 6 .
3 4 6 .  G a l l o w a y  G a z e t t e , 26 A p r  1 8 7 3 ,  10 May 1 8 7 3 .
3 4 7 .  R a i n b o w  1 9 7 0 ,  p p . 3 1 9 - 3 2 0 ;  T e m p e r l e y  1 9 7 9 a ,  p . 2 5 3 .
3 4 8 .  S p a r k  1 8 5 2 ,  p . 2 4 .
3 4 9 .  e . g .  K e n t  1 9 8 4 ,  p p . 4 0 - 1 .
3 5 0 .  S p a r k  1 8 5 2 .
3 5 1 .  M u s i c a l  S t a n d a r d , 15 No v  1 8 7 3 .
3 5 2 .  M u s i c a l  S t a n d a r d ,  1 J u l y  1 8 7 7 .
3 5 3 .  F o r  a p e r i o d  f o l l o w i n g  1 8 1 3 ,  t h e  o r g a n  o f  S t .  
A n d r e w ’ s ,  G l a s g o w ,  w a s  u n u s u a l  i n  b e i n g  p l a c e d  o n  a 
g a l l e r y  a b o v e  t h e  a l t a r .  ( Wade  1 8 2 2 ,  p . 2 6 1 ) .
3 5 4 .  P e r t h s h i r e  C o n s t i t u t i o n a l ,  30  A p r / 5  M a y ,  1 8 7 3 .
3 5 5 .  e . g .  C o a t b r i d g e  ( 1 8 7 1 ) ,  K i l m a r n o c k  ( 1 8 7 5 ) ,  S t .  A n ­
d r e w ,  A b e r d e e n  ( 1 8 8 0 ) ,  S t o n e h a v e n  ( 1 8 8 5 ) .
3 5 6 .  e . g .  A l l o a  ( 1 8 6 9 ) ,  K e l s o  ( 1 8 6 9 ) ,  C u l r o s s  ( 1 8 7 4 ) ,  
A b e r l o u r  ( 1 8 7 7 ) ,  F o r t  W i l l i a m  ( 1 8 8 0 ) .
3 5 7 .  F r o m  1 8 6 9  t h e  c a t h o l i c  c h u r c h  a t  D a l k e i t h  h a d  t h e
l u x u r y  o f  t w o  o r g a n s ,  o n e  a t  e a c h  e n d  o f  t h e  b u i l d ­
i n g .  ( D a l k e i t h  A d v e r t i s e r ,  25  Au g  1 8 6 9 ) .
3 5 8 .  M a c l e o d  1 8 9 5 ,  p . 2 2 2 .
3 5 9 .  e . g .  B u r d e r  1 8 6 0 ,  p p . 8 5 - 7 ;  C o n g r e g a t i o n a l  A d v a n c e , 1 
Au g  1 873  , p . 9 7 .
3 6 0 .  e . g .  W o t h e r s p o o n  1 8 9 1 ,  p . 3 8 ;  T h o m p s o n  1 8 9 5 ,  p . 2 4 1 .
3 6 1 .  e . g .  a t  Duns  i n  1 8 8 1 ,  t h e  o r g a n  w a s  s a i d  t o  b e  " s e e n  
t o  a d v a n t a g e  f r o m  a l l  p a r t s  o f  t h e  b u i l d i n g "  .
( B e r w i c k  J o u r n a l ,  20 J a n  1 8 8 1 ) .
3 6 2 .  e . g .  B a r g e d d i e  ( 1 8 7 6 ) ,  B e l l s h i l l  ( 1 8 7 8 ) ,  C o a t s  
( 1 8 7 5 ) ,  D a l z i e l  ( 1 8 7 4 ) ,  H e l e n s b u r g h  W e s t  ( 1 8 7 8 ) ,  
H u r l f o r d  ( 1 8 7 5 ) ,  J e d b u r g h  ( 1 8 7 5 )
3 6 3 . D u m f r i e s  & G a l l o w a y  H e r a l d ,  7 Au g  1 8 7 5 .
3 6 4 .  S e e ,  e . g . ,  C l a r k  1 9 0 4 ,  p . 2 2 2 .
3 6 5 .  e . g .  I n v e r b r o t h o c k  ( 1 8 6 8 / 1 8 7 3 ) ,  M o r n i n g s i d e  
( 1 8 7 5 / 1 8 8 7 ) ,  G r e e n o c k  C o n g r e g a t i o n a l  ( 1 8 6 1 / 1 8 8 0 ) .
3 6 6 .  e . g .  M a x w e l l  C h u r c h ,  G l a s g o w  ( 1 8 6 5 / 1 8 7 5 ) ,  S t .  
S t e p h e n ,  B r o u g h t y  F e r r y  ( 1 8 7 1 / 1 8 8 0 ) .
3 6 7 .  e . g .  S t .  M a r n o c k ,  K i l m a r n o c k  ( 1 8 7 2 ) .
3 6 8 .  e . g .  B e l m o n t  C o n g r e g a t i o n a l ,  A b e r d e e n  ( 1 8 7 6 ) .
3 6 9 .  T h e  o r g a n  i n  t h e  b a c k  g a l l e r y  a t  W a r d  C h a p e l ,  D u n d e e  
( 1 86 5  ) , w a s  c l a i m e d  as  S c o t l a n d ' s  f i r s t  d i v i d e d  o r g a n  
[ M u s i c a l  S t a n d a r d , 30  May  1 8 6 8 ) .  L a t e r  e x a m p l e s  o f  
d i v i d e d  o r g a n s ,  o r  o r g a n s  w i t h  l o w  c e n t r a l  s e c t i o n s ,  
i n c l u d e  A u c h i n g r a m o n t  ( 1 8 6 6 ) ,  E a s t w o o d  ( 1 8 7 4 ) ,  S h a m ­
r o c k  S t r e e t  U . P .  , G l a s g o w  ( 1 8 7 4  ) ,  a n d  M a x w e l l  C h u r c h  , 
G l a s g o w  ( 1 8 7 5 ) .
3 7 0 .  e . g .  S t .  G i l e s ,  E d i n b u r g h  ( 1 8 7 8 ) ,  B i g g a r  ( 1 8 8 9 ) .
3 7 1 .  ( f o r  S c o t l a n d )  -  e . g .  S t .  G i l e s ,  E d i n b u r g h  ( 1 8 7 8 ) ,  
G l a s g o w  C a t h e d r a l  ( 1 8 7 9 ) ,  D u n f e r m l i n e  A b b e y  ( 1 8 8 2 ) .
3 7 2 .  e . g .  i n  a s p e c i a l l y - b u i l t  g a l l e r y  i n  t h e  n o r t h  t r a n ­
s e p t  ( B i g g a r  ( 1 8 8 9 ) ) ;  u n d e r  a g a l l e r y  ( C a r n b e e  
( 1 8  7 3 ) ,  A r b i r l o t  ( 1 8 7 4 ) )  o r  i n  a new a i s l e  ( R o s n e a t h
( 1 8 7 3 ) ) .  Some e a r l i e r  o r g a n s  w e r e  p l a c e d  a t  t h e  p u l ­
p i t  e n d  o f  a s i d e  g a l l e r y  ( e . g .  M i l t o n ,  G l a s g o w  
( c . 1 8 6 9 ) ,  T o w n h e a d ,  G l a s g o w  ( 1 8 6 6 ) ) .
3 7 3 .  G a l l o w a y  G a z e t t e ,  8 J u n e  1 8 7 8 .
3 7 4 .  e . g .  S t .  A n d r e w ' s ,  G l a s g o w  ( 1 8 6 6 ) ,  P e n p o n t  ( 1 8 7 5 ) .
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F r o m  t h e  s e v e n t i e s ,  s u c h  a s p a c e  w a s  a f e a t u r e  o f  
m a n y  n e w  c h u r c h e s .
3 7 5 .  K i l m a r n o c k  S t a n d a r d , 1 5 / 2 2  S e p t  1 8 7 7 .
3 7 6  . W h y t e  1 9 8 4 ,  p . 1 4 8 .
3 7 7 .  e . g .  W o t h e r s p o o n  1 8 9 1 ,  p . 3 8 ;  M a c l e o d  1 8 9 5 ,  p . 2 2 2 ;  
T h o m p s o n  1 8 9 5 ,  p . 2 4 1 .
3 7 8 .  T h o m s o n  1 9 0 5 ,  p . 1 7 .
3 7 9 .  e . g .  M o r n i n g s i d e ,  E d i n b u r g h  ( 1 8 8 7 ) .
3 8 0 .  T h e s e  d i a g r a m s  a r e  b a s e d  on  a v e r y  d e t a i l e d  s t u d y .  
T h e y  d o  n o t  i n c l u d e  s ome  E . U .  a n d  o t h e r  i n d e p e n d e n t  
c h u r c h e s  w h i c h  w e r e  a l m o s t  c e r t a i n l y  u s i n g  i n s t r u ­
m e n t s ,  a n d  a f e w  m o r e  i n d e p e n d e n t s  may  h a v e  e s c a p e d  
a t t e n t i o n .  B u t  i t  c a n  be  c o n f i d e n t l y  a s s e r t e d  t h a t  
t h e  d i a g r a m s  f o r  1 8 6 7  a n d  1871  a r e  c o m p l e t e  a s  r e ­
g a r d s  p r e s b y t e r i a n  c h u r c h e s .  Some p r e s b y t e r i a n  i n ­
s t r u m e n t s  h a v e  p r o b a b l y  b e e n  m i s s e d  i n  t h e  1 8 7 2 - 5  
p e r i o d ,  p a r t i c u l a r l y  i n  a n d  a r o u n d  G l a s g o w  a n d  i n  
o t h e r  c o n u r b a t i o n s .  T h e  t o t a l  f o r  t h e  a r e a  o f  t h e  
S y n o d  o f  G l a s g o w  a n d  A y r ,  h o w e v e r ,  a g r e e s  w e l l  w i t h  
B o y d ’ s e s t i m a t e  o f  1 8 7 6 .
3 8 1 .  T h e  S t .  C l e m e n t ’ s o r g a n  ( 1 8 7 5 )  w a s  p r e c e d e d  b y  a 
h a r m o n i u m  w h i c h  may  h a v e  b e e n  t a k e n  i n t o  u s e  t o w a r d s  
t h e  e n d  o f  1 8 7 4 .
3 8 2 .  H u t c h i n g s  1 9 6 7 ,  p . 1 3 3 .
3 8 3 .  S t e w a r t  1 9 7 5 ,  p . 2 4 .
3 8 4 .  S m i t h  1 8 6 3 ,  p .  1 2 .
3 8 5 .  e . g .  C h o i r ,  29 J u l y  1 8 7 6 ,  p p . 4 8 0 - 1 .
3 8 6 .  S c o t s m a n , 30  May  1 9 0 2 .
3 8 7 .  C h o i r .  29 J u l y  1 8 7 6 ,  p . 4 8 0 .
3 8 8 .  F a r m e r  1 9 4 7 ,  p . 3 6 9 .
3 8 9 .  S c o t s m a n , 25  May  1 8 6 5 .
3 9 0 .  S c o t .  C o n g .  M a g . ,  A p r i l  1 8 6 5 ,  p . 1 2 2 .
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12. INFLUENCES
T h e  m a i n  c o n t r i b u t i o n  o f  t h i s  t h e s i s  i s  a f a c t u a l  
o n e .  B u t  i t  i s  t o  be  h o p e d  t h a t ,  d e s p i t e  t h e  n a r r a t i v e  
a n d  d e s c r i p t i v e  n a t u r e  o f  t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r s ,  s ome 
p i c t u r e  h a s  e m e r g e d  o f  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  f a c t o r s  
i n v o l v e d .  T h i s  c h a p t e r  b r i e f l y  d r a w s  t h e  t h r e a d s  t o g e t h e r  
t o  i n d i c a t e  t h e  i n f l u e n c e  o f  some  o f  t h e s e  f a c t o r s .
12.1 Travel and breadth of outlook.
. 1 . . .  W i l l i a m  R i t c h i e  w a s  n o t  o r d a i n e d  as  a m i n i s t e r  u n t i l
h e  w a s  f o r t y - s i x ,  h a v i n g  w o r k e d  u n t i l  t h a t  t i m e  a s  a t u ­
t o r  t o  " f a m i l i e s  o f  q u a l i t y " .  I n  t h i s  c a p a c i t y  h e  h a d  
s p e n t  e i g h t  y e a r s  o n  t h e  c o n t i n e n t ,  a f a c t  n o t  u n c o n n e c t ­
ed  w i t h  h i s  b e i n g  i n  1 8 0 7  t h e  f i r s t  p r e s b y t e r i a n  m i n i s t e r
2i n  S c o t l a n d  t o  a t t e m p t  t o  u s e  an  o r g a n  i n  w o r s h i p .  F a m i ­
l i e s  l i k e  t h o s e  w h i c h  e m p l o y e d  R i t c h i e  as  a t u t o r  f r e ­
q u e n t l y  t r a v e l l e d  a b r o a d ;  t h e i r  s o n s  s o m e t i m e s  w e n t  t o  
s c h o o l  i n  E n g l a n d  a n d  m i g h t  r e c e i v e  u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n  
a t  O x f o r d  o r  C a m b r i d g e  o r  o n  t h e  c o n t i n e n t .  T h e y  t h u s  b e ­
c ame  f a m i l i a r  w i t h  f o r m s  o f  w o r s h i p  w i t h  w h i c h  p r e s ­
b y t e r i a n  s e r v i c e s  c o m p a r e d ,  i n  t h e i r  e y e s ,  u n f a v o u r a b l y .  
A c o n s e q u e n c e  w a s  t h e  d e f e c t i o n  o f  m a n y  o f  t h e m  t o  t h e  
e p i s c o p a l  c h u r c h ,  a d e f e c t i o n  w h i c h ,  as  we h a v e  s e e n ,  
a c t e d  as  p a r t  o f  t h e  m o t i v a t i o n  o f  p r e s b y t e r i a n s  i n  r e ­
f o r m i n g  t h e i r  w o r s h i p .  A f t e r  t h e  N a p o l e o n i c  w a r s ,  c o n ­
t i n e n t a l  t r a v e l  w a s  n o  l o n g e r  t h e  p r e r o g a t i v e  o f  t h e  
l a n d e d  a n d  m o n e y e d  c l a s s e s  a l o n e ;  m a n y  d i v i n i t y  s t u d e n t s
3
w e r e  a b l e  t o  s p e n d  l o n g  s p e l l s  i n  G e r m a n y .  S c o t s  w h o  
s e r v e d  i n  t h e  B r i t i s h  a r m e d  f o r c e s  came i n t o  c o n t a c t  w i t h  
o t h e r  f o r m s  o f  w o r s h i p .
An a g e  o f  r a i l w a y s  a n d  p o p u l a t i o n  m i g r a t i o n  l e d  t o  a 
g e n e r a l  b r o a d e n i n g  o f  o u t l o o k .  T h e r e  a r e  m a n y  r e f e r e n c e s  
t o  t r a v e l l e r s  r e t u r n i n g  f r o m  E n g l a n d ,  E u r o p e  a n d  • A m e r i c a  
w i t h  a d e s i r e  f o r  o r g a n s  i n  w o r s h i p .  I t  w a s  d i s h o n e s t  t o
c l a i m  t h a t  E u r o p e a n  t r a v e l l e r s  h a d  a c q u i r e d  t h e i r  t a s t e
4i n  Roman c h u r c h e s  ; t h e  f a c t  i s  t h a t  t h e s e  t r a v e l l e r s  
h e a r d  o r g a n s  i n  c h u r c h e s  w h i c h  w e r e  e v e r y  b i t  a s  t r u e  t o  
r e f o r m a t i o n  p r i n c i p l e s  as  t h e i r  own c h u r c h e s  i n  S c o t ­
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5l a n d .  I t  w a s  o n l y  n e c e s s a r y  t o  m a k e  a r a i l w a y  j o u r n e y  o f  
a f e w  h o u r s  i n t o  E n g l a n d ,  p e r h a p s  t o  v i s i t  a r e l a t i v e  w h o  
h a d  s e t t l e d  t h e r e ,  t o  h e a r  o r g a n s  b e i n g  u s e d  i n  n o n c o n ­
f o r m i s t  c h u r c h e s  w h o s e  a n t i - p a p a l  a n d  a n t i - e p i s c o p a l  
s o u n d n e s s  w a s  b e y o n d  q u e s t i o n .  I n  t h e  f a c e  o f  s u c h  e v i ­
d e n c e ,  s t i g m a t i s a t i o n  o f  o r g a n s  as  l e a d i n g  t o  Rome c o u l d  
n o t  b e  m a i n t a i n e d .  A m e m b e r  o f  L i n d s a y  A l e x a n d e r ' s  E d i n ­
b u r g h  c o n g r e g a t i o n  h a d  t h r e a t e n e d  t h a t ,  i f  an  o r g a n  w e r e
i n s t a l l e d  i n  t h e  c h u r c h ,  he  w o u l d  " t a k ’ a s t i c k  a n d  b r a k '  
.. 6 .h e r  . H i s  a t t i t u d e  t o  o r g a n s  c h a n g e d  t o  o n e  a l m o s t  o f
e n t h u s i a s m  as  a r e s u l t  o f  a v i s i t  a y e a r  l a t e r  t o  h i s  s o n
i n  B i r m i n g h a m ,  w h e r e  h e  w a s  i m p r e s s e d  b y  t h e  c o n t r i b u t i o n
o f  an  o r g a n  t o  a s e r v i c e  he  a t t e n d e d . 7 I t  wa s  no  a n s w e r
t o  s a y  t h a t  s u c h  p e o p l e  h a d  b e e n  c o n t a m i n a t e d  b y  t h e  Rom-
8i s h  t e n d e n c i e s  o f  o t h e r  c h u r c h e s .
I n  1 8 7 0 ,  m e m b e r s  o f  t h e  P r e s b y t e r y  o f  A r b r o a t h  t o l d  a 
l o c a l  f a r m e r  t h a t  h e  w a s  m i s t a k e n  i n  r e g a r d i n g  t h e  h a r ­
m o n i u m  i n  G u t h r i e  c h u r c h  as  an  " i d o l " .  A s h r e w d  e d i t o r i a l  
i n  t h e  l o c a l  n e w s p a p e r  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  f a r m e r  w a s  
s a y i n g  n o  m o r e  t h a n  t h e  c h u r c h e s  h a d  s a i d  f o r  y e a r s  a n d
no  m o r e  t h a n  s o m e  d o c t o r s  o f  d i v i n i t y  i n  t h e  F r e e  C h u r c h
9 ..w e r e  s t i l l  s a y i n g .  P u r i t y  o f  w o r s h i p  -  u n a d o r n e d  w o r ­
s h i p  i n  u n a d o r n e d  c h u r c h e s  -  h a d  l o n g  b e e n  s e e n  as  a m a ­
j o r  b a s t i o n  a g a i n s t  p o p e r y .  S c o t t i s h  d i v i n i t y  s t u d e n t s
h a d  b e e n  d i s c o u r a g e d  f r o m  s t u d y i n g  t h e o l o g i c a l  w o r k s
1 0w h i c h  m i g h t  u n d e r m i n e  t h e i r  o r t h o d o x y .  B u t  as  m i n i s -
11t e r s  e d u c a t i o n  b r o a d e n e d ,  a n d  a s  t h e i r  l e s s  l o w l y  p a r ­
i s h i o n e r s  came  i n c r e a s i n g l y  i n t o  c o n t a c t  w i t h  p e o p l e  o f  
o t h e r  d e n o m i n a t i o n s  a n d  o t h e r  l a n d s ,  i t  b e c a m e  t h e  p r a c ­
t i c e  t o  s p e a k  o f  t h e  " v u l g a r  p r e j u d i c e "  o f  o r d i n a r y  p e o ­
p l e  wh o  r a r e l y  s t r a y e d  f a r  b e y o n d  t h e i r  p a r i s h e s  a n d  w h o  
h e l d  f a s t  t o  w h a t  t h e y  h a d  b e e n  t a u g h t .  A . K . H .  B o y d  h a d  
an  e x c e p t i o n a l l y  b r o a d  b a c k g r o u n d  b y  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e
S c o t t i s h  c l e r g y  o f  h i s  t i m e ;  he  b e g u i l e d  h i s  F r a s e r ' s  
M a g a z i n e  r e a d e r s  w i t h  t a l e s  o f  t h e  " p r e j u d i c e "  a n d  t h e
" h o r r o r  o f  P r e l a c y  a n d  a l l  i t s  b e l o n g i n g s  w h i c h  e x i s t s
a m o n g  t h e  h u m b l e r  c l a s s e s ,  a t  l e a s t  i n  c o u n t r y  p l a c e s "  i n
S c o t l a n d ,  a n d  o f  t h e  o b j e c t i o n s  o f  t h e s e  p e o p l e  t o
12s t a i n e d  g l a s s ,  c h o i r s ,  a n d  e v e n  p u l p i t  g o w n s .  H o w e v e r  
t r u e  B o y d ’ s p i c t u r e  may  h a v e  b e e n  i n  1 8 5 6 ,  s t a i n e d  g l a s s
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a n d  c h o i r s  w e r e  w i d e l y  a c c e p t e d  b y  1 8 7 0 ,  a n d  o n l y  t w o  
o t h e r  p e o p l e  i n  t h e  c o u n t r y  p a r i s h  o f  G u t h r i e  j o i n e d  t h e  
f a r m e r  i n  h i s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  h a r m o n i u m .
1 2 . 2 .  I n c r e a s i n g  m u s i c a l  a c t i v i t y .
Some a c c o u n t  h a s  b e e n  g i v e n  o f  t h e  p s a l m o d y  i m p r o v e ­
m e n t  m o v e m e n t  a n d  i t s  p o p u l a r i t y  a n d  e f f e c t i v e n e s s .  P e o ­
p l e  w h o  p a r t i c i p a t e d  e n t h u s i a s t i c a l l y  i n  t h i s  m o v e m e n t  
s o o n  w e n t  b e y o n d  s i n g i n g  p s a l m - t u n e s  i n  f o u r  p a r t s .  
C h o r a l  s o c i e t i e s , v o c a l  m u s i c  c l a s s e s ,  a n d  s o l o i s t s  a l i k e  
n e e d e d  i n s t r u m e n t a l  a c c o m p a n i m e n t  f o r  t h e  l a r g e l y  
o r a t o r i o - b a s e d  r e p e r t o i r e  w h i c h  t h e y  a d o p t e d .  O u t s i d e  
S u n d a y  c h u r c h  s e r v i c e s  i t  w a s  n o r m a l  t o  a c c o m p a n y  v o i c e s  
b y  a k e y b o a r d  i n s t r u m e n t .
S c o t l a n d  s h a r e d  i n  t h e  g e n e r a l  a d o p t i o n  o f  p i a n o s  a n d
h a r m o n i u m s  i n  t h e  h o m e :
" F o r m e r l y  t h e  o n l y  m u s i c a l  i n s t r u m e n t  i n  t h e  p a r i s h ,  
p e r h a p s ,  w a s  a r i c k e t t y  s p i n e t  i n  t h e  m a n s e ,  b u t  n o w  
t h e  p i a n o  i s  i n  n e a r l y  e v e r y  f a r m e r ' s  h o u s e ,  a n d  h i s  
d a u g h t e r s  a r e  t a u g h t  b y  an  a c c o m p l i s h e d  g o v e r n e s s .  
And  n o t  o n l y  i s  a c e r t a i n  g e n t i l i t y  a t t a c h e d  t o  m u s i ­
c a l  - a b i l i t y ,  b u t  s o m e t h i n g  l i k e  v u l g a r i t y  i s  a t t a c h e d  
t o  t h e  m e a g r e  a t t a i n m e n t s  o f  f o r m e r  d a y s  -  a n d  
p e r h a p s  n o t  a l t o g e t h e r  e x c l u d e d  t h e  o l d -
f a s h i o n e d  p s a l m o d y  o f  t h e  h o u s e  o f  G o d " .
" T h e r e  a r e  f e w  f a m i l i e s  o f  a n y t h i n g  l i k e  p o s i t i o n  i n  
s o c i e t y ,  b u t  h a v e  a f e w  o f  t h e i r  n u m b e r  w h o  c a n  s i n g  
a n d  p l a y  u p o n  a n  i n s t r u m e n t  p i e c e s  o f  t h e  f i r s t - c l a s s  
m u s i c  o f  t h e  d a y .  I n  e v e r y  home w h e r e  p i e c e s  f r o m  
M e n d e l s s o h n  o r  B e e t h o v e n  a r e  b e i n g  p l a y e d ,  a r e g y ^ a r  
s y s t e m  o f  m u s i c a l  e d u c a t i o n  i s  r a p i d l y  g o i n g  o n "  .
B o t h  o f  t h e s e  q u o t a t i o n s  c ome f r o m  S c o t l a n d  i n  t h e  s i x ­
t i e s  . A S c o t s  c l e r g y m e n  i n  E n g l a n d  o b s e r v e d  i n  1 8 7 4 :
" F o r  e v e r y  h o u s e  t h a t  f o r t y  y e a r s  a g o  c o n t a i n e d  a 
g o o d  y j l a n o f o r t e  . . . .  t h e r e  a r e  n o w  a d o z e n  o r  
m o r e " .
A l l  t h r e e  w r i t e r s  w e n t  on  t o  o b s e r v e ,  as  d i d  m a n y  o t h e r s ,
t h a t  t h e s e  new m u s i c a l  e n t h u s i a s t s  d e m a n d e d  b e t t e r  m u s i c
i n  t h e i r  c h u r c h e s .  K e y b o a r d  a c c o m p a n i m e n t  o f  s i n g i n g  w a s  
t h e  n o r m  o u t s i d e  c h u r c h  s e r v i c e s  a n d  t h e r e  w a s  a g r o w i n g
s u p p l y  o f  y o u n g  a m a t e u r  p l a y e r s  w h o s e  m u s i c a l  l i t e r a c y
f a r  e x c e e d e d  t h a t  o f  t h e  p r e c e n t o r s  i n  m o s t  c h u r c h e s  .
W h e r e  p l a y e r s  w e r e  a v a i l a b l e ,  h a r m o n i u m s  f o u n d  t h e i r  
w a y  i n t o  a l l  k i n d s  o f  c h u r c h  e v e n t s  b e f o r e  t h e y  came  i n t o
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t h e  S u n d a y  s e r v i c e s .  I n  t h e  s i x t i e s  a n d  s e v e n t i e s  t h e y  
a c c o m p a n i e d  p s a l m s  a n d  h y m n s  a t  p r a y e r  m e e t i n g s ,  s o i r e e s ,  
m i s s i o n  s e r v i c e s ,  r e v i v a l  m e e t i n g s ,  l e c t u r e s  a n d  c h o i r  
p r a c t i c e s .  The  M o o d y  a n d  S a n k e y  c a m p a i g n  o f  1 8 7 4  h a s  b e e n
s i n g l e d  o u t  as  " p r o b a b l y  t h e  s t r o n g e s t  f a c t o r  i n  r e c o n -
. . . . 1 6  c i l i n g  m a n y  S c o t t i s h  p r e s b y t e r l a n s  t o  t h e  o r g a n  . No
d o u b t  i t  h a d  some e f f e c t .  B u t  c o n t e m p o r a r y  r e p o r t s  o f  t h e  
c a m p a i g n  s e l d o m  m e n t i o n  t h e  e v a n g e l i s t s ’ h a r m o n i u m  a s  b e ­
i n g  a n y t h i n g  u n u s u a l ,  a n d  i t  w a s  v e r y  r a r e l y  a d d u c e d  i n  
t h e  d e b a t e s  o f  t h e  p e r i o d  t o  s u p p o r t  t h e  u s e  o f  i n s t r u ­
m e n t s  i n  S u n d a y  w o r s h i p .  A t  t h e  t i m e  o f  t h e  c a m p a i g n  o n l y  
a b o u t  o n e  h u n d r e d  p r e s b y t e r i a n  c o n g r e g a t i o n s  w e r e  u s i n g  
i n s t r u m e n t s  i n  S u n d a y  m o r n i n g  s e r v i c e s ,  b u t  c o m m i t t e d  
m e m b e r s  o f  m a n y  o t h e r s  w e r e  t h o r o u g h l y  f a m i l i a r  w i t h  i n ­
s t r u m e n t a l  a c c o m p a n i m e n t  o f  p r a i s e  on  o t h e r  o c c a s i o n s .
B u t  t h e  m o t i v a t i o n  o f  m e m b e r s  i n  i n t r o d u c i n g  i n s t r u ­
m e n t s  i n t o  t h e i r  c h u r c h e s  w a s  p r o b a b l y  n o t  e n t i r e l y  m u s i ­
c a l .  E h r l i c h 17 h a s  c h a r a c t e r i s e d  t h e  d o m e s t i c  k e y b o a r d  
i n s t r u m e n t  as  a s y m b o l  o f  f a m i l y  p r o s p e r i t y  a n d  r e s p e c t a ­
b i l i t y .  T h e r e  i s  e v i d e n c e  f r o m  c i t y  a n d  c o u n t r y  a l i k e  
t h a t  c h u r c h  o r g a n s  r e p r e s e n t e d  s i m i l a r  a s p i r a t i o n s  o n  t h e  
p a r t  o f  some  c o n g r e g a t i o n s .  T h i s  w a s  no  m o r e  t h e  c a s e  i n  
r e l a t i o n  t o  o r g a n s  t h a n  t o  c h u r c h  b u i l d i n g s  a n d  t h e i r  
o t h e r  f u r n i s h i n g s .  P u t t i n g  i t  r a t h e r  d i f f e r e n t l y ,  c o n t e m ­
p o r a r i e s  s a i d  t h a t  a g r o w i n g  c l a s s  o f  p r o s p e r o u s  c h u r ­
c h g o e r s  w e r e  a s h a m e d  t o  l i v e  i n  b e a u t i f u l  h o u s e s  w h i l e  
t h e  h o u s e  o f  God r e m a i n e d  b a r e  a n d  c o l d .
1 2 . 3 .  C o s t .
T h e  p r o s p e r i t y  a n d  m u s i c a l  a w a r e n e s s  w h i c h  b r o u g h t
k e y b o a r d  i n s t r u m e n t s  i n t o  t h e  h o m e s  o f  t h e s e  m e m b e r s  a l s o
b r o u g h t  t h e m  i n t o  t h e i r  c h u r c h e s .  P r o b a b l y  a b o u t  a t h i r d
o f  t h e  i n s t r u m e n t s  i n s t a l l e d  i n  c h u r c h e s  w e r e  g i f t s ,  a n d  
i n  a n u m b e r  o f  o t h e r  c a s e s  q u i t e  l a r g e  s u b s c r i p t i o n s  c a m e
f r o m  i n d i v i d u a l  m e m b e r s .  T h i s  s i t u a t i o n ,  as  w e l l  a s  t h e
i m p a c t  o f  h a r m o n i u m s ,  h a d  n o t  b e e n  f o r e s e e n  -  b e f o r e  t h e
s i x t i e s ,  i t  h a d  l o n g  b e e n  s a i d  t h a t  p e r m i s s i o n  f o r  o r g a n s
i n  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  w o u l d  m a k e  l i t t l e  p r a c t i c a l
d i f f e r e n c e ,  f o r  f e w  c h u r c h e s  c o u l d  a f f o r d  t o  p a y  f o r  a n
o r g a n  a n d  t h e  s e r v i c e s  o f  a c o m p e t e n t  o r g a n i s t .
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T h e  g e n e r a l  m u s i c a l  a c t i v i t y  o f  t h e  p e r i o d  w a s  n o t  
o n l y  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  o r g a n  
m o v e m e n t ;  i t  a l s o  p r o v i d e d  a s u p p l y  o f  a m a t e u r  p l a y e r s  t o  
s e r v e  t h e  m a n y  c h u r c h e s  w h i c h  c o u l d  n o t  a f f o r d  t o  e m p l o y  
p r o f e s s i o n a l  m u s i c i a n s .  T h e s e  p l a y e r s  e i t h e r  g a v e  t h e i r  
s e r v i c e s  f r e e  o r  a c c e p t e d  s a l a r i e s  w h i c h  w e r e  no  m o r e  
t h a n  h a d  b e e n  p a i d  t o  p r e c e n t o r s .
T h e  a d v e n t  o f  h a r m o n i u m s  b r o u g h t  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  
w i t h i n  t h e  r e a c h  o f  m a n y  c h u r c h e s  w h i c h  c o u l d  e a r l i e r  
n e v e r  h a v e  c o n t e m p l a t e d  p a y i n g  f o r  an  o r g a n .  B u t  t h e  
h a r m o n i u m ’ s a d v a n t a g e  w a s  n o t  c o n f i n e d  t o  i t s  l o w  p u r ­
c h a s e  p r i c e  -  i t  c o s t  l e s s  t o  m a i n t a i n ,  a n d  i t  e a s e d  t h e  
p r o b l e m  o f  f i n d i n g  a p l a y e r .  C o n s i d e r a b l e  t r a i n i n g  w a s  
r e q u i r e d  t o  c o n v e r t  a p i a n i s t  i n t o  an  o r g a n i s t ;  b u t  a p i ­
a n i s t  c o u l d  e a s i l y  l e a r n  t o  p r o d u c e  a c c e p t a b l e  s o u n d s  on
a h a r m o n i u m ,  t h o u g h  p o s s i b l y  n o t  a s  e a s i l y  as  R i m b a u l t
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c l a i m e d :
" A s  r e g a r d s  t h e  p l a y e r  t h e r e  i s  no  d i f f i c u l t y ;  t h e  
v i c a r ' s  l a d y ,  o r  t h e  f a m i l y  g o v e r n e s s ,  b y  t h e  a i d  o f  
a s m a l l  g u i d e  b o o k ,  a n d  a f e w  d a y s '  p r a c t i c e ,  w i l l  
b e c o m e  p e r f e c t l y  c o m p e t e n t  t o  a c c o m p a n y  t h e  p s a l m s  
a n d  c h a n t s
I t  m u s t  be  r e m e m b e r e d  t o o  t h a t  b y  t h e  s e v e n t i e s  d o m e s t i c  
h a r m o n i u m s  w e r e  n o t  u n c o m m o n  a n d  a c h u r c h  m i g h t  e a s i l y  
f i n d  s o m e o n e  w h o  w a s  a l r e a d y  a b l e  t o  p l a y .  And  m a n y  a 
c h u r c h  h a d  no  d i f f i c u l t y  a t  a l l ,  f o r  t h e r e  w a s  a l r e a d y  a t  
l e a s t  o n e  p e r s o n  w h o  p l a y e d  t h e  h a r m o n i u m  r e g u l a r l y  a t  
o t h e r  c h u r c h  m e e t i n g s  b e f o r e  i t  w a s  a d o p t e d  i n  S u n d a y  
w o r s h i p .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e s e  f a c t o r s  a c c o u n t  i n  p a r t  
f o r  t h e  r e l a t i v e  f a i l u r e  o f  v e r y  s m a l l  c h e a p  p i p e  o r g a n s  
t o  c o m p e t e  w i t h  h a r m o n i u m s .
1 2 . 4 .  S o c i a l  c l a s s .
I t  i s  n o t  e a s y  t o  a s s e s s  w h a t  t h e  g e n e r a l  a t t i t u d e  t o
o r g a n s  w a s  b e f o r e  t h e  s i x t i e s .  I n  1 8 2 2  Wade f e a r e d  t h a t  
t h e  c i r c u m s t a n c e s  a t t e n d i n g  t h e  G l a s g o w  c a s e  o f  1 8 0 7
c o u l d  h a v e  " h a d  t h e  e f f e c t  o f  l e s s e n i n g  t h e  p r o b a b i l i t y ,  
t h a t  m i g h t  o t h e r w i s e  h a v e  e x i s t e d ,  o f  a s p e e d y  i n t r o d u c ­
t i o n  o f  o r g a n s  i n t o  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  e s t a b l i s h e d  
1 9c h u r c h " .  A n d e r s o n ,  h o w e v e r ,  b e l i e v e d  i n  1 8 2 9  t h a t  t h e  
" m a j o r i t y  o f  s e r i o u s  p e o p l e "  w e r e  “ d e c i d e d l y  h o s t i l e  t o
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it, among all the Presbyterian denominations of Scotland,
a n d  a l s o ,  I  b e l i e v e ,  a m o n g  t h e  c h u r c h e s  o f  I n d e p e n d e n c y " ;
t h e  m a j o r i t y  w a s  " n o t  s o  l a r g e  a s  s ome s u p p o s e "  -  " t h e
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o p p o s i t i o n  i s  r a p i d l y  s u b s i d i n g ,  b u t  s t i l l  i t  i s  h i g h  .
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B u t  w i t h i n  a y e a r  M a r s h a l l  w r o t e :
" F r o m  o p i n i o n s  o f  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y  . . .  I  am 
l e d  t o  b e l i e v e  • t h a t  t h e  p e o p l e  wh o  w o r s h i p  i n  R o x ­
b u r g h  P l a c e  c h a p e l  h a v e  n o t  g o n e  f a r  i n  a d v a n c e  o f  
p u b l i c  o p i n i o n "
22a n d  t h e  S c o t s m a n  s F a l k i r k  c o r r e s p o n d e n t  s a i d :
" T h e  l i b e r a l  a n d  e n l i g h t e n e d  c o n d u c t  o f  t h e  R e v e r e n d  
M r .  J o h n s t o n ' s  c o n g r e g a t i o n  h a s  s p r e a d ,  a n d  w h a t  
m i g h t  a t  o n e  p e r i o d  b e  v i e w e d  as  an  a w f u l  i n n o v a t i o n  
i s  n o w  w a r m l y  s e c o n d e d  b y  u n p r e j u d i c e d  g o o d  s e n s e " .
23A c c o r d i n g  t o  D a l y e l l  i n  1 8 4 9 ,
" I t  b e c o m e s  m o r e  a n d  m o r e  q u e s t i o n a b l e  w h e t h e r  t h e  
o r g a n  w i l l  e v e r  f o r m  an  a u x i l i a r y  i n  t h e  s e r v i c e  o f  
o u r  N a t i o n a l  E s t a b l i s h m e n t "
b u t  t e n  y e a r s  l a t e r  an  I n d e p e n d e n t  m i n i s t e r  f r o m  D u n d e e  
s a i d  t h a t  ^
" t h o s e  wh o  w e r e  r e a l l y  o p p o s e d  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
t h e  o r g a n  w e r e  n o t  s o  n u m e r o u s  a s  m i g h t  be  s u p p o s e d " .
On o n e  p o i n t  m o s t  w r i t e r s  w e r e  i n  a g r e e m e n t :  w h a t  w a s  
p r e v e n t i n g  t h e  a c c e p t a n c e  o f  o r g a n s  w a s  t h e  a t t i t u d e  o f
t h e  u n e d u c a t e d  a n d  p o o r e r  c l a s s e s .  I n  1 8 1 1 ,  a c c o r d i n g  t o  
25T h o m ,  " t h e  m o r e  r a t i o n a l  p a r t  o f  t h e  p r e s b y t e r i a n s "  h a d
no  o b j e c t i o n ,  b u t  " t h e  i g n o r a n t ,  w h o  a r e  n u m e r o u s  a n d  b i -
g o t t e d "  s a w  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  o r g a n s  as  " a n  a p p r o a c h  t o
P o p e r y " .  I n  1 829  A n d e r s o n  s a w  t h e  o p p o s i t i o n  as  c o n s i s t -
2 6i n g  o f  t w o  g r o u p s  -  " t h e  u n e d u c a t e d "  a n d  t h o s e  c l e r g y ­
men w h o  w e r e  s e l f i s h l y  i n t e r e s t e d  i n  m a i n t a i n i n g  t h e  
s t a t u s  q u o .  I n  1 8 4 9 ,  " t h e  w i s e  a n d  t e m p e r a t e " ,  s a i d  
D a l y e l l ,  h a d  no o b j e c t i o n  t o  o r g a n s ,  b u t  i t  w a s  " p r u d e n t
t o  c o n c e d e  ma n y  p o i n t s ,  e v e n  t o  p o p u l a r  p r e j u d i c e ,  t h o u g h
2 T 2 8s o m e w h a t  a b s u r d " .  I n  1 8 5 6 ,  a c c o r d i n g  t o  B o y d ,  " i n
e v e r y  c i r c l e  o f  p o l i s h e d  s o c i e t y ,  t h e  w i s h  may  b e  h e a r d  
f o r  i t s  i n t r o d u c t i o n " ;  t h e  " e d u c a t e d  c l a s s e s "  w e r e  n o  
l o n g e r  a f r a i d  o f  e p i s c o p a c y ,  b u t  " t h e  h u m b l e r  c l a s s e s  -  
a t  l e a s t  i n  c o u n t r y  p l a c e s "  w o u l d  t a k e  a c e n t u r y  t o  o v e r ­
come  t h e i r  " h o r r o r  o f  P r e l a c y " .  J o h n  S m i t h  i n  1 8 5 7  s a w  a'
29s i m i l a r  d i c h o t o m y :
"We s h o u l d  l i k e  t o  s e e  t h e  C h u r c h  m o r e  f r e e ,  g e n e r o u s
a n d  e x p a n s i v e ,  w i t h  s e r v i c e s  f o r  t h e  i n t e l l e c t u a l  a n d
p o l i s h e d  as  w e l l  a s  f o r  t h e  p o o r e s t  o f  t h e  p o o r "  .
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I n  1 8 6 3 ,  G e o r g e  S m i t h  s a i d  t h a t  o r g a n s  a n d  l i t u r g i e s  w e r e
b e i n g  s o u g h t  b y  t h e  u p p e r  c l a s s e s  a n d  b y  t h e  m e m b e r s  o f  a
n e w  " m i d d l i n g "  c l a s s  w h i c h  h a d  s p r u n g  up  i n  t h e  p r e c e d i n g  
3 0h a l f - c e n t u r y ;  b u t  t h e  " p e a s a n t r y ,  m e c h a n i c s  a n d  a r t i ­
s a n s " ,  h e  s a i d ,  w o u l d  r i s e  a g a i n s t  t h e s e  i n n o v a t i o n s  as
t h e i r  " a n t i - p r e l a t i c  a n d  c o v e n a n t i n g  s p i r i t "  w a s  
3 1a r o u s e d .  W i l l i a m  S p a r k  o f  K i r k w a l l  f a v o u r e d  t h e  u s e  o f
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o r g a n s  b u t ,  he  t o l d  t h e  1 8 6 5  A s s e m b l y ,
" h e  k n e w  w e l l  t h e  g r e a t  d i s l i k e  w h i c h  m a n y  d e v o u t  
G o d - f e a r i n g  c o u n t r y  p e o p l e  h a d  t o  t h e  u s e  o f  t h e  o r ­
g a n ,  a n d  i t  w o u l d  n o t  d o  t o  p e r m i t  a f e w  i n f l u e n t i a l  
a n d  w e a l t h y  p e o p l e  i n  t h e  p a r i s h  t o  o v e r r i d e  t h e  s y m ­
p a t h i e s  o f  t h e  common p e o p l e  a n d  t o  i n t r o d u c e  an  o r ­
g a n  a g a i n s t  t h e i r  w i l l " .
A c l a s s  d i v i s i o n  on  t h e  o r g a n  q u e s t i o n  w a s  t h u s
a v e r r e d  a l i k e  b y  f r i e n d s  a n d  f o e s  o f  t h e  i n s t r u m e n t ,  t h e
f o r m e r  f e a r i n g  t h a t  i t s  i n t r o d u c t i o n  w o u l d  be  o p p o s e d  b y
t h e  m a s s  o f  t h e  p e o p l e .  R o b e r t  L e e  h a d  no  s u c h  f e a r .  " M y
3 3e x p e r i e n c e  o f  t h e  S c o t c h  p e o p l e , "  he  w r o t e  i n  1 8 6 4 ,  
" h a s  t a u g h t  me t o  c o n c e i v e  a v e r y  d i f f e r e n t  i d e a  o f  t h e i r  
i n t e l l i g e n c e  a n d  g o o d  s e n s e  f r o m  t h a t  w h i c h  d i c t a t e s  s u c h  
a p p r e h e n s i o n s . "  L e e  p r o v e d  t o  be  r i g h t .  One c a n  a t t r i b u t e  
t h e  o p p o s i t e  v i e w  t o  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  p a r t i c u l a r  
w r i t e r s  -  t o  A n d e r s o n ' s  z e a l  f o r  p o p u l a r  e d u c a t i o n ,  t o  
t h e  u p p e r - c l a s s  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  D a l y e l l  l i v e d ,  t o  
B o y d ' s  n o t o r i o u s  s n o b b e r y ,  t o  t h e  w i s h f u l  t h i n k i n g  o f  t h e  
a g e d  G e o r g e  S m i t h  -  b u t  t h e r e  m u s t  a t  some p e r i o d  h a v e  
b e e n  t r u t h  i n  a b e l i e f  s o  w i d e l y  h e l d .  T h e  p r e s b y t e r i a n  
c o n g r e g a t i o n s  w h i c h  h a d  a t t e m p t e d  t o  u s e  o r g a n s  i n  1 8 0 7 ,  
1 8 2 9  a nd  1 8 5 6 ,  as  w e l l  as  L e e ' s  own c o n g r e g a t i o n  a t  O l d  
G r e y f r i a r s ,  h a d  a l l  b e e n  u n a n i m o u s l y  i n  f a v o u r ,  b u t  t h e y  
h a d  a l l  b e e n  p r o s p e r o u s  c i t y  c o n g r e g a t i o n s .  M a n y  o f  t h e  
c o n g r e g a t i o n s  w h i c h  f o l l o w e d  t h e  G r e y f r i a r s  e x a m p l e  i n  
t h e  s i x t i e s ,  h o w e v e r ,  c o u l d  n o t  be  s o  d e s c r i b e d .  By 1 8 6 6  
i t  h a d  b e e n  s h o w n  b e y o n d  d o u b t  t h a t  p o p u l a r  o p p o s i t i o n  
w a s  i l l u s o r y .  L e e  c l a i m e d  t h a t  " w o r k i n g  m e n "  f r o m  o u t s i d e  
h i s  p a r i s h  h a d  s e n t  h i m  u n s o l i c i t e d  d o n a t i o n s  t o  t h e  O l d  
G r e y f r i a r s  o r g a n  f u n d .  C o n g r e g a t i o n s  o f  a l l  k i n d s  w e r e  
v o t i n g  u n a n i m o u s l y  o r  h e a v i l y  i n  f a v o u r  o f  i n t r o d u c i n g  
i n s t r u m e n t s .  H a r d l y  a n y b o d y  o t h e r  t h a n  L e e  h a d  e x p e c t e d  
t h i s ,  b u t  o n l y  a man as  d e v o t e d  t o  l o s t  c a u s e s  as  J a m e s  
B e g g  c o u l d  i g n o r e  t h e  e v i d e n c e  a r o u n d  h i m  a n d  s a y  i n  1 8 7 5
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t h a t  " t h e  g r e a t  m a s s  o f  t h e  S c o t c h  p e o p l e  a r e  u n c o n t a m -  
3 5i n a t e d " . T h e  c o n s e r v a t i v e s ,  w h o  h a d  ma d e  m u c h  o f  t h e
w i l l  o f  t h e  p e o p l e  b e i n g  on  t h e i r  s i d e ,  w e r e  s o o n  a r g u i n g
3 6t h a t  t h e  w i l l  o f  t h e  p e o p l e  m u s t  b e  r e s i s t e d .
I n  p r e s b y t e r i a n  c h u r c h e s  w h i c h  a d o p t e d  i n s t r u m e n t s ,  
t h e  s m a l l  m i n o r i t y  - o p p o s i t i o n  s o m e t i m e s  c l a i m e d  t h a t  a 
f e w  w e a l t h y  o r  e d u c a t e d  m e m b e r s  w e r e  i m p o s i n g  t h e i r  
t a s t e s  o n  t h e  o r d i n a r y  p e o p l e .  I t  w o u l d  c e r t a i n l y  h a v e
b e e n  d i f f i c u l t  f o r  m e m b e r s  o f  a v o l u n t a r y  c h u r c h  t o  o p ­
p o s e  t h e  w i s h e s  o f  t h o s e  w h o s e  m o n e y  k e p t  t h e  c h u r c h  g o ­
i n g ;  t h i s  may  i n  p a r t  a c c o u n t  f o r  t h e  v i r t u a l  a b s e n c e  o f  
e v i d e n c e  o f  a c t i v e  o p p o s i t i o n  t o  o r g a n s  i n  U . P .  a n d  F r e e  
c o n g r e g a t i o n s  w h i c h  a d o p t e d  t h e m .  T h e  a l l e g a t i o n ,  w h e n  
m a d e ,  c ame  i n  e n d o w e d  c h u r c h e s  o f  t h e  e s t a b l i s h m e n t .  T h e  
r e s p o n s e  w a s  a l w a y s  t h a t  a l a r g e  m a j o r i t y  f a v o u r e d  t h e  
i n s t r u m e n t  a n d ,  w h e r e  i t  w a s  n o t  a g i f t ,  t h a t  t h e  m e m b e r s  
g e n e r a l l y  h a d  s u b s c r i b e d  t o  i t s  c o s t .  I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  
p a t e r n a l i s m  o r  e c o n o m i c  p o w e r  c o u l d  a c c o u n t  f o r  f a v o u r ­
a b l e  m a j o r i t i e s  o f  t h e  s i z e  u s u a l l y  f o u n d ,  p a r t i c u l a r l y  
w h e r e  n e a r l y  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n ,  o r  n e a r l y  
e v e r y  h o u s e h o l d  i n  t h e  p a r i s h ,  h a d  s u b s c r i b e d  t o  t h e  o r ­
g a n  f u n d .  A l l e g a t i o n s  o f  c l a s s  i n f l u e n c e  a t  B l a i r g o w r i e  
w e r e  a n s w e r e d  s u m m a r i l y  b y  t h e  o b s e r v a t i o n s  t h a t  f o u r -  
f i f t h s  o f  t h e  c o n g r e g a t i o n  w e r e  f r o m  " t h e  i n d u s t r i a l  
c l a s s e s " ,  a n d  t h a t  t h e  p e t i t i o n  i n  f a v o u r  o f  i n s t r u m e n t a l  
m u s i c ,  w h i c h  h a d  come  f r o m  a l m o s t  t h e  e n t i r e  c o n g r e g a ­
t i o n ,  h a d  b e e n  c o m p l e t e l y  u n o p p o s e d  a t  a c o n g r e g a t i o n a l  
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C e r t a i n l y  i n  a g r e a t  m a n y  c h u r c h e s ,  p r o m i n e n t  l o c a l  
l a n d - o w n e r s ,  i n d u s t r i a l i s t s  a n d  b u s i n e s s m e n  t o o k  t h e  l e a d  
i n  i n i t i a t i n g  o r g a n  m o v e m e n t s , as  t h e y  d i d  i n  o t h e r  a c ­
t i v i t i e s .  B u t ,  as  we h a v e  s e e n ,  t h e  o t h e r  c h u r c h  m e m b e r s  
g a v e  t h e i r  s u p p o r t  t o  t h e s e  m o v e m e n t s .  T h e  c a s e s  i n  
w h i c h  t h e  o c c u p a t i o n s  o f  p e o p l e  i n v o l v e d  i n  t h e  i n t r o d u c ­
t i o n  o f  o r g a n s  a r e  r e c o r d e d  s t r o n g l y  s u g g e s t  t h a t ,  i n  a n y
g i v e n  c l a s s ,  t h o s e  w h o  f a v o u r e d  t h e  u s e  o f  o r g a n s  s i g n i -
3 8f i c a n t l y  o u t n u m b e r e d  t h o s e  w h o  o p p o s e d  i t .  W h a t e v e r  m a y  
h a v e  b e e n  t h e  c a s e  e a r l i e r ,  i t  a p p e a r s  t h a t  a p e r s o n ' s  
v i e w  on  t h e  o r g a n  q u e s t i o n  f r o m  t h e  e i g h t e e n - s i x t i e s  on  
h a d  l i t t l e  t o  d o  w i t h  h i s  o c c u p a t i o n ,  w e a l t h  o r  s o c i a l
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s t a n d i n g .
12.5. The popularity of organs.
Few o f  t h e  r o m a n t i c  c o m p o s e r s  w r o t e  m a j o r  w o r k s  f o r  
t h e  o r g a n .  T h e  o r g a n  i s  n o t  an  i n s t r u m e n t  i d e a l l y  s u i t e d  
t o  r o m a n t i c  m u s i c ,  a n d  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  w a s  t h e  a g e  
o f  r o m a n t i c i s m .  Y e t  t h e r e  w a s  s o m e t h i n g  a b o u t  o r g a n s  t h a t  
a p p e a l e d  t o  t h e  V i c t o r i a n s .  T he  g r e a t  i n s t r u m e n t s  a t  
B i r m i n g h a m  Town  H a l l  a n d  Y o r k  M i n s t e r  a t t r a c t e d  m u c h  a t ­
t e n t i o n .  P e o p l e  l i k e d  t h e  i m p o s i n g  a p p e a r a n c e  o f  a l a r g e  
o r g a n ,  a n d  t h e y  a d m i r e d  t h e  e n g i n e e r i n g  s k i l l s  a n d  
m e c h a n i c a l  i n g e n u i t y  w h i c h  w e n t  i n t o  i t s  c o n s t r u c t i o n .  
T h e y  o b t a i n e d  o r g a n s  as  s u b s t i t u t e s  f o r  o r c h e s t r a s ,  
w h i c h ,  o u t s i d e  t h e  c i t i e s ,  t h e y  h e a r d  b u t  r a r e l y .
I n  S c o t l a n d ,  m u s i c a l  e d u c a t i o n  h a d  d e v e l o p e d  t h r o u g h  
v o c a l  t r a i n i n g ,  a n d  i n s t r u m e n t a l i s t s  w e r e  i n  s h o r t  s u p ­
p l y .  T h e  o r g a n  a c t e d  as  a o n e - m a n  o r c h e s t r a .  L i s t e n e r s  
m a r v e l l e d  a t  i t s  r a n g e  o f  p o w e r  a n d  t h e y  e x a g g e r a t e d  i t s  
a b i l i t y  t o  r e p r o d u c e  t h e  s o u n d s  o f  o t h e r  i n s t r u m e n t s .  
C o r r e s p o n d e n t s  r a v e d  a b o u t  t h e  " t h u n d e r  s t o p "  a t  P a i s l e y  
A b b e y .  Town  h a l l  o r g a n s  w e r e  u s e d  f o r  r e c i t a l s  a n d  f o r  
p r o v i d i n g  m u s i c  w h i l e  a u d i e n c e s  f o r  o t h e r  e v e n t s  a s s e m -  
b l e d  a n d  d i s m i s s e d .  T h e y  w e r e  a l s o ,  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  
u s e d  i n  t h e  a b s e n c e  o f  o r c h e s t r a s  t o  a c c o m p a n y  t h e  f r e ­
q u e n t  o r a t o r i o  p e r f o r m a n c e s  g i v e n  b y  c h o r a l  s o c i e t i e s ;  
w i t h  t h i s  p u r p o s e  i n  v i e w ,  t h e  n e w l y - f o r m e d  A r b r o a t h  
C h o r a l  U n i o n  j o i n e d  w i t h  t h e  P u b l i c  H a l l  C o m p a n y  i n  r a i s ­
i n g  m o n e y  f o r  t h e  o r g a n .  By 1 8 8 0  t h e r e  w e r e  o r g a n s  i n  
p u b l i c  h a l l s  i n  E d i n b u r g h , G l a s g o w , A b e r d e e n ,  G r e e n o c k ,  
O u n d e e ,  J o h n s t o n e ,  H a m i l t o n ,  K i l m a r n o c k ,  P a r t i c k ,  A r ­
b r o a t h ,  G r a n g e m o u t h ,  D u n f e r m l i n e  a n d  A y r .
I t  a p p e a r s  t h a t ,  a f t e r  t h e  f i r s t  f e w  r e c i t a l s ,  a u d i ­
e n c e s  d i d  n o t  a t t e n d  i n  g r e a t  n u m b e r s  f o r  s o l o  p e r f o r ­
m a n c e s  on  t h e s e  i n s t r u m e n t s .  G r e a t  e n t h u s i a s m  m a r k e d  t h e  
o p e n i n g  i n  1 865  o f  t h e  l a r g e  o r g a n  a t  K i n n a i r d  H a l . l ,  D u n ­
d e e ,  w i t h  t h r e e  g r a n d  c o n c e r t s  b y  w e l l - k n o w n  v o c a l  p e r ­
f o r m e r s  a n d  a c h o r a l  s o c i e t y ,  w i t h  Lemmens  p l a y i n g  t h e  
o r g a n .  S p e c i a l  t r a i n s  a n d  t i c k e t  c o n c e s s i o n s  w e r e  a v a i l ­
a b l e  on  t h e  A r b r o a t h  a n d  P e r t h  l i n e s  a n d  a s p e c i a l  f e r r y
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3 9s e r v i c e  w a s  p r o v i d e d  f o r  t h o s e  c o m i n g  f r o m  F i f e .  Y e t  
w i t h i n  a f e w  w e e k s  n e w s p a p e r  c o r r e s p o n d e n t s  w e r e  b e m o a n ­
i n g  t h e  s m a l l  a t t e n d a n c e s  a t  r e c i t a l s  i n  t h e  h a l l  a n d
c o n t r a s t i n g  t h e m  w i t h  t h e  l a r g e  c r o w d s  w h i c h  a t t e n d e d
4 0p r i z e - f i g h t s  t h e r e .  T h e  f a m i l i a r  r e m e d i e s  w e r e  p r o p o s e d
-  m o r e  s t o p - c h a n g i n g ,  v o c a l  i n t e r l u d e s ,  a n d  i n t e r l u d e s  o n
4 1 .o t h e r  i n s t r u m e n t s .  * E . T .  C h i p p  w a s  a p p o i n t e d  o r g a n i s t  
b u t  d i d  n o t  s t a y  l o n g .  I n  1 8 6 8 ,  w h e n  O a k e l e y  c ame  t o  a c ­
c o m p a n y  t h e  C h o r a l  U n i o n  a n d  p l a y  s o l o s ,  t h e  o r g a n  w a s  i n
4 2p o o r  c o n d i t i o n .  By 1 8 7 5  an  o r c h e s t r a  h a d  b e e n  a s s e m b l e d  
a n d  h a d  s u p p l a n t e d  t h e  o r g a n  i n  a c c o m p a n y i n g  c h o r a l  c o n ­
c e r t s  a n d  t h e  o r g a n  w a s  r a r e l y  h e a r d  e x c e p t  i n c i d e n t a l l y
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a t  s o c i a l  m e e t i n g s  a n d  b e n e f i t  c o n c e r t s .  A s i m i l a r  w a n -
4 4i n g  o f  e n t h u s i a s m  w a s  e v i d e n t  i n  o t h e r  p l a c e s .  When
D r u m m o n d  a n d  B u l l o c h  r e m a r k  t h a t  t h e  e f f e c t  o f  t h e  l a r g e
o r g a n  a t  G l a s g o w  C a t h e d r a l  i n  d r a w i n g  p e o p l e  t o  w o r s h i p
4 5w a s  o n l y  t r a n s i t o r y ,  t h e y  a r e  s i m p l y  g i v i n g  a n  i n s t a n c e  
o f  w h a t  h a p p e n e d  i n  m o s t  p l a c e s .  B u t  t h e i r  s t a t e m e n t  t h a t  
" i t  i s  e a s y  t o  u n d e r s t a n d  t h e  f a s c i n a t i o n  o f  s u c h  a g r e a t  
i n s t r u m e n t  i n  a c o u n t r y  as  s t a r v e d  o f  m u s i c  as  S c o t l a n d  
t h e n  w a s "  n e e d s  t o  b e  q u a l i f i e d  b y  r e m i n d e r s  t h a t  a n  e v e n  
l a r g e r  o r g a n  h a d  b e e n  o p e n e d  b y  W . T .  B e s t  i n  t h e  G l a s g o w  
P u b l i c  H a l l s  l e s s  t h a n  e i g h t e e n  m o n t h s  b e f o r e ,  t h a t  r e g u ­
l a r  r e c i t a l s  w e r e  g i v e n  t h e r e  b y  t h e  C a t h e d r a l  o r g a n i s t ,  
a n d  t h a t  o r g a n  r e c i t a l s  i n  G l a s g o w  c h u r c h e s  w e r e  q u i t e  
common i n  t h e  s e v e n t i e s .  T h e  t r u t h  i s  t h a t  t h e  " o r g a n  
f e v e r "  so  o f t e n  r e f e r r e d  t o  a t  t h a t  t i m e  w a s  f o r  m o s t  
p e o p l e  a m a t t e r  o f  c u r i o s i t y  a n d  n o v e l t y .  T h e y  w o u l d  g o  
o n c e  t o  s e e  a n d  h e a r  a n e w  o r g a n  a s  t h e y  m i g h t  g o  t o  s e e
t h e  o p e n i n g  o f  a new b u i l d i n g  o r  t h e  l a u n c h i n g  o f  a s h i p .
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  n u m b e r  o f  i n s t r u m e n t s  i n s t a l l e d  i n ­
d i c a t e s  t h a t  t h e  c o n t e m p o r a r y  t e r m  " o r g a n  f e v e r "  w a s  n o  
e x a g g e r a t i o n .  By t h e  e n d  o f  1 8 7 1 ,  G l a s g o w  a l o n e  c o u l d
b o a s t  no  f e w e r  t h a n  t h i r t y - e i g h t  p i p e  o r g a n s  i n  i t s  
c h u r c h e s  a n d  p u b l i c  b u i l d i n g s ,  a n d  t h e r e  w e r e  m a n y  o t h e r s
i n  p r i v a t e  r e s i d e n c e s .  T h e r e  w a s  n o t h i n g  n e w  a b o u t  
w e a l t h y  p e o p l e  p u t t i n g  o r g a n s  i n t o  t h e i r  h o m e s ,  b u t  n o w  
t h e  i n s t r u m e n t s  w e r e  b i g g e r  a n d  t h e r e  w e r e  m o r e  o f  t h e m .  
A t  a D u n d e e  b a z a a r  i n  1 8 7 6 ,  t h e  l o t t e r y  p r i z e  w a s  a n  " o r ­
g a n "  w o r t h  £ 1 0 0 .  I n  some p l a c e s ,  c h u r c h e s  s e e m  t o  h a v e
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b e e n  i n f l u e n c e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  l o c a l  h a l l  o r g a n s  
t h e  c o n n e c t i o n  w a s  e x p l i c i t l y  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  c a s e  o f  
S t .  M a r n o c k ’ s ,  K i l m a r n o c k ,  w h i c h  o r d e r e d  an  o r g a n  s o o n  
a f t e r  t h e  o n e  a t  t h e  C o r n  E x c h a n g e  w a s  o p e n e d ,  a n d  t h e  
same  b u i l d e r s  w e r e  e m p l o y e d .  T h e  C o r n  E x c h a n g e  o r g a n
( 1 8 7 2 )  w a s  f o l l o w e d  b y  f o u r  o t h e r  ne w  o r g a n s  i n  K i l m a r ­
n o c k  b y  1 8 7 8 ;  b y  t h e n '  t h r e e  o f  t h e  t o w n ’ s f o u r  e s t a ­
b l i s h e d  c h u r c h e s  h a d  o r g a n s .
T h e  p h e n o m e n o n  w a s  n o t  c o n f i n e d  t o  S c o t l a n d  -  D r .
S p a r k  o f  L e e d s  o p e n e d  s e v e n  n e w  o r g a n s  i n  t h e  n o r t h  o f
4 6E n g l a n d  i n  t h e  s p a c e  o f  t h r e e  w e e k s  m  1 8 7 6 .  N o r ,  i n
S c o t l a n d ,  w a s  i t  c o n f i n e d  t o  t h e  p r e s b y t e r i a n s .  Roman 
c a t h o l i c s  a n d  e p i s c o p a l i a n s  w e r e  r e p l a c i n g  t h e i r  o l d  i n ­
s t r u m e n t s  b y  g r a n d e r  o n e s  a n d ,  as  t h e i r  n u m b e r s  i n ­
c r e a s e d ,  t h e y  h a d  n e w  c h u r c h e s  t o  e q u i p ;  i n d e p e n d e n t s ,
m e t h o d i s t s  a n d  b a p t i s t s  w e r e  a l s o  i n s t a l l i n g  o r g a n s .  O f  
t h e  n e w  i n s t r u m e n t s  k n o w n  t o  h a v e  b e e n  t a k e n  i n t o  u s e  i n  
S c o t t i s h  c h u r c h e s  b e f o r e  1 8 7 0 ,  t h o s e  o f  o t h e r  d e n o m i n a ­
t i o n s  e a c h  y e a r  o u t n u m b e r e d  t h o s e  o f  p r e s b y t e r i a n s .  I t  
w a s  n o t  u n t i l  1 8 7 3  t h a t  t h e  p r e s b y t e r i a n s  t o o k  a c l e a r  
l e a d  i n  t h e  n u m b e r  o f  i n s t r u m e n t s  i n s t a l l e d  a n n u a l l y .
I n  a q u i t e  r e m a r k a b l e  p e r i o d  b e t w e e n  1 8 6 4  a n d  1 8 6 8 ,  
D u n d e e  ( t h e n  w i t h  a p o p u l a t i o n  o f  o n l y  9 1 , 0 0 0 )  a c q u i r e d  
no  f e w e r  t h a n  s i x  l a r g e  o r g a n s ,  t h e  s m a l l e s t  b e i n g  a 
t w o - m a n u a l  o f  n i n e t e e n  s t o p s  a t  W a r d  C h a p e l  a n d  t h e  l a r g ­
e s t  t h e  f o u r - m a n u a l  o f  f o r t y - e i g h t  s t o p s  a t  t h e  K i n n a i r d  
H a l l .  A l l  t h e  o t h e r s  w e r e  t h r e e - m a n u a l  i n s t r u m e n t s ,  r a n g ­
i n g  f r o m  t w e n t y - t h r e e  t o  t h i r t y - s i x  s t o p s .  B u t  o n l y  o n e  
o f  t h e  s i x  w a s  i n  a p r e s b y t e r i a n  c h u r c h .  No l e s s  r e m a r k ­
a b l e ,  t a k i n g  i t s  s i z e  i n t o  a c c o u n t ,  w a s  M o n t r o s e ,  w h e r e  
b e t w e e n  1 8 6 5  a n d  1 8 7 0  t h r e e  c h u r c h  o r g a n s  w e r e  i n s t a l l e d ,  
n o t  o n e  o f  t h e m  i n  a p r e s b y t e r i a n  c h u r c h .  P e r t h ,  w i t h
o n l y  2 6 , 0 0 0  i n h a b i t a n t s ,  a c q u i r e d  f i v e  o r g a n s  i n  t h e  s a m e  
p e r i o d ,  a n d  t h e r e  t o o  t h e y  a l l  w e n t  t o  n o n - p r e s b y t e r i a n  
p l a c e s  o f  w o r s h i p .  I n  E d i n b u r g h  i n  t h e  s i x t i e s  t w e l v e  o r ­
g a n s  w e r e  i n s t a l l e d ,  o n l y  o n e  o f  w h i c h  ( O l d  G r e y f r i a r s )  
w a s  i n  a p r e s b y t e r i a n  c h u r c h .
T h e s e  e x a m p l e s  d e m o n s t r a t e  a l s o  a t e n d e n c y  f o r  o r g a n s  
t o  h a v e  a s u d d e n  p e r i o d  o f  f a s h i o n  i n  a t o w n  o r  a d i s -
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t r i c t .  I n  t h e  s m a l l  t o w n  o f  N e w t o n  S t e w a r t  a new e p ­
i s c o p a l  c h a p e l  w i t h  an  o r g a n  w a s  o p e n e d  i n  N o v e m b e r  1 8 7 2 .  
T h e  t o w n ' s  t w o  p a r i s h  c h u r c h e s  q u i c k l y  f o l l o w e d  s u i t ,  a n d  
i n  1 8 7 8  t h e  U . P .  c h u r c h  a c q u i r e d  a h a r m o n i u m .  T h u s  w i t h i n  
s i x  y e a r s  N e w t o n  S t e w a r t  c h u r c h e s  h a d  t h r e e  p i p e  o r g a n s  
a n d  o n e  h a r m o n i u m .  I n  D u n f e r m l i n e  t h e r e  w e r e  no  p r e s ­
b y t e r i a n  o r g a n s  b e f o r e  1 8 8 2 ;  i n  t h a t  y e a r  t h e  A b b e y  a n d  
t w o  U . P .  c h u r c h e s  a d o p t e d  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  a n d  t h e  l o ­
c a l  F r e e  C h u r c h  p r e s b y t e r y  w a s  u n i q u e  i n  d e c l a r i n g  i t s e l f  
u n a n i m o u s l y  i n  f a v o u r  o f  r e m o v i n g  t h e  p r o h i b i t i o n .  An 
i n s t r u m e n t  a t  T a i n  P a r i s h  C h u r c h  i n  1 8 9 0  w a s  i m m e d i a t e l y  
f o l l o w e d  b y  a n o t h e r  i n  t h e  U . P .  c h u r c h  a n d  ( f o r  t h i s  w a s  
i n  t h e  n o r t h )  t h e  f o r m a t i o n  o f  a c h o i r  i n  t h e  F r e e  
c h u r c h .  S u c h  b u r s t s  o f  l o c a l  a c t i v i t y  l e a v e  l i t t l e  d o u b t  
a b o u t  t h e  e x i s t e n c e  o f  a c o m p e t i t i v e  s p i r i t .  T h r i v i n g  a s  
i t  d i d  on  i n t e r d e n o m i n a t i o n a l  c o m p e t i t i o n ,  t h e  o r g a n  f e v ­
e r  o f  t h e  l a t e r  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  wa s  c h a r a c t e r i s e d  b y  
l o c a l  e p i d e m i c s .
12 . B . " P r o g r e s s " .
A t  t h e  r o o t  o f  c o n t r o v e r s i e s  o v e r  i n n o v a t i o n s ,  a n d  
n o t  o n l y  t h o s e  i n  w o r s h i p ,  i s  t h e  t e n s i o n  b e t w e e n  t r a d i ­
t i o n  a n d  n o v e l t y .  W h a t e v e r  a r g u m e n t s  may  h a v e  b e e n  u s e d  
on  t h e  t w o  s i d e s ,  t h e  c o n f l i c t  o v e r  o r g a n s  a r o s e ,  i n  t h e  
l a s t  a n a l y s i s ,  f r o m  " t h e  e t e r n a l  d i v i s i o n  b e t w e e n  t h e
m i n d  w h i c h  m o s t  s t r e s s e s  p r o g r e s s  a n d  t h e  m i n d  m o s t  i n -
, . 4  7c l i n e d  t o  c h e r i s h  i n h e r i t e d  g o o d  . T he  f o r m e r  r e c o g ­
n i s e d  t h e  e v e r - c h a n g i n g  n a t u r e  o f  w o r s h i p  o v e r  t h e  c e n t u ­
r i e s ;  t h e  l a t t e r  h a d ,  as  w e l l  a s  a l o v e  o f  t r a d i t i o n ,  a 
n a t u r a l  f e a r  o f  t h e  d a n g e r s  t h a t  w e r e  i m p l i c i t  i n  e x c e s ­
s i v e  i n n o v a t i o n .  T h e  V i c t o r i a n  a g e  w a s ,  i n  g e n e r a l ,  o n e  
o f  u n p r e c e d e n t e d  c h a n g e ,  a n d  t h e  v i c t o r y  o f  t h e  o r g a n  
p a r t y  w a s  p r o b a b l y  a s y m p t o m  o f  t h e  g e n e r a l  i d e a l  o f  p r o ­
g r e s s  .
T h e  r e l a t i v e l y  u n i m p o r t a n t  q u e s t i o n  o f  i n s t r u m e n t a l  
mu s i c  b e c a m e  a m a ^ j o r  b a t t l e g r o u n d  b e t w e e n  c o n s e r v a t i v e s  
a n d  i n n o v a t o r s  i n  t h e  S c o t t i s h  c h u r c h e s .  T h i s  w a s  l a r g e l y  
t h e  r e s u l t  o f  h i s t o r i c a l  a c c i d e n t .  As p e o p l e  t r a v e l l e d  
m o r e  w i d e l y  w i t h i n  t h e  c o u n t r y ,  i n n o v a t i o n s  s p r e a d  m o r e  
q u i c k l y .  W h i l e  some  i n n o v a t i o n s  w h i c h  h a d  f i r s t  a p p e a r e d
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m a n y  d e c a d e s  b e f o r e  w e r e  s t i l l  s p r e a d i n g ,  new  i n n o v a t i o n s  
w e r e  a d o p t e d  a t  a f a s t e r  r a t e ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t
s e v e r a l  c h a n g e s  w e r e  t a k i n g  p l a c e  s i m u l t a n e o u s l y ,  t o  t h e  
a l a r m  o f  t h e  c o n s e r v a t i v e s .  T h i s  a l a r m  r e a c h e d  i t s  p e a k  
i n  t h e  s i x t i e s ,  j u s t  a t  t h e  t i m e  w h e n  o r g a n  f e v e r  w a s  
r e a c h i n g  S c o t l a n d ,  w h e n  m u s i c a l  a w a r e n e s s  w a s  b e c o m i n g  
w i d e s p r e a d ,  a n d  w h e n  - i n s t r u m e n t a l  m u s i c  f i r s t  b e c a m e  a 
p r a c t i c a l  p o s s i b i l i t y  f o r  m o s t  c h u r c h e s  as  c h e a p  h a r m o n i ­
ums a n d  c o m p e t e n t  p l a y e r s  b e c a m e  a v a i l a b l e .  As t h e y  t h e m ­
s e l v e s  n e v e r  t i r e d  o f  s a y i n g ,  t h o s e  w h o  o p p o s e d  i n s t r u ­
m e n t a l  m u s i c  w e r e  r e a l l y  t r y i n g  t o  a r r e s t  t h e  i n t r o d u c ­
t i o n  o f  i n n o v a t i o n s  i n  g e n e r a l .  T h e y  h a d  l o s t  t h e  b a t t l e  
o n  h y m n s  a n d  t h e y  w e r e  n o w  c l o s i n g  r a n k s .  Ma n y  o f  t h e  
c h a n g e s  t h e y  d i d  n o t  l i k e  h a d  g o n e  t o o  f a r  t o  b e  r e ­
v e r s e d ,  b u t  i n  1 8 6 3  t h e  o n l y  p r e s b y t e r i a n  c h u r c h  w i t h  i n ­
s t r u m e n t a l  m u s i c  w a s  O l d  G r e y f r i a r s .  H e r e  w a s  t h e i r  
c h a n c e  t o  m a k e  t h e i r  s t a n d .
T h e r e  w a s  a n o t h e r  p r a c t i c e  f o r  w h i c h  t h e  w o r s h i p  a t  
O l d  G r e y f r i a r s  w a s  a t  t h a t  t i m e  u n i q u e ,  a n d  t h a t  w a s  t h e  
u s e  o f  a p r i n t e d  p r a y e r  b o o k .  To t h e  c o n s e r v a t i v e s  t h i s  
w a s  a m u c h  m o r e  s e r i o u s  m a t t e r  t h a n  t h e  h a r m o n i u m  t h e r e , 
a n d  t h e i r  i n i t i a l  f u r y  w a s  d i r e c t e d  m a i n l y  a g a i n s t  " l i ­
t u r g i c a l  p r a c t i c e s " .  B u t  w i t h i n  t w o  y e a r s  i t  h a d  b e c o m e  
c l e a r  t h a t  t h e  c l e r g y  a n d  p e o p l e  o f  S c o t l a n d  h a d  no  i m ­
m e d i a t e  w i s h  t o  f o l l o w  L e e  i n t o  l i t u r g i c a l  p r a y e r ,  w h i l e  
f r o m  a l l  q u a r t e r s  t h e r e  w e r e  t h r e a t s  o f  i n s t r u m e n t a l  
m u s i c .  T h e  c o n s e r v a t i v e s  a l s o  h a d  t o  f a c e  t h e  p r a c t i c a l  
c o n s i d e r a t i o n  t h a t  a m i n i s t e r  c o u l d  i n c o r p o r a t e  p r a y e r s  
f r o m  l i t u r g i c a l  s o u r c e s  i n t o  h i s  n o r m a l  s e r v i c e  w i t h  f e w  
o r  n o n e  o f  h i s  c o n g r e g a t i o n  b e i n g  a b l e  t o  i d e n t i f y  t h e m ;  
t h e  p r e s e n c e  o f  an  o r g a n ,  b y  c o n t r a s t ,  w a s  an  u n d i s p u t e d  
f a c t .  T h e y  w e r e  a w a r e  a l s o  t h a t  t h o s e  w h o  u s e d  l i t u r g i c a l  
p r a y e r  h a d  t h e  p r e c e d e n t  o f  t h e  r e f o r m e r s  on  t h e i r  s i d e ,  
w h i l e  o r g a n s  h a d  n e v e r  b e f o r e  b e e n  u s e d  i n  t h e  r e f o r m e d  
C h u r c h  o f  S c o t l a n d .  T h e  o r g a n  t h u s  b e c a m e  f o r  t w e n t y  
y e a r s  t h e  m a i n  s y m b o l  o f  c h a n g e  i n  p r e s b y t e r i a n  w o r s h i p ,  
a n d  i t s  i n t r o d u c t i o n  w a s  a t t e n d e d  b y  d i s p r o p o r t i o n a t e  
z e a l  f r o m  i n n o v a t o r s  a n d  c o n s e r v a t i v e s  a l i k e .
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12.7. Concluding Observations.
T h e  n o t i o n  t h a t  S c o t t i s h  p r e s b y t e r i a n s  r e s i s t e d  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  " k i s t  o f  w h i s t l e s "  h a s  p a s s e d  i n t o  
f o l k - l o r e ;  t h e  o r g a n  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t a k e s  i t s  
p l a c e  a l o n g  w i t h  L a u d ’ s l i t u r g y  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  a s  a 
s y m b o l  o f  r e s i s t a n c e  t o  c h a n g e  i n  S c o t t i s h  c h u r c h e s .  B u t  
o r g a n s  w e r e  n o t  i m p o s e d  o n  a n  u n w i l l i n g  p e o p l e ;  r a t h e r ,  
i t  w a s  t h e  p e o p l e  w h o  d e m a n d e d  t h e m .
T h e  same d e m a n d  e m e r g e d  i n  c h u r c h e s  o f  o t h e r  d e n o m i ­
n a t i o n s . I n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  Roman c a t h o l i c s  a n d  
e p i s c o p a l i a n s  i n s t a l l e d  n e w  a n d  l a r g e r  o r g a n s  i n  t h e i r  
c h u r c h e s .  C o m p a r a t i v e l y  l i t t l e  p u b l i c i t y  a c c o m p a n i e d  t h e  
a d o p t i o n  o f  i n s t r u m e n t s  b y  c o n g r e g a t i o n a l ,  E . U . ,  m e t h o -  
d i s t  a n d  b a p t i s t  c o n g r e g a t i o n s  f r o m  t h e  e i g h t e e n - f i f t i e s  
o n ,  t h o u g h  t h e i r  i n s t r u m e n t s  r e p r e s e n t e d  t o  t h e  m e m b e r s  
as  g r e a t  a c h a n g e  as  t h o s e  i n  p r e s b y t e r i a n  c h u r c h e s ;  p e o ­
p l e  o f  t h e s e  d e n o m i n a t i o n s  w e r e  n o  m o r e  o r  l e s s  i n n o v a ­
t i v e  i n  t h e i r  w o r s h i p  t h a n  t h e  p r e s b y t e r i a n s .
T h e  p u b l i c  a t t e n t i o n  w h i c h  a t t e n d e d  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  o r g a n s  i n t o  t h e  p r e s b y t e r i a n  c h u r c h e s  h a d  i t s  o r i g i n  
i n  t h e  r e l u c t a n c e  o f  t h e  h i g h e r  c o u r t s  o f  t h e  t h r e e  m a i n  
d e n o m i n a t i o n s  t o  a l l o w  k i r k  s e s s i o n s  t o  m a k e  t h e i r  own  
d e c i s i o n s .  T h e  s t o r y  m i g h t  h a v e  b e e n  v e r y  d i f f e r e n t  h a d  
t h e  c h u r c h  c o u r t s  n o t  i n t e r v e n e d  i n  1 8 0 7  a n d  1 8 2 9 ;  o t h e r  
c o n g r e g a t i o n s  c o u l d  h a v e  f o l l o w e d  q u i e t l y  w h e n  t h e  t i m e  
b e c a m e  r i p e  f o r  t h e m ,  as  h a p p e n e d  l a t e r  i n  t h e  i n d e p e n ­
d e n t  c h u r c h e s .  B u t  t h e  c o n g r e g a t i o n s  o f  S t .  A n d r e w ’ s ,  
G l a s g o w ,  a nd  R o x b u r g h  P l a c e ,  E d i n b u r g h ,  t h o u g h  u n a n i m o u s ,  
w e r e  a h e a d  o f  g e n e r a l  p r e s b y t e r i a n  o p i n i o n .  As t h e  p e o ­
p l e  o f  t w o  G l a s g o w  U . P .  c h u r c h e s  f o u n d  i n  t h e  f i f t i e s ,  
a n y  p r e s b y t e r i a n  c o n g r e g a t i o n  w h i c h  w a n t e d  t o  i n t r o d u c e  
an  o r g a n  h a d  t o  w a i t  u n t i l  t h e  m i n d  o f  i t s  d e n o m i n a t i o n
as  a w h o l e  ( a s  r e p r e s e n t e d  b y  i t s  s u p r e m e  c o u r t )  w a s  
r e a d y  f o r  t h e  c h a n g e .
By t h e  m i d - s i x t i e s ,  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  E s t a ­
b l i s h e d  C h u r c h  ma d e  i t  c l e a r  t h a t  i t  h a d  no  o b j e c t i o n  i n  
p r i n c i p l e  t o  o r g a n s .  B u t  a t  t h e  s ame t i m e  i t  p r o v i d e d  a 
p r o c e d u r e  w h e r e b y  v e r y  s m a l l  m i n o r i t i e s  i n  i t s  c o n g r e g a -
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t i o n s  a n d  i n  i t s  c o u r t s  c o u l d  f o r  a t i m e  o b s t r u c t  t h e  
w i l l  o f  l a r g e  m a j o r i t i e s .  T h e  f r u s t r a t i o n  o f  t h e  l a t t e r  
c o n t r i b u t e d  g r e a t l y  t o  t h e  h e a t  o f  e x c h a n g e s  w h i c h  n a t u r ­
a l l y  a t t r a c t e d  p u b l i c i t y .  T e n s i o n  w a s  c r e a t e d  i n  t h e  o t h ­
e r  t w o  p r e s b y t e r i a n  c h u r c h e s  b e c a u s e  t h e i r  s a n c t i o n  w a s  
w i t h h e l d  l o n g e r  t h a n  m a n y  o f  t h e i r  c o n g r e g a t i o n s  d e e m e d  
r e a s o n a b l e .  T h e  U . P .  - C h u r c h  w a s  a p p a r e n t l y  j u s t  as  r e a d y  
f o r  o r g a n s  i n  t h e  s i x t i e s  as  t h e  E s t a b l i s h e d  C h u r c h ;  b u t  
t h e  S y n o d  d e l a y e d  i t s  s a n c t i o n  u n t i l  a l l  h o p e  o f  u n i o n  
w i t h  t h e  m o r e  c o n s e r v a t i v e  F r e e  C h u r c h  h a d  b e e n  d e s t r o y e d  
b y  t h e  i n t r a n s i g e n c e  o f  B e g g ’ s F r e e  C h u r c h  m i n o r i t y  p a r ­
t y .  A p p e a s e m e n t  o f  t h i s  same m i n o r i t y  r e s u l t e d  i n  F r e e
C h u r c h  c o n g r e g a t i o n s  w a i t i n g  u n t i l  1 8 8 3  b e f o r e  t h e y  c o u l d  
u s e  o r g a n s .  B e g g  a n d  h i s  f o l l o w e r s  c o u r t e d  p u b l i c i t y ,  
a n d  p u b l i c  a t t e n t i o n  w a s  t h u s  f o c u s s e d  o n  a s m a l l  a n d  u n ­
r e p r e s e n t a t i v e  g r o u p  o f  S c o t t i s h  p r e s b y t e r i a n s .
F r o m  t h e  e i g h t e e n - s i x t i e s  o n ,  o r g a n s  w e r e  p o p u l a r .  
T h e i r  u s e  w a s  s u p p o r t e d  b y  m o s t  o f  t h e  n a t i o n a l  a n d  l o c a l  
n e w s p a p e r s  a n d  b y  m o s t  o f  t h e  i n f l u e n t i a l  p r e a c h e r s .  
T h e r e  wa s  a l a r g e  m a j o r i t y  i n  f a v o u r  o f  i n s t r u m e n t a l
m u s i c  i n  n e a r l y  e v e r y  c o n g r e g a t i o n  w h i c h  w a s  f o r m a l l y  
c o n s u l t e d .  As e a c h  d e n o m i n a t i o n  g a v e  f r e e d o m  t o  i t s
c o n g r e g a t i o n s ,  t h e  f r e e d o m  w a s  e x e r c i s e d  f r o m  t h e  s t a r t  
b y  p r o s p e r o u s  c i t y  c h u r c h e s  a n d  s m a l l  v i l l a g e  a n d  m i s s i o n  
c h u r c h e s  a l i k e .
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T he  o n l y  s c h o o l m a s t e r  k n o w n  t o  h a v e  o p p o s e d  a n  i n ­
s t r u m e n t  w a s  t h e  s p o k e s m a n  f o r  t h e  o b j e c t o r s  a t  F u l -
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l a r t o n ;  a g a i n s t  h i m  c a n  b e  s e t  t h e  s c h o o l m a s t e r  o f  
K i r k m i c h a e l  w h o  r a i s e d  m o n e y  f o r  t h e  h a r m o n i u m  a t  
T o m i n t o u l  a n d  a n u m b e r  o f  o t h e r  s c h o o l m a s t e r s  w h o  
a c t e d  as  o r g a n i s t s  o n  t h e  n e w l y - i n s t a i l e d  i n s t r u ­
m e n t s .  A l l  o c c u p a t i o n s  h a d  t h e i r  s h a r e s  o f  c o n s e r v a ­
t i v e s  a n d  i n n o v a t o r s ,  a n d  i n  a l l ,  i t  w o u l d  s e e m ,  t h e  
l a t t e r  s i g n i f i c a n t l y  o u t n u m b e r e d  t h e  f o r m e r .
3 9 .  W e e k l y  Ne ws ,  30  S e p t ,  7 O c t  1 8 6 5 .
4 0 .  D u n d e e  C o u r i e r , 20 Dec  1 8 6 5 .
4 1 .  D u n d e e  C o u r i e r ,  2 4 / 2 6 / 3 0  O c t ,  2 Nov  1 8 6 5 .
4 2 .  C h o i r ,  4 A p r  1 8 6 8 .
4 3 .  D u n d e e  A d v e r t i s e r , 27 S e p t  1 8 7 5 .
4 4 .  e . g . K i l m a r n o c k  S t a n d a r d , 3 F e b  t o  23 M a r  1 8 7 2 .
4 5 .  D r umm o n d  1 9 7 5 ,  p . 1 8 9 .
4 6 .  M u s i c a l  S t a n d a r d , 4 M a r  1 8 7 6 .
4 7 .  Lamb 1 9 5 5 ,  p . 1 8 .
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APPENDIX
AN ANNOTATED B I B L I O G R A P H Y  OF THE ORGAN QUESTI ON I N  THE 
N I N E T E E N T H  CENTURY,  ARRANGED CHRONOLOGI CALLY.
T h i s  l i s t  i n c l u d e s  b o o k s ,  p a m p h l e t s ,  p e r i o d i c a l
a r t i c l e s  a n d  b o o k  c h a p t e r s  p u b l i s h e d  i n  B r i t a i n  i n  t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  W i t h  s ome e x c e p t i o n s ,  e a c h  i t e m
l i s t e d  i s  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  o r g a n  q u e s t i o n  o r  
c o n t a i n s  a s u b s t a n t i a l  t r e a t m e n t  o f  i t .  T h e  e x c e p t i o n s  
a r e  i t e m s  w h i c h ,  t h o u g h  t r e a t i n g  t h e  s u b j e c t  o n l y  
i n c i d e n t a l l y ,  h a v e  s ome  n o v e l  a s p e c t  o r  some s p e c i a l  
s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  c o n t e x t  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  p u b ­
l i s h e d  .
S c o t t i s h  c l e r g y m e n  b e c a m e  i n v o l v e d  i n  o r g a n
d i s p u t e s  s o u t h  o f  t h e  b o r d e r ,  a n d  t h e r e  i s  a l s o  m u c h  
e v i d e n c e  t h a t  p a m p h l e t s  p u b l i s h e d  i n  E n g l a n d  a n d  I r e l a n d  
w e r e  r e a d  i n  S c o t l a n d ;  t h e  l i s t  i s  t h e r e f o r e  n o t  r e s ­
t r i c t e d  t o  p u r e l y  S c o t t i s h  p u b l i c a t i o n s .
W i t h  a v e r y  f e w  e x c e p t i o n s ,  a l l  t h e  l i s t e d  i t e m s  
h a v e  b e e n  c o n s u l t e d  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  t h e s i s .  
I t e m s  o f  w h i c h  I  h a v e  f a i l e d  t o  l o c a t e  an  e x t a n t  c o p y  
a r e  m a r k e d  " * " .
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W o r c e s t e r , 1 8 0 3 .  2 2 p p .
T h e  A n t i q u i t y  a n d  A d v a n t a g e s  o f  C h u r c h  M u s i c ,  c o n ­
s i d e r e d  i n  a s e r m o n  p r e a c h e d  i n  t h e  C a t h e d r a l  
C h u r c h  o f  W o r c e s t e r  . . .  b y  H.  A .  S t i l l i n g f l e e t .
One o f  m a n y  p u b l i s h e d  ' T h r e e  C h o i r s '  s e r m o n s .  
T h e  a u t h o r  a r g u e s  t h a t  c h o i r s  a n d  o r g a n s  h a v e  
s c r i p t u r a l  a u t h o r i t y  a n d  d e v o t i o n a l  v a l u e .
L o n d o n , 1 8 0 5 .  4 9 p p .
L y r a  E v a n g e l i c a ;  o r ,  an  E s s a y  on  t h e  u s e  o f  I n s t r u ­
m e n t a l  M u s i c  i n  C h r i s t i a n  w o r s h i p  . . .  b y  J o s e p h  
J e f f e r s o n .
T h e  a u t h o r ,  a d i s s e n t i n g  m i n i s t e r  a t  
B a s i n g s t o k e ,  , s t r o n g l y  d i s a p p r o v e s  o f  i n s t r u ­
m e n t a l  m u s i c  i n  w o r s h i p .
L o n d o n , 1 8 0 5 .  3 p p .
On t h e  d u e  r e g u l a t i o n  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  p u b ­
l i c  w o r s h i p ,  b y  R.  L . , i n  C h r i s t i a n  O b s e r v e r ,  A p r i l  
1 8 0 5 ,  p p .  2 1 2 - 2 1 4 .
T h i s  a r t i c l e  ( l i t t l e  m o r e  t h a n  a l e t t e r ) ,  i n  a 
C o f  E m a g a z i n e ,  p l e a d s  f o r  c o n t r o l  o f  o r g a n ­
i s t s  b y  t h e  c l e r g y ,  t o  a v o i d  e x c e s s e s .
G l a s g o w , 1 8 0 8 .  4 4 p p .
A T r e a t i s e  on  t h e  Us e  o f  O r g a n s  a n d  o t h e r  i n s t r u ­
m e n t s  o f  m u s i c  i n  t h e  w o r s h i p  o f  G o d ,  b y  J a m e s  
B e g g .
An a n t i - o r g a n  p a m p h l e t  a r i s i n g  f r o m  t h e  G l a s ­
g o w  c a s e  o f  1 8 0 7 - 8 .  By t h e  f a t h e r  o f  t h e  
b e t t e r - k n o w n  J a m e s  B e g g .
G l a s g o w , 1 8 0 8 .  8 1 p p .
To t h e  L o r d  P r o v o s t  o f  G l a s g o w ,  t h e  t w o  f o l l o w i n g  
L e t t e r s  a r e  r e s p e c t f u l l y  a d d r e s s e d ,  on  t h e  s u b j e c t  
o f  t h e  o r g a n  w h i c h  w a s  i n t r o d u c e d  i n t o  S t .  A n d r e w ' s  
C h u r c h ,  G l a s g o w :  t o  w h i c h  a r e  a d d e d  r e m a r k s  o n  t h e  
R e v .  J a m e s  B e g g ' s  T r e a t i s e  . . .
P r o - o r g a n  a n d  h i g h l y  d i s r e s p e c t f u l  t o  H i s  
L o r d s h i p .  P u b l i s h e d  a n o n y m o u s l y  b y  A l e x a n d e r  
F l e m i n g ,  m i n i s t e r  o f  N e i l s t o n .
G l a s g o w , 1 8 0 8 .  x x i i + 2 6 9 p p .
S t a t e m e n t  o f  t h e  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  P r e s b y t e r y  o f  
G l a s g o w  r e l a t i v e  t o  t h e  u s e  o f  an  o r g a n  i n  S t .  
A n d r e w ’ s C h u r c h - . . .  on  2 3 r d  A u g u s t ,  1 8 0 7 .
R e p l y  t o  5 ,  p r e p a r e d  b y  a c o m m i t t e e  l e d  b y  
W i l l i a m  P o r t e o u s .  C o n t a i n s  c o p i e s  o f  m a n y  
d o c u m e n t s  i n  t h e  c a s e .
G l a s g o w , 1 8 0 8 .  9 9 p p .
A n s w e r  t o  a S t a t e m e n t  o f  t h e  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  
P r e s b y t e r y  o f  G l a s g o w ,  r e l a t i v e  t o  t h e  u s e  o f  a n  
o r g a n  . . .
R e p l y  t o  G, p u b l i s h e d  a n o n y m o u s l y  b y  F l e m i n g .
E d i n b u r g h , 1 8 1 6 .  x i + 2 1 3 p p .
An A c c o u n t  of t h e  F i r s t  E d i n b u r g h  M u s i c a l  F e s t i v a l  
. . .  t o  w h i c h  i s  a p p e n d e d  An E s s a y  c o n t a i n i n g  s ome  
G e n e r a l  O b s e r v a t i o n s  o n  M u s i c ,  b y  George Farquhar 
Graham.
I n  h i s  i n t r o d u c t o r y  e s s a y ,  t h e  a u t h o r  a d v o ­
c a t e s  t h e  u s e  o f  o r g a n s  i n  S c o t t i s h  c h u r c h e s . 
O n l y  J a m e s  B e a t t i e  ( 2 G ,  u n p u b l i s h e d  a t  t h i s  
d a t e )  a n d  F l e m i n g  ( 5 ,  7 )  a p p e a r  t o  h a v e  d o n e
so  i n  p r i n t  b e f o r e  t h i s  t i m e .
C o l c h e s t e r , 1 8 1 9 .  v i i i + 1 1 9 p p .
A V i e w  o f  M o d e r n  P s a l m o d y ,  b y  W i l l i a m  C o l e .
C o l e  w a s  a d i s s e n t e r  w h o  a l s o  p u b l i s h e d  b o o k s  
on  c o m e t s  a n d  t h e  p r o p e r t i e s  o f  l i g h t .  44  
p a g e s  a r e  d e v o t e d  t o  j u s t i f y i n g  t h e  o r g a n  a n d  
a d v i s i n g  o n  i t s  p r o p e r  u s e .
B r i s t o l , 1 8 2 2 .  2 4 p p .
C h u r c h  M u s i c :  a s e r m o n  p r e a c h e d  a t  t h e  o p e n i n g  o f  
t h e  n e w  o r g a n  i n  t h e  P a r i s h  C h u r c h  o f  S t .  N i c h o l a s  
i n  t h e  C i t y  o f  B r i s t o l ,  b y  John Eden.
B r i e f l y  p u t s  t h e  c a s e  f o r  o r g a n s  a n d  a r g u e s  
t h a t  m u s i c  s h o u l d  b e  u s e d  t o  a t t r a c t  p e o p l e  t o  
c h u r c h .
[ M a n c h e s t e r ] , 1 8 2 3 .
A Few C a n d i d  R e a s o n s  w h y  i n s t r u m e n t s  o f  m u s i c  
s h o u l d  n o t  b e  u s e d  i n  t h e  w o r s h i p  o f  G o d ,  b y  John 
Adamson.
A p p e a r s  i n  c a t a l o g u e  o f  D r .  W i l l i a m s ’ s 
L i b r a r y ,  b u t  c o p y  i s  l o s t .  R e f e r r e d  t o  i n  1 2 ,  
13 b e l o w .  A r o s e  f r o m  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  a n  
o r g a n  i n  a M a n c h e s t e r  c h a p e l .
M a n c h e s t e r , [ 1 8 2 3 ] .
A R e p l y  t o  t h e  R e v .  J o h n  A d a m s o n ' s  " F e w  C a n d i d  R e a ­
s o n s  . . .  " ,  b y  J . Bedford .
M a n c h e s t e r , 1 8 2 3 .  1 0 2 p p .
T h e  U n l a w f u l n e s s  o f  I n s t r u m e n t a l  M u s i c  i n  t h e  W o r ­
s h i p  o f  Go d ,  s t a t e d  i n  a l e t t e r  t o  a f r i e n d  i n  
d e f e n c e  o f  " A  f e w  c a n d i d  r e a s o n s  & c "  a g a i n s t  t h e  
m i s r e p r e s e n t a t i o n s  o f  M r .  J .  B e d f o r d ,  b y  John Adam­
son .
P r e s e n t s  s t a n d a r d  a n t i - o r g a n  a r g u m e n t s .
N e w c a s t l e , 1 8 2 4 .  2 5 p p .
T h e  C h u r c h m a n ’ s S o n g  o f  P r a i s e :  a s e r m o n  p r e a c h e d  
on  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  o r g a n ,  i n  G a t e s h e a d  C h u r c h ,  
J a n u a r y  2 5 ,  1 8 2 4 ,  b y  C h a r l e s  T h o r p e .
A t y p i c a l  " o r g a n  o p e n i n g "  s e r m o n ,  j u s t i f y i n g
t h e  o r g a n  a n d  e x p e n d i t u r e  on  i t .  T h e  G a t e s h e a d  
o r g a n  c o s t  f i v e  h u n d r e d  p o u n d s  a n d ,  i n c i d e n ­
t a l l y ,  w a s  b u i l t  b y  Wood o f  E d i n b u r g h .
15 L e e d s , 1 8 2 7 .  8 p p .
A L e t t e r  t o  t h e  E d i t o r  o f  t h e  L e e d s  M e r c u r y ,  o n  t h e  
p r e s e n t  u n h a p p y  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  M e t h o d i s t s  i n
L e e d s  ( 2 n d .  e d i t i o n ) ,  b y  I s a a c  K e e l i n g .
T h i s  a n d  t h e  s u c c e e d i n g  t e n  i t e m s  a r o s e  f r o m
t h e  d i s p u t e  c e n t r e d  o n  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  an
o r g a n  i n  B r u n s w i c k  C h a p e l ,  L e e d s .
1G L e e d s , 1 8 2 7 .  i v + 4 8 p p .
A S t a t e m e n t  o f  t h e  F a c t s ,  b e i n g  a b r i e f  h i s t o r y  o f  
t h e  m e a s u r e s  a d o p t e d  b y  t h e  L e e d s  W e s l e y a n  M e t h o ­
d i s t  S o c i e t y ,  i n  t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  t h e  i n t r o d u c ­
t i o n  o f  an  O r g a n  i n t o  B r u n s w i c k  C h a p e l  . . . , b y  J o h n  
B a r r .
17 L e e d s , 1 8 2 7 .  4 8 p p .
S t r i c t u r e s  o n  a L e t t e r  t o  t h e  L e e d s  M e r c u r y  b y  I .  
K e e l i n g ,  b y  J o h n  B a r r .
1B L e e d s , 1 8 2 7 .  2 8 p p .
A R e p l y  t o  t h e  P a m p h l e t  i n t i t u l e d  ' A  S t a t e m e n t  o f  
F a c t s ,  & c '  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a n  
O r g a n  i n t o  B r u n s w i c k  C h a p e l  a n d  t h e  d i s s e n s i o n s
c o n n e c t e d  w i t h  t h a t  p r o c e e d i n g ,  b y  I s a a c  K e e l i n g .
19 L e e d s , 1 8 2 7 .  8 p p .
A L e t t e r  t o  t h e  R e v .  T h o m a s  G a l l a n d ,  b y  J o h n  B a r r .
2 0  L e e d s , 1 8 2 7 .  8 p p .
L e t t e r  I  t o  M r .  T .  A ------------ , o f  K  , E a s t  R i d i n g  o f
Y o r k s h i r e ,  b y  T h o m a s  G a l l a n d .
21 L e e d s , 1 8 2 7 .
R e m a r k s  on  L e t t e r  I  t o  M r .  T .  A .  o f  K . , b y  T h o m a s  
G a l l a n d ,  b y  J o h n  B a r r .
2 2  L e e d s , 1 8 2 7 .  2 6 p p .
L e t t e r  I I  f r o m  a M i n i s t e r ,  i n  L e e d s ,  t o  h i s  f r i e n d  
i n  t h e  c o u n t r y ,  b y  T h o m a s  G a l l a n d .
23  L e e d s , 1 8 2 7 .
[ R e m a r k s  o n  L e t t e r  I I  t o  a f r i e n d  i n  t h e  c o u n t r y ] ,  
b y  J o h n  B a r r .
2 4  L e e d s ,1 8 2 7  51 p p .
A V i n d i c a t i o n  o f  t h e  S t a t e m e n t  o f  F a c t s  r e l a t i n g  t o
t h e  L e e d s  W e s l e y a n  M e t h o d i s t s ;  b e i n g  r e m a r k s  o n
t h r e e  p a m p h l e t s  o n  t h a t  s u b j e c t ,  b y  t h e  R e v .  I s a a c  
K e e l i n g  a n d  t h e  R e v .  T h o m a s  G a l l a n d ,  b y  J o h n  B a r r .
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Y o r k , 1 8 2 7 .  6 8 p p .
V o c a l  M e l o d y ,  o r  S i n g i n g  t h e  o n l y  m u s i c  s a n c t i o n e d  
b y  d i v i n e  a u t h o r i t y ,  b y  D a n i e l  I s a a c .
E d i n b u r g h  ,.1 8 2 9  . 3 2 p p .
A L e t t e r  t o  t h e  Rev  H u g h  B l a i r  D . D . , o n e  o f  t h e
m i n i s t e r s  o f  E d i n b u r g h ,  o n  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  p s a l ­
m o d y  i n  S c o t l a n d .
T h i s  p a m p h l e t  w a s  p r i n t e d  i n  1 7 7 8 ,  b u t  n o t  
p u b l i s h e d  u n t i l  t h e  R o x b u r g h  P l a c e  a f f a i r  o f  
1 8 2 9 .  I t  w a s  w r i t t e n  b y  J a m e s  B e a t t i e ,  P r o f e s ­
s o r  o f  M o r a l  P h i l o s o p h y  i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f
A b e r d e e n  I n  a s i n g l e  p a r a g r a p h  i t  a s s e r t s  t h e  
r e a s o n a b l e n e s s  o f  u s i n g  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  
S c o t t i s h  c h u r c h e s ,  b u t  d r a w s  c o m f o r t  f r o m  i t s  
e x p e n s e  a n d  f r o m  i t s  a b u s e  e l s e w h e r e .
E d i n b u r g h , 1 8 2 9 .  8 p p .
N u g a e  O r g a n i c a e ;  o r ,  a c o l l e c t i o n  o f  l e t t e r s  a n d  
n o t i c e s  c o n c e r n i n g  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  i n s t r u m e n t a l
m u s i c  i n t o  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  R e l i e f  c o n g r e g a t i o n ,  
R o x b u r g h  P l a c e ,  E d i n b u r g h .
L i k e  a l l  t h e  p a m p h l e t s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  c a s e  
e x c e p t  n o s .  31 a n d  3 4 ,  t h i s  i s  on  t h e  s i d e  o f  
t h e  R o x b u r g h  P l a c e  c o n g r e g a t i o n .
E d i n b u r g h , 1 8 2 9 .  4 0 p p .
O r g a n s  a n d  P r e s b y t e r i a n s :  b e i n g  a f e w  o b s e r v a t i o n s
i n t e n d e d  f o r  t h e  p a r t i c u l a r  b e n e f i t  o f  t h e  A n t i -  
O r g a n i s t s ;  w i t h  S t r i c t u r e s  o n  some o f  t h e i r  r e c e n t  
m e e t i n g s  i n  E d i n b u r g h ,  b y  C l e r i c u s .
E d i n b u r g h . 1 8 2 9 .  1 6 p p .
O b s e r v a t i o n s  o n  t h e  Us e  o f  I n s t r u m e n t a l  M u s i c  i n  
t h e  P u b l i c  W o r s h i p  o f  G o d ;  a d d r e s s e d  t o  t h e  p e o p l e  
o f  S c o t l a n d  i n  g e n e r a l  a n d  t o  t h e  s y n o d  o f  r e l i e f  
i n  p a r t i c u l a r ,  b y  A P r e s b y t e r i a n .
T h i s  h a s  b e e n  a t t r i b u t e d  t o  H e n r y  F e r g u s ,  b u t  
a p e n c i l l e d  n o t e  i n  t h e  B r i t i s h  L i b r a r y  c o p y  
s a y s  " S u p p o s e d  t o  b e  b y  t h e  R e v .  J o h n  J o h n s ­
t o n . "
G l a s g o w ,  1 829  . 4 8 p p .
An A p o l o g y  f o r  t h e  O r g a n  as  an  a s s i s t a n c e  o f  
c o n g r e g a t i o n a l  p s a l m o d y ,  b y  W i l l i a m  A n d e r s o n .
G l a s g o w ,  1 8 2 9  . 4 6 p p .
R e p l y  t o  " A n  A p o l o g y  f o r  t h e  O r g a n " ,  w i t h  o b s e r v a ­
t i o n s  on  t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  c h u r c h e s  , 
b y  An  A n t i - o r g a n i s t .
Kn o w n  f r o m  t h e  1 8 5 6  e d i t i o n  t o  b e  b y  J a m e s  
R u s s e l ,  R e l i e f  m i n i s t e r  o f  O l d  K i l p a t r i c k .
3 2  G l a s g o w , 1 8 2 9 .
A C h a p t e r  o f  O r g a n  H i s t o r y  ( a p p e n d i x  t o  s e c o n d  e d i ­
t i o n  o f  t h e  A p o l o g y ) ,  b y  W i l l i a m  A n d e r s o n .
33  E d i n b u r g h . 1 8 2 9 .  1 6 p p .
A New S t o p  t o  t h e  O r g a n ,  b y  A m e m b e r  o f  t h e  S y n o d ,  
G l a s g o w .
3 4  [ G l a s g o w , 1 8 2 9 ] .  4 4 p p .
A V i n d i c a t i o n  o f  t h e  S e n t e n c e  o f  t h e  S y n o d  o f  
R e l i e f  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  O r g a n ;  a n d  an  a n s w e r  t o  
t h e  m i s r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  R e v .  W i l l i a m  A n d e r s o n  
i n  h i s  " C h a p t e r  o f  O r g a n  H i s t o r y " ,  b y  A M e m b e r  o f  
t h e  S y n o d .
W r i t t e n  b y  A l e x a n d e r  H a r v e y ,  R e l i e f  m i n i s t e r  
o f  C a l t o n ,  G l a s g o w .
35  E d i n b u r g h , 1 8 3 0 .  7 1 p p .
S e v e n  L e t t e r s  t o  t h e  R e v e r e n d  R o b e r t  B r o d i e ,  
M o d e r a t o r  o f  t h e  R e l i e f  S y n o d ,  o n  C h r i s t i a n  F e l l o w ­
s h i p ,  T h e  O r g a n  Q u e s t i o n ,  a n d  o t h e r  m a t t e r s  c o n ­
n e c t e d  w i t h  t h e  r e s p e c t a b i l i t y  a n d  u s e f u l n e s s  o f  
t h e  R e l i e f  B o d y ,  b y  A C a t h o l i c  P r e s b y t e r i a n .
A t t r i b u t e d  i n  B r i t i s h  L i b r a r y  c a t a l o g u e  t o  
W i l l i a m  M a r s h a l l ,  a R e l i e f  m i n i s t e r  i n  F i f e .  
T h e  B L c o p y  i s  s i g n e d  b y  h i m .
3G L o n d o n , 1 8 3 1 .  4 5 4 p p .
T h e  M u s i c  o f  t h e  C h u r c h ,  b y  J o h n  A n t e s  L a t r o b e .
A c o m p r e h e n s i v e  t r e a t m e n t  o f  a l l  a s p e c t s  o f  
A n g l i c a n  c h u r c h  m u s i c ,  i n c l u d i n g  41 p a g e s  o n  
t h e  u s e  o f  o r g a n  v o l u n t a r i e s .  A d v o c a t e s  
r e p l a c i n g  g a l l e r y  m u s i c i a n s  b y  o r g a n s  i n  v i l ­
l a g e  c h u r c h e s ,  b u t  a l s o  r e c o m m e n d s  s u p p l e m e n t ­
i n g  o r g a n s  w i t h  o t h e r  i n s t r u m e n t s  i n  t o w n  
c h u r c h e s .  N o t  d i r e c t l y  r e l e v a n t  t o  t h e  o r g a n  
q u e s t i o n  i n  S c o t l a n d .
T h e  f o l l o w i n g  p a m p h l e t s  i n d i c a t e  some a t t i t u d e s  t o  t h e  
o r g a n  i n  a n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  d e n o m i n a t i o n s  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  p r e c e d i n g  t h e  m a j o r  p r e s b y t e r i a n  d e b a t e s .
37  B r i s t o l , 1 8 3 4 .  4 5 p p .  C o f E
T he  Use  a n d  E x c e l l e n c e  o f  C h u r c h  M u s i c  -  A s e r m o n  
p r e a c h e d  a t  t h e  o p e n i n g  o f  an  o r g a n , ;  i n  t h e  p a r i s h  
c h u r c h  o f  K e n i l w o r t h ,  May 2 5 ,  1 8 3 4 ,  b y  G e o r g e
A y l i f f e  P o o l e .
J u s t i f i e s  s c r i p t u r a l l y  t h e  u s e  o f  o r g a n s  a n d  
. ,  a t t a c k s  t h e i r  r e j e c t i o n  b y  some d i s s e n t e r s .
3 8  L o n d o n , 1 8 3 8 .  3 9 p p .  C o f  E -  H i g h
T h e  M u s i c  o f  t h e  S a n c t u a r y .  A s e r m o n  p r e a c h e d  a t  
t h e  r e o p e n i n g  o f  t h e  o r g a n  i n  N e w l a n d  C h u r c h ,  O c t
1 6 ,  1 8 3 8 ,  b y  J a m e s  H o g a n .
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D e f e n d s  o r g a n s  w i t h  a l i s t  o f  s c r i p t u r a l  
r e f e r e n c e s ,  a n d  p r o p o s e s  c a t h e d r a l  s e r v i c e s  as  
a m o d e l  f o r  p a r i s h e s .
L o n d o n  & E d i n b u r g h , 1 8 4 0 .  x x v i i i + 2 6 5 p p . C o f  S 
T h e  L i t u r g y  o f  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d ,  o r  J o h n  
K n o x ' s  B o o k  o f  Common O r d e r  . . . ,  e d i t e d  b y  J o h n  
C u m m i n g .
R e p u b l i c a t i o n  o f  t h e  f u l l  S c o t t i s h  p r a y e r - b o o k  
o f  1 5 6 4 .  I n  h i s  p r e f a c e ,  C u m m i n g  a d v o c a t e s  
i t s  g e n e r a l  a d o p t i o n ;  he  a l s o  h o l d s  t h a t  
o r g a n s  a r e  e s s e n t i a l  t o  i m p r o v e  t h e  s i n g i n g  o f  
m o s t  C o f  S c o n g r e g a t i o n s .
L o n d o n , [ 1 8 4 2 ] .  1 1 p p .  I n d e p e n d e n t
An E s s a y  on  P s a l m o d y ,  b y  J o h n  B u r d e r .  ( P a g e s  x v i  
x x v i  o f  J .  J .  W a i t e ’ s " H a l l e l u j a h ;  o r  D e v o t i o n a l  
P s a l m o d y " , a c o l l e c t i o n  o f  t u n e s  a n d  c h a n t s  f o r  
c o n g r e g a t i o n a l  u s e ) .
T h e  o r g a n  h a d  a l r e a d y  ma d e  c o n s i d e r a b l e
i n r o a d s  a m o n g  t h e  E n g l i s h  I n d e p e n d e n t s .
B u r d e r ,  w h i l e  d e n y i n g  t h a t  o r g a n s  w e r e  u n l a w ­
f u l ,  p r e f e r r e d  t o  c u l t i v a t e  u n a c c o m p a n i e d
c o n g r e g a t i o n a l  s i n g i n g  b y  t e a c h i n g  s i n g i n g  t o  
w h o l e  c o n g r e g a t i o n s ,  an  e x e r c i s e  i n  w h i c h  
W a i t e  h a d  b e e n  v e r y  s u c c e s s f u l .  T h o m a s  B i n n e y  
t o o k  t h e  s ame v i e w  i n  1 8 4 8 .
L o n d o n , 1 8 4 5 .  6 3 p p .  C o f  E
A p o p u l a r  t r a c t  o n  c h u r c h  m u s i c ,  w i t h  r e m a r k s  o n  
i t s  m o r a l  a n d  p o l i t i c a l  i m p o r t a n c e ,  a n d  a p r a c t i c a l  
s c h e m e  f o r  i t s  r e f o r m a t i o n ,  b y  R o b e r t  D r u i t t .
I n  D r u i t t ' s  o p i n i o n ,  o r g a n s  s t o p p e d  p e o p l e  
s i n g i n g ;  g a l l e r y  m u s i c i a n s  s h o u l d  n o t  b e  
r e p l a c e d  b y  " t h e s e  o d i o u s  m a c h i n e s " .
L o n d o n d e r r y , 1 8 4 6 .  1 6 p p .  I r i s h  [ P r e s b y t e r i a n ]
A C a t e c h i s m  o n  t h e  U s e  o f  O r g a n s ,  o r  s i m i l a r  
i n s t r u m e n t s  o f  m u s i c ,  i n  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  t r u e  
G o d ,  b y  A P r o t e s t a n t  W i t n e s s .
36 q u e s t i o n s  a n d  a n s w e r s ,  v i o l e n t l y  a n t i ­
o r g a n .
L o n d o n ,  n d . 2 7 p p .  Q u a k e r s
C o n g r e g a t i o n a l  W o r s h i p ,  p r a c t i c a l l y  c o n s i d e r e d ,  b y  
W. P .
I n t e r e s t i n g l y ,  u s e s  some  common a n t i - o r g a n  
a r g u m e n t s  t o  a t t a c k  t h e  p r a c t i c e  o f  c o n g r e g a ­
t i o n a l  s i n g i n g .
L o n d o n , 1 8 4 6 .  1 6 p p .  Q u a k e r s
M u s i c  a n d  i t s  I n f l u e n c e ,  o r  an  e n q u i r y  i n t o  t h e  
p r a c t i c e  o f  m u s i c ,  i n  r e f e r e n c e  t o  i t s  e f f e c t s  o n  
t h e  m o r a l  a n d  r e l i g i o u s  c o n d i t i o n  o f  m a n k i n d ,  b y
I s a a c  R o b s o n .
D i s a p p r o v e s  o f  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  m u s i c  g e n ­
e r a l l y  a n d  o f  t h e  u s e  o f  m u s i c  a n d  o r g a n s  i n  
c h u r c h .
L o n d o n , 1 8 4 7  1 4 p p .
U s e  o f  t h e  O r g a n .  I n  C h r i s t i a n  R e m e m b r a n c e r .  v o l  
x i v , pp 5 4 - 6 7 .
S t a r t s  as  a r e v i e w  o f  S u t t o n ' s  " S h o r t  
A c c o u n t " , b u t  b e c o m e s  a g e n e r a l  s t a t e m e n t  o f  
t h e  c a s e  f o r  s t r o n g  o r g a n  a c c o m p a n i m e n t .
C h i c h e s t e r ,1 8 4 9  . 2 7 p p .  C o f  E
C h u r c h  M u s i c  -  a s e r m o n  p r e a c h e d  i n  S m e t h w i c k  O l d  
C h a p e l  i n  t h e  C o u n t y  o f  S t a f f o r d ,  on  t h e  o p e n i n g  o f  
a n e w  o r g a n ,  o n  S u n d a y  a f t e r n o o n ,  D e c e m b e r  1 0 t h  
1 8 4 8 ,  b y  E d w a r d  M i l l e r .
T h e  f i n a l  p a g e s  s e e m  t o  b e  w a r n i n g  t h e  f o r m e r  
g a l l e r y  m u s i c i a n s  t o  a c c e p t  t h e  n e w  o r g a n  
g r a c e f u l l y .
L o n d o n , 1 8 5 0 .  4 0 p p .  C o f  S
M u s i c  i n  i t s  r e l a t i o n  t o  R e l i g i o n :  a l e c t u r e
d e l i v e r e d  b e f o r e  t h e  YMCA i n  E x e t e r  H a l l ,  J a n u a r y  
2 9 ,  1 8 5 0 ,  b y  J o h n  C u m m i n g .
On c e  a g a i n  ( s e e  3 9 ) ,  t h i s  u n u s u a l  C o f  S m i n ­
i s t e r  a t t a c k s  t h e  a n t i - o r g a n  p r e j u d i c e  o f  
S c o t s  p r e s b y t e r i a n s ,  r e c o m m e n d i n g  t h e  o r g a n  a s  
an  a i d  t o  c o n g r e g a t i o n s  w h o  s i n g  b a d l y ,  t h o u g h  
h e  w o u l d  p r e f e r  s t r i n g e d  i n s t r u m e n t s .  B u t  h e  
w a r n s  a g a i n s t  t o o  m u c h  r e l i a n c e  on  t h e  s u p p o r t  
o f  an  o r g a n .
L o n d o n , 1 8 5 2 .  2 6 p p .  C o f  E -  e v a n g e l i c a l
R e m a r k s  on  t h e  P r o t e s t a n t  T h e o r y  o f  C h u r c h  M u s i c ,  
b y  S t e u a r t  A d o l p h u s  P e a r s .
C h o i r s  s h o u l d  b e  d i s b a n d e d ,  b u t  t h e  o r g a n  
a p p e a r s  t o  b e  a n e c e s s a r y  e v i l .  T h e  o r g a n i s t  
s h o u l d  b e  r e l i g i o u s .
O x f o r d , 1 8 5 3 .  2 6 p p .  C o f  E -  t r a c t a r i a n
T h e  A n t i q u i t y  o f  C h o r a l  S e r v i c e s  a n d  M u s i c a l  
I n s t r u m e n t s  i n  t h e  C h u r c h  o f  G o d .  A s e r m o n ,  
p r e a c h e d  a t  S t .  M a t t h e w ' s ,  B u c k l e y ,  o n  S u n d a y ,  
D e c e m b e r  2 6 t h ,  1 8 5 2 ,  a f t e r  t h e  o p e n i n g  o f  a n e w
o r g a n ,  b y  H.  P .  F f o u l k e s .
T e n  p a g e s  j u s t i f y  t h e  o r g a n ,  t h e  r e m a i n d e r  
c h o r a l  s e r v i c e ,  c h a n t i n g ,  p r i e s t l y  d r e s s ,  e t c .
L o n d o n ,  1 8 5 3 .  2 p p .  B a p t i s t
On O r g a n s  i n  t h e  H o u s e  o f  G o d ,  b y  W i l l i a m  O d l i n g . 
I n  " T h e  E a r t h e n  V e s s e l " , N o v  1 8 5 3 .
O d l i n g  w a s  o n e  o f  a g r o u p  o f  B a p t i s t s  w h o  
o p p o s e d  o r g a n s .  R e p r i n t e d  1 8 6 6 .
5 1 *  A b e r d e e n , 1 8 5 5 .  F r e e  C h u r c h
R e m a r k s  o n  C o n g r e g a t i o n a l  P s a l m o d y ,  b y  W i l l i a m  
A n d e r s o n .
T h e  a u t h o r  w a s  an  A b e r d e e n  p r e c e n t o r .  He 
a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  t h e  f i r s t  t o  a d v o c a t e  t h e
u s e  o f  o r g a n s  i n  t h e  F r e e  C h u r c h .
5 2  L o n d o n , 1 8 5 6 .  1 1 0 p p .
R e f l e c t i o n s  on  C h u r c h  M u s i c ,  b y  C a r l  E n g e l .
A m u s i c i a n ' s  v i e w .  I n c l u d e s  v a r i o u s  o b s e r v a ­
t i o n s  on  t h e  u s e  o f  o r g a n s .
I n  1 8 5 6 ,  t h e  o r g a n  q u e s t i o n  c a me  t o  p r o m i n e n c e  a m o n g  
P r e s b y t e r i a n s  w i t h  t h e  s i m u l t a n e o u s  c a s e s  o f  S t .  
G e o r g e ' s ,  L i v e r p o o l  a n d  C l a r e m o n t  S t r e e t ,  G l a s g o w .
53  G l a  s g o w ,1 8 5 6 .  3 8 p p .
An A p o l o g y  f o r  t h e  O r g a n  as  an  a s s i s t a n c e  o f  
c o n g r e g a t i o n a l  p s a l m o d y ,  b y  W i l l i a m  A n d e r s o n .
A t h i r d  e d i t i o n  o f  t h e  1 8 2 9  p a m p h l e t  ( 3 0 ) ,  
w i t h  t w o  a p p e n d i c e s  r e m o v e d .  I s s u e d  a t  t h e  
r e q u e s t  o f  t h e  o r g a n  p a r t y  o f  C l a r e m o n t  
S t r e e t .
54- G l a s g o w ,  1 8 5 6 .  4 5 p p .
R e p l y  t o  t h e  R e v .  D r .  A n d e r s o n ' s  A p o l o g y  f o r  t h e  
O r g a n ,  w i t h  o b s e r v a t i o n s  o n  t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  
m u s i c  i n  c h u r c h e s ,  b y  J a m e s  R u s s e l .
A s e c o n d  e d i t i o n  o f  t h e  " A n t i - O r g a n i s t ' '  p a m ­
p h l e t  o f  1 8 2 9  ( 3 1 ) .
55  L i v e r p o o l , 1 8 5 6 .  2 3 p p .
N a r r a t i v e  o f  t h e  p r o c e e d i n g s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  a n  o r g a n  i n t o  S t .  G e o r g e ’ s P r e s ­
b y t e r i a n  C h u r c h ,  L i v e r p o o l ,  b y  T h e  S e s s i o n .
5G E d i n b u r g h ,1 8 5 6  .
T h e  O r g a n  Q u e s t i o n :  S t a t e m e n t s  b y  D r .  R i t c h i e  a n d
D r .  P o r t e o u s ,  f o r  a n d  a g a i n s t  t h e  u s e  o f  t h e  o r g a n  
i n  p u b l i c  w o r s h i p ,  i n  t h e  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  P r e s ­
b y t e r y  o f  G l a s g o w  1 8 0 7 - 8 ,  w i t h  an  i n t r o d u c t o r y  
n o t i c e  b y  R o b e r t  S.  C a n d l i s h .
R e i s s u e  o f  p a p e r s  f r o m  t h e  1 8 0 8  p a m p h l e t  ( 6 ) .
C a n d l i s h  w a r n s  t h e  E n g l i s h  P r e s b y t e r i a n s  n o t
t o  s a n c t i o n  i n s t r u m e n t a l  m u s i c .
5 7  L o n d o n , 1 8 5 6 .  1 5 p p .
O r g a n i c  v e r s u s  I n o r g a n i c  M u s i c  -  an  a p p e a l  a g a i n s t  
t h e  j u d g m e n t  o f  D r .  P o r t e o u s  a n d  D r .  C a n d l i s h ,  t o  
t h e  S y n o d  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  i n  E n g l a n d ,  b y  
J n o .  W. L a m b .
58  L o n d o n . 1 8 5 6 .  9 p p .
T h e  O r g a n  Q u e s t i o n ,  b y  A .  K .  H .  B o y d ,  i n  F r a s e r ' s
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M a g a z i n e , J u n e  18 5 6 ,  p p .  6 6 0 - 6 6 8 .
S t r o n g  a r g u m e n t  a g a i n s t  C a n d l i s h  f r o m  a w e l l -  
k n o w n  w r i t e r  a n d  C o f  S m i n i s t e r .
59  E d i n b u r g h ,1 8 5 6  . 1 2 4 p p .
A V i n d i c a t i o n  o f  t h e  O r g a n .  A r e v i e w  o f  t h e  R e v .  
D r .  C a n d l i s h ' s  p u b l i c a t i o n  e n t i t l e d  " T h e  O r g a n  
Q u e s t i o n " ,  b y  A l e x a n d e r  C r o m a r .
C r o m a r  w a s  t h e  m i n i s t e r  o f  S t .  G e o r g e ' s ,  
L i v e r p o o l .
GO L o n d o n , 1 8 5 6 .  1 9 p p .
T h e  O r g a n  H e r e s y ,  c o n t a i n i n g  an  e x a m i n a t i o n  o f  T h e  
G r e a t  P a l l a d i u m ,  b y  L a z a r u s  S h o r t .
A s a t i r e  on  P r e s b y t e r i a n  s a n c t i m o n i o u s n e s s .  
" W a t c h w o r d "  , A u g  1 8 6 6 ,  p .  158  s u g g e s t s  i t  w a s  b y  
C r o m a r .
61 L o n d o n , 1 8 5 7 .  7 9 p p .
H e a r t s  a n d  V o i c e s ,  t h e  o n l y  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s  o f  
t h e  New T e s t a m e n t  C h u r c h ,  b y  A l e x a n d e r  M.  B a n n a -
t y n e .
E x t r e m e  a n t i - o r g a n  a r g u m e n t s ,  i s s u e d  b e f o r e  
1 8 5 7  S y n o d  m e e t i n g .
G2 L i v e r p o o l , 1 8 5 7 .  2 3 p p .
N a r r a t i v e  o f  f u r t h e r  p r o c e e d i n g s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  an  o r g a n  i n t o  S t .  G e o r g e ' s
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  L i v e r p o o l ,  b y  T h e  S e s s i o n .
A s e c o n d  i n s t a l m e n t  ( S e e  5 5 ) .
G3 L o n d o n  & E d i n b u r g h  , 1 8 5 7  . 4 0 p p .
S p e e c h  b y  t h e  Rev  T h o m a s  D u n c a n ,  o f  N e w c a s t l e ,  a t
t h e  S y n o d  o f  t h e  E n g l i s h  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  h e l d
a t  N e w c a s t l e - i n  A p r i l  1 8 5 7 ,  o n  t h e  Us e  o f  I n s t r u ­
m e n t a l  M u s i c  i n  P u b l i c  W o r s h i p ;  a n d  S t a t e m e n t  b y
t h e  Rev  A l e x a n d e r  M u n r o ,  DD,  o f  M a n c h e s t e r ,  o n  t h e  
same o c c a s i o n .
64- L o n d o n ,  1 8 5 7  . 4 8 p p .
On S i m p l i c i t y  i n  D i v i n e  S e r v i c e ,  b y  W i l l i a m  W r i g h t -  
s o n  .
An E n g l i s h  P r e s b y t e r i a n  m i n i s t e r  p r e s e n t s
a r g u m e n t s  a g a i n s t  o r g a n s  a n d  g o e s  o n  t o  c o n ­
demn  h y m n s , p u l p i t  d r e s s ,  r e a d i n g  o f  s e r m o n s ,  
e t c .
65 n p . n d .  4 + 4 + 4 + 4 + 1 4 + 1 1 + 1 0 p p .
A d d r e s s e s  t o  t h e  P e o p l e  o f  God i n  S c o t l a n d  o n  t h e  
O r g a n  Q u e s t i o n ,  b y  J .  S .  T a y l o r .  ( I s s u e d  a s  s e v e n  
s e p a r a t e  t r a c t s ) .
T a y l o r  w a s  an  o p p o n e n t  o f  t h e  C l a r e m o n t  S t r e e t  
o r g a n ;  h e  r e s i g n e d  as  a U.  P.  m i n i s t e r  i n  p r o ­
t e s t  a g a i n s t  t h e  s a n c t i o n i n g  o f  o r g a n s  i n
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1 8 7 2 .  T h e s e  p a m p h l e t s  a p p e a r  t o  d a t e  f r o m  t h e  
f i f t i e s .
L o n d o n , 1 8 5 8 .
S h o u l d  M u s i c a l  I n s t r u m e n t s  b e  u s e d  i n  t h e  W o r s h i p  
o f  God?  b y  J a m e s  B e g g .
T h i s  r e p u b l i c a t i o n  o f  h i s  f a t h e r ’ s 1 8 0 8  p a m ­
p h l e t  (4-) w i t h  B e g g ’ s own i n t r o d u c t i o n  w a s  
i n t e n d e d  t o  i n f l u e n c e  t h e  E n g l i s h  S y n o d .
L o n d o n , 1 8 5 8 .  1 0 p p .
T he  O r g a n  C a t e c h i s m :  b e i n g  a f e w  p l a i n  q u e s t i o n s
a n d  a n s w e r s  o n  t h e  O r g a n  c o n t r o v e r s y ,  b y  A D e a c o n
o f  t h e  E n g l i s h  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h .
B l a m e s  S c o t t i s h  p r e j u d i c e s  f o r  o r g a n  o p p o s i ­
t i o n  i n  E n g l a n d .
G l a s g o w , 1 8 5 8 .  7 0 p p .
T h e  O r g a n  Q u e s t i o n .  R e p o r t  o f  a d i s c u s s i o n  i n  t h e  
U.  P.  S y n o d  o f  May  1 8 5 8 ,  on  t h e  m e m o r i a l  o f  t h e  
s e s s i o n  o f  C l a r e m o n t  C h u r c h ,  G l a s g o w ,  on  t h e  s u b ­
j e c t  o f  f o r b e a r a n c e  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  u s e  o f
i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  p u b l i c  w o r s h i p .  W i t h  an  
a p p e n d i x  c o n t a i n i n g  a n  a d d r e s s  t o  C l a r e m o n t  C h u r c h  
b y  t h e  R e v .  A l e x .  McEwen  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  
S y n o d ’ s d e c i s i o n ,  a n d  t h e  r e s o l u t i o n s  o f  t h e  
c o n g r e g a t i o n  r e g a r d i n g  t h a t  d e c i s i o n .
G l a s g o w , 1 8 5 8 .
T h e  S c r i p t u r a l  P r i n c i p l e s  o f  t h e  S o l e m n  L e a g u e  a n d  
C o v e n a n t ,  b y  A l e x a n d e r  H i s l o p .
T en  p a g e s  o f  t h i s  a n t i - e p i s c o p a l  p a m p h l e t
a t t a c k  t h e  u s e  o f  o r g a n s .
G l a s g o w , 1 8 5 8 .  6 1 p p .
T h e  S a c r i f i c e  o f  P r a i s e ,  b y  A P r e c e n t o r .
S u g g e s t s  m e t h o d s  o f  i m p r o v i n g  p s a l m o d y  i n  t h e  
C h u r c h  o f  S c o t l a n d .  R e g a r d s  an  o r g a n  as  a l a s t  
r e s o r t .
L o n d o n . ,  [ 1 8 5 9  3 . 1 2 p p .
I n s t r u m e n t a l  M u s i c  i n  W o r s h i p .
P u b l i s h e d  a n o n y m o u s l y  b y  t h e  Q u a k e r  I s a a c  R o b ­
s o n .  C h i e f l y  e x t r a c t s  f r o m  h i s  1 8 4 6  p a m p h l e t  
( 4 4 )  a n d  f r o m  h i s  ’’ T h o u g h t s  o n  C h r i s t i a n  W o r ­
s h i p ” ( 1 8 5 8  ) .
L o n d o n , 1 8 5 9 .  1 8 p p .
S a c r e d  M u s i c .  A l e c t u r e  b y  J o h n  C u m m i n g ,  i n  L e c ­
t u r e s  d e l i v e r e d  b e f o r e  t h e  YMCA i n  E x e t e r  H a l l  f r o m  
N o v e m b e r  1 8 5 8  t o  F e b r u a r y  1 8 5 9 ,  p p .  4 2 5 - 4 4 2 .
H i s  v i e w s  on  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  a r e  u n c h a n g e d  
f r o m  t h o s e  i n  h i s  1 8 5 0  l e c t u r e  ( 4 7 ) .
73* ? ,  1 8 6 - .  8 p p .
V o i c e  o f  t h e  A g e s  a g a i n s t  I n s t r u m e n t a l  M u s i c  i n  
W o r s h i p .
T h i s  p a m p h l e t  i s  l i s t e d  i n  t h e  New Y o r k  P u b l i c  
L i b r a r y  m u s i c  c a t a l o g u e  as  b o u n d  w i t h  a S c o t ­
t i s h  p a m p h l e t ,  b u t  i t  m a y  b e  A m e r i c a n .
74- - B r i s t o l , C 1 8 6 0  ] . v i i + 9 6 p p .
T h e  Two O r g a n s :  An e s s a y  o n  p s a l m o d y ,  b y  J o h n
B u r d e r .
As w e l l  a s  d i s c u s s i n g  t h e  o r g a n  q u e s t i o n ,  s u m ­
m a r i s e s  t h e  s t a t e  o f  t h e  o r g a n  m o v e m e n t ,  a n d  
o f  m u s i c  g e n e r a l l y ,  a m o n g  E n g l i s h  n o n c o n f o r -  
m i s t s .
75 B e l f a s t  & E d i n b u r g h , [ 1 8 6 2 3 .  1 6 p p .
P u b l i c  W o r s h i p ,  b y  J o h n  M o r a n .  One o f  t h e  " T r a c t s  
o n  t h e  f o r m  a n d  o r d e r  o f  t h e  C h r i s t i a n  C h u r c h " , b y  
m i n i s t e r s  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  i n  I r e l a n d .
O v e r  h a l f  o f  t h e  t e x t  d e a l s  w i t h  p r a i s e .  I n  
t h e  t w o  p a g e s  g i v e n  t o  t h e  o r g a n  q u e s t i o n ,  
r e g a r d s  o r g a n s  a s  l a w f u l  b u t  i n e x p e d i e n t ,  a 
p o s i t i o n  b e i n g  i n c r e a s i n g l y  a d o p t e d  b y  
o p p o n e n t s  o f  t h e  o r g a n .
76 E d i n b u r g h , 1 8 6 3 .  5 4 p p .
T h e  W o r s h i p ,  R i t e s  a n d  C e r e m o n i e s  o f  t h e  C h u r c h  o f  
S c o t l a n d .
P u b l i s h e d  a n o n y m o u s l y  b y  G.  W. S p r o t t ,  t h i s  
p a m p h l e t  m e n t i o n s  o r g a n s  o n l y  b r i e f l y ,  b u t  
s t a t e s  t h a t  i t  w o u l d  b e  d a n g e r o u s  t o  b r i n g  t h e  
q u e s t i o n  b e f o r e  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  a t  t h i s  
t i m e .  T h e  b e s t  s t r a t e g y ,  i t  s a y s ,  i s  t o  f a m i ­
l i a r i s e  c o n g r e g a t i o n s  w i t h  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  
a t  c h u r c h  m e e t i n g s  o t h e r  t h a n  t h o s e  f o r  p u b l i c  
w o r s h i p .
77 E d i n b u r g h , 1 8 6 3 .  1 6 p p .
I n n o v a t i o n s  i n  P u b l i c  W o r s h i p ;  t h e i r  o r i g i n ,  t e n ­
d e n c y ,  c o n s e q u e n c e s  a n d  c u r e .
B e a u t i f u l l y  w r i t t e n ,  a n d  p u b l i s h e d  a n o n y m o u s l y  
b y  G e o r g e  S m i t h ,  m i n i s t e r  o f  t h e  T o l b o o t h  p a r ­
i s h ,  E d i n b u r g h .  U r g e s  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  t o  
s u p p r e s s  i n n o v a t i o n s ,  c l e a r l y  w i t h  L e e  i n  
m i n d  .
78 E d i n b u r g h , 1 8 6 3 .  3 p p .
p p . 3 8 5 - 3 8 8  ) .
C o n t a i n s  t h e  f u l l  s p e e c h  b y  t h e  p o p u l a r  
L i n d s a y  A l e x a n d e r  j u s t i f y i n g  t h e  u s e  o f  
o r g a n s .
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E d i n b u r g h , 1 8 6 4 .  4 p p .
O u r  P s a l m o d y  -  w h a t  h i n d e r s  a n d  h e l p s  i t .  b y  
" N e m o " ,  i n  S c o t t i s h  C o n g r e g a t i o n a l  M a g a z i n e , A p r  
1 8 6 4 ,  p p . 1 4 5 - 1 4 9 .
A C o n g r e g a t i o n a l  w r i t e r  c l a i m s  p s a l m o d y  c a n  b e  
i m p r o v e d  w i t h o u t  o r g a n s .
E d i n b u r g h , 1 8 6 4 .  3 2 p p .
I n s t r u m e n t a l  M u s i c  ( C h a p t e r  9 o f  " T h e  R e f o r m  o f  t h e  
C h u r c h  o f  S c o t l a n d "  -  p p . 1 0 9 - 1 4 2 )  b y  R o b e r t  L e e .
T h e  a r c h - i n n o v a t o r  d e f e n d s  t h e  u s e  o f  t h e  
o r g a n .
E d i n b u r g h , 1 8 6 4 .  9 2 p p .
D r .  B i s s e t ’ s A d d r e s s  a n d  E p i s c o p a l  T e n d e n c i e s ,  b y  
R o b e r t  Y o u n g .
R e f e r s  t o  B i s s e t ’ s a d d r e s s  as  M o d e r a t o r  o f  t h e  
G e n e r a l  A s s e m b l y  i n  1 8 6 2 .  I n c l u d e s  m a i n  a n t i ­
o r g a n  a r g u m e n t s .
E d i n b u r g h , 1 8 6 4 .  8 p p .
I n s t r u m e n t a l  M u s i c  i n  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  
u n n e c e s s a r y  a n d  i n e x p e d i e n t ,  b y  A .  T .  N i v e n .
S t r o n g l y  a g a i n s t  o r g a n s ,  N i v e n  w a s  l a t e r  t o  b e  
o n e  o f  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  p u r ­
i t y  o f  w o r s h i p .  As c o n v e n e r  o f  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y ’ s C o m m i t t e e  o n  P s a l m o d y ,  he  p u b l i s h e d  
t h i s  t o  p u t  an  e n d  t o  r u m o u r s  t h a t  t h e  C o m m i t ­
t e e  h a d  b e e n  a p p o i n t e d  t o  p r o m o t e  t h e  u s e  o f  
o r g a n s .
E d i n b u r g h , 1 8 6 5 .  1 1 2 p p .
H e a r t s  a n d  V o i c e s ,  t h e  o n l y  o r g a n a  f o r  C h r i s t i a n  
p r a i s e s ,  b y  A l e x a n d e r  M.  B a n n a t y n e .
M a i n l y  m a t e r i a l  f r o m  h i s  1 8 5 7  p a m p h l e t  ( 6 1 ) .
G l a s g o w , 1 8 6 5 .  7 0 p p .
An E s s a y  u p o n  t h e  S a c r e d  Us e  o f  O r g a n s  i n  C h r i s t i a n  
A s s e m b l i e s ,  b y  an  O l d  D i v i n e ,  r e p r i n t e d  f r o m  t h e  
e d i t i o n  o f  1 7 1 3 ,  w i t h  a p r e l i m i n a r y  d i s c o u r s e  b y  
t h e  R e v .  R o b e r t  W i l l i a m s o n ,  K i n g a r t h .
W i l l i a m s o n ’ s d i s c o u r s e  i s  e n t i r e l y  o n  t h e  
" c a r n a l  w o r s h i p "  i s s u e .  T h i s  e d i t i o n  r e a c h e d  
a t  l e a s t  t w o  t h o u s a n d  c o p i e s ,  c o m p l i m e n t a r y  
c o p i e s  b e i n g  s e n t  t o  a l l  P r e s b y t e r i a n  m i n i s ­
t e r s  i n  S c o t l a n d  a n d  E n g l a n d .
G l a s g o w , 1 8 6 5 .  2 8 p p .
R e m a r k s  on  R e c e n t  P r o c e e d i n g s  a n d  S p e e c h e s  a n e n t  
I n n o v a t i o n s ,  b y  A l e x a n d e r  H i l l .
P r o f e s s o r  H i l l  u r g e s  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  t o  
t a k e  s t r o n g  a c t i o n  a g a i n s t  o r g a n s  a n d  t h e  
r e a d i n g  o f  p r a y e r s .
t8G A b e r d e e n . 1 8 6 5 .  3 1 p p .
F i d d l e - d e - d e e :  a H u r d y - g u r d y  O d e ;  o r  P s e u d o -
P i n d a r i c  a n e n t  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  O r g a n s ,  b y  A 
K n - o x o n i a n .
A t t r i b u t e d  t o  t h e  R e v .  J .  A l l a n  o f  t h e  F r e e
C h u r c h ,  P o t t e r t o n ,  B e l h e l v i e .  T he  7 0 0  l i n e s  o f  
v e r s e  s o m e t i m e s  m a k e  a n t i - o r g a n  p o i n t s  m o r e  
t e l l i n g l y  t h a n  p r o s e  p a m p h l e t s .
87  L o n d o n , 1 8 6 5 .  5 p p .
T h e  O r g a n  i n  S c o t l a n d ,  b y  A .  K.  H.  B o y d ,  i n
F r a s e r ’ s M a g a z i n e , O c t  1 8 6 5 ,  p p . 5 2 0 - 5 2 4 .
S a t i s f a c t i o n  w i t h  p r o g r e s s  o f  t h e  o r g a n  m o v e ­
m e n t .
88  E d i n b u r g h , 1 8 6 5 .  2 3 p p .
T h e  Use  o f  O r g a n s  i n  C h r i s t i a n  W o r s h i p :  a s e r m o n
p r e a c h e d  i n  T r i n i t y  E p i s c o p a l  C h u r c h ,  E d i n b u r g h ,  
O c t o b e r  2 2 ,  1 8 6 5 ,  b y  E d w a r d  B.  R a m s a y .
Dean  R a m s a y  d e f e n d s  t h e  u s e  o f  o r g a n s  a g a i n s t  
t h e  c e n s u r e  o f  " o u r  S c o t t i s h  P r e s b y t e r i a n  
b r e t h r e n " .
8 9  E d i n b u r g h , 1 8 6 6 .  3 2 p p .
I n q u i r y  i n t o  t h e  S p i r i t  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  
C h u r c h  o f  S c o t l a n d ,  w i t h  a d e f e n c e  o f  i m p r o v e m e n t s  
r e c e n t l y  i n t r o d u c e d  i n t o  h e r  s e r v i c e s  a n d  o t h e r s  
w h i c h  a r e  s t i l l  d e s i d e r a t e d ,  b y  J a m e s  B i s s e t .
A t t a c k s  " d e s p o t i s m "  b y  s u p e r i o r  c h u r c h  c o u r t s .  
E i g h t  p a g e s  j u s t i f y  t h e  u s e  o f  o r g a n s .
9 0  G l a s g o w , 1 8 6 6 .  2 7 1 p p .
T h e  Use  o f  O r g a n s  a n d  o t h e r  I n s t r u m e n t s  o f  M u s i c  i n  
C h r i s t i a n  W o r s h i p  I n d e f e n s i b l e .  W i t h  r e v i e w s  o f
t h e  p u b l i c a t i o n s  o f  D e a n  R a m s a y ,  D r .  L e e  a n d  o t h e r s
o n  t h e  s u b j e c t ;  a n d  some  r e m a r k s  on  t h e  b e a r i n g  o f
r e c e n t  i n n o v a t i o n s ,  b y  J a m e s  B e g g .
B e g g ’ s magnum o p u s ,  m u c h  r e v i e w e d  a n d  d i s ­
c u s s e d  .
91 L o n d o n , 1 8 6 6 .  2 8 p p .
T h e  O r g a n  Q u e s t i o n ,  P r o  a n d  C o n ,  i n  B r i t i s h  a n d  
F o r e i g n  E v a n g e l i c a l  R e v i e w ,  J u l y  1 8 6 6 ,  p p . 6 1 3 - 6 4 - 0 .
A n o n y m o u s .  P u r p o r t s  t o  be  u n b i a s e d ;  c o n c l u d e s  
i n  f a v o u r  o f  o r g a n s .
9 2  G l a s g o w ,  1 8 6 6  . 4 9 p p .
I n s t r u m e n t a l  M u s i c  i n  C h r i s t i a n  W o r s h i p ;  i s  i t  l a w ­
f u l  a n d  e x p e d i e n t ?  An e x p o s i t i o n  a n d  a n  a r g u m e n t ,  
b y  H e n r y  B a t c h e l o r .
T h e  a u t h o r  w a s  C h a i r m a n  o f  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  
U n i o n  a t  t h e  t i m e ,  a n d  h a d  an o r g a n  i n  h i s  
G l a s g o w  c h u r c h .
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93 E d i n b u r g h , 1 8 6 6 .  1 0 p p .
I n s t r u m e n t a l  M u s i c  i n  C h r i s t i a n  W o r s h i p .  Has  i t ,  o r  
h a s  i t  n o t ,  t h e  s a n c t i o n  o f  New T e s t a m e n t  S c r i p ­
t u r e ?  An i n q u i r y  i n t o  t h e  i m p o r t  a n d  b e a r i n g  o f  
E p h e s i a n s  v , 19 ,- b y  A F r e e  C h u r c h  M i n i s t e r .
A t t r i b u t e d  i n  N a t i o n a l  U n i o n  C a t a l o g u e  t o  J o h n  
M a c k e n z i e  o f  R a t h o ,  w h o s e  s i g n a t u r e  a p p e a r s  o n  
t h e  c o v e r  o f  t h e  c o p y  i n  New C o l l e g e  l i b r a r y ,  
E d i n b u r g h .  A p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  t h e  f i r s t  p a m ­
p h l e t  b y  a F r e e  C h u r c h  m i n i s t e r  d e v o t e d  t o  t h e  
o r g a n  c a u s e .
L o n d o n , 1 8 6 6 .  6 p p .
O r g a n  Q u e s t i o n ,  b y  W. G . ,  i n  U.  P.  M a g a z i n e  , 
18 6 6 ,  p p . 4 9 1 - 4 9 6 .
A d v o c a t e s  c a u t i o n  i n  f a c e  o f  r i t u a l i s m ,  e t c .
E d i n b u r g h , 1 8 6 6 .  6 p p .
B e g g  on  t h e  O r g a n  Q u e s t i o n ,  b y  K . ,  i n  S c o t t i s h  
C o n g r e g a t i o n a l  M a g a z i n e , No v  1 8 6 6 ,  p p . 3 4 1 - 3 4 7 .
T h i s  i s s u e  o f  t h e  M a g a z i n e  c o n t a i n e d  t w o
p a p e r s ,  o n e  f o r ,  t h e  o t h e r  a g a i n s t ,  o r g a n s
( s e e  9G,  b e l o w ) .  T h i s  p a p e r  h e a r t i l y  a t t a c k s  
B e g g .
E d i n b u r g h , 1 8 6 6 .  8 p p .
I m a g e  w h i c h  N e b u c h a d n e z z a r  K i n g  o f  B a b y l o n  s e t  
b y  " M e l a n k o m e " , i b i d . ,  p p . 3 4 7 - 3 5 4 .
97  L o n d o n , 1 8 6 7 .  2 0 p p .
P l a c e s  a n d  F o r m s  o f  W o r s h i p  ( p p . 1 8 9 - 2 0 8  o f  “ P a s ­
t o r a l  C o u n s e l s " ,  3 r d .  e d i t i o n .  O r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  
i n  G l a s g o w ,  1 8 6 5 )  b y  J o h n  R o b e r t s o n .
A s e r m o n ,  p r e a c h e d  a t  t h e  r e o p e n i n g  o f  G l a s g o w  
C a t h e d r a l  i n  J u n e  1 8 6 2 ,  a d v o c a t i n g  n o t  o n l y  
t h e  u s e  o f  o r g a n s  b u t  a l s o  a r c h i t e c t u r a l  
b e a u t y ,  c h a n g e s  o f  p o s t u r e ,  a n d  a p a r t i a l
l i t u r g y .
98  G l a s g o w , 1 8 6 9 .  2 4 p p .
Human Hymns  a n d  I n s t r u m e n t a l  M u s i c  ( C h a p t e r  7 o f  
" T h e  P u b l i c  W o r s h i p  o f  G o d "  -  p p . 1 0 1 - 1 2 4 )  b y  J a m e s  
G i b s o n .
T h e  F r e e  C h u r c h  C o l l e g e  p r o f e s s o r ,  a n o t o r i o u s  
c o n s e r v a t i v e ,  a r g u e s  t h a t  , i f  h y m n s  a r e  a d m i t ­
t e d  i n t o  w o r s h i p ,  t h e r e  c a n  t h e n  b e  n o  s c r i p ­
t u r a l  a r g u m e n t  a g a i n s t  o r g a n s .
99  L o n d o n ,1 8 6 9  . 21 3 p p .
P u b l i c  W o r s h i p :  t h e  b e s t  m e t h o d s  o f  c o n d u c t i n g  i t ,  
b y  J o h n  S p e n c e r  P e a r s a l l .
L i t t l e  m e n t i o n  o f  o r g a n s ,  e x c e p t  f o r  s o me  
r e m a r k s  on  v o l u n t a r i e s .  S p e a k i n g  t o  C o n g r e g a -  
t i o n a l i s t s , he  t a k e s  t h e  o r g a n  f o r  g r a n t e d .
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L o n d o n , 1 8 7 1 .  6 p p .
I n n o v a t i o n s  i n  P u b l i c  W o r s h i p ,  b y  W i l l i a m  M i l l i g a n ,  
i n  S u n d a y  M a g a z i n e , J a n  1 8 7 1 ,  p p . 2 1 0 - 2 1 5 .
T he  P r o f e s s o r  o f  B i b l i c a l  C r i t i c i s m  a t  K i n g ’ s 
C o l l e g e ,  . A b e r d e e n ,  a r g u e s  t h a t  u n i f o r m i t y  o f  
w o r s h i p  i s  i l l u s o r y  a n d  t h a t  f r e e d o m  i s  n e c e s ­
s a r y ;  a n d  t h i s  i n  a m a g a z i n e  e d i t e d  b y  a p r o m ­
i n e n t  F r e e  C h u r c h m a n .
L o n d o n , 1 8 7 1 .  2 0 p p .
T h e  P r a i s e  o f  G o d .  A s e r m o n  p r e a c h e d  i n  t h e  P a r i s h  
C h u r c h  o f  C r o s t h w a i t e ,  C u m b e r l a n d ,  on  2 8 t h  A u g u s t ,  
1 8 7 0 ,  b y  R o b e r t  B r o w n - B o r t h w i c k .
T he  a u t h o r  w a s  a S c o t ,  an  A n g l i c a n  c l e r g y m a n ,  
a n d  a f r i e n d  o f  G e o r g e  G r o v e .  He a n s w e r s  
t h r e e  o f  t h e  s t a n d a r d  a r g u m e n t s  a g a i n s t  t h e  
o r g a n .  ( S e e  a l s o  1 1 8 ) .
E d i n b u r g h , 1 8 7 1 .  1 6 p p .
R e p o r t  o f  a S p e e c h  on  t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  
i n  p u b l i c  w o r s h i p ,  d e l i v e r e d  i n  t h e  G e n e r a l  A s s e m ­
b l y  o f  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d  on  F r i d a y  May  
2 6 , 1 8 7 1 .  R e v i s e d  b y  t h e  s p e a k e r ,  a n d  w i t h  h i s  c o n ­
s e n t ,  p u b l i s h e d  b y  c e r t a i n  m e m b e r s  o f  t h e  l a t e  G e n ­
e r a l  A s s e m b l y ,  b y  W. R.  P i r i e .
R e a c t i o n a r y  s p e e c h  t r i g g e r e d  b y  t h e  E y e m o u t h  
c a s e .
L o n d o n  , 1 8 7 1 . 7 p p .
A S u n d a y  i n  t h e  W a l d e n s i a n  V a l l e y s ,  p a r t  1 ,  b y  T h o ­
mas G u t h r i e ,  i n  S u n d a y  M a g a z i n e ,  J u l y  1 8 7 1 ,  
p p . 6  3 4 -  6 4 0 .
I n  a s i n g l e  p a r a g r a p h ,  s t r o n g l y  c o n d e m n s  a r g u ­
m e n t s  u s e d  a g a i n s t  o r g a n s  a n d  s p e a k s  i n  f a v o u r  
o f  f r e e d o m .  T h i s  p a r a g r a p h  wa s  p i c k e d  u p  b y  
t h e  n e w s p a p e r s ,  f o r  G u t h r i e  w a s  n o t  o n l y  a 
F r e e  C h u r c h m a n ,  b u t  o n e  o f  t h e  m o s t  r e v e r e d  
D i s r u p t i o n  f a t h e r s .
B e l f a s t ,  n d . 3 9 p p .
I n s t r u m e n t a l  M u s i c ;  i t s  p l a c e  i n  t h e  w o r s h i p  o f  God 
t h e  same u n d e r  a l l  d i s p e n s a t i o n s ,  b y  H e n r y  W a l l a c e .  
T h e  o r g a n  c o n t r o v e r s y  i n  t h e  I r i s h  P r e s ­
b y t e r i a n  C h u r c h  w a s  j u s t  c o m i n g  t o  t h e  b o i l ,  
a n d  P r o f e s s o r  W a l l a c e ' s  p a m p h l e t  w a s  f r e ­
q u e n t l y  c i t e d  i n  t h e  m a n y  d e b a t e s  a n d  p a m ­
p h l e t s  o f  t h e  s e v e n t i e s  a n d  e i g h t i e s .
B e l f a s t ,  n d . 2 8 p p .
T h e  La w  o f  L i b e r t y  i n  W o r s h i p  -  a l e c t u r e  d e l i v e r e d  
i n  D u n c a i r n  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  B e l f a s t ,  b y  A n d r e w  
C h a r l e s  M u r p h y .
D e s p i t e  i t s  t i t l e ,  e n t i r e l y  a w e l l - a r g u e d  
p r o - o r g a n  p a m p h l e t .
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B e l f a s t , 1 8 7 2 .  3 6 p p .
I n s t r u m e n t a l  M u s i c ;  no  p l a c e  f o r  i t  i n  t h e  p u b l i c  
w o r s h i p  o f  G o d ,  u n d e r  t h e  g o s p e l  d i s p e n s a t i o n ;  a 
r e v i e w  o f  a p a m p h l e t  e n t i t l e d  " I n s t r u m e n t a l  M u s i c  
. . . "  b y  t h e  R e v .  H e n r y  W a l l a c e ,  b y  W i l l i a m  D o b b i n .
B e l f a s t , 1 8 7 2 .  4 8 p p .
C h r i s t i a n  W o r s h i p .  P r a i s e  p u r e  a n d  p e r f e c t  w i t h o u t  
i n s t r u m e n t a l  m u s i c .  A r e v i e w  o f  t h e  p a m p h l e t  b y  
P r o f e s s o r  W a l l a c e ,  b y  J .  G a r d n e r  R o b b .
n p . , 1 8 7 2 .  i x + 1 2 5 p p .
I n s t r u m e n t a l  M u s i c  i n  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d ,  b y  
T h e  M i n i s t e r  o f  t h e  u n i t e d  p a r i s h e s  o f  H a r r a y  a n d  
B i r s a y .
" P r i n t e d  f o r  p r i v a t e  c i r c u l a t i o n " .  T h e  a u t h o r  
w a s  D a v i d  J o h n s t o n ,  a p e r s i s t e n t  o r g a n  
o p p o n e n t ,  a n d  l a t e r  P r o f e s s o r  o f  D i v i n i t y  a t  
A b e r d e e n .
L o n d o n , 1 8 7 2 .  1 0 p p .
T h e  M u s i c  o f  C o n g r e g a t i o n a l  C h u r c h e s ,  i n  C o n g r e g a -  
t i o n a l i s t ,  A p r i l  1 8 7 2 ,  p p . 2 2 9 - 2 3 8 .
C o n t a i n s  a r g u m e n t s  a g a i n s t  u s i n g  o r g a n s  a n d  
o r g a n i s t s .  W r i t t e n  b y  t h e  e m i n e n t  m u s i c i a n ,  J .  
S.  C u r w e n  ( s e e  T o n i c  S o l f a  R e p o r t e r . May  
1 8 7 2 )  .
L o n d o n , 1 8 7 2 .  1 p .
M u s i c a l  C u l t u r e  a n d  O r g a n s ,  i n  C o n g r e g a t i o n a l  M i s ­
c e l l a n y ,  1 No v  1 8 7 2 ,  p .  1 5 7 .
A n t i - o r g a n .  By J .  T .  F e a s t o n  ( s e e  T o n i c  S o l f a  
R e p o r t e r ,  15 N o v  1 8 7 2 ) .
L o n d o n , 1 8 7 3 .  3 p p .
I n  F a v o u r  o f  O r g a n s ,  b y  J o s e p h  V i c k e r y ,  i n  C o n g r e ­
g a t i o n a l  A d v a n c e  a n d  M i s c e l l a n y , 1 J a n  1 8 7 3 ,  p p . 2 -
4 .
W i l d l y  e n t h u s i a s t i c .  V i c k e r y  w a s  a C o n g r e g a ­
t i o n a l  m i n i s t e r  i n  A b e r d e e n .
P a i s l e y , 1 8 7 3 .  2 p p .
T h e  O r g a n  i n  W o r s h i p ,  b y  J o s e p h  P r o u d m a n ,  i n  T h e  
P s a l m o d i s t , F e b  1 8 7 3 ,  p p . 1 5 - 1 7 .
R e j e c t i o n  o f  o r g a n s  p u r e l y  on  g r o u n d s  o f  
e x p e d i e n c y .  P r o u d m a n  w a s  p r e c e n t o r  o f  R e g e n t  
S q u a r e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  L o n d o n ,  r e n o w n e d  
f o r  t h e  q u a l i t y  o f  i t s  u n a c c o m p a n i e d  c o n g r e g a ­
t i o n a l  s i n g i n g .
P a i s l e y , 1 8 7 3 .  6 p p .
T h e  O r g a n  i n  W o r s h i p .  A R e p l y  t o  M r .  P r o u d m a n ,  b y  
W. T .  S c r o g g i e ,  i n  The  P s a l m o d i s t , A p r  a n d  M a y ,  
1 8 7 3 ,  p p . 4 0 - 4 2 ,  5 1 - 5 4 .
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B e l f a s t , 1 8 7 3 .  4 8 p p .
I n s t r u m e n t a l  M u s i c :  o u g h t  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  t o  
p r o h i b i t  i t s  u s e  i n  t h e  w o r s h i p  o f  God? A r e v i e w  o f  
t h e  l e a d i n g  a r g u m e n t s  e m p l o y e d  b y  t h e  a n t i ­
i n s t r u m e n t a l i s t s ,  b y  J a m e s  A .  R o b s o n .
C o n t a i n s  some  h i s t o r y  o f  t h e  I r i s h  o r g a n  m o v e ­
m e n t .  C o m p r e h e n s i v e  a n s w e r s  t o  t w e n t y  s t a n d a r d  
a r g u m e n t s .
B e l f a s t ,  E d i n b u r g h  & L o n d o n , 1 8 7 3 .  x v i + 2 7 5 p p .  
H e a r t  a n d  V o i c e :  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  i n  C h r i s t i a n  
w o r s h i p  n o t  d i v i n e l y  a u t h o r i s e d ,  b y  J a m e s  G l a s g o w .
C l a i m s  t h a t  e v e n  2 7 5  p a g e s  c a n n o t  d o  f u l l  j u s ­
t i c e  t o  t h e  a n t i - o r g a n  c a u s e .
L o n d o n d e r r y , 1 8 7 3 .  i v + 8 7 p p .
I n s t r u m e n t a l  M u s i c  i n  C h r i s t i a n  W o r s h i p .  A r e v i e w  
c h i e f l y  i n  t h e  w a y  o f  a r e p l y  t o  P r o f e s s o r  H e n r y  
W a l l a c e ,  b y  R o b e r t  N e v i n .
P a i s l e y , 1 8 7 3 .  4 p p .
T h e  O r g a n  Q u e s t i o n .  S p e e c h  i n  t h e  I r i s h  P r e s ­
b y t e r i a n  A s s e m b l y  1 8 7 2 ,  b y  T h o m a s  S i n c l a i r ,  i n  T h e  
P s a l m o d i s t , J u l y  1 8 7 3 ,  p p . 8 6 - 9 0 .
P r o - o r g a n .  S i n c l a i r  w a s  a l a y m a n .
E d i n b u r g h . ,  1 8 7 4  . 2 2 p p .
A r t  i n  W o r s h i p :  i t s  u s e  a n d  a b u s e .  A s e r m o n
p r e a c h e d  i n  B e v e r l e y  M i n s t e r ,  May  1 8 t h  1 8 7 4 ,  b y
R o b e r t  B r o w n - B o r t h w i c k .
U r g e s  t h e  c o n g r e g a t i o n  o f  t h e  m i n s t e r  t o  s p e n d  
m o r e  o n  t h e i r  o r g a n ,  t o  i m p r o v e  t h e  b e a u t y  o f  
t h e  s e r v i c e s .  I n t e r e s t i n g l y ,  • t h e  a u t h o r ,  a 
S c o t ,  c h o s e  t o  p u b l i s h  t h e  s e r m o n ,  w i t h  i t s  
p r o - o r g a n  a r g u m e n t s ,  i n  S c o t l a n d .
E d i n b u r g h ,  n d . 8 p p .
I n s t r u m e n t a l  M u s i c  U n w a r r a n t e d  i n  t h e  W o r s h i p  o f  
G o d ,  b y  J a m e s  B e g g .
By 1 8 7 6  h a d  r u n  t o  1 2 , 0 0 0  c o p i e s .
L o n d o n , 1 8 7 5 .  1 4 p p .
T h e  O r g a n  i n  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d :  a l e t t e r  t o
H i s  G r a c e  t h e  D u k e  o f  R i c h m o n d ,  b y  R.  S h a n k s .
T r i g g e r e d  b y  t h e  g i f t  o f  an  o r g a n  b y  t h e  D u k e  
t o  E n z i e  C h u r c h .  S h a n k s  w a s  a F r e e  C h u r c h  m i n ­
i s t e r  i n  B u c k i e .
E d i n b u r g h , 1 8 7 5 .  4 8 p p .
A n a r c h y  i n  W o r s h i p ,  o r  r e c e n t  i n n o v a t i o n s  c o n ­
t r a s t e d  w i t h  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  P r e s b y t e r i a n  
C h u r c h  a n d  t h e  v o w s  o f  h e r  o f f i c e - b e a r e r s , -  b y  J a m e s  
B e g g .
L i n k e d  w i t h  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  A s s o c i a t i o n
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f o r  d e f e n d i n g  t h e  p u r i t y  o f  w o r s h i p ,  a n d  
m a i n l y  d i r e c t e d  a g a i n s t  l i t u r g i e s  a n d  i n s t r u ­
m e n t a l  m u s i c .  W i d e l y  a n d  u n f a v o u r a b l y  r e v i e w e d  
b y  t h e  p r e s s  .
E d i n b u r g h , n d . 4 p p .
I n s t r u m e n t a l  M u s i c  i n  t h e  W o r s h i p  o f  G o d ,  b y  J a m e s  
B e g g  .
A s h o r t e n e d  v e r s i o n  o f  B e g g ’ s s t a n d a r d  a r g u ­
m e n t s ,  s o l d  a t  2 / 6  p e r  h u n d r e d .
E d i n b u r g h , 1 8 7 6 .  1 0 3 p p .
P u r i t y  o f  W o r s h i p  i n  t h e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  a s  
s e t  f o r t h  i n  t h e  W e s t m i n s t e r  S t a n d a r d s ,  a n d  i l l u s ­
t r a t e d  b y  o u r  h i s t o r y  s i n c e  t h e  R e f o r m a t i o n ,  b y  
J a m e s  B e g g .
W e l c o m e s  C o f  S G e n e r a l  A s s e m b l y  a c t i o n  i n  t h e  
Du n s  i n n o v a t i o n  c a s e ,  b u t  c a s t i g a t e s  t h a t  
c o u r t  f o r  e n c o u r a g i n g  t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  
m u s i c .  R e v i e w s  s ome  r e c e n t  o r g a n  c a s e s .
L o n d o n , 1 8 7 6 .  1 0 p p .
A t  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  b y  A .  K .  H.  B o y d ,  i n  
F r a s e r " s  M a g a z i n e ,  J u l y  1 8 7 6 ,  p p . 5 3 - 6 2 .
A l m o s t  e n t i r e l y  o n  t h e  o r g a n  q u e s t i o n ,  s a y i n g  
t h a t  t h e  b a t t l e  h a s  l o n g  b e e n  w o n  a n d  s e e i n g  
l i t t l e  f u t u r e  f o r  t h e  P u r i t y  A s s o c i a t i o n .
L o n d o n , 1 8 7 7 .  3 6 p p .
P a p e r s  o n  P s a l m o d y ,  c h i e f l y  i n  N o n - c o n f o r m i s t  
c h u r c h e s ,  b y  J o h n  S p e n c e r  C u r w e n .
R e p r i n t e d  f r o m  a r t i c l e s  i n  The  E n g l i s h  
I n d e p e n d e n t .  S u r v e y s  m u s i c  i n  a w i d e  r a n g e  o f  
L o n d o n  c h u r c h e s ,  a n d  c o n t a i n s  i n t e r e s t i n g  
o b s e r v a t i o n s  a n d  c o n c l u s i o n s  o n  t h e  u s e  o f  
o r g a n s .
E d i n b u r g h , 1 8 7 8 .  4 p p .
D r .  B o y d  o f  S t .  A n d r e w s  d e f y i n g  t h e  A l m i g h t y  w i t h  a 
Bo x  o f  W h i s t l e s .  i n  U.  K.  A n t i - P a p a l  L e a g u e  M a g a ­
z i n e  , May  18 7 8 .
T r i v i a l  b u t  a m u s i n g  e x c h a n g e  b e t w e e n  B o y d  a n d  
J a m e s  J o h n s t o n e  o f  t h e  L e a g u e .
C E d i n b u r g h , 1 8 7 9 ] .  1 2 p p .
P r o o f s  o f  G o d ' s  Command f o r  I n s t r u m e n t a l  M u s i c  t o  
be  P r a y e r  A c t e d ,  a n d  a s a c r i f i c e  t o  H i m ,  w h i c h  h a s  
b e e n  a b o l i s h e d  b y  t h e  d e a t h  o f  C h r i s t ,  b y  J a m e s  
J o h n s t o n e .
C o p i e s  w e r e  s e n t  t o  a l l  p r o t e s t a n t  m i n i s t e r s  
i n  S c o t l a n d  e x c e p t  e p i s c o p a l i a n s .
C E d i n b u r g h , 1 8 7 9 ] .  1 4 p p .
P r o o f s  f r o m  t h e  S c r i p t u r e s  t h a t  I n s t r u m e n t a l  M u s i c ’
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i n  W o r s h i p  w a s  a s a c r i f i c e  w h i c h  w a s  a b o l i s h e d  b y  
t h e  d e a t h  o f  C h r i s t ,  a n d  i t  i s  t h e r e f o r e  a s i n  t o  
p r a c t i s e  i t  n o w ,  b y  J a m e s  J o h n s t o n e .
A f o l l o w - u p  t o  1 2 7 ,  s t a t i n g  t h e  c a s e  a g a i n  a n d  
a n s w e r i n g  c r i t i c s .
G r e e n o c k , 1 8 7 9 .  2 9 p p .
T h e  F r u i t  o f  o u r  L i p s ,  b y  J a m e s  K e r r .
A n t i - o r g a n .
G l a s g o w ,  n d . 8 p p .
C o n s e n s u s  o f  O p i n i o n s  a g a i n s t  I n s t r u m e n t a l  M u s i c  i n  
W o r s h i p ,  b y  J a m e s  K e r r .
E d i n b u r g h . [ 1 8 8 2 ] .  1 3 p p .
I n s t r u m e n t a l  M u s i c  ( c h a p t e r  3 ,  p p 3 2 - 4 4 ,  o f  " T h e
S c o t t i s h  S a n c t u a r y  a s  i t  w a s  a n d  a s  i t  i s " )  b y  
A n d r e w  D u n c a n .
A b a l a n c e d  t r e a t m e n t  b y  a U . P .  m i n i s t e r .
G l a s g o w , 1 8 8 2 .  2 4 p p .
T h e  S a c r i f i c e  o f  P r a i s e .  A d i s c o u r s e  p r e a c h e d  o n  
J a n u a r y  8 t h ,  1 8 8 2 ,  b y  C h a r l e s  A .  S a l m o n d .
C o n t a i n s  8 p a g e s  a g a i n s t  a d o p t i o n  o f  o r g a n s  b y  
t h e  F r e e  C h u r c h .
E d i n b u r g h , [ 1 8 8 2 ] .  8 p p .
I n s t r u m e n t a l  M u s i c  i n  C h r i s t i a n  W o r s h i p  U n l a w f u l ,  
b y  J a m e s  B e g g .
T e x t  o f  a s p e e c h  i n  t h e  F r e e  P r e s b y t e r y  o f  
E d i n b u r g h .
B e l f a s t , 1 8 8 2 .  x + 9 . 5 p p .
T h e  W e s t m i n s t e r  D i v i n e s  a n d  t h e  u s e  o f  I n s t r u m e n t a l  
M u s i c  i n  t h e  W o r s h i p  o f  G o d ,  b y  W i l l i a m  D o o l  K i l -  
l e n .
R e p r o d u c t i o n  o f  p e r i o d i c a l  a r t i c l e s  a n d  
r e s p o n s e s  t o  R o b i n s o n  ( 1 3 5 ) .
B e l f a s t , 1 8 8 2 .  1 8 1 p p .
R e v i e w  o f  t h e  R e v .  D r .  K i l l e n ’ s a r t i c l e s  o n  t h e  
W e s t m i n s t e r  d i v i n e s  a n d  t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n t a l  
m u s i c  i n  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h ,  b y  
A L r c h i b a i d ]  R o b i n s o n .
R e p r o d u c t i o n  o f  a r t i c l e s  a t t a c k i n g  K i l l e n ,  a n d  
f u r t h e r  a n t i - o r g a n  m a t e r i a l .
B e l f a s t , 1 8 8 2 .  3 1 p p .
" W h a t  s a i t h  t h e  S c r i p t u r e " :  I n s t r u m e n t a l  M u s i c  as
an  A c c o m p a n i m e n t  o f  V o c a l  P r a i s e  i n  t h e  W o r s h i p  o f  
G o d .  S p e e c h  . . .  a t  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  i n  I r e l a n d ,  h e l d  i n  May  S t r e e t  
C h u r c h ,  B e l f a s t ,  o n  F r i d a y ,  9 t h  J u n e  1 8 8 2 ,  b y  H .  B .  
W i l s o n .
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Pro-organ.
137 B e l f a s t , 1 8 8 3 .  • 3 5 p p .
I n s t r u m e n t a l  M u s i c :  A d i s c u s s i o n  o f  t h e  q u e s t i o n :
I s  t h e r e  d i v i n e  a u t h o r i t y  f o r  t h e  u s e  o f  i n s t r u m e n ­
t a l  m u s i c  i n  t h e  w o r s h i p  o f  t h e  New T e s t a m e n t
C h u r c h ?  W i t h  a r e f u t a t i o n  o f  t h e  m a i n  a r g u m e n t s  o f  
t h e  R e v .  H.  B.  W i l s o n ,  a n d  o t h e r  l e a d i n g  i n n o v a t o r s  
i n  t h e  I r i s h  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  b y  A .  R o b i n s o n .
138 n p . , [ 1 8 8 3 ] .  1 2 p p .
I n s t r u m e n t a l  M u s i c ,  b y  W [ i l l i a m ]  S i m p s o n .
T e x t  o f  p r o - o r g a n  s p e e c h  a t  I r i s h  G e n e r a l
A s s e m b l y  1 8 8 2  b y  t h e  m i n i s t e r  o f  o n e  o f  t h e  
r e b e l  c o n g r e g a t i o n s .
139 E d i n b u r g h , 1 8 8 3 .  3 2 p p .
I n s t r u m e n t a l  M u s i c  -  a c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  a r g u ­
m e n t s  f o r  a n d  a g a i n s t  i t s  i n t r o d u c t i o n  i n t o  t h e  
w o r s h i p  o f  t h e  F r e e  C h u r c h  o f  S c o t l a n d ,  b y  J o h n  
M c E w a n .
A n t i - o r g a n .
140 E d i n b u r g h , 1 8 8 3 .  3 0 p p .
R e p o r t  on  I n s t r u m e n t a l  M u s i c  i n  P u b l i c  W o r s h i p .  I n  
P r o c s . o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  F r e e  C h u r c h  
o f  S c o t l a n d ,  1 8 8 3 .
T h e  c o m m i t t e e  w h i c h  p r e p a r e d  t h i s  r e p o r t  
a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
d i f f e r e n t  v i e w s  i n  t h e  F r e e  C h u r c h .  T h e s e  
v i e w s  a r e  e x p r e s s e d  i n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  
i n  t h e  v a r i o u s  d i s s e n t s  w h i c h  m a k e  u p  t h e  b u l k  
o f  t h e  r e p o r t .
141 E d i n b u r g h , 1 8 8 4 .  5 6 p p .
T h e  Q u e s t i o n  o f  I n s t r u m e n t a l  M u s i c  i n  P u b l i c  W o r ­
s h i p ,  b y  T .  A .  G.  B a l f o u r .
T h e  a u t h o r ,  a m e d i c a l  man o f  some n o t e ,  w a s  a 
p r o m i n e n t  m e m b e r  o f  t h e  P u r i t y  A s s o c i a t i o n .  
T e x t s  o f  t w o  v i o l e n t l y  a n t i - o r g a n  s p e e c h e s  
f r o m  1 8 8 2  a n d  1 8 8 4 .
142 A b e r d e e n , 1 8 9 1 .  9 p p .
T h e  P r e s e n t  S t a t e  o f  C h u r c h  M u s i c  i n  S c o t l a n d ,  b y
H.  J .  W o t h e r s p o o n ,  i n  T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  A b e r d e e n
E c c l e s i o l o g i c a l  S o c i e t y  , 1 8 9 1 ,  p p .  3 6 - 4 4 - .
C o n t a i n s  o b s e r v a t i o n s  o n  w h y  c o n g r e g a t i o n a l  
s i n g i n g  h a s  d e c l i n e d  d e s p i t e  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  o r g a n s .
143 L o n d o n , 1 8 9 2 .  9 p p .
O f  I n s t r u m e n t a l  M u s i c  ( c h a p t e r  4 ,  p p . 5 1 - 5 9 ,  o f  " T h e  
P l a c e  o f  M u s i c  i n  P u b l i c  W o r s h i p " ) ,  b y  H e n r y  C a r y  
S h u t t l e w o r t h .
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C o m m e n t s  o n  u s e  o f  o r g a n s  i n  t h e  C o f  E,  a n d  
s u g g e s t s  a r e t u r n  t o  o t h e r  i n s t r u m e n t s .
E d i n b u r g h , 1 8 9 5 .  7 p p .
C h u r c h  M u s i c  a a d  C h o i r s ,  b y  H e l y  H.  A l m o n d ,  i n  The  
D i v i n e  L i f e  o f  t h e  C h u r c h  -  S c o t t i s h  C h u r c h  S o c i e t y  
C o n f e r e n c e s , 2 n d .  s e r i e s ,  p p . 2 0 6 - 2 1 2 .
E c h o e s  W o t h e r s p o o n ' s p o i n t s  ( s e e  1 4 2 ,  a b o v e ) .
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A . G . A . :  A c t s  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  C h u r c h  o f
S c o t l a n d .
ACTS Sc PROCS:  A c t i n g s  a n d  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  S y n o d  o f  t h e  
P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  i n  E n g l a n d ,  1 8 3 6  t o  1 8 7 6 .
ADAMSON, J o h n . A F ew C a n d i d  R e a s o n s  Why I n s t r u m e n t s  o f
M u s i c  s h o u l d  n o t  be  u s e d  i n  t h e  W o r s h i p  o f  God.
( M a n c h e s t e r , 1 8 2 3 a )
ADAMSON, J o h n . The  U n l a w f u l n e s s  o f  I n s t r u m e n t a l  M u s i c  i n
t h e  W o r s h i p  o f  God.  ( M a n c h e s t e r , 1 8 2 3 b )
[ A L L A N , J . ] .  F i d d l e - d e - D e e : A H u r d y - g u r d y  Od e ,  b y  A K n -
o x o n i a n .  ( A b e r d e e n , 1 8 6 5 )
ALMOND,  H e l y  H u t c h i n s o n .  C h u r c h  M u s i c  a n d  C h o i r s .  I n  The
D i v i n e  L i f e  o f  t h e  C h u r c h  -  S c o t t i s h  C h u r c h  S o c i e t y
C o n f e r e n c e s , v o l .  2 .  ( E d i n b u r g h , 1 8 9 5 )
ANDERSON,  W i l l i a m .  An A p o l o g y  f o r  t h e  O r g a n .  1 s t  & 2 n d
e d n s .  ( G l a s g o w , 1 8 2 9 )
ANDERSON.  W i l l i a m .  The S a c r e d  C h o i r .  ( G l a s g o w , 1 8 4 1 )
ANDERSON,  W i l l i a m .  R e m a r k s  on C o n g r e g a t i o n a l  P s a l m o d y .
( A b e r d e e n , 1 8  5 5 )
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( G l a s g o w , 1 8 5 6 )
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d o n  ,1 93 7 )
" A N T I - O R G A N I S T " ,  A n .  R e p l y  t o  "An A p o l o g y  f o r  t h e  O r g a n " .
- ( G l a s g o w , 1 8 2 9 )
ARGYL L ,  D u k e  o f .  P r e s b y t e r y  E x a m i n e d .  ( L o n d o n , 1 8 4 8 )
ARNOT,  H u g o .  H i s t o r y  o f  E d i n b u r g h .  ( E d i n b u r g h , 1 7 7 9 )
BALFOUR,  T . A . G .  The Q u e s t i o n  o f  I n s t r u m e n t a l  M u s i c  i n
P u b l i c  W o r s h i p .  ( E d i n b u r g h , 1 8 8 4 )
BANNATYNE,  A l e x a n d e r  M.  H e a r t s  a n d  V o i c e s .  ( L o n d o n  , 1 8 5 7  )
BANNATYNE,  A l e x a n d e r  M. H e a r t s  a n d  V o i c e s .  ( A b e r ­
d e e n  , 1 8 6 5 )
B A P T I E ,  D a v i d .  M u s i c a l  S c o t l a n d , P a s t  a n d  P r e s e n t . ( P a i s ­
l e y . 1 8 9 4 )
BARKLEY,  J o h n  M.  The  R e n a i s s a n c e  o f  P u b l i c  W o r s h i p  i n  t h e  
C h u r c h  o f  S c o t l a n d . P p . 3 3 9 - 3 5 0  o f  R e n a i s s a n c e  a n d  
R e n e w a l  i n  C h r i s t i a n  H i s t o r y , e d . D e r e k  B a k e r .  ( O x ­
f o r d ,  1 9 77  )
BARON,  J o h n . S c u d a m o r e  O r g a n s .  2 n d  e d n .  ( L o n d o n  , 1 8 6 2 )
BARRAS,  W i l l i a m .  B e l g r o v e  U . P .  C h u r c h .  ( G l a s g o w , 1 8 9 3 )
BATCHELOR,  H e n r y .  I n s t r u m e n t a l  M u s i c  i n  C h r i s t i a n  W o r ­
s h i p .  ( G l a s g o w , 1 8 6 6 )
BAXTER,  D a v i d .  C o r s t o r p h i n e  U. F, .  C h u r c h .  ( E d i n b u r g h  , 1 9 1 4 )
BEARSDEN S o u t h  C h u r c h  -  t h e  F i r s t  H u n d r e d  Y e a r s .  P u b ­
l i s h e d  b y  t h e  K i r k  S e s s i o n .  ( B e a r s d e n , 1 9 7 4 )
B E A T T I E ,  J a m e s .  A L e t t e r  t o  t h e  R e v d . Hugh B l a i r , D D . 
[ P r i n t e d  1 7 7 8 ]  ( E d i n b u r g h , 1 8 2 9 )
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